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Az Alföld repertóriuma, 1980-1989. (Összeáll. Sebők Vilma.) Hajdú-Bihar Megyei 
Könyvtár, Debrecen, 1990. 297 1. 
ANISZI Kálmán: Faggató. = Kor 1990. 2. sz. 204-216. [Kerekasztal-beszélgetés Ady 
Józseffel, Bajor Andorral, Miklóssy Gáborral, Sípos Lászlóval, Szőcs Istvánnal a mű­
vészetről] 
Les auteurs dramatiques hongrois du vingtiéme siécle. Panoráma. (Réd. Anna Lakos 
avec la collab. de Mireille Davidovici.) Institut hongrois du théátre, Bp., 1990. 36 1. 
Bakonszeg története és néprajza. [Tanulmányok.] (Szerk. Ujváry Zoltán.) Kossuth Lajos 
Tudományegyetem, Bakonszeg [IDebrecen], 1990. 592 1. 
BALÁZS Mihály: A kolozsvári unitárius kollégium könyvtáráról. = Vig 1990. 11. sz. 
850-852. 
BÁRDOS Zsuzsa: Békés megye irodalmi topográfiájának munkálataiból. = BékésiÉ 
1990. 4. sz. 465-469. 
BARICZ Zsolt: A Bethlen Gábor Gimnázium bibliotékájának évszázadai. = Csongrádm-
Ktáros 1990. 1-2. sz. 12-17. [Alapítva 1723-ban Hódmezővásárhelyen] 
BATÁRI Gábor: A Biblia és az írók. = RefL 1990. 45. sz. 6. 
BENEDEK Marcell: Délsziget, avagy A magyar irodalom története. 3. kiad. (Sajtó alá 
rend., utószó Benedek István.) Kelenföld, Bp., 1990. 359 1. 
BENKŐ László: A soproni Magyar Társaság. 1790-1990. = Diakonia 1990. 2. sz. 23 -
27. 
BORNEMISSZA Eszter: Találkozó a Hungarológiai Központban. = KárpátilgSzó 1990. 
febr. 3.1. [Az ungvári Hungarológiai Központról] 
BORSA Gedeon: A hazai könyvnyomtatás történetének vázlata a szabadságharcig. = 
Ktáros 1990. 9. sz. 538-542. 
BUSCH, Christiane: 19. Arbeits- und Fortbildungstagung der Arbeitsgemeinschaft der 
Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Osteuropa-, Südosteuropa- und DDR 
Forschung (ABDOSD) vom 11. bis 14. Juni 1990 in Budapest. = SüdOE-Mit 1990. 3. 
sz. 248-250. 
Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. (Szerk. Galavics Gé­
za, Herner János, Keserű Bálint.) József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1990. 468 
1., 36 t. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 10.) 
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Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Debrecen, 27. VIII.-2. IX. 
1990. Sessiones plenares, dissertationes. (Redigunt László Keresztes, Sándor Mati-
csák.) Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 323 1. 
CZIGÁNY György: Szó elszáll - ?! = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 346-355. [írók, költők 
hang- és filmfelvételeiről] 
CZINE Mihály: Protestantizmus és irodalom. = Kor 1990. 10. sz. 1287-1292. 
S. CSOMA János: Finnugor nyelvészet a Bécsi Egyetemen. = BécsiN 1990. 4. sz. 8. [In­
terjú Rédei Károllyal] 
DOBÓ László: Színházi élet Nagykanizsán, 1784-1950. Városi Tanács, Nagykanizsa, 
1990.182 1. 
E. L: Versek adatbankban. = MKépesÚjs 1990. 43. sz. 15. [A magyar költészet versesz­
tétikai adatbankja] 
ENTZ Géza: Emlékezés az Erdélyi Múzeum Egyesületre. = UjErdélyiMúz 1990. 1-2. 
sz. 18-21. [Kolozsvár, 1859-1948] 
FABULYA László: A nagy múltú középiskolák könyvtárai. Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum, Bp., 1990. 111 1. (A magyar neveléstörténet forrásai 4.) 
FODOR András: Tájegységek kultúrája és az irodalom. In: F. A.: Szülöttem föld. 342-
366. 
FORGÁCS Éva: Töredék. Az irodalom és a képzőművészet kapcsolatáról a magyar 
kultúrában. = Je 1990. 1. sz. 17-24. 
FRIEDRICH Károly: „Celeberrimae collectiones Sopronienses." A soproni evangélikus 
gyülekezet gyűjteményei. = SoprSz 1990. 2. sz. 97-127. [Könyvtár, levéltár és múze­
um] 
HANÁK Péter: A Duna a magyarság történeti múltjában és nemzeti tudatában. = Szá­
zadvég 1990. 1. sz. 226-236. [Angolul: NHQu 120. sz. 1990. 57-67.] 
HORVÁTH Dezső: Divatos könyvgyűjtői területek a könyvnyomtatás kezdetétől napja­
inkig. = KtáriF 1990. 3-4. sz. 251-260. 
HUDI József: A Veszprém megyei sajtó kezdetei (1788-1847). = Limes 1990. 2. sz. 77-
90. 
INCZE László: Székely Újság redivivus. = Székelyi) 1990. 10. sz. 1. [Kézdivásárhely 
sajtótörténete a XIX-XX. században] 
A journey intő history. Essays on Hungárián literature. (Ed. by Moses M. Nagy.) Láng, 
New York, 1990. 236 1. (American university studies. Series XIX. General literature 
25.) 
KÁLDOS János: Adalékok az RMNy I. kötetéhez. = MKsz 1990. 3^1. sz. 156-158. 
KARDOS József: A megfontolt haladás híve. = KárpátiIgSzo 1990. mára 2. 4. [Interjú 
Petro Lizaneccel, az Ungvári Állami Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének és az 
ungvári Hungarológiai Központnak a vezetőjével] 
KERTÉSZ Gyula: A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai. Annotált biblio­
gráfia. 2., átd., bőv. kiad. Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Mód­
szertani Központ, Bp., 1990. 415 1. 
KISS Tamás: Arcok és emlékek. Debrecen. 
A Debreceni Kollégium és a magyar irodalom. 215-218. - Erőd a kősziklán. 450 éves 
a Debreceni Kollégium. 279-285. 
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KOVÁCS Ilona: A XX. századi külföldi magyar személyiségek biográfiai adattára. Hun-
garika névkataszter - Index biograficus hungaricus. = KtáriF 1990. 5-6. sz. 473-479. 
KÖPECZI Béla: Az Erdélyi Múzeum újraindulása. = ÚjErdélyiMúz 1990. 1-2. sz. 11-
13. [Kolozsvár, 1874-1917, 1930-1947. Budapest, 1990] 
Kurrens folyóiratok jegyzéke. (Összeáll. Csűryné Bezerédy Ágnes, Szigeti Gáborné.) II. 
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc, 1990. 185 1. 
LÁNG József: Az irodalomtudományi bibliográfiai kutatások eredményei s e kutatások 
néhány problémája. = KtáriF 1990. 5-6. sz. 516-522. 
A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1984. (Szerk. Dobó Katalin.) 
Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 1990. 480 1. 
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. (Szerk. Kókay György, V. Windisch Éva.) 3. 
köt. 1849-1905. Általános rész. Személyi rész I. A-Gy. (Összeáll. H. Törő Györgyi, 
Nagy Miklós, Tódor Ildikó.) Akadémiai, Bp., 1990. 774 1. 
Magyar írók élete és munkái. 1. köt. Aachs-Bálint Rezső. Megindította id. Szinnyei Jó­
zsef. Új sorozat. írja és szerk. Gulyás Pál. (Gond. Láng József.) Magyar Tudományos 
Akadémia Irodalomtudományi Intézete, Bp., 1990. 16, 1247 1. [A Magyar Könyvtáro­
sok és Levéltárosok Egyesülete által 1939-ben kiadott mű reprintje] 
Magyar írók élete és munkái. 7. köt. Ebeczky Béla-Ézsöl Mihály. Megindította id. 
Szinynyei József. Új sorozat. írta és összeáll. Gulyás Pál. (Sajtó alá rend., bev. 
Viczián János.) Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete-Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtára-Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1990. 846 1. 
Magyar Nemzet. 1938. augusztus 25.-1944. március 22. Repertórium. 3. köt. 1941. jú-
lius-1942. december. (Összeáll. Dékány Endre.) Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1990. 
491 1. (A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. Napilapok repertóriumai) 
A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvkötészeti irodalom 1989-ben. (Összeáll. Hel-
tai János.) = MKsz 1990. 3^1. sz. 160-169. 
Magyar színháztörténet. 1. köt. 1790-1873. (Szerk. Kerényi Ferenc. Mutatók Molnár 
Klára.) Akadémiai, Bp., 1990. 539 1., 60 t. 
MARGÓCSY József: Ököritó és „környéke" (1910-1990). = Szabolcs-SzatmáriSz 
1990. 1. sz. 48-59. [Az 1910-es ököritói tűzvész irodalmi feldolgozásai] 
MÉSZÁROS István: Nagymúltú szellemi műhelyünk: a Szent István Társulat. = KatSz 
1990. 3. sz. 239-262. [1848-tól] 
MOLNÁR Szabolcs: Nemcsak ragozzuk - hisszük is az igét. = AHét 1990. 11. sz. 11. 
[A Bukaresti Tudományegyetem Hungarológiai Tanszékéről] 
MONOK István: Intézményi és magángyűjtemények Magyarországon 1722-1750. 
Könyvjegyzékek bibliográfiája. József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1990. 159 1. 
(Könyvtártörténeti füzetek 7.) 
Művészet. Repertórium. 1. köt. 1981-1985. (Összeáll. Környey Lászlóné.) II. Rákóczi 
Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc, 1990. 587 1. 
B. NÁDOR Orsolya: Egy régi-új intézmény. Nemzetközi Hungarológiai Központ -
Budapest. = ÚjFo 1990. 5. sz. 70-74. 
Nyíregyháza színháztörténetének levéltári forrásai, 1813-1893. (Összeáll, bev. Mar-
gócsy József.) Magyar Színházi Intézet, Bp., 1990. 223 1. (Színháztörténeti könyvtár 
23.) 
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ÓNODY Éva: Mivel gazdagítottuk az európai művelődést? = Magyarok 1990. 1. sz. 53-
56. [Interjú Giay Bélával, a Nemzetközi Hungarológiai Központ igazgatójával] 
OROSZ László: Kecskemét irodalmi öröksége. Kecskeméti Lapok Kft.-Kecskemét Mo­
nográfia Szerkesztősége, Kecskemét, 1990. 102 1. (Kecskeméti füzetek 2.) 
ÖTVÖS Péter: A németújvári ferences kolostor könyvtára. = Vig 1990. 10. sz. 745-748. 
Pécs színháztörténetének forrásai a Baranya Megyei Levéltárban, 1886-1949. (Szerk. 
Futaky Hajna. Bev., jegyz. Márfi Attila.) Magyar Színházi Intézet, Bp., 1990. 398 1. 
(Színháztörténeti könyvtár 24.) 
PETHŐ NÉMETH Erika-G. SIN Edit: írók, költők Szentendrén. Pest Megyei Múzeu­
mok Igazgatósága-Pest Megyei Művelődési Központ, Szentendre, 1990. 169 I. 
REISINGER János: Jeremiás alakja az irodalomban. = Délszig 1990. 17. sz. 33-37. 
ROSDY Pál: A magyar domonkos rendtartomány levéltárának elenchusa. = Lymbus 
Tom. 2. 1990. 23-32. [1948-as levéltári jegyzék egy elveszett, XIII-XVIII. sz-i irat­
anyagról] 
RUBBERDT, Irene: Seher - Eriöser - Anführer: Die prophetisch-messianistische 
Attitűdé in der ungarischen Lyrik der Moderné und Avantgárdé. = BBHung Tom. 5. 
1990. 43-65. [Vajda János, Ady Endre, Komjáthy Jenő, Kassák Lajos költészetében] 
SZABÓ György: A Pápai Református Kollégiumi Nagykönyvtár története. = Vig 1990. 
12. sz. 938-941. 
SZABÓ Károly-HELLEBRANT Árpád: Régi magyar könyvtár. 3. köt. Magyar szerzők­
től külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványoknak 
könyvészeti kézikönyve. Pótlások, kiegészítések, javítások. 1. füzet. (Összeáll. Borsa 
Gedeon irányításával Dörnyei Sándor, Szálka Irma.) Országos Széchényi Könyvtár, 
Bp„ 1990. 3201. 
Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levéltárban. 3. köt. 1920-1950. 
(Összegyűjt., a regesztákat készítette, bev. Dunainé Bognár Júlia.) Magyar Színházi 
Intézet, Bp., 1990. 405 1. (Színháztörténeti könyvtár 22.) 
SZILÁGYI Ferenc: A Vizsolyi Biblia hatása a magyar irodalomban. = Confessio 1990. 
3. sz. 59-74. 
SZTRINKÓ István: Kecskemét irodalmi néprajza. = Fo 1990. 9. sz. 58-63. 
P. SZŰCS Julianna: Egytálétel. írók, képek, szobrok a Petőfi Irodalmi Múzeumban. = 
Népszabadság 1990. mára 10. mell. 19. 
THOMKA Beáta: Ars moriendi. Egy magyar haláltánc-ének margójára. = UjholdEvk 
1990. 1. sz. 296-303. [A halál diadala c. XV. századi mű és a haláltánc-téma költésze­
tünkben] 
Új Forrás, 1969-1988. Repertórium. (Összeáll., szerk. Tapolcainé Sáray Szabó Éva. 
Bev. Vekerdi László.) József Attila Megyei Könyvtár-Új Forrás Szerkesztősége, Ta­
tabánya, 1990. 333 1. 
VICZIÁN János: Magyar írók élete és munkái. Múlt, jelen, jövő és ajánlások a helyis­
mereti személyi adattár készítéséhez. = KtáriF 1990. 5-6. sz. 465-472. [Gulyás Pál 
kéziratos bibliográfiája a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában és egyéb ha­
zai lexikonok és adattárak] 
A Viharsarok című lap repertóriuma, 1953. (Összeáll. Kárász József.) Németh László 
Városi Könyvtár, Hódmezővásárhely, 1990. 119 1. 
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Összehasonlító irodalomtörténet, irodalmi kapcsolatok 
ÁBRAHÁM Vilmos: Petőfi héber tolmácsolója. = ÚjÉ 1990. 17. sz. 4. [Avigdor 
Hameiri, 1890-1970] 
ÁBRÁN László: Sportriporterből lett műfordító. = OrszV 1990. 44. sz. 15. [Interjú 
Tadeusz Olszanskival] 
ÁCS Pál: A régi magyar irodalom szlovák kapcsolatai. = ItK 1990. 2. sz. 242-248. 
ÁGH István: Lengyel világfi, magyar gazdálkodó. Zygmunt Krasinski és Berzsenyi Dá­
niel. = Som 1990. 3. sz. 43-48. 
BALASSA Péter: Európa a magyar kultúrában. = Kor 1990. 6. sz. 691-693. 
Bemutatkozik a Magyar Ruszisztikai Intézet. = Szí 1990. 5. sz. 
SZVÁK Gyula: Néhány gondolat a történeti ruszisztika első honi műhelyéről. 161-
162. - KRAUSZ Tamás: A Magyar Ruszisztikai Intézet programjához. 163-164. -
SZILÁGYI Ákos: „Állami-orosz" - „civil-orosz". 164-165. 
BENEDEKNE SZŐKE Amália: Kulturális érintkezés erdélyi magyarok és finnek között. 
2. A legrégibb időktől 1849-ig. = Négykezes 1990. 1. sz. 33-34. 
BERTA Erzsébet: Georg Trakl Magyarországon 1945 előtt. = StudLittDebr Tom 26. 
1990.85-115. 
BODNÁR György: Opening remarks to the Comparative Criticism Colloquium, Veszp­
rém, June 15-17, 1989. = Neohel 1990. 1. sz. 9-12. 
BORBÉLY Gábor: „...miért vett mégis karjára az idő?" Vergilius és Radnóti IV. eclogá-
járól. = Vig 1990. 8. sz. 604-605. 
BORDÁS Győző: Mladen Leskovac köszöntése. = Üzenet 1990. 1. sz. 49-50. 
BORZSÁK István: Livius magyarországi utókora. = AntTan 1989-1990. 1. sz. 39-43. 
CAZELLES, Nicolas: Revue de littérature comparée. = ÉFOu Tom. 22. 1990. 283-288. 
[Az 1986/3^4. számok magyar vonatkozású tanulmányairól] 
CUSHING, George F.: Az ember tragédiája angolul. = Nagyv 1990. 6. sz. 908-915. 
[Thomas R. Mark és George Szirtes fordítása] 
CSÁVOSSY György: Eminescu fordításának műhelykérdéseiről. = Helikon 1990. 3. 
sz. 6. 
[CSERVENKA Judit] Cs. J.: A magyar irodalom párizsi követe. = Magyarok 1990. 4. 
sz. 12-13. [Beregi Tivadar] 
CSISZTAY Gizella: A magyar és a svéd irodalom szolgálatában. Stockholmi beszélge­
tés Csatlós Jánossal. = Hitel 1990. 22. sz. 59-61. 
CSORDÁS Gábor: Pilinszky János levele Tadeusz Rózewiczhez. = Je 1990. 9. sz. 704-
705.; Látóh 1990. 10-12. sz. 32-35. [1976-ból] 
DANYI Magdolna: Paul Celan és Pilinszky János költészetének szellemi kötődései. = 
Híd 1990. 12. sz. 1222-1227. 
DÁVID Gyula: Szárhegy után tíz évvel/előtt tíz nappal. A román-magyar irodalmi kap­
csolatok régi és új gondjairól. = Helikon 1990. 38. sz. 1, 7-8. 
DÁVID Gyula: Váradi hídverés. 1935-1945. = Kelet-Nyugat 1990. 3. sz. 13. [Egy 
1935-ös román-magyar írói ankétról] 
DEBRECZENI Attila: „Sem több, sem kevesebb, csak ember lehetek." Popé Essay on 
man-je Csokonai világkép-szintézisében. = It 1990. 2^4. sz. 279-303. 
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Der Dichter als Mittler. - Ein Brief von Lőrinc Szabó aus dem Jahr 1940. (Mitgeteilt 
von Paul Kárpáti.) = BBHung Tóm. 5. 1990. 243-250. [Farkas Gyulának egy német 
irodalmi könyvsorozat fordításának tervéről] 
DIENER, Georges: A Francia Intézet Magyarországon, 1947-1989. Francia-magyar 
kulturális kapcsolatok. Magvető-L'Harmattan, Bp.-Párizs, 1990. 133 1. 
DOMOKOS Péter: Der Ausbau der kulturellen Beziehungen zwischen den finnisch-
ugrischen Völkern. (Zum Gedenken an Irén N. Sebestyén.) = SpecSibirica Tom. 3. 
1990. 3-12. 
FEHÉR Katalin: Kísérlet a modellteoretikus interpretáció fordításkritikai alkalmazására. 
Hölderlin: Halfte des Lebens, Tandori Dezső: Az élet fele. Konnexitás, kohézió és je­
lentésstruktúra vizsgálata és összevetése. = HungKözl 1990. 1-2. sz. 127-143. 
E. FEHÉR Pál: Illyés Petőfije szlovákul. = Népszabadság 1990. júl. 12. 9. [Ctibor Stít-
nicky fordítása] 
FEJTŐ Ferenc: Tisztelet és távolság. Lukács György és Thomas Mann különös viszo­
nya. = MNapló 1990. 14. sz. 7. 
„Feszültséggel teli csend." Részletek finn és svéd kritikákból. (Összeáll. Jávorszky Bé­
la.) = Alf 1990. 3. sz. 50-53. [Csoóri Sándor műveiről] 
FODOR Pál: Evlia Cselebi útleírásai. = Keletkut 1990. 2. sz. 37-55. 
FRIED István: Neuere Angaben zu den slowenisch-ungarischen Beziehungen. = SSlav 
Tom. 36. 1990. 109-114. [Szlovén vonatkozású írások a XIX. századi magyarországi 
német nyelvű sajtóban] 
FRIED István: Az orosz-magyar irodalmi kapcsolatok jellegéhez. = Ttáj 1990. 3. sz. 
96-106. 
FRIED István: A szlovák és a magyar komparatisztikai kutatás néhány kérdése. = Regio 
1990. l.sz. 173-183. 
GALL Ernő: Emil Cioran és a magyarok. = Helikon 1990. 32. sz. 3-4. 
GÖMÖRI György: Nyugatról nézve. 
Balassi Bálint és a korabeli lengyel költészet. 7-22. - Sir Philip Sidney magyarországi 
kapcsolatai és hírei Magyarországról. [Az 1570-es években] 23-39. - Angol kortársak 
Báthori István lengyel királyról. 40-44. - Magyarok a régi Anglia egyetemein. 49-55. 
- Protestáns peregrináció. 56-62. - Petőfi „ír súgója": Thomas Moore. (A Nemzeti dal 
geneziséhez.) 65-73. - Lengyel és magyar költészet a XIX. és XX. században. Kap­
csolódások és különbségek. 181-201. - Angol irodalomtörténész a magyar irodalom­
ról. Martin Seymour-Smith: Macmillan guide to modern world literature. Macmillan 
Reference Books, 1985. 275-280. 
GÖRÖMBEI András: Bolgár elemek Nagy László költészetében. = StudLittDebr Tom. 
26.1990.117-140. 
GRAGGER, Róbert: Kulturwerte Ungarns für Deutschland. (Aus dem Gragger-
NachlaB.) = BBHung Tom. 5. 1990. 219-242. [Előadás 1917-ben] 
GRENDEL Lajos: Reflexiók egy vita után. = ISz 1990. 1. sz. 66-70. [A Literárny 
tyzdenník 1989-es évfolyamában a magyar-szlovák kapcsolatokról és a nemzetiségi 
kérdésről] 
HEIMLICH István: Hungarians inNorway. = SkandF 1990. 4. sz. 358-368. 
HOBOTYJEV, Georgij: Magyar írók művei - oroszul. = KárpátilgSzó 1990. febr. 3. 4. 
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HORVÁTH Katalin: Lizanec professzor. = KárpátilgSzó 1990. júl. 1. 2. [Petro Lizanec] 
HÓZSA Éva: Tudunk-e Csáthul? = Üzenet 1990. 2. sz. 152-154. [Csáth Géza: U nepoz-
natoj kuci. Szabadka, 1989. Lazar Merkovic és Tomislav Vojnic fordítása] 
I. L.: Megnyitott zsilipek. = Nagyv 1990. 4. sz. 603. [Eva Haldimann cikke a mai ma­
gyar irodalomról. Neue Zürcher Zeitung, 1989. dec. 2.] 
JUHÁSZ György: Irodalmunk szlovén nagykövete. Muraszombati beszélgetés Joze 
Hradil műfordítóval. = Hitel 1990. 6. sz. 31-32. 
JUNG Károly: Borislav Jankulov elfelejtett délszláv hősdal-fordításai. A magyar-dél-
szláv kapcsolattörténeti archeológia ismeretlen fejezete. = Létünk 1990. 1. sz. 81-90. 
K. Cs.: „Azt fordítom, amihez kedvem van." Beszélgetés Elzbieta Sobolewskával. = 
MNapló 1990. 32. sz. 15. 
KABDEBÓ Tamás: Egy párhuzamról. = Életünk 1990. 4. sz. 348-349. [Magyar-ír kap­
csolatok] 
KÁDÁR Judit: I. A. Fessler hatása Júlia Pardoe „magyarság-képére". = ItK 1990. 5-6. 
sz. 730-743. [Júlia Pardoe: The Hungárián castle. London, 1842] 
KÁDÁR Judit: Two English authoresses on Hungary in the early Victorian age. = 
Neohel 1990. 2. sz. 213-228. [Mrs Gore, Júlia Pardoe] 
KAISER, Wolfram: Der Arzt Franz Ernst Brückmann (1697-1753) und seine 
ungarische Reise von 1724. = OtK 1989-1990. 1-8. sz. 87-94. [Fiktív levelekben 
megírt latin nyelvű útibeszámoló 1724-es észak-magyarországi utazásáról] 
KALÁSZ Márton: A kentaur bőre. Sebestyén György emlékezete. = EurUtas 1990. 1. 
sz. 71. 
KARAFIÁTH Judit: Az eltűnt Proust-kultusz nyomában. (Proust kultusza Magyarorszá­
gon a két háború között.) = ItK 1990. 3. sz. 377-386. 
KÁFER István: Építőkövek az „európai házhoz". = Vig 1990. 9. sz. 716-717. [Karol 
Wlachovsky fordításairól] 
KERÉNYI Ferenc: Az első erdélyi magyar Lessing-előadás. = ÚjErdélyiMúz 1990. 1-2. 
sz. 46-48. [Kolozsvár, 1796] 
KERESKÉNYI Sándor: Zöld ág. (Desmoulins és Petőfi.) = MTud 1990. 2. sz. 196-202. 
KOLÁR, Jaroslav-HUSOVÁ, Marcella: Adalék a Szent Tamásról szóló prédikáció 
Bessenyei-fordításához. = ItK 1990. 4. sz. 528-538. [P. Jordán Simon német nyelvű 
prédikációja] 
KOVACEK, Bozidar: Dve Vukove narodne pesme u prevodu na madjarski Karolja 
Bodora. = SSlav Tom. 36. 1990. 227-237. 
KOVÁCS Sándor Iván: Kutattam Árkádiában én is... Adalékok a magyar Árkádia-kuta­
táshoz. = ItK 1990. 5-6. sz. 711-723. 
KÖPECZI Béla: Eminescu és az 1848-1849-es magyar szabadságharc. = Val 1990. 7. 
sz. 38-51. 
LENGYEL Béla: Kari Krausról - magyar szemmel. = Nagyv 1990. 4. sz. 593-596. 
[Jászi Oszkár Kari Krausnak írott levelével, 1934] 
LŐKÖS István: Az élménytől a recepcióig. (Krleza és Ady viszonyáról.) = Ttáj 1990. 
10. sz. 62-73. 
LŐKÖS István: Németh László délszláv irodalmi tárgyú esszéi. (1-3.) = Kort 1990. 4. 
sz. 118-127.; 5. sz. 128-139.; 6. sz. 137-141. 
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LUKÁCS István: Magyar-szlovén kulturális kapcsolatok. Beszélgetés Vilko Novakkal. 
= Hitel 1990. 16. sz. 30-33. 
LUX Ágnes: Megértik-e a finnek Adyt? = Négykezes 1990. 1. sz. 31-32. 
MADARÁSZ Imre: Örkény in Italien. = BücherUng 1990. 1-4. sz. 35-36. 
MADARY Kamill: Lajos Mikes als Strindberg-Übersetzer. Ein Beitrag zu der ungari-
schen Strindberg-Bibliographie. = SkandF 1990. 4. sz. 88-95. 
MÁRIÁS József: Az Irgalom-ról román nyelvű kiadása alkalmából. = ErdélyiF 1990. 3. 
sz. 1, 6. [Németh László: Indurare. Hegedűs László fordítása] 
MÁSÁT András: Zu der gegenwartigen Situation sowie den Aufgaben und Möglich-
keiten der ungarischen Skandinavistik. (Einleitender Vortrag zur Skandinavisten-
tagung in Budapest, 22-23 April 1988.) = SkandF 1990. 4. sz. 8-20. 
MÁTÉ Györgyi: Örkény és a Vadzab. A Tóték franciául. = MHírek 1990. 18. sz. 41. [A 
lille-i Folle Avoine színház bemutatója] 
MÉLYKÚTI Ilona: Holdvilágon nem sül cipó. Történelmi alperességeink. = 168 óra 
1990. 20. sz. 22-23. [Beszélgetés Csiki Lászlóval, Mészöly Miklóssal és Zöld Ferenc­
cel a piatra neamti és székelyudvarhelyi magyar könyvkiállításról, magyar-román 
kapcsolatokról] Hozzászólás: NAGY Zoltán = 168 óra 1990. 22. sz. 31. 
MOLLAY Károly: XIV. századi osztrák költő híradása Nyugat-Magyarországról. = 
SoprSz 1990. 4. sz. 340-343. [Péter Suchenwirt 1330 L-1395 k.] 
D. MOLNÁR István: Magyar írók Lengyelországban. = MNapló 1990. 19. sz. 15. 
NAGY Miklós: Kemény Zsigmond és a történelmi regény kortárs nyugati mesterei. = 
ItK 1990. 2. sz. 231-237. [Walter Scott, Victor Hugó, Prosper Mérimée, Alfréd de 
Vigny] 
NYERGES László: Carlo Goldoni színháza Magyarországon. 2. (1841-1941.) = 
SzínhSzl990. 27. sz. 5-30. 
PAPP János: Faludi Ferenc költeményeinek idegen nyelvű fordításai és kiadásai. = 
VasiSzl990. 4. sz. 581-583. 
PASIAKOVÁ, Jaroslava: Utópia és valóság Karel Capek és Karinthy Frigyes életművé­
ben. = ISz 1990. 3. sz. 303-307. 
POMOGATS Béla: A megbékélés reményében. A három erdélyi irodalom kapcsolatai a 
két világháború között. = Úí 1990. 8. sz. 20-23. [Magyar-román-szász kapcsolatok] 
POMOGATS Béla: Negyedik Európa. = Kor 1990. 6. sz. 694-699. [Az erdélyi magyar 
és a világirodalom] 
PRAZÁK, Richárd: Cseh-magyar kulturális kapcsolatok 1945-ig. = Regio 1990. 3. sz. 
29-51. 
RADÓ György: Egy barátság évtizedei. = Som 1990. 3. sz. 49-55. [Magyar-lengyel 
kapcsolatok] 
SÁFÁRY László: Nyugat-európai ízlésáramlatok a felvidéki magyar költészetben (1920— 
1938). = Regio 1990. 4. sz. 121-144. [1941-es szakdolgozat rövidített változata] 
SANTARCANGELI, Paolo: Magyarok Itáliában. Tanulmányok és előadások. Akadé­
miai, Bp., 1990. 139 1. (Irodalomtörténeti füzetek 121.) 
SÁRKÖZY Péter: Letteratura ungherese - Letteratura italiana. Momenti e problemi dei 
rapporti letterari italo-ungheresi. Carucci, Roma, 1990. 248 1. (Gaia. Collana di studi 
di letteratura comparata 4.) 
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SZABÓ Győző: Olasz-magyar folyóiratok. = Nagyv 1990. 2. sz. 283-285. 
N. SZABÓ József: Magyarország kulturális kapcsolatai 1945-ben. = KultKöz 1990. 2. 
sz. 40^19. 
SZABOLCS Ottó: Európai tankönyvek Magyarországról. = Magyarok 1990. 3. sz. 38-
44. 
SZABOLCSI Miklós: Laté Symbolism in Flungarian and Austrian literature. = SSlav 
Tom. 36. 1990. 369-376. 
SZÁNTÓ F. István: Finnek és magyarok. A „határtalan" Európa küszöbén. = MNapló 
1990. 40. sz. 8. [Interjú Yrjö Varpióval] 
SZÁSZ Ferenc: Deutschunterricht in Ungarn im Zeichen des aufgeklarten Absolutismus. 
= BBHung Tom. 5. 1990. 171-186. 
SZILI József: Comparative poetics: eastern and western literariness. = Neohel 1990. 1. 
sz. 45-58. 
SZILVÁSY Orsolya-SZABÓ Erzsébet: Lehetőségeink. Interview Maximilián Droschl-
lal. = SzegE 1990. 18. sz. 4. [A mai magyar irodalom kiadása Ausztriában] 
SZOVÁK Kornél: Horatius magyarországi utóéletének kérdéséhez. = MKsz 1990. 1-2. 
sz. 1-13. 
A szovjet népek irodalma Magyarországon 1989. [Bibliográfia.] (Összeáll. Winter-
mantel István.) = Szí 1990. 5. sz. 175-192. 
SZÖRÉNYI László: A halász. = Lit 1990. 2. sz. 230-236. [A magyar irodalom helye a 
világirodalomban] 
TAKÁCS Ferenc: Mise és karnevál: A Joyce-kultusz rítusai. = ItK 1990. 3. sz. 387-399. 
TAMÁS Attila: Kosztolányi Dezső és az osztrák líra. = StudLittDebr Tom. 26. 1990. 
69-83. 
TARNÓI László: Die Friedensbotschaft des Miklós Radnóti - deutsch. = BBHung Tom. 
5.1990.7-41. 
TAZBIR, Janusz: Magyarország mint szimbólum és figyelmeztetés a régi lengyel iroda­
lomban. = Száz 1990. 5-6. sz. 815-828. 
*THOMKA Beáta: Esszéterek, regényterek. Újvidék, 1988. 
A bensőségesség tere. [Kosztolányi és Rilke.] 32-38. - A félelem tere. [Kosztolányi és 
Edgár Allan Poe.] 39-46. 
TÓTFALUSI István: Esterházy svédül. = Nagyv 1990. 2. sz. 286-287. [A szív segédigéi 
Csatlós János fordításában] 
TÓTH László: A történelem igazsága - az irodalom igaza. Szlovák és magyar írók pár­
beszéde. = Kort 1990. 1. sz. 94-102. 
UJSZÁSZI Zsuzsanna: Czóbel Minka „Éji ének" című verse W. Kirkconnell antológiá­
jában. = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 1. sz. 71-78. [The Magyar Muse, 1932] 
UJSZÁSZI Zsuzsanna: Kölcsey-versek a kortárs angol fordító, John Bowring antológiá­
jában. = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 3. sz. 300-305. [Poetry of the Magyars. London, 
1830] 
UJSZÁSZI Zsuzsanna: Watson Kirkconell Kölcsey-fordításai. = ItK 1990. 2. sz. 248-
255. 
VAJDA Gábor: Időrablás. = Üzenet 1990. 2. sz. 150-152. [Csáth Géza: U nepoznatoj 
kuci. Szabadka, 1989. Lazar Merkovic és Tomislav Vojnic fordítása] 
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VARPIO, Yrjö: A magyar irodalom finnországi fogadtatása. = Magyarok 1990. 11. sz. 
131-135. 
VARPIO, Yrjö-SZOPORI NAGY Lajos: Ismerkedő ismerősök. A magyar irodalom fo­
gadtatása Finnországban - a finn irodalom fogadtatása Magyarországon, 1920-1986. 
Magyar-finn közös kutatás. Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ, Bp., 1990. 266 1. 
Venezia, Itália e Ungheria tra decadentismo e avanguardia. Atti del VI Convegno di 
Studi Italo-Ungheresi. Budapest, 10-13 giugno 1986. A cura di Zsuzsa Kovács e Pé­
ter Sárközy. Akadémiai, Bp., 1990. 451 1., 16 t. 
DI FRANCESCO, Amedeo: Nostalgie esotiche. Itália nella letteratura ungherese di 
fine secolo. 197-220. - FERENCZI László: Ferrero en Hongrie 1905-1918. 221-227. 
- SÁRKÖZY Péter: Dante, modello poetico-umano della poesia di Mihály Babits. 
289-311. - ANGELINI, Maria Teresa: Due romanzieri. Mihály Babits e Giuseppe 
Antonio Borgese. 339-346. - TAKÁCS József: Futurismo italiano e attivismo 
ungherese. 369-372. - SZABÓ György: II rinnovamento del linguaggio poetico. Due 
proposte per un dinamismo espressivo. L'attivismo di L. Kassák ed il futurismo di T. 
Marinetti. 373-383. 
VERESS Dániel: „A valódi humor keserű." Madách és Arisztophanész. = Eurldő 1990. 
20. sz. 7. 
VOIGT Vilmos: Vörösmarty: Szózat - Kellgren: Ungersk nationalsáng - Runeberg: 
Vart land/Maammelaulu. = SkandF 1990. 4. sz. 128-178. 
VÖLKER, Arina: Ungarn 1686 im Bericht des halleschen Mihtarwundarztes Johann 
Dietz (1665-1738). = OtK 1989-1990. 1-8. sz. 81-86. [1735-ben íródott visszaemlé­
kezés a török elleni hadjáratról] 
WITTE, Barthold C: Die deutsch-ungarischen Kulturbeziehungen und ihre Bedeutung 
für den europaischen Dialóg. = Pannónia 1990. 1-2. sz. 23-25. 
ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi és az orosz irodalom. Akadémiai, Bp., 1990. 218 1. (Mo­
dern filológiai füzetek 47.) 
ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi kései, névtelen Szologub-fordítása. = Szí 1990. 4. sz. 
150-153. 
ZEMAN László: A lírafordítás kérdésköréhez irodalmunkban. = ISz 1990. 3. sz. 308-
321. [Szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok] 
Irodalomelmélet, nyelv, stílus, fordítás 
l l t h International Congress on Empirical Aesthetics of the International Association of 
Empirical Aesthetics. August 22-25, 1990. Budapest. Proceedings. (Ed. by László Ha­
lász.) Institute for Psychology of the Hungárián Academy of Sciences, Bp., 1990. 333 1. 
ÁGH Attila: A posztmodern karnevál. = KultKöz 1990. 3. sz. 3-17. 
ANTAL Mária: Ubersetzung aus zweiter Hand - am Beispiel eines Romans von Emilia 
Flygare-Carlén. = SkandF 1990. 4. sz. 22-30. [Lakner Sándor fordítása, 1844] 
BACSÓ Béla: Az „ismétlés" mint esztétikai és egzisztenciális kategória. = NHáz 1990. 
4. sz. 34-38. 
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BALASSA Péter: Modern vég, posztmodern kezdet - vita és párbeszéd. = Alf 1990. 4. 
sz. 59-68. 
BÁLINT György: Pszichoanalízis és irodalom. = Hel 1990. 2-3. sz. 319-321. [Első 
közlése: Emberismeret, 1935] 
BALOGH Edgár: Az irodalmi hatékonyságról. = Ezredvég (Temesvár) 1990. 1. sz. 65-
70. 
BÁN Ervin: Forrásnyelvi és magyar szavak aránya a fordításokban. = MNy 1990. 3—4. 
sz. 210-213. [Szépirodalmi szövegekben] 
BÉCSY Tamás: Az integráló lételmélet. (A színjátékmű ontológiájához.) = Lit 1990. 4. 
sz. 330-357. 
BEZECZKY Gábor: Jelentés a világról. Jelentéstani kérdések irodalomelméleti szem­
pontból. = Lit 1990. 3. sz. 261-279. 
BEZECZKY Gábor: A jelentésteremtő metafora. = Hel 1990. 4. sz. 379-389. 
BEZECZKY Gábor: A nyelv homogeneitásának koncepciója. = Lit 1990. 1. sz. 11-29. 
BÓKAY Antal: A múzsák, pszükhé és tudományaik. = Hel 1990. 2-3. sz. 153-170. 
[Irodalom és pszichoanalízis] 
BÜKY Béla: Az álidézetekről. = JelKép 1990. 3. sz. 85-98. 
CSÁVOSSY György: Eminescu fordításának műhelykérdéseiről. = Helikon 1990. 3. sz. 
6. 
CSIBRA István: A szellemtörténeti irodalomtudomány klasszikus művéről. (Thiene-
mann Tivadar: Irodalomtörténeti alapfogalmak.) = It 1990. 1. sz. 164-169. 
DÁNIEL Ágnes: Sző-szöveg-szer-szervez. A szöveg szerveződésének vizsgálata. Aka­
démiai, Bp., 1990. 92 1. (Nyelvtudományi értekezések 132.) 
DOMOKOS Mátyás: Er oder Sie? Egy Pilinszky-vers német fordításának háttértörténe­
te. = Nagyv 1990. 10. sz. 1550-1551. [Ravensbrücki passió] 
FARKAS Judit: Shakespeare magyar fordításban. (Néhány megjegyzés történeti­
szemantikai aspektusból.) = FilKözl 1990. 1-2. sz. 1-19. 
FEHÉR Katalin: Kísérlet a modellteoretikus interpretáció fordításkritikai alkalmazására. 
(Hölderlin: Halfte des Lebens; Tandori Dezső: Az élet fele - konnexitás, kohézió és 
jelentésstruktúra vizsgálata és összevetése.) = HungKözl 1990. 1-2. sz. 127-143. 
FÓNAGY Iván: Gondolatalakzatok, szövegszerkezet, gondolkodási formák. Magyar 
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Bp. 1990. 44 1. (Linguistica. Series 
C. Relationes 3.) 
FRIED István: Nyelvünk és történelmünk a Duna-tájon. = Ttáj 1990. 8. sz. 30-39. 
GEORGE, Emery: Kosztolányi Dezső mint Hölderlin ambivalens fordítója. = FilKözl 
1990. 1-2. sz. 33-52. 
GÖMÖRI György: Nyugatról nézve. 
Megnevezzük a meg nem nevezhetőt? Jegyzetek erotikus szókészletünkről és tabuink­
ról. 158-163. - A magyar nyelv fordításának lehetőségei és útjai más nyelvekre. 246-
255. - Felemás Radnóti. [Steven Polgár, Steven Berg és S. J. Marks fordítása] 256-
259. - Pilinszky angolul. [Ted Hughes és Csokits János fordítása] 260-263. 
GYÖRGY Péter: Az elsüllyedt sziget. (1-2.) = 2000 1990. 3. sz. 54-63.; 4. sz. 57-62. 
[A magyar avantgárd] 
HÁRS György Péter: Művészet és identitás. = Lit 1990. 3. sz. 293-305. 
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HERCEG János: Kitekintő. Naplójegyzetek 91. (1989.) = Üzenet 1990. 1. sz. 30-35.; 
Látóh 1990. 5. sz. 86-94. [A fordításról] 
HORVÁTH Iván: A legnehezebb kérdés. = 2000 1990. 1. sz. 49. [Szövegkritikai prob­
lémák a szövegkiadásban] 
HORVÁTH J. József: A Korán Magyarországon. = AKönyv 1990. 2. sz. 124-128. [A 
fordítás története] 
ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok. 
A regény új időszámítása. 57-61. - Irodalmi állványok. [Action gratuite és motívumok 
a regényben.] 61-65. - Őszinte szó történelmi regényeinkről. 65-71. - Regények a 
színpadon. 98-100. - Mi volt a dada? 134-138. - A kortárs vallomása. [Önélet­
rajzokról] 150-152. 
IMRE László: A magyar verses regény. Akadémiai, Bp., 1990. 313 1. (Irodalomtörténeti 
könyvtár 39.) 
JAKABFFY Tamás: Bűvös-e a tizennégy? avagy a szonett (itt)honossága. = Helikon 
1990. 29. sz. 2. 
K. Cs.: „A merész fordítás híve vagyok." = MNapló 1990. 22. sz. 2. [Interjú Radics Vik­
tóriával] 
KÁLMÁN C. György: Comparing criticism to what? = Neohel 1990. 1. sz. 79-100. 
KÁLMÁN C. György: Az irodalom mint beszédaktus. Fejezet az irodalomelmélet törté­
netéből. Akadémiai, Bp, 1990. 172 1. (Opus 12.) 
KÁLMÁN C. György: A metafora problémája a beszédaktus-elmélet ihlette irodalom­
elméletben. = Hel 1990. 4. sz. 498-504. 
KANYÓ Zoltán: Szemiotika és irodalomtudomány. Válogatott tanulmányok. (Szerk. 
Bernáth Árpád, Csúry Károly.) JATE, Szeged, 1990. 400 1. 
KEMÉNY Gábor: Nyelvi képek gyakorisága, típusai és funkciója egy mai magyar szép­
prózai antológiában. (1-2.) = Nyr 1990. 1-2. sz. 36-53.; 3^1. sz. 161-175. [Körkép '88] 
KÉRY László: Vas István, Shakespeare fordítója. = Nagyv 1990. 9. sz. 1396-1400. 
KIS PINTÉR Imre: Esélyek. 
A kritika szerepe a kultúrában. 20-32. - Irodalomértésünk elbizonytalanodásáról. 
(Hozzászólás a Kortárs vitájához.) 33^-0. 
KONCSOL László: Ütemező. Kis könyv arról, hogy milyen lábakon jár, szalad, forog 
vagy ugrabugrál a vers. Madách-Móra, Bratislava-Bp, 1990. 231 1. [Megjelent Sze­
geden, a Zenit Könyvkiadó gondozásában is] 
KOVÁCS Ferenc: Esztétikai önbecsülésünk. = Helikon 1990. 25. sz. 8. [Irodalom­
esztétikánk a XX. sz. második felében] 
KRISTÓ NAGY István: Mióta van irodalom? = Köznevelés 1990. 29. sz. 19-20. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: Hermeneutika és irodalomfelfogás. = Kr 1990. 11. sz. 10-13. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: A fordulat jellege. Pozitivizmus és szellemtörténet. = Lit 
1990. 1. sz. 77-98. [Az irodalomtudományban] 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: Klasszikus modernség, avantgárdé, posztmodern. Az iro­
dalmi modernség és az „egész"-elvű gondolkodás válsága. = Kort 1990. 1. sz. 129— 
142. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: Az új történetiség esélyei. A mai irodalomkutatás szellemi 
helyzetéről. = Alf 1990. 3. sz. 82-89. 
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KULIN Katalin: Irony. = ALitt 1990. 3-4. sz. 381-398. 
LACZKÓNÉ ERDÉLYI Margit: Színjáték és dráma. = Nevelés 1990. 9. sz. 264-269. 
LŐRINC László: Kosztolányi és a bábszínház. Egy Kosztolányi-fordítás háttere. = ItK 
1990. 1. sz. 101-110. [A lovag meg a kegyese. Óílamand játék] 
LUKÁCSY Sándor: Pázmány fordítói elvei és gyakorlata. = ItK 1990. 1. sz. 1-20. 
MARGOCSY István: A magyar irodalom kultikus megközelítései. (Kommentár és 
florilegium.) = ItK 1990. 3. sz. 288-312. 
MAROSI Ernő: Interdiszciplinaritás a művészettörténetben. = BUKSZ 1990. 1. sz. 85-
91. [Irodalomtudomány és művészettörténet kapcsolatáról is] 
MÉSZÁROS Sándor: A realizmus, szocialista realizmus - az 1945 utáni stílustörténeti 
kutatások tükrében. = It 1990. 1. sz. 74-106. 
MÓZES Huba: A nyolc szótagos sor mértékváltozatai. = Úí 1990. 12. sz. 102-107. 
Műelemzés - műértés. [Tanulmányok.] (Szerk. Sipos Lajos.) Sport, Bp., 1990. 246 1. 
BÉCSY Tamás: Az ontológiai drámaelemzés lehetőségei. 8-33. - JOBBÁGYNÉ 
ANDRÁS Katalin: Explication de texte. 34^17. - PALA Károly: A szemiotikai elem­
zés kérdései. 48-63. - KECSKÉS András: A műalkotás ritmikája. 64-84. - KELE­
MEN Péter: Hermeneutikai analízis. 85-106. - HONTI Mária: A strukturalista elem­
zés lehetőségei. 107-121. - PACH Éva: Eszmetörténeti elemzés. 122-139. - CSER­
HALMI Zsuzsa: A novellaelemzés alapfogalmai. 140-149. - CSERHALMI Zsuzsa: A 
regényértelmezés szempontjai. 150-162. - SPIRA Veronika: Hermeneutikai elemzés. 
163-179. 
SZ. NAGY Irma: Az ikerszavak akusztikai hatása. = MNy 1990. 1-2. sz. 85-89. 
[Irodalmi példákkal] 
NAGY Pál: A lehetőségek margójára. = Látó 1990. 2. sz. 210-213. [A kritikáról] 
NÉMETH István: Nyelvészet, irodalom, filozófia. Beszélgetés Makkai Ádám nyelvész­
professzorral. = ÉI 1990. 8. sz. 7. 
ODORICS Ferenc: Konstruktivista irodalomtörténet-írás nem-konzervatív keretben. = 
Lit 1990. 2. sz. 141-147. 
P. A.: „Mintha én ők lennék." = MNapló 1990. 22. sz. 2. [Interjú Kántor Péterrel műfor­
dításairól] 
PERROT, Jean-GOUESSE, Marie-Josephe: Le Ve Congrés international des linguistes 
hongrois. (Budapest, 27-30 aoüt 1988.) = ÉFOu Tom. 22. 1990. 241-242. 
PETŐCZ András: Jelben-létezés. Gondolatok az avantgarde-ról. = Kr 1990. 1. sz. 24-26. 
PETŐFI S. János: Szöveg, szövegtan, műelemzés. Textológiai tanulmányok. (Szerk. E. 
Benkes Zsuzsa.) Országos Pedagógiai Intézet, Bp., 1990. 222 1. 
RACZ Péter: Lesz-e kastélyuk a műfordítóknak? Ahol a magyar világnyelv volt. = 
MNapló 1990. 39. sz. 8-9. [A József Attila Kör műfordító táborai, Mihályi, 1984-
1990] 
RADNÓTI Zsuzsa: A magyar dada az asztalfiókban. = Je 1990. 10. sz. 797-802. [Dada-
ista színpadi művek] 
SASZET Géza: Haiku? = Helikon 1990. 20. sz. 4. 
SIMOR András: Kis magyar verstörténet. Szerző, Bp., 1990. 184 1. 
SLÉDER Éva: A személynevek névelőzése a Vizsolyi Bibliában. = MNy 1990. 3-4. sz. 
213-221. 
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SZABOLCSI Miklós: Laté Symbolism in Hungárián and Austrian literature. = SSlav 
Tom. 36. 1990. 369-376. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Az irodalmi mű alaktani hatáselméletéről. = Lit 1990. 1. 
sz. 30-76. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: On the uses and limits of structural analysis for literary 
scholarship. = Semiotica (New York-Berlin) 1990. 1-2. sz. 1-49. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: The rise and fali of literary and artistic canous. = Neohel 
1990. l.sz. 129-159. 
SZÉLES Klára: What is the meaning of works interpretation? (If any?) = ALitt 1990. 3 -
4. sz. 399^107. 
SZEPES Erika: Magyar költő, magyar vers. A mai magyar költészet verstani kisenciklo-
pédiája. Tevan, Bp., 1990. 362 1. 
SZILI József: A nemzeti irodalomtörténet-írás elméletei. = Lit 1990. 2. sz. 129-140. 
A szövegtani kutatás néhány alapkérdése. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, 
1990. 133 1. (Szemiotikai szövegtan 1.) 
TANDORI Dezső: A személyes avantgárd. = Holmi 1990. 9. sz. 1008-1020. 
THOMKA Beáta: A műfajteremtő elvek változásai és a prózakritika. = Lit 1990. 2. sz. 
170-177. 
TÖRÖK Gábor: Pontok és kérdőjelek az általános stíluselméletben. Tankönyvkiadó, 
Bp„ 1990. 2801. 
VARGA Domokos: Öt magyar Kalevala. = Szí 1990. 6. sz. 123-131. [A fordítások 
összevetése] 
VERES András: Az irodalmi mű értékalakzatai. = ItK 1990. 2. sz. 185-212. 
VERESS Dániel: Az emlékezés kelepcéje. = Helikon 1990. 34. sz. 8. [Az önéletírás] 
VITÉZ Ildikó: Kosztolányi - Büchner társszerzője. (A Danton halála - magyar fordítá­
sainak tükrében.) = It 1990. 2-4. sz. 368-389. 
ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi japán versfordításai - forrásaik fényében. (2.) = ItK 
1990. 1. sz. 46-70. [Első része: ItK 1986. 3. sz.] 
ZEMAN László: A lírafordítás kérdésköréhez irodalmunkban. = ISz 1990. 3. sz. 308-
321. 
ZIRKULI Péter: Esszé a költészetről, vagyis rólunk magunkról: költészet és hatalom. = 
Holmi 1990. 11. sz. 1236-1245. 
Régi magyar irodalom 
E. ABAFFY Erzsébet: Korai kis szövegemlékeink újabb olvasata. = MNy 1990. 1-2. sz. 
124-127. [Halotti Beszéd; Ómagyar Mária-siralom] 
ÁGOSTON Magdolna: Mátyás király és kora Jákob Unrest Osztrák krónikájában. = 
Életünk 1990. 8. sz. 666-670. 
ÁGOSTON Vilmos: Humanizmus és esztétikum (1-2.) = Helikon 1990. 10. sz. 6-7.; 11. 
sz. 6-7. 
V. BÁLINT Éva: Matthias, der Renaissancekönig. = BpRundschau 1990. 10. sz. 9. 
[Interjú Klaniczay Tiborral] 
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BEKÉ György: Gyulafehérvári Sorok. = Magyarok 1990. 11. sz. 49-52. 
BÉNI Gyöngyi: Budapest, Mátyás király könyvtára. 2. kiad. „Tájak, korok, múzeumok" 
Egyesület, Bp., 1990. 16 1. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 371.) 
Bibliotheca Corviniana. (Összeáll., tanulmány, jegyz. Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdo­
nyi Klára.) 4., bőv., átd. kiad. Helikon, Bp., 1990. 562 1., 1 mell, 11 1. 
Bibliotheca Corviniana, 1490-1990. Nemzetközi Corvinakiállítás az Országos Széché­
nyi Könyvtárban Mátyás király halálának 500. évfordulójára. 1990. április 6.-október 
6. Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 1990. 161 1. [Csapodi Csaba-Csapodiné Gár­
donyi Klára: A fennmaradt hiteles korvinák ismertetése c. jegyzékével] 
Bibliotheca Corviniana 1490-1990. Nemzetközi Corvina-kiállítás az Országos Széché­
nyi Könyvtárban. BEÖTHYNÉ KOZOCSA Ildikó: Beszámoló = OSZKHÍr 1990. 1-4. 
sz. 21-22.; CZIKORA Györgyi = Vig 1990. 8. sz. 639.; OSZKHír 1990. 5-12. sz. 66.; 
FÖLDESI Ferenc = OSZKHír 1990. 1-4. sz. 20-21.; MARTHY Barna = MNőkL 
1990. 10. sz. 15.; P. SZABÓ Ernő = AKönyv 1990. 3-4. sz. 121-130.; SZILVÁSSY 
Zsoltné = OSZKHír 1990. 1-4. sz. 3-4.; VADAS József = Köznevelés 1990. 14. sz. 
5.; 20. sz. 25.; VÉGH Ferenc = OSZKHír 1990. 5-12. sz. 63-64.; WEHLI Tünde = 
Hitel 1990. 14. sz. 23.; - = Népműv 1990. 1-2. sz. 74. 
BÍRÓ Ferenc: A barokk és a felvilágosodás között. (A magyar irodalom a XVIII. század 
középső évtizedeiben.) = It 1990. 2-4. sz. 217-278. 
BOLYKI János: „Nyelvvel, kézzel, élettel." Magyar prédikátorok természettudományi 
munkássága a 16-18. században. = Hitel 1990. 23. sz. 41^43. 
BORSA Gedeon: A magyarországi könyvnyomtatás a 16. században. = MGrafika 1990. 
l.sz. 14-18. 
BORSA Gedeon: Új példánya került elő az első hazai nyomtatványnak. = MKsz 1990. 
3-4. sz. 129-131. [Chronica Hungarorum, 1473] 
BORZSÁK István: Veriloquium. = MNy 1990. 3-4. sz. 153-161. [Etimologizálás Ár­
pádkori irodalmunkban] 
Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. (Szerk. Galavics 
Géza, Herner János, Keserű Bálint.) József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1990. 
468 1., 36 t. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 10.) 
HERNER János-SZÖRÉNYI László: A tudás könyve. Hasznos útmutató haladó 
kincsásóknak. [XVII. századi névtelen kézirat szövegközlése.] 9-33. - HOLL Béla: 
Nóvum genus melódiáé. Ismeretlen Szent István-sequentia két XIV. századi domon­
kos missaléban. 35-52. - KEVEHÁZI Katalin-MONOK István: A Csongrád megyei 
levéltár ferences kódexe. 65-82. - KARNER Károly: Ritka könyvek és nyomtatvá­
nyok soproni könyvtárakban. 83-91. - FEHÉR Mátyás: Mátyás király budai egyeteme 
Kassán (1526-1553). 105-120. - HECKENAST Gusztáv: János Zsigmond végrende­
lete (1567). 155-169. - MÁTÉ Györgyi: A Szentírás apológiája a szombatosok régi 
könyvében. [Árkosi-kódex, 1617] 189-207. - SZABÓ András: A magyar késóíiuma-
nizmus történetéhez. 215-232. - JANKOVICS József: Zay Péter orvosságos köny­
vecskéje. „Nicasius doctor receptájából." 233-240. - LUDÁNYI Mária: Könyvtár­
rendezés Thurzó György nádor udvarában 1611-ben. 271-277. - ERDEI Klára: 
Hungarikák a XVII. századi gottorű és preetzi könyvtárakban. 279-294. - ÖTVÖS 
Péter: Gyászvers Poppel Éva haláláról. Adalék a töredékes apróságokhoz. 317-323. -
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PETNEKI Áron: Hitetlen Jezabel vagy dicsőséges Judit? Báthory Zsófia apológiája 
(1674). 337-343. - NÉMETH S. Katalin: Détsei Sámuel emlékkönyve. 351-361. -
HAJNÓCZI Gábor: Vitruvius De architectura című műve a budapesti Egyetemi 
Könyvtár Cod. Lat. 32. kéziratában. 363-373. - GALAVICS Géza: Személyiség és 
reneszánsz portré. Ismeretlen magyarországi humanista-portré: Mossóczy Zakariás 
arcképe. 401-418. - MIKÓ Árpád: Janua mortis. Nicasius Ellebodius (1535-77) sír­
emléke. Adalék a Radéczi-kör műpártolásához. 419-429. 
CAMBALOVÁ, Daniela: Knizné vazby vo fonde Západoslovenského múzea v Trnave. 
= Kniha'89 1990. 114-120. 
CSAPODI Csaba: A Corvina-kutatás újabb eredményei és feladatai. = MTud 1990. 10. 
sz. 1140-1146. 
CSETRI Elek: Bethlen Gábor toleranciája. = KerSzó 1990. 4. sz. 5-8. 
CSONKA Ferenc: Ismeretlen vers Hunyadi Mátyásról. = ItK 1990. 5-6. sz. 744-745. [A 
göttingeni Universitatsbibliothek XV. sz-i kódexében. Feltételezett szerzője Lászai Já­
nos] 
V. ECSEDY Judit: A Bornemisza-Mantskovit nyomda története. Országos Széchényi 
Könyvtár, Bp., 1990. 59, 36 1. (Az Országos Széchényi Könyvtár füzetei 1.) 
Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók. 1/2. köt. 1617-1625. (Sajtó alá rend., mutatók 
Balázs Mihály.) József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1990. 265-551. 1. (Adattár 
XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 26/2.) 
FABINY Tibor: Evangélikus bibliafordítóink. = Lelkipásztor 1990. 4. sz. 125-127. 
FEKETE Csaba: Mikor jelent meg a „Laubáni Biblia"? = MKsz 1990. 1-2. sz. 68-69. 
[1758] 
FEUERNÉ TÓTH Rózsa: Art and Humanism in Hungary in the age of Matthias Corvi-
nus. (Ed. by Péter Farbaky.) Akadémiai, Bp., 1990. 178 1., 8 t. (Studia humanitatis 8.) 
FODOR Sándor: A csíksomlyói ferences könyvtár kincseiről. (1-2.) = KerSzó 1990. 11. 
sz. 5.; 12. sz. 4^5. 
GERICS József-LADÁNYI Erzsébet: Szent István királlyá avatása és egyházszervezése 
Theotmar krónikájában. = MKsz 1990. 3-4. sz. 93-98. 
GRÜLL Tibor: Lackner Kristóf könyvtárának maradványai. = MKsz 1990. 3^4. sz. 
132-133. 
GÜNDISCH, Gustav: Die Bücherei des Hermannstadter Ratsherrn Johannes Bayer. = 
ZSL 1990. 1. sz. 23-34. [J. B. (7-1601) könyvtárának jegyzékével] 
GYÖRFFY György: A 750 év előtt beköltöző kun társadalom a Codex Cumanicus 
alapján. = Jászk 1990. 1. sz. 70-80. 
HORVÁTH J. József: Chronica Hungarorum. = Mo 1990. 22. sz. 26. 
HUTTMANN, Arnold: Ungarische Árzte in Siebenbürgen wahrend der Türkenzeit in 
Ungarn. =ZSL 1990. 2. sz. 192-196. 
JAKO Klára: A kolozsvári Báthori-egyetem története 1607-ig. (1-2.) = Kor 1990. 11. 
sz. 1500-1504.; 12. sz. 1636-1643. 
JAKÓ Klára: A peregrináció irodalmáról. = Kor 1990. 6. sz. 786-790. [XVII-XVIII. 
sz.] 
JAKÓ Klára: Petrus Ramus és az első kísérlet egyetem alapítására Erdélyben. = Kor 
1990. 2. sz. 246-249. [A XVI. században] 
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JAKÓ Zsigmond: Egy középkori kolostor társadalomrajza. A kolozsmonostori apátság 
történetéből. = Kor 1990. 1. sz. 117-126. [A XIV-XVI. században] 
JANKOVICS József: Archaikus betegségelhárító imádságok. = Lymbus Tom. 2. 1990. 
105-108. [XVII. sz. elején lejegyzett imádságok szövegközlésével] 
JÁNOSY Erzsébet: Az első erdélyi katolikus nyomda. Beszélgetés Pap Leonárd szerze­
tes atyával. = CsaládiT 1990. 9. sz. 10. [A csíksomlyói ferences kolostor nyomdája. 
Kájoni János alapítása 1675-ben] 
KARSAY Orsolya: Ismeretlen Corvin-kódex margójára. = Vig 1990. 11. sz. 828-831. 
Kassa város olvasmányai, 1562-1731. (Szerk. Monok István. Sajtó alá rend. Gácsi Hed­
vig. A mutatókat összeáll. Farkas Gábor, Varga András.) József Attila Tudományegye­
tem, Szeged, 1990. 226 1. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történe­
téhez 15.) 
A Kecskeméti Piarista Rendház XVI. századi könyvei. Katalógus. (Összeáll. Kósáné 
Horváth Mária. Bev. Mader Béla.) József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1990. 51 
1. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae.) (Acta bibliothecaria. 
Tom. 10. fasc. 4.) 
KILIÁN István: A szegedi piarista betlehemes 1730-ból. = Szabadi! 1990. 1. sz. 102-
103. [Szövege elveszett, az előadás megmaradt színlapja alapján] 
KLANICZAY Tibor: Egyetem Magyarországon Mátyás korában. = ItK 1990. 5-6. sz. 
575-612. [Universitas Istropolitana, Pozsony, 1465-1477 k.] 
E. KOVÁCS Péter: Egy középkori utazás emlékei. (Estei Hippolit utazása Magyarorszá­
gon.) = TörtSz 1990. 1-2. sz. 101-127. [1487-ben] 
KOVÁTS Miklós: Kassa régi egyeteme. = Széphalom, 1990. 3. sz. 187-193. [1657-ben 
alapított egyetem, 1777-ben akadémiává minősítették] 
KÖNCZE-GERÉB Árpád: Magyar bibliafordítók. = ErdélyiF 1990. 2. sz. 8-9. 
KRISTÓ Gyula: Magyar öntudat és idegenellenesség az Árpád-kori Magyarországon. = 
ItK 1990. 4. sz. 425-443. 
LACZA Tihamér: Tudósok Mátyás udvarában. = Hét 1990. 14. sz. 16. 
LENGYEL Dénes: Botond mondája. = Népi kult. - népi társ. Tom. 15. 1990. 221-229. 
LENGYEL László: A theatrum sacrum a magyarországi barokk művészetben. = Agria 
25-26. sz. 1990. 585-656. [Az Iskoladráma és folklór (Noszvaj, 1988. okt. 13-15.) c. 
konferencia kísérő kiállítása az egri Dobó István Vármúzeumban] 
Lőcsei stipendiánsok és literátusok. 1. köt. Külföldi tanulmányutak dokumentumai, 
1550-1699. (Sajtó alá rend. Katona Tünde, Latzkovics Miklós.) József Attila Tudo­
mányegyetem, Szeged, 1990. 370 1. (Fontes rerum scholasticarum 2/1.) 
LUKÁCSI Béla: Corvinák világtalálkozója. A Vatikán gesztusa. = 168 óra 1990. 14. sz. 
20-21. [Interjú Karsay Orsolyával, az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának 
vezetőjével a Corvina-kiállításról] 
MAGYARI András: Az erdélyi kuruckor emlékíróinak világáról. = Helikon 1990. 8. sz. 
4. 
Matricula Universitatis Tyrnaviensis, 1635-1701. - A Nagyszombati Egyetem anya­
könyve, 1635-1701. (Kiadásra előkészítette, bev., jegyz. Zsoldos Attila.) Eötvös Lo­
ránd Tudományegyetem, Bp., 1990. 36, 34, 369 1. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tu­
dományegyetem történetéből 11.) 
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Mátyás király emlékezete. = Köznevelés 1990. 14. sz. 
MÉSZÁROS István: Magyarság és európaiság eszménye. 8-9. - BATA Imre: A rene­
szánsz egyéniség. 10. 
MAZAL, Ottó von: Die Handschriften aus der Bibliothek des Königs Matthias I. Corvi-
nus von Ungarn in der Österreichischen Nationalbibliothek. = Biblos (Wien) 1990. 1. 
sz. 27^10. 
MÉSZÁROS István: Egy tankönyv ötszáz éve. = PedSz 1990. 3. sz. 226-232. [Szalkai-
kódex. Szálkai László 1489-1490-ben írt könyve] 
MINÁRIK, Jozef: Codex Nitriensis. = Kniha '89 1990. 176-177. 
MONOK István: Zur Quellentypologie der Geschichte des Lesens im 16-17. Jahr-
hundert in Ungarn. Das Hinterlassenschaftsinventar. = BBHung Tom. 5. 1990. 81-88. 
G. NAGY Ágota: A szellemi nyitottság évszázada. Beszélgetés a reformáció koráról. = 
RefL 1990. 1. sz. 4. [Szabó Andrással] 
NÉMETH Péter: Szabolcs vezér alakja középkori kútfőinkben és a történeti irodalom­
ban. = Agria 25-26. sz. 1990. 311-316. 
ORAVCOVÁ, Mariana: Filozófia a nagyszombati egyetem működésének korában. = 
MFilSz 1990. 3-4. sz. 401-407. 
OZSVALD Árpád: A corvinák sorsa: Mátyás könyvtára. = Hét 1990. 14. sz. 8. 
PAJORIN Klára: Das Herrscherideal der Humanisten: rex doctus. Vor 500 Jahren starb 
Matthias Corvinus. = BücherUng 1990. 1-4. sz. 13-15. 
PANEK Zoltán: Bethlen Gábor vitézlő oskolája. = Úí 1990. 2. sz. 29-42. 
PAVERCSIK Ilona: Johann Gerhard Mauss és a pesti könyvkereskedelem színvonala a 
18. századközepén. (l-2.) = MKsz 1990. 1-2. sz. 14-31.; 3-4. sz. 113-128. 
PRIKRYL, Eubomír Viliam: Slovacikálne mapy a plány z hl'adiska vytvarného a gra-
fického. = Kniha '89 1990. 82-94. 
Régi erdélyi viseletek. Viseletkódex a XVII. századból. (Bev. Jankovics József. Tanul­
mányok Galavics Géza, R. Várkonyi Ágnes.) Európa, Bp., 1990. 131 1., 72 t. [Készült 
a British Library Kézirattárában őrzött „The true and exact dresses and fashions of all 
nations in Transylvania" c. gyűjtemény alapján] 
SCHRAMKÓ Péter: A „Csepreg városának 1621. esztendőben lett veszedelméről való 
ének" újabb variánsa. = ItK 1990. 5-6. sz. 669-672. [Pannonhalmi Főapátsági 
Könyvtár, 10a E 36/2.] 
SLÉDER Éva: A személynevek névelőzése a Vizsolyi Bibliában. = MNy 1990. 3-4. sz. 
213-221. 
SOLTÉSZ Zoltánná: A magyar ősnyomtatványok. = MGrafika 1990. 1. sz. 3-7. 
SOPKO, Július: Vyzdoba vázby a iluminácia stredovekych kódexov slovenskej prove-
niencie. = Kniha '89 1990. 67-81. 
STRBA Sándor: Érsekújvár szerepe kódexirodalmunk történetében. = Hét 1990. 6. sz. 11. 
[SZABÓ Csaba] Sz. Cs.: A gyűjtésről, lejegyzésről. = Életünk 1990. 9. sz. 758. [Utószó 
„A pokolban kínlódó dúsgazdag históriája" c. XVII. sz-i iskoladrámához, uo. 743-
757.] 
SZAKÁLY Attila: „Érc, márvány és könyv nem hagy enyészni soha." Habent sua fata 
Bibliotheca Corviniana. Beszélgetés dr. Csapodi Csabával a Corvina-kutatás kérdései­
ről. = Tér-Kép 1990. 19. sz. 22. 
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SZENCI SZABÓ János: A Halotti Beszéd keletkezési ideje. = MNy 1990. 1-2. sz. 89-94. 
SZENDE Katalin-GRÜLL Tibor: Soproni glosszák a XVI-XVII. századból. = MNy 
1990. 3-4. sz. 246-255. [Magyar-latin szójegyzék] 
SZEPES Erika: Néhai való jó Mátyás királ... (Ismeretlen szerző.) = Ezredvég 1990. 1-2. 
sz. 50-61. [Emlékdal Mátyás király haláláról, 1490-1510 körül] 
SZILI József: Tűvarázs avagy magyar írás a VIII-IX. századból. = Úí 1990. 2. sz. 81-
94. [Egy rovásírásos tűtartóról] 
TARNAI Andor: A paródia a XVI-XVIII. századi Magyarországon. = ItK 1990. 4. sz. 
444-469. 
TARNAI Andor: Szóbeliség és írásbeliség a középkori Magyarországon. = Kor 1990. 4. 
sz. 492-499. 
TÜSKÉS Gábor-KNAPP Éva: A mindennapi élet veszélyhelyzetei Magyarországon a 
barokk kori mirakulumirodalom tükrében. = OtK 1989-1990. 1-8. sz. 65-79. [Német 
nyelvű változata megjelent: Volkskultur - Geschichte - Religion. Würzburg, 1990] 
R. VÁRKONYI Ágnes: „Megmaradásunkra való..." = Liget 1990. 2. sz. 79-92.; Látóh 
1990. 7-9. sz. 262-280. [Ökológiai vonatkozású írások a régi magyar irodalomban] 
VESZPRÉMY László: Ransanus krónikája Géza-Szt. István-fejezetének forrásproblé­
mája. = MKsz 1990. 3-4. sz. 99-112. [Epithoma rerum Hungarorum] 
VIZKELETY András: Megjegyzések a latinitás és az anyanyelv szerepéhez a középkori 
historiográfiában. = Vig 1990. 9. sz. 682-684. 
VIZKELETY András: Megjegyzések Kurcz Ágnes: Lovagi kultúra Magyarországon a 
13-14. században című könyvéhez. = ItK 1990. 4. sz. 520-528. 
VIZKELETY András: Zur Typologie der Überlieferung der Marienklagen und Passions-
lieder im Mittelalter. = SSlav Tom. 36. 1990. 439^443. 
VONYO József: A polgári társadalom fejlődése a Pannon-térségben a 16. századtól a 
francia forradalomig. (A Mogersdorf Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpozion 20. 
Konferenciája, Eszék, 1988. július 5-9.) = Száz 1990. 5-6. sz. 1050-1058. 
WEHLI Tünde: Mátyás-kori kódexfestészet két budapesti kiállításon. = UjMűv 1990. 3. 
sz. 26-31. [Bibliotheca Corviniana, Matthias Rex] 
A négyszáz éve megjelent Vizsolyi Bibliáról szóló írásokat ld. Károlyi Gáspárnál. 
Felvilágosodás, reformkor 
BÉNYEI Miklós: Erdélyi Magyar Hír-Vivő. Kétszáz éve jelent meg az első erdélyi ma­
gyar nyelvű lap. = ErdélyiT 1990. 2. sz. 26. [Nagyszeben-Kolozsvár, 1790-1791] 
CSETRI Lajos: Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar iro­
dalmi nyelvújítás korszakában. Akadémiai, Bp., 1990. 372 1. (Irodalomtudomány és 
kritika) 
EGRESSY Erna: A komáromi Mindenes Gyűjtemény (1789-1792) nyelvhasználata. = 
Limes 1990. 2. sz. 20-33. 
Az erdélyi országgyűlések színházpolitikai vitái és iratai, 1791-1847. (Sajtó alá rend., 
jegyzetek, utószó Bényei Miklós.) Magyar Színházi Intézet, Bp., 1990. 356 1. (Szín­
háztörténeti könyvtár 20.) 
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FEHÉR Katalin: A Mindenes Gyűjtemény és a felvilágosodás kori pedagógia kérdései. = 
MKsz 1990. 3-4. sz. 134-137. 
FEHÉR Márta: A tudományos gondolkodás és az oktatási rendszer a múlt század elején. 
= Kor 1990. 9. sz. 1210-1218. 
FENYŐ István: A francia restauráció történetírásának nyomában. Francois Guizot és a 
magyar centralisták kapcsolata a reformkorban. = StudLittDebr Tom. 26. 1990. 9-36. 
FENYŐ István: Mindenfajta elnyomás ellen. Százötven esztendeje indult a Budapesti 
Szemle. = Népszabadság 1990. márc. 15. mell. 14. [1840-1841] 
FENYŐ István: Valóságábrázolás és eszményítés. Irodalomkritikai gondolkodásunk 
fejlődése, 1830-1842. Akadémiai, Bp., 1990. 499 1. (Irodalomtudomány és kritika) 
GYÁRFÁS Ágnes: A Bécsi Tudós Társaság és kapcsolatai. = Széphalom, 1990. 3. sz. 
43-60. 
HOLPÁR Gabriella: „Műveltté tenni a nemzetet, nemzetivé tenni a műveltséget." Emlé­
kezés a 200 éves Soproni Magyar Társaságra. = Magyarok 1990. 10. sz. 132-140. 
HORVÁTH Szilvia: A soproni Magyar Társaság a korabeli sajtó tükrében (1790-1828). 
= SoprSz 1990. 3. sz. 255-268. [A cikkek annotált bibliográfiájával] 
JÁNOS István: A magyar felvilágosodás szépliteratúrai kezdeményei. = Széphalom, 
1990. 3. sz. 7-15. 
Kétszáz éves a magyar nyelvű színjátszás. 
Első kétszáz évünk. = Szính 1990. 10. sz. 
PATAKI József: A pest-budai úttörők. 1-2. - KERENYI Ferenc: Magyar színészet 
története Pesten. 3-5. - HEGEDŰS Géza: Színházi ízlésünk hőskora. 5-6. - Regulák. 
7. - BAYER József: A színikritikáról. 8. - Színészek tízparancsolata. [1888-ból] 8. 
FARAGÓ Attila: A magyar színjátszás ünnepe. = MKépesÚjs 1990. 37. sz. 17. 
GYÖNGYÖSI Gábor: Kétszáz éves magyar színház. = Holnap 1990. 1. sz. 26-27. 
HEGEDŰS Géza: Rendezők emlékezete. Kétszáz éves az állandó magyar színjátszás. 
= Délszig 1990. 17. sz. 43^19. 
KATONA Ferenc: A Glóbusztól a Rondelláig. A magyar színészet kezdetei. Múzsák, 
Bp., 1990. 1871. 
KISS Jenő: A soproni Magyar Társaság 200 éves jubileumára. = 1990. 1-2. sz. 115-116. 
KISS Z. Géza: A magyar orvosok és természetvizsgálók pécsi vándorgyűlése (1845). = 
Baranya 1990. 2. sz. 148-160. 
Klasszika és romantika között. [Tanulmányok.] (Szerk. Kulin Ferenc, Margócsy István.) 
Szépirodalmi, Bp., 1990. 251 1. 
KÓKAY György: A Mindenes Gyűjtemény és a korabeli magyar sajtó. = Limes 1990. 2. 
sz. 5-10. 
KŐVÁGÓ Sarolta-DÖRNYEI László: Reformerek a történelemben. Kelemen László 
(1760-1814). = ÉT 1990. 23. sz. 730. [A Magyar Nemzeti Játékszíni Társaság igazgatója] 
KURUCZ György: Az „új mezőgazdaság" irodalma az egykori Festetics-könyvtár anya­
gában. = MKsz 1990. 1-2. sz. 32^14. [A keszthelyi Helikon Könyvtárban] 
*SZ. KÜRTI Katalin: A Református Kollégium és a képzőművészetek (1790-1848). = 
DMÉ 1988. 249-299. 
LUKÁCSY Sándor: Párhuzamos idézetek. Magyarország orvmadara. = MNapló 1990. 
42. sz. 6-7. [Irinyi József és Ponori Thewrewk József a sajtószabadságról] 
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MADARÁSZ Imre: „Zengj, hárfa!" Tanulmányok a magyar felvilágosodás és reformkor 
lírájáról. Verselemzések. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Bp., 1990. 67 1. 
MÁRFI Attila: Pécsi színházalapítási törekvések a reformkorban. (Újabb források a 
városi színjátszás történetéhez.) = Baranya 1990. 2. sz. 47-60. 
MEZEI Márta: 1772 - a kultikus ünnepléstől az irodalomtörténeti elemzésig. = ItK 
1990. 3. sz. 313-322. 
MISKOLCZY Ambrus: Az erdélyi református iskolahálózat a reformkor hajnalán. = 
ÚjErdélyiMúz 1990. 1-2. sz. 165-178. 
PINTÉR Márta Zsuzsanna: A budapesti Egyetemi Könyvtár jezsuita könyvjegyzékeinek 
drámakötetei. = MKsz 1990. 3-4. sz. 139-147. [Kéziratos iskolai könyvjegyzékek 
1773-1781 között] 
RÁSZLAI Tibor: Cenzúra és kőnyomat. = AKönyv 1990. 3-4. sz. 177-182. [A felvilá­
gosodás kori könyvnyomtatás] 
RUZSICZKY Éva: Kazinczynak a német felvilágosodás két fő képviselőjéhez fűződő 
kapcsolatáról. = Széphalom, 1990. 3. sz. 119-140. [Johann Gottfried Herder, 
Christoph Martin Wieland] 
T. SÁRAY SZABÓ Éva: A Mindenes Gyűjtemény megjelenésének körülményei és jel­
lege. = Limes 1990. 2. sz. 11-19. 
SZABÓ Miklós: Gedő József magánkönyvtára. = KerMagv 1990. 3. sz. 161-168. [Gedő 
József (1778-1855) hagyatéka Kolozsvárott] 
SZAJBÉLY Mihály: Vélemények az 1830-as évek magyar prózájáról. In: „A mag ki­
kél." Előadások Kölcsey Ferencről. Bp.-Fehérgyarmat. 58-66. 
SZÁNTÓ Tibor: Egy reformkori magyar betűmetszőről. A Bodoni-emlékkönyvbe. = 
AKönyv 1990. 3-4. sz. 169-176. [Bikfalvi Falka Sámuel] 
*SZILÁGYI Ferenc: Carmen Gratulatorium. Egy Csokonainak (is) tulajdonított névtelen 
latin és magyar nyelvű vers 1794-ből. = DMÉ 1988. 353-363. 
„Tekintetes Szerkesztő úr!" Levelek a magyar sajtóról, 1790-1848. (Vál., szöveggond, 
jegyz. Fehér Katalin, Kókay György. Utószó Kókay György.) Szépirodalmi, Bp., 
1990. 392 1. (Magyar levelestár) 
TÓTH István György: Nemesi könyvtárak Vas megyében a XVIII. század második 
felében. = TörtSz 1990. 3-4. sz. 222-258. 
ZAVODSZKY Géza: Az Egyesült Államok: a magyar aufklaristák „semleges" témája a 
kabineti abszolutizmus éveiben. = TanTud 1990. 5. sz. 15-33. 
XIX. század II. fele 
BALOGH Edgár: Erkölcsi próba Kolozsvárt 1849-ben. = Helikon 1990. 27. sz. 1-2. [A 
Szabadság c. lap 12 megjelent számáról] 
BÁCHER Iván: A Pesti Napló esete. = Népszabadság 1990. dec. 29. 7. [Újságírósztrájk 
1896-ban] 
BENCSIK Gábor: A valóság legendája. Jegyzetek a XIX. század második fele útleírása­
inak illusztrációihoz. = AKönyv 1990. 2. sz. 131-147.; Látóh 1990. 10-12. sz. 324-
339. 
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BÉNYEI Miklós: Az első közös lap. Debreczen-Nagyváradi Értesítő 1843-1902. = 
ErdélyiT 1990. l.sz. 23-24. 
FAZEKAS György: 115 éve jelent meg az első nagybányai újság. = ErdélyiF 1990. 3. 
sz. 12. [Nagybánya és Vidéke, 1875-1933] 
Föltámadhat-e a keresztény-nemzeti kurzus? Németh G. Béla művelődéstörténésszel és 
Vekerdi László könyvtárossal beszélget Hovanyecz László. = TársSz 1990. 8-9. sz. 5-
17.; Látóh 1990. 7-9. sz. 299-321. 
HEGEDŰS Éva: Élclapok Székesfehérváron a századfordulón. = Limes 1990. 2. sz. 60-76. 
INDIG Ottó: Nagyváradi századvég. (4-7). = Kelet-Nyugat 1990. 4. sz. 7.; 5. sz. 8.; 6. 
sz. 8.; 7. sz. 8. [Újságok és irodalmi élet] 
LENGYEL András: Egy szegedi lapalapítási kísérlet 1881-ben. = MKsz 1990. 3-4. sz. 
152-154. [Magyar Újság. Pósa Lajos és Kulinyi Zsigmond tervezett lapja] 
MÁRFI Attila: Színház a millennium tiszteletére. (A Pécsi Nemzeti Színház építéstörté­
netéhez.) = Baranya 1990. 1. sz. 72-84. [1895] 
MÁRKUS Mihály: Egy tatai iskolarektor verses országleírása. = Honism 1990. 1. sz. 
24-28. [Flóris Benő: Kis utazó az elemi iskolák számára. 1857] 
*NYAKAS László-VÁRHELYI Ilona: Nemzeti színház a Péterfia utcán. = DMÉ 1988. 
365-381. [Debrecen, 1861-1865] 
PIFKÓ Péter: Színházi élet Esztergomban a sajtó tükrében. = Limes 1990. 2. sz. 109-117. 
PIFKÓ Péter-ZACHAR Anna: Színház és közönség az önkényuralom éveiben Eszter­
gomban. = Limes 1990. 1. sz. 57-70. 
SZ. RINDÓ Klára: Az elfeledett Magyar Szemle. (Szépirodalmi hetilap a XIX. század­
ból.) = Vig 1990. 6. sz. 436^39. [1888-1904] 
SZEGLETI Ildikó: Veszprém megye sajtója a XIX. század második felében. = Limes 
1990. 2. sz. 91-99. 
XX. század I. fele 
BÁRDOS István: Színtársulatok, előadások, közönség Esztergomban (1919-1944). = 
ÚjFo 1990. 6. sz. 44-54. 
BÁRDOS István: Újságok a Horthy-korszakbeli Esztergomban. = Limes 1990. 2. sz. 
118-132. 
BRUNDA Gusztáv: Gazdakörök, olvasóegyletek, társaskörök, kaszinók a két világhábo­
rú között Nógrádban. = Pal 1990. 4. sz. 47-61. 
Egységes magyarság. A Nyugat ankétja. (Szerk. Téglás János. Előszó Keresztury De­
zső.) Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Műszaki Szakközép- és Szakmunkásképző 
Iskola, Bp., 1990. 77 1, [Válogatás a Nyugat körkérdésére a folyóiratban 1940. no­
vember-1941. január között megjelent hozzászólásokból] 
Az Emberismeret körkérdése magyar írókhoz (1935). A pszichoanalízis hatása írókra és iroda­
lomra. = Hel 1990. 2-3. sz. 322-330. [Földi Mihály, Füst Milán, Kassák Lajos, Komlós 
Aladár, Komor András, Kosztolányi Dezső, Vámbéry Rusztem, Zsolt Béla válasza] 
FEHÉR Ferenc: A Kazinczy kör története 1. (1902-1914.) = Széphalom, 1990. 3. sz. 
331-347. [Zemplén vármegyei Kazinczy-kör, Sátoraljaújhely] 
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FEJTŐ Ferenc: Kései utószó a Mi a magyar most? A Szép Szó 1937. júniusi különszá­
ma újranyomásához. = MúltJövő 1990. 3. sz. 53-56. 
GAZDAG István: Fejezetek a Magyar Kulturális Egyesületek Szövetsége történetéből. = 
H-BMLÉ1990. 17. sz. 99-110. 
GREMSPERGER Zsuzsanna: A Györffy-kollégium gyökerei. = Jászk 1990. 3. sz. 72-
78. [Falukutatás, népfőiskolák a két világháború között] 
GUTTER József: A századelő magyar szellemi-ideológiai fejlődésének vázlata. = 
TanFTudKözlSzombathelyTárstud Tom. 2. 1990. 17-32. 
K. HAVAS Géza.: Talpra, halottak! Publicisztikai írások, 1937-1944. (Sajtó alá rend. 
Kenedi János.) Gondolat-Nyilvánosság Klub-Századvég, Bp., 1990. 244 1. (Ars 
scribendi) 
ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok. 
Mi változott itt Csokonai óta? [1931] 9-13. - Három magyar profil. [írónemzedékek-
ről 1934-ben] 19-25. 
INDIG Ottó: Várad vonzásában. Vázlat az újságírás holnapos évtizedéről. = ErdélyiT 
1990. 3. sz. 8-14. [Nagyvárad, 1900-1913] 
Az irodalom köztársasága. Magyar irodalmi mozgalmak a huszadik század első felében. 
[Szemelvények.] (Szerk. Pomogáts Béla.) Múzsák, Bp., 1990. 235 1. 
KASSAI György: A Nyugat és a pszichoanalízis. = Hel 1990. 2-3. sz. 171-182. 
KEREKES Imre: Népfőiskolák Baranyában, 1924-1947. Baranya Megyei Könyvtár, 
Pécs, 1990. 111 1., 8 t. (Pannónia könyvek) 
KOLLER Györgyi: A zalaegerszegi Magyar Paizs Zrínyi-kultusza. = Som 1990. 4. sz. 
84-87. [1900-1917] 
F. KOMÁROMI Gabriella: Elfelejtett irodalom. Fejezetek XX. századi ifjúsági prózánk 
történetéből, 1900-1944. Móra, Bp., 1990. 352 1. 
LACKÓ Miklós: Trianon és a magyar kultúra. = Vil 1990. 8-9. sz. 715-720. 
LENGYEL András: A Szeged története (1920-1925). II. = MKsz 1990. 1-2. sz. 45-67. 
[Első része: uo., 1989. 4. sz.] 
LŐRINCZY Huba: A lélek és a szépség. Adalékok a századelő irodalmi progressziójá­
hoz. = TanFTudKözlSzombathelyTárstud Tom. 2. 1990. 33-40. Hozzászólás: LÁNG 
Gusztáv = uo. 121-122. 
NAGY Sz. Péter: A Szép Szó ideológiája. = Úí 1990. 10. sz. 77-84. 
ÓNODY Éva: Trianon hatása a korabeli magyar irodalomban. = Magyarok 1990. 6. sz. 
65-77. 
POGÁNY György: A Könyvtári Szemle és Asztalos Miklós. = Ktáros 1990. 6. sz. 337-
344. [1934-1935] 
POMOGÁTS Béla: Vérző Magyarország. = Magyarok 1990. 6. sz. 86-88. [Kosztolányi 
által szerkesztett antológia Trianonról] 
S. RADIMETZKY Györgyi: A két világháború közötti vallásos ifjúsági folyóiratokról. = 
Confessio 1990. 4. sz. 34-38. 
SCHÖPFLIN Aladár: A magyar irodalom története a XX. században. (Sajtó alá rend. 
Sebes Katalin.) Szépirodalmi, Bp., 1990. 450 1. 
*THOMKA Beáta: Az elbeszélt monológ. In: T. B.: Esszéterek, regényterek. Újvidék, 
1988. 54-62. [A harmincas évek magyar regényei] 
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XX. század II. fele (1945 után) 
ALBERT Gábor: A bedobott törülköző suhogása. (Elhangzott - némi kihagyással a Ma­
gyar írók Szövetsége 1989. november 25-én tartott közgyűlésén.) = Stádium 1990. 3. 
sz. 17-19. [Az írószövetségről] 
BALASSA Péter: Észjárások és formák. Elemzések és kritikák újabb prózánkról, 1978-
1984. 2. kiad. Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 321 1. (Műelemzések kiskönyvtára) 
BERKES Erzsébet: Tűnünk - tűnődünk - tüntetünk. Politikai költészetünk színeváltozá­
sáról. = MV 1990. 4. sz. 123-128. 
BERTHA Bulcsú: írók, színészek, börtönök. [Interjúk.] Új Idő, Bp., 1991. 277 1. (Új Idő 
könyvek) 
BODRI Ferenc: A messzeség és az itthoni fű. = Él 1990. 26. sz. 7. [A Tótfalusi Kis Mik­
lós Nyomdaipari Szakközépiskola könyvsorozata] 
BOR Ambrus: Könyvkintornán régi dal. = MNapló 1990. 40. sz. 4-5. [Könyvkiadá­
sunk] 
BORBÁNDI Gyula: Népiség és emigráció. = Életünk 1990. 5-6. sz. 448-461. 
BOROS Géza: Látványköltészet. „Az irodalom palackszárítói." = Világ 1990. 21. sz. 
M-M). [Interjú Petőcz Andrással a Médium-art című antológiáról] 
BŐGEL József: A Móricz Zsigmond Színház hat éve - nyitott igazgatási modell. = Sza-
bolcs-SzatmáriSz 1990. 4. sz. 450-460. 
BUKTA Zsuzsa: BUKSZ. = Él 1990. 1. sz. 2. 
CZIGANY LORANT: Nézz vissza haraggal! Államosított irodalom Magyarországon 
1946-1988. Gondolat, Bp., 1990. 201 1. (Terep) 
CSAJKA Gábor Cyprian: Itt és must! Beszélgetés Zimonyi Zoltánnal a Tokaji írótábor­
ról. = Él 1990. 36. sz. 7. 
CSALOG Zsolt: írószövetségi közgyűlés, 1981. december 12-13. Kollektív „szamizdat" 
Napló, 1981. december 22. (1980-81. évfolyam.) = Hiány 1990. 10. sz. 21-23. 
CSONTOS János: Együtt és külön. Széphalom Könyvműhely, Bp., 1990. 90 1. [Beszél­
getések a Kilencek költőcsoport tagjaival] 
DE BIE-KERÉKJÁRTÓ Ágnes-JASTRZE_BSKA, Jolanta: Hongaarse literatuur in de 
jaren zeventig en tachtig. = Groniek (Groningen) 1990. 107. sz. 57-68. 
DOMONKOS László: A Délszigetről és szerkesztőjéről. = Stádium 1990. 2. sz. 102-
103. [Moldvay Győző] 
DUBA Gyula: Káderezés a (zseb) Parnasszuson. [Irodalmi karikatúrák, paródiák.] 2. 
bőv. kiad. Madách-Szépirodalmi, Bratislava-Bp., 1990. 349 1. 
ENDRŐDI SZABÓ Ernő: Lomb és gyökér. Válság és lírakritika a '80-as évek irodalmá­
ban. = Jászk 1990. 4. sz. 61-69. 
EÖRSI István: Az elfojtás és elfojtása. = Kr 1990. 10. sz. 30-34. [Politika és irodalom 
1956 után] 
ESZÉKI Erzsébet: Kibeszéljük magunkat. íróportrék a nyolcvanas évekből. [Interjúk.] 
Múzsák, Bp., 1990. 213 1. 
K. ESZTÁRI Andrea-KRASZTEV Péter: BUKSZ a borotvaélen, avagy megbosszulja-e 
magát a minőség. Beszélgetés Klaniczay Gáborral és Szörényi Lászlóval, a BUKSZ 
szerkesztőivel. = Beszélő 1990. 28. sz. 30-31. 
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K. ESZTÁRI Andrea-KRASZTEV Péter: „Ha lenne egy újság..." = Beszélő 1990. 46. 
sz. 30. [Beszélgetés a Nappali Ház szerkesztőivel] 
Az ÉT kérdezi: Mivé lesz a Valóság? = ÉT 1990. 29. sz. 904. [Interjú Lázár István fő­
szerkesztő-helyettessel] 
ÉZSIÁS Erzsébet: Az Új Idő egy éve. = MNapló 1990. 22. sz. 15. [Interjú Gyurkovics 
Tibor szerkesztővel] 
D. FELDER Katalin: Múlt és Jövő. Zsidó kulturális folyóirat. = ÚjÉ 1990. 8. sz. 4. 
FILIP Gabriella: Megújuló írótábor. Beszélgetés Zimonyi Zoltánnal, az Egyesület kura­
tóriumának tagjával. = Holnap 1990. 3. sz. 37-39. 
FODOR András: Költő-vetélkedő a Gellérthegyen. = Magyarok 1990. 12. sz. 80-85. 
[1948-ban az Eötvös Kollégiumban] 
FORGÁCS Rezső: ...azt hiszem... [Interjúk.] (Szöveggond. Moldován László, Modor 
Ádám.) Katalizátor, Bp., 1990. 193 1. 
FŰZI László: Kenyérre és vízre azonban szükségem van. = MNapló 1990. 35. sz. 16. 
[Könyvkiadásunk] 
FŰZI László: A nyolcvanas évek irodalma. (1-2.) = Je 1990. 11. sz. 911-920.; 12. sz. 
1031-1042. 
GOLDSTEIN Imre: A history of Hungárián dráma between 1945 and 1970. 1-2. 
University of Michigan, Ann Arbor, 1990. 319, 320-741. 1. [Disszertáció 1975-ben, 
The City University of New York] 
GÖMÖRI György: Húsz János alakja az újabb magyar irodalomban. In: G. Gy.: Nyugat­
ról nézve. 74-85. [Háy Gyula, Németh László, Sánta Ferenc műveiben] 
GYARMATI SZABÓ Éva: Magyar dráma: gazda nélkül. = Népszabadság 1990. máj. 
11.7. [Beszélgetés Békés Pállal, Csurka Istvánnal, Páskándi Gézával] 
GYÖRGYEY Klára: Szomorú színházi beszámoló. = Szivárvány 32. sz. 1990. 182-186. 
h. s.: Harminc éves a Matyóföld. = Holnap 1990. 4. sz. 47. 
HODOSSY Gyula: Magyar Műhely. = Csallóköz 1990. 31. sz. 6. 
HORGAS Béla: Liget-könyvek. = Könyvvilág 1990. 5. sz. 39. 
HORPÁCSI Sándor: Oly szép legkisebbet is tenni nemzetünknek nemesítésére! Beszél­
getés a Kazinczy Ferenc Társaság elnökével. = Széphalom, 1990. sz. 349-352. [Ko-
váts Dániellel] 
írók lázadása. 1956-os írószövetségi jegyzőkönyvek. (Sajtó alá rend., bev., jegyz. Stan-
deisky Éva.) Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, Bp., 1990. 
451 1., 16 t. (Irányított irodalom) 
B. JUHÁSZ Erzsébet: A posztmodern irodalom. A nyolcvanas évek új prózaíró-nemze-
dékéről. = Népszabadság 1990. márc. 3. 21. 
JUHÁSZ Mária: Irodalom - Tudomány. Az MSZMT folyóirata 1945-1946-ban. = Szí 
1990. 4. sz. 116-119. 
KARÁDI Zsolt: Társasági Füzetek. = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 1. sz. 110-112. 
Kik ma a népi írók, a népi mozgalom örökösei? Részletek az Új Márciusi Front 1990. 
július 12-i vitaülésének előadásaiból. 1. (Szerk. T. I. L. [Tóth Imre László]) = Holnap 
1990. 4. sz. 37-40. 
KISS Kálmán: Válságjelzések a 70-es évek magyar lírájában (avagy feljelentettem a ma­
gyar költészetet?) = MaHol 1990. 2. sz. 129-134. 
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KISS Tamás: Huszonöt év Debrecen irodalmi életéből (1944-1969). In: K. T.: Arcok és 
emlékek. 269-278. 
KOCZOGH Ákos: Az Alföld születése. = Alf 1990. 7. sz. 44-49. 
KOLTAI Tamás: Papírszínház. Évadok a mérlegen, 1984-1985. Múzsák, Bp., 1990. 5611. 
KOMLÓSI József: Irodalmi és tudományos folyóiratok Székesfehérváron. = Limes 
1990. 2. sz. 44-59. 
A kortárs magyar dráma színművészetünkben, 1957-1982. Bibliográfia. 1. köt. A-K. 2. 
köt. L-Z. (Összeáll., szerk., mutató Némethné Fertsek Ilona.) Országos Színháztörté­
neti Múzeum és Intézet, Bp., 1990. 277, 328 1. 
KŐVÁRY E. Péter: Mi lesz a vidéki irodalmi lapokkal? Politikai szorongattatás helyett 
anyagi fenyegetettség. = Népszabadság 1990. febr. 6. 9. [Beszélgetés Hatvani Dániel­
lel és Körmendi Lajossal] 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: Szövegkultúra és hagyománytudat. Irodalmunk szellemi 
helyzetének kérdéséhez. = Je 1990. 1. sz. 63-73. 
KUNTÁR Lajos: Az irodalmi élet újraindulása Szombathelyen 1945 után. = VasiSz 
1990. 4. sz. 546-551. 
KURUCZ Gyula: A könyvszakma magyar csődje. 1. Mi a helyzet? 2. A válság. 3. A 
könyvterjesztés - a második retesz. 4. Az áldozat. 5. Sto gyeláty? = MNapló 1990. 36. 
sz. 4.; 37. sz. 4.; 38. sz. 4.; 39. sz. 4.; 40. sz. 4. 
LUKÁCS László: Mitől félünk? Miben reménykedünk? = Vig 1990. 12. sz. 882-907. 
[Balassa Péter, Beney Zsuzsa, Endreffy Zoltán, Esterházy Péter, Ferencz Győző, 
Giczy György, Cs. Gyímesi Éva, Jánosy István, Kabdebó Lóránt, Karátson Endre, 
Karátson Gábor, Márton László, Pomogáts Béla, Poszler György, Sándor Iván, Szabó 
Magda, Szentágothai János, Takács Zsuzsa, Vásárhelyi Miklós, Vidrányi Katalin vála­
sza] 
MADÁR János: A Váci Mihály Irodalmi Kör 1990. évi Alkotótábora Nyírszőlősön. = 
Pedműh 1990. 6. sz. 26-35. 
„Mad'jar Mjuhej" v Vengrii. = Inostrannaja Literatura 1990. 5. sz. 250. [Interjú Papp 
Tiborral, a Magyar Műhely szerkesztőjével] 
A magyar irodalom története, 1945-1975. Akadémiai, Bp., 1990. - 3/1. köt. A próza. 
(Szerk. Béládi Miklós, Rónay László. A szerk. munkatársa Erdődy Edit.) 689 1. - 3/2. 
köt. A próza és a dráma. (Szerk. Béládi Miklós, Rónay László. A szerk. munkatársa 
Erdődy Edit.) 697-1618.1. 
A magyar sajtó a könyvszakmáról. (1989. január 1 .-december 31.) [Válogatott cikkbibliog­
ráfia.] (Összeáll. Jávori Jenő.) = AKönyv 1990. 2. sz. 149-165. 
MARTOS Gábor: Pótszék(es) előadások. (Egy amatőr színjátszó csoport története, 
avagy helyzetjelentés a profi és az amatőr színház határmezsgyéjéről.) = Fo 1990. 7. 
sz. 79-87. [Pótszék Színpad, Kecskemét] 
MÉSZÖLY Miklós: A negyedik út. Szombathely. 
Egy közgyűlési vita elé. (1986, írószövetségi közgyűlés.) 157-162. - Lábjegyzet a 
dialógushoz. [1987. áprilisi levél az írószövetség elnökségéhez.] 163-175. 
MICHELLER Magdolna: A MEFESZ szervezeti élete és politikai tevékenysége (1945-
1950). = Múltunk 1990. 4. sz. 131-148. [Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek 
Szövetsége] 
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MIHANCSIK Zsófia-SZÉNÁSI Sándor: Fiatal írók, rövid pórázon. A FIJAK felfüg­
gesztésének különös története. (1-2.) = 168 óra 1990. 19. sz. 24-26.; 20. sz. 24-25. 
[Beszélgetés Agárdi Péterrel, Bíró Zoltánnal, Csák Gyulával, Elek Istvánnal, Köpfl 
Lászlónéval, Szilágyi Ákossal és Zelei Miklóssal a Fiatal írók József Attila Köréről] 
Mit vártak a könyvkiadástól? [Körkérdés] (Összeáll. Kocsis L. Mihály.) = AKönyv 
1990. 2. sz. 57-85. [Válaszol: Ádám György, Bognár József, Göncz Árpád, Gyarmati 
István, Horn Péter, Horváth Sándor, Huszár István, Juhász Gyula, Konrád György, 
Liska Tibor, Nyers Rezső, Pozsgay Imre] 
MOLNÁR János: Dokumentumok a Szociáldemokrata Párt 1944 utáni irodalompolitiká­
járól. = It 1990. l.sz. 147-162. 
MOLNÁR Miklós: Az érzelmi elit. = Kr 1990. 1. sz. 4-8. [Szellemi élet az ötvenes 
években] 
ms: „A nívó önmagában is irányzat..." = Beszélő 1990. 24. sz. 29-30. [Interjú Radnóti 
Sándorral a Holmiról] 
P. MÜLLER Péter: Drámairodalmunk - Örkény után. = Szính 1990. 5. sz. 1-10. 
Napról-napra, lapról lapra. 1956 a Magyar Nemzetben. Murányi Gábor sajtótörténeti 
krónikája. Héttorony, Bp., 1990. 96 1. 
Nemzet és nemzetiség Közép-Európában. Az Aetas körkérdése. = Aetas 1990. 1-2. sz. 
111-168. [Ballá D. Károly, Bodor Pál, Borbándi Gyula, Csalog Zsolt, Fűzi Mihály, 
Stefan Frátean, Grendel Lajos, Gunda Béla, Cs. Gyímesi Éva, Gyulay Endre, Horn 
Gyula, Imrényi Tibor, K. Lengyel Zsolt, Kozma Mihály, Márk György, Németh Géza, 
Gregor Papucek, Rehák László, Szász Zoltán, Szirtesi Zoltán, Tabajdi Csaba, Vass 
Csaba, Vígh Károly válasza. Magyarországi szlovák értelmiségiek levelének közlésé­
vel Chrudinák Alajoshoz] 
NYILASY Balázs: Válság és költészet ürügyén. = Kr 1990. 1. sz. 22-24. [A költői atti­
tűd, nyelv és a líra szerepe 1956 utáni irodalmunkban] 
NYILASY Balázs: A visszavétel stációi. Adalékok az újabb magyar költészet vizsgála­
tához. (1-2.) = MV 1990. 9. sz. 109-122.; 10. sz. 106-120. 
ÓLMOSI Zoltán: A Petőfi-kör sajtóvitája és a hatalom. 1956 nyara. = Múltunk 1990. 1. 
sz. 33-61. 
PÁLYI András: Nem létező könyveim. = MNapló 1990. 22. sz. 2. [A szamizdat-iroda-
lomról] 
Politika, Pénz, (im)Potencia. Spiró György és Radnóti Sándor disputája a televíziózás­
ról. = Kr 1990. 9. sz. 37-39. [Drámai művek a képernyőn] 
POMOGÁTS Béla: Egy korszak végén. = Lit 1990. 2. sz. 178-190. [A nyolcvanas évek 
magyar irodalma] 
POMOGÁTS Béla: A magyar irodalom az ezredfordulón. Előadás a Szivárvány cso-
bánkai összejövetelén. = Szivárvány 32. sz. 1990. 125-131. 
RADNÓTI Sándor: Hímvessző és irodalom. = Holmi 1990. 1. sz. 92-96. [Erotika a mai 
magyar irodalomban] 
RAINER M. János: Az író helye. Viták a magyar irodalmi sajtóban, 1953-1956. Magve­
tő, Bp., 1990. 411 1. (Gyorsuló idő) 
REMÉNYI József Tamás: A Függetlenek. Beszélgetés Kolozsvári Grandpierre Emillel. 
= MNapló 1990. 24. sz. 1. [Független Magyar írók Szövetsége] 
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RÓNAY László: A magyar esszé új korszaka (1945-1985). In: R. L.: Társunk, az iroda­
lom. 285-321. 
SÁNDOR Iván: A föld alá vitt tények üzenete. 
Meddig tanulsz még? Kezdj már tanítani is! Gondolkodó magyarok. 375-387. - És az 
irodalom? A mai kultúra határsávhelyzete. 462-501. - Határponton. A kultúra, az iro­
dalom és a műhelyek a korválságban. 541-553. 
SERFŐZŐ Simon: Napjainktól a Holnapig. = Holnap 1988. 1. sz. 3. 
SZABÓ Ferenc: A Békési Élet negyedszázadáról. = BékésiÉ 1990. 4. sz. 423-4-26. 
R. SZÉKELY Julianna: Például az ÉS. = MV 1990. 4. sz. 36^-2. 
SZEKÉR Endre: „A hátha, a mégis, a remény." Az 1989-es év magyar verseiből és ver­
seiről. = Fo 1990. 5. sz. 67-72. 
Szerkesztőségi körkérdés az 1945 utáni magyar irodalomról. = Alf 1990. 9-12. sz. 
DOMOKOS Mátyás: „Nem az irodalmi érték van válságban, hanem az ember." 9. sz. 
4-6. - HATÁR Győző: A fekete lyuk. 9. sz. 6-8. - NÁDAS Péter: „Az írók mindig 
átcipelik a szellemi poggyászukat. 9. sz. 9-10. - GYERTYÁN Ervin: Akik az iroda­
lomtörténetet összetévesztik a Szentírással. 9. sz. 11-16. - LENGYEL Balázs: Iroda­
lomtörténet-írás, irodalmi értékrend. 9. sz. 16-19. - VAS István: „Ahány igazi érték, 
annyi értékszempont." 10. sz. 48-52. - JÓKAI Anna: Mi történt - mi történik? 10. sz. 
52-55. - TANDORI Dezső: Hogy már magunkra ne legyintsünk a bajban. (Irodalom 
„1945" után, 1956 előtt-után: ahogy láthattam, megjegyzem, hál'istennek; 1990 máju­
sában; s vidéke.) 10. sz. 55-63. - FEJES Endre: „Ez a század az elejétől tisztázásra 
szorul." 11. sz. 64-69. - KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: „Ma is a klikkek 
idejét éljük." 11. sz. 70-71. - VASY Géza: Értékek és közvetítők. 11. sz. 71-79. -
KULCSÁR SZABÓ Ernő: Az univerzális tündérmesék után. 12. sz. 36^15. - ILLÉS 
László: Az elméleti tisztázás igényéről és a „nemes elfogultság hevületéről". 12. sz. 
45-52. 
A színilázak államosítása 1949-ben. = Szính 1990. 9. sz. 
SÍVÓ Emil: Kár volt államosítani? 9-11. - SZÉKELY György: Államosítás: a színe 
és a visszája. 12-14. -EGRI István: A „fordulat éve". 15-18. 
P. SZŰCS Julianna: Tisztelt Igazolóbizottság! = MV 1990. 4. sz. 53-61. Hozzászólás: 
VERESS Miklós = MNapló 1990. 29. sz. 5. [A Mozgó Világ 1984-es főszerkesztői 
váltásáról] 
TÁBOR Ádám: Két Té között a fű alatt. Budapesti underground irodalom a hetvenes 
években. = 2000 1990. 2. sz. 41-44.; Látóh 1990. 5. sz. 159-167. Hozzászólás: 
EÖRSI István = 2000 1990. 5. sz. 58-59. Válasz: TÁBOR Ádám = 2000 1990. 6. sz. 
42-43. 
*THOMKA Beáta: A regény öntudata. Tézisek az új magyar regényről. In: T. B.: Esszé­
terek, regényterek. Újvidék, 1988. 132-142. 
TÓTH Dezső: Kísérletek eredmény nélkül. (Irodalmi lapkezdeményezések Veszprém 
megyében.) = Limes 1990. 2. sz. 100-108. 
TÖTTŐS Gábor: Érdek és irodalom. = Magyarok 1990. 3. sz. 99-105. [A vidéki 
könyvkiadás és irodalom] 
TURCZI István: írók vihar után. (1-4.) = Kapu 1990. 2. sz. 40-42.; 3. sz. 54-58.; 4. sz. 
70-71.; 5. sz. 56-58. [1956 novembere után] 
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UTRY Attila: Megtűrt Kelet. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Mód­
szertani Központ, Miskolc, 1990. 86 1. (Közművelődéstörténeti füzetek 9.) [Kelet Iro­
dalmi és Közművelődési Alkotócsoport] 
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium színházi iratai. (Vál., szerk. Dancs Rózsa.) 
2/1-2. köt. 1946-1949. Magyar Színházi Intézet, Bp., 1990. 492, 495-901. 1. (Szín­
háztörténeti könyvtár 25.) 
VARGA Lajos Márton: Mindennapi irodalmunk. Fekete György a könyvszakma helyze­
téről. [Interjú.] = Könyvvilág 1990. 10. sz. 4. 
VARGA Lajos Márton: Mindennapi irodalmunk. Reményi József Tamás és Kis Pintér 
Imre a Magyar Naplóról. = Könyvvilág 1990. 3. sz. 4. 
VARGA Lajos Márton: Mindennapi irodalmunk. Sándor Iván az írószövetség könyvki­
adással foglalkozó javaslatairól. = Könyvvilág 1990. 8. sz. 4. 
VÉGH Ferenc: Három évtized magyar irodalomtörténete - prózában. Beszélgetés a 
szerkesztőkkel. = AKMagazin 1990. 1-2. sz. 7-8. [Bodnár Györggyel, Erdődy Edittel, 
Rónay Lászlóval A magyar irodalom története 1945-1975 c. sorozatról] 
VEKERDI László: Az Új Forrás 2x10 esztendeje. = Limes 1990. 2. sz. 133-141. 
VINCZE Gábor: A könyvszakma az átalakulás kényszerében. = Él 1990. 2. sz. 4. 
ZALÁN Tibor: A szomorú aranykor után. = Szivárvány 32. sz. 1990. 141-146. [Iro­
dalmunk a Kádár-korszak alatt és után] 
ZAPPE László: Magától vált politikai tetté. Beszélgetés a Naplóról. = Népszabadság 
1990. dec. 30. 11. [Barna Imrével és Kornis Mihállyal] 
ZUDOR János: Az utolsó utáni pillanatban. Beszélgetés Körössi Papp Józseffel, a Ma­
gyar írószövetség titkárával. = Kelet-Nyugat 1990. 7. sz. 12. 
Magyar irodalom külföldön 
ÁGOSTON Vilmos: A magyar könyv és a szórványmagyarság. = AKönyv 1990. 3-4. 
sz. 29-34. [Interjú Bordás Győzővel, Debreczeni Mihállyal és Domokos Gézával] 
BEKÉ György: Egyazon égbolt alatt. = Ttáj 1990. 9. sz. 44-52. [A Kárpát-medence 
magyarságáról] 
(£): Kisvárdai esték. (1^. ) = MKépesÚjs 1990. 27. sz. 16.; 28. sz. 15.; 29. sz. 15.; 30. 
sz. 17. [A Magyar Nemzetiségi Színházak II. Fesztiválja, 1990. június 7-10.] 
FÜR Lajos: Kisebbségi magyarok történelmi tudata. = Ttáj 1990. 6. sz. 34-53. 
[Csehszlovákiai, jugoszláviai és romániai történelemtankönyvek alapján] 
FŰZI László: Önismeretre törekvés és megújulás a határon túli magyar irodalmakban. = 
Holnap 1990. 3. sz. 18-21. 
GÖRÖMBEI András: Sokféleség és egységtudat az egyetemes magyar irodalomban. = 
Látó 1990. 11. sz. 1326-1343. 
HIZSNYAI Zoltán: Régiónk szellemi terrénuma. = ISz 1990. 5. sz. 545-549. [A Regio 
c. kisebbségtudományi folyóirat] 
KAJETÁN Endre: Az elcsatolt irodalom. Vázlat a Trianon és a magyar irodalomtörténet 
c. eszmefuttatáshoz. = Délszig 1990. 17. sz. 1-6. 
Karácsonyi utazás. = Beszélő 1990. 50-51. sz. 26-34. [Ballá D. Károly, Gerhard Baum-
gartner, Grendel Lajos, Cs. Gyímesi Éva, Hódi Sándor írásai a határon túli magyarokról] 
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KISS Gy. Csaba: Magyarság - határokon kívül és belül. Néhány szempont a határon túli 
magyarság kutatásához. = Ttáj 1990. 4. sz. 74-80. 
MEZEY László Miklós: A határon túli magyar irodalom és a közművelődési könyvtár. = 
Ktáros 1990. 2. sz. 79-82. 
POMOGÁTS Béla: Irodalmunk egysége (és ami ebből következik...) = Regio 1990. 2. 
sz. 45-51. 
POMOGÁTS Béla: Kisebbségek Európája. = EurUtas 1990. 1. sz. 37-40. 
POMOGÁTS Béla: A magyar irodalom egysége. = HSíp 1990. 3. sz. 1-2. 
POMOGÁTS Béla: Nemzeti integráció irodalmunkban. = ErdélyiT 1990. 4. sz. 8-9. 
Csehszlovákiában 
BALLÁ Kálmán: Búcsú a tegnap Holnap-jától. = ISz 1990. 2. sz. 223-224. [A tervezett 
szlovákiai magyar folyóiratról] 
BALLÁ Kálmán: A csehszlovákiai magyar irodalom válaszútja. = Regio 1990. 1. sz. 
149-159. 
BARABÁS Béla-KOVÁCS Éva-MOLNÁR Imre: Vizsgálódások a határon túli ma­
gyarság körében. A szlovákiai magyar tannyelvű középiskolák diákjainak nemzeti 
azonosságtudatáról. = Regio 1990. 3. sz. 191-219. 
DEBRECZENI Tibor: Hivatalos, félhivatalos kapcsolatok. Szlovákiai magyar színját­
szók között 1965-1990. = NyéK Tom. 78. 1990. 45-49. 
DUBA Gyula: Volt egyszer egy Akadémia. A csehszlovákiai magyar kisebbség hősko­
rának reménysége. = MHírek 1990. 17. sz. 58-61. [Masaryk Akadémia, Pozsony, 
1930-1945] 
EGYED Albert-TARNÓCZY Mariann: Magyar tudományosság Csehszlovákiában. = 
MTud 1990. 5. sz. 559-568. 
FÉNYI Tibor: The Hungárián minority in Slovakia. = NHQu 120. sz. 1990. 93-102. 
FONOD Zoltán: Új értelemmel és új magyarsággal... A nemzeti kisebbségi irodalom 
gondjai és teendői. (1-2.) = Hét 1990. 12. sz. 10-11.; 13. sz. 11. 
[GÁL Sándor] -gs-: Széljárta tereken. A X. somodi művelődési táborról. = Holnap 1990. 
l.sz. 39. [1990. július 21-29.] 
HIZSNYAN Géza: A Thália Színpad (vissza)változási kísérlete. = ISz 1990. 7. sz. 767-
771. [Kassa] 
HODOSSY Gyula: Az egyetemes magyar irodalomért. = Folyam 1990. 2. sz. 68-69. 
KIS Tibor: Új magyar kisebbségi intézmény Szlovákiában. Beszélgetés Fonod Zoltánnal a 
Csehszlovákiai Magyar írók Társaságának céljairól. = Népszabadság 1990. jan. 31.6. 
KMECZKÓ Mihály: Színjátszás Szlovákiában. = Köznevelés 1990. 23. sz. 9. 
KOSÁR Dezső: Visszapillantás. Négyszemközt Janics Kálmánnal. = Magyarok 1990. 3. 
sz. 45-52. [Beszélgetés A hontalanság évei c. könyvéről] 
Kultúra, átalakítás és demokratizálás. A Szlovákiai írók Szövetsége Magyar Tagozatá­
nakjavaslatai a társadalmi-politikai átalakítás, a demokratizálódás, valamint a nemzeti 
politika, kultúra és oktatásügy időszerű kérdéseinek a megoldására. = ISz 1990. 1. sz. 
56-65. 
LACZA Tihamér: Van-e még irodalmunk? = Hét 1990. 30. sz. 10-11. 
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MEZEY László Miklós: Közösségtől a lélekig. Nemzedékek és utak a felszabadulás 
utáni szlovákiai magyar irodalomban. = UjFo 1990. 6. sz. 74-84. 
MIKLÓSI Péter: Kezdet és folytatás. Beszélgetés Beké Sándorral. = Hét 1990. 10. sz. 
14-15. [A kassai Thália Színpadról] 
Mint fészkéből kizavart madár... A hontalanság éveinek irodalma Csehszlovákiában, 
1945-1949. [Versek, levelek, naplófeljegyzések.] (Vál., összeáll., utószó, jegyz. Mol­
nár Imre, Tóth László. Szöveggond. Tóth László.) Széphalom Könyvműhely, Bp., 
1990. 192 1. [Részlet közlése az utószóból: Új Forrás 1990. 4. sz. 66-82.] 
MOLNÁR Imre: Emlékirat és Helyzetkép a csehszlovákiai magyarság sorsáról 1945-
ben. = Regio 1990. 1. sz. 112—131. [Az Emlékirat megszövegezője Szalatnai Rezső. 
Szövegközléssel] 
H. OZORAI Katalin: Feltárni a tartalékokat. = Nevelés 1990. 2. sz. 3. [Beszélgetés a 
Madách Kiadóról Dobos László igazgatóval] 
SÁFÁRY László: Nyugat-európai ízlésáramlatok a felvidéki magyar költészetben (1920-
1938). = Regio 1990. 4. sz. 121-144. [1941-es szakdolgozat rövidített változata] 
SINKÓ Ferenc: A felvidéki iijúsági mozgalmak kezdetei Trianon után. = Regio 1990. 2. 
sz. 148-160. 
SZALATNAI Rezső: A csehszlovákiai magyarok 1938 és 1945 között. (1-2.) = Regio 
1990. 2. sz. 129-147.; 3. sz. 163-190. [Molnár Imre bevezetőjével, Regio 1990. 2. sz. 
124-128.] 
TARICS Péter: Két színháza van a csehszlovákiai magyarságnak. Megemlékezés a MA-
TESZ jubileumán. = Kapu 1990. 11. sz. 35-37. [A komáromi Jókai Színház és a kas­
sai Thália Színház] 
TÓTH László: Magyar műkedvelő színjátszás Csehszlovákiában 1918 és 1945 között. = 
Regio 1990.4. sz. 145-169.; SzabadU 1990. 3. sz. 113-118. 
TÓTH László: „...szép s jó teljesítményt." Magyar nyelvű színjátszás Komáromban az 
államfordulattól a második világháború végéig. = ÚjFo 1990. 6. sz. 54-61. 
TŐZSÉR Árpád: Az „impedimentum" elhagyása. = ISz 1990. 6. sz. 611-619. [Cseh­
szlovákiai magyar költészet 1945 után] 
VARGA Sándor: Csehszlovákiai magyar ifjúsági klubmozgalom az 1960-as években. = 
Regio 1990. 2. sz. 161-166. 
Jugoszláviában 
BARÁCIUS Zoltán: Csöndes vegetálás. Színházi levél Szabadkáról. = MKépesÚjs 
1990. 5. sz. 15. [Szabadkai Népszínház] 
HORVÁTH Mátyás: A vajdasági középiskolások olvasáskultúrájának szociológiai as­
pektusai. = Üzenet 1990. 4. sz. 289-295. 
ILLÉS Sándor: Például a Vajdaság. = Mo 1990. 24. sz. 26. 
KOVÁCS József: Találkozások. A Vajdaság üzenete. = HungKözl 1990. 1-2. sz. 105— 
117. [Vajdasági magyar írók a húszas-harmincas évek amerikai magyar sajtójában. Az 
Új Előre és a Kanadai Magyar Munkás alapján] 
LOBODA Gábor: Háromágú síp. (Megalakult a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társa­
ság.) = MKépesÚjs 1990. 27. sz. 11. 
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LŐKÖS István: A jugoszláviai vajdasági magyar kultúra és irodalom. = Napj 1990. 2. 
sz. 18-21.; Látóh 1990. 5. sz. 137-149. 
MÁK Ferenc: Kettétört léniák. A vajdasági magyar oktatás gondjairól. = Kor 1990. 9. 
sz. 1180-1184. 
MÁK Ferenc: Újrafogalmazni minden biztatást. Könyvek a Vajdaságból. = Könyvvilág 
1990. 7. sz. 23. 
NAGY János: Vajdasági magyarok között. Jegyzetek irodalmi előadó körutamról. = 
NyéK78. sz. 1990.51-56. 
Regények, kéziratok. = Híd 1990. 6. sz. 733-737. [Bányai János, Mák Ferenc, Vajda 
Gábor jelentése a Forum Könyvkiadó 1989. évi regénypályázatáról, Hornyik György 
Morotva, Szathmári István Almok és életek, Végei László Eckhart gyűrűje, avagy a 
permanens polgárháború c. regényéről] 
SILLING István: Jugoszláviai magyar alkotók vallomásai nemzetiségükről. = BékésiE 
1990. 3. sz. 327-343. [Franyó Zsuzsanna, Herceg János, Jung Károly] 
A tavalyi Szenteleky-nap anyagából. = Üzenet 1990. 1. sz. 
GOBBY FEHÉR Gyula: A Szenteleky-díj és a Bazsalikom-díj megokolása. 46-47. -
PENAVIN OLGA: Továbbra is folytatom... 47-48. 
VARGA Lajos Márton: Mindennapi irodalmunk. Végei László a jugoszláviai magyar 
irodalomról. [Interjú.] = Könyvvilág 1990. 7. sz. 4. 
Romániában 
ABLONCZY László: A sátán szelleme tovább kísért. Beszélgetés Kincses Elemérrel. = 
Ttáj 1990. 9. sz. 85-95. [A romániai magyar színházi életről] 
ANISZI Kálmán: Anyanyelvi szorongások. (Beszélgetés Péntek Jánossal, a Kolozsvári 
Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom tanszékének tanszékvezető tanárával. = ErdélyiT 
1990. 4. sz. 17-21. 
ANISZI Kálmán: „Harcban álltunk a hatalom fullajtárjaival..." (Beszélgetés Kötő Jó­
zseffel, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatójával.) = SzabadU 1990. 3. sz. 
119-123. 
BALÁZS Sándor: Egy szamizdat és környéke. = AHét 1990. 8. sz. 9. [Kiáltó Szó. Ko­
lozsvár, 1988] 
BALÁZS Sándor: Kiáltó Szó. Amit a cenzúra nem vet ki. = Kor 1990. 1. sz. 9-21. 
BEKÉ György: Csángó halál. = Úí 1990. 2. sz. 22-28.; Látóh 1990. 6. sz. 47-58. 
BEKÉ György: Könyvek sorsa. = Népszabadság 1990. nov. 10. 20. [Horváth Sz. István: 
Könyvek Erdélyről 1988-1989 c. bibliográfiája (Erdélyi Magyarság, 1990. február) és 
a Raoui §orban-fé!e bukaresti könyvváltozat] 
BEKÉ György: Láthatatlan könyvmáglyák Erdélyben. = AKönyv 1990. 3-4. sz. 7-28. 
[Magyar nyelvű könyvkiadás, 1945-1985] 
BEKÉ György: A nemzet hűségén. Magyar újságírás Brassóban 1945-ben. = Jel-Kép 
1990. 4. sz. 83-95. 
BÉRCZES László: Deportált évek. Beszélgetés Sylvester Lajossal. = Látóh 1990. 9. sz. 
1087-1095. [A sepsiszentgyörgyi színház igazgatója 1973 és 1985 között] 
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BÉRCZES László: A szobor összetört. Beszélgetés a kolozsvári Állami Magyar Színház 
vezetőivel. = Szính 1990. 4. sz. 2-7. [Bíró József, Csiky András, Kötő József, Tompa 
Gábor, Visky András] 
BERTHA Zoltán: Erdélyi magyar irodalom a nyolcvanas években. = Ttáj 1990. 3. sz. 
66-80. [Rövidített változata: Helikon 1990. 49. sz. 2-3.] 
BODOR Pál: Milyen lesz az új Bolyai Egyetem? = NyéK 78. sz. 1990. 32-35. [Beszél­
getés Pálfalvi Attila román közoktatási miniszterhelyettessel] 
BÖLÖNI Domokos: Papírrobbanás. = Látó 1990. 12. sz. 1491-1496. [Romániai magyar 
kiadványok 1989 decembere után] 
BÖLÖNI Domokos: Székely Útkereső. = Helikon 1990. 21. sz. 12. [Székelyudvarhelyi 
folyóirat] 
COCORA, Ion: Ce fac teatrale. = Tribuna (Cluj-Napoca) 1990. 11. sz. 10. [A Kolozs­
vári Magyar Színházról is] 
CSEKE Péter: A Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Köre az Erdélyi Fiatalok tükrében. = 
UnitáriusK 1990. 5-6. sz. 8. [A harmincas években] 
CSEKE Péter: Egy létparadoxon megoldási kísérletei 1937-ben. A Nem lehet vitáról öt-ven 
év múltán. = Látó 1990. 2. sz. 185-197. [A Makkai Sándor írása nyomán kialakult vita] 
CSEKE Péter: Szerkesztette: László Dezső. Beszélgetés Debreczeni Lászlóval 1984-
ben. = Látó 1990. 11. sz. 1353-1366. [Erdélyi Fiatalok] 
DÁVID Gyula: Könyvkiadás. = Köznevelés 1990. 10. sz. 7. [Magyar nyelvű könyvki­
adás Romániában] 
DÁVID Gyula: Magyar nyelvű egyházi és vallásos sajtó Romániában. = Kor 1990. 10. 
sz. 1346-1352. [1919 után] 
ENYEDI Sándor: A romániai magyar iskolahálózat 1945-1989 között. = MV 1990. 9. 
sz. 86-95.; Látóh 1990. 10-12. sz. 182-202. 
Erdélyi Múzeum. (Szerk. Szabó T. Attila.) Magyar Néprajzi Társaság-Magyar Nyelvtu­
dományi Társaság, Bp., 1990. 183 1. [Az 1874-1947 között Kolozsvárott, az Erdélyi 
Múzeum Egyesület kiadásában megjelent folyóirat betiltott, 1947. évi 1/4. füzetének 
reprintje] 
FERENCZI Géza: Újabb adalékok a moldvai csángók kérdéséhez. (1-3.) = Kor 1990. 2. 
sz. 250-254.; 3. sz. 373-384.; 5. sz. 628-637. 
Fölfalja-e Magyarország az erdélyi magyar kultúrát? = Szempont 1990. 1. sz. 6-17. [A 
körkérdésre válaszol: Ara-Kovács Attila, Balassa Péter, Deme László, Cs. Gyímesi 
Éva, Ilia Mihály, Kányádi Sándor, Petőfi S. János, Pomogáts Béla és Szőcs Géza] 
GAAL György: A Dávid Ferenc Egylet évtizedei. = Kor 1990. 10. sz. 1328-1330. 
[1885-1919,1922-1948] 
GAAL György: Egyetem-alapítási kísérlet 1920-ban. = Helikon 1990. 26. sz. 1, 8. [Egy 
erdélyi magyar tudományegyetem tervéről] 
GAAL György: Egy felekezetközi egyetem alapítása Kolozsváron 1920-ban. = 
KerMagv 1990. 4. sz. 230-237. 
[GÁL Elemér] G. E.: Poesis és Szamoshát Napok Szatmár megyében. = Szamoshát 
1990. 9-10. sz. 6. 
GALL Ernő: Nemzeti és nemzetiségi tudat. = TársSz 1990. 7. sz. 8-27. [Az erdélyi 
magyarságnál] 
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GITTAI István: A 90-91-es színházi évad küszöbén Nagyváradon. = Helikon 1990. 37. 
sz. 8. 
GITTAI István: Tiltott könyvek szabadon. = Kelet-Nyugat 1990. 4. sz. 13. [Beszélgetés 
Dávid Gyulával, a Kriterion szerkesztőjével] 
GÖMÖRI György: Újraindul az Erdélyi Múzeum! = NyéK 77. sz. 1990. 41-42. 
GYULAI Katalin: Minden diktatúra a művészet elsorvasztásáról álmodik. Körkép a romá­
niai magyar színházakról. (1-3.) = Kelet-Nyugat 1990. 1. sz. 10.; 2. sz. 10.; 3. sz. 10. 
HALÁSZ Péter: Új könyvek a moldvai magyarságról. = Ttáj 1990. 8. sz. 84-91. 
Hetven év. A romániai magyarság története, 1919-1989. (Szerk. Diószegi László, R. Sülé 
Andrea.) Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 157 1. (A magyarságkutatás könyvtára 5.) 
JAKABFFY Tamás: A hosszúra nyúlt évtized. Arcélek és sarkpontok a hetvenes évek 
romániai magyar rövidpróza-irodalmában. (1-2.) = Helikon 1990. 44. sz. 1-2.; 45. sz. 
1-2. 
JÁNOSHÁZY György: Marosvásárhelyi (színházi) sorok. = Helikon 1990. 37. sz. 8. 
JÓZSA T. István: A hazai magyar sajtó új térképe. = Kor 1990. 1. sz. 139-140.; 12. sz. 
1649-1654. [Romániában] 
KÁNTOR Lajos: Hamlet a bántott félhez tartozik. Az erdélyi magyar színház két évszá­
zados történetéből. Esszé. Héttorony, Bp., 1990. 87 1., 10 t. 
KÁNTOR Lajos: Történelmi tévedések: távlatok? = Kor 1990. 1. sz. 3-8. [A Korunk 67 
éve] 
KAPÁS István: Viták a pszichoanalízisről a Korunk című folyóiratban 1926-1940 kö­
zött. = Hel 1990. 2-3. sz. 183-194. 
KATONA Ádám: Orbán Balázs Közművelődési Egyesület Székelyudvarhelyen. = 
BécsiN 1990. 3. sz. 6.; ErdélyiF 1990. 7. sz. 17. 
KISS András: Porából megéledett főnix. Történeti visszatekintés, krónika és előrepillan-
tás az Erdélyi Múzeum-Egyesület múltját, jelenét és jövőjét illetően. = Művelődés 
1990. 11-12. sz. 1-4. 
KISS Zsuzsanna: Keresni kell a kék madarat. = ErdélyiF 1990. 5-6. sz. 19. [Interjú 
Antal Pállal, a marosvásárhelyi bábszínház rendezőjével] 
A kolozsvári magyar egyetem 1945-ben. A Bolyai Egyetem szervezésének válogatott 
dokumentumai. (Gyűjt., szerk. Barabás Béla, Joó Rudolf. Előszó Csőgör Lajos. Bev., 
utószó Joó Rudolf.) Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 174 1., 1 t. (A magyarságku­
tatás könyvtára 3.) 
KRILEK Sándor: A túlzás mindig veszélyes! Gondolatok irodalombírálatunkról és -
történetírásunkról. = Szamoshát 1990. 8. sz. 2. 
A lényeg: hogy az esélyek legyenek vagy maradjanak egyenlők. Dr. Demeter Jánossal, a 
nemzetiségek anyanyelvű oktatásáról beszélget Szokai Imre. = Ttaj 1990. 6. sz. 17-33. 
[Romániában, 1920 óta] 
LŐWY Dániel: Tett az új tudományért. = Kor 1990. 2. sz. 260-262. [A Hét tudományos 
ismeretterjesztő melléklete] 
MAGYARI Tivadar: Merre, Echinox? = Echinox 1990. 10. sz. 8. 
MARTOS Gábor: „Ezer énekből vérzők." Kerekasztal-beszélgetés a 20 éves Echinox c. 
folyóiratról. = Életünk 1990. 7. sz. 554-559. [Résztvevők: Beké Mihály András, 
Cselényi Béla, Láng Gusztáv, Tarján Tamás] 
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MÁTHÉ Dénes: Az Erdélyi Fiatalok és a kisebbségi lét. = Kor 1990. 4. sz. 507-510. 
METZ Katalin: Vázlatos jegyzet az erdélyi magyar színjátszásról. = Magyarok 1990. 2. 
sz. 136-151. 
MEZEI József: Miért szűntünk meg? = Művelődés 1990. 2. sz. 1. [A Művelődés c. lap­
ról] 
Mire vállalkozik a feléledő Erdélyi Múzeum-Egyesület? A Hét kérdéseire válaszol 
Benkő Samu, az egyesület ideiglenes alelnöke. = AHét 1990. 25. sz. 9. 
MOLNOS Lajos: Szempont. = Helikon 1990. 36. sz. 2. [Kolozsvári folyóirat] 
MÓZES Huba: A megmaradás ösztönének formakeresése. Az erdélyi (sic!) Helikon 
kezdeteiről. = Kort 1990. 12. sz. 122-127. [Az első helikoni találkozó határozatainak 
közlésével. Marosvécs, 1926] 
NAGY György: Végveszélyben (volt?) a romániai magyar értelmiség. = Kor 1990. 3. sz. 
355-372. [Szociológiai-statisztikai elemzés az 1966-1990 közötti időszakról] 
NIEDERMULLER Péter: Az antropológia haszna: egy közép-európai példa. = BUKSZ 
1990. 3. sz. 331-339. [A csíkszeredai Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport a 
romániai magyar nemzetiségi intézményrendszerről] 
PÁLL Árpád: Egy könnyelműen bátor vállalkozás. Balogh Edgár a Romániai Magyar 
Irodalmi Lexikonról. [Interjú.] = AKönyv 1990. 2. sz. 49-56. 
PÁLL Árpád: A sorsformáló értelem nyomában. Beszélgetés Benkő Samuval, a romá­
niai magyar tudományosság intézményi rendszerének változásairól. = Kor 1990. 2. sz. 
149-167.; MTud 1990. 5. sz. 540-559. 
POMOGÁTS Béla: Egy visszatérő gondolat. = Úí 1990. 12. sz. 83-88. [A transzilvaniz-
musról] 
POMOGÁTS Béla: Erdély jelene és jövője. = Ttáj 1990. 9. sz. 52-61.; Látóh 1990. 10-
12. sz. 168-181. 
POMOGÁTS Béla: Erdélyiség és európaiság. = ErdélyiT 1990. 2. sz. 5-6. 
POMOGÁTS Béla: 1940 szeptembere. Az erdélyi magyar irodalom a visszatérésről. = 
Magyarok 1990. 9. sz. 87-101. [A második bécsi döntés után] 
POMOGÁTS Béla: Kisebbség és humánum. Műértelmezések az erdélyi magyar iroda­
lomból. Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 227 1. (Műelemzések kiskönyvtára) 
POMOGÁTS Béla: A második erdélyi nemzedék. = Kr 1990. 12. sz. 38-40. [Erdélyi 
Fiatalok] 
POMOGÁTS Béla: A megbékélés reményében. A három erdélyi irodalom kapcsolatai 
a két világháború között. = Úí 1990. 8. sz. 20-23. [Magyar-román-szász kapcsola­
tok] 
POMOGÁTS Béla: A történelem viharában. Erdély magyar irodalmi élete 1940 és 1948 
között. = ÚÍ 1990. 9. sz. 88-95. 
Romániai magyar sajtó 1990. = Művelődés 1990. 4-5. sz. 24-28. [1990 augusztusában 
érvényes lista] 
SÁNTHA Attila: Tizenkét független magyar lap indult Erdélyben. A nagyváradi 
MADISZ találkozó margójára. = SzékelyÚ 1990. 6. sz. 1. 
SÓLYOM Noémi: Sorsfordulón. Merre tart a kolozsvári Magyar Színház? = AHét 1990. 
7. sz. 5. 
STANIK István: Kell egy lap! = AHét 1990. 10. sz. 7. [Kelet-Nyugat, Nagyvárad] 
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SZ. L: Magyar oktatás Erdélyben 1918-1939. = ErdélyiMság 1990. 4. sz. 36-37. 
H. SZABÓ Gyula: A nyesett ág kizöldül. = Könyvvilág 1990. 3. sz. 12. [A Kriterion 
Könyvkiadó „Index. Tiltott könyvek szabadon" c. sorozatáról] 
SZILÁGYI István: Gondolati hozam - esztétikai érték. = AHét 1990. 8. sz. 7. [A Heli­
kon c. szépirodalmi hetilap] 
SZŐCS István: A hallgatás csapdái. = Helikon 1990. 1. sz. 2. [A romániai magyar iroda­
lomtörténet-írásról] 
SZŐCS István: Megszűnő színházak? = Helikon 1990. 37. sz. 1, 8. 
SZŐCS János: „Esdve kértek magyar papot." = Magyarok 1990. 11. sz. 22-28. [A 
moldvai csángókról] 
„Találkozások Európával." Romániai magyar írótalálkozó, Bécs. = Eletünk 1990. 12. sz. 
1056-1061. [Bajor Andor, Domokos Géza, Lászlóffy Aladár, Sütő András előadásai] 
TORDAI Zádor: Névjegykommentár. = Szempont 1990. 1. sz. 29-36. [A Szempont első 
számának programnyilatkozata] 
VENCZEL Katalin: Európa „kötőanyaga". = Magyarok 1990. 11. sz. 123-125. [Az 
Ablak c. székelyudvarhelyi folyóiratról] 
VERESS Dániel: Nyolcvanas évek. = Művelődés 1990. 9. sz. 1-5. [A Sepsiszentgyörgyi 
Színház] 
Szovjetunióban 
BALLÁ D. Károly: Integrálódni - de mibe? = Fo 1990. 4. sz. 77-78. 
BALLÁ D. Károly: A kárpátaljai magyar irodalom. = NyéK 77. sz. 1990. 36-39. 
BALLÁ D. Károly: Kis(ebbségi) magyar skizofrénia. Adalékok a kárpátaljai magyarság 
identitás-tudatának természetrajzához. = Holnap 1990. 1. sz. 33-35.; Szivárvány 32. 
sz. 1990. 111-117. 
BALLÁ Gyula: A hatodik síp. = ErdélyiMság 1990. 3. sz. 27. 
BALLÁ Gyula: Kárpátalján is vannak változások... = Ablak 1990. 2. sz. 5-14. [A mű­
velődésben és irodalmi életben] 
BALLÁ László: Négy évtized. = Szí 1990. 6. sz. 155-166. [Kárpáti Igaz Szó, Uzsgorod] 
BEKÉ György: Hatodik Síp. = Kor 1990. 11. sz. 1514-1516. 
BORNEMISSZA Eszter: Találkozó a Hungarológiai Központban. = KárpátilgSzó 1990. 
febr. 3. 1. [Az ungvári Hungarológiai Központról] 
h. s.: Hatodik Síp. Irodalom Rákóczi földjén. = Holnap 1990. 1. sz. 42. 
HODOSSY Gyula: Az elefánt sokáig haldoklik. Beszélgetés Ballá D. Károly költővel, a 
Hatodik Síp című folyóirat főszerkesztőjével. = ISz 1990. 6. sz. 632-635. 
HORVÁTH Sándor: Megszólal a Hatodik Síp. = Fo 1990. 4. sz. 78-79. [Interjú Ballá D. 
Károly főszerkesztővel] 
KARDOS József: A megfontolt haladás híve. = KárpátilgSzó 1990. márc. 2. 4. [Interjú 
Petro Lizaneccel, az Ungvári Állami Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének és az 
ungvári Hungarológiai Központnak a vezetőjével] 
MÁRIÁS József: Kárpátaljai magyar irodalom. = Szamoshát 1990. 5. sz. 5. 
MÁRIÁS József: Magyar művelődési és irodalmi körök Kárpátalján. = Művelődés 1990. 
8. sz. 10-12. 
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MÓRICZ Kálmán: A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség megalakulása. = NyéK 
78. sz. 1990. 56-60. 
MUNKÁCSI Erzsébet: A Hatodik Síp. = Magyarok 1990. 4. sz. 17-18. [A folyóiratról] 
ÓNODY Éva: Meg kell harcolnunk ma is a hatalommal. Interjú Dupka Györggyel, a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség titkárával. = Magyarok 1990. 1. sz. 30-35. 
PÁL György: A magyar irodalom Kárpátalján, 1945-1990. Móricz Zsigmond Megyei és 
Városi Könyvtár, Nyíregyháza, 1990. 242 1. (Szabolcsi téka 13.) 
SZILVÁSSY József: A síp hatodik ága. = Hét 1990. 10. sz. 9. 
TÓTH István: „...demokratikus országban szeretnék élni." (Beszélgetés Ballá D. Károly-
lyal, a Hatodik Síp című folyóirat főszerkesztőjével.) = Magyarok 1990. 9. sz. 68-75. 
Egyéb országokban 
ACZÉL Géza: Vázlat a Magyar Műhelyről. = Alf 1990. 2. sz. 61-64. 
[ALEXA Károly] A. K.: Új Látóhatár és Új Látóhatár. = Hitel 1990. 9. sz. 59. 
ALEXA Károly: Az Új Látóhatár után - és elé. = Hitel 1990. 1. sz. 60. 
ARADI Péter: A csodák éve lesz. Naftali Kraus a Reményről. [Interjú.] = Kr 1990. 10. 
sz. 48. [Tel-avivi magyar folyóirat] 
BALÁZS István: A Reménység tava. = ErdélyiMság 1990. 1. sz. 18. [A Magyar Baráti 
Közösség 18. találkozója] 
BATÁRI Gyula: Az első amerikai magyar szerkesztő. = MHírek 1990. 15. sz. 34. 
[Kornis Károly, Magyar Száműzöttek Lapja. New York, 1853] 
BORBÁNDI Gyula: Népiség és emigráció. = Életünk 1990. 5-6. sz. 448-461. 
BORBÁNDI Gyula: A nyugati magyar szellemi élet távlatai. = BécsiN 1990. 4. sz. 3. 
BRÁDY Zoltán: Mózsi Ferenc Chicagóból. = Kapu 1990. 12. sz. 56. [Beszélgetés a 
Szivárvány c. folyóiratról] 
Burgenlandi magyarok közt. [Riportok.] Új Idő, Bp., 1990. 169 1. (Új Idő könyvek) 
ÉGER György: A burgenlandi magyarság történetének főbb vonásai 1920-tól napja­
inkig. 10-22. 
CSERNOHORSZKY Vilmos: A szabad sajtó. Miért van még szükség a Nemzetőrre! = 
Nemzetőr 1990. 486 sz. 3,6. 
CSERNYIK György: Magyar nyelvű időszaki sajtókiadványok Svájcban. = Duna 1990. 
5-6. sz. 14-15. [1948-1988 között] 
FERDINANDY György: Magyar írók Párizsban. = Vig 1990. 8. sz. 607-611. [Az 1950-
es évek végétől napjainkig] 
FÖLDES Anna: Az Irodalmi Újság öröksége. Budapesti beszélgetés Molnár Miklóssal. 
= Kr 1990. l.sz. 8-11. [1950-1956] 
FRENKL Róbert: Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. = Látón 1990. 5. sz. 
150-158. [Első közlése: Életünk 1989. 12. sz.] 
GYÖRGYEY Klára: Magazinunk: a Szivárvány. = Kapu 1990. 12. sz. 54-56. [Chicago] 
HEIM András: Folyóiratot teremteni. Beszélgetés Molnár Józseffel. = Kor 1990. 12. sz. 
1573-1579. [Az Új Látóhatárról] 
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JAKÓ Klára: Búcsúzik az Új Látóhatár. = Kor 1990. 2. sz. 264-266. [A müncheni fo­
lyóirat megszűnéséről] 
KENDE Péter: A Magyar Füzetek búcsúja. = Századvég 1990. 3-4. sz. 5-13. [Párizs, 
1978-1989. A sorozatban megjelent írások jegyzékével, uo. 133-140.] 
KLOSS Andor: Magyar irodalom Burgenlandban. = Látóh 1990. 1. sz. 209-223. [Meg­
jelent: Műhely 1989. 4. sz.] 
KOLCZONAY Katalin: „Négy-öt magyar összehajol." Beszélgetés Éltető Lajossal és 
Ludányi Andrással. = Confessio 1990. 2. sz. 77-83. [Az Itt-Ott c. folyóiratról, Ada, 
Ohio] 
KONTRA Miklós: Változnak a csillagok felettünk. Beszélgetés Éltető Lajossal. = Ttáj 
1990. 1. sz. 89-93. [Az Itt-Ott szerkesztőjével] 
KOVÁCS József: Találkozások. A Vajdaság üzenete. = HungKözl 1990. 1-2. sz. 105-
117. [Vajdasági magyar írók a húszas-harmincas évek amerikai magyar sajtójában. Az 
Új Előre és a Kanadai Magyar Munkás alapján] 
KÖNCZÖL Csaba: Magyarnak lenni - Amerikában. Interjú dr. Nagy Károly New 
Brunswick-i szociológia professzorral. = Kr 1990. 1. sz. 16-19. 
LÁSZLÓFFY Aladár: Mikes üzen Hollandiából. = Helikon 1990. 40. sz. 7. [A Hollan­
diai Mikes Kelemen Kör 1990. évi Tanulmányi Napjai, 1990. szeptember 6-9.] 
LIPTÁK Béla: A reménység tava. Diaszpóra lett az emigrációból? = Beszélő 1990. 40. 
sz. 24-26.; 41. sz. 24-25. [Itt-Ott konferencia. Laké Hope, 1990. augusztus 18-24.] 
LISZTÓCZKY László: Arcok a svájci magyar irodalomból. = Polisz 1990. 2. sz. 60-62. 
[Lőkkös Antal, Major-Zala Lajos, Saáry Éva] 
A magyar emigráns irodalom lexikona. 1. köt. A-G. (Összeáll. Nagy Csaba.) Magyar 
Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete-Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 
1990.2601. 
NAGY Károly: Kettős nemzeti tudat. (Bev. Gál Sándor.) = Hét 1990. 9. sz. 12-13. 
NAGY Miklós Kund: Múltidőben az Új Látóhatárról. = Kelet-Nyugat 1990. 16. sz. 12. 
[Interjú Borbándi Gyulával] 
A nyugati magyar irodalom a kirekesztéstől a befogadásig. (Összeáll. Simon Zoltán.) = 
Alfl990. 2. sz. 
POMOGÁTS Béla: A nyugati magyar irodalom a kirekesztéstől a befogadásig. 41-53. 
- DOMOKOS Mátyás: Hiány a kéziratban. 53-56. - SZAKOLCZAY Lajos: Megem-
beresedett gyermek, kinőtt ruhában. Töprengések a nyugati magyar irodalomról. 57-
60. - ACZÉL Géza: Vázlat a Magyar Műhelyről. 61-64. - KABDEBÓ Tamás: 
„Peresztrojkát a könyvesboltokba." [A nyugati magyar irodalom hazai terjesztése.] 
64-67. - CSIKY Ágnes Mária: „Nagyjából megszűntünk feladatirodalom lenni." 67-
69. - PÁSKÁNDI Géza: „Túl kell jutnunk a gettósítás korszakán." 70. - SZKÁROSI 
Endre: Az önsajnálat vége. 71-75. - HORVÁTH Elemér: „Tabula rasát csinálni nem 
lehet." 76. - THINSZ Géza: „A heterogén társadalom gazdagabb." 77-78. -
CZIGÁNY Lóránt: „Külön irodalmi tudattal rendelkezünk." 79-82. - POMOGÁTS 
Béla: „Az értékeket kell tisztelnünk." 82-83. - CZIGÁNY Lóránt: „Az irodalomnak 
polgári társadalomban nincs feladata." 84-85. - FERDINANDY György: A befogadás 
után. 85-86. - SIMON Zoltán: „Kétféleségünket tudomásul kell vennünk." 87. -
TÓTH Éva: „A külföldön élők két irányban működhetnek." 88-89. - MAJOR-ZALA 
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Lajos: Létezik-e nyugati magyar irodalom? 89-94. - POMOGATS Béla: „A konjunk­
túrát ki kell használni." 94-96. - CSERES Tibor: „Minden magyar író a szövetség 
tagja lehet." 96. [A Debreceni Irodalmi Napokon, 1989. október 26-27-én elhangzott 
előadások] 
ÓNODY Éva: „Lássátok, halljátok egymást!" = Magyarok 1990. 2. sz. 
Tétova fáklya. [Interjú Miklóssi Istvánnal.] 33-34. - A hazának lesz szüksége ránk. 
[Interjú Sulyok Vincével.] 34-36. - Magyar-magyar kapcsolatok. [Interjú Szépfalusi 
Istvánnal.] 36-37. - A valahová tartozás biztonsága. [Interjú Borbándi Gyulával.] 38-
41. 
POLGÁRI Sándor: Túlterheltség vagy közöny? (Eretnek elmélkedések a magyar emig­
rációs sajtó helyzetéről.) = Szivárvány 31. sz. 1990. 140-160. [Kérdőíves felmérés 
alapján, az 1978-1987 közötti időszakban] 
POMOGATS Béla: Az „emigráció" a megmaradásért. = ErdélyiMság 1990. 1. sz. 16-
17. 
POMOGATS Béla: Hazatérő irodalom. A nyugati magyar irodalom a nyolcvanas évek 
végén. =Kr 1990. 1. sz. 14-15. 
RÓNAY László: A nyugati magyar irodalom a változó világban. (1-2.) = Népszabadság 
1990. márc. 31.25.; ápr. 7. 19. 
SAÁRY Éva: Szűkülő vagy táguló horizontok? Elmélkedés a nyugati magyarság új 
feladatairól. = Nemzetőr 1990. 481. sz. 7. 
Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör 13. tanulmányi napjai. Lugano, 1989. 
november 1-5. - Beszámoló: SAÁRY Éva = Nemzetőr 1990. 476-477. sz. 6.; Sz. L. 
[SZATHMÁRY Lajos] = Szivárvány 30. sz. 1990. 158-159. 
SZAKOLCZAY Lajos: Az Új Látóhatár (Látóhatár) költészete. Negyven év versei közt 
lapozgatva. = Ttáj 1990. 1. sz. 73-77. 
SZAKOLCZAY Lajos: Vallomások az Új Látóhatárról. = Ttáj 1990. 1. sz. 77-88. [Ba-
ránszky László, Csiky Ágnes Mária, Domokos Mátyás, Herceg János, Hornyik Mik­
lós, Kántor Lajos, Radnóti Sándor, Thinsz Géza írása] 
SZERDAHELYI Pál: Száz esztendő a magyar kultúra szolgálatában. = VasiSz 1990. 4. 
sz. 571-579. [Felsőőri magyar református kultúregylet] 
SZILÁGYI Ferenc: „Várország"-i barangolás. Burgenland magyar emlékei. = NyéK 77. 
sz. 1990. 47-55. 
VARGA Lajos Márton: Mindennapi irodalmunk. Siklós István a nyugati magyar iroda­
lomról. [Interjú.] = Könyvvilág 1990. 9. sz. 4. 
VEZÉNYI Pál: Emlékezés egy bécsi magyar lapra és szerkesztőjére. = MNapló 1990. 
31. sz. 4. [A Magyar Híradó és Sebestyén György] 
- : Felmérési kísérlet a nyugati magyar sajtóról és könyvkiadásról. = BécsiN 1990. 2. sz. 
9. 
- : Hungárián Heritage Center in the USA. = HungDig 1990. 1. sz. 92-95. [New Bruns-
wickban, Molnár Ágoston vezetésével] 
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Egyes szerzők 
ID. AÁCHMIHÁLY 
JAKUS Lajos: Két XVII. századi prédikátor. A Vas megyei születésű idősb és ifjabb 
Ács Mihály. = VasiSz 1990. 2. sz. 225-245. 
IFJ. AÁCH MIHÁLY 
JAKUS Lajos: Két XVII. századi prédikátor. A Vas megyei születésű idősb és ifjabb 
Ács Mihály. = VasiSz 1990. 2. sz. 225-245. 
ABODYBÉLA 
A. B.: A baloldal jobbszárnyán. Kirúgatásom okairól és módjairól (1956-57). = NEvsz 
1990. 3. sz. 4-8. 
A. B.: Indulás, érkezés. Esszék, cikkek, kritikák. Magvető, Bp., 1990. 543 1. 
Nekr. Lukácsy András = Él 1990. 36. sz. 2. 
ADONYI NAGY MÁRIA 
A. N. M.: Beteljesülés. = Helikon 1990. 4. sz. 1, 4. [Beteljesülés c. verséről, szövegköz­
léssel] 
ADYENDRE 
A. E. összes prózai művei. (Sajtó alá rend. Vezér Erzsébet.) 2., átd. kiad. 1. köt. Újság­
cikkek, tanulmányok. 1897. szeptember-1901. május. Akadémiai, Bp., 1990. 955 1., 8 
t. (A. E. összes művei) 
Ady-bibliográfia, 1896-1987. A. E. önállóan megjelent művei és az Ady-irodalom. 
Kiegészítő kötet. (Összeáll., szerk. Vitályos László.) Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára Bp., 1990. 23, 425 1. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
közleményei) 
BURA László: Olvassuk együtt. A. E.: Az eltévedt lovas. = Látó 1990. 1. sz. 86-89. 
CSINSZKA: Eletem könyve. Boncza Bertának, A. E. özvegyének visszaemlékezései. 
(Sajtó alá rend. B. Lukáts Júlia. Utószó Benedek István. Jegyz. Vitályos László.) Ke­
lenföld, Bp., 1990. 248 1., 20 t. 
Emlékezések Ady Endréről. 4. köt. (Gyűjt., sajtó alá rend., magyarázatokkal kiég. Kova-
lovszky Miklós.) Akadémiai, Bp., 1990. 856 1. (Új magyar múzeum 16.) 
FERENCZI László: Kassák és Ady. = Lit 1990. 2. sz. 191-206. 
GLUCK, Mary: Endre Ady. An East European response to the cultural crisis of the fin 
de siécle. University of Michigan, Ann Arbor, 1990. 259 1. [Disszertáció 1977-ben, 
Columbia University] 
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GNISCI, Armando: Amore e tempó nella poesia di Endre Ady. In: Venezia, Itália e Un-
gheria tra decadentismo e avanguardia. 267-279. 
ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok. 
Ady Lőrincné halálára. [1937] 109-111. - Ady és Hatvány. Hatvány Lajos új könyve. 
[1928] 236-237. 
KARÁDI Zsolt: „Életem legsúlyosabb élménye ő." (Móricz és Ady.) = Pedműh 1990. 5. 
sz. 37-48. 
KIS PINTÉR Imre: A. E. Pályakép-kísérlet. In: K. P. I.: Esélyek. 233-269. 
KISS Gyula: Ady „antiszemitizmusa". A Csoóri-vita szünetében. = Holnap 1990. 3. sz. 47. 
KLEEMANS, Jos: Dionysos voorbij. = Groniek (Groningen) 1990. 107. sz. 45-55. [Lu­
kács György Adyról] 
KOVÁCS Sándor: Ady nyomdokain. = SzilágyságiSzó 1990. 12. sz. 3. [Ady-emlékek 
Lompért faluban] 
LŐKÖS István: Az élménytől a recepcióig. (Krieza és Ady viszonyáról.) = Ttáj 1990. 
10. sz. 62-73. 
LUX Ágnes: Megértik-e a finnek Adyt? = Négykezes 1990. 1. sz. 31-32. 
MÁRIÁS József: Szamoshát-antológia. A. E. = Szamoshát 1990. 6. sz. 1, 5. 
SÁNDOR Gyula: A „Magyar fa sorsa". = RefL 1990. 43. sz. 6. [Makkai Sándor tanul­
mánya Adyról, 1927] 
SCHWEITZER Pál: Vitázó megjegyzések A. E. összes versei kritikai kiadásának máso­
dik kötetéhez. = ItK 1990. 5-6. sz. 674-685. 
SÜMEGI György: Kedves, jó Adél. Ismeretlen Ady-dokumentumok. = MNapló 1990. 
15. sz. 6. [Egy-egy levél Diósiné Brüll Adélnak, Makoldy Miklósnak, Farkas Ignácnak 
1904-1909-ből] 
SZILÁGYI Péter: A. E. verselése. Akadémiai, Bp., 1990. 5611. 
VÁSÁRHELYI Katalin: A. E. Brassóban. Varga Vilmos tolmácsolásában. = BrassóiL 
1990. 7. sz. 4. [Interjú az előadóművésszel] 
ZIMÁNYI Katalin: Egymásról Lévay, Ady és Rákosi Jenő. = Holnap 1990. 3. sz. 46. 
ÁGH ISTVÁN 
Á. L: Kidöntött fáink suttogása. [Visszaemlékezés.] Magvető, Bp., 1990. 254 1. 
RODEK Ilona: Magasugrás. Kérdések Jókai Annához és Ágh Istvánhoz. = Ujldő 1990. 
10. sz. 48-51. 
ALBERT GÁBOR 
NAGY László: A szeretettől ösztönzött igazság. Beszélgetés Albert Gáborral. = 
Diakonia 1990. l.sz. 36-40. 
UGRIN Aranka: A hatvanéves A. G. köszöntése. = Confessio 1990. 1. sz. 66-68. 
ALEXA KÁROLY 
MÁTYÁS Győző: „A regulázottság és a szabadság együttesen működhet csak..." Be­
szélgetés Alexa Károllyal. = Kr 1990. 8. sz. 31-35. 
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ANDRASSEW IVÁN 
TARJÁN Tamás: Meddig él egy író? Beszélgetés Andrassew Ivánnal. = Népszabadság 
1990. júl. 20. 7. 
ANGYAL ISTVÁN 
LUKÁCSY András: A. I. börtönversei. = NÉvsz 1990. 2. sz. 31-32. [Szövegközléssel] 
ANONYMUS 
SÜPEK Ottó: L'oeuvre et la personne de 1'Anonymus hongrois. = ÉFOu Tom. 22. 1990. 
191-214. 
VIZKELETY András: Megjegyzések a latinitás és az anyanyelv szerepéhez a középkori 
historiográfiában. = Vig 1990. 9. sz. 682-684. 
ANTAL JÁNOS 
HAAS György: Egy fiatal költő indulásához. = Nemzetőr 1990. 480. sz. 6. 
APÁCZAI CSERE JÁNOS 
BINDER Pál: A. Cs. J. Farkas utcai lakása. = Helikon 1990. 13. sz. 3. [Kolozsvárott] 
DERZSI Elza: Apáca. „Örökké rendelj." = CsaládiT 1990. 10. sz. 8-9. [A. Cs. J. szülő­
faluja] 
INDIG Ottó: „Minden tisztességes dolog törvény szerént való." 365 esztendeje született 
A. Cs. J. = Kelet-Nyugat 1990. 21. sz. 8. 
MÉSZÁROS István: Egy régi álom mai tanulságai. Apáczai erdélyi egyetem-terve 1658-
ból. = Kor 1990. 9. sz. 1201-1208. 
SZABÓ Gyula: Testamentum. (1-4.) = Helikon 1990. 1. sz. 6.; 2. sz. 7.; 3. sz. 7.; 4. sz. 
7. 
APOR ELEMÉR 
CS. VARGA István: Testvérmúzsák egri költője. = Délszig 1990. 17. sz. 38-39. 
ÁPRILYLAJOS 
GÖMÖRI György: Örökzöld költő. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 116-119. 
CS. GYÍMESI Éva: A teremtő fájdalom költője, Á. L. In: Erdélyi csillagok. 126-136. 
POMOGATS Béla: „Transzszilván hősköltemény." Á. L.: Tetőn. In: P. B.: Kisebbség és 
humánum. 18-30. 
VITA Zsigmond: Reményik Sándor és Á. L. leveleiből. = NylrK 1990. 1. sz. 79-84. 
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APRÓ ISTVÁN 
VARGA István: Némileg bizonytalan elmozdulás. = Üzenet 1990. 1. sz. 77-78. 
ARANKA GYÖRGY 
ENYEDI Sándor: Szigethy Mihály könyvnyomtató levelei Aranka Györgyhöz. = MKsz 
1990. 3-A. sz. 147-154. [1806] 
ERDEI Sándor: A. Gy. és Fekete János levelezése 1799-ben. = It 1990. 2-4. sz. 435-
498. [16 levél szövegközlése] 
Péteri Takáts József levelei Aranka Györgyhöz. (Közli Enyedi Sándor.) = MKsz 1990. 
1-2. sz. 69-74. [4 levél 1798-1800 között] 
ARANYJÁNOS 
EISEMANN György: Az Arany-balladák tragikumához. = Úí 1990. 9. sz. 100-111. 
HORVÁTH Károly: A. J. Dante ódája. = ItK 1990. 1. sz. 21-45. 
KERESZTURY Dezső: Mindvégig. A. J. 1817-1882. Szépirodalmi, Bp., 1990. 563 1. 
NYILASY Balázs: A beteljesített szerepek verse. (A. J.: Rozgonyiné.) = It 1990. 1. sz. 
106-120. 
VARGHA Balázs: A játékmester: A. J. Egyre rövidebb verssorok. = Magyarok 1990. 
12. sz. 44-63. 
ASPERJÁN GYÖRGY 
ESZÉKI Erzsébet: Nincs másom, csak a proligőgöm. A. Gy. [Interjú.] In: E. E.: Kibe­
széljük magunkat. 132-137. 
ASZLÁNYI KÁROLY 
ÁGOSTON Hugó: Egy korai Murphy. = AHét 1990. 18. sz. 10. 
ASZTALOS MIKLÓS 
POGÁNY György: A Könyvtári Szemle és A. M. = Ktáros 1990. 6. sz. 337-344. [1934-
1935] 
BABITS MIHÁLY 
B. M.: A messzeség és az itthoni fű. Cikkek, előadások, nyilatkozatok. (Vál. szerk. 
jegyz. Téglás János.) Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari és Műszaki Szakközép- és 
Szakmunkásképző Intézet, Bp., 1990. 307 1. (A nyomdaipari szakközépiskola kiadvá­
nyai) [Miniatűr kiadvány] 
BAKÓ Endre: „Végzetes versigény interferencia történt..." Gulyás Pál és B. M. = ÚjFo 
1990. 5. sz. 52-60. 
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Biharfüred. Egy meghiúsult írótalálkozó néhány dokumentuma. (Szert, vál., szöveg­
gond., jegyz. Téglás János.) Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola és Szak­
munkásképző Intézet, Bp., 1990. 308 1., 16 t. (A nyomdaipari szakközépiskola és a 
Zrínyi Nyomda Babits-sorozata 17.) 
BÖRÖNDI Lajos: Szíttál-e lassú mérgeket? = Hét 1990. 5. sz. 10-11. 
CSÁNYI László: Babits átváltozásai. Akadémiai, Bp., 1990. 241 1. (Egyéniség és alko­
tás) 
ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok. 
B. M. új könyve. [írók két háború közt. 1941] 152-155. - Halálfiai. B. M. regénye. 
[1927] 225-227. - A z európai irodalom története. B. M. könyve. [1936] 261-263. 
KEDVES Csaba: Szellemi hajótörés. = Látó 1990. 8. sz. 987-988. [A gólyakalifa] 
KEDVES Csaba: Poéta febricolosus - csoportkép: Babits, Orpheus és Szentkuthy hár­
masban az elképzelt-valódi valóság határán. = Kelet-Nyugat 1990. 24. sz. 4. 
KELEVÉZ Ágnes: B. M. abbahagyott tanulmányai. = Holmi 1990. 3. sz. 299-311. 
[Szövegközléssel] 
KISS Tamás: Emlékezés Babits Mihályra. In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 94-99. 
KOSA Csaba: Az Aranyhegy. = Magyarok 1990. 10. sz. 50-53. [B. M. esztergomi nya­
ralója] 
KUNSZERY Gyula: Babits kálváriája. 1. = NÉvsz 1990. 2. sz. 12. [írás 1942-ből] 
KUNSZERY Gyula: Babits és József Attila kálváriája. 2. = NÉvsz 1990. 3. sz. 17-20. 
KÜLLEY Lea: „...lengve int búcsút a kert..." [Visszaemlékezések.] Babits, Szekszárd, 
1990. 1501. 
RÓNAY László: Társunk, az irodalom. 
B. M. A százéves író. 39-49. - Szív és ész harmóniája. 49-53. - Babits, Freud és 
Jung. (Jegyzetek A gólyakalifáról.) 54-62. - Konok próféta a hegyen. (A Jónás köny­
ve.) 62-68. - Az esszé igazsága. (Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő.) 337-344. 
Sáfáry László öt levele 193l-l941-ből. (Közli Turczel Lajos.) = ISz 1990. 9. sz. 953-
958. [Egy levél Babitsnak 1931-ből] 
SÁNDOR Iván: Mérték és hiány. Babits Mihályról. In: S. I.: A föld alá vitt tények üze­
nete. 235-243. 
SÁRKÖZY Péter: La questione del „decadentismo" della traduzione di Mihály Babits. 
In: S. P.: Letteratura ungherese - Letteratura italiana. Roma. 212-223. 
SCHILLER Róbert: Ikerbércek között. Egy nyári és egy téli vers. = ÚjholdÉvk 1990. 1. 
sz. 292-295. [Petőfi Sándor: Szülőföldemen. - B. M.: Ősz és tavasz között] 
SZÁLLÁSI Árpád: Babits betegségei. = Limes 1990. 1. sz. 5-9. 
TÖTTŐS Gábor: Irredenta volt-e B. M.? = Magyarok 1990. 6. sz. 78-85. 
Venezia, Itália e Ungheria tra decadentismo e avanguardia. 
RÁBA György: Al crocevia del decadentismo e delle avanguardie: Mihály Babits. 
281-288. - SÁRKÖZY Péter: Dante, modello poetico-umano della poesia di Mihály 
Babits. 289-311. - CAVAGLIÁ, Gianpiero: La vera patria. Mihály Babits e l'idea di 
nazione 1913-1919. 313-321. - MELCZER Tibor: Un poéta europeo. Liberalismo, 
cattolicesimo, nazionalismo ed europeismo nell'opera di Mihály Babits. 323-337. -
ANGELINI, Maria Teresa: Due romanzieri: Mihály Babits e Giuseppe Antonio 
Borgese. 339-346. 
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VILCSEK Béla: A drámaíró Babits. A második ének. = TanTud 1990. 5. sz. 110-117. 
BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE 
KOSA Csaba: Levél az eliziumi mezőkre: Bajcsytól Bajcsyig. = ErdélyiMság 1990. 4. 
sz. 28. 
TILKOVSZKY Lóránt: Bajcsy-Zsilinszky könyve Erdélyről. = Vil 1990. 10. sz. 767-779. 
TILKOVSZKY Lóránt: A munkásosztály és a szocializmus helye Bajcsy-Zsilinszky 
nemzeti felfogásában és politikájában. (1.) = Múltunk 1990. 4. sz. 33-58. 
BAJOR ANDOR 
KÁNTOR László: B. A.: A kurdokról is szó volt... [Interjú.] = Művelődés 1990. 3. sz. 
19-20. 
BAKA ISTVÁN 
ÁRPÁS Károly: B. I.: Vörösmarty-töredékek. = Ttáj 1990. 4. sz. 62-73. 
BAKSAY SÁNDOR 
BATA Imre: Epika és életkép. B. S. elbeszélő művészete. = Kort 1990. 12. sz. 143-153. 
BAKTAY ERVIN 
KUBASSEK János: India szerelmese. Száz éve született B. E. = Népszabadság 1990. 
jún. 23.20-21. 
WOJTILLA Gyula: B. E. hagyatéka. = ÉT 1990. 52. sz. 1652-1653. 
BAKUCZ JÓZSEF 
Nekr. Vitéz György = NyugMság 1990. 10-12. sz. 9. 
BALASKÓJENŐ 
SZŐNYEI Tamás: Költő feketében és fehérben. Találkozás az ötvenéves Balaskó Jenő­
vel. = AVilág 1990. 3. sz. 38-40. 
TÁBOR Ádám: Hosszú weekend. Jegyzetek egy Balaskó-versről. = Él 1990. 27. sz. 15. 
BALASSA PÉTER 
HEGYI Béla: Észjárások és tanulságok. B. P. In: H. B.: Különböznünk szabad? 69-81. 
JAKABFFY Tamás: B. P.: Se pajzzsal, se dárdával. (Válaszlevél Csengey Dénesnek.) = 
Helikon 1990. 45. sz. 2. [Megjelent 1987-ben az Életünkben] 
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KIS PINTÉR Imre: Esélyek. 
Művészet mint megváltás. (B. P.: A színeváltozás.) 142-158. - Ceruzasorok Balassa 
Péterről. 159-165. 
SZALAY Károly: A bálványcsináló (kritikus is) ember. = Újldő 1990. 10. sz. 42^15. 
BALASSI BÁLINT 
B. B., 1554-1594. Bibliográfia. (Összeáll, a Balassi Bálint Nógrád Megyei Könyvtár 
helyismereti részlege.) Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján, 42 1. 
B. B., 1554-1594. Bibliográfia. (Összeáll. Oroszné Katona Anna.) Balassi Bálint Me­
gyei Könyvtár, Salgótarján, 1990. 51 1. 
GÖMÖRI György: B. B. és a korabeli lengyel költészet. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 7— 
22. 
ÖTVÖS Péter: Rimay Balassi-kiadásának tervéhez. Egy meg nem kapott levél. = ItK 
1990. 1. sz. 81-87. [Bornemisza János levele Bosnyák Tamásnak, 1629] 
BALÁZS ATTILA 
ZALÁN Tibor: Éjszakai élet az ultrarövid hullámon. Balázs Attiláról, a Ki ölte meg 
Mészáros Kelement? című hangjátéka alkalmából. = Hitel 1990. 7. sz. 59. 
BALÁZS BÉLA 
Fénykép a tanítványoknak... Emlékek Balázs Béláról - részletek Tényi István filmjéből. 
= Filmv 1990. 8. sz. 18-25. [Szőts István, Major Tamás, Hegedűs Géza, Radványi 
Géza, Makk Károly, Nemeskürty István, Banovich Tamás, Révész György, Kovács 
András, Bacsó Péter visszaemlékezése] 
Lukács-dokumentumok. = Szính 1990. 1-2. sz. 16-17. [Lukács György naplórészlete 
1910-ből és levele Balázs Bélának 1940-ből] 
BALÁZS FERENC 
B. F. végrendelete. = SzabadU 1990. különszám, 100-101. 
BÁGYONI SZABÓ István: B. F., avagy az Opus folytatása. = SzabadU 1990. külön­
szám, 85-87. 
CSEKE Péter: Az önszervező társadalom erdélyi építője, B. F. In: Erdélyi csillagok. 
137-153.; Kor 1990. 4. sz. 445-454. 
KESZEG Vilmos-FÜLÖP Ferenc: Emlékek Balázs Ferencről. (1-4.) = Aranyosvidék 
(Torda) 1990. 1. sz. 2.; 2. sz. 2.; 3. sz. 2.; 4. sz. 2. [Beszélgetés Jobbágy Miklóssal és 
Fülöp Ferencné Gálffy Rózsikával] 
BALÁZS SÁNDOR 
PÁLL Árpád: Önfeladás nélkül. [Interjú.] = Val 1990. 12. sz. 72-85. 
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BÁLINT PÉTER 
VALASTYÁN Tamás: „Csak az emlékezés szeretete boldog." (Beszélgetés B. P. író­
val.) = EgyÉ 1990. 4. sz. 4. 
BÁLINT TIBOR 
BERTHA Zoltán: B. T. Akadémiai, Bp., 1990. 175 1. (Kortársaink) 
BALLÁ D. KÁROLY 
BODOR Pál: Ballá Karcsi portréja. = MúltJövő 1990. 3. sz. 57-58. 
HODOSSY Gyula: Az elefánt sokáig haldoklik. Beszélgetés B. D. K. költővel, a Hato­
dik Síp című folyóirat főszerkesztőjével. = ISz 1990. 6. sz. 632-635. 
TÓTH István: „...demokratikus országban szeretnék élni." (Beszélgetés Ballá D. Károly-
lyal, a Hatodik Síp című folyóirat főszerkesztőjével.) = Magyarok 1990. 9. sz. 68-75. 
BALLÁ ZSÓFIA 
EGYED Péter: Igeidők értelme - B. Zs. = Ezredvég (Temesvár) 1990. 1. sz. 71-79. 
MARTOS Gábor: „Egy kicsit mindenből kimaradt ez a nemzedék." Beszélgetés Ballá 
Zsófiával. = Életünk 1990. 12. sz. 1047-1055. 
BÁLLA GI MÓR 
ELEK László: Emlékezés B. M. szarvasi tanári munkásságára születésének 175. évfor­
dulóján. = KörVidéke 1990. 40-68. 
BALOGH EDGÁR 
B. E.: Tanúságtétel Bolyai-ügyben. = AHét 1990. 7. sz. 4. [A Bolyai Egyetem egykori 
rektorának visszaemlékezése] 
B. E.: Válasz nélkül maradt levél 1988-ból. = Látó 1990. 2. sz. 214-219. 
B. E.: Visszajátszások három pergetésben. = Ttáj 1990. 3. sz. 20-30.; Látóh 1990. 6. sz. 
31-46. [Önéletrajzi írás] 
ANISZI Kálmán: Bizakodva. Beszélgetés Balogh Edgárral. = Kr 1990. 11. sz. 20-23. 
PÁLL Árpád: Egy könnyelműen bátor vállalkozás. B. E. a Romániai Magyar Irodalmi 
Lexikonról. [Interjú.] = AKönyv 1990. 2. sz. 49-56. 
POMOGÁTS Béla: Tanúság és vallomás. B. E. két erdélyi emlékirata. In: P. B.: Kisebb­
ség és humánum. 134-155. 
BÁN IMRE 
Nekr. Tarnai Andor = ALitt 1990. 1-2. sz. 3-4.; ItK 1990. 5-6. sz. 771. 
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BÁNFFYGYÖRGY 
RÁDAI Eszter: Nem tragédia a Bánffy-dráma. Színdarab az 50-es évekből. = 168 óra 
1990. 11. sz. 16-17. [A Számon kéri az ország c. egyfelvonásosról] 
BÁNFFY MIKLÓS 
BAJOR Andor: B. M. Erdélyi története. In: Erdélyi csillagok. 27-50. 
INDIG Ottó: „...szeretne komolyok által is komolynak vétetni..." B. M. emlékezete. = 
Kelet-Nyugat 1990. 18. sz. 3. 
POMOGÁTS Béla: A számvetés regénye. B. M.: Erdélyi történet. In: P. B.: Kisebbség 
és humánum. 84-107. 
BANNER ZOLTÁN 
GYÖNGYÖSI Gábor: B. Z. opusai. Egy versmondó dicsérete. = Holnap 1990. 2. sz. 27-28. 
BÁRÁNY PÉTER 
GYÁRTÁS Ágnes: Az első magyar bölcseleti mű és története. B. P.: Jelenséges lélek-
mény. MTA, Bp., 1990. 375 1. 64 t. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
közleményei 27-102.) 
BARANYAI DECSI JÁNOS 
BALÁZS Mihály-MONOK István-VARGA András: Baranyai Decsi Jánosnak a török 
elleni háborúra buzdító beszéde 1598-ból. = Lymbus 2. sz. 1990. 37-42. [Latin és ma­
gyar nyelvű szövegközléssel, uo. 43-100.] 
KIRÁLY Béla: Históriai örökségünk. B. D. J. = Eurldő 1990. 9. sz. 2. 
NÉMETH Béla: Népnevek B. D. J. szólás- és közmondásgyűjteményében. = ErdélyiT 
1990. 2. sz. 21-22. 
BÁRDOS PÁL 
BERKES Erzsébet: Te meg én ülünk a vonaton. B. P. Stan és Pan című regényéről. = 
MúltJövő 1990. l.sz. 87-89. 
BARI KÁROLY 
V. Gy. [VARSÁNYI Gyula]: A cigányságnak van eredeti kultúrája. Beszélgetés Bari 
Károllyal. = Népszabadság 1990. jún. 2. 15. 
BARTA JÁNOS 
B. J.: Ma, tegnap, tegnapelőtt. Tóth Árpád, Babits Mihály, Arany János, Gyulai Pál, Kemény 
Zsigmond. [Tanulmányok.] (VáL, szerk. Imre László.) Csokonai, Debrecen, 1990. 2011. 
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TAMÁS Attila: Vonások B. J. arcképéhez. = Új Horizont 1990. 1-2. sz. 16-17. [Az 
Irodalomismeret c. különszámban] 
BARTA SÁNDOR 
G. KOMOROCZY Emőke: Egy korán eltemetett művészházaspár. B. S. (1897-1938) és 
Újvári Erzsi (1899-1940). = Délszig 1990. 16. sz. 9-12. 
BARTHA MIKLÓS 
FITOS Vilmos: B. M. emlékezete. = ErdélyiT 1990. 2. sz. 27-28. 
BARTÓK BÉLA 
B. B. írásai. 5. köt. A magyar népdal. (Közreadja Révész Dorrit.) Zeneműkiadó, Bp., 
1990.3681. 
Bartók és Kodály levelezése. (Közli Eősze László.) = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 375-409. 
[34 levél 1906-1941 között] 
FANCSALI János: B. B. sepsiszentgyörgyi hangversenye. = MZene 1990. 3. sz. 255— 
262. [1927-ben] 
FODOR András: Szülöttem föld. 
Bartókról az Eötvös-kollégiumban. 155-162. - Új dokumentumkötetek Bartók Bélá­
ról. Ifjú B. B. publikációi apjáról. 163-177. - Bartók és a magyar költők. 178-192. 
FUTAKY István: Bartók-Tag in Göttingen. = SüdOE-Mit 1990. 1. sz. 88-89. [1989. nov. 1.] 
GERGELY, Jean-VIGUÉ, Jean: Conscience musicale ou conscience humame? Vie, 
oeuvre et héritage spirituel de Béla Bartók. Le Revue Musicale, Paris, 1990. 250 p. 10 
t. (Bibliothéque finno-ougrienne 7.) [A kötet megjelent az ADEFO (Paris)-Akadémiai 
(Bp.) közös kiadásában is] 
PAP Gábor: Csak tiszta forrásból. Adalékok Bartók Cantata profanájának értelmezésé­
hez. Kós Károly Egyesülés-Mandátum, Bp., 1990. 304 1. 
SZABÓ Csaba: Jelleg és prozódia. Szöveg és zene a Cantata profanában. = 
TanFTudKözlSzombathely Társtud 3. sz. 1990. 171-196. 
VIKÁRIUS László: Bartók libretti in English translation. = NHQu 120. sz. 1990. 120. 
158-161. [A kékszakállú herceg vára. - Cantata Profana] 
VOLLY István: 3404. Bartók román népdalgyűjtése. = Úí 1990. 8. sz. 3-19. Hozzászó­
lás: BREUER János = Úí 1990. 11. sz. 101-102. 
BARTOSIMRE 
B. ISTVÁN József: Alázatos léptek az oltár felé. = Üzenet 1990. 4. sz. 322-323. 
BARTOS TIBOR 
FORGÁCS Rezső: B. T. [Interjú.] In: F. R.: ...azt hiszem... 81-94. 
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BÁTHORY ISTVÁN, ECSEDI 
Collectanea Tiburtiana. Szeged. 
BALÁZS Mihály: E. B. I. levele Báthory Andráshoz. [1599-ből. Szövegközléssel.] 
253-256. - SZABÓ András: Monai János levele Ecsedi Báthory Istvánhoz. [1599-ből. 
Szövegközléssel.] 257-259. 
KISS Tamás: Az országbíró hagyatéka. E. B. I. arcképe. In: K. T.: Arcok és emlékek. 
Debrecen. 27-47. 
BATSÁNYUÁNOS 
KOVÁTS Dániel: Két szerkesztő: Batsányi és Kazinczy. = Széphalom 1990. 3. sz. 35-
42. [Magyar Museum, Kassa, 1788-1793; Orpheus, Kassa, 1790-1792] 
BA TTHYÁNY IGNÁC 
MARTON József: B. I. = KerSzó 1990. 1. sz. 7. 
BATTHYÁNY VINCE 
HELMEDACH, Andreas von: Die Reiseberichte des Grafen Vincenz Batthyány. 
Quellén zur Social- und Wirtschaftsgeschichte Südosteuropas und zur ersten Re-
formergeneration in Ungarn. = Südost-Forschungen (München) 49 sz. 1990. 129-192. 
BÁCHER IVÁN 
ESZÉKI Erzsébet: Evésnek, írásnak szeretném megadni a módját. B. I. [Interjú.] In: E. 
E.: Kibeszéljük magunkat. 137-142. 
BÉKÁSSY FERENC 
GÖMÖRI György: B. F. levelei J. M. Keyneshez. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 239-242. 
BEKÉ GYÖRGY 
B. Gy.: A lándzsa hegye. Egy befejezhetetlen per naplója. (1-2.) = Kort 1990. 5. sz. 93-109.; 
6. sz. 86-101. [Napló, 1983-1990. Az írás romániai visszhangjáról: uu, 11. sz. 152-153.] 
KÁNTOR Lajos: Riport - szorítóban. Beszélgetés Beké Györggyel. = Fo 1990. 7. sz. 
32-58. 
BEKÉ MIHÁLYANDRÁS 
Kisebbségből kisebbségbe. Beké Mihály Andrással beszélget Varga Imre. = SzabadU 
1990. l.sz. 91-96. 
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BÉKÉS PÁL 
ESZÉKI Erzsébet: A világgal - amúgy - nem békéltem meg. B. P. [Interjú.] In: E. E.: 
Kibeszéljük magunkat. 142-146. 
BÉKÉSI GYULA 
FUTAKY László: Jegyzetek B. Gy. új kötetéről. = Pedműh 1990. 6. sz. 45^-8. [Tetőt­
len ég] 
BÉL MÁTYÁS 
WELLMANN Imre: B. M. Magyarország közgazdaságáról. = Lymbus 2. sz. 1990. 2. 
185-197. [Szövegközléssel] 
ZÁVADÓVÁ, Katarína: Ilustrátori diel Mateja Béla a otázka vzniku osvietenskej 
ilustrácie na Slovensku. = Kniha '89 1990. 95-107. 
BELLA ISTVÁN 
ESZÉKI Erzsébet: A vers nem a fecsegés műfaja. B. I. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük 
magunkat. 102-107. 
SZEGHALMI Elemér: Látókép. B. I. = Újldő 1990. 12. sz. 38-44. 
TÓTH Bálint: A való világ evangélistája. = Él 1990. 31. sz. 10. 
VASY Géza: Bella-poéta. = Holnap 1990. 1. sz. 12-13. 
BENAMY SÁNDOR 
Nekr. Hegyi Béla = NÉvsz 1990. 2. sz. 56. 
BENEDEK ELEK 
BALOGH Edgár: B. E. mesekincse kapcsán. = Kor 1990. 2. sz. 263. 
B. E. emlékkönyve. (Szerk. Lengyel László.) Móra, Bp., 1990. 941. 
BENEDEK ISTVÁN 
B. L: Közérdekű magánügyeim. [Visszaemlékezések, tanulmányok.] Magvető, Bp., 
1990. 462 1. 
BENJÁMIN LÁSZLÓ 
75 éve született B. L. - E. Fehér Pál = Népszabadság 1990. dec. 15.9. 
BENKŐ JÓZSEF 
CSŰRÖS István: Tragikus sors - nagyszerű teljesítmény. B. J. emlékezete. = Művelődés 
1990. 11-12. sz. 42-43. 
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BERDA JÓZSEF 
TÓTH Sándor: B. J. végrendelete. = SzabadU 1990. 1. sz. 121-122. [Szövegközléssel] 
BÉREMÉN YI GÉZA 
ANTAL István: A modern világ agóráján? [Interjú.] = FSzM 1990. 38. sz. 6. 
ESZÉKI Erzsébet: Habzsoltuk a világot. B. G. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magun­
kat. 180-184. 
GÖMÖRI György: Legendárium a hetvenes évekből. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 172-174. 
SZEPESI Dóra: Mindent bele! Beszélgetés Bereményi Gézával, új színházáról. = Él 
1990. 42. sz. 7. 
BERTHA BULCSÚ 
B. B.: írók, színészek, börtönök. [Interjúk.] Új Idő, Bp., 1990. 277 1. (Új Idő könyvek) 
BODNÁR György: A mánia igazsága. B. B.: Füstkutyák. - A bajnok élete. = Úí 1990. 8. 
sz. 91-94. 
ESZÉKI Erzsébet: Szeretném, ha rend lenne körülöttem. B. B. [Interjú.] In: E. E.: Kibe­
széljük magunkat. 13-18. 
RODEK Ilona: Magasugrás. Kérdések Károlyi Árnyhoz és Bertha Bulcsúhoz. = Újidő 
1990. 11. sz. 45-47. 
SZÁVAI Géza: „Jó reggelt, mit álmodtál?" avagy háudujudú, Európa! = Magyarok 
1990. 10. sz. 109-113. 
SZEGHALMI Elemér: Látókép. B. B. = Újidő 1990. 7. sz. 50-57. 
BERTÓKLÁSZLÓ 
„Az összecsúszó szerepek." Lator László és Varga Lajos Márton beszélgetése B. L. Kő a 
tollpihén című verseskönyvéről. = MNapló 1990. 36. sz. 13. 
KIS PINTÉR Imre: „Még akkor is, ha dől a fal." (B. L. költészetéről.) In: K. P. I.: Esé­
lyek. 50-64. 
BERZSENYL DÁNIEL 
ÁGH István: Lengyel világfi, magyar gazdálkodó. Zygmunt Krasinski és B. D. = Som 
1990. 3. sz. 43-48. 
BESSENYEI GYÖRGY 
BAKÓ Endre: B. Gy. Bakonszegen. In: Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg 
[!Debrecen]. 489-506. 
BÁNSZKI István: B. Gy. bölcsész-költő élete, 1747-1811. Bessenyei Irodalmi és Műve­
lődési Társaság, Nyíregyháza, 1990. 8 1. 
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KOLÁR, Jaroslav-HUSOVÁ, Marcella: Adalék a Szent Tamásról szóló prédikáció Bes­
senyei-fordításához. = ItK 1990. 4. sz. 528-538. [P. Jordán Simon német nyelvű pré­
dikációja] 
KŐVÁGÓ Sarolta-DÖRNYEI László: B. Gy., az irodalmár. = ÉT 1990. 2. sz. 56. 
SZILÁGYI Ferenc: Bessenyei megtalált „Ősholmi"-ja. = ItK 1990. 2. sz. 256-271. 
[Szövegközléssel] 
BEZERÉDJ AMÁLIA 
TAKÁCS Géza: „A rossz kutya ugat, / A jó gyermek hallgat." Százötven éves az első 
magyar eredeti gyermekkönyv. = PedSz 1990. 9. sz. 904-905. [B. A.: Flóri könyve. 
1840] 
BIBÓ ISTVÁN 
B. I.: Lancelot de Bohémé. (Előszó iíj. Bibó István.) = Holmi 1990. 3. sz. 253-265. 
[197l-l972-ben magnóra mondott filmvázlat szövege] 
B. L: Válogatott tanulmányok. 4. köt. 1935-1979. (Vál. ifj. Bibó István, Huszár Tibor. 
Szerk. ifj. Bibó István.) Magvető, 810 1. [Huszár Tibor: B. I. - a gondolkodó, a politi­
kus c. tanulmányával] 
B. I.-est a Ráday Kollégiumban 1989. október 23-án. = Confessio 1990. 1. sz. 
B. I.: Uchronia. [Részletek.] 5-12. - SZESZTAY András: Amnesztiával szabadulók­
nak. 12-15. - VÁLYI NAGY Ervin: Gondviselés - hit - contra és pro. B. I. „Uchro-
niá"-ja elé. 16-20. - BÁRCZAY Gyula: B. I. és az Európai Protestáns Magyar Sza­
badegyetem. 20-23. - GÖNCZ Árpád: B. I. - amilyennek én látom. 23-25. - LIT­
VÁN György: Bibó és Mérei. Kommentár az Uchronia egyik epizódjához. 25-27. -
ROSDY Pál: A szekularizáció és a szakadás nem csak „az ördög műve". 27-28. -
VASS Csaba: B. I. Uchroniája - B. I., az uchronista. 28-31. 
*BIRÓ Katalin: Egy parasztpárti politikus a népművészetről 1947-ben. = DMÉ 1988. 
327-351. [„Parasztpárt és parasztkultúra." Szabad Szó, 1947. Veres Péter és Muharay 
Elemér hozzászólásával] 
FENYŐ István: Demokrácia és magyarság. B. I. válogatott tanulmányainak negyedik kö­
tetéről. = Népszabadság 1990. nov. 3. 27. 
FRICZ Tamás: B. I. tradicionalizmusa és modernitása. = Kr 1990. 9. sz. 41-45. 
GALL Ernő: Jászi és Bibó. A dunai nacionalizmusok elemzői. = Kor 1990. 1. sz. 62-67. 
KISS Ferenc: Bibó Gondolatai. = Hitel 1990. 25. sz. 30-32. 
LENGYEL András: Egy szabadságideológia megformálódása. A fiatal Bibó értékelvei. 
= Je 1990. 2. sz. 147-157. 
MÉSZÖLY Miklós: Félelem és demokratikus érzés. (Kulcsszavak B. I. életművében.) 
In: M. M.: A negyedik út. Szombathely. 59-79. 
SÁNDOR Iván: A kilencvenes évek és Bibó hagyatéka. In: S. I.: A föld alá vitt tények 
üzenete. 505-540. 
SZÉNÁSI Sándor: Bibó, a belső emigráns. Elvetélt modernizáció. = 168 óra 1990. 23. 
sz. 24-25. [Interjú Szabó Miklós történésszel] 
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SZENTGÁLI Zoltán: B. L, a felelős nemzeti és társadalmi gondolkodó. Beszélgetés 
Litván Györggyel. = SzabadU 1990. 2. sz. 3-7. 
TÓTH Imre László: A szabadság igénye. B. I. és a népi mozgalom szabadságeszméje. = 
Holnap 1990. 3. sz. 31-32. 
BIBÓ LAJOS 
ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok. 
A búzát azért learatják. B. L. új elbeszélései. [1934] 243-245. - Nincs irgalom. B. L. 
új regénye. [1935] 252-253. - A gyerek. B. L. új regénye. [1938] 286-287. - Üveg­
hintó. B. L. vígjátéka a Nemzeti Színházban. [1937] 415^416. 
BIHARI SÁNDOR 
B. S.: Megújult eszmélet. = Úí 1990. 4. sz. 121-128. [Önéletrajzi írás] 
BIKFALVIFALKA SÁMUEL 
SZÁNTÓ Tibor: Egy reformkori magyar betűmetszőről. = AKönyv 1990. 3^t. sz. 169-176. 
BIRKÁS ENDRE 
RÓNAY László: Az élet hiábavalósága. B. E. In: R. L.: Társunk, az irodalom. 217-224. 
BÍRÓ LAJOS 
KENYERES Zoltán: A Nyugat könyvespolcán. B. L.: A Serpolette. = Úí 1990. 9. sz. 
80-84. 
BISZTRAY GYÖRGY 
A Vigília beszélgetése Bisztray Györggyel. (Riporter Kenyeres Zoltán.) = Vig 1990. 12. 
sz. 947-950. 
BITAY ÁRPÁD 
KOVÁCS Ferenc: B. Á. és a csángók. = KerSzó 1990. 5. sz. 6. 
BOCATIUS JÁNOS 
B. J.: Opera quae exstant omnia. Poetica. 1-2. (Ed. Franciscus Csonka.) Akadémiai, Bp., 
1990. 601, 605-1116.1. (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum 12.) 
CSONKA Ferenc: Joannes Bocatius kiadatlan versei. In: Collectanea Tiburtiana. Sze­
ged. 241-251. 
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BODOR ÁDÁM 
BOGDÁN László: Balsejtelmek, avagy Mi történik, amikor nem történik semmi? = 
AHét 1990. 16. sz. 6-7. 
BODOR PÁL 
B. P.: A hisztéria szükségállapota. Kellemetlen kézikönyv Romániáról. Szabad Tér, Bp., 
1990.3501. 
B. P.: Miért írtam meg A hisztéria szükségállapotát? = El 1990. 31. sz. 5, 8. 
ÁGH István: A szépíró közíró. B. P. hazába kiáltott szava. = Népszabadság 1990. febr. 
10. mell. 20-21. 
BOGDÁN László: Névtelen, Maghiar, Diurnus, avagy Vázlat Bodor Pálról. = AHét 
1990. 27. sz. 6-7. 
SEBESTYÉN Mihály: Bodor úr. = Helikon 1990. 35. sz. 11. 
BOÉR GÉZA 
BORCSA János: B. G. hagyatékából. = Kor 1990. 5. sz. 573-577. [Négy vers közlésé­
vel] 
KISS Éva-OROSZ István: „...Veszteségek szobra (fölosztva) fájó darabokra..." In 
memo-riam B. G. = SzékelyÚ 1990. 6. sz. 2. 
BOGYAY TAMÁS 
KOVÁCS Ágnes: Interjú Bogyay Tamással 80. születésnapján. München, 1989. = Szi­
várvány 30. sz. 1990. 118-127. 
BOHUNICZKY SZEFI 
B. Sz. naplófeljegyzései 1956. október 23-tól november 25-ig. (Közli Petrányi Ilona.) = 
Vigl990. 10. sz. 751-759. 
BÓKA LÁSZLÓ 
RÓNAY László: Regény és játék: B. L. In: R. L.: Társunk, az irodalom. 192-199. 
BÓKAY JÁNOS 
ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok. 
Lebegő realitás. [1937] 279-281. - Megvédtem egy asszonyt. B. J. vígjátéka a Belvá­
rosi Színházban. [1936] 397-398. - Ragaszkodom a szerelemhez. B. J. vígjátéka a 
Belvárosi Színházban. [1938] 441-442. 
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BÓKKON GÁBOR 
B. G. 1954-1990. = Stádium 1990. 4. sz. 
HAJNAL Gábriel: Szabálytalan emlékezés. 80. - SPOT János: Tisztelt Főszerkesztő 
Úr! 82. - KÁRPÁTI Kamii: Kedves Spot János uram! 82-84. 
EÖRSI István: B. G. hagyatékából. = Él 1990. 36. sz. 10. [Hét vers közlésével] 
MOGYORÓSI Erika: Utolsó levél. - Búcsú Bókkon Gábortól (1954-1990). = Hitel 
1990. 6. sz. 15. 
BONCZA BERTA 
CSINSZKA: Eletem könyve. Boncza Bertának, Ady Endre özvegyének visszaemlékezé­
sei. (Sajtó alá rend. B. Lukáts Júlia. Utószó Benedek István. Jegyz. Vitályos László.) 
Kelenföld, Bp., 1990. 248 1., 20 t. 
BORBÁNDI GYULA 
VASS Zsolt: Az emigránslét tudósa. Beszélgetés B. Gy. történésszel. = Kapu 1990. 6. 
sz. 21-24. 
BORI IMRE 
FEHÉR Magda: Első hatvan évem. Beszélgetés Bori Imrével. = Üzenet 1990. 1. sz. 60-65. 
A 60 éves B. I. köszöntése.--. = Híd 1990. 1. sz. 113-114. 
BORNEMISZA PÉTER 
V. ECSEDY Judit: A Bomemisza-Mantskovit nyomda története. OSZK, Bp., 1990. 59, 
36 1. (Az Országos Széchényi Könyvtár füzetei 1.) 
SCHULEK Tibor: B. P. gyónó imádsága. = Diakonia 1990. 2. sz. 61-63. [Szövegköz­
léssel] 
BOZSIK PÉTER 
HÁSZ-FEHÉR Katalin: B. P.: Mire. = Híd 1990. 5. sz. 561-562. 
BÖZÖDIGYÖRGY 
EGYED Ákos: B. Gy. történetírói munkássága. = Művelődés 1990. 6-7. sz. 40^41. 
GÁLFALVI György: B. Gy. galibái. = Látó 1990. 2. sz. 127-133. 
SZATHMARY Lajos: Kettős sirató. = Szivárvány 31. sz. 1990. 184-185. [B. Gy. és 
Teleki Béla halálára] 
SZÁVAI Géza: Egy fogalom bűvkörében. Gondolatok a népi fogantatásúnak mondott 
líra egyetemes esélyeiről. = Magyarok 1990. 5. sz. 72-80. 
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SZŐCS István: A hetvenhetedik esztendejét. = Helikon 1990. 2. sz. 3. 
BRASSAI SÁMUEL 
190 éve született B. S. - 1 . O. [Indig Ottó] = Kelet-Nyugat 1990. 1. sz. 14. 
BRÓDYELLA 
SÁRKÖZI Mátyás: Lilában. = Alf 1990. 2. sz. 26-28. 
BUDA FERENC 
Nem a börtönnek, nem magamnak, hanem a Jóistennek tartozom hálával. B. F. költővel 
beszélget Frigyesy Ágnes. = Honism 1990. 5-6. sz. 29-32. 
BUDAY GYÖRGY 
KŐSZEGFALVI Ferenc: „Jó szóval oktasd..." József Attila és B. Gy. a vásárhelyi 
munkásotthonban. = Délszig 1990. 16. sz. 31-32. 
Nekr. Pócsi László = Ttáj 1990. 10. sz. 95-96. 
CHOLNOKY VIKTOR 
D'ALESSANDRO, Marinella: Regionalismo e mito nell'opera di Viktor Cholnoky. In: 
Venezia, Itália e Ungheria tra decadentismo e avanguardia. 229-242. 
CZAKÓ GÁBOR 
V. KULCSÁR Ildikó: Jó nekem itt. [Interjú.] = MNőkL 1990. 44. sz. 8-9. 
CZIBOR JÁNOS 
ABODY Béla: Cz. J. emlékére. = NÉvsz 1990. 2. sz. 2-7. 
CSUKÁS István: Mit visz a folyó? Két arckép. = Újidő 1990. 6. sz. 38. [Cz. J., Tamkó 
Sirató Károly] 
CZIGÁNY LÓRÁNT 
GÖMÖRI György: Magyar irodalomtörténet - angoloknak. Cz. L. könyve. In: G. Gy.: 
Nyugatról nézve. 264-274. [Oxford History of Hungárián Literature, Clarendon Press, 
Oxford, 1984] 
CZÍMER JÓZSEF 
Cz. J.: Dante apródja. Monológ. Szabad Tér, Bp., 1990. 397 1. 
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CZÓBEL MINKA 
UJSZÁSZI Zsuzsanna: Cz. M. „Éji ének" című verse W. Kirkconnell antológiájában. = 
Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 1. sz. 71-78. [The Magyar Muse, 1932] 
CZUCZOR GERGELY 
Eredeti Cz. G.-levelek. (Thain János hagyatékából.) (Közli Strba Sándor.) = ISz 1990. 5. 
sz. 539-544. [2 levél Szabó Béla ügyvédnek, 1848, 1851] 
CSALOG ZSOLT 
F. P.: Az élő emlékezet megmentése. Cs. Zs. új könyve: Doku '56. = Népszabadság 1990. 
júl. 17. 9. [Beszélgetés Csalog Zsolttal, Radnóti Sándorral, Vásárhelyi Miklóssal] 
GUBÁS M. Ibolya: „Hősiesen őrizte élete nagy szerelmét..." Beszélgetés Csalog Zsolt­
tal a Doku '56-ról. = MNőkL 1990. 42. sz. 12-13. 
CSANÁDI IMRE 
DIENES Ottó: „Szólj, emberekhez, embermódra." Cs. I. válogatott és kiadatlan versei. = 
Árgus 1990. 3. sz. 88-90. 
TÖRÖK Rózsa: Cs. I. gyermekköltészete s felhasználása a nevelésben. = FejérmKtáros 
1990. 2. sz. 7-21. 
A 70 éves Cs. I. köszöntése. - Vargha Balázs = Él 1990. 2. sz. 7. 
CSAPLOVICS JÁNOS 
Cs. J.: Ethnographiai értekezés Magyar Országról. (Szerk. Hála József. Utószó Paládi-
Kovács Attila.) MTA Néprajzi Kutató Csoportja, Bp., 1990. 126 1. [A Tudományos 
Gyűjtemény 1822. évi köteteiben folytatásokban megjelent mű reprint kiadása] 
CSÁSZÁR ISTVÁN 
ESZÉKI Erzsébet: Mint Mohamed koporsója. Cs. I. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük 
magunkat. 47-51. 
CSÁTH GÉZA 
HÓZSA Éva: Tudunk-e Csáthul? = Üzenet 1990. 2. sz. 152-154. [Cs. G.: U nepoznatoj 
kuci. Szabadka, 1989] 
THOMKA Beáta: Esszéterek, regényterek. Újvidék, 1988. 
A kárhozat grammatikája. 5-13. - Csáth kettős naprendszere. 14-22. 
VAJDA Gábor: Időrablás. = Üzenet 1990. 2. sz. 150-152. [Cs. G.: U nepoznatoj kuci. 
Szabadka, 1989] 
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CSATLÓS JÁNOS 
Cs. J. 70. [Tanulmányok.] Horváth T. kiad. Bp., 1990. 138 1. 
CSÉCSYIMRE 
Cs. I.: Naplórészletek - 1956. = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 410-437. [Bán D. András elő­
szavával] 
SZENTGÁLI Zoltán: Cs. I. tisztánlátása és tévedése. Beszélgetés Litván Györggyel. = 
SzabadU 1990. 3. sz. 10-13. 
CSELÉNYIBÉLA 
KŐRÖSSI P. József: Nem a versem volt szép, hanem a naplemente. Beszélgetés 
Cselényi Bélával, 1989 nyár derekán. = Életünk 1990. 7. sz. 573-586. 
CSELÉNYI LÁSZLÓ 
7 x 1 x 7. Cs. L.: Kiegészítések Hérakleitoszhoz. = ISz 1990. 1. sz. 86-88. [Berényi 
József, Csanda Gábor, Hajtman Béla, Hizsnyai Zoltán, D. Kovács József, Cs. Liszka 
Györgyi, H. Tóth Ildikó Cs. L. verseiről] 
CSENGEY DÉNES 
Cs. D.: Mezítlábas szabadság. Esszék, beszédek 1984-1989. Püski, Bp., 1990. 203 1. 
JAKABFFY Tamás: Balassa Péter: Se pajzzsal, se dárdával. (Válaszlevél Csengey Dé­
nesnek.) = Helikon 1990. 45. sz. 2. [Megjelent 1987-ben az Életünkben] 
CSERES TIBOR 
Cs. T.: 1943. február 15. Ami a Parázna szobrokból kimaradt. = Kort 1990. 12. sz. 69-
82. [A regényrészlet közlése] 
Aggodalom és gyónás. Kérdező: Szakolczay Lajos. [Interjú.] = Kort 1990. 6. sz. 127— 
136. 
ESZÉKI Erzsébet: Az író legyen istenkísértő. Cs. T. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük ma­
gunkat. 83-90. 
HOVANYECZ László: Magyarok és nem magyarok. Beszélgetés Cseres Tiborral. = 
Népszabadság 1990. jan. 27. 9. 
KOLOZSVÁRI PAPP László: Sós vízben konzerválva... Beszélgetés a 75 éves Cseres 
Tiborral. = Kor 1990. 5. sz. 560-563. 
[VARSÁNYI Gyula] V. Gy.: Talán a Tündérkert foszlányai megmaradhatnak. Cs. T. új 
regényéről. [Interjú.] = Népszabadság 1990. jún. 2. 14. 
A 75 éves Cs. T. köszöntése. - Iszlai Zoltán = FSzM 1990. 14. sz. 12. 
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CSÍKI LÁSZLÓ 
Cs. L.: Idegen tollaim. Vélekedések és vallomások. Szépirodalmi, Bp., 1990. 362 1. 
BOGDÁN László: Változatok a félelemre. = AHét 1990. 13. sz. 6-7. 
CSIKY GERGELY 
NAGY Adrienne: „De a művészet mindörökre él." (Cs. G. ünnepi prológusai.) = 
SzínhSz 1990. 27. sz. 79-90. 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 
DEBRECZENI Attila: „Sem több, sem kevesebb, csak ember lehetek." Popé Essay on 
man-je Csokonai világkép-szintézisében. = It 1990. 2-4. sz. 279-303. 
SÁRKÖZY Péter: La poesia arcadica ungherese. (Ferenc Faludi e Mihály Csokonai 
Vitéz.) In: S. P.: Letteratura ungherese - Letteratura italiana. Roma. 152-159. 
*SZILAGYI Ferenc: Carmen Gratulatorium. Egy Csokonainak (is) tulajdonított névtelen 
latin és magyar nyelvű vers 1794-ből. = DMÉ 1988. 353-363. 
SZILÁGYI Márton: Cs. V. M. apjának életpályája. = ItK 1990. 4. sz. 506-510. 
[Csokonai József] 
CSOÓRI SÁNDOR 
Cs. S.: Antigoné megfakult arca. Töprengések a cenzúráról. = Alf 1990. 3. sz. 6-13. 
Cs. S.: Felszólalások a Magyar írók Szövetsége közgyűlésein. 1981, 1986. = Alf 1990. 
3. sz. 23-29. 
Cs. S.: Tizenegy évnek kellett eltelnie... = Népszabadság 1990. márc. 14. 4. [Nyi­
latkozat a Kossuth-díjról] 
ALFÖLDY Jenő: Karácsonyi beszélgetés. [Interjú.] = Alf 1990. 4. sz. 29-33. 
ALFÖLDY Jenő: Születésnapi rapszódia. Cs. S. köszöntése. = Él 1990. 5. sz. 14. 
ANNUS József: Kiss Ferenc Csoóri-könyvéről. = Hitel 1990. 22. sz. 37. 
BAKONYI István: Vázlat Cs. S. költészetéről. (Részlet.) = Árgus 1990. 2. sz. 59-63. 
BORBÁNDI Gyula: Megengedhetetlen gondolatok szószólója. A hatvanéves Cs. S. = 
BécsiN 1990. 2. sz. 9. 
CZIGÁNY Zoltán: „Loboncos, zöld fák üszkösödnek." = Kapu 1990. 3. sz. 53-55. [Cs. 
S. szülőháza Zámolyon] 
Cs. S. bibliográfia. (Összeáll. Agócs Sándor.) Hitel, Bp., 1990. 46 1. 
Cs. S. 60 éves. = Alf 1990. 3. sz. 
GRÓH Gáspár: Az evidenciák prófétája. Az esszéíró Cs. S. 36—43. - Cs. NAGY Ibo­
lya: A szülőföldélmény Cs. S. költészetében. 44—49. - „Feszültséggel teli csend." 
Részletek finn és svéd kritikákból. (Összeáll. Jávorszky Béla.) 50-53. 
ESZÉKI Erzsébet: Tudom, többféle szabadság létezik. Cs. S. [Interjú.] In: E. E.: Kibe­
széljük magunkat. 197-205. 
HEGYI Béla: Haza és költészet. Cs. S. In: H. B.: Különböznünk szabad? 9-23. 
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KISS Ferenc: Cs. S. Magvető, Bp., 1990. 153 1. 
KÓNYA Sándor: A hatlábú Pegazus lovasa. Cs. S. hatvanéves. = Kor 1990. 1. sz. 82-
83. 
Köszöntjük a hatvanéves Csoóri Sándort. = MFórum 1990. 5. sz. 
ÁGH István: „Vonulnak rózsák és sebek." 9. - MARSALL László: Levél Csoóri Sán­
dorhoz. 9. 
GY. MISZLAI Gabriella: Szabadvers és verszene. Cs. S. „Erdösödik a világ körülöttem" 
c. versének ritmikai értelmezése. = Nyr 1990. 1-2. sz. 58-66. 
MÓSER Zoltán: Képek - töredékek. Vázlat egy meg nem írt forgatókönyvhöz. = Árgus 
1990. 2. sz. 26-30. 
NAGYFALUSI Tibor: így akarjuk látni... = ÚjFo 1990. 3. sz. 3-6. 
POMOGATS Béla: Az otthonosság költője. A hatvanéves Csoóri Sándorról. = Üzenet 
1990. 3. sz. 187-189. 
-sch-: Der Prophet für seine/deine Zeit. Sándor Csoóri zum 60. Geburtstag. = BpRund-
schau 1990. 8. sz. 10. 
SÜKÖSD Mihály: Közelítések. Csoóri, Kiss Ferenc és az értékek szövetsége. = Népsza­
badság 1990. aug. 18. 20-21. Hozzászólás: VASY Géza = Népszabadság 1990. szept. 
7. 7. Válasz: SÜKÖSD Mihály = uo. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Cs. S. hatvan éves. = NyugMság 1990. 1-2. sz. 9. 
TÓTH Bálint: A sárkányszelídítő. = Él 1990. 5. sz. 14. 
TŐZSÉR Árpád: Egy csallóközi hóemlék. (Pozsonyi üdvözlet a 60 éves Csoóri Sándor­
nak.) = ISz 1990. 3. sz. 225-226. 
TŐZSÉR Árpád: Megkésett olvasónapló a Nomád naplóról. = ISz 1990. 3. sz. 227-230. 
[írás 1980-ból] 
„A világ leszek vagy meghalok..." Kis Pintér Imre és Varga Lajos Márton beszélgetése. 
= MNapló 1990. 38. sz. 11. [Kiss Ferenc Cs. S. című könyvéről] 
A 60 éves Cs. S. köszöntése - Balogh Ernő = Népszabadság 1990. febr. 3. 9. 
A 60 éves Cs. S. köszöntése. - Berkes Erzsébet = Kr 1990. 2. sz. 2.; Cs. Varga István = 
Délszig 1990. 16. sz. 39-40. 
Cs. S. Nappali hold c. esszéjének (Hitel 1990. szept. 5.) vitája 
ALFÖLDY Jenő: Jó hecc. = Él 1990. 46. sz. 2. 
BARABÁS Tamás: A Csoóri-kivételezettek, és akik nem azok. = ÚjÉ 1990. 22. sz. 5. 
BARTA Gábor: A csapda. = Hitel 1990. 22. sz. 20-23. 
DESSEWFFY Gyula: Türelmet, megértést és tiszta beszédet. = Hitel 1990. 24. sz. 20. 
V. DOMOKOS György: Hol vagytok? = Hitel 1990. 23. sz. 19-21. 
ENDRŐDI SZABÓ Ernő: Cui prodest?! Magánvallomás közügyben. = Hitel 1990. 24. 
sz. 13-16. 
HÍDVÉGI Máté: És este lett és reggel. = Hitel 1990. 23. sz. 18. 
KISS Gyula: Ady „antiszemitizmusa". A Csoóri-vita szünetében. = Holnap 1990. 3. sz. 
47. 
LÁNYI András: Az zsidó áfium ellen való orvosság. = Hitel 1990. 22. sz. 17. 
A Magyar írószövetség Elnökségének állásfoglalása. = MNapló 1990. 40. sz. 1. 
POGONYI Lajos: Nappali hold, avagy nappali sötétség. Csoóri is lemond? = Népsza­
badság 1990. okt. 1. 5. [írótársak nyilatkozataival] 
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CSORBA BÉLA 
UTASI Csaba: Cs. B.: Elegico-óda egy felvilágosult férfiúhoz. = Híd 1990. 5. sz. 563. 
VAJDA Gábor: A csapdák elkerülése. = Üzenet 1990. 2. sz. 158-160. 
CSORBA GYŐZŐ 
ESZÉKI Erzsébet: A jó vers mindig közéleti. Cs. Gy. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük 
magunkat. 112-116. 
CSORDÁS GÁBOR 
UNGAR Tamás: Fagylalt és múzeum. Beszélgetés Csordás Gáborral. = Népszabadság 
1990. okt. 6. 24. 
CSÖRGITS JÓZSEF 
BOSNYÁK István: Cs. J.: Érik a tök? Zajlik a bál. = Híd 1990. 5. sz. 559-560.; 
MKépes-Újs 1990. 10. sz. 14. 
CSUKÁS ISTVÁN 
SZEGHALMI Elemér: Látókép. Cs. I. = Újldő 1990. 9. sz. 55-60. 
VARGHA Balázs: Szívem dobog, karórám ketyeg. Egy Csukás-vers és környéke. = 
Holmi 1990. 6. sz. 708-709. 
CSURKA ISTVÁN 
BERTHA Bulcsú: Betoncellában a föld alatt. Cs. I. (internálás). [Interjú.] In: B. B.: írók, 
színészek, börtönök. 5-24. 
KENEDI János: Egy Csurka-levél 1987-ből. = Népszabadság 1990. máj. 11. 6. [Vásár­
helyi Miklósnak a demokratikus ellenzékről. Szövegközlés Cs. I. jegyzetével] 
m. sz. m.: Film a lovakról. = MNarancs 1990. 18. sz. 2. [Beszélgetés Gebék és paripák c. 
forgatókönyvéről] 
MOLNÁR GÁL Péter: Stan és Pan a kommunizmusban. = MV 1990. 3. sz. 122-128. 
[Döglött aknák] 
DALOS GYÖRGY 
Szalonkommunistaság, disszidencia, radikális kispolgáriság. Csizmadia Ervin interjúja. 
= Val 1990. 9. sz. 43-63. 
DÁNIELISZ ENDRE 
GÁBOR Ferenc: Nem rekviem. = Helikon 1990. 5. sz. 8. 
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DÁVID FERENC 
LÁSZLÓFFY Aladár: Szülőföldje és sírja a gondolatszabadság. A D. F.-i modell. = 
UnitáriusK 1990. 5-6. sz. 5. 
REZI Elek: D. F. személyének megörökítése. = UnitáriusK 1990. 5-6. sz. 4. 
SZABÓ Zoltán: „...hogy szabadság legyen." = UnitáriusK 1990. 5-6. sz. 6. 
Szükséges ismernünk az igazság útját. (Vázlatos rajz D. F. lelkiarcához.) (Összeáll. 
Szabó Árpád.) = UnitáriusK 1990. 5-6. sz. 2-3. 
VARGA Béla: D. F. és az unitárius vallás. 1. = UnitáriusK 1990. 5-6. sz. 12. [Foly­
tatása: uo., 1991. 1. sz.] 
DEBRECENI CSORBA ISTVÁN 
[TÓTH István] T. I.: Egy 403 éves vers ébresztése. D. Cs. I.: Elégia Károli Gáspár fele­
ségének... = RomániaiMSzó 1990. jún. 2. 5. 
DÉRY TIBOR 
ABODY Béla: Alvilági játékok. = NÉvsz 1990. 2. sz. 46-48. [A novellaciklusból kicen­
zúrázott részlet közlésével] 
BARNA Imre: Tavaszelő, Moravia, Budapest. = Filmv 1990. 12. sz. 21-26. [D. T. és 
Alberto Moravia 1973-as beszélgetésének közlésével] 
BORI Imre: Olvasónapló. (D. I. feljegyzéseiről. 1-4.) = 7Nap 1990. 8. sz. 24.; 9. sz. 24.; 
10. sz. 24.; 12. sz. 23. 
BOTKA Ferenc: Hármastükör az 1934-es bécsi felkelésről. = Úí 1990. 10. sz. 85-91. [A 
befejezetlen mondat. - Bécs 1934. - ítélet nincs] 
ORAVECZ Paula: Kéziratkeresés Déryvel, 1945-ben. = NÉvsz 1990. 2. sz. 49-51. 
TÓBIÁS Áron: Termékeny tagadás. = Kort 1990. 10. sz. 133-141. [Interjú 1970-ből] 
TURCZI István: írók vihar után. (3.) Háy, Déry és a kulturális kormányzat. = Kapu 
1990. 4. sz. 70-71. [Köpeczi Béla jelentései Aczél Györgynek, 1960-1961] 
DÉVAI BÍRÓ MÁTYÁS 
BOTTÁ István: Dévai Mátyás, a magyar Luther. Dévai helvét irányba hajlásának problé­
mája. Ordass Baráti Kör, Bp., 1990. 78 1. (A „Keresztény igazság - Új folyama" füzetei) 
DEVECSERI GÁBOR 
SOMLYÓ György: Szálak egy levélkazalból. = Holmi 1990. 11. sz. 1220-1234. rD. G. 
levele Somlyó Györgynek 1938-ból] 
DOBAI PÉTER 
ESZÉKI Erzsébet: Ha Sztálin jóslata beválik... D. P. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük 
ma-gunkat. 185-189. 
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DOBOS LÁSZLÓ 
CSANAKY Eleonóra: Pusztító hullámok nélkül... Beszélgetés Dobos Lászlóval. = Hét 
1990. 10. sz. 12-13. 
CSERI István: A kisebbség mindenütt ugyanazokkal a gondokkal küszködik. [Interjú.] = 
ErdélyiMság 1990. 2. sz. 14-15. 
-il-: Szlovákiai magyar író Bécsben. = BécsiN 1990. 3. sz. 6. 
KANTOR László: Közös közép-európai házat! Beszélgetés Dobos Lászlóval és Zalabai 
Zsigmonddal. = AHét 1990. 9. sz. 3. 
MIKLÓSI Péter: Interjú Dobos Lászlóval. A Hét 7 kérdése a változások nemzetiségi 
feszültségeiről, a hazai magyarság egységének tartalmáról. = Hét 1990. 26. sz. 2. 
H. OZORAI Katalin: Feltárni a tartalékokat. = Nevelés 1990. 2. sz. 3. [Beszélgetés a 
Madách Kiadóról D. L. igazgatóval] 
STARK R. László: A „gyöngéd" forradalom kihívása. [Interjú.] = Létünk 1990. 1. sz. 
103-105. 
SZILÁGYI Károly: Állandó építkezés - a kis szellemi közösségek íratlan parancsa. [In­
terjú.] = Létünk 1990. 1. sz. 95-102. 
TŐZSÉR Árpád: Egy író-politikus növésterve házban és regényben. D. L. 60 éves. = 
Hitel 1990. 22. sz. 50-54. 
TŐZSÉR Árpád: Egy író-politikus növésterve házban és regényben. (Tisztelettel és 
szeretettel köszöntjük a 60 éves Dobos Lászlót.) = ISz 1990. 9. sz. 978-984. 
A 60 éves D. L. köszöntése. - Czine Mihály = Ttáj 1990. 11. sz. 41^12.; E. Fehér Pál = 
Népszabadság 1990. okt. 27. 7.; Gál Sándor = Alf 1990. 10. sz. 92-93.; Sütő András = 
Ttáj 1990. 11. sz. 43-44. 
DOBOSSY LÁSZLÓ 
D. L. 1980-1990 között készült munkáinak bibliográfiája. = Regio 1990. 4. sz. 233-
235. 
A 80 éves D. L. köszöntése. - E. F. P. [E. Fehér Pál] = Népszabadság 1990. aug. 11. 20. 
DOMAHIDY ANDRÁS 
MÁRIÁS József: Szamoshát-antológia. D. A. = Szamoshát 1990. 8. sz. 1, 6. 
DOMAHIDY MIKLÓS 
SZAKOLCZAY Lajos: Erkölcs és szenvedély. D. M. írói világa. = SzabadU 1990. 1. sz. 
132-133. 
DOMOKOS GÉZA 
„Inteleg istoria ca pe un mementó." Interviuri ramase in sertar. (Rip. George Árion.) = 
Flacára (Bucuresti) 1990. 3. sz. 18-19. [1987-ben készült kiadatlan interjú] 
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DOMOKOS PÁL PÉTER 
D. P. P.: Múltbanéző. Tanulmányok. (Szerk., sajtó alá rend. Fazakas István.) Magvető, 
Bp., 1990. 347 1. [Zelei Miklós interjújával] 
HALÁSZ Péter: „Nem vagyok bizakodó..." Beszélgetés Domokos Pál Péterrel. = 
ErdélyiMság 1990. 2. sz. 12-13. 
TAKÁCS Géza: Hit és nyelv. A csángók. = SzékelyÚ 1990. 11. sz. 1. 
DOMOKOS PÉTER 
D. P.: Kállay Ferenc. Akadémiai, Bp., 1990. 252 1. (A múlt magyar tudósai) 
D. P.: Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság és az őstörténet kérdéskörének visszhang­
ja irodalmunkban. Akadémiai, Bp., 1990. 233 1. 
DÖBRENTEI GÁBOR 
D. G. körlevele. (Közli Szilágyi György.) = UjErdélyiMúz 1990. 1-2. sz. 163-164. 
[Felhívás a tudományok támogatása érdekében, 1810-ben] 
DSIDA JENŐ 
CSISZÉR Alajos: D. J. kiadatlan levelei. = Műhely 1990. 5. sz. 36-39. [3 levél 1929-
1930-ból Kócsy Böskéhez] 
CSISZÉR Alajos: D. J. kiadatlan versei. = Műhely 1990. 6. sz. 40^12. [4 vers közlésé­
vel, 1927-1929] 
Dénes: D. J. ismeretlen versei. = Hét 1990. 21. sz. 9. 
Emlékül Veronkának. Dsida-vers egy emlékkönyvben. (Közli Bura László.) = Művelő­
dés 1990. 11-12. sz. 23. [A Veronika-lelkek c. vers Rettegi Veronka emlékkönyv­
ében] 
GÖMÖRI György: A romlandó dolgok költészete. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 111-
115. 
LATOR László: Két „dal". D. J. Légyott-ja. Jékely hosszúcsontú inkái. = ÚjholdÉvk 
1990. l.sz. 281-291. 
MÁRIÁS József: Szamoshát-antológia. D. J. = Szamoshát 1990. 9-10. sz. 1, 6. 
MARKÓ Béla: Költő a Koponyák Hegyén. D. J. In: Erdélyi csillagok. 200-213.; = 
Holmi 1990. 1. sz. 3-10.; Látó 1990. 3. sz. 281-290. 
POMOGÁTS Béla: Költő a Kálvárián. D. J.: Nagycsütörtök. In: P. B.: Kisebbség és hu­
mánum. 120-133. 
DUBA GYULA 
DÉNES György: Találkozás Duba Gyulával. Köszöntjük Duba Gyulát 60. születésnap­
ján! [Interjú.] = Hét 1990. 23. sz. 13. 
DUSZA István: Egy író esendősége. D. Gy. hatvanéves. = ISz 1990. 6. sz. 563-565. 
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DUDITHANDRÁS 
SZEPESSY Tibor: Marginalia Dudithiana. = ItK 1990. 1. sz. 71-81. 
DUGONICS ANDRÁS 
SZELI István: D. A. Születésének 250. évfordulóján. = Üzenet 1990. 12. sz. 930-935. 
DUKAITAKÁCHJUDIT 
FENYŐ István: D. T. J. költőnő a magyar klasszicizmus korszakában. (Duka, 1795— 
Sopron, 1836.) = SoprSz 1990. 1. sz. 1-10. 
DUNAIÁKOS 
Nekr. Szathmáry Lajos = Nemzetőr 1990. 476-477. sz. 11.; -. = Duna (Zürich) 1990. 3 -
4. sz. 20. 
DUPKA GYÖRGY 
KŐSZEGHY Elemér: Rákóczi földjén élünk. [Interjú.] = HSíp 1990. 2. sz. 27-29. 
DURAYMIKLÓS 
CSOORI Sándor: Kapaszkodás a megmaradásért. D. M. könyvének előszava. = Alf 
1990. 3. sz. 29-35. [Kutyaszorító] 
MÁCS József: A látható Duray. = Látóh 1990. 5. sz. 37^12. 
ÉBERT TIBOR 
TARJÁN Tamás: A hűség évtizedei. Beszélgetés Ébert Tiborral. = Népszabadság 1990. 
júl. 19. 9. 
ELMER ISTVÁN 
TARJÁN Tamás: A létezés: ámulat - állítja E. I. [Interjú.] = Népszabadság 1990. okt. 31. 
9. 
ÉLTETŐ LAJOS 
KONTRA Miklós: Változnak a csillagok felettünk. Beszélgetés Éltető Lajossal. = Ttáj 
1990. l.sz. 89-93. 
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EÖRSI ISTVÁN 
E. I.: Az elfojtás és elfojtása. = Kr 1990. 10. sz. 30-34. [Politika és irodalom 1956 után, 
önéletrajzi részletekkel.] Hozzászólás: Domokos Mátyás = MNapló 1990. Válasz: 
Eörsi István = MNapló 1990. 38. sz. 6. 
ALMÁSI Miklós: Csomó a törülközőn. E. I. polit-groteszkjei. = Népszabadság 1990. 
aug. 11.8. 
BERTHA Bulcsú: Anyám félt, hogy szétroncsol a gyűlölet. E. I. (ítélet: 8 év). [Interjú.] 
In: B. B.: írók, színészek, börtönök. 52-74. 
ESZÉKI Erzsébet: Nagy szellemek a lichthófban. E. I. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük 
magunkat. 193-197. 
LÁNG Zsuzsa: A politika ihlető forrás. Beszélgetés Eörsi Istvánnal. = Népszabadság 
1990. ápr. 24. 9. 
MIHANCSIK Zsófia-SZÉNÁSI Sándor: Baloldalról a baloldalra. Beszélgetés Eörsi 
Istvánnal. = Kr 1990. 5. sz. 4-8. 
MOLNÁR GÁL Péter: Glosszák Eörsi glosszáihoz. = MV 1990. 1. sz. 91-99. 
Színikritikusok díja 1989/90. = Szính 1990. 10. sz. 35^18. [A legjobb új magyar dráma: 
E. I.: Az interjú.] Barabás Tamás, Barta András, Bérezés László, Bogácsi Erzsébet, 
Csáki Judit, Ézsiás Erzsébet, Földes Anna, Kállai Katalin, Koltai Tamás, Kovács De­
zső, Metz Katalin, Mihályi Gábor, P. Müller Péter, Nánay István, Róna Katalin, 
Stuber Andrea, Szántó Judit, Szűcs Katalin, Takács István, Tarján Tamás, Tegyi Eni­
kő, Zappe László írásai. 
SZIRTES, George: Against forgetfulness. = Times Literary Supplement (London) 1990. 
(febr. 5-márc. 5.) 4534. sz. 195. 
VARGA Zoltán: A totalitarizmus világszínháza. Egy „fenegyerek" drámakötete - a 
kihátrálás látószögéből. = Üzenet 1990. 2. sz. 126-134. [E. I.: Kilenc dráma. 1988] 
EÖTVÖS JÓZSEF 
E. J.: A francia forradalom története. (Szöveggond., bev., jegyz. Gángó Gábor.) Szépi­
rodalmi, Bp., 1990. 308 1. (Ritkaságok) 
DEÁK Ágnes: „A magyar nemzet jövője cultura kérdése." E. J. nemzetiségpolitikai 
koncepciója (1850-1868). = Aetas 1990. 1-2. sz. 7-28. 
FEJTŐ Ferenc: Néhány szó Eötvös Józsefről. = Je 1990. 10. sz. 833-835.; Látóh 1990. 
10-12. sz. 262-266. 
GERGELY András: Liberalizmus és nemzet. E. J. és a Habsburgok az 1840-es években. 
= Vil 1990. l.sz. 1-8. 
KÖPECZI Béla: E. J., a művelődéspolitikus. = Vil 1990. 2-3. sz. 170-173. 
MADARÁSZ Imre: Kölcsey, Eötvös, Madách. Pannon, Bp., 1990. 68 1. 
SCHLETT István: Leviathan megfékezése. = Vil 1990. 2-3. sz. 158-169. 
SURANYI István: Az eötvösi koncepció fő vonásai és azok megvalósulása 1919-ig. = 
MaHol 1990. 1. sz. 97-105. [A közoktatási reformról] 
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EÖTVÖS KÁROLY 
SÁNDOR Iván: A vizsgálat iratai. Tudósítás a tiszaeszlári per körülményeiről. In: S. L: 
A föld alá vitt tények üzenete. 35-132. [E. K. védőügyvédi szerepéről is] 
SÜKÖSD Mihály: Tiszaeszlár árnyéka? = Népszabadság 1990. febr. 3. mell. 21. 
VIRÁG Teréz: E. K. igazsága. Tudatos és tudattalan gondolkodás a tiszaeszlári perben. 
= MúltJövő 1990. l.sz. 67-72. 
ERDÉLYMIKLÓS 
LEGÉNDY Péter György: Semmi van. Emlékirat Erdély Miklósról. = UjHölgyfutár 
1990. 2. sz. 36-37. 
PETŐCZ András: Jegyzet Erdély Miklósról. = Holmi 1990. 9. sz. 1037-1044. 
ERDÉLYIJÁNOS 
E. J. Emlékülés az Akadémián. 1989. november 20. Beszámoló: T. Erdélyi Ilona = 
MTud 1990. 8. sz. 978-980. 
BALASSA Iván: E. J., a folklór kutatója. = Széphalom, 1990. 3. sz. 243-256. 
T. ERDÉLYI Ilona: E. J. írói hagyatékának sorsa. = MKsz 1990. 1-2. sz. 79-82. 
FARAGÓ József: E. J. és az erdélyi magyar népköltészet. = Művelődés 1990. 4-5. sz. 
29-33. 
KOROMPAY H. János: A népköltészet szerepe E. J. irodalomkritikájának első korsza­
kában. = ItK 1990. 5-6. sz. 629-647. 
SZENTIMREI Mihály: E. J. mint főkönyvtárnok. = Széphalom, 1990. 3. sz. 257-262. 
[A Sárospataki Református Kollégium könyvtárában] 
ERDÉLYIJÓZSEF 
KISS Tamás: Emlékek Erdélyi Józsefről. In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 130— 
138. 
MÁTYÁS Ferenc: Akiket karjára vett az irgalmas idő. = Magyarok 1990. 11. sz. 54-61. 
ESTERHÁZYPÁL 
KOVÁCS Sándor Iván: Koboz és virginál. Békéscsaba. 
„Kik Marsnak merészségét követik." Kísérlet E. P. „Csudálatos ének"-ének megfejté­
sére. 43-63. - Koboz és virginál. E. P. költészetéről. 
KOVÁCS Sándor Iván: Koboz és virginál. E. P. költészetéről. = Dunatáj 1990. 2-3. sz. 
3-11. 
ESTERHÁZY PÉTER 
E. P.: Hrabal meg én, két valaki. = Hitel 1990. 12. sz. 17. 
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E. P. beszélget Marianna D. Birnbaummal. = 2000 1990. 2. sz. 46-53. 
BÁLINT Annamária: Ironikus, lírai és tragikus. = Helikon 1990. 27. sz. 11. [A Fuha­
rosok színpadi változata] 
BALLÁ Zsófia: Kedves Mester! = MNapló 1990. 31. sz. 5. 
CSELÉNYI László: Bevezetés a szépirodalomba. E-montázs. = ISz 1990. 1. sz. 43-47. 
DOMOKOS Johanna: Posztmodern magyar pornográfia? = Helikon 1990. 27. sz. 11. 
KIS PINTÉR Imre: Mire az élet? (E. P. és a Termelési-regény.) In: K. P. I.: Esélyek. 70-
80. 
LÁNG Zsolt: Olvasónapló. Esterházy könyve. = Látó 1990. 10. sz. 1246-1248. [Hrabal 
könyve] 
LUKÁCSY Sándor: A legyek urai. = MNapló 1990. 31. sz. 5. [Jókai-motívum a Terme­
lési-regényben] 
SZALAY Károly: A kifőzött hattyú zöld címermezőben. = Újldő 1990. 8. sz. 10-14. 
*THOMKA Beáta: Függő világok. In: T. B.: Esszéterek, regényterek. Újvidék, 1988. 
163-169. 
TÓTFALUSI István: Esterházy svédül. = Nagyv 1990. 2. sz. 286-287. [A szív segédigéi 
Csatlós János fordításában] 
FÁBRYZOLTÁN 
F. Z. összegyűjtött írásai. (Vál, összeáll. Fonod Zoltán.) 9. köt. Újságcikkek, tanulmá­
nyok, kritikák 1959-1963. (Jegyz., utószó Alabán Ferenc. A bibliográfiát összeáll. 
Reguli Ernő.) Madách-Szépirodalmi, Bratislava-Bp., 1990. 355 1. 
GÁL Sándor: „Ami ezután lesz, az még nehezebb lesz." Húsz éve halt meg F. Z. = Hét 
1990. 22. sz. 10-11. 
GYÜRE Lajos: Stószi őrségben. (A húsz éve halott F. Z. emlékének.) = Holnap 1990. 1. 
sz. 10-11. 
KOSA Csaba: Az ember hangja. 20 éve halott F. Z. = Magyarok 1990. 5. sz. 50-61. 
MÁTÉ László: F. Z. méltósága. = Holnap 1990. 4. sz. 45. 
Színek F. Z. portréjához. (Vál., szerk. Batta György.) Madách-Szépirodalmi, Brati­
slava-Bp., 1990. 132 1., 16 t. [Visszaemlékezések és F. Z. levelei Arató Máriához] 
TÓTH László: „A magyar kormány ne kövesse vakon..." F. Z. levele Esterházy János­
ról. = MNapló 1990. 26. sz. 9. [1947] 
FALUDI FERENC 
KOVÁCS Sándor Iván: „Versírásban kik boldogok." F. F. költészetéről. = Dunatáj 
1990.4. sz. 13-16. 
PAPP János: F. F. költeményeinek idegen nyelvű fordításai és kiadásai. = VasiSz 1990. 
4. sz. 581-583. 
SÁRKÖZY Péter: La poesia arcadica ungherese. (Ferenc Faludi e Mihály Csokonai 
Vitéz.) In: S. P.: Letteratura ungherese - Letteratura italiana. Roma. 152-159. 
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FALUDY GYÖRGY 
ALEXA Károly: Mese a huszadik századból. = Kort 1990. 5. sz. 147-153. [F. Gy.: Po­
kolbéli víg napjaim] Hozzászólás: Kéri Kálmán = Kort 1990. 10. sz. 148.; Benkő 
Zoltán = uo. 148-149. Válasz: Alexa Károly = Kort 1990. 10. sz. 150. 
BORSZÉKY György: Levél Faludy Györgynek, aki egyébként éppen nyolcvanéves. = 
NyugMság 1990. 9. sz. 9. 
GYÖRGYEY Ferenc: A „veretes sonka". = NyugMság 1990. 9. sz. 9. 
G. KOMORÓCZY Emőke: Emlékkönyv a rőt Bizáncról - F. Gy. börtön-versei. = Stádi­
um 1990. 1. sz. 35-38. 
G. KOMORÓCZY Emőke: Recsk és az „ötvenes évek". F. Gy., Kárpáti Kamii költésze­
tében. = Árgus 1990. 4. sz. 14-17. 
SOMLYÓ Zsuzsa: A kedvem egyre borúsabb. F. Gy. jelenünkről. [Interjú.] = OrszV 
1990. 5. sz. 9. 
A 80 éves F. Gy. köszöntése. - Szakolczay Lajos = Kort 1990. 12. sz. 134. 
FARCZÁDYELEK 
SEBESTYÉN Mihály: Aki eljutott Korinthoszba. = AHét 1990. 16. sz. 9. 
SEBESTYÉN Mihály: Közelében többet láttunk... = ErdélyiF 1990. 5-6. sz. 15. 
TÓNK Sándor: Dr. F. E. = Üzenet 1990. 3. sz. 7. 
FARKASÁRPÁD 
F. Á.: Nem ilyen lovat akartam. = Látó 1990. 10. sz. 1239-1243. [Önéletrajzi írás] 
BEKÉ Mihály András: Föl az avarból. F. A. eddigi hallgatásáról és a hamis testvériség­
ről = MFórum 1990. 8. sz. 8. [Részlet egy interjúból] 
KAPILLER Ferenc: „Amíg a belső szabadság meg nem születik..." Sepsiszentgyörgyi 
beszélgetés Farkas Árpáddal. = Életünk 1990. 5-6. sz. 443-447.; Látóh 1990 7-9. sz. 
94-101. 
KIS PINTÉR Imre: „Megyek a télnek." (F. Á. verseiről.) In: K. P. L: Esélyek. 43-49. 
Porral a szemben. Bérezés László beszélgetése Farkas Árpáddal. = Hitel 1990. 8. sz. 12-
14. 
S. A.: F. Á. ausztriai körútja. = BécsiN 1990. 3. sz. 6. 
FÁYANDRÁS 
KŐVÁGÓ Sarolta-DÖRNYEI László: Reformerek a történelemben. F. A. (1786-1864). 
= ÉT 1990. 31. sz. 985. 
FAZEKAS MIHÁLY 
KISS Tamás: F. M. In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 71-79. [1958] 
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FEHÉR FERENC 
BORI Imre: Fehér Ferencről a Kossuth Klubban. = Úí 1990. 2. sz. 101-103. 
VAJDA Gábor: Emberi arányok. F. F. Szenteleky-képéről. = Üzenet 1990. 1. sz. 51-52. 
FEJ A GÉZA 
FŰZI László: F. G. szerepe. Jegyzetek a Magyar haláltánc című kötetről. In: F. G.: Sze­
repek és lehetőségek. 157-166. 
FEJES ENDRE 
F. E.: Még soha nem találkoztam „a" munkással. = Tekintet 1990. 1. sz. 39-47. [Művei 
munkásszereplőiről] 
FEJTŐ FERENC 
F. F.: Budapesttől Párizsig. Emlékeim. (Ford. Balabán Péter.) Magvető, Bp., 1990. 503 1. 
AGÁRDI Péter: A kellemetlen Fejtő. = Népszabadság 1990. nov. 10. 23. 
GYŐRFFY Miklós: Európa előszobájában. Rekviem egy hajdanvolt birodalomért. 
[Interjú.] = 168 óra 1990. 23. sz. 22-23. 
MOLNÁR János: Dokumentumok a Szociáldemokrata Párt 1944 utáni irodalompolitiká­
járól. = It 1990. 1. sz. 147-162. [F. F. levele Justus Pálnak, 1947] 
SZÉCHENYI Ágnes: „Igénymilliomos és zsebproletár." Portrévázlat a fiatal Fejtő Fe­
rencről. =MV 1990. 5. sz. 113-118. 
A zsidóság és a népi-urbánus vita. Hamburger Mihály és Várdy Péter beszélgetése Fejtő 
Ferenccel. = Századvég 1990. 2. sz. 106-140. 
FEKETE GYULA 
EÖRSI István: A ma született bárány. = Népszabadság 1990. aug. 22. 9. [Az „Aczél-
korszak" értelmisége és a hatalom] Hozzászólás: Hernádi Gyula = Népszabadság 
1990. aug. 29. 7. Válasz: Eörsi István = uo. 
KULCSÁR Ildikó: A hazugságban az is vétkes, aki elhiszi. Beszélgetés F. Gy. íróval az 
anyaságról és a családról. = Tér-Kép 1990. 20. sz. 4-5. 
FEKETE ISTVÁN 
BODÓ Imre: Fekete Istvánra emlékezve... = SomogyiHonism 1990. 2. sz. 39-40. 
BODÓ Imre: Kilencven éve született F. I. = SomogyiHonism 1990. 1. sz. 57-59. 
90 éve született F. I. - Fenyves Mária = Som 1990. 3. sz. 85-86.; Tóth Sándor = ÚjEmb 
1990. 3. sz. 6. 
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FEKETE JÁNOS 
ERDEI Sándor: Aranka György és F. J. levelezése 1799-ben. = It 1990. 2-A. sz. 435-
498. [16 levél szövegközlése] 
FERDINANDY MHÁL Y 
FERDINANDY György: „Én nem menekültem el senki elől." Puerto Ricó-i beszélgetés 
dr. F. M. egyetemi tanárral. = Som 1990. 4. sz. 29-31. 
A Vigília beszélgetése Ferdinandy Mihállyal. (Riporter Szörényi László.) = Vig 1990. 
10. sz. 778-788. 
FERENCZES ISTVÁN 
„Az álmaimat kellene egyszer megírni." Beszélgetés F. I. költővel. (Riporter Filep Ta­
más Gusztáv.) = SzabadU 1990. különszám, 125-130. 
FERENCZY JÁNOS 
Horvát István és F. J. levelezése. (Sajtó alá rend., bev., jegyz. Soós István.) MTA Iroda­
lomtudományi Intézet, Bp., 1990. 309 1. (Magyarországi tudósok levelezése 2.) 
FINTA ÉVA 
NAGY Zoltán Mihály: A teljesség reménye. [Interjú.] = HSíp 1990. 1. sz. 14-15. 
FLÓRIÁN TIBOR 
ZAS Lóránt: Flóriánnal Acapulcóban. (A költő „Keserű gyökéren" című kötetét olvas­
va.) = SzabadU 1990. 1. sz. 127. 
FODOR ANDRÁS 
F. A.: Eötvös-kollégium, 1949. szeptember. Korabeli naplójegyzetek. = Holmi 1990. 8. 
sz. 897-904. 
F. A.: Először Makón. Napló 1949. = Ttáj 1990. 7. sz. 53-56. 
F. A.: Néhány mozzanat az Elszántak című vers élményhátteréről. 1956. október 24. 
szerda. = Magyarok 1990. 11. sz. 116-118. 
F. A.: Szülöttem föld. [Visszaemlékezések, tanulmányok, kritikák.] Szépirodalmi, Bp., 
1990.3901. 
Hogyan lettem a betűk foglya? 9-26. - Köszönet a zsoltárokért. 27-33. - Egy 
internista emlékezete. Kaposvár 1939-1942. 34-42. - Takáts tanár úr. Naplószilán­
kok: 1945. november, december. [Takáts Gyula] 43-50. - A legfontosabb hivatás. 51 -
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55. - Gimnazistaként a Berzsenyi Társaságban. 64-69. - Villanó képek a kollégium­
igazgatóról. [Keresztury Dezső] 128-152. 
F. A.: „Világító tekintet udvarában..." = ÚjFo 1990. 2. sz. 57-58. [Bevezető F. A. és 
Németh László levelezéséhez] 
Németh László és F. A. levelezése. (1-3.) (Közli F. A.) = ÚjFo 1990. 2. sz. 58-72.; 3. 
sz. 93-106.; 4. sz. 83-93. 
Z. SZABÓ László: Az ember megmérettetése. F. A. versei. = Műhely 1990. 4. sz. 46^8 . 
FODOR GÉZA 
NAGY Zoltán Mihály: A gondolat szabadsága. F. G. műhelyvallomása. [Interjú.] = 
Ablak 1990.2. sz. 76-78. 
TÓTH István: „Kezdenek felnyílni a leragasztott szemek..." Beszélgetés Fodor Gézával. 
= SzabadU 1990. 3. sz. 136-139. 
FODOR SÁNDOR 
OCSOVAI Gábor: A szelíd hűség kelepcéje. A diktátor sajtószabadsága. [Interjú.] = 168 
óra 1990. 8. sz. 24-25. 
FORBÁTHIMRE 
BORI Imre: Olvasónapló. (F. I. írásairól.) = 7Nap 1990. 5. sz. 31. 
FŐIDÉNYI F. LÁSZLÓ 
F. F. L.: A medúza pillantása. [Esszék.] Lánchíd, Bp., 1991. 260 1. 
F. F. L.: A túlsó parton. Esszék, 1984-1989. Jelenkor, Pécs, 1990. 271 1. 
FÖLDYJÓZSEF 
SZABÓ Kálmán: Egy tudós tanár portréjához. = AntTan 1989-1990. 1. sz. 91-99. 
FÖLDVÁRI GYÖRGY 
CSENDES Gyöngyi: F. Gy. mesekönyveiről. = Som 1990. 3. sz. 111-112. 
FRONIUS, MARCUS 
PHILIPPI, Maja: Die verbrannte Bibliothek des Marcus Fronius. Ein Baustein zur 
Kulturgeschichte des siebenbürgisch-sachsischen Bürgertums in 17. Jahrhundert. = 
ZSL 1990. 1. sz. 35-38. [A könyvtár szerzőinek névsorával] 
WIRTH-POELCHAU, Lőre Von: Die Leichengedichte auf den Kronstadter Stadtpfarrer 
Marcus Fronius (1713). Ein Beitrag zur Person des Verstorbenen, zu den Gedichten 
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und den Dichtern. = ZSL 1990. 1. sz. 39-61. [Dániel Fronius, Simon Christoph 
Gaitzer és Michael Fronius epicédiuma] 
FÜLEP LAJOS 
F. L. és Kner Imre levelezése. (Összeáll., bev., jegyz. Sümegi György. Szöveggond. 
Kőhegyi Mihály. Szerk. Erdész Ádám.) Békés Megyei Levéltár, Gyula, 1990. 291 1., 
12 t. (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 17.) 
F. L. levelei Elek Artúrhoz. (Szöveggond., bev., jegyz. Fülep Katalin.) OSZK, Bp., 
1990.3501. 
F. L. levelezése. 1. köt. 1904-1919. (Szerk., jegyz., a mutatókat összeáll. F. Csanak 
Dóra.) MTA Művészettörténeti Kutató Csoport, Bp., 1990. 470 1. 
KÁROLYI Amy: „Valaki utánam kiált." = Holmi 1990. 3. sz. 310-311. 
SOMLYÓ György: Szálak egy levélkazalból. = Holmi 1990. 11. sz. 1220-1234. [F. L. 
levele 1969-ből] 
FÜST MILÁN 
BORI Imre: Olvasónapló. (F. M.: A néma barát.) = 7Nap 1990. 1. sz. 32. 
ITTZES Nóra: „Én prófétáktól származom." Biblikus hatások F. M.: A magyarokhoz 
című versének költői nyelvében. = Diakonia 1990. 2. sz. 10-14. 
KISS Tamás: Hűség az alkotáshoz. F. M. emlékezései és tanulmányai. In: K. T.: Arcok 
és emlékek. Debrecen, 110-116. 
SÁNDOR Iván: A szavak sorsa. Füst Milánról. In: S. I.: A föld alá vitt tények üzenete. 
244-250. 
SOMLYÓ György: Szálak egy levélkazalból. = Holmi 1990. 11. sz. 1220-1234. [F. M. 
levele 1946-ból] 
FÜZESI MAGDA 
KŐSZEGHY Elemér: „Itt van jussom borban, búzában." [Interjú.] = HSíp 1990. 3. sz. 
12-13. 
FŰZI LÁSZLÓ 
F. L.: Szerepek és lehetőségek. Irodalmi tanulmányok. Magvető, Bp., 1990. 194 1. (JAK 
füzetek 44.) 
GÁBOR ANDOR 
PETŐ Gábor Pál: Két sajtóhiba között. (Adatok G. A. életéhez születésétől első publi­
kációjáig.) = It 1990. 1. sz. 135-146. 
TÁBOROSI Zsuzsa: A humanista humorista G. A. = MaHol 1990. 2. sz. 159-167. 
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G'AGYILÁSZLÓ 
LŐRINCZ György: „Továbbzengeni az emberek szívében." = Látó 1990. 6. sz. 731— 
732. 
GALAMBOS LAJOS 
JÁNOSI Zoltán: A szülőföld poézise G. L. művészetében. (2.) Ki volt Jurankó Pál? Egy 
Galambos-hős arcképéhez. = Pedműh 1990. 1. sz. 62-69. 
KARÁDI Zsolt: „Igaz legyen a könyv..." G. L. műveinek befogadása a hatvanas évek­
ben. = Pedműh 1990. 2. sz. 25-29. 
GÁLFALVI GYÖRGY 
DARVASI László: Kilövési tilalom. Beszélgetés Gálfalvi Györggyel. = MNapló 1990. 
25. sz. 5. 
GÁLFALVI ZSOLT 
BEKÉ György: Folytatás és szakítás. Beszélgetés Gálfalvi Zsolttal. = Népszabadság 
1990. dec. 15. 25. 
GALGÓCZI ERZSÉBET 
BATA Imre: A hiány. = Él 1990. 34. sz. 15. 
ESZÉKI Erzsébet: Belőlem az ötvenes évek csinált írót. G. E. [Interjú.] In: E. E.: Kibe­
széljük magunkat. 29-33. 
ZAPPE László: Cheréhez la femme! = Népszabadság 1990. nov. 12. 8. [A főügyész 
felesége c. tévéfilmjéről] 
60 éve született G. E. - Z. L. [Zappe László] = Népszabadság 1990. aug. 27. 8. 
GALL ERNŐ 
VADÁSZ Ferenc: Kiírtunk magunkból mindent? = Szombat 1990. 10. sz. 6-8. [G. E.: 
Végső búcsú az Ettersbergtől] 
GALL ISTVÁN 
FODOR András: A szomszéd adóssága. Gáli Istvánról. In: F. A.: Szülöttem föld. 309-
316. 
GARACZI LÁSZLÓ 
Dp-Sa: G. L. Norbert C. Kaser-díja. = BécsiN 1990. 4. sz. 8. 
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TARJÁN Tamás: Garaczilaczi. Levélbeszélgetés Garaczi Lászlóval. = Népszabadság 
1990. szept.26. 9. 
GÁRDONYI GÉZA 
Gárdonyitól Gárdonyiról. (Összeáll. Tóth Tibor.) Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 353 1. 
KOROMPAI János: Adatok a Gárdonyiról elnevezett irodalmi társaságok történetéhez. 
= Agria 25-26. sz. 1990. 657-673. 
GÁSPÁR MARGIT 
A 85 éves G. M. köszöntése. - M. G. P. [Molnár Gál Péter] = Népszabadság 1990. aug. 1. 9. 
GAZDAG ERZSI 
FODOR András: Az enyészeten is átsajgó szívű nővér. G. E. költészetéről. In: F. A.: 
Szülöttem föld. 317-322. 
GÉCZIJÁNOS 
DORKOVICS Ágnes: Üzenet az üzenetről. G. J.: [kontinentális kedd]. = Jászk 1990. 1. 
sz. 21-23. 
„ennyi elég a magányhoz." Keresztury Tibor beszélgetése Géczi Jánossal. = Alf 1990. 3. 
sz. 64-75. 
Exkluzív. G. J. beszélget G. J.-vel. = Jászk 1990. 1. sz. 16-18. [Öninterjú] 
MÁNYOKI Endre: Az elodázott konfliktus. Géczi-problémák. = Alf 1990. 3. sz. 76-81. 
SARUSI Mihály: Jókor jöttél vagy rosszkor. = Jászk 1990. 1. sz. 19-20. 
GEDÉNYI MIHÁLY 
KELECSÉNYI László: Tűnődés egy írósors fölött. = MNapló 1990. 29. sz. 2. 
GELLÉRI ANDOR ENDRE 
KACZIÁN János: G. A. E. olvasása közben. = TolnaiKtáros 1990. 1-2. sz. 29-32. 
GELLÉRT SÁNDOR 
GÁL Elemér: G. S. emlékezete. = Szamoshát 1990. 1. sz. 2. 
KASZTOVSZKI László: G. S. költői indulása. = Szamoshát 1990. 2. sz. 5. 
GERGELYÁGNES 
CSILLAG Tibor: A láthatatlan ember. G. Á.: Lélekvesztő. = Stádium 1990. 1. sz. 86-87. 
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A gyökérzet európai. (Maria Ortman malmöi interjúja Gergely Ágnessel.) = MúltJövő 
1990. 3. sz. 40-41. 
GERLEIJÓZSEF 
SZEGHALMI Elemér: Egy írói születésnapra. (G. J. 70 éves.) = Jel 1990. 2. sz. 33-34. 
GlON NÁNDOR 
G. N.: Naplórészlet. = Híd 1990. 1. sz. 5-7. 
GODA GÁBOR 
ESZÉKI Erzsébet: Az igazi író mer hazudni. G. G. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük ma­
gunkat. 61-65. 
GÖMÖRI GYÖRGY 
G. Gy.: Miért fordítottam Paszternákot? = Szí 1990. 2. sz. 132-134. 
G. Gy.: Nyugatról nézve. Szépirodalmi, Bp., 1990. 281 1. 
BALLÁ D. Károly: 3 kérdés Gömöri Györgyhöz. [Interjú.] = HSíp 1990. 1. sz. 30-31. 
BUKTA Zsuzsa: Nyugatról nézve. Mint a forradalmi ifjúság szervezőjének - távoznia 
kellett. [Interjú.] = Világ 1990. 23. sz. 39. 
GÜLCH Csaba: „Legyünk szabadok térben és időben." Interjú Gömöri Györggyel. = 
ÚjFo 1990. 5. sz. 65-70. 
P. A.: Balassitól Gombrowiczig. [Interjú.] = MNapló 1990. 24. sz. 15. 
GÖNCZÁRPÁD 
G. A.: Az irodalom mint életpótlék. G. A. megnyitója a könyvhéten. = MNapló 1990. 
24. sz. 2. 
BERTHA Bulcsú: A halálraítéltek kiáltásai. G. Á. (ítélet: életfogytiglan). [Interjú.] In: B. 
B.: írók, színészek, börtönök. 75-100.; Újldő 1990. 3. sz. 12-17. 
NÁDOR Tamás: G. Á.: Mérleg. [Interjú.] = Könyvvilág 1990. 9. sz. 5. 
„Nem vagyok céhbeli." Kérdező: Varga Lajos Márton. [Interjú.] = Kort 1990. 5. sz. 
110-119. 
RÁDAI Eszter: Közéleti közelképek. Elnök is járhat villamossal. A történelem minden­
be belebeszél. [Interjú.] = 168 óra 1990. 18. sz. 4-5. 
REMÉNYI József Tamás: Kirekesztés nélkül. Hat kérdés Göncz Árpádhoz. [Interjú.] = 
MNapló 1990. 19. sz. 1. 
SZITÁNYI György: G. Á. a Térszínház előadásáról. Reneszánsz Mária-siralom. 
[Interjú.] = Stádium 1990. 3. sz. 6-8. 
SZÖRÉNYI László: A Vigília beszélgetése Göncz'Árpáddal. = Vig 1990. 7. sz. 538-
549. 
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TAMÁS Ervin-VÁJD A Péter: G. Á. nyilatkozata a Népszabadságnak. [Interjú.] = Nép­
szabadság 1990. dec. 23. 3. 
VARGA József: G. Á. = BécsiN 1990. 3. sz. 4. 
GRENDEL LAJOS 
G. L.: Székfoglaló beszéd helyett. = ISz 1990. 4. sz. 339-341. [Az Irodalmi Szemle új 
főszerkesztője] 
E. FEHÉR Pál: Szóljanak a művek helyettem. Beszélgetés G. L. főszerkesztővel. = Nép­
szabadság 1990. dec. 8. 24. [A pozsonyi Irodalmi Szemléről] 
WLACHOVSKY, Karol: Madách Imre-díjak. = ISz 1990. 9. sz. 1005-1006. [Szakítások 
c. regényéért] 
GREZSA FERENC 
G. F.: Németh László Tanú-korszaka. Szépirodalmi, Bp., 1990. 417 1, 
FRIED István: Németh László Tanú-korszaka. G. F. monográfiájának margójára. = Ttáj 
1990. 12. sz. 76-85. 
FŰZI László: Elmozdulások - avagy az irodalmi pörök természetrajza. G. F. és Sándor 
Iván könyve Németh Lászlóról. In: F. L.: Szerepek és lehetőségek. 174-187. [G. F.: 
Németh László háborús korszaka 1938-1944. 1985.; Sándor Iván: A Németh László-
pör. 1986.] 
GULYÁS PÁL 
Egy barátság levelekben. G. P. és Németh László levelezése. (Sajtó alá rend., jegyz. 
Gulyás Klára, G. Merva Mária. Utószó Gulyás Klára.) Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 
1990. 523 1., 8 t. 
BAKÓ Endre: „Végzetes versigény interferencia történt..." G. P. és Babits Mihály. = 
ÚjFo 1990. 5. sz. 52-60. 
CS. GYÍMESI ÉVA 
HÁMORI Ferenc: „Nem tűnt el a honvágyam a hazámban." Az oktrojált gondoskodás és 
a nemzeti totalitarizmus. Beszélgetés Cs. Gyímesi Évával. = Magyarok 1990. 6. sz. 
61-64. 
„Még nem adatott meg számomra a szabadság ajándéka..." Dura László interjúja Cs. 
Gyímesi Évával. = Ttáj 1990. 4. sz. 80-85. 
NAGY Margit: Európához kapcsolódni. [Interjú.] = 7Nap 1990. 8. sz. 18-19. 
POMOGÁTS Béla: Cs. Gy. É. = MFórum 1990. 21. sz. 10. 
„A szabadság kötelez." Beszélgetés Cs. Gyímesi Évával. Kérdezett: Lászlóffy Csaba. = 
CsaládiT 1990. 2. sz. 11. 
VISKY András: 1990 mit jelent? Kolozsvári beszélgetés Cs. Gyímesi Évával. = Látóh 
1990. 12. sz. 1418-1424. 
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GYÖNGYÖSI ISTVÁN 
KOVÁCS Sándor Iván: Gy. I. Kemény-eposzának Zrínyi-imitációi. In: K. S. L: Koboz 
és virginál. Békéscsaba. 5-M. 
GYŐRFFY LÁSZLÓ 
TARJÁN Tamás: Fémsárkány. Beszélgetés Győrffy Lászlóval. = Népszabadság 1990. 
okt. 25. 9. 
GYÖRGYLAJOS 
KOVÁCS Ferenc: Az építkező Gy. L. = KerSzó 1990. 6. sz. 6. 
KOVÁCS Ferenc: Gy. L. építkezései. = Kor 1990. 5. sz. 642-645. 
NAGY Pál: Gy. L. és az igazságtevő idő. = AHét 1990. 14. sz. 6-7. 
GYÖRGYEY KLÁRA 
„Egy amerikai igazgatónak égnek állna a haja." Szakolczay Lajos beszélgetése 
Györgyey Klárával. = MNapló 1990. 35. sz. 6-7. 
GYŐRI KLÁRA 
NAGY Olga: Gy. K. könyvének pere. = Magyarok 1990. 11. sz. 90-110. [Kiszáradt az 
én örömem zöld fája. Bukarest, 1975.] 
GYŐRY DEZSŐ 
TURCZEL Lajos: Ismeretségem és barátságom Győry Dezsővel. = ISz 1990. 3. sz. 297-302. 
90 éve született Gy. D. - Duba Gyula = Hét 1990. 11. sz. 11. 
GYULAYPÁL 
SZABÓ György: Gy. P. és Marcello Squarcialupi. In: Collectanea Tiburtiana. Szeged. 
185-187. 
GYURCSÓ ISTVÁN 
TURCZEL Lajos: Emlékezés a barát és „rokon" Gyurcsó Istvánra. = Hét 1990. 4. sz. 
12-13. 
GYURKOVICS TIBOR 
Gy. T.: Bicikli-(pályám emlékezete). = ÚI 1990. 10. sz. 112-128. [Önéletrajzi írás] 
SZEGHALMI Elemér: Látókép. = Újldő 1990. 11. sz. 24-33. 
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HAJNÓCZY PÉTER 
CSÍKVÁRI Gábor: A reménytelenség poézise. (H. P.: A halál kilovagolt Perzsiából.) = 
It 1990. l.sz. 5-22. 
LÁNG Zsolt: Olvasónapló. A semmi közelében. = Látó 1990. 3. sz. 350-352. 
KIS PINTÉR Imre: Vázlat egy lezárult pályáról: H. P. In: K. P. L: Esélyek. 97-100. 
MARNO János: Amióta most már egyre inkább. A mezítlábas apostol. Műsor H. P. 
emlékére. Magyar Rádió, 1989. = Hitel 1990. 5. sz. 56-57. 
SZERDAHELYI Zoltán: Félelemérzés és szublimáció. Vizionárius alaphelyzet és a 
„rémkezelés" összefüggései H. P. műveiben. = UjHölgyfutár 1990. 3. sz. 22-25. 
SZERDAHELYI Zoltán: Posztmodern kompozíciós jegyek H. P. műveiben. = Ttáj 
1990. 1 l.sz. 73-84. 
TÓDOR János: Embólia úr 1980. Posztumusz interjú Hajnóczy Péterrel. = Árgus 1990. 
l.sz. 31-32. 
HAMVAS BÉLA 
BOGNÁR József: Ki az aláíró? = Él 1990. Hozzászólás: Darabos Pál = Él 1990. 28. sz. 
2. 
BOSNYÁK Sándor: H. B. és a modern magyar művészet. = KultKöz 1990. 4. sz. 93-
100. [Csáji Attila, Gyarmathy Tihamér, Halmy Miklós, Illés Árpád, Kürthy Sándor, 
Martyn Ferenc, Papp Oszkár, Szántó Piroska, Váczi László visszaemlékezései a „H. 
B. nyomában" c. kéziratos interjúkötetből] 
HEGYI Béla: Hamvas. In: H. B.: Különböznünk szabad? 175-176. 
KASLIK Ibolya: Magyar önismeret - H. B. családregényének kapcsán. = Szivárvány 30. 
sz. 1990. 84-97. [Karnevál] 
KEMÉNY Katalin: Az ember, aki ismerte saját neveit. Széljegyzetek H. B. Karneváljá­
hoz. Akadémiai, Bp., 1990. 202 1. (Irodalomtörténeti füzetek 120.) 
Egy későn jött Kossuth-díj ürügyén. Hamvas Béláné Kemény Katalinnal Varga Mária 
beszélget. = Hitel 1990. 12. sz. 18-19. 
KOZMA Szilárd: H. B. életműve. = Kelet-Nyugat 1990. 14. sz. 7. 
*THOMKA Beáta: Esszéterek, regényterek. Újvidék, 1988. 
Az elmélyülés műfaja. H. B. esszéírása. 63-111. - Az egzisztenciális műfaj. H. B. 
regényszemlélete és a Karnevál. 112-131. 
WORONOWICZ Szczepan: Vázlat az esélyről. = Szivárvány 32. sz. 1990. sz. 132-
140. [Szentkuthy Miklós, H. B., Határ Győző európai megismertetésének lehetősé­
géről] 
ZALAI K. László: Amikor H. B. megvédi Marxot a marxistáktól. = Kr 1990. 10. sz. 10-
12. [H. B.: Válasz Keszi Imrének. 1946. Közlése: uo, 12-13.] 
HANKISS ÁGNES 
FÁBIÁN Péter: Erős várunk nékünk a humanizmus. Interjú Hankiss Ágnessel a magyar 
tájról. = Népszabadság 1990. szept. 22. 28. 
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HARASZTI SÁNDOR 
CZÍMER József: Egy kommunista dicsérete. = Újldő 1990. 7. sz. 44-47. 
HÁSZ RÓBERT 
FEKETE J. József: H. R. [Interjú.] = Dunatáj (Zombor) 1990. 15. sz. 5. 
HATÁR GYŐZŐ 
H. Gy.: Rólunk szól a történet. 1. köt. Légy minaret! 2. köt. A költészet kiskátéja. 3. köt. 
Az ige igézetében. [Glosszák.] Aurora, London, 1990. 196, 265, 279 1. (Aurora köny­
vek) 
BÁLINT Bea: Buddhával azonos vágányon. Verset írni vásott rossz szokás. Beszélgetés 
Határ Győzővel. = KépHét 1990. 40. sz. 36-37. 
GÖMÖRI György: Nyugatról nézve. 
A lehetőségek színháza. [H. Gy.: Sírónevető.] 142-148. - H. Gy. hetvenéves. Az író 
hetvenedik születésnapja alkalmából. 149-153. 
GÖNCZ Árpád: Világdráma. H. Gy.: Golghelóghi. = Kort 1990. 12. sz. 140-142. 
HEGYI Béla: Távolsági beszélgetés Határ Győzővel. = Látóh 1990. 1. sz. 36-53. 
[Megjelent: Alföld 1989. 11. sz.] 
KABDEBÓ Tamás: H. Gy. 75. = Nemzetőr 1990. 480. sz. 5. 
G. KOMORÓCZY Emőke: Az „időtlen madár". H. Gy., a „modern Apokalipszis" meg-
örökítője. = Stádium 1990. 4. sz. 6-16. 
WORONOWICZ, Szczepan: Vázlat az esélyről. = Szivárvány 32. sz. 1990. 132-140. 
[Szentkuthy Miklós, Hamvas Béla, H. Gy. európai megismertetésének lehetőségéről] 
HATVANI ISTVÁN 
H. I.: Bevezetés a szilárdabb filozófia alapelveibe. - Introductio ad principia 
philosophiae solidioris. (Ford. Tóth Péter. Bev., jegyz. Tóth Béla.) MTA Debreceni 
Akadémiai Bizottság, Bp. [Debrecen!] 1990. 143 1., 15, 304 col. [Az 1757-ben Debre­
cenben, a Kállai Nyomda által kiadott mű reprintjével] 
HATVÁNY LAJOS 
ILLÉS Endre: Ady és Hatvány. H. L. új könyve. In: I. E.: Halandók és halhatatlanok. 
236-237. [1928] 
NAGY Sz. Péter: Egy régi párbaj. = Mo 1990. 34. sz. 27. [Osvát Ernő és H. L.] 
HÁY GYULA 
H. Gy.: Született 1900-ban. Emlékezések. (Németből ford. Majoros Éva.) Interart, Bp., 
1990.4721., 16 t. 
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GYERTYÁN Ervin: A nagy inkvizítor írója és áldozata. H. Gy. emlékére. = Él 1990. 
18. sz. 10. 
ILLÉS Ernő: A per lezárult. = FSzM 1990.22. sz. 18. [H. Gy.-emlékest 1990 májusában] 
TURCZI István: írók vihar után. (3.) Háy, Déry és a kulturális kormányzat. = Kapu 
1990. 4. sz. 70-71. [Köpeczi Béla jelentései Aczél Györgynek, 1960-1961] 
HEGEDŰS GÉZA 
HEGYI Béla: Hova vezet a tegnap? H. G. In: H. B.: Különböznünk szabad? 147-156. 
HEGYI BÉLA 
H. B.: Különböznünk szabad? [Esszék, tanulmányok.] Széphalom Könyvműhely, Bp., 
1990. 1791. 
HELTAI GÁSPÁR 
BENDA Kálmán: H. G. és a kolozsvári nyomdászat. = MGrafika 1990. 1. sz. 18-21. 
INDIG Ottó: Heltai századai. = Kelet-Nyugat 1990. 4. sz. 1, 3. 
HELTAIJENŐ 
Cs. I. [CSUKÁS István]: H. J. levele. = ÚjIdő 1990. 3. 54. [1954-ből az ÁKV-nak, Ja­
guár c. regényéről] 
HENSZLMANN IMRE 
Tudományos tanácskozás H. I. halálának 100. évfordulója alkalmából. Budapest, 1988. 
október 28. [Előadások.] = ArsHung 1990. 1. sz. 
ZÁDOR Anna: Megemlékezés Henszlmann Imréről. Elnöki megnyitó. 3-6. - MA­
ROSI Ernő: Henszlmann, avagy: a művészettörténész helye a magyar társadalomban. 
27-37. - TÍMÁR Árpád: A Henszlmann-kutatás története. 39-45. - SZÉLES Klára: 
H. I. a művészet fejlődésének törvényeiről. 47-56. - KOMÁRIK Dénes: H. I, 
„emigrációja". 57-64. - SISA József: H. I. részvétele a lille-i székesegyház és a kons­
tantinápolyi emléktemplom pályázatán. 65-79. - KEMÉNY Mária: H. I. szerepe az 
Akadémia palotájának építésében. 107-111. - HORLER Miklós: H. 1. műemlékvé­
delmi elvei. 113-121. - KŐHEGYI Mihály: H. I. és a lébényi templom első restaurá­
lása. 123-128. - BEKÉ László: Henszlmann és a fényképezés. 129-131. - Adalékok 
H. I. életrajzához. (Közli Tímár Árpád.) [Dokumentumok.] 133-141. - H. I. irodalmi 
munkássága. [Bibliográfia.] (Összeáll. Tímár Árpád.) 143-164. 
HERCEG JÁNOS 
KULCSÁR Katalin: „Hétpróbás kisebbségi emberek voltunk..." [Interjú.] = Magyarok 
1990. 2. sz. 68-70. 
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HERCZEG FERENC 
Hevesi Sándor és H. F. levelezése. (Közli Gajdó Tamás.) = SzínhSz 1990. 27. sz. 123— 
146. [22 levél 1916-1935 között] 
ILLÉS Endre: H. F. In: I. E.: Halandók és halhatatlanok. 168-171. [1943] 
RÓNAY László: Hang a múltból. H. F. - mai szemmel. In: R. L.: Társunk, az irodalom. 
7-36. 
HERÉDIGUSZTÁV 
H. G.: A pofám története. = Látó 1990. 7. sz. 944-973. [Önéletrajzi írás] 
HERNÁDI GYULA 
INKOVICS Andrea: A halál a legnagyobb botrány. Beszélgetés Hernádi Gyulával -
például a tabukról. = Népszabadság 1990. júl. 18. 9. 
PÓSA Zoltán: H. Gy. Akadémiai, Bp., 1990. 304 1. (Kortársaink) 
HERVAY GIZELLA 
Kérdezett - H. G. Válaszolt - H. G. = Tekintet 1990. 3. sz. 5-22. [Öninterjú 1980-ból] 
HEVESI SÁNDOR 
H. S. és Herczeg Ferenc levelezése. (Közli Gajdó Tamás.) = SzínhSz 1990. 27. sz. 123— 
146. [22 levél 1916-1935 között] 
sz. L: Emlékezés Hevesi Sándorra. = ÚjEmb 1990. 4. sz. 6. 
SZÉKELY György: Nemzeti kesergő. Hevesi és Craig. = Szính 1990. 10. sz. 15-17. [H. 
S. és Edward Gordon Craig levelezése] 
HOGY A GYÖRGY 
ELEK Tibor: „Költészet és valóság", avagy a „képzelet szertartásai". („Újdonságok" a 
csehszlovákiai magyar prózában.) = ISz 1990. 2. sz. 198-204. [H. Gy.: Metszéspon­
tok] 
HONTERUS JÁNOS 
MESCHENDORFER, Hans: Neues aus der Honterus-Forschung. = ZSL 1990. 2. sz. 
175-191. 
NUSSBÁCHER, Gernot: Neue Erkenntnisse in der Honterus Forschung. = Revue 
Roumaine d'Histoire 1990. 1-2. sz. 141-146. 
SEBŐK László: Az első Erdély-térkép és előzményei. = MÉpítőműv 1990. 5. sz. 30-31. 
[1532-ből] 
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HORVÁT ISTVÁN 
H. I. és Ferenczy János levelezése. (Sajtó alá rend., bev., jegyz. Soós István.) MTA 
Irodalomtudományi Intézet, Bp., 1990. 309 1. (Magyarországi tudósok levelezése 2.) 
SZÁLAI Anna: Pályakezdő évek Pest-Budán. H. I. és íróbarátai, 1800-1815. Szépiro­
dalmi, Bp., 1990.361 1. 
SZŐCS István: Hivatalból örök nacionalista. = Helikon 1990. 27. sz. 4. 
HORVÁTH ISTVÁN 
HORVÁTH Arany: Engem megtanítottak nem félni. = RomániaiMSzó 1990. máj. 13. 3. 
[Édesapja halálának körülményeiről] 
TÓBIÁS Áron: Menedéke volt Magyarózd. = Művelődés 1990. 12. sz. 18-19. [Be­
szélgetés Ballainé Bíró Erzsébettel, H. I. Magyarózdon élő rokonával] 
HORVÁTH PÉTER 
ESZÉKI Erzsébet: El akarok jutni a közönséghez. H. P. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük 
magunkat. 56-60. 
HORVÁTH TAMÁS 
UGRIN Aranka: A leltárhiány nagyobb. Beszélgetés Horváth Tamással. = Magyarok 
1990. l.sz. 57-65. 
HUNYADY SÁNDOR 
MARTON Lili: Emlékezés Hunyady Sándorra. = CsaládiT 1990. 8. sz. 14. 
Száz éve született H. S. - Dalos László = FSzM 1990. 33. sz. 8-9.; M. G. P. [Molnár 
Gál Péter] = Népszabadság 1990. aug. 15. 9. 
HUSZÁR GÁL 
BOTTÁ István: H. G. reformátor (15127-1575) háromszoros exkommunikációja. In: 
Collectanea Tiburtiana. Szeged. 131-149. 
FEKETE Csaba: Lelkünkkel vesszük... Legkorábbi, nyomtatott úrvacsorai énekünk. = 
RefEgyh 1990. 9. sz. 201-202. [Valaki Krisztusnak vacsoráját vészed...] 
HUSZÁR SÁNDOR 
KÁNTOR Oszkár: Az elűzetett... = ÚjSymp 1990. 1-2. sz. 79-82. 
HUSZÁR TIBOR 
GYŐRFFY Miklós: Kollaboráns értelmiségiek. A Kádár-korszak antiintellektualizmusa. 
[Interjú.] = 168 óra 1990. 1. sz. 22-23. 
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VARGA Lajos Márton: Mindennapi irodalmunk. H. T. az irodalom és a politika egyez­
ségéről. [Interjú.] = Könyvvilág 1990. 11. sz. 4, 6. 
HUSZTIJÓZSEF 
BORZSÁK István: H. J. emlékezete, 1887-1954. = AntTan 1989-1990. 1. sz. 86-90. 
IGNOTUS PÁL 
PELLE János: Szubjektív jegyzetek Ignotus Pálról. = Szombat 1990. 4. sz. 7-8. 
ILLÉS ENDRE 
I. E.: Halandók és halhatatlanok. Kiadatlan esszék és kritikák. (Vál., sajtó alá rend. Kó­
nya Judit.) Szépirodalmi, Bp, 1990. 478 1. 
I. E. levelei Mezei Máriának. (Közli Szigethy Gábor.) = SzínhSz 1990. 27. sz. 147-159. 
[11 levél 1945-1977 között] 
KISS Tamás: Búcsú Illés Endrétől. In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 150-154. 
MELCZER Tibor: Elízium és a Jajgató mocsár. I. E. - Vas István: Trisztán. = MNapló 
1990. 18. sz. 14. [Bemutató a Rádiószínházban] 
RÓNAY László: Társunk, az irodalom. 
I. E. Igézet. 144-146. - A z idő anatómiája. 147-152. 
SZENTMIHÁLYI SZABÓ Péter: Krétarajz Illés Endréről. = Él 1990. 5. sz. 6. 
ILOSVAI SELYMES PÉTER 
VÉGH Balázs: Ilosvai Toldijáról. = Látó 1990. 2. sz. 220-221. 
ILLYÉS ELEMÉR 
SKULTÉTY Csaba: I. E. sírjánál. = HSíp 1990. 3. sz. 26-27. 
ILLYÉS GYULA 
I. Gy.: Naplójegyzetek. 4. köt. 1973-1974. (Vál, szerk., sajtó alá rend. Illyés Gyuláné, 
Illyés Mária.) Szépirodalmi, Bp., 1990. 415 1. 
I. Gy.: Naplójegyzetek, 1974. = Kort 1990. 1. sz. 82-93. 
I. Gy.: Naplójegyzetek, 1975. (1-2.) = Kort 1990. 3. sz. 3-14.; 6. sz. 3-30. 
I. Gy.: Naplójegyzetek, 1976. (1-4.) = Kort 1990. 9. sz. 74-91.; 10. sz. 85-93.; 11. sz. 
5-18.; 12. sz. 41-57. 
ALEXA Károly: Ő és Az. I. Gy. rámutat a Zsarnokságra. [Egy vers vokális szerkezete.] 
= Hitel 1990. 26. sz. 33. 
BODOSI György: I. Gy. Tihanyban. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1990. 143 1., 32 t. 
(Pannónia könyvek) 
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CZÍMER József: Dante apródja. Monológ. Szabad Tér, Bp., 1990. 397 1. 
CSÁNYI László: A naplóíró Illyés. = Úí 1990. 10. sz. 61-67. 
FAZEKAS Zsuzsa: I. Gy.: Úrfelmutatás. = Vig 1990. 11. sz. 842-844. 
E. FEHÉR Pál: Illyés Petőfije szlovákul. = Népszabadság 1990. júl. 12. 9. [Ctibor 
Stítnicky fordítása] 
HALÁSZ Anna: Egy időszerű római tragédia. = AHét 1990. 31. sz. 5. [A kegyenc] 
HELTAI Nándor: Adalékok Németh László, I. Gy. és Kodály Zoltán kecskeméti kapcso­
lataihoz. = Fo 1990. 9. sz. 80-84. 
ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok. 
A férfikor és a költő. [1937] 105-109. - Puszták népe. I. Gy. könyve. [1936] 263-264. 
Illyéstől Illyésről. [Szemelvények.] (Összeáll. Pásztor Bertalan.) Tankönyvkiadó, Bp., 
1990.3921. 
KISS László: Mítosz és valóság. I. Gy. balatoni versei. = Árgus 1990. 4. sz. 30-33. 
NÉMETH G. Béla: Szociográfia és vallomás: társadalomkritika és személyiségvédelem. 
Márai, Kassák, Illyés. = 2000 1990. 2. sz. 56-60. [I. Gy.: Puszták népe] 
RÓNAY László: I. Gy. paradoxonai. In: R. L.: Társunk, az irodalom. 129-143. 
SIMON Károly: Illyés és Veszeleiék Dombóváron. = Dunatáj 1990. 2-3. sz. 45-61. 
TÍMÁR György: Emlékezés Illyés Gyulára. = MNőkL 1990. 51-52. sz. 3. 
IMRE LÁSZLÓ 
I. L.: A magyar verses regény. Akadémiai, Bp., 1990. 313 1. (Irodalomtörténeti könyvtár 39.) 
IRHÁZIJÁNOS 
B. KISS Botond: I. J. mélyvizei. = Látó 1990. 1. sz. 90-91. 
JAKAB ELEK 
EGYED Ákos: J. E. és a szülőföld. = Kor 1990. 2. sz. 255-258. 
JANCSIK PÁL 
J. P.: Hogyan lettem gyermekversíró? = Helikon 1990. 9. sz. 2. 
JANKÓ VICH FERENC 
KISS Tamás: J. F. 1907-1971. Előszó válogatott verseihez. In: K. T.: Arcok és emlékek. 
Debrecen. 155-161. 
JÁNOSFAL VI SÁNDOR ISTVÁN 
FARAGÓ József: J. S. I. székelyhoni utazása a két Homoród mellett. = Helikon 1990. 8. 
sz. 2.; Művelődés 1990. 10. sz. 24-26. 
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JÁNOSYISTVÁN 
J. L: Távolodó arcok. Elbeszélések, emlékezések. Magvető, Bp., 1990. 397 1. [A Vissza­
tekintés c. önéletrajzi írással, 11-62.] 
BAÁN Tibor: Thészeusz a labirintusban. (J. I. indulása.) = Tekintet 1990. 4. sz. 84-91. 
JANOVICSJENŐ 
VISKY András: J. J., avagy Az értékőrzés erkölcse. In: Erdélyi csillagok. 10-26. 
JANUS PANNONIUS 
J. P. búcsúverse huszonkilenc magyar fordításban. (Szerk., tanulmány, jegyz. Kovács 
Sándor Iván.) Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1990. 192 1. (Pannónia könyvek) 
JANKOVITS László: A Heliasok mítosza J. P. költészetében. = ItK 1990. 5-6. sz. 686-
700. 
KOCZISZKY Éva: A csillaghit Janus költészetében. (Előtanulmány.) In: Collectanea 
Tiburtiana. Szeged. 53-63. 
SÁRKÖZY Péter: II poéta che scrisse solo in latino: J. P. In: S. P.: Letteratura unghe-
rese - Letteratura italiana. Roma. 116-124. 
TÖRÖK László: Szövegproblémák J. P. epigrammáiban. = ItK 1990. 4. sz. 499-505. 
VADÁSZ Géza: J. P. két pythagoreus szellemű verse. = MFilSz 1990. 3-4. sz. 199-203. 
[De Monade et Dyade, numeris. - De corporibus mathematicis] 
JÁROSI ANDOR 
Reményik Sándor Járosi Andorhoz írt levelei. (Közli Vita Zsigmond.) = Helikon 1990. 
27. sz. 8. [13 levél, 1929-1940.] 
JÁSZI OSZKÁR 
í. O. válogatott levelei. (Összeáll., jegyz. Litván György, Varga F. János.) Magvető, Bp., 
1990. 6241., 81. 
GALL Ernő: Jászi és Bibó. A dunai nacionalizmusok elemzői. = Kor 1990. 1. sz. 62-67. 
LITVÁN György: J. O. és a Maiéter család kapcsolata (1925-1947). = Regio 1990. 4. 
sz. 170-188. [4 levél közlésével] 
SZARKA László: A méltányos nemzeti elhatárolódás lehetősége 1918 végén. A Jászi-
féle nemzetiségi minisztérium tevékenységéről. = Regio 1990. 1. sz. 49-65. 
JÉKELY ZOLTÁN 
LATOR László: Két „dal". Dsida Jenő Légyott-ja. Jékely hosszúcsontú inkái. = 
ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 281-291. 
MÁTYÁS Ferenc: Jékely barátsága. = Úí 1990. 8. sz. 85-90. [J. Z. levele 1973-ból] 
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POMOGÁTS Béla: Küzdelem idővel, történelemmel. J. Z. emlékezete. = Hitel 1990. 10. 
sz. 18-19. 
JÓKAI ANNA 
J. A.: Mi ez az álom? [Tanulmányok, beszélgetések, kritikák.] Szépirodalmi, Bp., 1990. 
296 1., 11. 
J. A.: Egy regény előélete és utóhatása. = ErdélyiMság 1990.4. sz. 19. [Szegény Sudár Anna] 
BOZÓKY Éva: A karácsony csöndje. Látogatás Jókai Annánál. [Interjú.] = MNőkL 
1990. 51-52. sz. 6. 
[ELMER István] (e. L): A töve és a gallya. Az Új Ember beszélgetése Jókai Annával. = 
ÚjEmb 1990. 50. sz. 6. 
RODEK Ilona: Magasugrás. Kérdések Jókai Annához és Ágh Istvánhoz. = Újldő 1990. 
10. sz. 48-51. 
JÓKAI MÓR 
FÁBRI Anna: Idő- és térviszonyok J. M. társadalmi regényeiben. = ItK 1990. 2. sz. 
168-184. 
(földessy): Jókainál Komáromban. = Népműv 1990. 1-2. sz. 4. [Jókai-emlék-múzeum] 
GYŐRFFY Miklós: Jókai, a szőlősgazda. = Új Horizont 1990. 1-2. sz. (Irodalomismeret 
c. különszám) 32-36. 
ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok. 
J. M. (1825-1904). [1954.] 179-181. - „Kiadód maga a nemzet." Jegyzetek új s régi 
Jókai-sorozatokról. [1954.] 181-186. 
LUKÁCSY Sándor: A legyek urai. = MNapló 1990. 31. sz. 5. [Jókai-motívum Esterházy 
Péter Termelési-regényében] 
NAGY Jenő: Jókai elvtárs. = ISz 1990. 5. sz. 535-538. [J. M. emléke Csehszlovákiában] 
SZILASI László: A nagy nemzetiszín kolbászvágógép. = MNapló 1990. 16. sz. 3. [Az 
És mégis mozog a föld c. regény magyarságszemléletéről] 
WIMMER Éva: Egy Jókai kézirat-töredék a Bibliotheca Bodmerianában. = MKsz 1990. 
1-2. sz. 74-75. [A Szeretve mind a vérpadig részlete Genfben] 
JOÓS SÁNDOR 
HÁRS József: Egy nagygeresdi parasztfiú és a költészet. = VasiSz 1990. 1. sz. 118-120. 
JÓSIKA MIKLÓS 
FRIED István: A könnyelműek. (J. M. regényének értelmezése.) = ItK 1990. 5-6. sz. 
648-655. 
FRIED István: Az Abafi Jósikája. = ÚjErdélyiMúz 1990. 1-2. sz. 48-56. 
HAUSNER Gábor: Zrínyi eszméi a reformkorban. J. M.: Zrínyi a költő. = Som 1990. 4. 
sz. 78-81. 
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J. M. - a botrányhős. (Közli Sebestyén Mihály.) = Helikon 1990. 9. sz. 6. [A Királyi 
ítélőtábla elmarasztaló ítélete, 1820.] 
JÓZSEF ATTILA 
J. A.: Szabad-ötletek jegyzéke. (Közzéteszi Stoll Béla.) Atlantisz, Bp., 1990. 96 1. 
(Veszedelmes viszonyok) 
BERNÁTH Attila: Becsapott-e J. A.? A jövő nemzedék a „Munkások"-ról. = Népsza­
badság 1990. dec. 15. 9. [Szakmunkástanulók véleménye a versről] 
BÓKAY Antal: J. A.: Az a szép, régi asszony. = ItK 1990. 5-6. sz. 656-668. 
FODOR András: J. A. halhatatlansága. In: F. A.: Szülöttem föld. 273-276. 
GÖMÖRI György: J. A., testközelből. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 90-95. 
HORVÁTH Zsuzsanna: Az istengyermekség élménye J. A. és Sík Sándor költeményei­
ben. = Vig 1990. 12. sz. 918-919. 
József Attilától a posztmodernig. Kőrössi P. József és Bán Magda rádióbeszélgetése 
Marno Jánossal. = MNapló 1990. 12. sz. 8. 
KELLÉR Andor: J. A. a Closerie des Lilas-ban. = Helikon 1990. 19. sz. 8. 
KŐSZEGFALVI Ferenc: „Jó szóval oktasd..." J. A. és Buday György a vásárhelyi 
munkásotthonban. = Délszig 1990. 16. sz. 31-32. 
KUNSZERY Gyula: Babits és J. A. kálváriája. 2. = NÉvsz 1990. 3. sz. 17-20. [írás 
1942-ből] 
LENGYEL András: Adalékok J. A. utolsó éveihez. = ItK 1990. 2. sz. 237-241. 
Mesélő kéziratok. Szárszói jegyzőkönyv. (Közli Cs. I.) = Ujldő 1990. 7. sz. 60. [J. A. 
halálának körülményeiről. Fotómásolat] 
MÓZES Huba-VARGHA Jenő László: A J. A.-rejtély nyomában. Újabb kísérlet a 
Lüscher-teszt irodalmi alkalmazására. = Kor 1990. 11. sz. 1505-1509. 
NAGY Sz. Péter: A Szép Szó ideológiája. = Úí 1990. 10. sz. 77-84. 
STOLL Béla: J. A. 1922-i verseinek új időrendje. = ItK 1990. 4. sz. 515-519. 
STOLL Béla: J. A. olvasmányaihoz. = MKsz 1990. 1-2. sz. 75-77. [Gróf Balassa Bálint 
és hatása J. A. verseire] 
SZŐKE György: „Amit szívedbe rejtesz..." A költő és a pszichoanalízis. = TanTud 
1990. 5. sz. 141-146. 
TAKÁCS László: Négy állomás J. A. életútján. Gyula, Öcsöd, Mezőhegyes, Battonya. Bat-
tonyai Városi Tanács-Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága-Mezőhegyesi Városi Ta­
nács, Battonya-Békéscsaba, 1990. 1001. (A Békés megyei múzeumok közleményei 15.) 
TAKÁCS László: Néhány adalék J. A. és Gyula város kapcsolatához. = KörVidéke 
1990. 193-203. 
TAMÁS Attila: Németh Andor J. A.-írásairól. = ÚjFo 1990. 2. sz. 101-103. 
TÖRÖK Gábor: Újabb J. A.-kommentárjaimból. 3. (Nietzsche hatása? A kő archetípus?) 
= Nyr 1990. 3-4. sz. 176-190. [Előzménye: uo., 1988.] 
TVERDOTA György: J. A. keserű megdicsőülése. = ItK 1990. 3. sz. 360-368. 
TVERDOTA György: J. A. kultuszának kezdetei. = BUKSZ 1990. 1. sz. 98-105. 
TVERDOTA György: Text and context. On two poems by Attila József. = NHQu 120. 
sz. 1990. 17-23. [Tiszta szívvel; Születésnapomra] 
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JUHÁSZ FERENC 
BODNÁR György: J. F. mitológiája: a Fekete Saskirály. = Lit 1990. 2. sz. 217-229. 
ESZÉKI Erzsébet: Akartam a változást. J. F. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 
93-97. 
KABDEBÓ Tamás: A költészet és a nézőpont. = MNapló 1990. 19. sz. 2. 
JUHÁSZ GYULA 
Szerelmes levelek. (Bev. Abody Béla.) = NÉvsz 1990. 3. sz. 52-54. [J. Gy. Sárváry 
Annához; Anna Juhász Gyuláról; Ismeretlen nő Juhász Gyulához] 
JUNG KÁROLY 
BÁNYAI János: A fogat szorító csend versei. = Híd 1990. 9. sz. 895-897. 
BORI Imre: J. K.: Őszelő a birtokon. = Híd 1990. 5. sz. 558. 
GEROLD László: J. K.: Fújnak a böjti szelek. = Híd 1990. 5. sz. 562. 
KÁDÁR ENDRE 
KENYERES Zoltán: K. E.: Balalajka. = Vig 1990. 4. sz. 283-285. 
KAFFKA MARGIT 
LENKEI Júlia: „Azután dolgoznánk szépen együtt..." Száz éve született Bauer Ervin. = 
Liget 1990. 3. 50-62. [Bauer Ervin 9 levele Kaffka Margithoz, 1915-1918 között] 
110 éve született K. M. - Implon Irén = Kelet-Nyugat 1990. 19. sz. 3. 
KÁJONI JÁNOS 
JÁNOSY Erzsébet: Az első erdélyi katolikus nyomda. Beszélgetés Pap Leonárd szerze­
tes atyával. = CsaládiT 1990. 9. sz. 10. [A csíksomlyói ferences kolostor nyomdája. K. 
J. alapítása 1675-ben] 
KALÁSZ MÁRTON 
KEMSEI István: K. M. költői fejlődése. Vázlat. = Műhely 1990. 3. sz. 48-51. 
KALLÓS ZOLTÁN 
HORVÁTH Arany: Csángó magyarok között. Interjú Kallós Zoltánnal. = Művelődés 
1990. 3. sz. 8-9. 
KIRÁLY László: Békés nyomozás K. Z. után. = Helikon 1990. 3. sz. 2. 
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KÁLNOKY LÁSZLÓ 
K. L. néhány levele. (Közli Bakonyi István.) = Árgus 1990. 3. sz. 71-73. [11 levél Ba­
konyi Istvánnak 1982-1985-ből] 
KÁNTOR LAJOS 
K. L.: Hamlet a bántott félhez tartozik. Az erdélyi magyar színház két évszázados törté­
netéből. Esszé. Héttorony, Bp., 1990. 87 1., 10 t. 
K. L.: Kolozsvári tükör. = Látó 1990. 7. sz. 853-861. [Önéletrajzi írás] 
K. L.: Printre candidati - scriitori Clujeni. = Tribuna (Cluj) 1990. 19. sz. 6. 
BERECZKI Károly: Európai idő. Kultúra és művelődés. K. L.-interjú. = Mo 1990. 18. 
sz. 4-5. 
CSORDÁS Gábor: Nem lesz díszmenet. Beszélgetés Kántor Lajossal. = MNapló 1990. 
12. sz. 10. 
POMOGATS Béla: Erdélyi magyarok, akik a hírekben szerepelnek. K. L. = MFórum 
1990. 22. sz. 10. 
WALKÓ György: A kiáltó szavak után jött a hívó szó. Beszélgetés K. L. kolozsvári 
irodalomtörténésszel. = Népszabadság 1990. jan. 6. mell. 1. 
KÁNYÁDI SÁNDOR 
BÍRÓ Béla: Nem vagyok optimista, csak reménykedem. Kolozsvári beszélgetés Kányádi 
Sándorral. = BrassóiL 1990. 21. sz. 1, 3. 
LAUNONEN, Hannu: Tudósítás a kisebbségekről palackpostán. (K. S., Erdély költője 
hatvanéves.) = ÚjErdélyiMúz 1990. 1-2. sz. 82-84. 
MÁRKUS Béla: ?„irodalom csak játék az egész"? K. S. újabb verseiről. = Ttáj 1990. 3. 
sz. 81-95. 
POMOGATS Béla: Erdélyi magyarok, akik a hírekben szerepelnek. K. S. = MFórum 
1990. 23. sz. 10. 
POMOGATS Béla: Megtartó hagyomány. K. S.: Fekete-piros. In: P. B.: Kisebbség és 
humánum. 187-200. 
PÓSA Rózsa: Levél Kányádi Sándornak Kolozsvárra. = MKépesÚjs 1990. 7. sz. 16. 
KARÁCSONY SÁNDOR 
K. S.: A cinikus Mikszáth. (Jegyz. Lendvai L. Ferenc.) = MFilSz 1990. 3-4. sz. 212-
356. [A magyar észjárás c. mű 1939-es autoreferátumának közlése] 
Boros Dezső kiadatlan dolgozatai K. S. pedagógiájáról és a tanárképzésről. KLTE, Deb­
recen, 1990. 136 1. (Acta paedagogica Debrecina 92.) 
TRENCSENYI László: K. S. növendékeinek emlékező találkozója. Földes, 1989. szep­
tember. = MPed 1990. 3-4. sz. 204-206. 
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KARANCSY LÁSZLÓ 
CSILLAG Tibor: A cseppfolyós ember. K. L.: Tolsztoj lélekábrázoló módszere c. köny­
vének megjelenése alkalmából. = Stádium 1990. 3. sz. 45-55. 
KARDOS G. GYÖRGY 
ESZÉKI Erzsébet: Csak le kéne hajolni értük. K. G. Gy. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük 
magunkat. 51-56. 
VARSÁNYI Gyula: „Ne kelljen mérlegelni, mit mondhatok." Beszélgetés a hatvanöt éves 
Kardos G. Györggyel. = Népszabadság 1990. máj. 10. 9. 
KARDOS LÁSZLÓ 
FODOR András: A műfordító öröksége. K. L.: Három lovag és az ing. In: F. A.: Szülöt­
tem föld. 252-258. 
KARIG SÁRA 
OCSOVAI Gábor: Gulag magyar túlélője. = 168 óra 1990. 15. sz. 22-23. [Interjú] 
KARINTHY FERENC 
BALÁZS Mihály: írók ifjúsága, írók iskolái. K. F.: Nagyon nem akartam író lenni. = 
Köznevelés 1990. 24. sz. 25-26. 
ESZÉKI Erzsébet: Napló, riport, regény. K. F. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magun­
kat. 34-38. 
KARINTHY FRIGYES 
Bíráló álruhában. Tanulmányok Karinthy Frigyesről. (Vál., szerk. Angyalosi Gergely.) 
Budapest Főváros XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal-Maecenas, Bp., 1990. 2181. [Az 
MTA Irodalomtudományi Intézete és a Karinthy Frigyes Emlékbizottság által 1988. 
május 17-18-án rendezett ülésszak előadásai] 
BRABANT, Éva: K. F. utazása a pszichoanalízis körül. = Hel 1990. 2-3. sz. 286-292. 
DÉRCZY Péter: Epikus hagyomány és személyiségválság. K. F. szépprózájáról. = Lit 
1990. 2. sz. 207-216. 
K. F. és Ferenczi Sándor vitája. = Hel 1990. 2-3. sz. 331-340. [A Világban és a Nyu­
gatban megjelent vitaírások közlése, 1924.] 
KISS József: Az így írtok ti és a paródia elmélete. = Kort 1990. 4. sz. 128-137. 
PASIAKOVA, Jaroslava: Utópia és valóság Karel Capek és K. F. életművében. = ISz 
1990. 3. sz. 303-307. 
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KÁROLY SÁNDOR 
Cs. J.: Kedves Könyvvilág! = Könyvvilág 1990. 8. sz. 14. [Olvasói levél K. S.: 1984 c. 
regényéről, Brassó, 1934.] 
KÁROLY1AMY 
RODEK Ilona: Magasugrás. Kérdések Károlyi Árnyhoz és Bertha Bulcsúhoz. = Ujidő 
1990. 11. sz. 45-47. 
KÁROLYI GÁSPÁR 
ÁGOSTON István: K. G. és a vizsolyi Biblia. Új Kilátó, Bp., 1990. 31 1. 
B. B.: „...Tiszta, igaz magyar szóval..." = EvÉ 1990. 43. sz. 2. 
BENEDEK Zoltán: Nagykároly ünnepe. = Helikon 1990. 45. sz. 11. 
CSONKARÉTI Károly: 400 éves a Vizsolyi Biblia. = Köznevelés 1990. 18. sz. 11. 
Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára. (Szerk. Barcza Jó­
zsef.) Református Zsinati Iroda, Bp., 1990. 233 1. 
FARKASDY Dezső: A Károlyi-biblia keletkezéséhez. Károlyi „Elöljáró beszéd"-e. = 
ItK 1990. 5-6. sz. 700-710. 
HARSÁNYI András: K. G. szolgálata és a Vizsolyi Biblia helvét irányú teológiája a 
glosszák alapján. = TheolSz 1990. 3. sz. 150-159. 
HORVÁTH Barna: „Az élet költészete." = RefL 1990. 32. sz. 1. 
JUHÁSZ Péter: „Az örök Isten beszél - magyarul." 400 éve jelent meg az első teljes 
magyar bibliafordítás. = BrassóiL 1990. 20. sz. 5. 
K. P.: Új kézikönyv a Károli Bibliához. Az első magyar teljes újszövetségi konkordancia 
a revideált Károli-szöveghez. = RefL 1990. 4. sz. 6. [Balázs Károly munkája] 
KOMÁROMI Tünde: 400 éves a Biblia-fordításunk. = Aranyosvidék (Torda) 1990. 3. 
sz. 2. 
KOSA László: Négyszáz éves a Vizsolyi Biblia. = KörVidéke 1990. 26-32. 
KOZMA Zsolt: A Vizsolyi Biblia könyvészete. = TheolSz 1990. 6. sz. 348-352. 
KÖNCZE GERÉB Árpád: Magyar bibliafordítók. 400 éves a Károli Biblia. = ErdélyiF 
1990. 2. sz. 8-9. 
LUGOSI Mihály: „Szabad mindenkinek az Isten házába ajándékot vinni... én azt vi­
szem, amit vihetek, tudniillik magyar nyelven az egész bibliát." (K. G.) = ErdélyiF 
1990. 2. sz. 9. 
G. NAGY Ágota: A szellemi nyitottság évszázada. Beszélgetés a reformáció koráról. = 
RefL 1990. 1. sz. 4. [Szabó Andrással] 
NAGY Lenke: „Ragyogni kezd, mint a Nap, a Bibliám." Tudományos ülés a Vizsolyi 
Biblia évfordulóján a Ráday Kollégiumban. = RefL 1990. 41. sz. 1. [1990. október 1.] 
400 éves a Vizsolyi Biblia. Találkozásom a Bibliával. [Szerkesztőségi körkérdés.] = 
Confessio 1990. 3. sz. 45-59. [Bálint Péter, Domahidy András, Fodor András, 
Kányádi Sándor, Kosa László, Lőrincze Lajos, Nádas Péter, Rab Zsuzsa válasza] 
A 400 éves Vizsolyi Bibliáról. = TheolSz 1990. 3-4. sz. 
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HARSÁNYI András: Károli Gáspár szolgálata és a Vizsolyi Biblia helvét irányú teo­
lógiája a glosszák alapján. 3. sz. 150-159. - BORSA Gedeon: A magyar Biblia és a 
hazai könyvnyomtatás a XVI-XVII. században. 3. sz. 160-162. - HELTAI János: A 
protestáns magyar Biblia XVII. század eleji könyvtári kultúránkban. 4. sz. 218-223. -
FABINY Tibor: A Biblia és a reformáció Magyarországon a XVI. században. 4. sz. 
223-225. 
ÖTVÖS László: K. G. bibliafordításának kiadásai. = Jászk 1990. 5. sz. 72-77. 
S. K. K.: Szatmárnémeti ünnepség a Vizsolyi Biblia évfordulóján. = RefL 1990. 45. sz. 
5. [1990. október 18.] 
SASZET Géza: „Isten az én jó lelkiismeretem." A 400 éves Vizsolyi Biblia üzenete. = 
Művelődés 1990. 8. sz. 27-28. 
(szá): A századok megtartó öröksége. (Négyszáz éves a Vizsolyi Biblia.) = UnitáriusK 
1990. 4. sz. 8. 
SZILÁGYI Ferenc: K. G. és a Vizsolyi Biblia. = NyéK 78. sz. 1990. 65-71. 
TELEGDI Imre: A Vizsolyi Biblia szerencsi emlékünnepe. = RefL 1990. 48. sz. 5. 
[1990. november 10-11.] 
- : Vizsoly, 1590,-Debrecen, 1990. = EvÉ 1990. 46. sz. 1. [Ünnepség Debrecenben 
1990. október 31-én] 
KÁROLYI MIHÁLY 
K. M. levelezése. 2. köt. 1921-1925. (Szerk. Hajdú Tibor.) Akadémiai, Bp. 1990. 1094 
1., 30 t. 
KÁROLYI PÉTER 
PIRNÁT Antal: Néhány adalék Johann Sommer és Melius Péter műveinek bibliográfiá­
jához. In: Collectanea Tiburtiana. Szeged, 179-184. [K. P.: Az halálról, feltámadásról 
és az örök életről hasznos és szükséges könyvecske (Debrecen, 1575) c. művének hi­
vatkozásai alapján] 
KÁRPÁTI AURÉL 
ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok. 
Vallomás K. A. új könyvéről. Menekülő lélek. [1935.] 253-254. - Él még Bánk! K. 
A. regénye. [1955.] 299-300. 
KÁRPÁTI KAMIL 
BERTHA Bulcsú: A rabok sírtak az éhségtől. K. K. (2 év 10 hónap internálás + ítélet: 
10 év). [Interjú.] In: B. B.: írók, színészek, börtönök. 101-128. 
G. KOMORÓCZY Emőke: Recsk és az „ötvenes évek". Faludy György, K. K. költésze­
tében. = Árgus 1990. 4. sz. 14-17. 
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KASSÁK LAJOS 
ACZÉL Géza: A bukolika felé. Kassák szemléletváltása a 30-as évek második felében. = 
Úí 1990. 11. sz. 86-96. 
BEREGI Tivadar: K. L. Párizsban. = Délszig 1990. 17. sz. 56-57. 
FERENCZI László: Kassák és Ady. = Lit 1990. 2. sz. 191-206. 
HEGYI Béla: Kassák és mások. Elég nekem furcsa emberségemet cepelnem. (Kassák: 
Honvágy.) In: H. B.: Különböznünk szabad? 41-65. 
Kassák. Esszék, tanulmányok. (Szerk. Szávai János.) Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 174 1. 
SZÁVAI János: A Kaland és a Rend pörpatvara. Kassák és az avantgárd. 7-19. -
GYERGYAI Albert: K. L. válogatott versei. 19-45. - LENGYEL Balázs: A Kassák­
parabola. 46-66. - HARKAI VASS Éva: Kassák dadaista-szürrealista „kiáltása". 67-
72. - TOLDI Éva: Halál és tisztaság. 73-79. - BORI Imre: „A tisztaság kristály tenye­
rén..." 80-87. - NÉMETH G. Béla: A jövő biztonságvágyának eufóriája. 88-98. -
NÉMETH G. Béla: Kassák klasszicizálódása. 99-107. - BORI Imre: Elégiák költője 
K. L. 108-115. - FRIED István: Biblikus motívumok K. L. költészetében. 116-126. -
SZÁVAI János: Az önéletíró Kassák. 127-136. - PERNECZKY Géza: A boldog szi­
get. 137-155. - ANDRÁSI Gábor: Forma és „képtest" Kassák korai művein, 1920-
1924. 156-166. - ANDRÁSI Gábor: Látvány és konstrukció. 167-174. 
KENYERES Zoltán: K. L.: Misilló királysága. = Vig 1990. 3. sz. 175-180. 
G. KOMORÓCZY Emőke: A forradalom Eposza. (K. L.: Máglyák énekelnek. 1919.) = 
TanTud 1990. 5. sz. 125-140. 
MOLNÁR János: Dokumentumok a Szociáldemokrata Párt 1944 utáni irodalompolitiká­
járól. = It 1990. 1. sz. 147-162. [K. L. két levele Révai Józsefnek 1946-ból és egy le­
vele Justus Pálnak 1948-ból] 
NÉMETH G. Béla: Szociográfia és vallomás: társadalomkritika és személyiségvédelem. 
Márai, Kassák, Illyés. = 2000 1990. 2. sz. 56-60. [K. L.: Egy ember élete] 
SZABÓ György: II rinnovamento del Linguaggio poetico. Due proposte per un 
dinamismo espressivo. L'attivismo di L. Kassák ed il futurismo di T. Marinetti. In: 
Venezia, Itália e Ungheria tra decadentismo e avanguardia. 373-383. 
KATONA JÓZSEF 
INDIG Ottó: „Míg tűrhetem, tűrtem becsületesen." 160 esztendeje halt meg K. J. = Ke­
let-Nyugat 1990. 10. sz. 3. 
KOVÁCS Gábor: Németh Antal „Bánk bán-rendezése". (Nemzeti Színház 1936.) = 
SzínliSz 1990. 27. sz. 48-75. 
KAZINCZY FERENC 
DANKÓ Géza: Kazinczy örökségének hasznosítása ma. = Széphalom 1990. 3. sz. 323-
330. [A gimnáziumi irodalomtanításban] 
GERGYE László: Az akadémiai Kazinczy-hagyaték története. = ItK 1990. 1. sz. 111-
121. 
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GERGYE László: K. F. Gráciái. Kazinczy ars poeticája. = ItK 1990. 4. sz. 470-498. 
K. F. és családjára vonatkozó iratok, dokumentumok Zemplén vármegye levéltárában. 
(Összegyűjt. Hőgye István.) Kazinczy Társaság-Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Le­
véltár, Sátoraljaújhely-Miskolc, 1990. 194 1. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári 
füzetek 30.) 
Kazinczy és társai örökségéből. = Széphalom, 1990. 3. sz. 
HŐGYE István: Regmectől Kassáig. 17-23. - BUSA Margit: Kazinczy, a szabadkő­
művesek titkára. 25-33. - KOVÁTS Dániel: Két szerkesztő: Batsányi és Kazinczy. 
35-42. [Magyar Muséum, Kassa, 1788-1793; Orpheus, Kassa, 1790-1792] - VÁCZY 
János: Széphalom 2. 61-94. - SZ. KÜRTI Katalin: Kazinczy és a debreceni művészeti 
élet. 95-118. - RUZSICZKY Éva: Kazinczynak a német felvilágosodás két fő képvi­
selőjéhez fűződő kapcsolatáról. [Johann Gottfried Herder, Christoph Martin Wieland] 
119-140. - BÍRÓ Ferenc: A Kazinczy-kutatások helyzete, 1988. 141-147. 
KISS László: Kazinczy Hont megyei levelezőtársa: Majthényi László. = ISz 1990. 6. sz. 
637-643. 
KŐVÁGÓ Sarolta-DÖRNYEI László: Reformerek a történelemben. K. F. (1759-1831). 
= ÉT 1990. 19. sz. 600. 
SÁRKÖZY Péter: Elementi italiani del neoclassicismo di Ferenc Kazinczy. In: S. P.: 
Letteratura ungherese - Letteratura italiana. Roma. 159-164. 
SZILÁGYI Ferenc: K. F. fordítása, a Természet Oeconomiaja. Észrevételek Kulcsár 
Péter szövegközléséhez. = ItK 1990. 4. sz. 510-514. [Megjelent: ItK 1987-1988. 4. 
sz.]; Válasz: Kulcsár Péter = ItK 1990. 4. sz. 514-515. 
TAXNER-TÓTH Ernő: Kölcsey Kazinczy iskolájában. = ItK 1990. 2. sz. 147-167. 
KAZINCZY LAJOS 
K. L. anyjához írt levelei. (Szerk., tanulmány Z. Szabó László.) Kazinczy Ferenc Gim­
názium, Győr, 1990. 73 1. [A függelékben Kazinczy Ferencné Török Sophie kézzel írt 
Kis magyar gramaticája fia, K. L. számára] 
KELEMEN LAJOS 
JAKÓ Zsigmond: K. L., 1877-1963. In: Erdélyi csillagok. 51-74. 
KEMENES GÉFIN LÁSZLÓ 
„Az egyetemes magyar irodalom - teljesen élő közeg." Kemenes Géfin Lászlóval be­
szélget Endrődi Szabó Ernő. = Árgus 1990. 3. sz. 61-66. 
KEMÉNY ZSIGMOND 
GYAPAY László: K. Zs. társadalomszemlélete. = ItK 1990. 2. sz. 223-231. 
IMRE László: Elbeszélői magatartás és értékelés az Özvegy és leányá-ban. (Kemény 
regényírói módszeréhez.) = ItK 1990. 1. sz. 90-94. 
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NAGY Miklós: K. Zs. és a történelmi regény kortárs nyugati mesterei. = ItK 1990. 2. sz. 
231-237. [Walter Scott, Victor Hugó, Prosper Mérimée, Alfréd de Vigny] 
SÜKÖSD Mihály: Közelítések. = Népszabadság 1990. márc. 15. mell. 15. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Tragikum és irónia K. Zs. történetszemléletében. = ItK 
1990. l.sz. 94-100. 
KENÉZ FERENC 
FÖLDEÁK Iván: Bukaresti magyar gyerekverskötet. K. F.: Eltérített világ. = Stádium 
1990. 2. sz. 73. 
KÉPES GÉZA 
DÁVID Ferencné: Istenkép és bibliai motívumok K. G. lírájában. = TheolSz 1990. 1. sz. 
42-47. 
SZATHMÁRY Lajos: Emlékezés Képes Gézára. = Szivárvány 30. sz. 1990. 156-158. 
UVAROV, Anatolij: A felejthetetlen Géza bácsi. K. G. emlékére. = Szí 1990. 6. sz. 
132-134. 
KERECSENDI KISS MÁRTON 
-y -n: Búcsú Kerecsendi Kiss Mártontól. = Nemzetőr 1990. 482. sz. 8. 
KERÉNYI GRÁCIA 
KÁRSAI László: Kislány rövid copfokkal, aranyszínű mackóval. K. G. Auschwitzban. = 
Kr 1990. 9. sz. 26-30. 
KERÉNYI KÁROLY 
K. K.: A magyarság diaszpóra-helyzete. (Közli Lisztóczky László.) = Polisz 1990. 2. sz. 
12-16. [Előadás 1960-ban] 
FERDINANDY Mihály: Utak és útitársak. K. K. posztumusz műve. = Je 1990. 12. sz. 
999-1012. [Wege und Weggenossen. 1-2. München-Wien, 1985-1988.] 
INFRANCA, Antonino: Bevezetés. = MFilSz 1990. 5-6. sz. 593-595. [A Hegel és Gö­
rögország istenei c. előadás szövegközléséhez, uo. 596-606.] 
KERESZTURY DEZSŐ 
K. D.: Bécsi séta Grillparzerrel. Önéletrajzi részlet vázlata. = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 
171-185. 
K. D.: Mindvégig. Arany János 1817-1882. Szépirodalmi, Bp., 1990. 563 1. 
FODOR András: Villanó képek a kollégiumigazgatóról. In: F. A.: Szülöttem föld. 128— 
152. 
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MATYIKÓ Sebestyén József: „A nemzeti műveltség eszméje széttörött." Beszélgetés 
Keresztury Dezsővel. = Som 1990. 3. sz. 65-75. 
SINKOVITS VITAI András: K. D. köszöntése többszörösen összetett mondatban. = 
FSzM 1990. 37. sz. 18. 
VARGHA Balázs: Irodalmi levél Kereszturynak. = Él 1990. 13. sz. 8. 
KERTBENY KÁROLY 
FÉRAY, Jean-Claude-HERZER, Manfréd: Kertbeny, une énigmatique „mosai'que 
d'incongruités". = ÉFOu Tom. 22. 1990. 215-239. 
KERTÉSZ ÁKOS 
ALFÖLDY Jenő: A jobb sorsra érdemes ember K. A. regényeiben. = Ttáj 1990. 11. sz. 
67-73. 
ESZÉKI Erzsébet: írni csak arról érdemes, ami fáj. K. A. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük 
magunkat. 176-179. 
HALMOS Ferenc: Értéktendenciák K. Á.: Makra című regényében. (Elemzés-kísérlet.) 
= Tekintet 1990. l.sz. 95-108. 
NÁDOR Tamás: K. Á.: Zakariás. [Interjú.] = Könyvvilág 1990. 7. sz. 5. 
TORMA Tamás: Látszólag divatjamúlt dolgok, „...most már nem az olvasó népért kell 
harcolni, hanem az éhen nem haló népért." Beszélgetés Kertész Ákossal. = Világ 
1990. 21. sz. 36-37. 
KERTÉSZ IMRE 
K. I.: Gályanapló. Lapok egy író jegyzetfüzetéből (1963-1983). = ÚjholdÉvk 1990. 1. 
sz. 91-109. 
KOPPÁNY Márton: Halálfúgák. K. I. regényeiről. = MúltJövő 1990. 1. sz. 93-96. 
KERTÉSZ LÁSZLÓ 
KISS Tamás: K. L. (1935-1971). In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 203-205. 
KÉSZEI ISTVÁN 
GÖMÖRI György: A létentúliság vonzásában. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 154-157. 
POMOGÁTS Béla: Poéta angelicus. K. I. arcképéhez. = Árgus 1990. 2. sz. 20-21. 
KE SZELIFERENC 
TÓTH László: Ez nem Amerika. Beszélgetés Keszeli Ferenccel és Anton Hykisch-sel. = 
ÚjFo 1990. 3. sz. 69-83. 
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KINCSES ELEMÉR 
A sátán szelleme tovább kísért. Kincses Elemérrel beszélget Ablonczy László. = Ttáj 
1990. 9. sz. 85-95.; Látóh 1990. 10-12. sz. 203-221. 
KIRÁLY ISTVÁN 
A hit logikája. (1-2.) Landler Máriával beszélget Széchenyi Ágnes. = NÉvsz 1990. 1. sz. 
5-17.; 2. sz. 13-24. [K. I. felesége - életéről] 
K. I. emlékezete. = Szí 1990. 2. sz. 147-154. [E. Fehér Pál, Szergej Fagyejev, Mosztaj 
Kerim, Dávid Kugultinov, Vlagyimir Ognyev, Alekszandr Prohanov, Inna Rosztov-
ceva, Szentmihályi Szabó Péter, Tandori Dezső, Tarján Tamás emlékezései] 
UNGVÁRI Tamás: Az ideológus halálára. = Kapu 1990. 5. sz. 51-54. 
Nekr. Grezsa Ferenc = Ttáj 1990. 1. sz. 11 l- l 12.; Rónay László = ItK 1990. 4. sz. 571-
572.; Szathmáry Lajos = Szivárvány 31. sz. 1990. 187-189. 
KIRÁLYLÁSZLÓ 
„Tudtuk, hogy szakadni fog minden." Beszélgetés Király Lászlóval. (Riporter Filep 
Tamás Gusztáv.) = SzabadU 1990. 1. sz. 5-9. 
KIS PINTÉR IMRE 
K. P. I.: Esélyek. [Kritikák.] Magvető, Bp., 1990. 270 1. 
A kritika - értékközvetítés. Válaszok Görömbei Andrásnak. [Interjú 1979-ben.] 7-19. 
KIS ZOLTÁN 
TARJÁN Tamás: Egy Borges-unoka. Beszélgetés Kis Zoltánnal. = Népszabadság 1990. 
aug. 2. 9. 
KISFALUDY KÁROLY 
ÁCS Tibor: „Nem csügged s honvéd tisztét teljesíti." K. K. katonaévei. = Kort 1990. 3. 
sz. 110-115. 
ILLÉS Endre: Az Auróra-kör. In: I. E.: Halandók és halhatatlanok. 117-123. 
KISFALUDY SÁNDOR 
K. S. Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága, Veszprém, 1990. 92 1. (Pannon 
pantheon 1.) 
HAMVAS Béla: Egy költő apológiája. 23-35. - LIPTÁK Gábor: K. S. 37-55. - TA­
MÁS István: A ház és asszonya. [A badacsonyi Szegedy Róza-ház.] 57-69. 
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KISS DÉNES 
BERTHA Bulcsú: Gyilkosokat rendeltek fölénk. K. D. (internálás). [Interjú.] In: B. B.: 
írók, színészek, börtönök. 129-149. 
KISS FERENC 
K. F.: Csoóri Sándor. Magvető, Bp., 1990. 153 1. 
ANNUS József: K. F. Csoóri-könyvéről. = Hitel 1990. 22. sz. 37. 
SÜKÖSD Mihály: Közelítések. Csoóri, K. F. és az értékek szövetsége. = Népszabadság 
1990. aug. 18. 20-21.; Hozzászólás: VASY Géza = Népszabadság 1990. szept. 7. 7.; 
Válasz: SÜKÖSD Mihály = uo. 
„A világ leszek vagy meghalok..." Kis Pintér Imre és Varga Lajos Márton beszélgetése. 
= MNapló 1990. 38. sz. 11. [K. F. Csoóri Sándor című könyvéről] 
KISS TAMÁS 
K. T.: Arcok és emlékek. Piremon, Debrecen, 1990. 285 1. 
A verseléstől a poézisig. [Önéletrajzi írás.] 7-26. - Megkésett nemzedék? Válaszok 
Selmeczi Zsuzsanna kérdéseire. 246-254. - Rejtett évgyűrűk. [Önéletrajzi írás.] 255-
261. 
KLEBELSBERG KUNÓ 
Tudomány, kultúra, politika. Gróf K. K. válogatott beszédei és írásai, 1917-1932. (Vál., 
bev., jegyz. Glatz Ferenc.) Európa, Bp., 1990. 585 1. 
VÁRADI Júlia: A hermafrodita gróf feltámadása. A konzervatív reformer. = 168 óra 
1990. 25. sz. 20-21. [Interjú Glatz Ferenccel, a Tudomány, kultúra, politika c. 
Klebelsberg-kötet összeállítójával] 
KNER IMRE 
Fülep Lajos és K. I. levelezése. (Összeáll., bev., jegyz. Sümegi György. Szöveggond. 
Kőhegyi Mihály. Szerk. Erdész Ádám.) Békés Megyei Levéltár, Gyula, 1990. 291 1. 
12 t. (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 17.) 
K. I.-breviárium. A száz esztendeje született tipográfus írásaiból. (Vál. Murányi Gábor.) 
= AKönyv 1990. 2. sz. 17-26. 
K. I. emléke: 1890-1990. (Szerk. Haiman György.) Kner Nyomda, Békéscsaba-Gyoma-
endrőd, 1990.2211. 
TOLNAI Gábor: Egy centenárium felé. 9-10. - KNER Erzsébet: Az asztalfőn. 13-20. 
- NAGY Péter: A könyvkiadó. 23-30. - RÉNYI Péter: A reformer. 33-58. - HAI­
MAN György: A nevelő és tanító. 61-69. - KNER Zsuzsa: Édesapámról. 73-77. -
ERDÉSZ Ádám: Apa és fia. 81-95. - KNER Imre Kner Mihályhoz. [Levél 1936-ból.] 
96-108. - HUDÁK Julianna: ...emléke a múzeumban... 111-117. - Kner Imre életé-
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bői. [Fotógyűjtemény.] 121-163. - Kner Imre munkáiból. [Fotók a kiadványokról.] 
167-183.-Időrendi tábla. 185-194. 
K. I. két levele. (Közli Erdész Ádám.) = Hitel 1990. 24. sz. 17-19. [Kner Mihályhoz 
1938-ból és Kner Alberthez 1941-ből] 
SZÁNTÓ Tibor: Száz éve született K. I. = MúltJövő 1990. 1. sz. 105-110. 
Szétváló utak. (Kner-levelek Gyomáról és Chicagóból.) (Közli Erdész Ádám.) = 
KörVidéke 1990. 98-124. [A Kner-család tíz levele 1940-1941-ből] 
SZILÁGYI Ferenc: Személyes emlékek a Kner családról. = Új Horizont 1990. 1-2. sz. 
Irodalomismeret c. különszám, 18-23. 
100 éve született K. I. - Rényi Péter = Népszabadság 1990. febr. 3.17. 
KNER IZIDOR 
K. I. aforizmái. 1-2. köt. Kner Nyomda, Gyomaendrőd, 1990. 235, 247 1. [Miniatűr 
kiadvány] 
KOCZOGHÁKOS 
KISS Tamás: K. Á. hetvenéves. In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 181-185. 
[1985] 
KODÁLYZOLTÁN 
Bartók és Kodály levelezése. (Közli Eősze László.) = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 375^409. 
[34 levél 1906-1941 között] 
HELTAI Nándor: Adalékok Németh László, Illyés Gyula és K. Z. kecskeméti kapcsola­
taihoz. = Fo 1990. 9. sz. 80-84. 
KODOLÁNYI JÁNOS 
K. J.: írói vallomás a freudizmusról. = Hel 1990. 2-3. sz. 314-318. [1935] 
CSERES Tibor: Emléktábla avatásra. In memóriám K. J. = MNapló 1990. 15. sz. 6. 
CSŰRÖS Miklós: Kodolányi - egy levél apropóján. = Délszig 1990. 17. sz. 27-29. 
[Szabó Istvánnak 1949-ből] 
CSŰRÖS Miklós: „Nem lehetsz szegény..." K. J. és Szabó István levelezéséből. = Kort 
1990. 4. sz. 79-96. [K. J. négy, Szabó István három levele, 1949-1955] 
GÖMÖRI György: K. J.: Új ég, új föld. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 96-100. 
ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok. 
A tizenharmadik század víziója. K. J. történelmi regénytrilógiájáról. [1938.] 129-132. 
- Szakadékok. K. J. regénye. [1927.] 227-228. - A vas fiai. K. J. történelmi regénye. 
[1936.] 265-267. - Pogány tűz. K. J. drámája a Nemzeti Színházban. [1937.] 424-
425. - Földindulás. K. J. drámája a Belvárosi Színházban. [1939.] 451^152. 
MEDVIGY Endre: Még egyszer Kodolányi Jánosról, Sinka Istvánról és Törökbá-lintról. 
= Hitel 1990. 6. sz. 58. 
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TÜSKÉS Tibor: Hosszú novella. K. J.: Sötétség. = ÚjFo 1990. 4. sz. 94-103. 
KOHÁRYISTVÁN 
SPITZER, Juraj: Barokovy básnik Stefan Koháry. = SlovPohl'ady 1990. 7. sz. 65-72. 
KOLOZSI TIBOR 
BURKUS Valéria: Emlékfoszlányok. = Üzenet 1990. 10. sz. 744-746. 
DÉR Zoltán: Az életrevalóság érvei. Az Őrtűz fényében tanulságai. = Üzenet 1990. 10. 
sz. 747-748. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL 
BEDECS Éva: ...És a nők! Tesztelés Tahiban. [Interjú.] = Mo 1990. 2. sz. 27. 
ESZÉKI Erzsébet: Utazás az irodalmi valóság körül. K. G. E. [Interjú.] In: E. E.: Kibe­
szélj ük magunkat. 119-123. 
GAAL György: A két Grandpierre Kolozsvárja. = Helikon 1990. 22. sz. 4-6. [K. G. E. 
és édesapja, Grandpierre Emil, 1874-1938.] 
SZEGHALMI Elemér: Látókép. K. G. E. = Újldő 1990. 10. sz. 30-38. 
KOL UMBÁN MIKLÓS 
Interjú Kolumbán Miklóssal Oláh János budapesti író közreműködésével. = Szivárvány 
30. sz. 1990. 127-130. 
KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY 
MÁRKUS Mihály: K. Cs. Gy. Egyháztörténeti értekezés. Református Zsinati Iroda, Bp., 
1990.2621. 
KOMJÁTHY JENŐ 
EISEMANN György: A létformák ritmusa. Misztika és gnózis K. J. lírájában. = 
ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 266-280. 
NAGY Attila Kristóf: Komjáthy és Petőfi. (Részlet a Szellemi bonctan című monográfi­
ából.) = Folyam 1990. 3. sz. 34-43. 
KONDOR BÉLA 
ERDÉLY Miklós: KB. = KultKöz 1990. 4. sz. 142-146. 
MOLNÁR Edit: K. B. = Kort 1990. 3. sz. 97-109.; Látóh 1990. 6. sz. 7-26. 
P. SZABÓ Ernő: ...szeretettel Kondor. = AKönyv 1990. 2. sz. 87-96. 
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KONRÁD GYÖRGY 
K. Gy.: Európa köldökén. Esszék, 1979-1989. Magvető, Bp., 1990. 470 1. 
K. Gy.: Egy nap íve. = EurUtas 1990. 1. sz. 68-70.; Tér-Kép 1990. 14. sz. 3^1. 
[Önéletrajzi írás] 
BOGDÁN László: Konrád-kalauz. = AHét 1990. 28. sz. 6-7. 
BUSEK, Erhard: Egy közép-európai polgár köszöntése. = Beszélő 1990. 40. sz. 31. 
[Beszéd az 1990-es Manes Sperber-díj átadásakor] 
ESZÉKI Erzsébet: Szeretek normális lenni. K. Gy. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük ma­
gunkat. 206-211. 
FÖLDES Anna: Igazi órák boldogsága. Beszélgetés Konrád Györggyel. = MNőkL 1990. 
51-52. sz. 10-12. 
GYORGYEY Klára: „Hűvös magány lesz az új korszak..." K. Gy. a Nemzetközi PEN 
Klub elnöke. =NyugMság 1990. 6. sz. 8. 
GYORGYEY Klára: Tisztelgés K. Gy. előtt. = BécsiN 1990. 4. sz. 10. 
JAKABFFY Tamás: K. Gy.: A látogató. = Helikon 1990. 18. sz. 6. 
MÉLYKÚTI Ilona: Szorongások és félelmek. Kinek lehet hitele? Nem csattantak pofo­
nok, nem csattogtak gumibotok. [Interjú.] = 168 óra 1990. 1. sz. 8. 
VAJDA Gábor: A patológia legyőzése. = Üzenet 1990. 1. sz. 74-75. [K. Gy.: A cinkos] 
VÁRADI Júlia: Bolond író, aki nem liberális. A gondolatnak ne legyen bírája. [Interjú.] 
= 168 óra 1990. 20. sz. 21. 
KORMOS ISTVÁN 
CSUKÁS István: Mit visz a folyó? K. I. legendái. = Újldő 1990. 4. sz. 34. 
FODOR András: K. I. bolyongásai. In: F. A.: Szülöttem föld. 296-308. 
KORNIS MIHÁLY 
ESZÉKI Erzsébet: A titokra vagyok kíváncsi. K. M. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük 
magunkat. 154-158. 
A jeti talpa. Beck András beszélgetése Kornis Mihállyal. = NHáz 1990. 2. sz. 42-46. 
KIS PINTÉR Imre: Élünk-e csakugyan? (K. M.: Végre élsz.) In: K. P. L: Esélyek. 81 -
86. 
VÁRADI Júlia: Halálra ítélt Európa? Zöld jövendölések. [Interjú.] = 168 óra 1990. 16. 
sz. 24-25. 
VÁRADI Júlia: A magyar film halála? A szellemi csőd látlelete. [Interjú.] = 168 óra 
1990. 6. sz. 22-23. 
KÓS KÁROLY 
K. K.: „Hát, mondom, nem megyek el..." (Közreadja Kovács György.) = Kor 1990. 3. 
sz. 305-314. [Magnós interjú 1966-ból] 
K. K. levelei Vita Zsigmondhoz. (Közli, bev. Vita Zsigmond.) = Kor 1990. 3. sz. 289-293. 
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BALOGH Edgár: A karizmás ember, K. K. In: Erdélyi csillagok. 104-125. 
BENKŐ Samu: Kortársunk, K. K. = AHét 1990. 22. sz. 1, 6-7. 
HEIM András: K. K. avantgardizmusa. = Kor 1990. 3. sz. 315-318. 
[INDIG Ottó] I. O.: A szám képzőművésze K. K. = Kelet-Nyugat 1990. 1. sz. 11. 
K. K. és az ifjúsági mozgalmak. Cseke Péter kérdéseire Debreczeni László válaszol. = 
Kor 1990. 3. sz. 277-288. [Az Erdélyi Fiatalokról] 
KÁNTOR Lajos: Erős, sorsszerű parancs. = Kor 1990. 3. sz. 294-304. 
KÓNYA Sándor: Arca ráncában kőgyöngy. = Kor 1990. 4. sz. 466-467. 
KOÓS Zsófia: Illatok és szokások a Varjúvárban. = Kor 1990. 11. sz. 1448-1450. [S. 
Muzsnay Magda beszélgetése az író lányával] 
PAPP László: K. K. üzenete avagy amerikai és magyar építész kapcsolataink. = Szivár­
vány 30. sz. 1990.98-107. 
POMOGÁTS Béla: Az erdélyi történelmi regény. K. K.: Varjú nemzetség. In: P. B.: 
Kisebbség és humánum. 31-45. 
TÓBIÁS Áron: Megmentett hangszalagok. Erdély öröksége. Kolozsvári látogatás a 88 
esztendős Kós Károlynál. = Látó 1990. 7. sz. 842-852. [1971-es interjú a Petőfi Iro­
dalmi Múzeum hangszalagtárából] 
VASAS Samu: Egyéniségvarázs, avagy Hogyan él ma K. K. a kalotaszegi nép emlékeze­
tében? = Kor 1990. 3. sz. 319-325. 
KOSSUTH LAJOS 
H. HARASZTI Éva: Kossuth as an English journalist. Social Science Monographs -
Atlantic Research and Publications - Akadémiai-Boulder (Co.), Highland Lakes (N. 
J.)-Bp., 1990. 404 1., 8 t. (Atlantic studies on society in change 63.) (East European 
monographs 295.) [1851-1855 között Angliában megjelent tanulmányai és újságcikkei 
közlésével] 
HERMANN Róbert: Egy ismert-ismeretien Kossuth-levél 1849-ből. = Fo 1990. 3. sz. 
70-72. [Csongrád város lakóinak] 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
EISEMANN György: Poesis perennis. (Vázlat Kosztolányi lírájáról.) = Vig 1990. 12. sz. 
925-931. 
FODOR András: Kosztolányiról Szabadkán. Szoboravató, 1985. In: F. A.: Szülöttem 
föld. 267-272. 
GEORGE, Emery: K. D. mint Hölderlin ambivalens fordítója. = FilKözl 1990. 1-2. sz. 
33-52. 
HORVÁTH Mária: Költő a költőről. Kosztolányi írásai Petőfiről. = Nyr 1990. 1-2. sz. 
53-58. 
ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok. 
K. D. [1936.] 88-92. - Kosztolányi. [1976.] 210-211. - A Kosztolányi-kiállítás meg­
nyitója. [1985.] 212-213. -Aranysárkány. [1984.] 303-306. - Édes Anna. K. D. re­
génye a Belvárosi Színházban. [1937.] 412^-13. 
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KOSZTOLÁNYI Dezsőné: K. D. Életrajzi regény. Holnap, Bp., 1990. 305 1. 
LŐRINC László: Kosztolányi és a bábszínház. Egy Kosztolányi-fordítás háttere. = ItK 
1990. 1. sz. 101-110. [A lovag meg a kegyese. Óflamand játék] 
MOHAI V. Lajos: A két sárszegi regény: rokon vonások és különbségek. (Adalék a 
Pacsirta és az Aranysárkány olvasásához.) = Som 1990. 2. sz. 30-34. 
NÉMETH Zsuzsanna: Szín- és fényhatások A szegény kisgyermek panaszai című 
Kosztolányi-kötetben. = Nyr 1990. 3-4. sz. 190-200. 
RÓNAY László: Társunk, az irodalom. 
K. D. Kosztolányi közelsége. 69-72. - A magyar nyelv szerelmese. 72-81. - Az élet 
költője. 81-86. - Időszerűsége. 86-94. 
TAMÁS Attila: K. D. és az osztrák líra. = StudLittDebr Tom. 26. 1990. 69-83. 
TANDORJ Dezső: K. D. (Az élhető líra 3.) = It 1990. 1. sz. 23-38. 
*THOMKA Beáta: Esszéterek, regényterek. Újvidék, 1988. 
„A küzdő kétség." 23-31. - A bensőségesség tere. [Kosztolányi és Rilke.] 32-38. - A 
félelem tere. [Kosztolányi és Edgár Allan Poe.] 39^16. - Tudattörténés és álomelbe­
szélés. 47-53. 
TÜSKÉS Tibor: Mozaik novella. K. D.: Petőfi Sándorka. = Üzenet 1990. 12. sz. 965-
975. 
VITÉZ Ildikó: Kosztolányi - Büchner társszerzője. (A Danton halála - magyar fordítá­
sainak tükrében.) = It 1990. 2-4. sz. 368-389. 
ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi és az orosz irodalom. Akadémiai, Bp., 1990. 218 1. 
(Modern filológiai füzetek 47.) 
ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi japán versfordításai - forrásaik fényében. (2.) = ItK 
1990. 1. sz. 46-70. [Első része: uo., 1986. 3. sz.] 
ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi kései, névtelen Szologub-fordítása. = Szí 1990. 4. sz. 
150-153. 
KOVÁCS GYÖRGY 
NEMESS László: K. Gy. arca. = Látó 1990. 10. sz. 1244-1246. 
KOVÁCS IMRE 
NAGY Károly: Egy tanú, aki állta a próbákat. Vázlatok Kovács Imréről. = Fejérm-
Ktáros 1990. 2. sz. 37-59. 
T. I. L. [TÓTH Imre László]: „Minden nemzedéknek kell egy március." = Holnap 1990. 
2. sz. 33. 
KOVÁCS SÁNDOR IVÁN 
K. S. I.: Koboz és virginál. Három tanulmány. Megyei Könyvtár, Békéscsaba, 1990. 87. 
1. [Esterházy Pál, Gyöngyösi István, Zrínyi Miklós] 
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KOZMA GYÖRGY 
TARJÁN Tamás: „Nyüzsi a Kozmoszban." Beszélgetés Kozma Györggyel. = Népsza­
badság 1990. aug. 9. 9. 
KOZMA SZILÁRD 
HARASZTI Mária: Elnémulni vagy eltávozni. [Interjú.] = Hét 1990. 15. sz. 11. 
KŐBÁNYAIJÁNOS 
TARJÁN Tamás: Sodorjanak az események! Beszélgetés Kőbányai Jánossal. = Népsza­
badság 1990. okt. 24. 9. 
KÖLCSEY FERENC 
BALOGH Edgár: Kölcsey igaza. = Művelődés 1990. 8. sz. 29-30. 
CSORBA Sándor: Debreceni kollégisták levelei Kölcsey Ferenchez. 1. köt. Bányay 
Józsefet al. leveleinek fakszimiléjével. Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola, Debre­
cen, 1990. 86 1. (A Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola füzetei) 
CSORBA Sándor: Szatmár vármegyei tisztségviselők levelei Kölcsey Ferenchez. 
[Tanulmány.] Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, Nyíregyháza, 1990. 100 1. (Sza­
bolcsi téka 12.) [Szövegközléssel] 
Egymaga egy hazát. K. F. a magyar költészetben. (Gyűjt., vál., szerk., jegyz. Bényei 
József.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanács, Nyíregyháza, 1990. 132 1. (Koszorú 
3.) 
ERDMANN Gyula: Himnuszunk költője: K. F. Gondolatok születésének 200. évfordu­
lóján. = KörVidéke 1990. 32-38. 
GÁBOR Csilla: „Jelszavaink valának: haza és haladás." = CsaládiT 1990. 9. sz. 12-13. 
HAMAR Péter: A Kölcsey Társaságról. = Pedműh 1990. 3. sz. 60-63. [Fehérgyarmat, 
1988-tól] 
HANÁK Tibor: Közénk való volt. K. F. születésének 200. évfordulóján. = BécsiN 1990. 
4. sz. 9. 
HÁRSFALVI Péterné: Kölcseys diákok Kölcseyről. Értekezések és vallomások egy 
iskola névadójáról. = Pedműh 1990. 4. sz. 43-50. 
JAKABFFY Tamás: Olvassuk együtt. K. F.: Vanitatum vanitas. = Látó 1990. 8. sz. 978-
981. 
K. F. Emlékház, Álmosd. A költő születésének 200. évfordulóján megnyílt állandó ki­
állítás vezetője. (A kiállítást rendezte, a kiadványt szerk. Keresztesné Várhelyi Ilona. 
Bev. Szuromi Lajos.) Déri Múzeum, Debrecen, 1990. 32 1. 
K. F., 1790-1838. Ajánló bibliográfia a költő születésének 200. évfordulójára. (Összeáll. 
Kricsfalussy Istvánná.) Városi Könyvtár, Debrecen, 1990. 40 1. 
K. F. levelezése. Válogatás. (Sajtó alá rend. Szabó G. Zoltán.) Gondolat, Bp., 1990. 411 
1. 
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200 éve született K. F. = Alf 1990. 11. sz. 
LUKÁCSY Sándor: A Parainesis. 49-60. - VELIKY János: Nemesi erkölcs - polgári 
erény. Kölcsey politikai-etikai programja a magyar társadalom fejlődéséhez. 60-63. 
200 éve született K. F. = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 3. sz. 
JÁNOSI Zoltán: K. F. szíve. 262. - Kölcsey koszorúja. (Összeáll. Koroknay Róza.) 
[Szemelvények a Kölcsey-szakirodalomból.] 263-282. - JÁNOS István: „A dalköltőn 
fekszik átok..." (A lírikus Kölcsey.) 282-294. - MARGÓCSY József: K. F. és a 
„Huszt". 295-299. - UJSZÁSZI Zsuzsanna: Kölcsey-versek a kortárs angol fordító, 
John Bowring antológiájában. [Poetry of the Magyars. London, 1830.] 300-305. -
CSORBA Sándor: Levelek a csekei udvarházbeli életről. [K. F. és családja levelezésé­
ből és irataiból, 1819-1838 között.] 305-315. - PÁL György: Kölcsey munkásságá­
nak tanítása századunk néhány iskolatípusában. 316-325. - ÁGOSTON István: Ahol a 
Himnusz született. [Szatmárcseke.] 326-332. - MANKÓ Mária: Kölcsey - 1990. 
332-342. 
KORKOS Ildikó: K. F.: Vanitatum vanitas (1823). = Pedműh 1990. 4. sz. 37-43. 
Kölcsey-emlékszám 1790-1990. = Szamoshát 1990. 7. sz. 
GÁL Elemér: Augusztusi csillagok. 1. - MÁRIÁS József: Az élet fő célja - tett. Tehát 
tégy! Parainesis Kölcsey Kálmánhoz. 1,4.- KÁDAS József: A költő és az író szeme. 
1. - GELLÉRT Sándor: Kölcsey Pozsonyban az országgyűlési ifjak körében. 2. -
GELLERT Sándor: Kölcsey a Hymnus mérlegén. 2. - MÁRIÁS József: „A magot el­
vetjük..." A társadalmi haladásért vívott harc élvonalában. 3. - LIGETI L. Zoltán: 
Adósai vagyunk Kölcseynek... 4. - BURA László: K. F. nevéhez méltón. 4, 8. 
Kölcsey két évszázada. = Népszabadság 1990. aug. 4. 
NÉMETH G. Béla: Az értelmi s erkölcsi ember példája. 27. - L. Zs.: Emberi tartása, 
bátorsága a legcsodálatraméltóbb. [Interjú Kiss Gy. Csabával.] 27. - L. Zs.: Liberális, 
ellenzéki politikus volt. [Interjú Vásárhelyi Miklóssal.] 27. 
KŐVÁGÓ Saroltá-DÖRNYEI László: Reformerek a történelemben. K. F. (1790-1838). 
= ÉT1990.41.sz. 1303. 
LÁSZLÓFFY Aladár: Kölcsey bennünk. = Helikon 1990. 32. sz. 1, 6. 
LUKÁCSY Sándor: A Hymnus koordinátái. = Holmi 1990. 8. sz. 922-928.; Látóh 1990. 
7-9. sz. 213-223. 
LUKÁCSY Sándor: Kölcsey ünnepén. = Vig 1990. 12. sz. 920-923. 
MADARÁSZ Imre: Kölcsey, Eötvös, Madách. Pannon, Bp., 1990. 68 1. 
„A mag kikél." Előadások Kölcsey Ferencről. (Szerk. Taxner-Tóth Ernő.) PIM-Kölcsey 
Társaság, Bp.-Fehérgyarmat, 1990. 1611. 
ÚJFALUSSY József: Bevezető. 9-10. - NÉMETH G. Béla: A magát formáló ember, 
a történelmet alakító személyiség. 11-18. - SZÖRÉNYI László: A diák Kölcsey isme­
retlen latin nyelvű műve. [Szövegközléssel, fordítással.] 19-29. - TAXNER-TÓTH 
Ernő: Kölcsey és Szemere barátságának kezdete. 30^18. - WÉBER Antal: Irodalom­
kritikai elvekről. 49-52. - CSETR1 Lajos: A Vanitatum vanitas értelmezéséhez. 53-
57. - SZAJBÉLY Mihály: Vélemények az 1830-as évek magyar prózájáról. 58-66. -
FRIED István: Filológiai megjegyzések néhány Kölcsey-műhöz. 67-81. - MEZEI 
Márta: Kölcsey és az Akadémia. 82-95. - SZABAD György: Kölcsey, az érdekegyesí­
tő. 97-101. - FENYŐ István: „Küzdés a pálya." (Az Országgyűlési Napló művészi 
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sajátosságairól.) 102-109. - PAJKOSSY Gábor: Kölcsey és a liberálisok elleni politi­
kai perek. 110-120. - TAKÁCS Péter: Kölcsey és a szatmárcsekei határperek. 121-
125. - LUKÁCSY Sándor: A Parainesis. 126-138. - DÁVIDHÁZI Péter: A Vani-
tatum Vanitas és a magyar kritika. 139-158. - NÉMETH G. Béla: Zárszó. 159-161. 
MÁRTON László: „Törvényem él." A sors princípiuma Kölcsey költészetében. = Holmi 
1990. 8. sz. 907-921. 
MASITS László: K. F. hiteles ábrázolása. = DMÉ 1988. [11990.] 307-325. 
MÓZES Attila: „Egy ezred egy buborék?" = Helikon 1990. 32. sz. 5. 
NÉMETH G. Béla: Az önmagát alakító, a társadalmat formáló ember. = Kr 1990. 11. sz. 
3-5. 
PÁSKÁNDI Géza: Egy himnusz, avagy: hogyan lesz egy ember himnuszköltő? = Kort 
1990. 9. sz. 92-106. 
Remény s emlékezet. Tanulmányok Kölcsey Ferencről. (Szerk. Taxner-Tóth Ernő, G. 
Merva Mária.) Kölcsey Társaság, Bp., 1990. 155 1. 
WÉBER Antal: A theoretikusnak állapotja. 7-17. - LUKÁCSY Sándor: Kölcsey: 
Vanitatum vanitas. 18-51. - BARÓTI Dezső: Szabadság és szerelem. (K. F.: A Sza­
badsághoz.) 52-59. - SZABÓ G. Zoltán: A Kölcsey-napló Wesselényije és a Wesse­
lényi-napló Kölcseyje. (Egy barátság eseményei avagy kevéssé ismert adalékok egy 
majdani Kölcsey-biográfiához.) 61-69. - FENYŐ István: Kölcsey és a centralisták. 
70-86. - TAXNER-TÓTH Ernő: K. F. és Vécsey Miklós kapcsolata. (Egy levél ürü­
gyén.) 87-97. - CSORBA Sándor: Bay György levelei Kölcsey Ferenchez. [34 levél 
közlése, 1816-1831 között.] 98-131.-RATZKY Rita: Kézirattárak mélyén. 147-155. 
SZABÓ G. Zoltán: Egy ismeretlen Kölcsey-vers és egy versváltozat. = ItK 1990. 5-6. 
sz. 672-674. [Emlékkönyvi vers Pulszky Ferenc naplójából. Szövegközléssel] 
SZABÓ G. Zoltán: Kölcsey ismeretlen köszönőlevele a Közép-Szolnoki Kaszinónak. = 
MNapló 1990. 32. sz. 2. [1835.] 
SZELI István: K. F. Születésének kétszázadik évfordulóján. = Üzenet 1990. 10. sz. 738-
743. 
SZŐCS István: Kölcsey és a (mi?-rock...szex?-punk?) = Helikon 1990. 32. sz. 6. [A 
Parainesis] 
TAXNER-TÓTH Ernő: A lélek és az élet. Kölcsey lelkiállapotának változásairól. = It 
1990. 2-4. sz. 304-327. 
TAXNER-TÓTH Ernő: Kölcsey Kazinczy iskolájában. = ItK 1990. 2. sz. 147-167. 
TŐKÉCZKI László: K. F. - liberális és protestáns örökségünk. = Holnap 1990. 4. sz. 
33-34. 
UJSZÁSZI Zsuzsanna: Watson Kirkconell Kölcsey-fordításai. = ItK 1990. 2. sz. 248-255. 
- : Kölcsey, a debreceni diák. = RefL 1990. 41. sz. 6. 
200 éve született K. F. - Balogh Ernő = Népszabadság 1990. aug. 8. 9. 
200 éve született K. F. - Ligeti L. Zoltán = RomániaiMSzó 1990. júl. 15. 3. 
KÖRMENDI LAJOS 
KŐVÁRY E. Péter: Az eltűnt író hazatalált. Mitől európai egy karcagi igric? [Interjú.] = 
Népszabadság 1990. júl. 21. 19. 
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KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR 
LE CALLOC'H, Bemard: Alexandre Csorna de Kőrös n'est pas mórt du paludisme. = 
OtK 1989-1990. 1-8. sz. 5-32. 
LE CALLOC'H, Bemard: Miben halt meg K. Cs. S.? = Som 1990. 4. sz. 24-28. 
LE CALLOC'H, Bemard: Un document suspect: le laissez-passer frontalier d' Ale­
xandre Csorna de Kőrös. = EFOu Tom. 22. 1990. 5^45. 
MÁRTONFFY András: K. Cs. S. sírjánál. = Kapu 1990. 7-8. sz. 60-61. 
PRESITS Antal: Körösi Csorna emlékhely Szécsényben. = Keletkut 1990. 1. sz. 107-
115. 
SHAKSPO, Nawang Tsering: Alexander Csorna de Kőrös and contemporary Ladakh 
with special reference to Zanskar. = AOH Tom. 44. 1990. 1-2. sz. 97-101. 
SZILÁGYI Ferenc: Kelet és Nyugat határán. (Eurázsia-tudatunk és K. Cs. S.) = Magya­
rok 1990. 9. sz. 21-38. 
KÖRÖSSIPAPP JÓZSEF 
ZUDOR János: Az utolsó utáni pillanatban. Beszélgetés Körössi Papp Józseffel, a Ma­
gyar írószövetség titkárával. = Kelet-Nyugat 1990. 7. sz. 12. 
KŐVÁRY LÁSZLÓ 
FARAGÓ József: Nyelvében él a nemzet. Egy szállóige keletkezése. = MKépesUjs 
1990. 16. sz. 14. [K. L.: Székelyhonról] 
KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ 
LUKÁCSI Béla: Közeleg a Harag napja. Rémálom itt ez az egész! [Interjú.] = 168 óra 
1990. 3. sz. 24-25. 
KRISTÓF GYÖRGY 
GAAL György: K. Gy. könyvtára. = Helikon 1990. 44. sz. 1-2. 
KRIZA JÁNOS 
FARAGÓ József: K. J. és Nagyajta - egykor és ma. = KerMagv 1990. 2. sz. 73-75. 
GÁL Mária: A vadrózsák ünnepén. = UnitáriusK 1990. 2. sz. 5-6. 
KRÚDY GYULA 
CAVAGLIÁ, Gianpiero: K. Gy. és a pszichoanalízis. = Hel 1990. 2-3. sz. 279-285. 
JUHÁSZ Erzsébet: A Habsburg-mítoszról, különös tekintettel K. Gy. Monarchia­
élményére. = HungKözl 1990. 1-2. sz. 89-104. 
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MÁRAI Sándor: Jegyzet. = Él 1990. 36. sz. 5. [M. S.: Szindbád hazamegy] 
KUBINYI FERENC 
K. F.: Miért léptem ki a MÚOSZ-ból? = Kapu 1990. 3. sz. 59-61. 
KUCZKA PÉTER 
LÁNG Zsuzsa: Fogyatkozások. Beszélgetés Kuczka Péterrel. = Népszabadság 1990. 
nov. 10.21. 
KULIN FERENC 
CSÁKY Pál: Reformok dilemmái. Gondolatok K. F. Kölcsey című vitadrámája kapcsán. 
= Hét 1990. l.sz. 10-11. 
KUNCZ ALADÁR 
BERÉNYI Zsuzsanna Ágnes: K. A. és a szabadkőművesek. = It 1990. 1. sz. 62-73. 
POMOGATS Béla: A megőrzött humánum. K. A.: Fekete kolostor. In: P. B.: Kisebbség 
és humánum. 46-83. 
KUNSZABÓ FERENC 
BERTHA Bulcsú: Álmaimban még rab voltam. K. F. (ítélet: 10 év). [Interjú.] In: B. B.: 
írók, színészek, börtönök. 150-164. 
LACKNER KRISTÓF 
GRÜLL Tibor: L. K. könyvtárának maradványai. = MKsz 1990. 3^1. sz. 132-133. 
LADÁNYI MIHÁLY 
4 éve halt meg L. M. - Rab László = Népszabadság 1990. szept. 20. 9. 
LAKA TOS DEMETER 
SASZET Géza: Egy csángó-magyar költő ébresztése. = Helikon 1990. 6. sz. 4. 
LAKATOS ISTVÁN 
BERTHA Bulcsú: Másfél évig maga nzárkán. L. I. (ítélet: 1 év 10 hónap). [Interjú.] In: 
B. B.: írók, színészek, börtönök. 165-186. 
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LANTOS LÁSZLÓ 
FEKETE J. József: Hadiállapotban. = ISz 1990. 4. sz. 351-357. 
LASKAI CSÓKÁS PÉTER 
DANKANITS Ádám: L. Cs. P. könyvei. = Lymbus 2. sz. 1990. 33-35. [Könyvjegyzék 
közlésével] 
H. HUBERT Gabriella: Az éneklés Laskai Csókás Péter teológiai rendszerében. = ItK 
1990. 2. sz. 218-223. [L. Cs. P.: Speculum exilii] 
LÁSZLÓ DEZSŐ 
CSEKE Péter: Szerkesztette: L. D. Beszélgetés Debreczeni Lászlóval 1984-ben. = Látó 
1990. 11. sz. 1353-1366. [Erdélyi Fiatalok] 
LÁSZLÓFFY ALADÁR 
L. A.: Printre candidati - scriitori Clujeni. = Tribuna (Cluj) 1990. 19. sz. 6. 
„Csak most vettük észre, hogy milyen vékony jégen álltunk." Beszélgetés Lászlóffy 
Aladárral. (Riporter Filep Tamás Gusztáv.) = SzabadU 1990. 2. sz. 118-121. 
KOSA Csaba: L. A. A mérceállító. = Újldő 1990. 11. sz. 14-15. 
LÁSZLÓFFY CSABA 
L. Cs.: Ki vagyok? = Kelet-Nyugat 1990. 8. sz. 6. 
LATÁK ISTVÁN 
ÚRBAN János: Emlékezés egy osztályharcos íróra. Húsz éve hunyt el L. I. = Üzenet 
1990. l.sz. 28-29. 
LATINOVITS ZOLTÁN 
HEGYI Béla: A személyiségjegyei. L. Z. In: H. B.: Különböznünk szabad? 105-112. 
SZÉNÁSI Sándor: A tartás zsenije: Latinovits. A cenzúrát nem ismerte. = 168 óra 1990. 
18. sz. 24-25. [Interjú Molnár Gál Péterrel Latinovits-könyvéről] 
LATOR LÁSZLÓ 
FODOR András: Szülöttem föld. 
Lator Lászlóról, Makón. 367-372. - Tanít a táj. Emlékek, otthonok, szülőföld és köl­
tészet. Beszélgetés Lator Lászlóval. [1983.] 373-385. 
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LÁZÁR ERVIN 
Gy. Sz. É.: Az író igazsága. Beszélgetés Lázár Ervinnel. = Népszabadság 1990. jún. 12. 9. 
TÜSKÉS Tibor: A mese bennünk van. L. E.: A Masoko Köztársaság. = Árgus 1990. 3. 
sz. 67-70. 
LENGYEL ANDRÁS 
L. A.: Útkeresések. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Magvető, Bp., 1990.493 1. 
LENGYEL BALÁZS 
L. B.: Visszatérés. Esszék, tanulmányok. Jelenkor, Pécs, 1990. 241 1. 
H. T.: A szebeni fiúk. = BécsiN 1990. 3. sz. 12. [A regény német nyelvű kiadása: Die 
Jungen von Hermannstadt. Mödling-Wien, 1989] 
LENGYEL JÓZSEF 
SÁNDOR Iván: Auschwitz és a Gulag között. L. J. és alakjai. In: S. I.: A föld alá vitt 
tények üzenete. 218-224. 
LENGYEL PÉTER 
KIS PINTÉR Imre: Mi a kultúra? (L. P.: Cseréptörés.) In: K. P. L: Esélyek. 65-69. 
LÉVAY JÓZSEF 
HORVÁTH Barna: „Lévay daráló." Jelentés a költő halálának 72. évfordulója alkalmá­
ból. = RefL 1990. 39. sz. 3. 
ZIMÁNYI Katalin: Egymásról Lévay, Ady és Rákosi Jenő. = Holnap 1990. 3. sz. 46. 
LISZT FERENC 
ECKHARDT Mária: A L. F. Emlékmúzeum új szerzeményei 1986-1989. = MZene 
1990. 3. sz. 233-254. [L. F. hat levelének közlésével] 
HAMBURGER Klára: Kiadatlan Liszt-levelek Münchenben. = MZene 1990. 4. sz. 377-
393. [Tizenkilenc levél és egy életrajzi vázlat közlése] 
KOVÁCS Mária: L. F. belgiumi levelei másolók kézírásában. = MZene 1990. 4. sz. 
394-397. [Három levél közlése] 
LÖKÖS ISTVÁN 
CS. VARGA István: Hidak jegyében. Négyszemközt Lőkös Istvánnal. [Interjú.] = 
Délszig 1990. 17. sz. 30-32. 
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LUKÁCS GYÖRGY 
L. Gy.: Szolzsenyicin-tanulmányok. Európa, Bp., 1990. 120 1. 
BAYER József: Lukács és a sztálinizmus. = Vil 1990. 11. sz. 858-866. 
BEDŐ Iván: A L. Gy.-krimi. Az embermentés kudarca. = 168 óra 1990. 11. sz. 22. 
[Interjú Walter Jankával] 
BENDL Júlia: L. Gy. heidelbergi könyvtára. = Hel 1990. 2-3. sz. 341-353. [Katalógus 
közlésével] 
FEJTŐ Ferenc: Tisztelet és távolság. L. Gy. és Thomas Mann különös viszonya. = 
MNapló 1990. 14. sz. 7. 
GÁBOR Éva: Megsemmisített drámák. A fiatal L. Gy. zsengéinek nyomában. = Szính 
1990. 1-2. sz. 17-19. 
HELLER Ágnes: Viszonyomról L. Gy. Etikájához. (Válasz Rüdiger Dannemann kérdé­
seire.) = Hiány 1990. 5. sz. 24-27. [Levélinterjú 1986-ban] 
INDIG Ottó: „Tévedni lehet, sőt a tévedést bevallani sem tilos." 105 éve született L. Gy. 
= Kelet-Nyugat 1990. 12-13. sz. 3. 
KARDOS András: Az „iskolamester". (Interjú Fehér Ferenccel.) = Hiány 1990. 3. sz. 
22-26. 
KARIKÓ Sándor: Lukács-szimpozion Szegeden. Tízéves a szegedi Lukács-kör. = Lé­
tünk 1990. l.sz. 141-144. 
KLEEMANS, Jos: Dionysos voorbij. = Groniek (Groningen) 1990. 107. sz. 45-55. [L. 
Gy. Adyról] 
LÖFFLER Tibor: L. Gy. trónfosztása? A szegedi Lukács-konferenciáról. = Pal 1990. 4. 
sz. 39-46. 
Lukács-dokumentumok. = Szính 1990. 1-2. sz. 16-17. [Naplórészlet 1910-ből és levél 
Balázs Bélának 1940-ből] 
MÁRKUS György: Elidegenedés és eldologiasodás Marxnál és Lukácsnál. = Vil 1990. 
11. sz. 824-842. 
Miért Lukács? A szegedi Lukács-szimpozion anyaga. [Előadások.] (Szerk. Szabó Tibor.) 
ELTE, Bp., 1990. 239 1. [1989. november 16-17.] 
OCSOVAI Gábor: Az elveszett Lukács. Kincs a mínusz 3. emeleten. = 168 óra 1990. 4. 
sz. 18-19. [Interjú Bendl Júliával az ifjúkori Lukács-könyvtárról] 
SCHAEFFER CORREDOR, Eva: Georg Lukacs as critic of French literature - or the 
literary test as a pretext. UMI, Ann Arbor, 1990. 421 1. 
SÜKÖSD Mihály: Közelítések. Lukács és Szolzsenyicin. = Népszabadság 1990. okt. 13. 
21. 
SZABÓ Tibor: Két monográfia az „érett" Lukácsról. = MFilSz 1990. 3-4. sz. 415-422. 
[Sziklai László: Proletárforradalom után; Zoltai Dénes: Egy írástudó visszatér] 
SZABÓ Tibor: Miért olvassuk ma Lukácsot? = Ttáj 1990. 4. sz. 93-98. 
SZALAY Károly: Zord filozófus vagy galamblelkű komisszár? = Újldő 1990. 7. sz. 12-
20. 
VAJDA Mihály: A filozófus és a politika. (Martin Heidegger és Lukács György.) = 
2000 1990. l.sz. 51-57. 
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MÁCS JÓZSEF 
HAJBA Ferenc: Kisebbség a csendes forradalomban. Beszélgetés M. J. szlovákiai ma­
gyar íróval. = Népszabadság 1990. febr. 14. 9. 
MADÁCH IMRE 
CUSHING, George F.: Az ember tragédiája angolul. = Nagyv 1990. 6. sz. 908-915. 
[George Szirtes és Thomas R. Mark fordítása] 
DOBAI Péter: Madách magányos lírája. = Pal 1990. 2. sz. 65-68. 
ILLÉS Endre: Magyar író Nyugaton. In: I. E.: Halandók és halhatatlanok. 17-19. [Az 
ember tragédiája bemutatója a bécsi Burgtheaterben 1934-ben] 
KOLTAI Tamás: Az ember tragédiája a színpadon, 1933-1968. Kelenföld, Bp., 1990. 
283 1., 241. 
KOZMA György: Ádám, a gólem. Gnosztikus-kabbalista vándormotívum a Tragédiá­
ban. = MúltJövő 1990. 4. sz. 88-89. 
MADARÁSZ Imre: Kölcsey, Eötvös, Madách. Pannon, Bp., 1990. 68 1. 
RADÓ György: így élt M. I. Móra, Bp., 1990. 199 1. (így élt) 
RÓHEIM Géza: Ádám álma. = Hel 1990. 2-3. sz. 310-313. [Megjelent: Nyugat, 1934] 
VERESS Dániel: „A valódi humor keserű." Madách és Arisztophanész. = Eurldő 1990. 
20. sz. 7. 
MADÁCSYLÁSZLÓ 
MADÁCSY Piroska: „Tartsatok meg emlékezetetekben." Zolnai Béla születésének cen­
tenáriumán M. L. és Zolnai Béla levelezéséből. = Juss 1990. 2. sz. 120-128. 
MAGYAR JÓZSEF 
DÚSA Lajos: M. J. verseiről. = Holnap 1990. 2. sz. 22. 
GYÜRE Ágnes: „Olyan ez, mintha Godotra várnék." M. J. verseskönyveiről. = Sza-
bolcs-SzatmáriSz 1990. 4. sz. 483-486. 
MAJOROS SÁNDOR 
JUHÁSZ Géza: A képzelet testet öltött játékai. = Üzenet 1990. 3. sz. 242-244. 
- : Szirmai Károly irodalmi díj. = MKépesÚjs 1990. 43. sz. 6. 
MAJOR-ZALA LAJOS 
MÓZES Attila: „nincs Pokol csak a szeretetlenségben." = Helikon 1990. 38. sz. 4. 
SZAKOLCZAY Lajos: Vendégünk: M. Z. L. [Interjú.] = Él 1990. 18. sz. 7. 
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MÁK FERENC 
M. F.: A magam iskolája. A hontalanság esszéi. Forum, Újvidék, 1990. 142 1. 
CSORDÁS Mihály: Utcaivá züllesztett nemiség. Beszélgetés M. F. irodalomkritikussal a 
pornográfiáról, giccsről. = 7Nap 1990. 11. sz. 26-27. 
MARKAI SÁNDOR 
M. S.: Szolgálatom. Teológiai önéletrajz, 1944. (Sajtó alá rend., jegyz. Barcza József.) 
Református Zsinati Iroda, Bp., 1990. 141 1. 
FEKETE Károly: Száz éve született M. S. 1890-1951. = TheolSz 1990. 3. sz. 172-181. 
HANÁK Tibor: M. S. = BécsiN 1990. 3. sz. 9. 
KOVÁCS Ferenc: M. S.: A fejedelem rózsája. = Helikon 1990. 20. sz. 8. 
LADÁNYI Sándor: Teológiai önéletírások. Révész Imre, M. S. = RefL 1990. 50. sz. 6. 
[M. S.: Szolgálatom. 1944] 
POMOGÁTS Béla: M. S. száz esztendeje. = NyéK 77. sz. 1990. 3-7. 
SÁNDOR Gyula: A „Magyar fa sorsa". = RefL 1990. 43. sz. 6. [M. S. tanulmánya Ady­
ról, 1927] 
100 éve született M. S. = Confessio 1990. 2. sz. 
M. S.: Vallásos fejlődésem. [Önéletrajz 1923-ból.] 20-23. - KOCSIS Elemér: M. S., a 
teológus. 23-31. - VETÉSI László: M. S., az Erdélyi Református Egyházkerület püs­
pöke. 31-36. - Ifj. FEKETE Károly: M. S. misszió elkötelezettje. 36^10. -
POMOGÁTS Béla: Magunk revíziója. M. S. és a kisebbségi humánum eszméje. 40-
44. - KÁNTOR Lajos: Mentség-kísérlet Makkai-ügyben. (Levél a szerkesztőhöz.) 44-
45. 
SZOCS István: Szép kísértet. M. S. születésének 100. évfordulója alkalmából. = Látó 
1990. 5. sz. 559-565. 
100 éve született M. S. - Pomogáts Béla = Köznevelés 1990. 20. sz. 13. 
MÁLYUSZ ELEMÉR 
BÉLAY Vilmos: M. E. (1898-1989). = LK 1990. 1-2. sz. 201-202. 
MÁNDI MÁRTON ISTVÁN 
SZABÓ György: „A pápai Kant." M. M. I. (1760-1831) emlékezete. = RefL 1990. 39. 
sz. 5. 
MÁNDYIVÁN 
ESZÉKI Erzsébet: A szobának hiányzik az ember. M. I. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük 
magunkat. 171-175. 
SZÉLES Klára: „...a múltat végképp eltörölni"? M. I. és az önéletrajz. = Ttáj 1990. 4. 
sz. 99-105. 
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MÁRAI SÁNDOR 
M. S.: Napló, 1943-1944. Akadémiai-Helikon, Bp., 1990. 323 1. (M. S. művei) 
M. S.: Napló, 1945-1957. (Jegyz. Gellériné Lázár Márta, Grozdits Judit.) Akadémiai-
Helikon, Bp., 1990. 390 1. (M. S. művei) 
M. S.: Jegyzet. = Él 1990. 36. sz. 5. [A Szindbád hazamegy c. kötetéről] 
BALASSA Zoltán: Egy polgár visszatér. = KeletiN 1990. 1. sz. 3. 
BÁLINT B. András: Tartás és irodalom. M. S. a szabadságról és a borról. = MNőkL 
1990. 10. sz. 12. 
BALÓ Júlia: Próba közben. M. S. a Nemzetiben. = Playboy 1990. 7. sz. 108-109. [A 
kassai polgárok színreviteléről] 
FRIED István: M. S. elfelejtett színdarabja. = Vig 1990. 2. sz. 119-122. [Manner. Ber­
lin, 1921] 
FRIED István: M. S. íróportréi. = Diakonia 1990. 2. sz. 32-40. 
FRIED István: M. S. Kalandja. = SzínhSz 1990. 27. sz. 106-122. 
FRIED István: M. S. és a nemzetnevelés. (Egy röpirat és visszhangja.) = It 1990. 2-4. 
sz. 390^419. [Röpirat a nemzetnevelés érdekében. 1942] 
FURKÓ Zoltán: M. S. üzenete. Püski, Bp., 1990. 159 1. 
HABSBURG Ottó: Márai hazatér. = Vig 1990. 2. sz. 123-126. 
ILLÉS Endre: Válás Budán. M. S. új regénye. In: I. E.: Halandók és halhatatlanok. 256-
258. 
LENGYEL Balázs: Márai. = Stádium 1990. 3. sz. 30-33. 
LOKÖS István: A gyertyák csonkig égnek. Egy Márai-regény margójára. = Magyarok 
1990. 9. sz. 102-104. 
NÉMETH G. Béla: Szociográfia és vallomás: társadalomkritika és személyiségvédelem. 
Márai, Kassák, Illyés. = 2000 1990. 2. sz. 56-60. [M. S.: Egy polgár vallomásai] 
NÉMETH G. Béla: A vádolt s a vágyott Európa. = Népszabadság 1990. aug. 25. 19. 
OLTYAN Béla: M. S. „korszakváltása". (Az erősítő narrácios szerkezete.) = Életünk 
1990. 11. sz. 1018-1024. 
POSZLER György: M. S. és Kassa mítosza. = Kort 1990. 3. sz. 116-129. 
RÓNAY László: M. S. Magvető, Bp., 1990. 415 1. 
RÓNAY László: Társunk, az irodalom. 
Arckép a homályból. M. S. Alkonyati fények. 97-113. - Márai az emigrációban. 113-
125. 
SNEÉ Péter: Emigráns Európa-napló. (A naplóíró M. S.) = Hiány 1990. 11. sz. 28-33. 
SNEÉ Péter: M. S. drámái. = Hitel 1990. 25. sz. 53-55. 
SZAKOLCZAY Lajos: Egy Márai-vers rejtélye. = Kort 1990. 3. sz. 131-132. 
[Himnusz] 
SZATHMÁRY Lajos: Márai útja a Székelyföldön 1942 nyarán. = ÚjErdélyiMúz 1990. 
1-2. sz. 71-73. 
TURCSÁNY Péter: 1968 - és Márai. = MNapló 1990. 35. sz. 4. 
Nekr. Turczel Lajos = Hét 1990. 15. sz. 12. 
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MARCZALI HENRIK 
GUNST Péter: Egy történeti monográfia születése. (M. H.: Magyarország története II. 
József korában.) = Száz 1990. 2. sz. 275-296. [1-3. köt., 1881-1888] 
MARKÓ BÉLA 
BEKÉ Mihály András: „Mi nem visszakérünk régi jogokat..." M. B. a demokráciáról és 
az erdélyi irodalomról. = Magyarok 1990. 10. sz. 30-34. 
Az ismeretlen elem. Keresztury Tibor beszélgetése Markó Bélával. = Alf 1990. 11. sz. 
34^-2. 
MÁRKUS Béla: Egy korszerűtlen esszéista. M. B.: Olvassuk együtt. = Alf 1990. 11. sz. 
43—48. [Bukarest, 1989] 
TOMPA Gábor: Ellenzék és erkölcs. Beszélgetés M. B. költővel, a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség Maros megyei szenátorával. = SzabadU 1990. 3. sz. 127-129. 
MARNO JÁNOS 
József Attilától a posztmodernig. Kőrössi P. József és Bán Magda rádióbeszélgetése 
Marno Jánossal. = MNapló 1990. 12. sz. 8. 
MARSALL LÁSZLÓ 
FORGÁCS Rezső: M. L. [Interjú.] In: F. R.: ...azt hiszem... 7-21. 
MARTINKÓ ANDRÁS 
Nekr. Sipos Lajos = It 1990. 2-4. sz. 518-519. 
MÁRTONÁRON 
ANTAL Árpád: Áron püspök arca - kettős tükörben. = KerSzó 1990. 4. sz. 4-5. 
ANTAL Árpád: Szemtől szemben Áron püspökkel. = KerSzó 1990. 7. sz. 4-5. 
Dokumentum. M. Á. erdélyi püspök 1948. szeptember 15-én kelt körleveléből az iskolák 
államosításáról. = KerSzó 1990. 5. sz. 7. 
Az erdélyi magyarság 1945-ben. M. Á. helyzetelemzése a Vatikánnak. (Közli Balogh 
Margit.) = MNapló 1990. 36. sz. 8-9. 
FODOR Sándor: Példaképünk. = ErdélyiF 1990. 4. sz. 8.; KerSzó 1990. 1. sz. 5. 
JAKAB Gábor: A meggyilkolt bíboros kései utóda: M. Á. = Kor 1990. 10. sz. 1278-
1286. 
M. Á. (Összeáll. P. Szőke János.) Görög Katolikus Püspöki Hivatal, Nyíregyháza, 1990. 
5191. 
BÁRÁNYI Mária: M. Á. püspök szülőfaluja és az erdélyi helyzet. 11-21. - P. SZŐ­
KE János: Erdély története. 23-85. - P. SZŐKE János: Az erdélyi püspökség történe-
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te. 87-122. - P. SZŐKE János: M. Á. életrajza. 123-174. - SZÉKELY Pál: A katoli­
kus egyház helyzete a Román Szocialista Köztársaságban. 175-216. - BÁRÁNYI 
Mária: M. Á. írásaival tanít. 217-230. 
MESZELY József: M. Á. püspök húsvéti szózatának időszerűsége. (1-2.) = Eurldő 
1990. 11. sz. 3.; 12. sz. 3. [1945-ben] 
SZÉKELY András Mihály: A M. Á.-címer üzenete. = KerSzó 1990. 6. sz. 7. 
P. SZŐKE János: M. Á. Szent Márton Alapítvány, Bp., 1990. 5191. 
- : M. Á. püspök a fajgyűlölet ellen. = Szombat 1990. 9. sz. 12. 
MÁRTONLÁSZLÓ 
TARJÁN Tamás: Feltámadás vagy kakasviadal? Beszélgetés Márton Lászlóval. = Nép­
szabadság 1990. júl. 5. 9. 
MÁTÉ IMRE 
SINKA Erzsébet: „Érzem a pogány pusztulását." = Kelet-Nyugat 1990. 21. sz. 5. 
MÁTYÁS, király 
BORI Imre: Matthias rex - Mátyás, az ember. = 7Nap 1990. 15. sz. 21. [Ludovicus 
Tubero és Galeotto Marzio Mátyásról] 
BORI Imre: Mátyás királyról. = 7Nap 1990. 14. sz. 23. [Mátyás levelezése] 
Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. (Szerk. Rázsó 
Gyula, V. Molnár László. Bev. Pach Zsigmond Pál.) Zrínyi, Bp., 1990. 413 1., 11. 
PAJORIN Klára: Humanista irodalmi művek Mátyás király dicsőítésére. 333-361. 
JÁSZAY Magda: Egy humanista szemben Mátyás királlyal: Callimachus Experiens. = 
LK 1990. 1-2. sz. 23-39. 
E. KOVÁCS Péter: Matthias Corvinus. Officina Nova, Bp., 1990. 201 1., 48 t. 
Mátyás király-emlékszám. = Ezredvég 1990. 1-2. sz. 
Rex Invictissimus Rex Hungáriáé Mátyás király úr. (Vál., összeáll. Merész Irén.) 
[Dokumentumok, visszaemlékezések részletei.] 5-37. - TANDORI Dezső: Szép Ernő, 
az igazságos, avagy: Mátyás király tréfái. 38^41. - CHOLI DARÓCZI József: 
Hunyadi Mátyás és a cigányok Magyarországon. 45-46. - SZEPES Erika: Néhai való 
jó Mátyás királ... (Ismeretlen szerző.) [Emlékdal M. k. haláláról, 1490-1510 körül.] 
50-61. - CZIGÁNY Ildikó: Tények és legendák. M. k. az irodalomban, zenében, kép­
zőművészetben. 132-135. - KULCSÁR Péter: Zrínyi Miklós Elmélkedései Mátyás 
királyról. 168-176. 
Mátyás király és a vidéki Magyarország. Az 1990. május 2-án, Tatán rendezett tudomá­
nyos ülés előadói anyaga. (Bev. Rottler Ferenc.) Komárom-Esztergom Megyei Múze­
umok Igazgatósága, Tata, 1990. 91 1. (Tudományos füzetek. Komárom-Esztergom 
megyei múzeumi szervezet 6.) 
Mátyás király, 1458-1490. [Tanulmányok.] (Szerk. Barta Gábor.) Akadémiai, Bp., 
1990. 226 1., 8 t. 
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A Mátyás-krónikája. Görcsöni Ambrus krónikás énekének hasonmása. Haiman György 
tanulmányával. Zrínyi, Bp., 1990. 156, 106 1. [Miniatűr kiadvány] 
PAJORIN Klára: Mátyás király és a humanista nevelés. = Vig 1990. 11. sz. 824-827. 
TEKE Zsuzsa: Mátyás, a győzhetetlen király. Helikon, Bp., 1990. 238 1., 20 t. 
ZRÍNYI Miklós: Mátyás király életéről való elmélkedések. (Sajtó alá rend., jegyz., utó­
szó Kovács Sándor Iván, Kulcsár Péter. Szerk. Szántó Tibor.) Magyar Bibliofil Társa­
ság, Bp., 1990.741. 
MÉCS LÁSZLÓ 
FONOD Zoltán: Arcok az irodalomból. M. L. költészete. = ISz 1990. 4. sz. 432^136. 
MONOSZLÓY Dezső: „Kóborló elődöm, Tinódi Sebestyén." = ISz 1990. 8. sz. 834-
846. 
-: Olvasnivaló. = NÉvsz 1990. 3. sz. 21-22. [M. L.: Imádság a nagy lunatikusért. 1942] 
MELIUS JUHÁSZ PÉTER 
[CSOMA GYÖRGY] CS. GY.: Az első magyar gyógynövénykönyv - Melius Péter 
Herbáriuma. = ErdélyiF 1990. 4. sz. 13. 
PIRNÁT Antal: Néhány adalék Johann Sommer és Melius Péter műveinek bibliográfiá­
jához. In: Collectana Tiburtiana. Szeged. 179-184. 
MÉLIUSZ JÓZSEF 
M. J.: Az illúziók kávéháza. Vallomások. 1966-1971. Szépirodalmi, Bp., 1990. 512 1. 
DALI Endre: Kelet-európai gyász. = Magyarok 1990. 8. sz. 46^48. 
MÉLIUSZ Anna: így történt... = Magyarok 1990. 8. sz. 50-74. [M. J. és családja meg­
hurcoltatása az ötvenes években] 
POMOGÁTS Béla: Átutazás életen és halálon. M. J.: Tranzit kávéház. In: P. B.: Kisebb­
ség és humánum. 156-172. 
Visszavont remény. Szilágyi Domokos levelei Méliusz Józsefhez. (Összeáll., jegyz,. 
tanulmány Ágoston Vilmos.) Szépirodalmi, Bp., 1990. 224 1., 16 t. 
MÉRAY TIBOR 
RÓZSA László: A Szabad Néptől az Irodalmi Újságig. M. T. a megtett útról beszélget a 
Népszabadság munkatársával. = Népszabadság 1990. aug. 4. 19. 
MÉREIFERENC 
ERŐS Ferenc: „Az informális stratégiája" a művészetben és a társadalomban. M. F. 
életművéről. = Filmkult 1990. 4. sz. 60-63. 
ERŐS Ferenc: A marginális identitás problémája M. F. életmüvében. = Jászk 1990. 3. 
sz. 28-32. 
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MÉSZÖLYDEZSŐ 
FORGÁCS Rezső: M. D. [Interjú.] In: F. R.: ...azt hiszem... 23-31. 
MÉSZÖLYMIKLÓS 
M. M.: A negyedik út. Esélyek és kockázatok az ezredvég küszöbén. [Esszék, tanulmá­
nyok.] Életünk Szerkesztőség-Magyar írók Szövetsége Nyugat-Magyarországi Cso­
port, Szombathely, 1990. 308 1. (Életünk könyvek) 
Huszonhárom év. [Veres Péterhez 1964-ben írott levelének első teljes közlésével.] 
177-195. 
M. M. bevezető írása a Szenvtelen följegyzések című novellájához. = Playboy 1990. 11. 
sz. 31. 
BRANDT, Juliane: Die unbegreifliche Einmaligkeit individuellen Lebens. Miklós 
Mészöly: Der Tod des Athleten. = BBHung Tom. 5. 1990. 67-79. 
KAROLYI Csaba: „Megszámlálhatatlan szám" és „összegezhetetlen összeg". Mészöly 
Miklósról. = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 304-311. 
SÁNDOR Iván: „Történt Auschwitzban; és történik bárhol, ahol megtörténhet." M. M. 
két leveléhez. = Életünk 1990. 4. sz. 332-333. 
SZÁVAI Géza: Gondolatlátványok. Széljegyzetek M. M. prózájához. = ÚjFo 1990. 6. 
sz. 62-74. 
THOMKA Beáta: Esszéterek, regényterek. Újvidék, 1988. 
Saulus térbeli formája. 143-155. - Az ötödik kérés. [M. M.: Megbocsátás.] 156-162. 
Töredékből torzó. Balassa Péter és Varga Lajos Márton beszélgetése. = MNapló 1990. 
42. sz. 11. [M. M.: Wimbledoni jácint] 
MEZEI ANDRÁS 
ESZÉKI Erzsébet: Puli a függöny mögött. M. A. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük ma­
gunkat. 18-22. 
FORGÁCS Rezső: M. A. [Interjú.] In: F. R.: ...azt hiszem... 49-72. 
MIKES IMRE 
szenyei: Mikes Imréről - nem elfogultan. Elődeink. = BrassóiL 1990. 11. sz. 5. 
A 90 éves M. I. köszöntése. - Márton István = Kelet-Nyugat 1990. 5. sz. 3. 
MIKES KELEMEN 
BODÓ Márta: Mikes-összefüggések. = Kor 1990. 9. sz. 1161-1162. 
GÁL Elemér: Háromszáz éve született M. K. = Szamoshát 1990. 7. sz. 5. 
JOÓ Kristóf: Mikes-napok, Sepsiszentgyörgy, Zágon. = Helikon 1990. 40. sz. 12. [1990. 
szeptember 22-23] 
KISS Dénes: Bujdosó irodalom - nyelvi rejtőzködések. = Magyarok 1990. 9. sz. 124-128. 
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KOSA Csaba: A 121. = Magyarok 1990. 9. sz. 121-123. [M. K. 121. levele] 
LÁSZLÓFFY Aladár: Mikestől - magunkig. = Helikon 1990. 35. sz. 1-2. 
MOLNOS Lajos: Levél Rodostóba. = Helikon 1990. 35. sz. 2. 
PINTÉR Márta Zsuzsanna: Mikes egy kolozsvári Mátyás-iskoladrámában. = Művelődés 
1990. 10. sz. 29-31. [A jezsuita iskola 1702-es színielőadása] 
SYLVESTER Lajos: M. K.-évforduló Háromszéken. = NyugMság 1990. 6. sz. 12. 
SZABÓ Gyula: „Jól foly az erekben a vér." Háromszáz éve született M. K. = UnitariusK 
1990. 2. sz. 8-9. 
SZABÓ Gyula: Ostorod volt-e Rodostó? (1-3.) = SzabadU 1990. 1. sz. 10-21.; 2. sz. 
93-104.; 3. sz. 64-77. 
VERESS Dániel: Mikes, a hazagondoló. = Látó 1990. 9. sz. 1105-1115. 
300 éve született M. K. - Dénes György = Hét 1990. 32. sz. 12-13.; Z. L. [Zappe Lász­
ló] = Népszabadság 1990. aug. 31.7. 
MKÓ IMRE 
EGYED Ákos: M. I. - Erdély Széchenyije. = Művelődés 1990. 2. sz. 12-14. 
MIKO VINY SÁMUEL 
ZÁVADÓVÁ, Katarína: Ilustrátori diel Mateja Béla a otázka vzniku osvietenskej 
ilustrácie na Slovensku. = Kniha '89 1990. 95-107. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN 
CSÁKY Károly: Mikszáth-művek néprajzi elemei s azok utóélete. (1-2.) = ISz 1990. 2. 
sz. 188-197.; 3. sz. 322-331. 
ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok. 
Mikszáth és Schöpflin. [1941.] 158-161. - Mindenki lépik egyet. M. K. dramatizált 
elbeszélése a Magyar Színházban. [1935.] 343-345. 
KARÁCSONY Sándor: A cinikus Mikszáth. (Jegyz. Lendvai L. Ferenc.) = MFilSz 
1990. 3-4. sz. 212-356. [A magyar észjárás 1939-es autoreferátuma] 
PÁLL Jenő: Mikszáth parlamenti karcolatai. = Kelet-Nyugat 1990. 17. sz. 5. 
SZABÓ András: Idill Nedecen. (Mikszáth olvasása közben.) = Pal 1990. 2. sz. 69-73. 
SZITHA Mária: Benczúr, a barát. = Pedműh 1990. 2. sz. 30-37. [M. K. és Benczúr 
Gyula] 
80 éve halt meg M. K. - Csáky Károly = Hét 1990. 19. sz. 11. 
MOCSÁR GÁBOR 
KISS Tamás: Arcok és emlékek. Debrecen. 
A „kálvinista Rómá"-tól a szolgáló egyházig. M. G.: Délibábjaim városa c. könyve 
egy fejezetéről. 225-232. - A tanú beszélni kezd. M. G.: Minden időben. 233-238. 
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MOHÁS LÍVIA 
M. L.: A Jung-i „árnyék" és a Rókavadászat. = Je 1990. 10. sz. 843-848. 
MOLDOVA GYÖRGY 
ESZÉKI Erzsébet: A krémet már leszedték, mélyebbre kell ásni. M. Gy. [Interjú.] In: E. 
E.: Kibeszéljük magunkat. 38—44. 
MOLNÁR ATTILA 
HODOSSY Gyula: Nyílt levél Molnár Attilának Csíkszeredára. = Csallóköz 1990. 1. sz. 
5. 
MOLNÁR BORBÁLA 
SZILÁGYI Márton: Egy XVIII. század végi verseskönyv kiadástörténete. = MKsz 1990. 
3-4. sz. 137-139. 
MOLNÁR FERENC 
GAJDÓ Tamás: M. F., a rendező. = Szính 1990. 10. sz. 22-24. 
GUELMINO Sándor: Legenda nélkül. A Liliom újvidéki előadásáról. = Üzenet 1990. 4. 
sz. 235-239. 
LADJÁNSZKY Katalin: Az időkezelés és a helyszín megválasztása M. F. dramaturgiá­
jában. = TanTud 1990. 5. sz. 118-124. 
SZILÁGYI Ágnes: M. F. dramaturgiájának forrásai két bohózatfordítása tükrében. = 
SzínhSz 1990. 27. sz. 91-105. [Róbert de Flers - Gaston Armand de Caillavet: 
Buridán szamara és Papa c. darabja] 
MOLNÁR H. LAJOS 
K. JAKAB Antal: Hős köröztetik. (1-2.) = Helikon 1990. 1. sz. 4.; 2. sz. 6. [M. H. L.: 
És akkor átmentem a tűzön] 
MOLNÁR IMRE 
Nekr. Bene Sándor = ItK 1990. 4. sz. 572-573. 
MOLNÁR JÓZSEF (1819-1874) 
TÓTH József: Egy elfelejtett „oladi polgár". = VasiSz 1990. 1. sz. 115-117. 
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MOLNÁR JÓZSEF (1918-) 
HEIM András: Folyóiratot teremteni. Beszélgetés Molnár Józseffel. = Kor 1990. 12. sz. 
1573-1579. [Az Új Látóhatárról] 
LACZKÓ András: Menhelytől a müncheni nyomdáig. Találkozás Molnár Józseffel. 
[Interjú.] = Életünk 1990. 8. sz. 674-686. 
MOLTER KÁROLY 
HERCEG János: Derűsen és bölcsen. A százesztendős Molter Károlyról. = Üzenet 1990. 
12. sz. 936-937. 
IZSÁK József: M. K. száz éve. = Helikon 1990. 49. sz. 9. 
VARGHA Gyula: Molter tanár úr. = Helikon 1990. 49. sz. 9. 
100 éve született M. K. - E. F. P. [E. Fehér Pál] = Népszabadság 1990. dec. 1. 9. 
MONOSZLÓY DEZSŐ 
„Élni nem fontos, írni kell!" Bécsi beszélgetések Monoszlóy Dezsővel. (Lejegyezte Pete 
György.) = Életünk 1990. 10. sz. 805-816. 
KÓTAI-SZARKA Klára: „Donald kacsa táncra kérte Hófehérkét és Piroskát." Rendha­
gyó beszélgetés Monoszlóy Dezsővel. = Tér-Kép 1990. 23. sz. 7-8. 
MÓRICZ PÁL 
*NAGYBÁKAY Antal Zelmos: Egy negyedszázados barátság története. = DMÉ 1988. 
[1990.!] 383-399. [M. P. és Nagybákay Antal Lajos] 
MÓRICZ ZSIGMOND 
BODNÁR György: Egy nyolcvanéves kihívás. M. Zs.: Sárarany. = MNapló 1990. 40. 
sz. 11. 
ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok. 
Móricz Virág: Apám regénye. [1953.] 172-178. - A bőségről és a mértékről. [1970.] 
203-205. - Az asszony beleszól. M. Zs. új regénye. [1934.] 240-242. - Légy jó 
mindhalálig. M. Zs. színdarabja a Magyar Színházban. [1938.] 435-436. - Légy jó 
mindhalálig. Magyar Színház. [1938.] 437. 
KARÁDI Zsolt: „Életem legsúlyosabb élménye ő." (Móricz és Ady.) = Pedműh 1990. 5. 
sz. 37-48. 
M. Zs. naplójából. Választások után. (Közli M. V. [Móricz Virág]) = MNapló 1990. 20. 
sz. 6. [1935. április 28] 
Magyar hegyibeszéd. Magyar költők Móricz Zsigmondról. [Antológia.] (Összegyűjt., 
vál., szerk., előszó, jegyz. Bényei József.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanács, 
Nyíregyháza, 1990. 187 1. (Koszorú 2.) 
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Munkanélküli kőműves. M. Zs. kiadatlan naplójegyzete. (Közli M. V. [Móricz Virág].) 
= MNapló 1990. 36. sz. 10. [1935-ben] 
SHARIF Mohamedné: Hogyan tanítom Móriczot középfokon? (Elhangzott Fehérgyar­
maton, a Szatmári Irodalmi Napok szekcióülésén 1989-ben.) = Pedműh 1990. 1. sz. 5 -
10. 
MÓZSI FERENC 
BRÁDY Zoltán: M. F. Chicagóból. = Kapu 1990. 12. sz. 56. [Beszélgetés a Szivárvány 
c. folyóiratról] 
MÜLLER PÉTER 
JÁLICS Kinga: Magyar dráma a Brightoni Fesztiválon. = FSzM 1990. 15. sz. 12-13. 
[Beszélgetés Szomorú vasárnap c. darabjáról] 
NADÁNYI ZOLTÁN 
BAKÓ Endre: N. Z. bakonszegi évei. In: Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg 
[IDebrecen]. 507-522. 
NÁDAS PÉTER 
N. P.: Az égi és a földi szerelemről. [Esszé.] = Holmi 1990. 1. sz. 39-50. 
ESZÉKI Erzsébet: Hány kiló a tehetség? N. P. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magun­
kat. 163-167. 
GODARD, Colette: A feketeruhás hölgy titka. Nádas-bemutató Avignonban. = Szính 
1990. 12. sz. 47. [Találkozás. A cikk megjelent: Le Monde, 1990. júl. 14] 
KIS PINTÉR Imre: Túl jón és rosszon. Adalékok egy nagy regény anatómiájához. (N. 
P.: Emlékiratok könyve.) In: K. P. L: Esélyek. 185-207. 
RAB László: Ha az a fa nagy lesz. Gombosszegi beszélgetés Nádas Péterrel. = Népsza­
badság 1990. ápr. 21.21. 
SOLIS, René: Mauvaise „rencontre". Rendez-vous raté entre Alain Timar et l'écrivain 
hongrois Péter Nádas. = Liberation (Paris) 1990. júl. 18. 21. [A Találkozás az avi-
gnoni Théátre des Halles-ban] 
*THOMKA Beáta: Homíliák az Emlékiratok könyvéhez. In: T. B.: Esszéterek, regényte­
rek. Újvidék, 1988. 170-196. 
NÁDASDI BÁLINT 
VIZKELETY András: N. B. omniáriuma és beszéde a fejedelmi tisztről. In: Collectanea 
Tiburtiana. Szeged. 121-128. 
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NAGY ATILLA KRISTÓF 
TARJÁN Tamás: Az élet a kulcsszó. [Interjú.] = Népszabadság 1990. jún. 27. 9. 
NAGY GÁSPÁR 
KÁRPÁTI Kamii: „Múlik a jövőnk." N. G. válogatott versei. = Árgus 1990. 1. sz. 38— 
40. 
KOLCZONAY Katalin: Kétkedések és ragaszkodások. Beszélgetés N. G. költővel. = 
Confessio 1990. 1. sz. 56-61. 
LENGYEL Boldizsár: Türelem kell és több megértés. (Beszélgetés N. G. költővel.) = 
Jászk 1990. 6. sz. 4-7. 
MÁRKUS Béla: A költő egyszemélyes pere. N. G.: Múlik a jövőnk. = Ttáj 1990. 10. sz. 
44-52. 
TURCSÁNY Péter: „A tapétás dalnokoktól fényévekre." Tallózás N. G. versei közt. = 
Jászk 1990. 6. sz. 8-10. 
NAGYIMRE 
KISS Tamás: N. I., a diákköltő (1817-1840). = Jászk 1990. 4. sz. 70-75. 
NAGY ISTVÁN 
N. I.: Az első vonat. = Kor 1990. 4. sz. 435-459. [Önéletrajzi írás] 
P. NAGY ISTVÁN 
MÁK Ferenc: Az idegen csend hatalma. = Üzenet 1990. 4. sz. 319-320. 
NAGYKÁROLY 
KÖNCZÖL Csaba: Magyarnak lenni - Amerikában. Interjú dr. N. K. New Brunswick-i 
szociológia professzorral. = Kr 1990. 1. sz. 16-19. 
NAGYLAJOS 
BORI Imre: Olvasónapló. (N. L. a Szovjetunióban.) = 7Nap 1990. 13. sz. 23. 
NAGY LÁSZLÓ 
DUKAI István: Népiség és mítosz N. L. költészetében. Megyei Pedagógiai Intézet, 
Veszprém, 1990. 57 1. (Módszertani levelek./Megyei Pedagógiai Intézet 1990/2.) 
GÖMÖRI György: A tündérkedő ember himnuszai. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 137— 
141. 
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GÖRÖMBEI András: Bolgár elemek N. L. költészetében. = StudLittDebr Tom. 26. 
1990. 117-140. 
GÖRÖMBEI András: Rege a tűzről és jácintról. = Ttáj 1990. 9. sz. 62-76. 
NAGY Gáspár: „Tisztának a tisztát őrizzük meg..." = Hitel 1990. 4. sz. 2. 
PÁSZTOR Bertalan: „Oltani akarok, nem gyilkolni." A késmotívum N. L. költészeté­
ben. =MaHol 1990. 1. sz. 51-57. 
TAKÁCS Imre: A szívhalálról. = Életünk 1990. 3. sz. 215-218. 
NAGY PÉTER 
N. P.: Párizsi kilátó. [Tanulmányok, kritikák, úti jegyzetek.] Szépirodalmi, Bp., 1990. 
178 1. 
NÉGYESY LÁSZLÓ 
BUCSÁNY György: N. L. országgyűlési képviselőségének története. = Új Horizont 
1990. 1-2. Irodalomismeret c. különszám, 4-5. 
KOMLOVSZKI Tibor: Négyesy Lászlóról. = Új Horizont 1990. 1-2. Irodalomismeret c. 
különszám, 14-15. 
NEMES NAGY ÁGNES 
RÓNAY László: Az esszé igazsága. (N. N. Á.: A hegyi költő.) In: R. L.: Társunk, az 
irodalom. 337-344. 
SOMLYÓ György: Szálak egy levélkazalból. = Holmi 1990. 11. sz. 1220-1234. [N. N. 
Á. levele 1946. dec. 18-án Somlyó Györgynek] 
NEMESKÜRTY ISTVÁN 
N. L: Egy gyermekkor világa. = ÚI 1990. 9. sz. 120-128. [Önéletrajzi írás] 
LŐCSEI Gabriella: Nem szabad félni... A Teológia beszélgetése Nemeskürty Istvánnal. 
= Teol 1990. 2. sz. 84-86. 
RODEK Ilona: Magasugrás. (Kérdések Nemeskürty Istvánhoz és Szakonyi Károlyhoz.) 
= ÚjIdő 1990. 9. sz. 36-38. 
NEMESS LÁSZLÓ 
FERENCZY Judit: „Az eleven fájdalom példatára..." = Látó 1990. 1. sz. 76-78. 
NÉMETHANDOR 
TAMÁS Attila: N. A. József Attila-írásairól. = ÚjFo 1990. 2. sz. 101-103. 
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NÉMETHANTAL 
KOVÁCS Gábor: N. A. „Bánk bán-rendezése." (Nemzeti Színház 1936.) = SzínhSz 
1990. 27. sz. 48-75. 
VARGHA Kálmán: Színpad, közönség, filológia. N. A. és a Vigília. = Vig 1990. 9. sz. 
677-681. 
NÉMETH ERVIN 
N. E.: „Jelet hagyni..." Epikus művek elemzése a magyar és a világirodalom köréből. 
Magyar Pedagógiai Intézet, Veszprém, 1990. 103 1. 
NÉMETH G. BÉLA 
BUDAI Katalin: „A legnagyobb veszély: a frázisgondolkodás." Beszélgetés Németh G. 
Bélával. = Él 1990. 16. sz. 6-8. 
A Vigília beszélgetése Németh G. Bélával. (Riporter Kabdebó Lóránt.) = Vig 1990. 11. 
sz. 866-872. 
NÉMETH GÁBOR 
TARJÁN Tamás: Angyal és bábu. Beszélgetés Németh Gáborral. = Népszabadság 1990. 
szept. 19. 9. 
NÉMETH ISTVÁN 
N. I. hatvanéves. = Üzenet 1990. 6. sz. 
JUHÁSZ Géza: Nem lehet igaz író, aki... 471-474. - JUNG Károly: N. I. válogatott 
elbeszéléseiről. 475-480. - DÉR Zoltán: A bölcsőhely emlékei. A Vörösbegy írásai­
ról. 481—482. 
A hatvanéves N. I. köszöntése. - Szekér Endre = Fo 1990. 7. sz. 60-61. 
Z. NÉMETH ISTVÁN 
HIZSNYAI Zoltán: Z. N. I. versei elé. = ISz 1990. 4. sz. 404^107. 
NÉMETH LÁSZLÓ 
BAKONYI István: Elidegenedés és társadalmi cselekvés. Tanulmány N. L. szépprózájá­
ról. Vörösmarty Társaság, Székesfehérvár, 1990. 104 1. 
BAKONYI István: N. L. időszerűsége. (A Sorskérdéseket olvasva.) = Stádium 1990. 2. 
sz. 10-12. 
BÍRÓ Zoltán: N. L. „harmadik útja". = Hitel 1990. 13. sz. 8-10. 
CSIBRA István: A romantikus reformer. N. L.: Széchenyi. = Népszabadság 1990. febr. 
10. mell. 21. 
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DÉKÁNY Endre: Sorskérdések. = TheolSz 1990. 1. sz. 60-65. 
DOMOKOS Mátyás: Levél - az elefánttemetőből. = Holmi 1990. 7. sz. 785-795.; Látóh 
1990. 7-9. sz. 62-79. [N. L. Veres Péterhez írott, elküldetlen levele 1945-ből] 
Egy barátság levelekben. Gulyás Pál és N. L. levelezése. (Sajtó alá rend.jegyz. Gulyás 
Klára, G. Merva Mária. Utószó Gulyás Klára.) Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1990. 
523 1., 8 t. 
FODOR András: N. L. hangja. Az Élőszóval című hanglemezről. In: F. A.: Szülöttem 
föld. 287-290. 
FODOR András: „Világító tekintet udvarában..." = ÚjFo 1990. 2. sz. 57-58. [Bevezető 
Fodor András és N. L. levelezéséhez] 
FRIED István: N. L. Tanú-korszaka. Grezsa Ferenc monográfiájának margójára. = Ttáj 
1990. 12. sz. 76-85. 
FŰZI László: Szerepek és lehetőségek. 
N. L. pályája a Tanú előtt. 9-95. - Egy barátság története. N. L. levelei Veres Péter­
hez. [17 levél közlésével, 1940-1967.] 96-133. - Kultúra - civilizáció - világcivili­
záció. A távlatosság jegyei N. L. gondolkodásában - 1945 után. 134-153. - Elmozdu­
lások - avagy az irodalmi pörök természetrajza. Grezsa Ferenc és Sándor Iván könyve 
Németh Lászlóról. 174-187. 
A gondolkodó N. L. Konferencia Hódmezővásárhelyen 1990. április 28-án. (Szerk. 
Grezsa Ferenc.) Németh László Társaság - Petőfi Művelődési Központ, Hódmezővá­
sárhely, 1990. 53 1. (Juss füzetek 1.) 
SÁNDOR Iván: A látóhatár a Dunavölgyből. 8-12. - KOCSIS Rózsa: „Egyéniség"-
tudatú életfilozófia. 13-18. - SALAMON Konrád: N. L. minőségszocializmusa. 19-
23. - VEKERDI László: A Magyarság és Európa - ma. 24-27. - BÍRÓ Zoltán: N. L. 
„harmadik útja". 28-33. - KISS Gy. Csaba: A kelet-közép-európai nemzetfogalom és 
N. L. 34-38. - MONOSTORI Imre: „Faj" és „alkat". 39-47. - FŰZI László: A civili­
zációs szemléletmód N. L. gondolkodásában- 1945 után. 48-53. 
GÖRÖMBEI András: Modell értékű nemzeti minőség. N. L.: Sorskérdések. = Alf 1990. 
10. sz. 64-72. 
GREZSA Ferenc: A Kisebbségben-metafora jelentésváltozatai. = Kort 1990. 11. sz. 
141-151. 
GREZSA Ferenc: „A legbűnösebb magyar egyfelvonásos." N. L.: Petőfi Jászberényben. 
= Ttáj 1990. 12. sz. 70-75. 
GREZSA Ferenc: N. L. Tanú-korszaka. Szépirodalmi, Bp., 1990. 4171. 
GREZSA Ferenc: A politikus N. L. = Hitel 1990. 3. sz. 18-19. 
HELTAI Nándor: Adalékok N. L., Illyés Gyula és Kodály Zoltán kecskeméti kapcsolata­
ihoz. = Fo 1990. 9. sz. 80-84. 
HERCEG János: Rapszodikus sorok Németh Lászlóról. = Fo 1990. 6. sz. 65-71. 
ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok. 
A Tanú. N. L. kritikai folyóirata. [1934.] 242. - Bűn. N. L. regénye. [1936.] 264-265. 
„Isten velünk és mindenki ellenünk." Kovács György beszélgetése Tamási Áronnal, 
1936-ból. = MNapló 1990. 35. sz. 11. [N. L. Magyarok Romániában c. írásáról] 
KABDEBÓ Lóránt: N. L. Miskolcon. = Új Horizont 1990. 1-2. Irodalomismeret c. 
különszám, 24-28. 
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KIS PINTÉR Imre: Esélyek. 
N. L. és démonai. 211-222. - A Kisebbségben magyarságképéhez. 223-232. 
KISS Gy. Csaba: A kelet-közép-európai nemzetfogalom és N. L. = Látó 1990. 10. sz. 
1223-1228. 
KOCSIS Rózsa: „Egyéniség"-tudatú életfilozófia. - Árgus 1990. 4. sz. 98-101. 
LAKATOS István: N. L. - 1956. november. = Hitel 1990. 1. sz. 18. [N. L. eddig kiadat­
lan cikkével] 
LŐKÖS István: N. L. délszláv irodalmi tárgyú esszéi. (1-3.) = Kort 1990. 4. sz. 118— 
127.; 5. sz. 128-139.; 6. sz. 137-141. 
MARIAS József: „A megismerés: megértés, a megértés: szeretet." N. L. gondolatai a 
dunavölgyi sorsközösségről. = Szamoshát 1990. 3-4. sz. 1, 4. 
MÁRIÁS József: Az Irgalom-ról román nyelvű kiadása alkalmából. = ErdélyiF 1990. 3. 
sz. 1,6. [Indurare. Hegedűs László fordítása] 
N. L. és Fodor András levelezése. (1-3.) (Közli Fodor András.) = ÚjFo 1990. 2. sz. 58-
72.; 3. sz. 93-106.; 4. sz. 83-93. 
PORKOLÁB Tibor: N. L. Emberi színjáték című regényéről. = Fo 1990. 6. sz. 72-80. 
POSZLER György: Bennszülött-bölcselet. N. L.: Kisebbségben. Szubjektív kommen­
tárok. = Kort 1990. 11. sz. 114-140. 
SÁNDOR András: A minőség forradalma és kritikus távlatok. In: S. A.: Kicsoda legyen 
irgalmas nekünk? Miskolc. 7-27. 
SÁNDOR Iván: A föld alá vitt tények üzenete. 
A N. L.-pör. A muri másnapján. 251-257. - Helyesen gondolkozni: erkölcs. 258-278. 
- Szembenézni a történelemmel. 279-315. - Az irodalom: vállalás és minőség. 316-
336. - Regényíró, regényvilág. A Németh-regény jellege. 337-354. - Dráma és szín­
pad. A drámák helye az életműben. 355-368. - Kié a pör? 369-371. 
VÁRADI-STERNBERG János: A rejtélyes S. M. avagy N. L. beregszászi ismerőse. = 
HSíp 1990. 3. sz. 28-30. [Sóskúti Margit] 
CS. VARGA István: „Éltető eszme." N. L. Széchenyi-képéről. = Árgus 1990. 4. sz. 
102-104. 
CS. VARGA István: „Értem a legnagyobbat tevő ember." N. L. és Démusz Ella 
Gödöllőn. = TanTud 1990. 5. sz. 147-153. 
VEKERDI László: Ismét a Sorskérdésekről. = Ttáj 1990. 8. sz. 24-29. [Bertha Zoltán 
recenziójához, Ttáj 1990. 5. sz.] 
NIKLAIÁDÁM 
KISS Tamás: N. Á. (1924-1985). In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 206-208. 
NYÍR1JÁNOS 
CSÖRGŐ Zoltán: Magyarnak lenni bűn? Beszélgetés Nyíri Jánossal. = Él 1990. 33. sz. 
7. 
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NYÍRÓ JÓZSEF 
LŐKÖS István: Két Nyírő-könyv margójára. = ErdélyiT 1990. 1. sz. 37-38. [Mádéfalvi 
veszedelem; Leánykérés a havason] 
OLÁH MIKLÓS 
FODOR István: 0. M. Hungáriája. Egy eddig ismeretlen kézirat és a magyar nyelvi 
adatok tanulságai. Akadémiai, Bp., 1990. 110 1., 16 t. (Humanizmus és reformáció 17.) 
OLTYÁNLÁSZLÓ 
GÁLFALVI György: Búcsú Oltyán Lászlótól. = Látó 1990. 11. sz. 1367-1368. 
ORBÁN BALÁZS 
O. B.: Sztambultól Szejkéig. Válogatott írások. (Vál., sajtó alá rend., előszó, jegyz., 
bibliogr. Balázs Ádám.) Csokonai, Debrecen, 1990. 263 1. 
ALBERT Dávid: O. B. iskolái. = Művelődés 1990. 4-5. sz. 35-36. 
CSUTAK Levente: A nagy példakép. = BrassóiL 1990. 9. sz. 4-5. 
EGYED Ákos: O. B. a kortársak szemével. = Látó 1990. 6. sz. 722-726. 
EGYED Ákos: O. B. emlékezete. = CsaládiT 1990. 6. sz. 13. 
GAAL György: O. B. halála és temetése. = KerMagv 1990. 3. sz. 168-176. 
IMREH István: A múltbeli minta. = AHét 1990. 15. sz. 3. 
IMREH István: O. B. - székelység - szabadság. = UnitáriusK 1990. 1. sz. 9. 
IMREH István: Tallózás O. B. írásaiban. = Kor 1990. 4. sz. 488-492. 
LÁSZLÓFFY Aladár: O. B. és Torda. = Aranyosvidék (Torda) 1990. 4. sz. 3. 
LŐRINCZ György: Emlékező bölcsőhely. O. B. emlékezete. 1890-1990. = ErdélyiF 
1990. 7. sz. 18. 
NAGY Tamás: O. B. emlékezete. Imreh István - szabadegyetemi előadás - 1990. már­
cius 20-án. = Székelyi) 1990. 14. sz. 2, 3. 
O. B., 1829-1890. Válogatott bibliográfia. (Összeáll. Császi Irén, Héthy Zoltán. Bev. 
Benedek László.) Bihari Múzeum - Városi Könyvtár, Berettyóújfalu, 1990. 28.1. 
O. B. ismeretlen leveleiből. (Közli Balázs Ádám.) = ÚjErdélyiMúz 1990. 1-2. sz. 191-
202. [7 levél 1857-1888 között] 
O. B. végrendelete és alapítványa a székelykeresztúri unitárius gimnázium részére. 
(Közli Erdő János.) = KerMagv 1990. 3. sz. 176-181. 
SZABÓ Gyula: Adományozások. = UnitáriusK 1990. 1. sz. 8, 14. 
SZABÓ Gyula: Nemességet csak a szülőföld adományozhat. = ErdélyiMság 1990. 4. sz. 
16-17. 
- : O. B. = Duna (Zürich) 1990. 3^t. sz. 17. 
160 éve született O. B. - 1 . O. [Indig Ottó] = Kelet-Nyugat 1990. 2. sz. 3. 
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ORBÁN OTTÓ 
ESZÉKI Erzsébet: Líra anyó talányosan mosolyog. O. O. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszél­
jük magunkat. 107-111. 
FORGÁCS Rezső: O. O. [Interjú.] In: F. R.: ...azt hiszem... 39-48. 
Gy. Sz. É.: A vers: hibernált életdarab. Beszélgetés Orbán Ottóval. = Népszabadság 
1990. jún. 8. 7. 
KIS PINTÉR Imre: „Eszme és légitámadás." (0. O. világlátásáról.) In: K. P. L: Esélyek. 
114-130. 
KÖRÖSI Zoltán: Reménymérgezés. Beszélgetés Orbán Ottóval. = Kr 1990. 6. sz. 13-
16. 
MARSALL László: Levél Orbán Ottóhoz. = MNapló 1990. 12. sz. 9. 
ORTUTAY GYULA 
O. Gy. emlékezete. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 
HERCEG János: Ortutay. 521-522. - KATONA Imre: O. Gy. életműve az idő mérle­
gén. 523-541. - VOIGT Vilmos: O. Gy. tudományos munkásságának kezdetei. 542-
545. - PÉTER László: Ortutayra emlékezem. 546-549. - KOMÁROMI József Sán­
dor: Látogatás az élő magyar néprajznál. Arcéivázlat Ortutay Gyuláról. [1977.] 550— 
553. - Szervezettebb néprajzkutatás. [Interjú 1974-ben.] 554. 
OSVÁTERNŐ 
BALOG József: Osvát. = SzegE 1990. 20. sz. 5. 
NAGY Sz. Péter: Egy régi párbaj. = Mo 1990. 34. sz. 27. [O. E. és Hatvány Lajos.] 
OSZTOJKAN BÉLA 
L. Zs.: Lassan hanyatlik a Nap. Nyűgös beszélgetés Osztojkan Bélával. = Népszabadság 
1990. jún. 23. 14. 
OTTLIK GÉZA 
In memóriám O. G. (1912-1920). = Híd 1990. 11-12. sz. 
BÁNYAI János: „Fanyar, jóízű regénylevegő." Régi és újabb alkalmi írás Ottlik Gézá­
ról. 11. sz. 1131-1138. - JÓSVAI Lídia: O. G. novellaformái. (1-2.) 11. sz. 1139-
1149.; 12. sz. 1255-1264. 
KIS PINTÉR Imre: Lenni, de látni is a létezést. (O. G. világegyenleteiről.) In: K. P. L: 
Esélyek. 166-184. 
O. G. emlékezete. = Vig 1990. 12. sz. 
TANDORI Dezső: „Saint Mandé". 942-945. - KOSZTOLÁNCZY Tibor: Délsziget. 
946. 
RÓNAY László: Kegyelemtan - O. G. In: R. L.: Társunk, az irodalom. 159-181. 
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SALAMON István: Beszélgetéstöredék Ottlik Gézával. = AVilág 1990. 2. sz. 38-39. 
[Az 1986 júniusában sugárzott rádióbeszélgetés kihagyott részleteivel] 
SÁRKÖZI Mátyás: Ottlik-mozaikok. = Él 1990. 44. sz. 7. 
SZEKSZÁRDI Ferencné: A zsarnokság vége. = Hitel 1990. 7. sz. 44-46. 
TATÁR Sándor: A „létezés-szakma": elébevágni a nyelvnek. (O. G.: A Valencia­
rejtély.) = Életünk 1990. 8. sz. 658-665. 
Nekr. Ballá Zsófia = Je 1990. 12. sz. 1057.; Balog József = SzegE 1990. 18. sz. 5.; Mo­
gyorósi Dorottya = Igen 1990. 23. sz. 31.: Vörös T. Károly = Népszabadság 1990. 
nov. 6. 9.: - = Hitel 1990. 22. sz. 7. 
ÖRDÖGH SZIL VESZTER 
VARSÁNYI Gyula: Forradalom a lelkekben. Ö. Sz. a Tekintetről és arról, amire az 
vetül. = Népszabadság 1990. febr. 13. 9. 
ÖRKÉNYISTVÁN 
Ö. I. levelei Sulyok Máriához. (Közli Radnóti Zsuzsa.) = SzínhSz 1990. 27. sz. 160— 
166. [Kilenc levél 1972-1978 között és hat névjegykártya] 
KARINTHY Ferenc: Óh, azok a szép idők. = Népszabadság 1990. dec. 1. 23. [Ö. I. 
levele 1950-ben az Irodalmi Alapnak egy szövőnő nevében, Karinthy Ferenc jobb el­
látása érdekében] 
MADARÁSZ Imre: Örkény in Italien. = BücherUng 1990. 1-4. sz. 35-36. 
MÁTÉ Györgyi: Örkény és a Vadzab. A Tóték franciául. = MHírek 1990. 18. sz. 41. [A 
lille-i Folle Avoine színház bemutatója] 
P. MÜLLER Péter: A groteszk dramaturgiája. Magvető, Bp., 1990. 157 1. (JAK füzetek 
53.) 
PÁLFI TÖRÖK LÁSZLÓ 
MAGYARI Barna: „Felkiáltójelek állják el az utat." = Szivárvány 31. sz. 1990. 74. 
PÁLÓCZIHOR VÁTHÁDÁM 
PAPP Vilmos: Magyarok csillaga: P. H. Á. = ReíL 1990. 32. sz. 6. 
PÁN Dl PÁL 
KÖNCZÖL Csaba: A meggyőződés balekja. (Pándi Pálról.) = Népszabadság 1990. 
szept. 13. 9. 
LÁNG Zsuzsa: Huszonnégy szólamú történelem avagy: biztos, hogy a legendárium 
rejtőzködik? = Népszabadság 1990. szept. 12. 9. [Beszélgetés Csáki Judittal és Kovács 
Dezsővel, a Rejtőzködő legendárium c. kötet szerkesztőivei] 
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Rejtőzködő legendárium. Fejezetek egy kultúrpohtikus sorstörténetéből. (Az interjúkat 
készítette, szerk. Csáki Judit, Kovács Dezső.) Szépirodalmi-Szemtanú, Bp., 1990. 484 1. 
PÁPAI PÁRIZ FERENC 
FIKKER Ede: A Szamosmente szülöttje volt. P. P. F. = Szamoshát 1990. 6. sz. 6. 
SZÁLLÁSI Árpád: P. P. F. és a Pax Corporis példája. = Ktáros 1990. 8. sz. 491^-93. 
VATHY Zsuzsa: „Az egészség oly drága gyöngyszem." = MFórum 1990. 20. sz. 9. 
PAPPÁRPÁD 
VARGA István: Mediterrán tűzmühely. Beszélgetés Papp Árpáddal. = Él 1990. 23. sz. 7. 
PARDIANNA 
KOPPÁNY Zsolt: „Bár lennének ma is nagy súgások..." Beszélgetés Pardi Annával -
vallásról és hitvallásról, szeretetről és művészetről. = Jel 1990. 3. sz. 29-31. 
PÁSKÁN Dl GÉZA 
BEKÉ Albert: Tűnődés Erdélyről. P. G.: A sírrablók. = Kapu 1990. 4. sz. 17-21. 
FORGÁCS Rezső: P. G. [Interjú.] In: F. R.: ...azt hiszem... 95-129. 
Kisebbségből kisebbségbe. Páskándi Gézával beszélget Varga Imre. = SzabadU 1990. 3. 
sz. 78-87. 
PÁSZTOR ÁRPÁD 
NAGY János: Azonos-e az új Isten az új Krisztussal? = It 1990. 1. sz. 55-61. [P. Á.: 
Lenin; Tóth Árpád: Az új Isten.] 
PÁVEL ÁGOSTON 
S. PÁVEL Judit: Adalékok P. Á. működésének utolsó éveiből. = VasiSz 1990. 2. sz. 
278-280. 
SZÉKELY András Bertalan: Egy humanista a nyugati végeken. Katolikus vonatkozások 
P. Á. életművében. = MKépesÚjs 1990. 32. sz. 14-15. 
PÁZMÁNYPÉTER 
GÖMÖRI György: P. P. ismeretlen levele I. Rákóczi Györgyhöz. = ItK 1990. 5-6. sz. 
746-750. [1632] 
LUKÁCSY Sándor: Pázmány fordítói elvei és gyakorlata. = ItK 1990. 1. sz. 1-20. 
SZABÓ Ferenc: A teológus Pázmány. A grazi „theologia scholastica" Pázmány művé­
ben. Detti, Roma, 1990. 365 1. (Metem-könyvek 1.) 
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PÉCHI SIMON 
-: P. S. „harmatért való imája" (1630 k.). = MúltJövő 1990. 1. sz. 2-3. 
STRBIK Andrea: Még egyszer P. S. imájáról. = MúltJövő 1990. 3. sz. 62-63. 
PÉCHY BLANKA 
P. B. emlékezete. Tanulmányok. (Szerk. Hercegi Károly.) Művelődési Miniszterium-
Kazinczy Ferenc Gimnázium, Bp.-Győr, 1990. 59 1. 
Z. SZABÓ László: A múltat idéző szépíró. 15-22. - GRÁF Rezső: A kor szülötte 
adott hírt a kor eseményeiről. P. B. publicisztikai munkássága. 23-30. - SZENDE 
Aladár: A nyelvművelő. 31-36. - BAGI Ádámné: A mozgalomszervező. 37-48. 
KATONA Rezsőné: Emlékezés Péchy Blankára. = Széphalom, 1990. 3. sz. 315-322. 
PÉCZELIJÓZSEF 
MÁRKUS Mihály: P. J. (1750-1792) teológiai nézetei. = Limes 1990. 2. sz. 35-43. 
PEÉRYREZSŐ 
TURCZEL Lajos: P. R. ifjúsági mozgalmi és irodalmi munkássága. = Hét 1990. 13. sz. 
10-11. 
PETELEI ISTVÁN 
NÉMETH Ervin: Egy modern író a múlt század végéről. A groteszk jelenléte P. I. művé­
szetében. (A székek című Petelei-novella elemzése.) In: N. E.: „Jelet hagyni..." 
Veszprém. 45-56. 
PÉTERI TAKÁTS JÓZSEF 
P. T. J. levelei Aranka Györgyhöz. (Közli Enyedi Sándor.) = MKsz 1990. 1-2. sz. 69-
74. [4 levél 1798-1800 között] 
PETKOVICS KÁLMÁN 
ÚRBAN János: Irodalmi igénnyel írt dokumentumriportok. P. K. hatvanéves. = Üzenet 
1990.4. sz. 265. 
PETŐCZANDRÁS 
P. A.: A jelben-létezés méltósága. írások 1982-1990. Colosseum, Bp., 1990. 164 1., 9 t. 
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PETŐFI SÁNDOR 
ARACZKI László: Egy eszménykép színváltozásai. (A Petőfi-kép módosulása a költő 
szülőházának vendégkönyvi bejegyzései alapján.) = Fo 1990. 3. sz. 54-69. 
BALOGH Ernő: Fekete atilla rózsaszín drapériával. A Petőfi Irodalmi Múzeum új kiállí­
tásáról. = Népszabadság 1990. ápr. 19. 10. 
BALOGH Ernő: Kié Petőfi? = Népszabadság 1990. márc. 15. mell. 14-15. 
DÁVIDHÁZI Péter: A hatalom eredetmondái Petőfi utóéletében. = ItK 1990. 3. sz. 341-
359. 
DOMOKOS Mátyás: Egy újsághírre - a „Világszabadság" költőjéről. = ÚjholdÉvk 
1990. l.sz. 356-362. 
FARKAS Gyula: A barguzini „Petőfi-sírlelet" az antropológus szemével. = Jel 1990. 2. 
sz. 11-13. 
FARKAS Gyula: Hol nyugszik Petőfi? A legenda tovább szövődik. = 7Nap 1990. 11. sz. 
20-21. 
FEKETE Sándor: Dohányon vett kutatók. = OrszV 1990. 52. sz. 8. [A barguzini kutatá­
sok] 
FEKETE Sándor: A szibériai métely. Egy Petőfi-legenda feltámadása és újbóli elhanto­
lása. Magvető, Bp., 1990. 245 1. 
FODOR Zoltán: „Petőfi nem alkuszik." = MNapló 1990. 13. sz. 6. [A barguzini kutatá­
sok] 
GÖMÖRI György: Petőfi „ír súgója": Thomas Moore. (A Nemzeti dal geneziséhez.) In: 
G. Gy.: Nyugatról nézve. 65-73. 
HORVÁTH Mária: Költő a költőről. Kosztolányi írásai Petőfiről. = Nyr 1990. 1-2. sz. 
53-58. 
HULESCH Ernő: Sándor, te vagy? Gordiusz, Győr, 1990. 125 1., 16 t. 
Jelentés a P. S. maradványának vélt barguzini lelet vizsgálatáról. = MTud 1990. 9. sz. 
1099-1102. [Az MTA Elnökségének határozata és a szakértő bizottság jelentése] 
KERÉNYI Ferenc: Petőfi és kora, 1842-1849. Kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 
PIM, Bp., 1990. 80 1., 16 t. (Képes bevezető a magyar irodalom világába) 
KERESKÉNYI Sándor: Zöld ág. (Desmoulins és Petőfi.) = MTud 1990. 2. sz. 196-202. 
KÉRI Edit: Petőfi Szibériában? Eötvös, Bp., 1990. 231 1., 16 t. 
KISS József: A szibériai legenda mint a naiv népi Petőfi-kultusz terméke. = ItK 1990. 3. 
sz. 323-340. 
KISS József: A „szibériai Petőfi" legendájáról. = Jel 1990. 1. sz. 12-15. 
LAKATOS István: Szilveszter Németh Lászlóéknál. = Fo 1990. 6. sz. 58-64. [Bibó 
István, Borsos Miklós, Illyés Gyula, Lakatos István, Németh Ágnes, Németh László, 
Németh Lászlóné beszélgetése Petőfiről 1972 szilveszterén. Magnófelvétel közlése] 
LOSONCI Miklós: Petőfi Alföldje. Petőfi Sándor Társaság, Kiskőrös, 1990. 39 1. [Az 
Alföld c. vers] 
LOVAS János: P. S. - a forradalom szimbóluma. = Szamoshát 1990. 2. sz. 1-2. 
LUKÁCSY Sándor: Egy szekvencia három időben. = Holmi 1990. 10. sz. 1179-1186. 
[P. S.: Álmaim; Álmos vagyok és mégsem alhatom...] 
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NAGY Attila Kristóf: Komjáthy és Petőfi. (Részlet a Szellemi bonctan című monográfi­
ából.) = Folyam 1990. 3. sz. 34^13. 
ÓNODY Magdolna: A Petőfi és a Szendrey család életéből. II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár, Miskolc, 1990. 111 1., 6 t. 
SCHILLER Róbert: Ikerbércek között. Egy nyári és egy téli vers. = ÚjholdÉvk 1990. 1. 
sz. 292-295. [P. S.: Szülőföldemen - Babits Mihály: Ősz és tavasz között] 
SÜTŐ József: Petőfi egy boldog napja Kecskeméten. (A Pálnapkor élményhátteréhez.) = 
ItK 1990. l.sz. 87-90. 
SZABÓ Géza: Ásatás Barguzinban. A régész egy legenda nyomában. (Az irodalmi sze­
melvényeket vál. Selmeczi László.) Múzsák, Bp., 1990. 169 1. 
VÁRADI Izabella-GESZTI Szilárd: Koltó - legenda. = ErdélyiF 1990. 2. sz. 11. 
VÁRKONYI Nándor: Petőfi arca. 2. kiad. Széphalom Könyvműhely, Bp., 1990. 22 1., 9 
t. 
PETRÁSINCZE JÁNOS 
SZABÓ Gyula: Páterek voltunk Forrófalván. P. I. J. emlékének. = AHét 1990. 17. sz. 3. 
PETRIGYÖRGY 
P. Gy.: Mi is egy művész? = 2000 6. sz. 53-55. 
KARTAL Zsuzsa: „Man braucht kein Christ zu sein, um Mord verwerílich zu finden." 
Presse- und sonstige Freiheiten. [Interjú.] = Pannónia 1990. 4. sz. 8-9. 
KERESZTURY Tibor: Csömör és poézis. P. Gy. lírájáról. = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 
323-333. 
KOVÁCS Dezső: Sziszifosz Vadkeleten. P. Gy. költészete a változó időben. = Kr 1990. 
5. sz. 22-23. 
MARNO János: Jegyzetek egy Petri-versről. = Él 1990. 19. sz. 14. [Hogy elérjek a nap­
sütötte sávig] 
VARSÁNYI Gyula: „Úgy folytatom, ahogy elkezdtem." Kérdések a József Attila-díjas 
Petri Györgyhöz. [Interjú.] = Népszabadság 1990. márc. 15. 7. 
PILINSZKY JÁNOS 
BORBÉLY Szilárd: A bal lator keresztje. Adalék egy Pilinszky-értelmezéshez.) = Je 
1990. 9. sz. 758-763. 
BORBÉLY Szilárd: Egy ismeretlen Pilinszky-vers. Álfilológiai adalék. = Határ 1990. 6-
7. sz. 5-9. 
CZIGÁNY György: Szó elszáll - ?! = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 346-355. [P. J. egy 1974-
es levelének közlésével] 
CSORDÁS Gábor: P. J. levele Tadeusz Rózewiczhez. = Je 1990. 9. sz. 704-705.; Látóh 
1990. 10-12. sz. 32-35. [1976-ból] 
DANYI Magdolna: Költői kifejezésformák jelentéstani értelmezése P. J. költészetében. 
Egy doktori értekezés expozéja. = Híd 1990. 3. sz. 353-360. 
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DANYI Magdolna: Költői kifejezésformák jelentéstani értelmezése P. J. költészetében. 
A jelzői minősítés jellemzői. (1-3.) = Üzenet 1990. 10. sz. 778-786.; 11. sz. ?; 12. sz. 
955-964. 
DANYI Magdolna: Paul Celan és P. J. költészetének szellemi kötődései. = Híd 1990. 12. 
sz. 1222-1227. 
DOMOKOS Mátyás: Er oder Sie? Egy Pilinszky-vers német fordításának háttértörténe­
te. = Nagyv 1990. 10. sz. 1550-1551. [Ravensbrücki passió] 
FORGÁCS Rezső: P. J. [Interjú.] In: F. R.: ...azt hiszem... 143-154. 
GIANNESINI, Marc: L'enfer de Pilinszky. = Liberation (Paris) 1990. júl. 17. 23. 
GÖMÖRI György: Pilinszky angolul. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 260-263. 
CS. GYÍMESI Éva: Egy Pilinszky-vers margójára. = Helikon 1990. 13. sz. 7. [Itt és 
most] 
HAFNER Zoltán: A figyelem iskolája. Pilinszky fényképei. = 2000 1990. 2. sz. 51-53. 
HOLLÓ András: P. J. tanúságtétele. = ÚjFo 1990. 2. sz. 7-10. 
In memóriám Pilinszky. [Versek, interjúk, emlékezések, fényképek, grafikák.] (Össze­
áll, az interjúkat készítette Bogyay Katalin.) Officina Nova, Bp., 1990. 136 1., 2 t. 
KOPPÁNY Zsolt: Levél. = Jel 1990. 2. sz. 29. [P. J. válasza 1968-ból az Új Ember 
levelezési rovatában megjelent segítségkérésre. Szövegközléssel] 
KOVÁCS Péter: Belső hűség. Egy Pilinszky-levél és a története. = Holmi 1990. 2. sz. 
204-205. 
LATOR László: Személyes, személytelen. = Holmi 1990. 10. sz. 1102-1106. [P. J.: A 
szerelem sivataga] 
MÉSZÖLY Miklós: Gyorsfénykép Pilinszky Jánosról. = MNapló 1990. 36. sz. 3.; Látóh 
1990. 10-12. sz. 36-38. 
„A mindenség szívszorongatóan teljes..." P. J. egyik utolsó levele. (Közli Jeleníts Ist­
ván.) = MNapló 1990. 22. sz. 3. [Nagynénjének] 
RÓNAY László: Társunk, az irodalom. 
P. J., az esszéíró. Szög és olaj. 322-327. - A mélypont ünnepélye. 327-336. 
TANDORI Dezső: P. J. (Az élhető líra 4.) = It 1990. 2-4. sz. 348-367. 
PINCZÉSIJUDIT 
GASZNER Ferencné: „A galamb dala." P. J. versvilága és gyermekköltészete. = Életünk 
1990. 9. sz. 783-787. 
PINTÉR JENŐ 
ILLÉS Endre: A magyar irodalom a XIX. század utolsó harmadában. P. J. Magyar Iroda­
lomtörténet-ének hetedik kötete. In: I. E.: Halandók és halhatatlanok. 248-250. 
POMOGÁTSBÉLA 
P. B.: Kisebbség és humánum. Műértelmezések az erdélyi magyar irodalomból. Tan­
könyvkiadó, Bp., 1990. 227 1. (Műelemzések kiskönyvtára) 
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PROHÁSZKA LAJOS 
P. L.: A vándor és a bujdosó. [Hasonmás kiad.] Universum, Szeged, 1990. 171 1. 
(Universum reprint) [Eredeti kiadása: Minerva, Bp., 1936] 
PROHÁSZKA OTTOKÁR 
KONCZ Lajos: Prohászka szellemi száműzetése és visszatérése. = Jel 1990. 2. sz. 5-8. 
PÜSKI SÁNDOR 
CZINE Mihály: P. S., a jó könyves. = Hitel 1990. 16. sz. 38-39. 
RÁCZ OLIVÉR 
BERENYI József: A legitimizmus regénye. R. O.: Vasszegekkel veretek = ISz 1990. 6. 
sz. 648-653. 
RADNÓTI MIKLÓS 
ASKENAZI Ervin: „Erőltetett menet." Film R. M. emlékére. = New Yorki Figyelő 
1990. 1. sz. 4. [Forced March. Rendezte Rick King] 
BORBÉLY Gábor: „...miért vett mégis karjára az idő?" Vergilius és Radnóti IV. eclogá-
járól. = Vig 1990. 8. sz. 604-605. 
FODOR András: A meredek út vége. Radnóti passiója. In: F. A.: Szülöttem föld. 277-
286. 
GÖMÖRI György: Nyugatról nézve. 
Radnóti spiritualizmusa. 120-133. - Felemás Radnóti. 256-259. 
KOZÁK László: „A rend hálója enged, majd újra összezárul." R. M. Naplója. = Folyam 
1990. 2. sz. 70-75. 
Radnóti. Mikó Ervin naplójából. = Kelet-Nyugat 1990. 19. sz. 6. 
RÓNAY László: Társunk, az irodalom. 
R. M. A pásztor és a próféta. Két motívum R. M. költészetében. 246-258. - „Ékezetek 
nélkül." R. M. utolsó versei. 258-271. -Avantgárdé és klasszicizmus. 272-282. 
TARNOI László: Die Friedensbotschaft des Miklós Radnóti - deutsch. = BBHung Tom. 
5.1990.7-41. 
RADNÓTI SÁNDOR 
R. S.: „Tisztelt közönség, kulcsot te találj..." [Tanulmányok.] Gondolat, Bp., 1990. 2971. 
HÉVÍZI Ottó-PONGRÁCZ Tibor: Az esztétikai mozgástér. Interjú Radnóti Sándorral. = 
NHáz 1990. l.sz. 36-40. 
L. Zs.: A Holmi nem köntörfalaz. = Népszabadság 1990. okt. 27. 11. [Beszélgetés R. S. 
szerkesztővel] 
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MÁTYÁS Győző: Szerviznek fogom fel az értelmiségi létet. Beszélgetés Radnóti Sán­
dorral. =Kr 1990. l.sz. 31-34. 
SZALAY Károly: R. S., a hümmtagjelölt. = Újldő 1990. 11. sz. 50-52. 
//. RÁKÓCZI FERENC 
HOPP Lajos: Egy keresztény fejedelem Fohászai. = ItK 1990. 5-6. sz. 613-628. 
RÁKÓCZI LÁSZLÓ 
R. L. naplója. (Feltárta, közreadja, jegyz. Horn Ildikó. Utószó R. Várkonyi Ágnes.) 
Magvető, Bp., 1990. 495 1. (Magyar hírmondó) 
HORN Ildikó: R. L. pályája (1633-1664). = HK 1990. 2. sz. 61-90. 
RÁKOS PÉTER 
TURCZEL Lajos: Tudós és ember. R. P. 65 éves. = ISz 1990. 2. sz. 167-171. 
RÁKOSI JENŐ 
ZIMÁNYI Katalin: Egymásról Lévay, Ady és R. J. = Holnap 1990. 3. sz. 46. 
RÁT MÁTYÁS 
LÁSZLÓFFY Aladár: „Szokások a híríróknak..." = Helikon 1990. 38. sz. 11. [A Ma­
gyar Hírmondó megalapításáról 1780-ban] 
RATKÓ JÓZSEF 
R. J.: Tűnődés a nyelvről. = Folyam 1990. 2. sz. 66-67. 
BUDA Ferenc: R. J. sírjánál. = Holnap 1990. 2. sz. 23. 
KOSA Ferenc: Egy éve múlt. = Holnap 1990. 1. sz. 4-5. 
LACZKÓ András: R. J. lírájának rétegei. = Dunatáj 1990. 1. sz. 22-33. 
REGULY ANTAL 
Die Briefe von Antal Reguly an A. A. Kunik, 1845-1855. - R. A. A. A Kunikhoz írt 
levelei, 1845-1855. (Közreadja May István.) MTA Könyvtára, Bp., 1990. 138 1. (A 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei 25.) 
REITER RÓBERT 
K. T.: Búcsú a kétnyelvű költőtől. = Ezredvég (Temesvár) 1990. 1. sz. 149-151. 
SZEKERNYÉS János: Az avantgardizmustól a helytörténetig. Beszélgetés Reiter Ró­
berttel. = Ezredvég (Temesvár) 1990. 1. sz. 152-160. 
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REJTŐ JENŐ 
GUELMINO Sándor: Lakat a függönyön. Az Újvidéki Színház Rejtő-kabaréjáról. = 
Üzenet 1990.4. sz. 303-305. [R.J.: Herkules bonbon] 
REMÉNYI JÓZSEF 
Clevelandbői jött a posta... R. J. levelei 1950-1956. (Közli Tornán László.) = Üzenet 
1990. 12. sz. 976-992. [Tizenöt levél Tornán Lászlónak] 
REMÉNYIK SÁNDOR 
R. S. és Járosi Andor barátsága levelek tükrében. (Összeáll. Imre Mária.) = Diakonia 
1990. l.sz. 23-30. 
Békesség Istentől. Levél Reményik Sándornak 1935-ből. = RefL 1990. 35. sz. 4. [Bíró 
Mózes levele R. S. verséről] 
BENCZÚR László: A „váltóőr". Járosi Andor, R. S. lelkipásztora. = Diakonia 1990. 1. 
sz. 18-21. 
CSÁNYI László: R. S. vagy a korszerűtlenség dicsérete. = Tekintet 1990. 3. sz. 121-
127. 
DÉNES György: Elfelejtett írók, elfelejtett könyvek. = Hét 1990. 28. sz. 10-11. 
JÁROSI Andor: R. S. életrajza. = Diakonia 1990. 1. sz. 15-17. [írás 1942-ből] 
KORÉN Emil: R. S. vadvizeinél. = EvÉ 1990. 34. sz. 1. 
POMOGÁTS Béla: Az Evangéliumtól az Apokalipszisig. R. S. költészetéről. = 
Confessio 1990. 3. sz. 82-85. 
R. S. és Lám Béla leveleiből. (Közli Hantz Irén.) = Kor 1990. 11. sz. 1451-1462. [15 
levél 1927-1939 között] 
R. S. 1890-1990. = Helikon 1990. 34. sz. 5. [Kortársak visszaemlékezései] 
R. S. Járosi Andorhoz írt levelei. (Közli Vita Zsigmond.) = Helikon 1990. 27. sz. 8. [13 
levél, 1929-1940] 
R. S. Nagy Jenőékhez írt levelei. (Közli Nagy Jenő.) = Helikon 1990. 34. sz. 6-7. [11 
levél, 1932-1935] 
R. S. naplójából. = Confessio 1990. 3. sz. 75-82. 
VEZÉR Erzsébet: A Johannes sine terra c. vers szövegközlése. = Népszabadság 1990. 
dec. 1. 9. [Marosi Ildikó felfedezése. A vers 1921. nov. 30-án íródott] 
VITA Zsigmond: R. S. és Áprily Lajos leveleiből. = NylrK 1990. 1. sz. 79-84. 
VITA Zsigmond: R. S. kiadatlan versei. = CsaládiT 1990. 7. sz. 15. [Öt vers közlésével] 
VITA Zsigmond: R. S. Webb-versei. = Látó 1990. 8. sz. 974-977. [Öt kiadatlan vers 
közlésével] 
-: Tiltott versek. = ErdélyiMság 1990. 3. sz. 33. [R. S.: Erdélyi március] 
100 éve született R. S. - E. Fehér Pál = Népszabadság 1990. aug. 30. 7. 
Száz éve született R. S. - Kántor Lajos = Művelődés 1990. 8. sz. 31. 
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REMENYIK ZSIGMOND 
KARCSAI KULCSÁR István: Remenyik. Vázlatok egy író portréjához. = Újldő 1990. 
12. sz. 46-48. 
RÉVAY JÓZSEF 
R. J.: Ókori író - mai olvasó. [Hasonmás kiad.] Miskolci Bölcsész Egyesület, Miskolc, 
1990. 95 1. [Eredeti kiadása: Franklin Társulat-Parthenon Egyesület, Bp., 1942] 
REVICZKY GYULA 
BEREGI Tivadar: R. Gy. A bánat és a világfájdalom költője. = Magyarok 1990. 4. sz. 
13-16. 
100 éve halt meg R. Gy. - Kisgyörgy Réka = Helikon 1990. 4. sz. 2. 
Rí MAY JÁNOS 
ÖTVÖS Péter: Rimay Balassi-kiadásának tervéhez. Egy meg nem kapott levél. = ItK 
1990. 1. sz. 81-87. [Bornemisza János levele Bosnyák Tamásnak, 1629] 
RÓHEIMGÉZA 
R. G.: Magyar néphit és népszokások. [Hasonmás kiad.] Universum, Szeged, 1990. 342 
1. (Universum reprint) [Eredeti kiadása: Athenaeum, Bp., 1925] 
VEREBÉLYI Kincső: R. G. Akadémiai, Bp., 1990. 201 1., 11. (A múlt magyar tudósai) 
RÓNAY LÁSZLÓ 
R. L.: Márai Sándor. Magvető, Bp., 1990. 415 1. 
R. L.: Társunk, az irodalom. [Tanulmányok.] Szépirodalmi, Bp., 1990. 346 1. 
ROSNER ÁRPÁD 
- : Egy magyar költő Londonból. = KárpátilgSzó 1990. jún. 7. 4. 
SAÁRYÉVA 
A hatvanéves S. É. köszöntése. - Vadnay Zsuzsa = Nemzetőr 1990. 476^-77. sz. 11. 
SÁFÁRYLÁSZLÓ 
S. L. öt levele 1931-1941-ből. (Közli Turczel Lajos.) = ISz 1990. 9. sz. 953-958. 
[Babits Mihálynak és családtagjainak] 
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SANDERSIVÁN 
GERŐ András: Túl a provincializmuson. Beszélgetés Sanders Ivánnal. = MNapló 1990. 
14. sz.4-5. 
SÁNDOR ANDRÁS 
S. A.: Kicsoda legyen irgalmas nekünk? Tanulmányok. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Tanács-Magyar írók Szövetségének Észak-magyarországi Csoportja, Miskolc, 1990. 
1671. 
SÁNDOR ISTVÁN 
T. I. [Torda István]: Az első bibliográfusunk. = AKönyv 1990. 2. sz. 128-130. 
SÁNDOR IVÁN 
S. I.: A föld alá vitt tények üzenete. [Esszék.] Szépirodalmi, Bp., 1990. 552 1. 
S. I. Vízkereszttől karácsonyig. A nyolcvankilences esztendő. [Esszé.] Forrás-Gondolat, 
Bp., 1990. 190 1. 
DÉR Zoltán: A történelem havazásában. S. I. A helyszín című regényéről. = Üzenet 
1990. 3. sz. 223-225. 
FŰZI László: Elmozdulások - avagy az irodalmi pörök természetrajza. Grezsa Ferenc és 
S. I. könyve Németh Lászlóról. In: F. L.: Szerepek és lehetőségek. 174-187. [Grezsa 
Ferenc: Németh László háborús korszaka 1938-1944. 1985.; S. I : A Németh László-
pör. 1986] 
FŰZI László: A föld alá vitt tények üzenete. S. I. két esszékötetéről. = Életünk 1990. 9. 
sz. 788-789. 
NÁDOR Tamás: Tiszteletpéldány az olvasónak. S. I.: A föld alá vitt tények üzenete. 
[Interjú.] = Könyvvilág 1990. 3. sz. 5. 
A 60 éves S. I. köszöntése. - Fűzi László = Fo 1990. 3. sz. 44. 
SÁNTA FERENC 
TÜSKÉS Tibor: Parasztnovella? S. F.: Isten a szekéren. = Holnap 1990. 4. sz. 17-20. 
SÁRÁNDIJÓZSEF 
BÖRÖNDI Lajos: Vendégoldalról - haza. = Hét 1990. 26. sz. 12-13. 
SARKADIIMRE 
KISS Tamás: Művek, vázlatok, töredékek. S. I. hátrahagyott írásai. In: K. T.: Arcok és 
emlékek. Debrecen. 209-212. 
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SÁROSY GYULA 
LÁSZLÓFFY Aladár: Könyvballada. = Helikon 1990. 11. sz. 7. [Az 1848-as szabad­
ságharc verses krónikája] 
SARUSI MIHÁLY 
KŐVÁRY E. Péter: Sarusi Magyarországa. [Interjú.] = Népszabadság 1990. jan. 11. 9. 
KŐVÁRY E. Péter: Sarusi és a Hanyattúszás. [Interjú.] = Népszabadság 1990. jún. 6. 9. 
SCHEIBER SÁNDOR 
HÍDVÉGI Máté: Csendélet házaidban. = Hitel 1990. 16. sz. 36-37. 
KOMORÓCZY Géza: S. S. tudós elődökről. = MúltJövő 1990. 1. sz. 39^10. 
PAAL János: S. S. emléke. Karcolatok halálának ötödik évfordulójára. = New Yorki 
Figyelő 1990. 4. sz. 5. 
WEINBERGER, Carmily: Az utolsó főpap. = ÚjÉ 1990. 8. sz. 6. 
SCHENDL FRIGYES 
SZÖRÉNYI László: Magyarország, az összes istenek lakóhelye. S. F. kiseposza. In: 
Collectanea Tiburtiana. Szeged. 345-349. 
SCHÖPFLIN ALADÁR 
S. A.: A magyar irodalom története a XX. században. (Sajtó alá rend. Sebes Katalin.) 
Szépirodalmi, Bp., 1990. 450 1. 
ILLÉS Endre: Mikszáth és Schöpflin. In: I. E.: Halandók és halhatatlanok. 158-161. 
KENYERES Zoltán: A Nyugat könyvespolcán. S. A.: A pirosruhás nő. = Úí 1990. 10. 
sz. 68-76. 
SCHÖPFLIN GYULA 
GYŐRFFY Miklós: Mohamed koporsója. Pártérdekek fölött. Elszakíthatatlan köldök­
zsinór. [Interjú.] = 168 óra 1990. 2. sz. 21. 
Szélkiáltó. Schöpflin Gyulával beszélget Széchenyi Ágnes. = MV 1990. 10. sz. 33^-3. 
VARSÁNYI Gyula: „Nem hittem volna, hogy túlélem." S. Gy. az ideológiáról, a közép­
osztályról és a Rádióról. [Interjú.] = Népszabadság 1990. jan. 20. 9. 
SCHWAJDA GYÖRGY 
KOVÁCS Dezső: A színház a politika erkölcsét vizsgálja. Beszélgetés Schwajda 
Györggyel, a szolnoki Szigligeti Színház igazgatójával. = Népszabadság 1990. febr. 
10.9. 
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SEBEŐK JÁNOS 
Interjú Sebeők Jánossal, a Voks Humana alapítójával. [Az interjú alapján monológgá 
tömörítve.] = Eszmélet 1990. 7. sz. 148-153. 
SEBESTYÉN Ilona: Művészet és környezetvédelem. Beszélgetés Sebeők Jánossal. = 
ÚjMűv 1990. l.sz. 36-37. 
SEBESTYÉN GYÖRGY 
BERTALAN Lajos: Utak, legendák Pannóniából. S. Gy. (1930-1990). = Életünk 1990. 
8. sz. 703-704. 
S. Gy. (1930-1990). = Pannónia 1990. 1-2. sz. 
RÖTZER, Rudolf: Nachruf des Verlegers. 1. - MOCK, Alois: Donauraum als Heimat. 
Für György Sebestyén war Mitteleuropa eine Idee fern von Ideologien. 2-3. -
BREUER, Heide: Abschied an den Geliebten. 4. - DOR, Milo: Ein stoischer 
Humanist. 5. - MILLETICH, Helmut Stefan: György Sebestyén und das Burgenland. 
6-7. - NEMES János: György Sebestyén (1930-1990). 8. 
Nekr. H. G. = BécsiN 1990. 4. sz. 10. 
Nekr. Kalász Márton = Vig 1990. 8. sz. 633. 
SERFŐZŐ SIMON 
KONCZEK József: Költői program - társadalmi program. S. S. világa. = Tekintet 1990. 
l.sz. 83-87. 
SÍK SÁNDOR 
S. S.: Esztétika. [Hasonmás kiad.] Universum, Szeged, 1990. 460 1. [Eredeti kiadása: 
Szent István Társulat, Bp., 1946] 
HORVÁTH Zsuzsanna: Az istengyermekség élménye József Attila és S. S. költeménye­
iben. = Vig 1990. 12. sz. 918-919. 
RADÓ György: Emlékezés Sík Sándorra. (Születésének századik évfordulóján.) = Él 
1990. 8. sz. 6. 
RÓNAY László: Arcképvázlat Sík Sándorról. In: R. L.: Társunk, az irodalom. 227-245. 
TÓTH Sándor: Kereszténység és irodalom. Beszélgetés S. S. prózakötetéről. = UjEmb 
1990. 4. sz. 6. [Rónay László szerkesztővel] 
100 éve született S. S. - Radó György = Él 1990. 8. sz. 6. 
SIKLÓS ISTVÁN 
LÁSZLÓFFY Aladár: Megújuló kapcsolatok. [Interjú.] = Helikon 1990. 12. sz. 2. 
SIMEK VALÉRIA 
DIENES Ottó: A pályakezdés öröme. = Árgus 1990. 4. sz. 11 l- l 12. 
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SIMKÓ TIBOR 
VARGA Erzsébet: Forbáth Imre Nívódíj. = ISz 1990. 9. sz. 1008. [Lösz c. regényéért] 
SIMON ISTVÁN 
FODOR András: Simon Pista, a finn. = Újldö 1990. 6. sz. 9. 
SIMON ZOLTÁN 
S. I.: Az irodalom peremvidéke. Múzsák, Bp., 1990. 122 1. [A lektűr] 
SIMONFFY ANDRÁS 
ESZÉKI Erzsébet: Hátamon a hazám. S. A. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 
74-79. 
SZŰCS Ernő: A Simonffy család és Debrecen. = H-BMLÉ 17. sz. 1990. 13-30. 
SIMONYIIMRE 
KŐVÁRY E. Péter: Gyulai beszélgetés egy hetvenéves költővel. Márai, Simonyi, Heu­
réka. = Népszabadság 1990. febr. 22. 10. 
PÜNKÖSTI Árpád: Galambszürke felöltő. = Népszabadság 1990. szept. 15. 19. 
SINKA ISTVÁN 
BUJDOSÓ P. Gyula: Két ismeretlen Sinka-vers elé. = Szivárvány 31. sz. 1990. 62. [Új 
koldus; Ha majd azt a gyilkos kezet...] 
BUJDOSÓ P. Gyula: S. I. két kiadatlan verséhez. = Kapu 1990. 2. sz. 42-44. [Fáradt 
tündöklés; Kél a nap] 
MÁTYÁS Ferenc: Akiket karjára vett az irgalmas idő. = Magyarok 1990. 11. sz. 54-61. 
MEDVIGY Endre: A fekete bojtár „Czégé Ádám" álnéven írt ismeretlen versei elé. = 
Holnap 1990. 2. sz. 13. [Öt vers közlésével] 
MEDVIGY Endre: Ismeretlen Sinka-versek egy régi kéziratos füzetből. = Árgus 1990. 
2. sz. 5-6. [4 vers közlésével] 
MEDVIGY Endre: Még egyszer Kodolányi Jánosról, Sinka Istvánról és Törökbálintról. 
= Hitel 1990. 6. sz. 58. 
S. I. hagyatékából. (Közli Sinka Istvánná, Medvigy Endre.) = Látó 1990. 10. sz. 1172— 
1175. [Nyolc kiadatlan vers közlése] 
SÁNDOR András: Sinka jelenései. In: S. A.: Kicsoda legyen irgalmas nekünk? Miskolc. 
28-58. 
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SINKÓ ERVIN 
S. E.: Az út. Naplók, 1916-1939. (Szerk. József Farkas, Illés László. Jegyz. a bibliográ­
fiát összeáll. Bosnyák István.) Akadémiai, Bp., 1990. 652 1. (Irodalom, szocializmus) 
BOSNYÁK István: Sinkó-recepció itt és ma? = ÚjSymp 1990. 1-2. sz. 68-70. 
E. FEHÉR Pál: Bábel - Sinkóról. = Szí 1990. 4. sz. 186-188. 
FŰZFA Balázs: Egy értelmiségi dilemmáiról. S. E.: Optimisták, Egy regény regénye. = 
TanTudKözlSzombathelyTársTud Tom. 2. 1990. 75-91.: Hozzászólás: Láng Gusztáv 
= uo., 121-122. 
GÖMÖRI György: Fanatikus optimisták. S. E.: Optimisták. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 
86-89. 
Sinkó-bibliográfía. (Összeáll. Sáray Anna.) = TanFKözlSzombathelyTárstud Tom. 2. 
1990.92-97. 
SÜKÖSD Mihály: Sinkó redivivus. Egy regény regénye. In: S. M.: Utópia lovagjai. 
131-165. 
SOMLYÓ GYÖRGY 
S. Gy.: Szálak egy levélkazalból. = Holmi 1990. 11. sz. 1220-1234. [Devecseri Gábor, 
Fülep Lajos, Füst Milán, Nemes Nagy Ágnes, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor levelei 
1938-1969 között Somlyó Györgynek] 
BÁLINT Péter: Ősök és újak. Emlékeim Somlyó Györgyről. = MúltJövő 1990. 4. sz. 
32-38. 
DEGUY, Michael: Bevezető S. Gy. szerzői estjéhez. (Ford. Nagy Gizella.) = Nagyv 
1990. 11. sz. 1721-1723. 
LACZKÓ András: Somlyó Györggyel szülőföldjén. = Somogyo 1990. 27. sz. 4. [Bala­
tonbogláron] 
PETŐCZ András: Szonettbe vésve. S. Gy. két új kötetéről. = Kort 1990. 12. sz. 154-
156. [Talizmán; Palimpszeszt] 
A 70 éves S. Gy. köszöntése. - E. F. P. [E. Fehér Pál] = Népszabadság 1990. nov. 28. 10. 
SOMLYÓ ZOLTÁN 
ZSOLDOS Sándor: Az átkozott költő zsidósága. Jegyzetek Somlyó Zoltánnak a Múlt és 
Jövőben megjelent „zsidó versei"-hez. = MúltJövő 1990. 4. sz. 4-6. 
SOÓS LÁSZLÓ 
SZÉLES Klára: S. L. = Helikon 1990. 35. sz. 6. 
SŐTÉR ISTVÁN 
RÓNAY László: Társunk, az irodalom. 
S. I. Az erkölcsi választás írója. 200-213. - Harc a lélekért. 213-216. 
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VOISINE, Jacques: In memóriám István Sőtér. = Neohel 1990. 1. sz. 305-307. 
SPIRÓ GYÖRGY 
S. Gy.: Az új Kőszegők elé. = Szính 1990. 4. sz. melléklet, 1. [A dráma szövegközlése: 
uo., 1-24.] 
ESZÉKI Erzsébet: Kandidátus a kukában. S. Gy. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük ma­
gunkat. 149-154. 
ÉZSIÁS Erzsébet: S. Gy. öt és fél éve. A jövevény. [Interjú.] = MNapló 1990. 20. sz. 
15. 
E. FEHÉR Pál: S. Gy. regénye Spiró Györgyről. Megjegyzések a Jövevényhez. = Nép­
szabadság 1990. jún. 30. 21. 
KIS PINTÉR Imre: A játék vérre megy. (Kommentár S. Gy. Az Ikszek c. regényéhez. A 
módszerről és a konfliktusról.) In: K. P. I.: Esélyek. 87-96. 
KONDOR Katalin: Az a jó, ha minél rosszabb? Államfeudális könyvkiadás. S. Gy. 
kultúráról, gazdaságról. [Interjú.] = 168 óra 1990. 2. sz. 24-25. 
MÉSZÖLY Miklós: Egy vers füstje. In: M. M.: A negyedik út. Szombathely. 197-202. 
[S. Gy.: Jönnek] 
SURÁNYI MIKLÓS 
ILLÉS Endre: S. M. In: I. E.: Halandók és halhatatlanok. 71-74. 
SÜKÖSD MIHÁLY 
S. M.: Utópia lovagjai. [Tanulmányok.] Szépirodalmi, Bp., 1990. 213 1, 
SZAKÁTS Ildikó: Szégyen és bűntudat. Lelkiismeretterjesztő film a tiszaeszlári vérvád­
ról. = 168 óra 1990. 5. sz. 10-11. [Interjú Sükösd Mihállyal és Elek Judit rendezővel. 
A film S. M.dokumentumgyüjteménye alapján készült] 
SÜTŐ ANDRÁS 
S. A.: Egy színdarab forrástájékáról. = Művelődés 1990. 1. sz. 7-8. [Advent a Hargitán] 
S. A.: Jegyzet. = Látó 1990. 3. sz. 269-273. [Az álomkommandó c. darabról] 
S. A. levele Sinkovits Imréhez. = AHét 1990. 1. sz. 7. [1988 szeptemberében] 
ABLONCZY László: A gyertya könnye. Strasbourgi beszélgetés Sütő Andrással. (1.) = 
MFórum 1990. karácsonyi szám, 7. [Folytatása: uo., 1991. 1. sz.] 
ABLONCZY László: A tízesztendős Szuzai menyegző. = Ttáj 1990. 10. sz. 91-94. 
ARA-KOVÁCS Attila: Az együttélés bizonyos tanulságai. S. A. nyilatkozik... = Beszé­
lő 1990. 45. sz. 13. 
BALÁZS Sándor: Párhuzamos elmélkedés a hatalomról. S. A. Káin és Ábeljének ürü­
gyén. = Helikon 1990. 6. sz. 5-7. 
BANGÓ Éva: Mégsem volt sivatag. = KépÚ 1990. 3. sz. 6. 
BENKŐ Samu: A jegyzőkönyvíró diák: S. A. = AHét 1990. 29. sz. 11. 
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CRISTOFOR, Ion: Ciné isi revendicá bestiile? = Tribuna (Cluj-Napoca) 1990. 15. 
sz. 7. 
Irodalom és közügyiség. Páll Árpád interjúja. = Látó 1990. 1. sz. 4-21.; Látóh 1990. 6. 
sz. 139-171. 
KEDVES Csaba: Hétköznapi metaforák. Széljegyzetek S. A. Az álomkommandó című 
drámájához. = Kelet-Nyugat 1990. 15. sz. 10. 
KEREK István: Egy szemtanú vallomása. Marosvásárhely. = Népszabadság 1990. aug. 
30. 6. [S. A. kezelőorvosa 1990. március 19—20-áról] 
MÁRIÁS József: „A kényszerűség volt az, ami otthon tartott." Interjú Sütő Andrással. = 
Szamoshát 1990. 2. sz. 1-2. 
MONSPART Éva: Valahogy nem jön, hogy elhiggyem... Interjú S. A. feleségével. = 
MNőkL 1990. 2. sz. 5. [Szabó Évával] 
NAGY Margit: Kútméreg és tiszta víz. Interjú Sütő Andrással. (1-2.) = 7Nap 1990. 5. 
sz. 10-11.; 6. sz. 18-19. 
Egy paranoiás elme garázdálkodásaiból. Tófalvi Zoltán beszélgetése Sütő Andrással. = 
Hitel 1990. 5. sz. 6-8. 
POMOGÁTS Béla: Költészetben elbeszélt szociográfia. S. A.: Anyám könnyű álmot 
ígér. In: P. B.: Kisebbség és humánum. 173-186. 
SÁNDOR Iván: A tetthiány némasága. A kommandók százada és Erdély. In: S. L: A 
föld alá vitt tények üzenete. 225-232. [S. A.: Álomkommandó] 
SERÉNY Péter: Hazatérek Marosvásárhelyre. Interjú Sütő Andrással. = RomániaiMSzó 
1990. jún. 19.2. 
TOMPA István: Vallomás és üzenet. = Helikon 1990. 31. sz. 1. 
A tűrés határa. Beszélgetés az erőszakról, rettegésről és a toleranciáról. Kérdezett: Kán­
tor Lajos. = Kor 1990. 8. sz. 982-990. 
SYLVESTER JÁNOS 
ÉDER Zoltán: Sylvester Grammatikájának utóéletéről. ELTE, Bp., 1990. 19 1. (Dolgo­
zatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből 19.) 
V. MOLNÁR Zoltán: 450 éve jelent meg S. J. Grammatica Hungarolatiná-ja. = VasiSz 
1990. 2. sz. 293-295. [Tudományos emlékülés Sárváron, 1989. november 10-én] 
SEBESTYÉN Árpád: A prepozíció meghatározása Sylvesternél. = MNy 1990. 1-2. sz. 
73-75. 
SZABÓ T. Attila: S. J. botanikai és orvosi szövegei (1539, 1541), a „Sárvári iskola" és a 
magyar orvosbotanikai irodalom kezdetei. = VasiSz 1990. 2. sz. 269-277. 
SZABÉDI LÁSZLÓ 
Emlékek, vélemények Szabédi Lászlóról. Ádám Zsigmond visszaemlékezése. = Helikon 
1990. 48. sz. 8-10. 
KÁNTOR Lajos: Szabédi szabadság-kísérlete. In: Erdélyi csillagok. 176-199. 
KÁNTOR Lajos: Szabédival Strasbourgban. = Kor 1990. 6. sz. 677-684. [Sz. L. 1950-
es „önéletrajzi pótlásának" közlésével] 
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POMOGÁTS Béla: Sz. L. a transzszilvanizmusról. = ÚjErdélyiMúz 1990. 1-2. sz. 56-
70. [Sz. L. levele Szemlér Ferencnek 1937-ből] 
SZABÓ DEZSŐ 
Sz. D.: A jogrend és a történelmi élet viszonya. Előadás, 1938. január 2. = Hitel 1990. 6. 
sz. 4-6. 
HŐGYE Mihály: Sz. D.-emlékek. = Hitel 1990. 7. sz. 37-39. 
KISS Tamás: A protestáló Sz. D. In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 100-109. 
KOZMA Dezső: író a történelem sodrában - elsodort életek. 1-2. = Kelet-Nyugat 1990. 
7. sz. 7.; 8. sz. 7. 
OCSOVAI Gábor: Bálvány volt vagy bálványt játszott. Sz. D. újraértékelése. = 168 óra 
1990. 24. sz. 26-27. [Interjú Németh G. Bélával A magyar Káosz c. pamfletgyűjte­
mény megjelenése kapcsán] 
SÜKÖSD Mihály: Közelítések. Sz. D. kárhoztatásai. = Népszabadság 1990. máj. 26. 20. 
SZAKÁTS Erzsébet: Sz. D. ungvári vőlegénysége. = HSíp 1990. 1. sz. 24-25. [Jegyes­
sége Szegelethy Ilonával] 
SZŐCS Zoltán: Antiszemita - filoszemita. Gondolatok a Sz. D.-vitához. (1-2.) = Szom­
bat 1990. 7. sz. 15-17.; 8. sz. 12-13.: Hozzászólás: Antal Gábor = Szombat 1990. 9. 
sz. 19-20. 
SZABÓ EDE 
FODOR András: Búcsú Szabó Edétől. In: F. A.: Szülöttem föld. 337-341. 
B. SZABÓ GYÖRGY 
BOSNYÁK István: B. Sz. Gy. munkásságának szelektív bibliográfiája (1935-1990). = 
HungKözl 1990. 1-2. sz. 147-168. 
SZABÓ GYULA 
Sz. Gy.: Az eleje fel volt virágozva. Vázlat „új tollas" indulásomról. = Kor 1990. 9. sz. 
1137-1156. 
FODOR Sándor: Semmit se változott. Sorok a 60 éves Szabó Gyuláról. = Látó 1990. 9. 
sz. 1116-1117. 
LÁNG Zsolt: Idézőjelek. = Látó 1990. 9. sz. 1118-1119. 
SZILÁGYI István: írás beszél. = Helikon 1990. 37. sz. 2. 
SZABÓ ISTVÁN 
CSŰRÖS Miklós: Kodolányi - egy levél apropóján. = Délszig 1990. 17. sz. 27-29. 
[Kodolányi János levele Szabó Istvánnak 1949-ből] 
CSŰRÖS Miklós: Sz. I. ifjúkori versei. = Hitel 1990. 26. sz. 17. 
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CSŰRÖS Miklós: „Nem lehetsz szegény..." Kodolányi János és Sz. I. levelezéséből. = 
Kort 1990. 4. sz. 79-96. [Kodolányi János 4, Sz. I. 3 levele 1949-1955 között] 
GYŐRI János: Ember-melegért dideregve. Sz. I.-dokumentumok. = Holmi 1990. 11. sz. 
1287-1310. [Sz. I. levelei Domokos Mátyásnak, Farkas Lászlónak, Győri Jánosnak, 
Kamondy Lászlónak, Nagy Lászlónak, Réz Pálnak 1956-1975 között] 
SZABÓ KÁROLY 
KERESKÉNYI CSEH Edit: Az „excellers kis magyar." 100 éve halt meg Sz. K. = 
Kör Vidéke 1990. 69-77. 
100 éve halt meg Sz. K. - Kelecsényi Gábor = AKönyv 1990. 3^1. sz. 183-187. 
SZABÓ LAJOS 
KUNSZT György: Sz. L., a közép-európai gondolkodó. = Vig 1990. 5. sz. 351-352. 
CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
Cs. Sz. L.: Gyermek Kolozsváron. = Helikon 1990. 25. sz. 1-12. [Önéletrajzi írás] 
HEGYI Béla: A hűséges őrzők. Cs. Sz. L. In: H. B.: Különböznünk szabad? 27-37. 
ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok. 
Cs. Sz. L. [1937.] 281-282. -Erdélyben. Cs. Sz. L. könyve. [1941.] 292-295. 
RÓNAY László: Cs. Sz. L.: Közel s távol. In: R. L.: Társunk, az irodalom. 153-155. 
LÁSZLÓFFY Aladár: Cs. Sz. L. (1905-1984). = Helikon 1990. 25. sz. 1. 
VERESS Dániel: Cs. Szabó-közelítések. = Kor 1990. 6. sz. 707-714. 
SZABÓ LŐRINC 
Sz. L.: Bírákhoz és barátokhoz. Napló és védőbeszédek 1945-ből. (Sajtó alá rend., utó­
szó, jegyz. Kabdebó Lóránt.) Magvető, Bp., 1990. 396 1. 
Sz. L.: Vers és valóság. Részletek. (Közli D. M. [Domokos Mátyás].) = Holmi 1990. 6. 
sz. 673-692. 
ÁGH István: „Csak az a valóság, amit sokan úgy hisznek." Sz. L. kálváriája. = MNapló 
1990. 36. sz. 16. 
BENKŐ Samu: Sz. L. versei és a valóság. = Helikon 1990. 35. sz. 8. 
CSILLAG Tibor: „Hazám, Európa." Sz. L., levelei és művei tükrében. = Stádium 1990. 
2. sz. 38^16. 
Der Dichter als Mittler. - Ein Brief von Lőrinc Szabó aus dem Jahr 1940. (Mitgeteilt 
von Paul Kárpáti.) = BBHung Tom. 5. 1990. 243-250. [Farkas Gyulának egy német 
irodalmi könyvsorozat fordításának tervéről] 
KABDEBÓ Lóránt: Csalimese és/vagy üdvtörténet. = Úí 1990. 11. sz. 96-100. 
KABDEBÓ Lóránt: Egy fiókba zárt versciklus Szabó Lőrincről. = MKépesUjs 1990. 14. 
sz. 14. [Sz. L.: Meglepetések] 
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KABDEBÓ Lóránt: Két ismeretlen Sz. L.-szonett. = MNapló 1990. 26. sz. 3. [Költő; 
Automobilversenyen] 
KISS Tamás: Könyvek és emberek az életemben. Sz. L. prózai írásai. In: K. T.: Arcok és 
emlékek. Debrecen. 125-129. 
LÁSZLÓFFY Aladár: Sz. L. szemüvege. = AHét 1990. 13. sz. 6-7. 
A lélek mentöövei. Versek Szabó Lőrincről. (Gyűjt. vál. jegyz. szerk. Bényei József.) 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanács, Nyíregyháza, 1990. 193 1. (Koszorú 4.) 
SCHELKEN Pálma: Sz. L. gyorsírásos hagyatéka az MTA Könyvtárának kézirattárában. 
= ItK 1990. 1. sz. 121-126. [Az Ahogy lehet és A kedvemért c. vers és egyéb megfej­
tett töredékek közlésével] 
SCHELKEN Pálma: Sz. L. játékos verse gyorsírással - 1957 májusában. (És sok-sok 
gondolatébresztő gyorsírásos töredék!) = SzabadU 1990. 1. sz. 122-126. 
[Szövegközléssel] 
SOMLYÓ György: Szálak egy levélkazalból. = Holmi 1990. 11. sz. 1220-1234. [Sz. L. 
levele 1946. február 28-án Somlyó Györgynek] 
Sz. L. kiadatlan versei. (Közli Kabdebó Lóránt.) = Úí 1990. 11. sz. 3-14. [Tizennégy 
vers szövegközlése] 
Sz. L. szerzői estje Miskolcon, 1956. október 23-án. Interjú Bihari Sándorral, az est 
rendezőjével. Kérdező: Horpácsi Sándor. = Holnap 1990. 2. sz. 39^41. 
SZABÓ MAGDA 
BALÁZS Mihály: írók ifjúsága, írók iskolái. Sz. M.: Két tündér gyereke voltam. = Köz­
nevelés 1990. 20. sz. 22-24. 
VATAI László: Új mítosz a magyar irodalomban. = Szivárvány 31. sz. 1990. 76-89. 
[Sz. M.: Az őz; Az ajtó] 
SZABÓ PÁL 
Hét levél Szabó Páltól. (Közli Kocsor Jánosné.) = BékésiÉ 1990. 4. sz. 520-522. 
SZABÓ T. ATTILA 
Sz. T. A. (1906-1987) 1986 decemberében díszdoktorrá avatása alkalmával tartott deb­
receni beszéde. = ÚjErdélyiMúz 1990. 1-2. sz. 247-250. 
BENKŐ Samu: Sz. T. A. műhelyei. In: Erdélyi csillagok. 154-175. 
SZAKONYI KÁROLY 
FORGÁCS Rezső: Sz. K. [Interjú.] In: F. R.: ...azt hiszem... 131-141. 
RODEK Ilona: Magasugrás. (Kérdések Nemeskürty Istvánhoz és Szakonyi Károlyhoz.) 
= Újldő 1990. 9. sz. 36-38. 
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SZALATNAI REZSŐ 
Sz. R.: A csehszlovákiai magyarok 1938 és 1945 között. (1-2.) = Regio 1990. 2. sz. 
129-147.; 3. sz. 163-190. [Molnár Imre bevezetőjével, Regio 1990. 2. sz. 124-128.] 
SZALAYJÓZSEF 
TORDA István: A literátus főkapitány. = AKönyv 1990. 2. sz. 121-123. 
SZALAYKÁROLY 
FORGÁCS Rezső: Sz. K. [Interjú.] In: F. R.: ...azt hiszem... 155-176. 
SZAPUDI ANDRÁS 
BÜKI Attila: Üzenetek Siófokról. Találkozás Sz. A. íróval. [Interjú.] = Magyarok 1990. 
l.sz. 67-72. 
SZÁRAZ GYÖRGY 
ESZÉKI Erzsébet: Érdemes fölkapaszkodni az elefántcsonttoronyba? Sz. Gy. [Interjú.] 
In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 69-73. 
SZÁSZ BÉLA 
LITVÁN György: Távoli, tiszta hang. Sz. B. nyolcvanadik születésnapjára. = Népsza­
badság 1990. júl. 9. 7. 
SZÁSZ JÁNOS 
PÁLL Árpád: Magyar írók Bukarestben. Sz. J. a kölcsönös megismerés dimenzióiról. 
[Interjú.] = Látó 1990. 7. sz. 838-841. 
SZÁSZ KÁRÓL Y (1798-1853) 
MAGYARI András: Sz. K. kiállása a haladás ügye mellett. = Művelődés 1990. 3. sz. 
36-37. 
SZÁVAI JÁNOS 
GELLÉRT KIS Gábor: A francia kapcsolat. Beszélgetés Szávai Jánossal. = Él 1990. 37. 
sz. 7. 
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SZEBERÉNYI ZOLTÁN 
MÉSZÁROS László: Folytassa, Tanár úr! Sz. Z. hatvanéves. = ISz 1990. 7. sz. 772-
775. 
SZÉCHENYI ISTVÁN 
Sz. L: Politikai programm töredékek. [Hasonmás kiad.] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 
Bp., 1990. 168 1. [Eredeti kiadása: Trattner-Károlyi, Pest, 1847.] 
BOZÓKY Mária: Széchenyi hite. (Részlet az író előkészületben levő könyvéből.) = Jel 
1990. 3. sz. 9-10. 
ENDREI Walter: Néhány darab Sz. I. levelezéséből. = TörtSz 1990. 1-2. sz. 136-140. 
FENYŐ Ervin: Feleselő naplók. = It 1990. 1. sz. 38-55. [Sz. I. és Wesselényi Miklós.] 
KISS László: Húsvéti gyász. Adalék a 130 éve elhunyt Sz. I. felvidéki kapcsolataihoz. 
(1-2.) = Hét 1990. 15. sz. 10.; 16. sz. 10. 
KOSÁRY Domokos: Széchenyi politikai iskolaévei. = Stádium 1990. 4. sz. 3-5. 
A Magyar Vízügyi Múzeumban őrzött Széchenyi-iratok katalógusa. (Az annotációkat 
kész. a katalógust összeáll. Deák Antal András. Szerk. Marczell Ferenc.) Aqua, Bp., 
1990. 142 1. (Források a vízügy múltjából 7.) 
Széchenyi emlékek, emlékhelyek. (Összeáll. Szentkuti Károly, Vértes László.) Tájak, 
Korok, Múzeumok Egyesület, Bp., 1990. 127 1. 
SZŐCS István: A politikusok halála. = Helikon 1990. 24. sz. 7. 
CS. VARGA István: „Éltető eszme." Németh László Széchenyi-képéről. = Árgus 1990. 
4. sz. 102-104. 
SZÉCSI MARGIT 
CZIBOR János: Sz. M.: Angyalok strandja. = NÉvsz 1990. 2. sz. 9-11. [írás 1957-ből.] 
GULYÁS Klára: Búcsú Szécsi Margittól. = Hitel 1990. 26. sz. 32-33. 
LÁSZLÓFFY Aladár: Margit az angyalok strandján. = Helikon 1990. 49. sz. 2. 
NAGY Gáspár: In memóriám Sz. M. = Hitel 1990. 25. sz. 7. 
OLÁH Zoltán: A mi napunk is felragyoghat. Sz. M. sírjánál. = MFórum 1990. karácso­
nyi szám, 10. 
Nekr. K. Cs. [Könczöl Csaba] = Népszabadság 1990. nov. 24. 11. 
SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY 
DIENES Ottó: A pályakezdés öröme. = Árgus 1990. 4. sz. 11 l- l 12. 
SZÉKELYJÁNOS 
KACSIR Mária: Mit nekünk Caligula! = AHét 1990. 13. sz. 5, 8. 
LENGYEL Balázs: A szerkesztőség közlése. = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 438. [Az Újhold Év­
könyv 1988.2. számában megjelent, A másik torony c. anonym kisregény szerzője: Sz. J.] 
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OLÁH Tibor: Irgalmatlan igazság. = AHét 1990. 12. sz. 5-7. 
PÁLL Árpád: Két előadás - két színházi stílus. Jegyzetek Sz. J. Irgalmas hazugság és 
Caligula helytartója című drámáinak bemutatójáról. = ErdélyiF 1990. 7. sz. 14-15. 
SZAKOLCZAY Lajos: „Az igazság az egyetlen esélyem." Sz. J. Mórok című drámájá­
ról. = Él 1990. 13. sz. 11. 
TAR Károly: Kolozsvári levél. A „Caligula helytartójának" bemutatása új kezdet szín­
játszásunkban. = Kelet-Nyugat 1990. 18. sz. 10. 
VINKÓ József: „Itt, az íróasztalom mellett..." [Interjú.] = Vság 1990. 5. sz. 61-76. 
VINKÓ József: A saját halál joga. Beszélgetés Székely Jánossal. = Szính 1990. 4. sz. 8-
12. 
VISKY András: A világ lelkiismerete. Marosvásárhelyi beszélgetés Székely Jánossal. = 
Látó 1990. 6. sz. 698-709. 
SZÉKELY MAGDA 
PÁLYI András: „Kiszabadul a fény belőlem." Sz. M. költészetéről. = ÚjholdÉvk 1990. 
l.sz. 312-322. 
SZELI ISTVÁN 
VARGA Szilveszter: Sok mindenen változtatni kellene. Beszélgetés a Bethlen Gábor­
díjas Szeli Istvánnal. = ÚjSymp 1990. 1-2. sz. 74-76. 
SZEMERE BERTALAN 
Sz. B.: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. Gróf Batthyány Lajos, Görgei 
Artúr, Kossuth Lajos. (Sajtó alá rend., bev. az Okmánytárat, jegyzeteket, mutatókat 
összeáll. Hermann Róbert, Pelyach István.) Szépirodalmi, Bp., 1990. 733 1. 
SZENCZI MOLNÁR ALBERT 
Sz. M. A.: Dictionarium Latinoungaricum. [Hasonmás kiad.] (A tanulmányt írta Imre 
Mihály. A szöveget közzéteszi Kőszeghy Péter.) Akadémiai, Bp., 1990. 984 1. + mell. 
(100 1.) (Bibliotheca Hungarica antiqua 5.) [Eredeti kiadása: Hutterus, Norimbergae, 
1604] 
Collectanea Tiburtiana. Szeged. 
HERNER János: Sz. M. A. levele Georg Rémhez. [1606-ból. Szövegközléssel.] 261-
262. - VÁSÁRHELYI Judit: Néhány adat Sz. M. A. munkásságához. 263-269. 
SZATHMÁRI István: Wegweisende Züge in der Grammatik von Albert Szenczi Mol­
nár. = SSlav Tom 36. 1990. 383-390. 
TÓTH-MÁTHÉ Miklós: Élet zsoltárhangra. Regény Szenei Molnár Albertről. Reformá­
tus Zsinati Iroda, Bp., 1990. 209 1. 
VITÉZ Ferenc: Sz. M. A. és a zsoltárok. = RefL 1990. 48. sz. 4. [Interjú Tóth-Máthé 
Miklóssal] 
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SZENTELEKY KORNÉL 
VAJDA Gábor: Emberi arányok. Fehér Ferenc Szenteleky-képéről. = Üzenet 1990. 1. 
sz. 51-52. 
SZENTIVÁNIMIHÁL Y 
KOVÁCS Lajos: Emlékezés Szentiváni Mihályra. = KerMagv 1990. 4. sz. 252-254. 
SZENTJÓBY TAMÁS 
Itt fű terem. Marno János és Antal István beszélgetése Sz. T. költészetéről és még sok 
minden másról. = Holmi 1990. 9. sz. 1024-1036. 
SZENTKUTHY MIKLÓS 
BÁLINT Péter: Stílus és téma. = Úí 1990. 8. sz. 104-113. 
BOJÁR Iván András-KESZTHELYI András: Az egyetlen könyvtár felé. = MNarancs 
1990. 18. sz. 9. [Sz. M. könyvtáráról] 
FEKETE J. József: Orpheus visszaint. Feljegyzések Sz. M. kiadatlan műveinek megje­
lentetéséről. = Híd 1990. 7-8. sz. 839-846. 
KEDVES Csaba: Poéta febricolosus - csoportkép: Babits, Orpheus és Szentkuthy hár­
masban az elképzelt-valódi valóság határán. = Kelet-Nyugat 1990. 24. sz. 4. 
WORONOWICZ, Szczepan: Vázlat az esélyről. = Szivárvány 32. sz. 1990. 132-140. 
[Sz. M., Hamvas Béla, Határ Győző európai megismertetésének lehetőségéről.] 
SZÉP ERNŐ 
MELCZER Tibor: Sz. E. voltam - Szép Anna naplója, „egy úriember nem öl meg köl­
tőt." = MNapló 1990. 40. sz. 14. [Bárdos Pál rádiós dokumentumjátékáról] 
Sz. E. naplójából. (Közreadja Bárdos Pál.) = 2000 1990. 3. sz. 44-50. 
TANDORI Dezső: Sz. E., az igazságos, avagy: Mátyás király tréfái. = Ezredvég 1990. 
1-2. sz. 38-41. 
SZERDAHELYI GYÖRGY ALAJOS 
Sz. Gy. A.: A zenei dráma. = NHáz 1990. 3. sz. 16-24. [A Poesis dramatica ad 
Aestheticam... (Buda, 1784.) c. művének részlete] 
SZILÁGYI ÁKOS 
Az vagyok, hogy még lehetek. Keresztury Tibor beszélgetése Szilágyi Ákossal. = Alf 
1990. 9. sz. 52-71. 
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SZILÁGYI DOMOKOS 
Sz. D.: Élnem adjatok. Vers, próza, esszé, 1956-1976. (Összegyűjt., szerk., utószó 
Kántor Lajos.) Kriterion-Szépirodalmi, Bukarest-Budapest, 1990. 414 1. 
AMBRUS [Ágnes]: Mutasd meg, hogy nem igaz. = Székelyi) 1990. 12. sz. 4. [Sz. D.-
műsor a Brassói Művelődési Házban] 
BALOGH József: Szisz megkérdezte halkan... = AHét 1990. 6. sz. 6. 
FARKAS Árpád: Sz. D. régi karácsonyai. = Látó 1990. 12. sz. 1486-1487. 
CS. GYÍMESI Éva: Álom és értelem. Sz. D. lírai létértelmezése. Kriterion-
Szépirodalmi, Bukarest-Budapest, 1990. 171 1. 
CS. GYÍMESI Éva: Tervszerűtlen szerelmek. = Látó 1990. 4. sz. 470-476. 
KIS PINTÉR Imre: „Káromlom az összes isteneket." (Szempontok Szilágyi Domokos­
hoz.) In: K. P. L: Esélyek. 101-113. 
LÁSZLÓFFY Aladár: A fájdalmasan vigasztaló, Sz. D. In: Erdélyi csillagok. 214-228.; 
Helikon 1990. 24. sz. 1-4. 
POMOGÁTS Béla: Búcsú a költészettől? Sz. D.: Ez a nyár. In: P. B.: Kisebbség és hu­
mánum. 202-227. 
Sz. D., a metafizikus költő. Cs. Gyímesi Évával beszélget Szakolczay Lajos. = Fo 1990. 
'9. sz. 39-49. 
Sz. D.-emlékszám. = Fo 1990. 8. sz. 
SZ. D.: A Volga Nyugaton. [Az útijegyzetek első teljes szövegközlése.] 1-41. - SZ. 
D. nyugati útjának naplójegyzetei. 41-67. - SZAKOLCZAY Lajos: „Olyan csendesen 
jársz, mint a halál." Beszélgetés Nagy Máriával. [Sz. D. élettársával.] 68-73. - CS. 
GYÍMESI Éva: Legenda helyett - a műről. 74-79. - BARÁNSZKY László: Szilágyi 
Domokosról. 86-87. - TANDORI Dezső: ,„Kedves erdélyi testvér, ravaszkodjál ki 
számomra egy kis gyógyulást..." 87-88. - CZEGŐ Zoltán: Egyetlen levél Szilágyi 
Domokosnak. 88-89. - SZEPESI Attila: Tücsökrekviem. 90-91. - TŐZSÉR Árpád: A 
vers lehetetlensége mint posztmodernizmus Sz. D. költészetében. 92-93. -
KANIZSAI Dávid: Muzsnay Ákos Sz. D.-plakettjei. 95-96. 
Visszavont remény. Sz. D. levelei Méliusz Józsefhez. (Összeáll., jegyz., tanulmány 
Ágoston Vilmos.) Szépirodalmi, Bp., 1990. 224 1., 16 t. 
SZILÁGYI ISTVÁN 
SÍPOS István: Sz. I. (1819-1897). = ErdélyiF 1990. 4. sz. 1, 6. 
SZILÁGYI SÁNDOR 
MANN Miklós: Sz. S. történetírói pályakezdetéről. = TanTud 1990. 5. sz. 50-86. 
SZÍNI GYULA 
KENYERES Zoltán: Sz. Gy.: Profán szerelem. = Vig 1990. 5. sz. 360-363. 
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SZIRMAI KÁROLY 
BORDÁS Győző: Sz. K. (új) sírjánál. = Híd 1990. 11. sz. 1117-1118. 
BORDÁS Győző: A tegeződésről. = Híd 1990. 5. sz. 540-543. [Visszaemlékezés] 
HERCEG János: Sz. K. „írószobája". = Híd 1990. 7-8. sz. 781-783. 
HERCEG János: Szegény Szirmai. = Üzenet 1990. 6. sz. 441^-46.; Látóh 1990. 7-9. sz. 
234-242. 
Száz éve született Sz. K. = Híd 1990. 6. sz. 
HERCEG János: Mindenki mástól különbözött. 673-677. - SZ. K.: Önéletrajz. 
[1970.] 680-702. - BORDÁS Győző: Okok és indítékok. Előszó Sz. K. Veszteglő vo­
natok I. (1910-1944) című, összegyűjtött novelláit tartalmazó kötetéhez. 704-708. -
BORI Imre: Az éjszakák motorosai. [Novellaelemzés.] 708-711. - LÁNCZ Irén: 
Gondolatok Sz. K. nyelvi stílusáról. 711-717. - GOBBY FEHÉR Gyula: Egy öreg­
ember magányossága. 725-727. - SZELI István: Egy levélváltásról és következmé­
nyeiről. [A Zorica címen tervezett regényéről 1962-ben.] 728-732. 
Száz éve született Sz. K. (1890-1972). = Üzenet 1990. 6. sz, 
HERCEG János: Szegény Szirmai. 441^446. - VAJDA Gábor: Végletes meghatáro­
zottság. Sz. K.: Ködben (1933). 449-460. - Sz. K. hét levele. (Közli Tornán László.) 
[Tornán Lászlónak 1962-1964 között.] 461^-70. 
SZIVERIJÁNOS 
MÁK Ferenc: Alattomos közcsodák ellen. = Üzenet 1990. 1. sz. 75-76. 
MÁK Ferenc: Áldozatnyi vétek. = Üzenet 1990. 3. sz. 184-186. 
Sz. J. emlékezete (1954-1990). = Fo 1990. 6. sz. 
THOMKA Beáta: A megnevezhetetlen. 15. - TOLNAI Ottó: Eszi az eget. In 
memóriám Sz. J. 17-19. - LOSONCZ Alpár: Időszerűtlen hittel. 22-23. - SZŐCS 
Géza: A csillagszúró. 23. - ÁCS Károly: Beteljesült egy költősors. 24. - NÉMETH 
István: Sorsod volt a vers. 24-25. - HERCEG János: A bátor tisztesség európai példá­
ja. 25. - MÁK Ferenc: Megkísértő, nagy tisztaság. 25-28. - FŰZI László: Sziveri 
Kecskeméten. 28-30. 
TOLDI Éva: A nyugtalanító harmónia felé. In memóriám Sz. J. 1954-1990. = Híd 1990. 
2. sz. 195-198. 
VAJDA Gábor: Az áldozat. = Üzenet 1990. 4. sz. 182-183. 
VAJDA Gábor: Sz. J.: Appendix. = Híd 1990. 5. sz. 564. 
VAJDA Gábor: Sz. J. (1954-1990) halálára. Az áldozat. = Üzenet 1990. 3. sz. 182-183. 
VAJDA Gábor: A szellem születése. = ÚjSymp 1990. 3. sz. 44-45. 
ZALÁN Tibor: Drága barátunk, Sz. J. = Hitel 1990. 5. sz. 39. 
Nekr. Cs. M. [Csordás Mihály] = 7Nap 1990. 6. sz. 20.: L. K. [Lábadi Károly] = 
MKépesÚjs 1990. 7. sz. 14. 
SZOBOSZLAI MA TA JÁNOS 
KISS Tamás: Sz. M. J. (1907-1944). In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 190-194. 
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SZŐCS GÉZA 
Sz. G.: Printre candidati - scriitori Clujeni. = Tribuna (Cluj) 1990. 19. sz. 7. 
Sz. G.: A romániai magyarság alternatívái. Részlet az „Erdélyi Akadémián" tartott be­
szédéből. = Kelet-Nyugat 1990. 6. sz. 13. 
BÍRÓ Béla: Sz. G. = MFórum 1990. 18. sz. 10. 
BOGDÁN László: A vakondra bízott üzenet. = AHét 1990. 14. sz. 6-7. 
HAJNAL László Gábor: Száműzhetetlen fájdalom. = KatSz 1990. 1. sz. 85-91. 
SZÖRÉNYI LÁSZLÓ 
DÁVIDHÁZI Péter: A hűség mint hermeneutikai probléma. (Sz. L.: „Multaddal valamit 
kezdeni.") = Lit 1990. 4. sz. 397-404. 
IMRE László: Literátor a „haladékony idő"-ben. (Szörényi Lászlóról Multaddal valamit 
kezdeni című kötete alkalmával.) = Alf 1990. 12. sz. 53-58. 
SZTÁRAI MIHÁLY 
SZABÓ Géza: Sz. M. ismeretlen énekének töredéke? In: Collectanea Tiburtiana. Sze­
ged. 129-130. [Az RMKT XVII/1. 58. számú verstöredéke] 
TABÉRYGÉZA 
100 éve született T. G. - E. Fehér Pál = Népszabadság 1990. júl. 17. 9.: - Implon Irén = 
Kelet-Nyugat 1990. 24. sz. 4. 
TAKÁCS ZSUZSA 
T. Zs.: Sötét és fény kora. = Úí 1990. 12. sz. 119-128. [Önéletrajzi írás] 
TAKÁTS GYULA 
CSÁNYI László: T. Gy. világa. = Úí 1990. 8. sz. 71-84. 
FODOR András: Takáts tanár úr. Naplószilánkok: 1945. november, december. In: F. A.: 
Szülöttem föld. 43-50. 
TÁLAMON ALFONZ 
ELEK Tibor: „Költészet és valóság", avagy a „képzelet szertartásai". („Újdonságok" a 
csehszlovákiai magyar prózában.) = ISz 1990. 2. sz. 198-204. [T. A.: A képzelet 
szertartásai] 
TAMÁS MÁRIA 
FODOR Sándor: T. M. hatvan éve. = CsaládiT 1990. 11-12. sz. 13. 
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TAMÁS MENYHÉRT 
BÜKI Attila: „Amit jussul kaptunk..." Találkozás Tamás Menyhérttel. [Interjú.] = Ma­
gyarok 1990. 9. sz. 117-120. 
HARASZTI Mária: „Csakis a megszenvedett szónak van hatalma." Vendégünk: T. M. 
[Interjú.] = ISz 1990. 6. sz. 586-590. 
TAMÁSI ÁRON 
ÁGH István: A szülőföld kelyhe. = Hitel 1990. 26. sz. 4-6. 
BISZTRAY Ádám: Találkozások Tamási Áronnal. = Hitel 1990. 23. sz. 14-15. 
BÖLÖNI Domokos: Ábel második hazatérése. = Helikon 1990. 24. sz. 3-4. [Tamási 
Napok Farkaslakán, 1990. május 26-27.] 
DUDÁS Károly: A víz elmegy s a kövek megmaradnak. Úti számadás. = Üzenet 1990. 
4. sz. 272-278. [Farkaslaka] 
ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok. 
T. Á. [1935.] 53-55. - Jégtörő Mátyás. T. Á. új regénye. [1936.] 267-268. - Énekes 
madár. T. Á. mesejátékának esti előadásai a Royal Színházban. [1935.] 351-352. 
„Isten velünk és mindenki ellenünk." Kovács György beszélgetése Tamási Áronnal, 
1936-ból. = MNapló 1990. 35. sz. 11. [Németh László Magyarok Romániában c. írá­
sáról] 
MOLNOS Lajos: T. Á. hazaérkezései. = Helikon 1990. 45. sz. 1. 
POMOGÁTS Béla: „Fortélyos párbeszéd." T. Á.: Ördögváltozás Csíkban. In: P. B.: 
Kisebbség és humánum. 108-119. 
TAMÁSI GÁSPÁR 
SZÁVAI Géza: Narancs és gyöngyvirág. Jegyzetek T. G. önéletírásából és a „népi epi­
káról". = Magyarok 1990. 11. sz. 111-115. 
TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY 
CSUKÁS István: Mit visz a folyó? Két arckép. = Újidő 1990. 6. sz. 38. [Czibor János, 
T. S. K.] 
SÍPOS Lajos: Kiadatlan versek. = Úí 1990. 12. sz. 70-74. [Patt pont; Hármashangzat. A 
költő feljegyzésének és 1979-es levelének közlésével] 
TANDORI DEZSŐ 
T. D.: A személyes avantgárd. = Holmi 1990. 9. sz. 1008-1020. 
BORI Imre: A világ verstükörben. (Egy Tandori-versről.) = 7Nap 1990. 17. sz. 28. 
[Kutyakórház, váró] 
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FEHÉR Katalin: Kísérlet a modellteoretikus interpretáció fordításkritikai alkalmazására. 
Hölderlin: Halfte des Lebens, T. D.: Az élet fele. Konnexitás, kohézió és jelentés­
struktúra vizsgálata és összevetése. = HungKözl 1990. 1-2. sz. 127-143. 
LÁNG Zsolt: T. D. vidéke. = Látó 1990. 5. sz. 606-608. 
TAR SÁNDOR 
KERÉKGYÁRTÓ T. István: A megalázottak magánya. Létismeret T. S. műveiben. = 
Jászk 1990. 2. sz. 41-44. 
KŐVÁRY E. Péter: A 999-es számú író. Beszélgetés Tar Sándorral. = Népszabadság 
1990. szept. 8. 19. 
MÁRKUS Béla: A mesei világ és a való világ. = Jászk 1990. 2. sz. 30^10. 
TARDYLAJOS 
T. L.: Ami a Krónikából kimaradt. 3. Foglyok és széplányok. 4. Élet a Bunkerlágerban. 
= NÉvsz 1990. l.sz. 19-24.; 3. sz. 13-16. 
RÓNA-TAS András: Búcsú Tardy Lajostól. = Keletkut 1990. 1. sz. 129-131. 
Nekr. Rab Zsuzsa = Él 1990. 4. sz. 5.; - = Szí 1990. 5. sz. 170. 
TATAY SÁNDOR 
ESZÉKI Erzsébet: Kire érdemes ráfizetni? T. S. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magun­
kat. 123-127. 
JÁNOSY István: T. S. = Diakonia 1990. 2. sz. 78-80. 
SZAPUDI András: Szüret előtt a Tatay-portán. = Som 1990. 4. sz. 40^43. 
SZEGHALMI Elemér: Látókép. T. S. = Újldö 1990. 8. sz. 40-47. 
TAVASZY SÁNDOR 
KOVÁCS Ferenc: Tavaszy-idéző. = Kor 1990. 11. sz. 1465-1466. 
T. MAKSAY Ágnes: Egzisztencializmus és teológia az erdélyi szellemiség szolgálatá­
ban. = Kor 1990. 3. sz. 385-387. 
TELEKI SÁMUEL 
DEÉ N. Anikó: A könyvtáralapító. = ErdélyiF 1990. 5-6. sz. 27. 
TEMESI FERENC 
ESZÉKI Erzsébet: ívni jobban szeretek, mint írni. T. F. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük 
magunkat. 158-163. 
KIS PINTÉR Imre: Felemás krónika. (T. F.: Por. 1-2. kötet.) In: K. P. I.: Esélyek. 131— 
141. 
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TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ 
ANGYALOSI Gergely: Kakuk Marci: a picaro és a buddhista. = HungKözl 1990. 1-2. 
sz. 55-67. 
BORI Imre: Műfaja: a vallomás. A céda és a szűz ürügyén. = HungKözl 1990. 1-2. sz. 
45-48. 
CSÁNYI Erzsébet: A „regényes szívügy" metanyelve. = HungKözl 1990. 1-2. sz. 49-
53. 
CSUKÁS István: Mit visz a folyó? Tersánszky alumínium furulyája. = Újldő 1990. 5. 
sz. 52. 
CSURKA István: Ámulás Tersánszky stílusa fölött. = ErdélyiF 1990. 2. sz. 1, 13. 
DÉRCZY Péter: Az elbeszélő hagyomány átalakítása. T. J. J. regényeinek néhány szer­
kezeti vonásáról. = HungKözl 1990. 1-2. sz. 1-10. 
GEROLD László: Csoda és valóság. = HungKözl 1990. 1-2. sz. 69-74. 
HARKAI VASS Éva: Elbeszélői eljárások Tersánszky regényeiben. = HungKözl 1990. 
1-2. sz. 31-38. 
JUHÁSZ Erzsébet: A ceruza mint a cselekményszövés kettős eszköze. = HungKözl 
1990. 1-2. sz. 75-79. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: A literarizált eszköztelenség. Személyiség és jelhasználat 
Tersánszky regényírásában. = Kort 1990. 3. sz. 133-143. 
POMOGÁTS Béla: Vadregény. Jegyzetek Tersánszky irodalomfelfogásához. = 
HungKözl 1990. 1-2. sz. 81-85. 
Tanácskozás T. J. J. életművéről. [MTA Irodalomtudományi Intézete-Magyar Nyelv, 
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1988'. november 24-25.] = 
HungKözl 1990. 1-2. sz. 
DÉRCZY Péter: Az elbeszélő hagyomány átalakítása. T. J. J. regényeinek néhány 
szerkezeti vonásáról. 1-10. - THOMKA Beáta: Tersánszky elbeszélő formái. II -15. 
- KULCSÁR SZABÓ Ernő: A literalizált eszköztelenség. Személyiség és jelhasználat 
Tersánszky regényírásában. 17-29. - HARKAI VASS Éva: Elbeszélői eljárások 
Tersánszky regényeiben. 31-38. - UTASI Csaba: Viszontlátásra, drága... 39-44. -
BORI Imre: Műfaja: a vallomás. (A céda és a szűz ürügyén.) 45-48. - CSÁNYI Er­
zsébet: A „regényes szívügy" metanyelve. (T. J. J.: A margarétás dal.) 49-53. -
ANGYALOSI Gergely: Kakuk Marci: a picaro és a buddhista. 55-67. - GEROLD 
László: Csoda és valóság. [Legenda a nyúlpaprikásról.] 69-74. - JUHÁSZ Erzsébet: 
A ceruza mint a cselekményszövés kettős eszköze. (T. J. J.: Egy ceruza története.) 75-
79. - POMOGÁTS Béla: Vadregény. Jegyzetek Tersánszky irodalomfelfogásához. 
81-85. 
TEVANANDOR 
PAPP János: Centenáriumi gondolatok Tevan Andorról, a kiadóról és könyvművészről. 
= MGrafika 1990. 1. sz. 39-45. 
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THIENEMANN TIVADAR 
CSIBRA István: A szellemtörténeti irodalomtudomány klasszikus művéről. (T. T.: Iro­
dalomtörténeti alapfogalmak.) = It 1990. 1. sz. 164-169. 
LENGYEL Béla: T. T. levelei az emigrációból. Születésének századik évfordulójára. = 
Nagyv 1990. 9. sz. 1407-1409. [Három levél Zolnai Bélának és Lengyel Bélának] 
THINSZ GÉZA 
BÖRÖNDI Lajos: Káprázat. T. G. költészete. = Hét 1990. 6. sz. 13. 
BÖRÖNDI Lajos: A kétnyelvűség kereszthuzatában. T. G. költészete. = ÚjFo 1990. 5. 
sz. 61-65. 
HANÁK Tibor: Érosz és Atroposz között. T. G. verseiről. = Szivárvány 32. sz. 1990. 
163-168. 
Nekr. Lászlóffy Aladár = Helikon 1990. 31. sz. 6.: Sz. E. [Szekér Endre] = Fo 1990. 10. 
sz. 96. 
THOMKA BEÁTA 
*T. B.: Esszé terek, regény terek. Forum, Újvidék, 1988. 197 1. 
THURZÓ GÁBOR 
RÓNAY László: Társunk, az irodalom. 
T. G. „Úgy legyen." 182-185. - Ötlet és elbeszélés. 185-189. - író - kutyával. 189-
191. 
TOLDYISTVÁN 
MANDELIK Ágnes: A színpadi szatíra lehetősége és lehetetlensége. (Kísérlet a magyar 
polgári vígjáték megteremtésére T. I. két drámájában.) = It 1990. 2-4. sz. 419^434. 
[A jó hazafiak; Az új emberek] 
TOLLAS TIBOR 
T. T.: Szabadon, de sose szabadulva. A váci börtön udvarán hajdan elásott versek nyo­
mában. = Nemzetőr 1990. 486. sz. 5. 
D. G. [Demszky Gábor]: Beszélgetés Tollas Tiborral. = Szivárvány 32. sz. 1990. 94-99. 
KÁRPÁTI Kamii: T. T. 1. (Ifjúság, börtön.) = Stádium 1990. 1. sz. 39-54. 
KÁRPÁTI Kamii: T. T. 2. (Itthoni kút vizére szomjazó.) = Stádium 1990. 2. sz. 85-88. 
MEDVIGY Endre: „Bebádogoztak minden ablakot." T. T. köszöntése. = Holnap 1990. 
l.sz. 17-19. 
TÓTH Bálint: „Bebádogoztak minden ablakot!" = MFórum 1990. 7. sz. 8. 
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TOLNAI GÁBOR 
Nekr. E. F. P. [E. Fehér Pál] = Népszabadság 1990. márc. 2. 9.; Kovács Sándor Iván = 
ItK 1990. 5-6. sz. 772-774.; Tarnai Andor = ALitt 1990. 1-2. sz. 5-6. 
TOLNAI OTTÓ 
T. 0.: Rózsaszín flastrom. = Je 1990. 1. sz. 25-33. [Interjú 1986-ban. Lejegyezte, sajtó 
alá rend. Pozsik László] 
T. O.: Telepiek Párizsban - avagy Utószó Párizs-naplóimhoz. = Üzenet 1990. 1. sz. 66-
68. 
BALOG [József]: Cápavers. = SzegE 1990. 16. sz. 5. 
GÉCZI János: T. O. kék szobra. = Hitel 1990. 14. sz. 53-55. 
MÁK Ferenc: Kővel köszöntelek, és levéllel. Az ötvenéves Tolnai Ottónak. = Üzenet 
1990. 10. sz. 749-750. 
MÁK Ferenc: „Udvari bolond sem leszelsz már." Az elveszített otthon verseiről. = Je 
1990. l.sz. 42-45. 
Az önfeláldozás radikalizmusa. Beszélgetés Tolnai Ottóval. (Riporter Mák Ferenc.) = Fo 
1990.4. sz. 66-71. 
SZAJBÉLY Mihály: Lilába hajolni roppant veszélyes. T. O. (ál-)gyermekverseiről. = 
Életünk 1990. 8. sz. 643-647. 
UTASI Csaba: A nemlétező. T. O. Wilhelm-dalairól. = Je 1990. 1. sz. 37-41. 
VILLÁNYI László: Tolnai prózája. = Életünk 1990. 8. sz. 648-652. 
Az 50 éves T. O. köszöntése. - Mák Ferenc = Fo 1990. 7. sz. 7-10.; Mányoki Endre = 
Hitel 1990. 17. sz. 32. 
TOMPA GÁBOR 
LASZLOFFY Csaba: Egyetlen játszmánkról Tompa Gáborral. [Interjú.] = CsaládiT 
1990. 5. sz. 15. 
VÉGH Balázs: Egy költői állapot anatómiája. = Kor 1990. 1. sz. 134-135. 
TOMPA LÁSZLÓ 
B. HALÁSZ Edit: „Tűzfelelős... az időnek homályos terein." Beszélgetés Tompa Lász­
lóval. = MFórum 1990. 22. sz. 9. 
LEZSÁK Sándor: T. L. katedrája. = Holnap 1990. 4. sz. 26. [írás 1979-ből] 
TOMPA MIHÁLY 
BURA László: Tompa-kéziratok a Szatmári Történelmi Múzeumban. = ErdélyiT 1990. 
3. sz. 21-23. 
DÉNES György: „Rimaszombat állandó embere." = Hét 1990. 24. sz. 15. [T. M.-
emlékhelyek] 
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TORKOS JAKAB 
SZABÓ György: T. J. dunántúli református püspök kanonica vizitációja 1747-ből. = 
VeszprTörtTár 1990. 1. sz. 46-53. 
TORMAY CECILÉ 
KAJETÁN Endre: Akit elfelejtett a magyar irodalom: T. C. = Délszig 1990. 16. sz. 15-
19. 
TÓTFAL US1 KIS MIKLÓS 
ÁDÁM Zsigmond: A könyvnyomtatás üldözött mestere. = Helikon 1990. 13. sz. 3. 
RÉNYI Péter: A Tótfalusi-sztori. Az Aranyas Biblia újrakiadása alkalmából. = Népsza­
badság 1990. dec. 22. 23. 
TÓTH ÁRPÁD 
KISS Tamás: A T. Á.-vers élénkítő és színező elemei. In: K. T.: Arcok és emlékek. 
Debrecen. 80-93. 
NAGY János: Azonos-e az új Isten az új Krisztussal? = It 1990. 1. sz. 55-61. [Pásztor 
Árpád: Lenin; T. Á.: Az új Isten] 
SZENTESI Zsolt: T. Á.: Elégia egy rekettyebokorhoz. = It 1990. 1. sz. 120-134. 
TÓTH BÁLINT 
BERTHA Bulcsú: A komondorokat nem tudtam gyűlölni. T. B. (ítélet: 6 év). [Interjú.] 
In: B. B.: írók, színészek, börtönök. 234-253. 
A 60 éves T. B. köszöntése. - Tollas Tibor = Nemzetőr 1990. 479. sz. 5. 
TÓTH ELEMÉR 
DUSZA István: Az idő foglya. T. E. ötvenedik születésnapjára. = ISz 1990. 2. sz. 175. 
TÓTH GÁBOR ÁKOS 
TARJÁN Tamás: A Nyúltrapp után. Beszélgetés Tóth Gábor Ákossal. = Népszabadság 
1990. jún. 16. 9. 
TÓTH ISTVÁN 
TÓFALVI Zoltán: Magamról szólok. Beszélgetés T. I. költővel. = Kelet-Nyugat 1990. 
12-13. sz. 8. 
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TÓTH-MÁTHÉ MIKLÓS 
VITÉZ Ferenc: Szenei Molnár Albert és a zsoltárok. = ReíL 1990. 48. sz. 4. [Interjú az 
Elet zsoltárhangra c. regényéről] 
TŐKE CSABA 
BEKÉ György: A nagyváradi főszerkesztő. = MNapló 1990. 25. sz. 6-7. 
TSÚSZÓ SÁNDOR 
SZOMBATHY Bálint: A Tsúszó-kutatások újabb momentumai T. S. nemzetközi kifutá­
sa tekintetében. (Vázlat egy doktori disszertációhoz.) = Híd 1990. 5. sz. 565-594. 
TURCZEL LAJOS 
Rendeződnek végre a közös dolgok. T. L. beszéde a Bethlen-díj átadásakor. = Hét 1990. 
10. sz. 4-5. 
TÜSKÉS TIBOR 
T. T.: Önarckép - háttérrel. = Dunatáj 1990. 2-3. sz. 62-71. 
T. T.: Tájak, emberek. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1990. 234 1. (Pannónia köny­
vek.) 
FODOR András: T. T.: Triptichon. In: F. A.: Szülöttem föld. 323-332. 
FODOR András: Tüskés Tiborral működésének színhelyein. Naplójegyzetek. = Som 
1990. 3. sz. 19-21. 
Szülőföldem, a Dunántúl. Televíziós portréfilm. = Som 1990. 3. sz. 7-17. [Beszélgető­
társak: Czigány György, Fodor András, Harkány László, Kanyar József, Lázár Ervin] 
T. T. irodalmi munkássága. Válogatott bibliográfia. (Összeáll. Szauer Dezsőné, Aranyi 
László.) Baranya Megyei Könyvtár-Somogy Megyei Könyvtár, Pécs-Kaposvár, 1990. 
47 1. 
ÚJSZÁSZY KÁLMÁN 
KOVÁTS Dániel: Tanítványi főhajtás. Ú. K. születésnapján. = Holnap 1990. 4. sz. 46. 
ÚJVÁRI ERZSI 
G. KOMORÓCZY Emőke: Egy korán eltemetett művészházaspár. Barta Sándor (1897— 
1938) és Ú. E. (1899-1940). = Délszig 1990. 16. sz. 9-12. 
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ÚJVÁRY SÁNDOR 
VARGA Sándor: A könyv ügyét szolgálták. Ú. S. (1904-1988). = Könyvvilág 1990. 8. 
sz. 14. 
UNGVÁRI TAMÁS 
U. T.: A védelem tanúja. Bizalmas és szigorúan titkos feljegyzések E. J. életéről és titok­
zatos haláláról. Dovin, Bp., 1990. 281 1. [Elbert János, 1932-1983] 
GARAI Tamás: Hogy van? U. T. [Interjú.] = KépHét 1990. 32. sz. 40-41. 
UTASSYJÓZSEF 
PÁLINKÁS István: Lopnak a bőség kosarából. Beszélgetés Utassy Józseffel. = Árgus 
1990.2. sz. 9-11. 
PUMNÉ HORPÁCZI Ibolya: U. J.: Földem. = Nyr 1990. 3-4. sz. 200-204. 
VÁCI MIHÁLY 
V. M.: Rózsák a jégen. Válogatott prózai írások. (Vál. szerk. Váciné Juhász Mária.) 
Magvető, Bp., 1990.4281. 
NYILASY Balázs: A normált ember. Váci Mihályról mai szemmel. = Alf 1990. 4. sz. 
68-76. 
VÁGI GÁBOR 
Nekr. György Péter = Hiány 1990. 10. sz. 3.; Závada Pál = Hiány 1990. 11. sz. 21. 
VAJKAI MIKLÓS 
ELEK Tibor: „Költészet és valóság", avagy a „képzelet szertartásai". („Újdonságok" a 
csehszlovákiai magyar prózában.) = ISz 1990. 2. sz. 198-204. [V. M.: Lusta por] 
VÁLYI ANDRÁS 
ÁGOSTON István: V. A., az első magyar honismereti lexikon írója. = Honism 1990. 5-
6. sz. 42-45. [Magyar Országnak Leírása. 1-3. Buda, 1796-1799] 
VÁMBÉRY ÁRMIN 
SZEMES Zsuzsa: Cijón két fia. (Herzl és Vámbéry találkozása.) = Tekintet 1990. 3. sz. 
50-63. [Theodor Herzl] 
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VÁMOS MIKLÓS 
ESZÉKI Erzsébet: Az író meztelen. V. M. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 
79-83. 
NÉMETH Ervin: V. M. és a gyerekszemmel láttatott ötvenes évek. Pályakép, valamint 
gondolatok a Zenga zenek című regényről. In: N. E.: „Jelet hagyni..." Veszprém. 57-
72. 
VÁRADI JÁNOS 
T. L: Humanista költőink nyomában. V. J., 14307-1485 után. = Kelet-Nyugat 1990. 24. 
sz. 5. 
VÁRADY SZABOLCS 
CSŰRÖS Miklós: Rosszkedvem tele. V. Sz. költészetéről. = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 
334-345. 
VARGA IMRE 
SOÓKY László: „Az vagyok, aki vagyok és az, aki nem." = ISz 1990. 2. sz. 205-208. 
VARGA SZILVESZTER 
FEKETE J. József: V. Sz.: Árpádfa. = Híd 1990. 5. sz. 560-561. 
VÁRI ATTILA 
BOGDÁN László: Legend(v)árium, avagy Vásárhelyi elégiák. = AHét 1990. 15. sz. 6-7. 
VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ 
CSERI István: Szólt-e a taps? Beszélgetés V. F. L. költővel és tanítóval, Váriban, 1990. 
február 24-én, Szovjetunió-Kárpátalja. = Hitel 1990. 17. sz. 26-27. 
VARJAS SÁNDOR 
KOVÁCS Klára: Tudással, hittel: V. S. 1885-1939. = MFilSz 1990. 3-4. sz. 204-211. 
[Bibliográfiával] 
VÁRKONYI NÁNDOR 
V. N.: Petőfi arca. 2. kiad. Széphalom Könyvműhely, Bp., 1990. 22 1., 9 t. 
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VAS GEREBEN 
SZILASI László: A nagy nemzetiszín kolbászvágógép. = MNapló 1990. 16. sz. 3. [A 
nemzet napszámosai c. regény magyarságszemlélete] 
VAS ISTVÁN 
GÖMÖRI György: Érett Vas, angolosan. = Nagyv 1990. 10. sz. 1568-1570. [Through 
the smoke. 1989] 
GÖMÖRI György: V. I. köszöntése. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 134-136. 
GÖRGEY Gábor: Egy kis Vas-törmelék. Köszöntjük a nyolcvanéves költőt. = EurUtas 
1990. l.sz. 72-74. 
HAJDÚ Gergely: Egy fiatal költő arcképe. = Holmi 1990. 9. sz. 968-969. [V. I. korai 
költészete] 
KABDEBÓ Lóránt: A maradandóság köszöntése. = Úí 1990. 9. sz. 9-13. 
KÉRY László: V. I., Shakespeare fordítója. = Nagyv 1990. 9. sz. 1396-1400. 
LATOR László: V. I. ünnepére. = Népszabadság 1990. máj. 25. 8. 
D. MAGYARI Imre: „Nem tudom, miért jöttem a világra." Születésnapi beszélgetés a 
nyolcvanéves Vas Istvánnal. = MNőkL 1990. 39. sz. 4-5. 
MELCZER Tibor: Elízium és a Jajgató mocsár. Illés Endre - V. I.: Trisztán. = MNapló 
1990. 18. sz. 14. [Bemutató a Rádiószínházban] 
OCSOVAI Gábor: A történelem konferansziéja. Hál'istennek, nem marxista. Csengő­
frász 1938-ban. = 168 óra 1990. 2. sz. 26-27. [Interjú Vas Istvánnal, a kötet fordítójá­
val Egon Friedell Az újkori kultúra története c. művéről] 
SZIRTES, George: A fordító köszönete. = Holmi 1990. 9. sz. 970-972. [V. L: Through 
the smoke] 
SZIRTES, George: V. I. költészete. = Nagyv 1990. 5. sz. 729-734. 
TÓBIÁS Áron: V. I.: Kiegyezések. [Interjú.] = Kort 1990. 9. sz. 122-130. 
A 80 éves V. I. köszöntése. - M. G. P. [Molnár Gál Péter] = Népszabadság 1990. szept. 
22. 27.: Sumonyi Zoltán = Úí 1990. 9. sz. 3-5.; Tandori Dezső = Kr 1990. 9. sz. 2.; 
Látóhl990. 10-12. sz. 12-15. 
VASADI PÉTER 
FORGÁCS Rezső: V. P. [Interjú.] In: F. R.: ...azt hiszem... 73-79. 
VÁSÁRHELYI GÉZA 
LÁSZLÓFFY Aladár: „Ha nincs öröklét..." = Helikon 1990. 12. sz. 4. 
VÁSÁRHEL YI MIKLÓS 
SZÖRÉNYI László: A Vigília beszélgetése Vásárhelyi Miklóssal. (1-2.) = Vig 1990. 8. 
sz. 622-630.; 9. sz. 699-706. 
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VASVÁRI PÁL 
Emlékülés V. P. halálának 140. évfordulóján. (Szerk. Takács Péter.) Városi Tanács-
Vasvári Pál Társaság, Tiszavasvári, 1990. 90 1. (A Vasvári Pál Társaság füzetei 2.) 
CSELÉNYI István Gábor: A szépíró Vasvári. 37-51. 
VA Y SAROLTA 
SZÁVAI Géza: Emlékezés egy írónőre. = MNőkL 1990. 9. sz. 12-13. 
VÉGEI LÁSZLÓ 
BARTUC Gabriella: Küzdelem a tragikumért. V. L. Médeia tükre című drámájának 
ősbemutatójáról. = Üzenet 1990. 4. sz. 233-234. [A szarajevói Kamerni Teatarban] 
BARTUC Gabriella: Rítus és hecc. V. L. Túl az Óperencián című szomorú operettjének 
ősbemutatójáról. = Üzenet 1990. 2. sz. 143-146. 
CSORDÁS Mihály: Látvány és erotika. V. L. Túl az Óperencián című operettjének 
szabadkai bemutatójáról. = 7Nap 1990. 5. sz. 29. 
GEROLD László: Tézisek, valóság és dráma nélkül. = Híd 1990. 2. sz. 229-234. [V. L. 
drámáiról] 
VARGA Lajos Márton: Mindennapi irodalmunk. V. L. a jugoszláviai magyar irodalom­
ról. [Interjú.] = Könyvvilág 1990. 7. sz. 4. 
VÉGH ANTAL 
ESZÉKI Erzsébet: A szókimondás kifizetődő. V. A. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük 
magunkat. 22-28. 
Győzni vagy szolgálni? Beszélgetés Végh Antallal. = Él 1990. 31. sz. 7. 
M. P.: V. A. napilapot indít. Saját újságíró-iskolából jön az utánpótlás. [Interjú.] = Nép­
szabadság 1990. nov. 27. 5. 
V. Gy. [VARSÁNYI Gyula]: Végh - Kádárról. Beszélgetés Sík Ferenccel. = Népsza­
badság 1990. dec. 18. 11. [Az Epizódok egy helytartó életéből c. darabról] Kiegészí­
tés: V. Gy. [VARSÁNYI Gyula] = Népszabadság 1990. dec. 20. 5. 
VENCZEL JÓZSEF 
VIRT László: Tisztelet Venczel Józsefnek. = KerSzó 1990. 12. sz. 5. 
VERES JÁNOS 
DÉNES György: Hittel fóltarisznyázott igric. Köszöntjük a 60 éves Veres Jánost. = ISz 
1990. 2. sz. 172-174. 
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VERES PÉTER 
DOMOKOS Mátyás: Levél - az elefánttemetőből. Holmi 1990. 7. sz. 785-795.; Látóh 
1990. 7-9. sz. 62-79. [Németh László Veres Péterhez írott, elküldetlen levele 1945-
ből] 
FODOR András: V. P. egy kaposvári diák szemével. In: F. A.: Szülöttem föld. 56-63. 
[Emlékek 1946-ból] 
FŰZI László: Egy barátság története. Németh László levelei Veres Péterhez. In: F. L.: 
Szerepekés lehetőségek. 96-133. [17 levél közlésével, 1940-1967] 
KISS Tamás: V. P. köszöntése. In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 144-149. [1967] 
MÉSZÖLY Miklós: Huszonhárom év. In: M. M.: A negyedik út. Szombathely. 177— 
195. [M. M. Veres Péterhez írott levele 1964-ből] 
VERSEGHY FERENC 
BENCZE Lóránt: Egy nemzeti bibliafordításról Verseghy olvasása közben. = ItK 1990. 
5-6. sz. 723-729. [V. F.: Dissertatio de versioné Hungarica Scripturae Sacrae...] 
VÉSZI ENDRE 
ESZÉKI Erzsébet: Nem vagyok híve az önkiárusításnak. V. E. [Interjú.] In: E. E.: Kibe­
széljük magunkat. 128-132. 
VEZÉR ERZSÉBET 
A 75 éves V. E. köszöntése. - Radnóti Sándor = Népszabadság 1990. jan. 23. 9. 
VIHAR BÉLA 
ALFÖLDY Jenő: Költői érvek- az életért. = MúltJövő 1990. 2. sz. 88. [V. B.: Zsidók a 
magyar tájban. = uo., 89-93.] 
VIKÁR BÉLA 
SCHELKEN Pálma: Emlékek, emlékezések Hetesen - V. B. szülőfalujában. = RefL 
1990. 41. sz. 5. 
VITA ZSIGMOND 
V. Zs.: Élet a drótsövények mögött. Tirgu-Jiu-i lágeremlékek. (1-4.) = Helikon 1990. 
28. sz. 1-2.; 29. sz. 3^1.; 30. sz. 11-12.; 31. sz. 3-4. [Önéletrajzi írás] 
V. Zs.: Kollégiumi emlékek. Visszatekintés és kitekintés a Bethlen Kollégiumból. = 
Helikon 1990. 5. sz. 2. 
Kós Károly levelei Vita Zsigmondhoz. (Közli, bev. V. Zs.) = Kor 1990. 3. sz. 289-293. 
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VITÉZ GYÖRGY 
V. Gy.: Levelet kaptam... = NyugMság 1990. 7-8. sz. 3. [Göncz Árpádtól - felkérést a 
Magyar írók Szövetségének rendkívüli tagságára] 
VITÉZ JÁNOS 
BORONKAI Iván: V. J. és Aquileiai Rufinus. = ItK 1990. 2. sz. 213-217. 
PROKOPP Mária: Újabb kutatások. V. J. esztergomi érsek stúdiójához. In: Collectanea 
Tiburtiana. Szeged. 393-400. 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY 
FODOR András: Bozay Attila - Csongor és Tünde. In: F. A.: Szülöttem föld. 205-214. 
[V. M. művének megzenésítéséről] 
FRIED István: A Csongor és Tünde forrásvidékéhez. = It 1990. 2-4. sz. 328-347. 
KAPPÁNYOS András: Közelítések az Előszóhoz. = ItK 1990. 4. sz. 539-557. 
KŐVÁGÓ Sarolta-DÖRNYEI László: Reformerek a történelemben. V. M. (1800-
1855). = ÉT 1990. 46. sz. 1462. 
L. A. [LACZKÓ András]: Élni nehezebb... = Som 1990. 4. sz. 76-77. [V. M.: Sziget­
vár] 
SÁNDOR L. István: Elenyésző szerelem. Két Csongor és Tünde előadásról. = Szính 
1990. 12. sz. 25-29. [A Nemzeti Színház és a békéscsabai Jókai Színház bemutatói] 
SÁNDOR Pál: V. M. Deák Ferencz című epigrammája a történeti vizsgálatok tükrében. 
= Val 1990. 12. sz. 86-100. 
VOIGT Vilmos: Vörösmarty: Szózat - Kellgren: Ungersk national sáng - Runeberg: 
Vártland/Maammelaulu. = SkandF 1990. 4. sz. 128-178. 
VÖRÖSS ISTVÁN 
BÉRES Dezső: A tolókocsira ítélt költő. = Délszig 1990. 17. sz. 13-17. 
WEÖRES SÁNDOR 
ÁGOSTON Vilmos: Lapos farkasok. Egy Weöres-vers világa. = Magyarok 1990. 12. sz. 
66-70. [Mese] 
CSUKÁS István: Weöres, a magyar nyelv zsenije. = Újldő 1990. 11. sz. 44. 
FODOR András: Az ég-sapkájú ember. Weöres Sándorról. In: F. A.: Szülöttem föld. 
291-295. 
KAROLYI Amy: A szörnyeteg koporsója. Felajánlva mindnyájunk békéjéért és nyugodt 
munkájáért. = Holmi 1990. 9. sz. 1003-1008. 
KISS Tamás: Egy Weöres-vers hátterében. = Úí 1990. 12. sz. 98-102. 
KISS Tamás: A költő születésnapjára. W. S. 70 éves. In: K. T.: Arcok és emlékek. Deb­
recen. 177-180. [1983] 
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Magyar Orpheus. W. S. emlékezetére. (Összeáll., szerk., sajtó alá rend. Domokos Má­
tyás.) Szépirodalmi, Bp., 1990. 642 1., 1 t. 
PÁL József: W. S. és a Biblia. Rongyszőnyeg, 14. = Vig 1990. 10. sz. 763-767. 
SOMLYÓ György: Szálak egy levélkazalból. = Holmi 1990. 11. sz. 1220-1234. [W. S. 
levele 1946-ban Somlyó Györgynek] 
TOLNAI Ottó: W. S. - ahogy lelépett a falvédőről. = Híd 1990. 12. sz. 1251-1254. 
TURBÓK Arnold Bertalan: W. S. ismeretlen versfúzete és levelei. = Műhely 1990. 3. 
sz. 4-13. [A harmincas évekből. Szövegközléssel] 
Az utolsó szavak jogán. (Lejegyezte: Károlyi Amy.) = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 5-6. 
W. S. emlékére. = Híd 1990. 3. sz. 
TÚRI Gábor: A múltteremtő múltja. W. S. és a magyar költészet „manierista" hagyo­
mánya. 321-342. - CSEH Márta: A benső végtelen című Weöres-vers megközelítése. 
343-346. - LALIC, Iván V.: A fordító jegyzete. 347-350. - MONOSZLÓY Dezső: 
Rendhagyó panegirisz. 351-352. 
WESSELÉNYI ANNA 
ÖTVÖS Péter: Árva W. A. levele István fiához 1636-ból. = Lymbus 2. sz. 1990. 101— 
104. [Szövegközléssel] 
WESSELÉNYI MIKLÓS 
FENYŐ Ervin: Feleselő naplók. = It 1990. 1. sz. 38-55. [Széchenyi István és W. M.] 
SZABÓ G. Zoltán: A Kölcsey-napló Wesselényije és a Wesselényi-napló Kölcseyje. 
(Egy barátság eseményei avagy kevéssé ismert adalékok egy majdani Kölcsey-
biográfiához.) In: Remény s emlékezet. Tanulmányok Kölcsey Ferencről. 61-69. 
ZÁGONI ATTILA 
CSEKE Péter: Védőháló nélkül. = MNapló 1990. 42. sz. 2. 
CSEKE Péter: Veszteségeink számbavétele közben. = Kor 1990. 5. sz. 588-590. 
ZALABAI ZSIGMOND 
KÁNTOR László: Közös közép-európai házat! Beszélgetés Dobos Lászlóval és Zalabai 
Zsigmonddal. = AHét 1990. 9. sz. 3. 
ZALÁN TIBOR 
ESZÉKI Erzsébet: Tiborongás. Z. T. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 97-102. 
LENGYEL Boldizsár: Számomra a vers érzelmi kérdés. (Beszélgetés Z. T. költővel.) = 
Jászk 1990. 4. sz. 24-27. 
PÉCSI Györgyi: A létezés szomorúsága. = Jászk 1990. 4. sz. 28-32. 
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SZALAY Károly: Z. T., az arctalan költő műfajtalankodásai a verslábrakelt nincslírával. 
= Újidő 1990. 9. sz. 20-25. 
VITÉZ György: A költő csalódása. = NyugMság 1990. 9. sz. 12. [Észak-amerikai elő-
adókörútjáról]; Hozzászólás: MEGYERI György = uo., 10-12. sz. 12. 
ZELK ZOLTÁN 
CSUKÁS István: Mit visz a folyó? A másfélszeres Kossuth-díjas. = Újidő 1990. 9. sz. 
26. 
SINKA Erzsébet: Kolumbusz utca 54/b. = Árgus 1990. 4. sz. 21-23. 
TAKÁCS Imre: Zelk Zoltánról. = Árgus 1990. 4. sz. 18-20. 
ZILAHI KISS KÁROLY 
KUI János: Gyűlölet nélküli emberek. = SzilágyságiSzó 1990. 12. sz. 1. 
ZILAHY LAJOS 
GIFUNI, Cathe: Z. L. An English bibliography. = ALitt 1990. 3-4. sz. 469-473. 
ZOLNAIBÉLA 
BENKŐ László: Egy elfelejtett filológus. Száz éve született Z. B. = FilKözl 1990. 3^1. 
sz. 172-177. 
BENKŐ László: Z. B. élete és munkássága, 1890-1969. Akadémiai, Bp., 1990. 88 1. 
(Nyelvtudományi értekezések 129.) 
LENGYEL Béla: Thienemann Tivadar levelei az emigrációból. Születésének századik 
évfordulójára. = Nagyv 1990. 9. sz. 1407-1409. [Két levél Zolnai Bélának 1957-
1959-ből] 
MADÁCSY Piroska: A hallgatás a legnagyobb üldöztetés. Z. B. születésének centenári­
umára (1890-1969). = Hitel 1990. 10. sz. 22-23. 
MADÁCSY Piroska: „Tartsatok meg emlékezetetekben." Z. B. születésének centenári­
umán Madácsy László és Z. B. levelezéséből. = Juss 1990. 2. sz. 120-128. [Z. B. négy 
levele 1961-ből] 
ZRÍNYI MIKLÓS 
BORJÁN Elréd: Múltunkból a jövőnek élni. Gondolatok a Zrínyi-dolgozatok VI. köteté­
vel kapcsolatban. = Som 1990. 4. sz. 91-92. 
Collectanea Tiburtiana. Szeged. 
HUBERT Ildikó: Zrínyi Miklóssal kapcsolatos levélmásolatok az esztergomi Batthyá-
ny-gyűjteményben. 325-329. - BUZÁSI Enikő: Zrínyi és a későreneszánsz vitézi al­
legória. A szigetvári hős festett apoteózisa. 431-442. 
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CSILLAG István: Endrei Ákos iskolai Zrínyi-kiadása. = Som 1990. 4. sz. 81-84. [A 
Szigeti veszedelem 1901-ben, a Jeles írók Iskolai Tárának 27. köteteként] 
DOBAI András: Két ismeretlen Zrínyi-levél Kaposvár 1555. évi ostromáról. = HK 
1990. 2. sz. 138-144. [Lenkovics János horvátországi főkapitányhoz] 
HAUSNER Gábor: Zrínyi eszméi a reformkorban. Jósika Miklós: Zrínyi a költő. = Som 
1990.4. sz. 78-81. 
INDIG Ottó: „Méltóbb költő mint én, és hős mint senki mostan." = Kelet-Nyugat 1990. 
14. sz. 3. 
KALOCSAY Krisztina: Zrínyi csillagai. Az égbolt képe Szigetvár és Csáktornya fölött 
1556 nyarán és 1647—48 telén-tavaszán. = Som 1990. 4. sz. 67-70. [Természeti jelen­
ségek a Szigeti veszedelemben] 
KEZDI Éva: Z. M. helyesírásáról. = Som 1990. 4. sz. 70-72. 
KOLLER Györgyi: A zalaegerszegi Magyar Paizs Zrínyi-kultusza. = Som 1990. 4. sz. 
84-87. [1900-1917.] 
KOVÁCS Sándor Iván: Gyöngyösi István Kemény-eposzának Zrínyi-imitációi. In: K. S. 
L: Koboz és virginál. Békéscsaba. 5-42. 
KOVÁCS Sándor Iván: Ligeti Erika római Zrínyi-plakettje. = Som 1990. 3. sz. 35-39. 
KOVÁCS Sándor Iván: A „Peroratio" ideje. = Úí 1990. 8. sz. 95-103. 
KULCSÁR Péter: Z. M. Elmélkedései Mátyás királyról. = Ezredvég 1990. 1-2. sz. 168-
176. 
PERJÉS Géza: Karddal és tollal szolgálta a hazát. Gyakorlat, elmélet, katonai etika és 
hazafias érzés Zrínyinél. = HK 1990. 4. sz. 121-128. 
SÁRKÖZY Péter: Ungheresi nell'Italia del Seicento - Miklós Zrínyi e la cultura italiana. 
In: S. P.: Letteratura ungherese - Letteratura italiana. Roma. 62-72. 
ZSÁMBOKY JÁNOS 
RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes: Zs. J. levelei Batthyány Boldizsárhoz. In: Collectanea 
Tiburtiana. Szeged. 209-213. 
ZSOLTBÉLA 
NAGY Sz. Péter: Zs. B. Akadémiai, Bp., 1990. 202 1. (Kortársaink) 
ZSOMBOR TÍMÁR GYÖRGY 
BERTHA Bulcsú: Ha ez a szocializmus, akkor nem kell. Zs. T. Gy. (ítélet: 1 év). 
[Interjú.] In: B. B.: írók, művészek, börtönök. 254-276. 
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1990-ben ismertetett irodalomtörténeti müvek 
Abody Béla: Indulás, érkezés. Bp., 1990. - Ism. Kristó Nagy István = Könyvvilág 1990. 
8. sz. 29. 
Aczél Géza: Termő avantgárdé. Bp., 1988. - Ism. Ferenczi László = ItK 1990. 2. sz. 
274-275. 
Adj ideákat az időnek! Kerényi Károly és Gulyás Pál barátságának dokumentumai. 
(Sajtó alá rend. Lisztóczky László.) Bp., 1989. - Ism. Bodor Béla = Él 1990. 44. sz. 
H.;SaáryÉva = BécsiN 1990. 2. sz. 11. 
Ady és Debrecen. (Összeáll. Szabó Sándor Géza. Szerk. Simon Zoltán.) Debrecen, 
1977. - Ism. Kiss Tamás: Arcok és emlékek. Debrecen. 219-224. 
Agh István: Kidöntött fáink suttogása. Bp., 1990. - Ism. Császtvay Tünde = Úí 1990. 11. 
sz. 115-116.; Hajdú Gergely = Holmi 1990. 12. sz. 1445.; Kovács Dezső = MNapló 
1990. 22. sz. 12.; Takács Péter = Holnap 1990. 2. sz. 20-21. 
Albert Gábor: Szétszóratás után. Bp., 1989. - Ism. Széplaki György = Confessio 1990. 
2. sz. 120-121.; Csillag Tibor = Stádium 1990. 1. sz. 85-86. 
Angol életrajz Zrínyi Miklósról. Bp., 1987. - Ism. Héjjas Eszter = ItK 1990. 2. sz. 279-
281. 
Bakonyi István: Elidegenedés és társadalmi cselekvés. Tanulmány Németh László 
szépprózájáról. Székesfehérvár, 1990. - Ism. Kocsis Rózsa = Stádium 1990. 3. sz. 96-
97. 
Balassa Péter: Hiába: valóság. Civilpróza. Bp., 1989. - Ism. Lengyel Balázs = MNapló 
1990. 16. sz. 12.; Mészáros Sándor = Alf 1990. 4. sz. 82-84.; Nagy Sz. Péter = Él 
1990. 36. sz. 10.; Rónay László = Vig 1990. 3. sz. 234-235. 
Balassa Péter: A másik színház. Bp., 1989. - Ism. Babarczy László = Holmi 1990. 1. sz. 
87-92.; Csuhai István = Alf 1990. 4. sz. 77-82.; Marno János = Kort 1990. 1. sz. 162-
168. 
Barlay Ö Szabolcs: Romon virág. Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról. Bp., 1986. -
Ism. Kilián István = Hel 1990. 4. sz. 510-511. 
Beké György: Régi erdélyi skólák. Barangolások térben és időben. Bp., 1989. - Ism. 
Fábián Ernő = AHét 1990. 21. sz. 7.; Gábor Csilla = Kor 1990. 9. sz. 1219-1221.; 
Petró András = Könyvvilág 1990. 3. sz. 26.; Pomogáts Béla = NyéK 1990. 78. sz. 
102-104.; Takács Géza = MNapló 1990. 14. sz. 12. 
Benedek Elek emlékkönyve. (Szerk. Lengyel László.) Bp., 1990. - Ism. Sasvári Márta = 
Könyvvilág 1990. 11. sz. 10. 
Beney Zsuzsa: József Attila-tanulmányok. Bp., 1989. - Ism. Bata Imre = Úí 1990. 11. 
sz. 114-115.; Szőke György = Holmi 1990. 3. sz. 334-336.; Tverdota György = Vig 
1990. 5. sz. 392-393. 
Benkő József levelezése. (Összegyűjt, jegyz. Szabó György, Tarnai Andor.) Bp., 1988. -
Ism. Németh S. Katalin = BUKSZ 1990. l.sz. 130-131. 
Berger, Albert: Urkunden-Regesten aus dem Archív der Stadt Bistritz in Siebenbürgen. 
1203-1570. 1-2. Köln-Wien, 1986. - Ism. Szabó T. Ádám = MNy 1990. 1-2. sz. 
107-111. 
Bertha Zoltán: Bálint Tibor. Bp., 1990. - Ism. (végh) = Könyvvilág 1990. 8. sz. 29. 
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Bethlen Miklós levelei. (Összegyűjt, sajtó alá rend. bev. jegyz. Jankovics József.) 1-2. 
Bp., 1987. -Ism. Ifj. Barta János = ErdélyiT 1990. 1. sz. 33-34. 
Biharfúred. Egy meghiúsult írótalálkozó néhány dokumentuma. (Szerk. vál. szöveggond. 
jegyz. Téglás János.) Bp., 1990. - Ism. Kárpáti Kamii = Stádium 1990. 3. sz. 92-94. 
Bodor Pál: Hazába kiáltott szó. Irodalmi és közírói tárcák. Bp., 1989. - Ism. Csáky Pál = 
Hét 1990. 11. sz. 10. 
Bodor Pál: Az olvasás ihlete. Bp., 1988. - Ism. Pomogáts Béla = NyéK 1990. 77. sz. 
103-104. 
Bodosi György: Illyés Gyula Tihanyban. Pécs, 1990. - Ism. Rádics József = Könyvvilág 
1990. 10. sz. 11. 
Boglári Békés István: Népi írók, ifjú kommunisták és más rebellisek. Bp., 1987. - Ism. 
M. Pásztor József = It 1990. 1. sz. 203-204. 
Borbándi Gyula: Ötszáz mérföld. Esszék és naplók. München, 1989. - Ism. Báthori Csaba 
= BécsiN 1990. 3. sz. 10.; Hanák Tibor = Szivárvány 30. sz. 1990. 131-133.; Lőkkös 
Antal = KatSz 1990. 3. sz. 280-282.; Pomogáts Béla = Él 1990. 1. sz. 10.; Saáry Éva = 
Nemzetőr 1990. 481. sz. 5.; Szakolczay Lajos = Kort 1990. 5. sz. 154-160. 
Bori Imre: A magyar irodalom modern irányai. 2. Naturalizmus. 1. Újvidék, 1989. -
Ism. Tüskés Tibor = ÚjSymp 1990. 1-2. sz. 71-72. 
Bori Imre: Tanulmányok a magyar-délszláv irodalmi kapcsolatokról. Újvidék, 1987. -
Ism. Lőkös István = ItK 1990. 1. sz. 127-132. 
Bornemisza Anna megbűvöltetése. Boszorkányok Erdély politikai küzdelmeiben, 1678-
1688. (Közreadja Herner János.)Bp. Szeged, 1988. - Ism. Varga Imre = ItK 1990. 1. 
sz. 133-135.; Rady, Martin = SEER 1990. 2. sz. 337. 
Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945. Bp., 1985. -
Ism. Balázs Mihály = ItK 1990. 4. sz. 558-559. 
Büky László: Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvé­
ben. Bp., 1989. - Ism. J. Soltész Katalin = MTud 1990. 9. sz. 1119-1121. 
Canadian studies on Hungárián, 1886-1986. An annotated bibliography. (Compil. by 
John Miska.) Regina, 1987. - Ism. Báli Brigitta = Szivárvány 31. sz. 1990. 182-184. 
Czímer József: Dante apródja. Bp., 1990. - Ism. Tarján Tamás = Könyvvilág 1990. 11. 
sz. 13. 
Csányi László: Babits átváltozásai. Bp., 1990. - Ism. Végh Ferenc = Könyvvilág 1990. 
9. sz. 13. 
Csányi László: Somlyó György. Bp., 1988. - Ism. Ferdinándy Klára = Som 1990. 3. sz. 
92-94. 
Csáth Géza: Napló. Szekszárd, 1989. - Ism. Farkas Zsolt = Je 1990. 1. sz. 46-48.; 
Hózsa Éva = Üzenet 1990. 6. sz. 511-512.; Vajda Gábor = 7Nap 1990. 2. sz. 30. 
A csehszlovákiai magyar irodalom válogatott bibliográfiája. 1. köt. 1945-1960. 2. köt. 
1961-1970. 3. köt. 1971-1980. (Összeáll. Szőke József.) Bratislava-Bp., 1982., 
1984., 1987. - Ism. Németh S. Katalin = ItK 1990. 4. sz. 569-570. 
Csontos János: Együtt és külön. [Interjúk.] Bp., 1990. - Ism. T. T. [Tarján Tamás] = 
Könyvvilág 1990. 12. sz. 43. 
Csoóri Sándor bibliográfia. (Összeáll. Agócs Sándor.) Bp., 1990. - Ism. Fogarasi Zsuzsa 
= Confessio 1990. 2. sz. 119-120. 
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Csoóri Sándor breviárium. (Vál. szerk. Vasy Géza.) Bp., 1988. - Ism. Cselényi [László] 
= Hét 1990. 5. sz. 9. 
Csorba Sándov-Takács Péter: Kölcsey és Szatmár megye. Nyíregyháza, 1988. - Ism. 
Kerényi Ferenc = ItK 1990. 1. sz. 143-145. 
Csűrös Miklós: Pokoljárás és bohóctréfa. Tanulmány Kálnoky Lászlóról. Bp., 1988. -
Ism. Rónay László = ItK 1990. 3. sz. 420-422. 
Dávidházi Péter: „Isten másodszülöttje." A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. 
Bp., 1989. -Fried István = Vig 1990. 4. sz. 314-315.; Széky János = Szính 1990. 12. 
sz. 48.; Széles Klára = MNapló 1990. 18. sz. 12.; Takács Ferenc = Kort 1990. 5. sz. 
120-127.; Tarján Tamás = Népszabadság 1990.jan. 30. 9. 
„Debrecen, ó-kikötő..." Árkádiától Európáig. (Szerk. Lenkey István.) Debrecen, 1988. -
Ism. Kilián István = MKsz 1990. 1-2. sz. 85-86. 
Deme Zoltán: Klasszikusok öröksége. Greenwood Laké, 1988. - Ism. Szilasi László = 
ItK 1990. 2. sz. 275-277. 
Dér Zoltán: Perben a pusztulással. Újvidék, 1989. - Ism. Mák Ferenc = MKepesUjs 
1990. 28. sz. 16.; Vajda Gábor = Fo 1990. 6. sz. 89-92. 
Diptichon. Elemzések Esterházy Péter és Nádas Péter műveiről 1986-88. Bp., 1988. -
Ism. Angyalosi Gergely = Je 1990. 3. sz. 273-277. 
Dobossy László: Gondban, reményben azonosan. Esszék és tanulmányok a közös múlt­
ról. Bp., 1989. - Ism. Szirmay Endre = Som 1990. 3. sz. 94-94. 
Domokos Pál Péter: Múltbanéző. Bp., 1990. - Ism. Bodor Béla = Él 1990. 39. sz. 11. 
Elekfi László: Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése, különös tekintettel az 
aktuális mondattagolásra. Bp., 1986. - Ism. Pettrits Mária = FUF 1990. 1-3. sz. 234-
236. 
Eletem könyve. Boncza Bertának, Ady Endre özvegyének visszaemlékezései. Bp., 1990. 
- Ism. Vezér Erzsébet = Él 1990. 40. sz. 10. 
Erdélyi Fiatalok. Dokumentumok, viták. 1930-1940. (Közzéteszi László Ferenc, Cseke 
Péter.) Bukarest, 1986. - Ism. Ism. Beké György = Él 1990. 35. sz. 11.; Gáli Ernő = 
AHét 1990. 15. sz. 9.; Imreh Lajos = KerMagv 1990. 2. sz. 134-135.; Lászlóffy Ala­
dár = Helikon 1990. 9. sz. 6.; Nagy Pál = Látó 1990. 5. sz. 599-603.; Ö. J. = Üzenet 
1990. 2. sz. 7.; Ism. Pomogáts Béla = NyéK 1990. 78. sz. 104-106. 
Esterházy Pál: Mars Hungaricus. Bp., 1989. - Ism. Németh S. Katalin = ItK 1990. 3. sz. 
405-408. 
Fábián Dániel: József Attiláról. Bp., 1989. - Ism. Szepessi Attila = Hitel 1990. 20. sz. 
53-54. 
Fehér Ferenc: Vállalt világ. Esszék és jegyzetek. Újvidék, 1988. - Ism. Vajda Gábor = 
7Nap 1990. 27. sz. 24. 
Fekete Sándor: Petőfi evangéliuma. A költő és a francia forradalmak. Bp., 1989. - Ism. 
Zentai Mária = BUKSZ 1990. 2. sz. 247-248. 
Fodor András: Szülöttem föld. Bp., 1990. - Ism. Bodnár György = Úí 1990. 10. sz. 
106-108. 
Forrásvidék. írók, költök gyermek- és ifjúkora. 1. (Összeáll. Balázs Mihály.) Bp., 1989. 
- Ism. Petró András = PedSz 1990. 4. sz. 386-388.; Takács József = BorsMűv 1990. 
l.sz. 95-96. 
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Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. 1-2. München, 1987-1988. - Ism. 
Daugsch, Walter = Ungarn-Jahrbuch 1990. Tom. 18. 258-261.; Ism. Posgay Ildikó = 
ÚjErdélyiMúz 1990. 1-2. sz. 241-243. 
Főidényi F. László: A túlsó parton. Bp., 1990. - Ism. Payer Imre = Könyvvilág 1990. 
12. sz. 32. 
Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Seminarii Cleri Hungáriáé Centralis. Bp.-
Wiesbaden, 1988. - Ism. Winter, Ursula = Zentralblatt für Bibliothekswesen 1990. 3. 
sz. 134-135. 
Frank-Schneider Katalin: A magyar irodalom fogadtatása a Német Szövetségi Köztársa­
ságban. Bp., 1985. - Ism. R. Takács Olga = ItK 1990. 4. sz. 563-564. 
Fried István: Kelet- és Közép-Európa között. Irodalmi párhuzamok és szembesítések a 
kelet-közép-európai irodalmak köréből. Bp., 1986. - Ism. Heé Veronika = It 1990. 1. 
sz. 169-172. 
Fried István: Utak és tévutak Kelet-Közép-Európa irodalmaiban. Bp., 1989. - Ism. 
Olasz Sándor = Diakonia 1990. 2. sz. 86-87.; Pálfalvi Lajos = Életünk 1990. 3. sz. 
282-283.; Szeli István = Híd 1990. 4. sz. 477^80. 
Futaky István-Schwam, Kristin: Die Ungarn betreffenden Beitrage in den Göttingischen 
Gelehrten Anzeigen, 1739-1839. Bp., 1987. - Ism. Kókay György = MKsz 1990. 3-4. 
sz. 178-179. 
Fiilep Lajos: Egybegyűjtött írások. 1. köt. Cikkek, tanulmányok 1902-1908. Bp., 1988. 
- Ism. Csűrös Miklós = Hitel 1990. 11. sz. 58-59. 
Fülöp László: Realizmus és korszerűség. XX. századi magyar regényírók. Bp., 1987. -
Ism. Porkoláb Tibor = Fo 1990. 3. sz. 93-94.; Határ 1990. 6-7. sz. 135-138. 
Gáli Ernő: Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések. Bp., 1987. -
Ism. Vajda Gábor = Híd 1990. 7-8. sz. 847-853. 
Gárdonyitól - Gárdonyiról. (Összeáll. Tóth Tibor.) Bp., 1990. - Ism. Petró András = 
Könyvvilág 1990. 8. sz. 11. 
Gazda István: Könyvkereskedők a régi Váci utcában a pesti könyvnyomtatás első száz 
évében. Bp., 1988. - Ism. G. Szilágyi Imre = MTud 1990. 12. sz. 1505. 
George, Emery: The poetry of Miklós Radnóti. New York, 1986. - Ism. Gspann Vero­
nika = FilKözl 1990. 3-4. sz. 178-181. 
Gombos Gyula: Szabó Dezső. Bp., 1989. - Ism. Olasz Sándor = Eletünk 1990. 8. sz. 
692-694.; Salamon Konrád = Könyvvilág 1990. 3. sz. 8. 
Gömöri György: Angol-magyar kapcsolatok a XVI-XVII. században. Bp., 1989. - Ism. 
Szőnyi György Endre = BUKSZ 1990. 2. sz. 259-260. 
Gömöri György: Nyugatról nézve. Bp., 1990. - Ism. Bitskey István = Kr 1990. 12. sz. 
40. 
Grezsa Ferenc: Németh László Tanú-korszaka. Bp., 1990. - Ism. Bodor Béla = El 1990. 
39. sz. ll.;Görömbei András = Ttáj 1990. 12. sz. 86-89. 
Cs. Gyimesi Éva: Álom és értelem. Szilágyi Domokos lírai létértelmezése. Bukarest-
Bp., 1990. - Ism. Bányai János = Híd 1990. 12. sz. 1265-1268.; Thomka Beáta = 
MNapló 1990. 36. sz. 12. 
Gyöngyösi Gergely: Vitae Fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli primi eremitae. Bp., 
1988. - Ism. Varga Imre = ItK 1990. 4. sz. 564-566. 
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Gyulai Pál válogatott művei. (Vál. szöveggond. Kovács Kálmán.) Bp., 1989. - Ism. 
Dénes = Hét 1990. 29. sz. 9. 
Hamvas Béla-Kemény Katalin: Forradalom a művészetben. Absztrakció és szürrealiz­
mus Magyarországon. 2. jav. kiad. Pécs, 1989. - Ism. Antal István = Hitel 1990. 10. 
sz. 57-58. 
Hanák Tibor: A nélkülözhetetlen bírálat. München, 1983. - Ism. T. Zselensky Péter = 
Kapu 1990. 6. sz. 73. 
Hegyi Béla: Különböznünk szabad? Bp., 1990. - Ism. Donáth [László] = Könyvvilág 
1990. 12. sz. 7. 
Helyünk Európában. Nézetek és koncepciók a XX. századi Magyarországon. 1-2. Bp., 
1987. - Ism. Fűzi László: Szerepek és lehetőségek. 188-195. 
Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig. Bp., 
1988. - Ism. Bitskey István = It 1990. 2-4. sz. 499-502. 
Hunfalvy Pál: Napló, 1848-1849. Bp., 1986. - Ism. Hermann Róbert = Száz 1990. 1. sz. 
153-161. 
Huszár Tibor: Bibó István. Bp., 1989. - Ism. Bozóky Éva = Diakonia 1990. 1. sz. 9 1 -
92. 
Illés Endre: Halandók és halhatatlanok. Bp., 1990. - Ism. Bodnár György = Úí 1990. 11. 
sz. 112-113. 
Illyés Gyula-emlékkönyv. Bp., 1984. - Ism. Gömöri György In: Nyugatról nézve. 175-
177. 
Illyés Gyula: Naplójegyzetek. 4. köt. 1973-1974. Bp., 1990. - Ism. Falusi József = 
Somogyo 1990. 16. sz. 12. 
Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra: József Attila utolsó hónapjairól. Békéscsaba, 1984. -
Ism. Kiss Tamás: Arcok és emlékek. Debrecen. 168-172. 
Illyéstől Illyésről. (Összeáll. Pásztor Bertalan.) Bp., 1990. - Ism. Petró András = 
Könyvvilág 1990. 8. sz. 11. 
Imre László: A magyar verses regény. Bp., 1990. - Ism. Nagy Miklós = Alf 1990. 12. 
sz. 59-62.; Wéber Antal = MTud 1990. 10. sz. 1250-1251. 
Az irodalom „mindenese": Fábián Zoltán. (Szerk. Futaky László.) Nyíregyháza, 1989. -
Ism. Miklós Elemér = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 1. sz. 107-110. 
Az irodalomtörténet elmélete. 1-2. (Szerk. Szili József.) Bp., 1989. - Ism. Thomka Beá­
ta = Lit 1990. 4. sz. 405-410. 
Jastrzebska, Jolanta: Personnages tragiques et grotesques dans la littérature hongroise 
contemporaine. Amsterdam-Atlanta, 1989. - Ism. Angyalosi Gergely = MNapló 1990. 
26. sz. 13.; Varga László = Hel 1990. 4. sz. 520-521. 
Jászi Oszkár válogatott levelei. (Összeáll, jegyz. Litván György, Varga F. János.) Bp., 
1990. - Ism. Erényi Tibor = Múltunk 1990. 4. sz. 197-200.; Széchenyi Ágnes = 
Könyvvilág 1990. 8. sz. 13. 
Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Bp., 1988. - Ism. Nagy 
Gusztáv = ÚjSymp 1990. 1-2. sz. 50-52. 
Jókai Anna: Mi ez az álom? Bp., 1990.-Ism. Budai Katalin = Él 1990. 38. sz. 11. 
Jósika Miklós: „Idegen, de szabad hazában." (Összeáll, bev. Kokas Károly, Szajbély 
Mihály.) Bp., 1988. - Ism. Mezei Márta = ItK 1990. 5-6. sz. 761-764. 
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Juhász Géza levelesládája. Bp., 1987. - Ism. Kiss Tamás: Arcok és emlékek. Debrecen. 
262-268. 
Iuhász Gyula: Magyarország nemzetközi helyzete és a magyar szellemi élet, 1938-1944. 
Bp., 1987. - Ism. L. Nagy Zsuzsa = Száz 1990. 2. sz. 328-329.; Tilkovszky Lóránt = 
Száz 1990. 5-6. sz. 874-877. 
Kántor Lajos: Hamlet a bántott félhez tartozik. Az erdélyi magyar színház két évszá­
zados történetéből. Bp., 1990. - Ism. Berkes Erzsébet = Könyvvilág 1990. 10. sz. 
13. 
Kardos Pál: Nagy Lajos élete és művei. Bp., 1958. - Ism. Kiss Tamás: Arcok és emlé­
kek. Debrecen. 139-143. 
Kazinczy Ferenc: Az én életem. (Összegyűjt, szerk. Szilágyi Ferenc.) Bp., 1987. - Ism. 
Kerényi Ferenc = It 1990. 2-4. sz. 508-511. 
Kedves Anyóli! Gábor Andor levelei Vidor Ferikének. (Vál. sajtó alá rend. jegyz. Petrá­
nyi Ilona.) Bp., 1988. - Ism. Kovács József = ItK 1990. 4. sz. 568-569. 
Kelecsényi Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői. Bp., 1988. - Ism. Héjjas Eszter = ItK 
1990. 4. sz. 562-563.; Németh S. Katalin = MKsz 1990. 1-2. sz. 83-84. 
Kemény Katalin: Az ember, aki ismerte saját neveit. Széljegyzetek Hamvas Béla Karne­
váljához. Bp., 1990. - Ism. Bodor Béla = Él 1990. 40. sz. 10.; De Coll Lajos = 
Könyvvilág 1990. 5. sz. 45.; . AKMagazin 1990. 1-2. sz. 15. 
Kerényi Károly-Mann, Thomas: Beszélgetések levélben. Bp., 1989. - Ism. Galicza Péter 
= BUKSZ 1990. l.sz. 41-46.; Szendi Zoltán = Je 1990. 12. sz. 1012-1017. 
Keresztury Dezső: „Csak hangköre más." Arany János 1857-1882. Bp., 1987. - Ism. 
Varga Pál = It 1990. l.sz. 183-191. 
Keresztury Dezső: Kapcsolatok. Bp., 1988. - Ism. Lőrinczy Huba = ItK 1990. 2. sz. 
272-274. 
Keresztury Dezső: Mindvégig. Arany János 1817-1882. Bp., 1990. - Ism. Karácsondi 
Imre = Könyvvilág 1990. 11. sz. 9. 
Kiss Ferenc: Csoóri Sándor. Bp., 1990. - Ism. Bodor Béla = Él 1990. 39. sz. 11. 
Kiss Jenő: A műfordító emlékeiből. Bukarest, 1988. - Ism. Köllő Károly = Kor 1990. 4. 
sz. 515-518. 
Kner Imre emléke: 1890-1990. (Szerk. Haiman György.) Békéscsaba-Gyomaendrőd, 
1990. - Ism. Kelecsényi Ákos = MKsz 1990. 3-4. sz. 155-156. 
Kortárs magyar írók kislexikona 1959-1988. Bp., 1989. - Ism. Fenyő István = Kr 1990. 
10. sz. 37-40.; Könczöl Csaba = Világ 1990. 21. sz. 38-41.; Szabó Ferenc = BékésiÉ 
1990. 3. sz. 404-406.; Tarján Tamás = AKönyv 1990. 2. sz. 41-47.; Vasy Géza = Fo 
1990. 12. sz. 91-94. 
A Kosztolányi család levelezéséből. (Vál. Dér Zoltán.) Szabadka, 1988. - Ism. Vajda 
Gábor =7Nap 1990. 13. sz. 23. 
Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Bp., 1990. - Ism. Dénes [György] = Hét 
1990. 19. sz. 9.; Károlyi Csaba = MNapló 1990. 34. sz. 12.; Mák Ferenc = Üzenet 
1990. 12. sz. 1002-1005.; Vajda Gábor = 7Nap 1990. 29. sz. 24. 
Kotvan, Imrich-Frimmová, Eva: Incunabula quae Martini in bibliotheca nationali 
slovaca societatis Matica slovenska dictae asservantur. Martin, 1988. - Ism. Borsa 
Gedeon = MKsz 1990. 1-2. sz. 86-87. 
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Kovács Albert: Műfajok, műformák, motívumok. Tanulmányok, esszék. Bukarest, 1989. 
- Ism. Borcsa János = Kor 1990. 9. sz. 1224-1225.; Kozma Dezső = Látó 1990. 3. sz. 
348-350. 
A Kriterion műhelyében. Beszélgetések Domokos Gézával a Kriterion Könyvkiadóról. 
Bp., 1988. -Ism. Pomogáts Béla = NyéK 1990. 78. sz. 101-102. 
„Küzdés az élet..." Madách Imre válogatott művei. Bp., 1989. - Ism. Zalabai [Zsig­
mond] = Hét 1990. 9. sz. 8. 
Laczkó András: Takáts Gyula. Bp., 1976. - Ism. Kiss Tamás: Arcok és emlékek. Debre­
cen. 173-176. 
Lakatos István: Németh László betegsége és halála. Tatabánya, 1989. - Ism. Monostori 
Imre = Ttáj 1990. 11. sz. 97-100. 
Laurus Austriaco-Hungarica. Literarische Gattungen und Politik in der zweiten Halfte 
des 17. Jahrhunderts. (Hrsg. Béla Köpeczi, Andor Tarnai.) Bp.-Wien, 1988. - Ism. 
Cushing, G[eorge] F[rederick] = SEER 1990. 2. sz. 334-335.; Németh S. Katalin = 
Hel 1990. 4. sz. 512-514. 
Legendy a kroniky koruny uherské. (Vybor uspof. Richárd Prazák.) Praha, 1988. - Ism. 
Kafer István = Vig 1990. 9. sz. 716-717. 
Lengyel András: Útkeresések. Bp., 1990. - Ism. Lengyel András = Könyvvilág 1990. 7. sz. 6. 
Lengyel Balázs: Visszatérés. Pécs, 1990. - Ism. Tarján Tamás = Könyvvilág 1990. 12. 
sz.17. 
Lengyel József: Beszélgetések. Bp., 1988. - Ism. Gömöri György = KatSz 1990. 3. sz. 
282-285. 
Lengyel József noteszeiből. 1955-1975. (VáL, sajtó alá rend., előszó Major Ottó.) Bp., 
1989. - Ism. Dénes [György] = Hét 1989. 10. sz. 9.; Gömöri György = KatSz 1990. 3. 
sz. 282-285.; Vajda Gábor = Üzenet 1990. 4. sz. 313-316. 
Les Lumiéres en Pologne et en Hongrie. Bp., 1988. - Ism. Ferenczi László = ItK 1990. 
5-6. sz. 756-759. 
Madarász Imre: Kölcsey, Eötvös, Madách. Bp., 1990. - Ism. Bodor Béla = Él 1990.44. sz. 11. 
Magyar könyvészet 1921-1944. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított 
jegyzéke. 5. Művészet, sport, földrajz, életrajz, történelem. Bp., 1989. - Ism. Kelecsé-
nyi Ákos = MKsz 1990. 3-4. sz. 170-171.; Pamer Nóra = Műev 1990. 4. sz. 253-254. 
Magyar Orpheus. Weöres Sándor emlékezetére. (Összeáll, szerk. sajtó alá rend. Domo­
kos Mátyás.) Bp., 1990. - Ism. Kiss Tamás = Alf 1990. 11. sz. 96-98.; Vargha Balázs 
= ÉI 1990. 33. sz. 11. 
Magyar reneszánsz udvari kultúra. (Szerk. R. Várkonyi Ágnes.) Bp., 1987. - Ism. Hopp 
Lajos = Hel 1990. 4. sz. 509-510. 
Magyar sajtóbibliográfia, 1705-1849. A Magyarországon magyar és idegen nyelven 
megjelent, valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. 1-2. 
köt. Bp., 1986. - Ism. Szabó G. Zoltán = ItK 1990. 2. sz. 281-282. 
Magyarországi boszorkányperek. 1-2. (Összeáll. Klaniczay Gábor, Kristóf Ildikó, Pócs 
Éva.) Bp., 1989. - Ism. Pócs Éva = Demos 1990. 2. sz. 122. 
A magyarországi iskolai színjátékok forrásai és irodalma. 1/2. köt. A magyarországi 
jezsuita iskolai színjátékok forrásai. 1561-1773. Bp., 1986. - Ism. Hopp Lajos = Hel 
1990. l.sz. 139-140. 
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Mák Ferenc: A magam iskolája. A hontalanság esszéi. Újvidék, 1990. - Ism. Gerold 
László = Híd 1990. 5. sz. 595-598.; Lábadi Károly = MKépesÚjs 1990. 27. sz. 15. 
Márai Sándor: Napló, 1943-1944. Bp., 1990. - Ism. Almási Miklós = Kr 1990. 12. sz. 
20-21.; Fenyő István = Kr 1990. 12. sz. 21-22.; Szekér Endre = Ttáj 1990. 10. sz. 74-
78. 
Markó Béla: Olvassuk együtt. Versmagyarázatok. Bukarest, 1989. - Ism. Kereskényi 
Sándor = Kor 1990. 1. sz. 132-133. 
Márkus Béla: Magányos portyázok. Bp., 1989. - Ism. Görömbei András = Ttáj 1990. 7. 
sz. 74-77. 
Martinkó András: Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben. Bevezetés és 
vázlat. Bp., 1988. - Ism. Jákli István = KatSz 1990. 1. sz. 72-78. 
Mennyei riport Karinthy Frigyessel. (Összeáll. Fráter Zoltán.) Bp., 1987. - Ism. 
Kappanyos András = It 1990. 1. sz. 198-202. 
Mészáros István: Oskolák és iskolák. Epizódok tizenhat régi iskolánk történetéből. Bp., 
1988. - Ism. Takács Géza = PedSz 1990. 4. sz. 394-395. 
Mészöly Miklós: A negyedik út. Esélyek és kockázatok az ezredvég küszöbén. Szombat­
hely, 1990. - Ism. Miszlivetz Ferenc = Életünk 1990. 8. sz. 687-688. 
Monostori Imre: Németh László Tanú-korszakának korabeli fogadtatása. Bp., 1989. - Ism. 
Anóka Eszter = MFórum 1990. 7. sz. 9.; Gróh Gáspár = MNapló 1990. 38. sz. 12. 
Mónus Illés válogatott írásai. Bp., 1988. - Ism. Jemnitz János = Száz 1990. 5-6. sz. 
860-862. 
Műelemzés - műértés. (Szerk. Sipos Lajos.) Bp., 1990. - Ism. Karádi Zsolt = Pedműh 
1990. 6. sz. 63-65. 
P. Müller Péter: A groteszk dramaturgiája. Bp., 1990. - Ism. Bodor Béla = Él 1990. 39. 
sz. 11.; Tarján Tamás = Könyvvilág 1990. 10. sz. 25. 
Nagy Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap. New York, 1984. - Ism. Csermely 
Tibor = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 1. sz. 105-107. 
Nagy Károly: Szigetmagyarság és szolidaritás. Montreal, 1988. - Ism. Csermely Tibor = 
Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 1. sz. 105-107. 
Nagy Sz. Péter: Zsolt Béla. Bp., 1990. - Ism. V. F. = Könyvvilág 1990. 8. sz. 29. 
Nemes Nagy Ágnes: Szó és szótlanság. Bp., 1989. - Ism. Grezsa Ferenc = Kort 1990. 1. 
sz. 149-152.; R. Takács Olga = Vig 1990. 4. sz. 313-314.; Tandori Dezső = Nagyv 
1990. 4. sz. 597-600. 
Pál József: A neoklasszicizmus poétikája. Bp., 1988. - Ism. Megela, Iván = It 1990. 2 -
4. sz. 502-505. 
Pálmai Kálmán: Kerecsényi Dezső. Bp., 1988. - Ism. Bitskey István = ItK 1990. 4. sz. 
559-560. 
Petőfi-szótár. Petőfi Sándor életművének szókészlete. 1-4. köt. Bp., 1973-1987. - Ism. 
Pettrits Mária = FUF 1990. 1-3. sz. 232-234. 
Pintér Lajos: A vadszeder útján. Bp., 1989. - Ism, Tüskés Tibor = Él 1990. 33. sz. 10.; 
Vasy Géza = Alf 1990. 12. sz. 81-82. 
Pomogáts Béla: Irodalmunk szabadságharca. Egy esztendő irodalmi élete. 1956. Bp., 
1989. - Ism. Pomogáts Béla = BücherUng 1990. 1-4. sz. 29-31.; Rúzsa Ágnes = 
BUKSZ 1990. 4. sz. 508-509.; Sz. Z. = SzegE 1990. 1. sz. 5.; Tóthpái József = 
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Könyvvilág 1990. 3. sz. 11.; Vasy Géza = Fo 1990. 7. sz. 90-92.; Valuch Tibor = Alf 
1990. 12. sz. 83-84. 
Pomogáts Béla: Jékely Zoltán. Bp., 1986. - Ism. Kiss Tamás: Arcok és emlékek. Debre­
cen. 162-167. 
Pomogáts Béla: Jelenidő az erdélyi magyar irodalomban. Bp., 1987. - Ism. Szakolczay 
Lajos = Holmi 1990. 3. sz. 336-339. 
Radnóti Sándor: Mi az, hogy beszélgetés? Bp., 1988. - Ism. Angyalosi Gergely = 
MNapló 1990. 16. sz. 13.; Csűrös Miklós = Kort 1990. 1. sz. 157-161. 
Radnóti Sándor: „Tisztelt közönség, kulcsot te találj..." Bp., 1990. - Ism. Kisbali László 
= Beszélő 1990. 24. sz. 28-29. 
Radó György: Madách Imre. Életrajzi krónika. Salgótarján, 1987. - Ism. Györffy Miklós 
= It 1990. l.sz. 192-196. 
Rainer M. János: Az író helye. Viták a magyar irodalmi sajtóban, 1953-1956. Bp., 1990. 
- Ism. Szalay Károly = Könyvvilág 1990. 9. sz. 11. 
Rákóczi László naplója. (Feltárta, közreadja, jegyz. Horn Ildikó.) Bp., 1990. - Ism. 
Jankovics József = BUKSZ 1990. 3. 379-381. 
Regards sur Kosztolányi. Actes du Colloque organisé par le Centre interuniversitaire 
d'études hongroises. Paris, 17-18 décembre 1985. (Publ. par Bertrand Boiron.) Paris-
Bp., 1988. - Ism. Ádám Anikó = IfK 1990. 3. sz. 409-412. 
Régi magyarországi szerzők. (Összeáll. Szabó Géza, Pintér Gábor.) Bp., 1989. - Ism. 
Klinda Mária = Ktáros 1990. 5. sz. 310-311.; Kulcsár Péter = MKsz 1990. 3-4. sz. 
171-174. 
Rejtőzködő legendárium. Fejezetek egy kultúrpolitikus sorstörténetéből. (Szerk. Csáki 
Judit, Kovács Dezső.) Bp., 1990. - Ism. Sükösd Mihály = Él 1990. 44. sz. 10. 
Remény s emlékezet. Tanulmányok Kölcsey Ferencről. (Szerk. Taxner-Tóth Ernő, G. 
Merva Mária.) Bp., 1990. - Ism. Hamar Péter = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 4. sz. 
481-483. 
Rónay László: Márai Sándor. Bp., 1990. - Ism. Nagy Sz. Péter = MNapló 1990. 34. sz. 12.; 
Pomogáts Béla = Üzenet 1990. 10. sz. 815-816.; Sipos Lajos - Vig 1990. 10. sz. 800. 
Rónay László: Társunk, az irodalom. Bp., 1990. - Ism. Bodor Béla = Él 1990. 48. sz. 
11.; Pomogáts Béla = Üzenet 1990. 10. sz. 815-816. 
Rózsa György: „Tudományok és művészségek szeretete..." írások az MTA Könyvtárá­
ról. Bp., 1986. - Ism. Czirok Mária = Száz 1990. 1. sz. 149-150. 
Sándor András: Kicsoda legyen irgalmas nekünk? Tanulmányok. Miskolc, 1990. - Ism. 
Cs. Varga István = Holnap 1990. 1. sz. 21-22. 
Sándor Iván: A föld alá vitt tények üzenete. Bp., 1990. - Ism. Bata Imre = Él 1990. 23. 
sz. 10.; Vekerdi László = Ttáj 1990. 11. sz. 85-93. 
Sándor Iván: Leperegnek a nyolcvanas évek. - A kilencvenes évek és Bibó hagyatéka. 
Bp., 1988. - Ism. (cselényi) = Hét 1990. 30. sz. 9. 
Schöpflin Aladár: A magyar irodalom története a XX. században. Bp., 1990. -
Szádeczky-Kardoss Kinga = Könyvvilág 1990. 8. sz. 7. 
Seidler, Andvea-Seidler, Wolfram: Das Zeitschriftenwesen im Donauraum zwischen 
1740 und 1809. Kommentierte Bibliographie der deutsch- und ungarischsprachigen 
Zeitschriften in Wien, Pressburg und Pest-Buda. Wien-Köln-Graz, 1988. - Ism. 
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Kókay György = Neohel 1990. 1. sz. 299-303.; Tarnai Andor = ItK 1990. 5-6. sz. 
759-760. 
Sík Sándor: Esztétika. [Hasonmás kiad.] Szeged, 1990. - Ism. Bata Imre = Él 1990. 46. 
sz. 10. 
Simon Zoltán: Az irodalom peremvidéke. Bp., 1990. - Ism. B. Juhász Erzsébet = 
Könyvvilág 1990. 5. sz. 20.; Kamarás István = Alf 1990. 12. sz. 85-87. 
J. Soltész Katalin: Arany János verselése. Bp., 1987. - Ism. Ferencz Győző = It 1990. 2 -
4. sz. 512-517. 
Somlyó György: A költészet ötödik évada. Bp., 1988. - Ism. Széles Klára = Je 1990. 2. 
sz. 188-190. 
Sors és példa. Tanulmányok Lengyel Józsefről. (Szerk. Laczkó András.) Marcali, 1987. 
- Ism. Olasz Sándor = ItK 1990. 4. sz. 562. 
Siikösd Mihály: Utópia lovagjai. Bp., 1990. - Ism. Almási Miklós = Népszabadság 1990. 
dec. 5. 9.; Bozóki András = Könyvvilág 1990. 11. sz. 8. 
Szabó Ferenc: A teológus Pázmány. A grazi „theologia scholastica" Pázmány művében. 
Roma, 1990. - Ism. Bitskey István = Vig 1990. 10. sz. 793-794.; Kabdebó Tamás = 
KatSzl990. 4. sz. 386-387. 
Szabó T. Attila: Válogatott tanulmányok, cikkek. 7. köt. Nyelv és település. Bp., 1988. -
Ism. Kálmán Béla = ÚjErdélyiMúz 1990. 1-2. sz. 227-228. 
Szabó Zoltán: Szövegnyelvészet és stilisztika. Bp., 1988. - Ism. Kábán Annamária = 
Kor 1990. 4. sz. 518-520.; J. Nagy Mária = NyIrK 1990. 1. sz. 103-105. 
Szajbély Mihály: Csáth Géza. Bp., 1989. - Ism. Kontra Ferenc = Üzenet 1990. 6. sz. 
513-514. 
Szakolczay Lajos: Ötágú síp. Tanulmányok, esszék, kritikák. Bp., 1989. - Ism. Grezsa 
Ferenc = Fo 1990. 12. sz. 81-82.; Mák Ferenc = 7Nap 1990. 13. sz. 24.; Könyvvilág 
1990. 3. sz. 24.; Szekér Endre = Köznevelés 1990. 19. sz. 12. 
Szávai János: Introduction a la littérature hongroise. Bp.-Paris, 1989. - Ism. Green, 
Maria = World Literature Today 1990. 2. sz. 337-338. 
Szávai János: Magyar emlékírók. Bp., 1988. - Ism. Hima Gabriella = It 1990. 1. sz. 
204-212. 
Szegedy-Maszák Mihály: Kemény Zsigmond. Bp., 1989. - Ism. Imre László = Ttáj 1990. 
12. sz. 89-91.; Poszler György = BUKSZ 1990. 1. sz. 69-73. 
A székely művelődés évszázadai. (Szerk. Bálás Gábor.) Bp., 1988. - Ism. Nábrádi Mi­
hály = PedSz 1990. 2. sz. 180-181. 
Szekér Endre: Hagyomány és újítás mai költői nyelvünkben. Bp., 1988. - Ism. Kemény 
Gábor = Nyr 1990. 1-2. sz. 120-122.; Szathmári István = Fo 1990. 10. sz. 90-92. 
Szentelek}' Kornél: Egy fáradt szív szerelmei. Újvidék, 1988. - Ism. Mák Ferenc = 
MKépesÚjs 1990. 11. sz. 15. 
Szepes Erika: Magyar költő, magyar vers. A mai magyar költészet verstani kisenciklo-
pédiája. Bp., 1990. - Ism. Sasvári Márta = Könyvvilág 1990. 12. sz. 37. 
Szerdahelyi István: Lukács György. Bp., 1988. - Ism. Péter László = ItK 1990. 4. sz. 
560-562. 
Szigeti Lajos Sándor: A József Attila-i teljességigény. Motívumértelmezések. Bp., 1988. 
- Ism. Tverdota György = ItK 1990. 3. sz. 412-420. 
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Szilágyi Péter: Ady Endre verselése. Bp., 1990. - Ism. Bodor Béla = Él 1990. 48. sz. 
11.; P. Kovács Imre = Köznevelés 1990. 27. sz. 12. 
Színek Fábry Zoltán portréjához. (Vál. szerk. Batta György.) Bratislava-Bp., 1990. -
Ism. E. F. P. [E. Fehér Pál] = Népszabadság 1990. okt. 16. 9. 
Szörényi László: „Multaddal valamit kezdeni." Bp., 1989. - Ism. Horkay Hörcher Fe­
renc = MNapló 1990. 18. sz. 12.; Szajbély Mihály = Ttáj 1990. 7. sz. 78-81. 
Szuvizsenko, Leonyid Ivanovics: Zsigmond Móric i ego vrema. Leningrád, 1988. - Ism. 
Urbán Nagy Rozália = It 1990. 1. sz. 196-197. 
Tamás Attila: Illyés Gyula. Bp., 1989. - Ism. Csillag Tibor = Stádium 1990. 3. sz. 98-100.; 
Grezsa Ferenc = Ttáj 1990. 7. sz. 71-74.; Szekér Endre = ÚjFo 1990. 4. sz. 116-118. 
Tardy Lajos: Kaukázusi magyar tükör. Magyarok, grúzok, cserkeszek a kezdetektől 
1848-ig. Bp., 1988. - Ism. Bíró Margit = Keletkut 1990. 2. sz. 109-113. 
Thomka Beáta: Esszéterek, regényterek. Újvidék, 1988. - Ism. Csányi Erzsébet = 
HungKözl 1990. 1-2. sz. 171-172.; Fogarassy Miklós = Holmi 1990. 9. sz. 1070-
1073.; Nagy Sz. Péter = BUKSZ 1990. 2. sz. 258-259. 
Tilkovszky Lóránt: Bajcsy-Zsilinszky. írások tőle és róla. Bp., 1986. - Ism. Dombrády 
Loránd = Száz 1990. 2. sz. 329-333. 
Ungvári Tamás: A szépség születése. Bevezetés az irodalomelmélet alapfogalmaiba. 
Bp., 1988.-Ism. Egri Péter = It 1990. 1. sz. 212-215. 
Várkonyi Nándor: Petőfi arca. 2. kiad. Bp., 1990. - Ism. Lukácsy Sándor = Könyvvilág 
1990. 12. sz. 44.; Szitányi György = Igen 1990. 19. sz. 30. 
Vasvári Pál: „A márciusi ifjak egyike én valék." Válogatott írások, levelek, beszédek. 
Bp., 1988.-Fenyő D.György = It 1990. l.sz. 180-183. 
Venezia, Itália e Ungheria tra decadentismo e avanguardia. (A cura di Zsuzsa Kovács e 
Péter Sárközy.) Bp., 1990. - Ism. Madarász Imre = ItK 1990. 5-6. sz. 764-765. 
Veöreös Imre: A középpont felől. Bp., 1988. - Ism. Jánosy István = Confessio 1990. 2. 
sz. 121-123. 
Vigilia. Repertórium 1935-1984. (Szerk. Stauder Mária.) Bp., 1987. - Ism. R. Takács 
Olga = MKsz 1990. 1-2. sz. 84-85. 
„Világ világa, virágnak virága..." Ómagyar Mária-siralom. A hasonmásban mellékelt 
vers szövege. Bp., 1986. - Ism. Jákli István = KatSz 1990. 1. sz. 72-78. 
Visszavont remény. Szilágyi Domokos levelei Méliusz Józsefhez. (Összeáll, jegyz. ta­
nulmány Ágoston Vilmos.) Bp., 1990. - Bodor Béla = Él 1990. 48. sz. 11.; Németi 
Rudolf = MNapló 1990. 24. sz. 12. 
Vitéz János levelei és politikai beszédei. (Vál. szöveggond, bev. Boronkai Iván.) Bp., 
1987. - Ism. Pajorin Klára = ItK 1990. l.sz. 132-133. 
Zágonyi Ervin: Kosztolányi és az orosz irodalom. Bp., 1990. - Ism. Barabás Judit = 
Könyvvilág 1990. 8. sz. 8. 
Zöldi László: A múlt prófétája avagy A Nemeskürty-rejtély. Bp., 1989. - Ism. Iszlai 
Zoltán = Él 1990. 8. sz. 10.; Saáry Éva = Szivárvány 31. sz. 1990. 181-182. 
Zsuffa, Joseph: Béla Balázs, the man and the artist. Berkeley-Los Angeles-London, 
1987. -Ism. Bíró Yvette = BUKSZ 1990. 1. sz. 57-60. 
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I. Alkalmazott nyelvészet 
(A magyar nyelv oktatása anyanyelvként, idegen nyelvként. 
Idegen nyelvek oktatása magyarok számára. 
A magyar nyelv használatának kérdései Magyarország határain kívül. 
A szaknyelvek és a terminológia kérdései) 
ADAMIKNÉ JÁSZÓ Anna: Az anyanyelvi alapkészségek (beszéd, olvasás, írás) gondo­
zása. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 28-33. 
ÁGOSTON Mihály: Az írott beszéd időszerű kérdései. In: Élőnyelv - regionális köz­
nyelv. 1990.391-396. 
ÁGOSTON Mihály: A jugoszláviai magyarság anyanyelvéről. = ÉA 1990. 3. sz. 3-4.; 4. 
sz. 4-5. (Megjelent az újvidéki Magyar Szó 1990. márciusi különszámában is.) 
ANTALNÉ KOLLÁTH Anna: Megjegyzések rumi általános iskolások nyelvhasználatá­
ról. In: Nyelvtudomány. 1990. 53-63. 
BAGI Adámné: Tantárgyközi anyanyelvi nevelés az általános iskola ötödik osztályában. 
In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 144-154. 
BALOGH Lajos: Híradás Kárpátaljáról. = ÉA 1990. 3. sz. 5. 
BANFFY György: A színművész és anyanyelve. In: Az anyanyelv értékrendje és az 
iskola. 1990. 17-21. 
BÁNRÉTI Zoltán: Alternatív képességfejlesztő program az általános iskola felső tagoza­
ta számára. (Nyelvtan, kommunikáció, irodalom című programról.) = Köznevelés 
1990. 3. sz. 9-10. 
BÁNRÉTI Zoltán: Nyelvtan - Kommunikáció - Irodalom tizenéveseknek. Alternatív 
képességfejlesztő program az általános iskolák felső tagozata számára. Programleírás. 
MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1990. 99 1. (Linguistica. Series A. Studia et 
Dissertationes 6.) 
BARTOS György: Gondolatok az anyanyelvi mozgalomról. = NyéK 80. sz. 1990. 6-9. 
BENKÖ Loránd: A magyartanárok „szakmán túli" feladatairól. In: Az anyanyelv érték­
rendje és az iskola. 1990. 11-16.; PedSz 1990. 12. sz. 1217-1222. 
DEBRECZENI Tibor: Drámapedagógia, magyarságtudat, nyelvtanulás. = NyéK 77. sz. 
1990. 71-73. 
DEME László: Beszéd- és érintkezéskultúránk napjainkban. In: Nyelvvédelem - honvé­
delem. 1990. 11-24. 
DEME László: Ember és anyanyelve. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 
24-27. 
DEREGÁN Gábor: Az idegennyelv-oktatás színe és visszája. = Köznevelés 1990. 13. 
sz. 3-4, 
DÖRNYEI Zoltán: Csoportdinamika és nyelvoktatás. = PedSz 1990. 4. sz. 307-318. 
DÖRNYEI László: A magyar nyelv használtassák. = NyéK 80. sz. 1990. 23-27. 
DUBA Gyula: Anyanyelv és demokrácia. = NyéK 79. sz. 1990. 44-46. 
ÉDER Zoltán: Az idegen szavak használata a televízióban. ELTE, Bp., 1990. 22 1. (Dol­
gozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből 20.) 
ERDEI Iván: The place and function of language and speech-culture in the training of 
teacher. = AUBud-L 21. sz. 1990. 65-73. 
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FAZEKAS Tiborc: Tájékoztatás a Hamburgi Hungarológiai Centrum munkájáról. = 
NyéK77. sz. 1990. 39-41. 
FEHÉR Márta: A tudományos gondolkodás és az oktatási rendszer a múlt század elején. 
= Kor 1990. 1210-1218. 
FÜLÖP Lajos: Nyelvjárási értékeink szerepe az anyanyelvi nevelésben. In: Az anya­
nyelv értékrendje és az iskola. 1990. 63-66. 
GALAMBOS Ferenc Iréneusz: Az öntudat csorbulásai. = ÉA 1990. 4. sz. 6. 
GÁL Róza: Az idegennyelv-oktatás fejlesztésének néhány kérdése. = Ínyt 1990. 1. sz. 1-12. 
GÁL Róza: Idegennyelv-oktatásunk fejlesztésének lehetőségei. = Köznevelés 1990. 3. 
sz. 3-5. 
GRÁF Rezső: Nyelvtudat - nemzettudat. = NyéK 77. sz. 1990. 26-29. 
GRANICZ Katalin: Anyanyelvünk megőrzésének fontossága az emigrációban. = NyéK 
77. sz. 1990. 56-58. 
HORTOBÁGYI Ildikó: Magyartanítás a római egyetemen. = NyéK 79. sz. 1990. 52-56. 
HORVÁTH Endre: A hiba. (Nyelvi és módszertani kérdések.) = ínyt 1990. 2. sz. 45-51. 
HORVÁTH Mátyás: Beszédhelyzetek teremtése szemléltetéssel. = NyéK 80. sz. 1990. 
34-40. 
HORVÁTH Mátyás: A kezdő magyartanítás problémái. = NyéK 77. sz. 1990. 13-18. 
HORVÁTH Mátyás: A környezet hatása az újvidéki általános iskolások nyelvhasználat­
ára. In: Élőnyelv - regionális köznyelv. 1990. 459-463. 
HORVÁTH Mátyás: Süni és a kezdő nyelvtanulás. = NyéK 80. sz. 1990. 40-43. 
HORVÁTH Mátyás: A vajdasági magyarság intézményrendszere és az anyanyelvi moz­
galom. = NyéK 79. sz. 1990. 47-51. 
HORVÁTH SZ. István: A magyar anyanyelvi oktatás távlatai Erdélyben. = Köznevelés 
1990. 5. sz. 12. 
JAKÓCS Dániel: A magyar nyelv fakultatív oktatása a szófiai Kiiment Ohridszki Egye­
temen. = NyéK 80. sz. 1990. 47-52. 
A. JÁSZÓ Anna: Az olvasástanítás aktuális problémái, történeti áttekintéssel. = Nyr 
1990. 3-4. sz. 205-224. 
KASZÁS Károly: Az anyanyelvi mozgalom néhány kérdése jugoszláviai viszonylatban. 
= NyéK80.sz. 1990. 31-33. 
KECSKÉS István-PAPP Tünde: Microcomputer programs to teach Hungárián as a 
foreign language. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. 
Linguistica. 1990.343-348. 
KISS Jenő: Magyar szakos ELTE-hallgatók nyelvszociológiai előismereteiről - előítéle­
teiről. In: Studia in honorem K. Bolla 1990. 103-105. 
KONTRA Miklós: Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból. MTA Nyelvtu­
dományi Intézete, Bp., 1990 188 1. (Linguistica. Series A. Studia et Dissertationes 5.) 
KOSA László: Maradék. Vallás és anyanyelv konfliktusa egy szerémségi községben a 
19-20. század fordulóján. = MKépesÚjs 1990. 35. sz. 24-25. 
KOVÁCS László: A könyvtár szerepe a hungarológiai oktatásban. = NyéK 77. sz. 1990. 
32-35. 
KOVÁCS László: Visszapillantás az Anyanyelvi Konferenciára. = NyéK 79. sz. 1990. 
33-35. 
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KÖVESI Józsefbe: Anyanyelv - idegen nyelv. In: Az anyanyelv értékrendje és az isko­
la. 1990. 141-143. 
LÁNCZ Irén: Nyelvállapot és nyelvi norma a 7 Nap nyelvében. In: Előnyelv - regioná­
lis köznyelv. 1990. 439-452. 
*LENGYEL Zsolt: Demokrácia, nyelvpolitika és nyelvoktatás. In: Nemzetközi Szla­
visztikai Napok 3. 1988. 11-15. 
LORINCZE Lajos: Az Anyanyelvi Konferencia jövőjéről. (Gondolatok a védnöksegi 
ülésre készülve.) = NyéK 79. sz. 1990. 36-41. 
LORINCZE Lajos-GÁL Sándor-NAGY Károly-POMOGÁTS Béla: Az Anyanyelvi 
Konferencia Védnökségének határozata a „25-ös Bizottság" javaslata alapján. = NyéK 
80. sz. 1990. 9-12. 
LORINCZE Lajos: Merre tart az Anyanyelvi Konferencia? = ÉA 1990. 4. sz. 3. 
LUCZA Katalin: Erasmus a nyelvtanórán. = ÉA 1990. 3. sz. 20. 
LUDÁNYI András: Az adai - portiandi magyar nyári egyetem tanulságai. = NyéK 77. 
sz. 1990. 29-32. 
MÉSZÁROS István: Elemi tanoda, elemi iskola. = MNy 1990. 1-2. sz. 96-97. 
MÉSZÁROS István-FLECKENSTEINNÉ CSERVENKA Júlia-ADAMIKNÉ JÁSZÓ 
Anna-KÖNYVES-TÓTH Lilla: A magyar olvasástanítás története. Tankönyvkiadó, 
Bp., 1990. 341 1. 
MIKSA Lajos: Nyelvoktatás és átképzés. = Köznevelés 1990. 1. sz. 7. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Talpszél-marógép. (Szakszómagyarázat.) = MKépesÚjs 
1990. 12. sz. 16. 
NAGY János: A család és a munkahely szerepe a beszédnevelésben. In: Nyelvvédelem 
-honvédelem. 1990. 58-64. 
NAGY János: Módszertani javaslatok a magyarnak idegen nyelvként való tanításához. = 
NyéK 77. sz. 1990.8-13. 
NAGY Károly: Az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének ülése. = NyéK 80. sz. 
1990. 12-16. 
Nyelvvédelem - honvédelem. Tanulmányok a katonák nyelvéről. (Az 1984-ben Debre­
cenben a TIT Hajdú-Bihar Megyei Szervezete által „A katonák nyelve" címmel rende­
zett konferencia anyaga. Szerk. Grétsy László.) Zrínyi Kiadó, Bp., 1990. 69 1. 
PAKUSZA Vilmos: Magyarságtudat és nyelvi tudatosság külföldi diákjaink körében. = 
NyéK 77. sz. 1990. 19-22. 
PÁSZTOR Emil: A helyesírás tanításának pedagógiai jelentősége, módszerei, normatí­
vái. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 67-70. 
PÁSZTOR Emil: így javított Arany János. = Köznevelés 1990. 5. sz. 11. 
PÁSZTOR Emil: Az írói szótár az iskolában. = Köznevelés 1990. 29. sz. 20. 
PÁSZTOR Emil: Az iskolai Toldi-szöveg hibái. = Köznevelés 1990. 3. sz. 17. 
POMOGÁTS Béla: Anyanyelvi párbeszéd. = Él 1990. 33. sz. 8. 
POMOGÁTS Béla: Magyar-magyar párbeszéd az Anyanyelvi Konferencia Védnöksé­
gének ülése után. = NyéK 80. sz. 1990. 16-19. 
POMOGÁTS Béla: Újítsuk meg az Anyanyelvi Konferenciát. = MKépesÚjs 1990. 32. 
sz. 17.; NyéK 79. sz. 1990. 42-43. 
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V. RAISZ Rózsa: A főiskolára jelentkező fiatalok grammatikai szemléletéről. In: Az 
anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 84-88. 
RAJSLI Ilona: Nyelvállapot-vizsgálat a Képes Ifjúság 1989. évfolyamában. In: Előnyelv 
- regionális köznyelv. 1990. 453-458. 
SOMOGYI László: A burgenlandi magyarok történelméről, jogairól és nyelvhasználatá­
ról. = BékésiÉ 1990. 2. sz. 197-202. 
SPENGLER Györgyné: Napirenden az idegennyelvoktatás átalakítása. Mit tehet az 
iskola? = Köznevelés 1990. 17. sz. 10-11. 
Z. SZABÓ László: A mozgalmak, versenyek formái, szerepük a nyelvi magatartás ki­
alakításában. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 124-129. 
SZENDE Aladár: „Az anyanyelv értékrendjének érvényesítése az iskolában." = ÉA 
1990. 4. sz. 14. 
SZENDE Aladár: A nyelvi norma pedagógiai értelmezéséről és jelentőségéről. In: Az 
anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 49-52. 
SZENDE Aladár: Nyelvismeret és magatartás. = ÉA 1990. 1. sz. 14. 
SZÉPFALUSI István: Család és anyanyelv. = ISz 1990. 10. sz. 1015-1034. 
SZIKSZAI Lajosné: A modern nyelvészetből hasznosítható módszerek a nyelvtanítás­
ban. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 111-117. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: Normaváltozás az „ifjúsági nyelvben". In: Az anyanyelv 
értékrendje és az iskola. 1990. 57-59. 
TORMA József: Egy nyelvtanár ötleteiből. = Köznevelés 1990. 3. sz. 6. 
TÓTH Lajos: Anyanyelvű oktatás a Vajdaságban. = Hitel 1990. 25. sz. 38-39. 
H. VARGA Gyula: Az ifjúsági beszédkultúra fejlesztésének egy modellje. In: Az anya­
nyelv értékrendje és az iskola. 1990. 138-140. 
Vita a nyelvhasználati törvényről Szerbiában. = MKépesÚjs 1990. 34. sz. 24-25. 
WACHA Imre-SZENDE Aladár-BENCÉDY József: Útmutatók az Országos Középis­
kolai Tanulmányi Verseny 1990. évi magyar nyelvi tételeinek kidolgozásához. = ÉA 
1990. 2. sz. 18-19. 
II. Általános nyelvészet 
(Nyelvfilozófia, szemiotika, számítógépes nyelvészet, 
pszicholingvisztika, szociolingvisztika, 
kommunikáció-kutatás magyar nyelvi és nyelvészeti vonatkozásai) 
BUGÁN Antal: A beszédkapcsolatok lélektani vonatkozásai. In: Nyelvvédelem - hon­
védelem. 1990. 48-52. 
BÜKY László: Szociolingvisztikai kérdések a magyar költői nyelvben. In: Congressus 
Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 331-336. 
CONSTANTINOVITS Milán-VLADÁR Zsuzsa: Kooperatív verbális viselkedés az 
üzleti tárgyalásokon. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnap­
jára. 1990. 29-34. 
FÓNAGY Iván: Gondolatalakzatok, szövegszerkezet, gondolkodási formák. MTA 
Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1990. 44 1. (Linguistica. Series C. Relationes 3.) 
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I. GALLASY Magdolna: Prezentálás. (Az általános ismertség jelzésének nyelvszokása.) 
In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 108-112. 
HAVAS Ferenc: Dialektikus nyelvelmélet és bölcselet. In: Emlékkönyv Zsilka János 
professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 97-101. 
KÁBÁN Annamária: A tudományos stílus szemiotikájából. = NylrK 1990. 1. sz. 67-
70. 
KÁLLAY Géza: A nyelv lételméleti felfogása Heidegger filozófiájában. In: Emlék­
könyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 122-126. 
KANYÓ Zoltán: Szemiotika és irodalomtudomány. Válogatott tanulmányok. Szerk. 
Bernáth Árpád és Csúri Károly. JATE, Szeged, 1990. 400 1. 
KAPITÁNY Ágnes-KAPITÁNY Gábor: Nyelv és esztétikum a megismerésben. In: 
Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 127-134. 
KESERŰ Katalin: Nyelv és társadalom az építészet tükrében. In: Emlékkönyv Zsilka 
János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 138-141. 
KISS Jenő: Az európai szociolingvisztika felé. = MNy 1990. 3-4. sz. 230-234. 
KONTRA Miklós: A magnetofontól a számítógépig. In: Élőnyelv - regionális köznyelv. 
1990. 399^104. 
KONTRA Miklós: Rövid beszámoló a budapesti köznyelvi kutatásokról. In: Élőnyelv -
regionális köznyelv. 1990. 397. [téves oldalszámozás!] 
KOUTNY Ilona: Magyar-eszperantó gépi fordítási modell. In: Emlékkönyv Zsilka Já­
nos professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 153-159. 
MÁTÉ Jakab: A 20. századi nyelvtudomány-történet néhány elvi kérdése. In: Emlék­
könyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 175-180. 
MEDGYES Péter-KAPLAN, Róbert B.: A magyar kutatók idegennyelv-tudása. = 
MTud 1990. 10. sz. 1219-1232. 
NÉMETH T. Enikő: Az emberi kommunikáció kutatásának néhány alapkérdése. = 
AUSz-SEL 33. sz. 1989-90. 43-56. 
PÉNTEK János: A nyelvi közlés zavarai, különös tekintettel a kommunikáció kontextu­
sára. = NylrK 1990. 2. sz. 143-149. 
P[ETŐFI] S[ándor] J[ános]- B[ÉKÉSI] I[mre]: Előszó [a Szemiotikai szövegtan című 
kiadványhoz]. In: Szemiotikai szövegtan. 1. 1990. 5. 
PETŐFI S. János: Az irodalmi müvek elemzésétől a multimediális kommunikáció sze­
miotikai elmélete felé. 25 év textológiai kutatás: visszatekintés, kitekintés. In: Szemio­
tikai szövegtan. 1. 1990. 127-133. 
PETŐFI Sándor János: Szemiotikai textológia - Didaktika. In: Szemiotikai szövegtan. 1. 
1990.7-21. 
PLÉH Csaba: A mondatmegértés és a nyelvi szerkezet összefüggései a magyarban. = 
NyK 1989. 1-2. sz. 1-45. 
PLÉH Csaba: A mondatmegértés tanulmányozásának módszerei. = MPSz 1990. 5-6. sz. 
225-260. 
PLÉH Csaba: A stigmatizáció és a hiperkorrekció dinamikájáról. In: Élőnyelvi tanulmá­
nyok. 1990. 55-75. 
PUSZTAY János: Nyelvek bölcsőjénél. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 167 1. (Kérdőjel 
sorozat) 
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RÉGER Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció - nyelvi hátrány. Akadémiai Kiadó, 
Bp., 1990. 166 1. (Kérdőjel sorozat) 
REMÉNYI Andrea Ágnes: A budapesti szociolingvisztikai interjú kódolási rendszeréről. 
In: Előnyelv - regionális köznyelv. 1990. 405—416. 
T. SOMOGYI Magda: A magyar nyelv és kultúra tanításának gondjai a külföldiek szá­
mára. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 
277-282. 
SŐRÉS Anna: Kísérlet a norma fogalmának és aspektusainak rendszerezésére. = Nyr 
1990. 1-2. sz. 14-21. 
Szemiotikai szövegtan. 1. A szövegtani kutatás néhány alapkérdése. Szerk. Petőfi S. 
János, Békési Imre. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, 1990. 133 1. 
SZENDE Tamás: A politikai kultúra néhány nyelvhasználati-pragmatikai vonatkozása 
(1957-1988). = Nyr 1990. 1-2. sz. 22-30. 
TÖRÖK Gábor: Nyelvi szempontok ideológiai szövegek értelmezéséhez. = MNy 1990. 
3-í.sz. 147-153. 
VAARI, Reet: Finnisch- und Ungarischunterricht an der Universitat Tartu. In: Congres­
sus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 283-287. 
G. VARGA Györgyi: Presztízsváltozat, stigmatizált változat. In: Élőnyelvi tanulmányok. 
1990. 178-181. 
VASS László: Jellem és stílus. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 118-121. 
VITÁNYI Pál: A „Zsilka-féle posztulátum"-tól a hologramikus jelentésig. In: Emlék­
könyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 263-268. 
WACHA Imre: A magatartás, a gondolkodás és a beszéd összefüggéseiről. In: Nyelvvé­
delem-honvédelem. 1990. 53-57. 
WACHA Imre: Számítógépes program terve szövegszintaktikai kutatásokhoz. In: Élő­
nyelvi tanulmányok. 1990. 209-222. 
ZSILKA János: A lelkiismeret nyelvi tere. = Hitel 1990. 1. sz. 34-35. 
ZSILKA János: Nyelvi rendszer és etika. = Hitel 1990. 9. sz. 40-41. 
ZSILKA János: Nyelvi rendszer és etika - Nyelvi rendszer és szabad akarat. In: Studia 
in honorem K. Bolla. 1990. 217-233. 
III. Bibliográfia 
Bolla Kálmán tudományos munkássága. (Válogatott bibliográfia.) In: Studia in honorem 
K. Bolla. 1990.235-240. 
CITKINA, F. A.: A short bibliography of Professor Sándor Rot a scholarly publications. 
= AUBud-L21. sz. 1990. 247-267.' 
HORVÁTHNÉ SZÉLPÁL Mária: A magyar nyelvű szövegtani irodalom bibliográfiája. 
In: Szemiotikai szövegtan. 1. 1990. 119-126. 
Hungarológia az Ungvári Állami Egyetemen. (Bibliográfia.) Szerk. P[etro] N. Lizanec, 
Melnik L., Váradi-Sternberg János. Uzsgorod-Ungvár, 1990. 1601. 
NYOMÁRKAY I[stván]: Bibliographie der Publikationen von László Hadrovics. 
(1980-1989.) = SSlav 1990. 1-4. sz. 13-15. 
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PETŐFI S. János: Bibliográfiák-Periodikák. In: Szemiotikai szövegtan. 1. 1990. 117— 
118. 
Vas megye irodalma. Összeáll. Takács Miklós, Zsámpáné Szalay Mária. = VasiSz 1990. 
2. sz. 303-313. 
ZSILKA János műveinek bibliográfiája. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatva­
nadik születésnapjára. 1990. 275-278. 
IV. A fordítás elmélete és gyakorlata 
BÁN Ervin: Forrásnyelvi és magyar szavak aránya a fordításokban. = MNy 1990. 3-4. 
sz. 210-213. 
BENCZE Lóránt: Egy nemzeti bibliafordításról Verseghy olvasása közben. = ItK 1990. 
5-6. sz. 723-729. 
FARKAS Judit: Shakespeare magyar fordításban. (Néhány megjegyzés történeti­
szemantikai aspektusból.) = FilKözl 1990. 1-2. sz. 1-19. 
KLAUDY Kinga: Átváltási műveletek a fordításban. = ínyt 1990. 2. sz. 33^45. 
KOVACEK, Bozidar: Dve Vukove narodne pesme u prevodu na madjarski Karolja 
Bodora. = SSlav 1990. 1-4. sz. 227-237. 
LUKÁCSY Sándor: Pázmány fordítói elvei és gyakorlata. = ItK 1990. 1. sz. 1-20. 
V. Hangtan, fonológia, prozódia és a velük összefüggő kérdések 
ÁRPA István: A magyar, orosz, ukrán (ruszin) beszéd és népdal hangképzésének into­
nációs és tonalitási alapja. = NyéK 80. sz. 1990. A1-M. 
BANCZEROWSKI Janusz: A lengyel és a magyar vokális fonémakapcsolatokról. In: 
Studia in honorem K. Bolla. 1990. 17-20. 
BENKŐ Loránd: Az időtartam-átváltásról. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 21-28. 
BENDIK József: A konferenciabeszéd interlingvális prozódiai elemzése. = NyK 1989. 
1-2. sz. 94-111. 
BICSKEINÉ ZSULÁN Julianna: A szóbeli kifejezőképesség minőségének vizsgálata 
szókincselemzés segítségével. =Nyr 1990. 1-2. sz. 67-85. 
BOLLA Kálmán: A beszédhangok világa. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 
1990. 89-92. 
*BOLLA Kálmán: A magyar hangtan időszerű problémái. In: Tiszta beszéd. 1989. 79-
97. 
BOLLA Kálmán: A szöveg fonetikai szerkezetéről. In: Tiszta beszéd. 1989. 54-59. 
BOLLA Kálmán: Újabb eljárás hangsajátságok megállapítására. In: Emlékkönyv Zsilka 
János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 12-17. 
DEME László-WACHA Imre-TATAY Éva: Tanácsok próza- és versmondóknak. = ÉA 
1990. 2. sz. 12-13. 
FEKETE László: Tudományos példatár a kiejtési szótárhoz. = Nyr 1990. 1-A. sz. 236-
246. 
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FÖLDI Éva: A beszéddallam észlelése. (Egy intonáció-észlelési kísérlet részeredmé­
nyei.) In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 35^4. 
*FÖLDI Éva: Magánhangzó-nazalizáció, hosszú mássalhangzó vagy gemináta? 
(Hozzászólás Bolla Kálmán: A magyar hangtan időszerű problémái c. előadásához.) 
In: Tiszta beszéd. 1989. 98-120. 
GÓSY Mária: Az invariancia jelensége a beszédben. = NyK 1989. 1-2. sz. 73-93. 
*HAJZER Lajos: Substitucija vengerskih fonem v russkom jazyke. In: Nemzetközi 
Szlavisztikai Napok 3. 1988. 313-320. 
KECSKÉS András: A műalkotás ritmikája. In: Műelemzés-műértés. 1990. 64-84. 
*KOMLOVSZKI Tibor: A Balassi-vers akusztikája. MTA Irodalomtudományi Intézete, 
Bp., 1989.205-216. 
*KONTRA Miklós-RINGEN, Catherine O.-STEMBERGER, Joseph P.: Kontextus­
kutatások a magyar magánhangzóharmóniában. = NyK 1989. 1-2. sz. 128-142. 
KORNAI András: The sonority hierarchy in Hungárián. = NyK 1990. 1-2. sz. 139-146. 
MIKOLA Tibor: Spezifische Arten der Neutralisierung in der uralischen Sprachen. = 
AUSz-SEL 33. sz. 1989-1990. 29-38. 
MOLNÁR Ildikó: Az intonációs összetevők a beszéd észlelésében és megértésében. In: 
Studia in honorem K. Bolla. 1990. 111-117. 
*MOLNAR Ildikó: A pedagógusjelöltek beszédének hangzástani jellemzői az 1988. évi 
Kazinczy-verseny hangfelvételeinek elemzése alapján. In: Tiszta beszéd. 1989. MO­
HÓ. 
*MOLNÁR Ildikó: A szövegmegjelenítés gondjai 1987-ben. In: Tiszta beszéd. 1989. 
60-67. 
SZ. NAGY Irma: Az ikerszavak akusztikai hatása. = MNy 1990. 1-2. sz. 85-89. 
NAGYNÉ MARKÓ Julianna: Adalékok a beszélőtípusok vizsgálatához. In: Nyelvtudo­
mány 1990. 65-73. 
PÉTER Mihály: Az ún. fonetikai jelentésről. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 123-
132. 
SIPTAR Péter: Palatalizáció. (Részlet egy készülő magyar fonológiából.) In: Studia in 
honorem K. Bolla. 1990. 149-158. 
Studia in honorem K. Bolla oblata a collegis et discipulis. Szerk. Földi Éva. ELTE BTK 
Fonetikai Tanszéke, Bp., 1990. 245 1. (Egyetemi Fonetikai Füzetek 3.) 
SUBOSITS István: Adatok az életkor és a beszédtempó összefüggéséhez egy eszközfo­
netikai vizsgálat alapján. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 159-167. 
SZATHMÁRI István: A magyar szórend legfőbb sajátságairól. = MNy 1990. 1-2. sz. 
68-72. 
SZŰCS László: A beszéd artikulációs szintézise az ELTE Fonetikai Tanszékén. In: 
Studia in honorem K. Bolla. 1990. 177-182. 
TATAY Éva: A vers- és prózamondás megítélésének kritériumairól. In: Az anyanyelv 
értékrendje és az iskola. 1990. 136-37. 
*Tiszta beszéd. Szerk. Bolla Kálmán. ELTE, Bp., 1989. 239 1. (Egyetemi Fonetikai 
Füzetek 2.) 
VARGA László: A magyar hanglejtés fonológiai szempontú kutatásának rövid története. 
In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 183-196. 
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*VARGA László: A magyar nyelv dallamprozodémái. In: Tiszta beszéd. 1989. 149— 
215. 
VARGA László: Prozodémák a magyar beszédben. = NyK 1989. 1-2. sz. 47-71. 
VARGA László: Stilizált beszéddallamok a magyarban. In: Élőnyelvi tanulmányok. 
1990. 169-177. 
* WACHA Imre: A hangképzés kommunikatív szerepe a beszédfolyamatban, különös 
tekintettel a nyelvi rétegződésre és az elhangzó beszéd stílusszintjére. In: Tiszta be­
széd. 1989. 121-139. 
WACHA Imre: A Kazinczy-versenyek hatása a kiejtés és a beszédművelés tudományos 
megalapozására. In: Péchy Blanka emlékezete. 1990. 49-56. 
WACHA Imre: A megnyilatkozáshatár megállapításának gondjai beszélt nyelvi szöveg 
lejegyzésekor. In: Élőnyelv - regionális köznyelv. 1990. 381-390. 
WACHA Imre: A rádióhírek szövegformája és megszolaltatási gondjai. (A rádióhírek 
megfogalmazásáról és mondhatóságáról.) = Nyr 1990. 3-4. sz. 129-142. 
WACHA Imre: A részben elkészült kiejtési kézikönyvről. In: Az anyanyelv értékrendje 
és az iskola. 1990.93-96. 
ZELLIGER Erzsébet: A tő végének hangszerkezete és a toldalékok kapcsolódása a kései 
ómagyar korban. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 209-216. 
VI. Helyesírás (Átírás, írástörténet) 
FERENCZI Géza: A székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár rovásírásos emléke. = 
NylrK 1990. 1. sz. 63-65. 
A magyar helyesírás szabályai. 11. kiadás. 7. lenyomat. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 
3881. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Helyesírás a számítógépek korában. = MKépesÚjs 1990. 
48. sz. 16. 
CS. NAGY Lajos: Alapfokú helyesírási gyakorlókönyv. 2. kiadás. Trezor Kiadó, Bp., 
1990.1981. 
CS. NAGY Lajos: Helyesírási gyakorlókönyv. Magyar Eszperantó Szövetség, Bp., 
1990.363 1. 
PÁSZTOR Emil: Esterházy vagy Eszterházy? = ÉA 1990. 4. sz. 9. 
SZŐNYI-SÁNDOR Klára: A székely rovásírás. = AUSz-SEL 33. sz. 1989-1990. 65-
80. 
VII. Lexikológia, frazeológia, jelentéstan 
BAGI Ferenc: A kommunikációs kapcsolatteremtés és ennek fenntartása a jugoszláviai 
magyar népi mondókákban. In: Élőnyelv - regionális köznyelv. 1990. 471^-75. 
BÉKÉSI Imre: Egy jelentésszerkezet összehasonlító pragmatikai vizsgálata. = AUSz-
SEL 33. sz. 1989-1990. 3-10. 
BENCZE Lóránt: Ikonicitás és szimmetria a magyarban. = Nyr 1990. 1-2. sz. 101-108. 
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BÜKY László: Mai nyelvünk „csúsztatás"-a. (Szómagyarázat.) = Nyr 1990. 1-2. sz. 
109-111. 
CSIGE Katalin: RoP imjon sobstvennyh v frazeologiceskih edinicah. In: Congressus 
Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 337-342. 
DIENES Erzsébet: A vesz és a visz igék jelentésazonosságáról. In: Congressus Septimus 
Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 181-185. 
GRÉTSY László: Köznyelvi és szaknyelvi szókincsünk fejlődése. In: Az anyanyelv 
értékrendje és az iskola. 1990. 97-101. 
GRÉTSY László: Szexvizsgálat a szavak világában. = ÉA 1990. 2. sz. 4. 
KÁLMÁN Béla: Semantische Parallelé in den finnisch-ugrischen Sprachen. = NyK 
1990. 1-2. sz. 107-111. 
KÁVÁSSY Sándor: Tilalmasrontó. = MNy 1990. 1-2. sz. 94-96. 
KISS Jenő: A saszla honi elnevezéseiből. (Szómagyarázat.) = Nyr 1990. 1-2. sz. 111-
116. 
KISS Lajos: Röcsöge és Csajág-Röcsöge. (Szómagyarázat.) = Nyr 1990. 1-2. sz. 116-
117. 
KOVALOVSZKY Miklós: Név és jelentés. = ÉA 1990. 1. sz. 15. 
LÁNG Miklós: Háztáji szólások. = ÉA 1990. 3. sz. 9. 
MOKÁNY Sándor: A bozda betegségnév eredete. = AUSz-SEL 33. sz. 1989-1990. 39-
42. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Gáz van! (Szólásmagyarázat.) = MKépesÚjs 1990. 50. sz. 16. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Huzat van. (Szólásmagyarázat.) = MKépesÚjs 1990. 52. sz. 
16. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Ispotály. (Szómagyarázat.) = MKépesÚjs 1990. 5. sz. 16. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Nemzetközivé váló szavak. = MKépesÚjs 1990. 41. sz. 16. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Rovás. (Szómagyarázat.) = MKépesÚjs 1990. 37. sz. 16. 
MORVAY Károly-EHEGÖTZ, Erika: Der Schein trügt mitunter. (Zu den zwischen-
sprachlichen-tatsachlichen und scheinbaren Áquivalenzbeziehungen in der Phrase-
ologie.) = SSlav 1990. 1-4. sz. 273-278. 
PACZOLAY Gyula: Somé external relationships of proverbs in somé of the Finno-
Ugric languages. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. 
Linguistica. 1990. 120-125. 
SÁNDOR Mihályné NAGY Gabriella: Székely közmondások. ELTE Magyar Nyelvtör­
téneti és Nyelvjárási Tanszéke-MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1990. 48 1. 
(Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 44.) 
SOMOGYI Béla: A magyar kártyanyelv szókincse. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 123 1. 
(Nyelvtudományi Értekezések 131.) 
B. SPANNRAFT Marcellin: Néhány gondolat & farag ige jelentéséről. In: Emlékkönyv 
Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 23-28. 
SZÁLAYNÉ PÓKAY Marietta: A höveji csipkekészítés szakszókincse. ELTE Magyar 
Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke-MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1990. 33 
1. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 45.) 
SZATHMÁRI István: Megáll benne az ütő. (Szólásmagyarázat.) = Köznevelés 1990. 20. 
sz. 16. 
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SZILÁGYI Ferenc: Háztáji szólások. = ÉA 1990. 1. sz. 7. 
TÓTHNÉ LITOVKINA Anna: Zvukovye osobennosti vengerskih poslovic. In: Congres-
sus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 325-330. 
VIII. A magyarság eredete 
(Őstörténet. A magyarság 
táji/történeti tagolódásának nyelvi/nyelvészeti kérdései) 
BENKŐ Loránd: A csángók eredete és települése a nyelvtudomány szemszögéből. Ma­
gyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1990. 40 1. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság 
kiadványai 186.) 
BENKŐ Loránd: Őstörténetünk és a magyar nyelvtudomány. = MTud 1990. 3. sz. 267-
272. 
FERENCZI Géza: Újabb adalékok a moldvai csángók kérdéséhez. 1-2. = Kor 1990. 2. 
sz. 250-254; 3. sz. 373-384. 
HAJDÚ Péter: Előszó. (A magyar őstörténetkutatás félévszázada közgyűlésének meg­
nyitója.) = MTud 1990. 3. sz. 241-242. 
HARMATTÁ János: A magyarság őstörténete. = MTud 1990. 3. sz. 243-261. 
SZATHMÁRI István: A magyar-finn nyelvrokonságról. = Köznevelés 1990. 32. sz. 13. 
IX. A magyar nyelvtudomány és művelődés intézményei és személyiségei 
(Megemlékezések, méltatások. Beszámolók. 
Kongresszusok és tudományos ülésszakok. 
A magyar nyelvtudomány-történet kérdései) 
Az anyanyelv értékrendje és az iskola. Országos Anyanyelv-oktatási Napok. Eger, 1990. 
július 2-5. Szerk. Fekete Péter, Raisz Rózsa. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 
1990. 168 1. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 189.) 
BOLYKI János: „Nyelvvel, kézzel, élettel". Magyar prédikátorok természettudományi 
munkássága a 16-18. században. = Hitel 1990. 23. 41^-3. 
Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum: Debrecen, 27. VIII-2. IX. 
1990. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 1 B.: Sessiones plenares et 
symposia: Annotationes. (Red. Keresztes László, Maticsák Sándor.) 316 1.; 3 A.: Lin­
guistica. (Red. Jakab László, Keresztes László, Kiss Antal, Maticsák Sándor.) 390 1.; 3 
C: Sessiones sectionum Linguistica. Dissertationes. (Red. Jakab László et al.) 382 1. 
CSETRl Lajos: Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar 
irodalmi nyelvújítás korszakában. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 372 1. (Irodalom­
tudomány és kritika 178.) 
DEME László: A reformkor nyelvétől reformjaink nyelvéig. = Köznevelés 1990. 29. sz. 
13-14. 
HORVÁTH Iván: Egy orosz tiszt a magyar nyelvről 1808-ban. = MNy 1990. 1-2. sz. 
116-119. 
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JAKAB László-KERESZTES László: A debreceni magyar és finnugor nyelvtudományi 
tanszékek története, 1914-1990. KLTE, Debrecen, 1990. 69 1. (A debreceni KLTE 
Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 55.) 
KIEFER Ferenc: Paradigmaváltás a nyelvtudományban is? = MTud 1990. 9. sz. 1031— 
1040. 
KISS Jenő: A soproni Magyar Társaság 200 éves jubileumára. = MNy 1990. 1-2. sz. 
115-116. 
*Nemzetközi Szlavisztikai Napok 3. Szerk. Gadányi Károly. Közreadja a Művelődési 
Minisztérium Nemzetiségi Önálló Osztálya. Szombathely-Budapest, 1988. 473 1. 
PARIS, Catherine: Une lecture du hongrois. = ÉFOu 22. sz. 1989-1990. 157-190. 
P[ERROT], J[ean]-G[OUESSE] M[arie]-J[osephe]: Le Ve Congrés International des 
linguistes hongrois (Budapest, 27-30 aoűt 1988). = ÉFOu 22. sz. 1989-1990. 241-
242. 
*PETTRITS, Maria: Ungarische Studenten in Göttingen als Vermittler ungarischen Ge-
dankengutes. Ein Beispiel aus dem 18. Jahrhundert. = FUM 12-13. sz. 1988-1989. 
283-290. 
SZŰTS László: VII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus. Debrecen, 1990. aug. 27-szept. 
1. = NyéK 80. sz. 1990. 94-96. 
TELEGDI Zsigmond: A magyar nyelvtanírás kezdetei és a héber grammatika. MTA 
Judaiszükai Kutatócsoport, Bp., 1990. 22 1. 
APÁCZAI CSERE JÁNOS 
MÉSZÁROS István: Egy régi álom mai tanulságai. Apáczai erdélyi egyetem-terve 1658-
ból. = Kor 1990. 9. sz. 1201-1208. 
AUSTERLITZ, RÓBERT 
H[AJDÚ] P[éter]: Intráda. (Róbert Austerlitz köszöntése 70. születésnapján.) = NyK 
1990. 1-2. sz. 7-8. 
P. BALÁZS JÁNOS 
BENKŐ Loránd: Búcsú Balázs Jánostól. = MNy 1990. 1-2. sz. 122-124. 
BÜKY Béla: P. B. J. (1910-1990.) = Nyr 1990. 1-2. sz. 126-128. 
BOLLA KÁLMÁN 
FÁBIÁN Pál: B. K. köszöntése. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 7-9. 
CSÁKYALBIN 
DIÓSZEGI István: Cs. A., egy elfelejtett magyar kultúrpolitikus. In: Emlékkönyv Zsilka 
János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 35-41. 
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CSŰRY BÁLINT 
BENKŐ Loránd: Megnyitó a Cs. B. emlékülésen. = MNyj 28-29. sz. 1990. 9-12. 
IMRE Samu: Zárószó (a Cs. B. emlékülésen). = MNyj 28-29. sz. 1990. 67-69. 
NYIRKOS István: Cs. B. emlékezete. (Megemlékezés Cs. B. sírjánál, születésének 100. 
évfordulóján.) = MNyj 28-29. sz. 1990. 5-7. 
SZABÓ T. Attila levele a Csűry emlékülésen részt vevő nyelvésztársakhoz. = MNyj 
28-29. sz. 1990. 13-14. 
FARCZÁDY ELEK 
SEBESTYÉN Mihály: Közelében többet láttunk. F. E. 1890-1974. = ÉA 1990. 4. sz. 
12-13. 
FÖLDIJÓZSEF 
SZABÓ Kálmán: Egy tudós tanár portréjához. A filológus F. J. = AntTan 1989-1990. 1. 
sz. 91-99. 
HADROVICS LÁSZLÓ 
FRIED István: Professor László Hadrovics - achtzigjahrig. = SSlav 1990. 1-4. sz. 5-13. 
LAZICZIUS GYULA 
BALÁZS János: L. Gy. és a korabeli általános nyelvészet. = MNy 1990. 1-2. sz. 1-8. 
DUKKON Ágnes: Az „irodalomtörténész" Laziczius. = MNy 1990. 1-2. SZ. 16-23. 
KASSAI Ilona: L. Gy. hangtani munkássága. = MNy 1990. 1-2. sz. 13-16. 
KOVÁCS Ferenc: Hegel hatása L. Gy. nyelvelméletének kialakulására. = MNy 1990. 1-
2. sz. 8-12. 
MAKKAIÁDÁM 
NÉMETH István: Nyelvészet, irodalom, filozófia. (Beszélgetés M. Á. professzorral.) = 
Él 1990. 8. sz. 7. 
NÉMETH GYULA 
RÓNA-TAS András: N. Gy. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 209 1. (A múlt magyar tudósai) 
PÁPAY SÁMUEL 
MIKÓ Pálné: P. S. nézetei a nyelvről és a nyelvhasználatról. In: Emlékkönyv Zsilka 
János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 181-187. 
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PÁSZTOR EMIL 
P. KOVÁCS Imre: Beszélgetés P. E. főiskolai tanárral. (A tanár először önmagától köve­
teljen, csak azután a tanítványától.) = Köznevelés 1990. 22. sz. 8-9. 
PÉCHYBLANKA 
P. B. emlékezete. Tanulmányok. Szerk. Hercegi Károly. Művelődési Minisztérium-
Kazinczy Gimnázium, Bp.-Győr, 1990. 59 1. 
ROT SÁNDOR 
NÁDASDY Ádám: Laudatio for Sándor Rot on the occasion of his 70th birthday. = 
AUBud-L21.sz. 1990.7-10. 
SYLVESTER JÁNOS 
ÉDER Zoltán: Sylvester Grammatikájának utóéletéről. ELTE, Bp„ 1990. 19 1. 
(Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből 19.) 
V. MOLNÁR Zoltán: 450 éve jelent meg S. J. Grammatica Hungarolatiná-ja. = VasiSz 
1990.2. sz. 293-295. 
SEBESTYÉN Árpád: A prepozíció meghatározása Sylvesternél. = MNy 1990. 1-2. sz. 
73-75. 
SZABÓ T. Attila: S. J. botanikai és orvosi szövegei (1539, 1541) a „Sárvári iskola" és a 
magyar orvosbotanikai irodalom kezdetei. = VasiSz 1990. 2. sz. 269-277. 
SZABÓ T. ATTILA 
Sz. T. A.: Eletutamról, munkásságomról. (A Kossuth Lajos Tudományegyetemen dísz­
doktorrá avatásakor elmondott beszéde.) = MNyj 28-29. sz. 1990. 81-86. 
*FAZEKAS Tiborc: Attila Szabó T. (1906-1987.) = FUM 12-13. sz. 1988-1989. 307-309. 
SEBESTYÉN Árpád: Sz. T. A. a Kossuth Egyetem díszdoktora. = MNyj 28-29. sz. 
1990. 71-80. 
SEBESTYÉN Árpád: Végső út a Házsongárdba. (Búcsú Szabó Törpényi Attilától). = 
MNyj 28-29. sz. 1990. 87-94. 
SZENCZI MOLNÁR ALBERT 
SZATHMÁRI István: Wegweisende Züge in der Grammatik von Albert Szenczi Mol­
nár. = SSlav 1990. 1-4. sz. 382-390. 
TOMPA JÓZSEF 
R[ÁCZ] E[ndre]: T. J. 1905-1990. = ÉA 1990. 2. sz. 8. 
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ZOLNAIBÉLA 
BENKŐ László: Egy elfelejtett filológus. Száz éve született Z. B. = FilKözl 1990. 3-4. 
sz. 172-177. 
BENKŐ László: Z. B. élete és munkássága. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 88 1. (Nyelv­
tudományi Értekezések 129.) 
ZSILKA JÁNOS 
DOBAI Péter: Négy vers Zs. J. hatvanadik születésnapjára. In: Emlékkönyv Zsilka János 
professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 46-50. 
Emlékkönyv Zs. J. professzor hatvanadik születésnapjára. Szerk. Havas Ferenc, Horváth 
Katalin, Ladányi Mária. ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke, Bp., 
1990. 280 1. 
ERDEI László: Zs. J., a dialektikus. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik 
születésnapjára. 1990. 62-65. 
GECSŐ Tamás: Két vers Zs. J. 60. születésnapjára. In: Emlékkönyv Zsilka János pro­
fesszor hatvanadik születésnapjára. 1990. 81. 
ZSIRAI MIKLÓS 
LAKÓ György: Zs. M. külföldi tudományos kapcsolatai. = Nyr 1990. 1-2. sz. 31-33. 
X. Névtan 
BAKK Pál: Szentkatolna helynevei. = NylrK 1990. 2. sz. 177-182. 
BALÁZS Géza: Ethnographic and linguistic features of the Hungárián nameday 
congratulations. = AUBud-L 21. sz. 1990. 11-22. 
BALOGH László: A szamosszegi földrajzi nevek szláv eredetű rétegeiről. = MNyj 28-
29. sz. 1990. 105-112. 
BELINSZKY Sándorné: Szerencs utcanevei. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport 
Névkutató Munkaközössége. Bp., 1990. 14 1. (Magyar Névtani Dolgozatok 87.) 
BENKŐ Loránd: Die altesten Benennungen der Slawen im Ungarischen. = AUBud-L 
21. sz. 1990. 43-52. 
BÖSZÖRMÉNYI János: Előítéletek helyett. (Újabb adalékok a földrajzi nevek eredet­
vizsgálatához.) = ISz 1990. 7. sz. 750-752. 
Helynévi adataink a tudományos kutatás szolgálatában. Tudományos ülés 1988. május 
20-án Pécsett a Művészetek Házában. Szerk. Brandstatter György, Pesti János. Bara­
nya Megyei Tanács, Pécs, 1990. 83 1. 
BURUS János: Rava helynevei. = NylrK 1990. 1. sz. 90-97. [A Kis-Küküllőtől keletre 
eső település] 
BÚZÁS Margit: Kecskemét utcanevei. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Név­
kutató Munkaközössége, Bp., 1990. 31 1. (Magyar Névtani Dolgozatok 91.) 
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FAZEKAS Tiborc: Székelykeve (Skorenovac) keresztnevei (1892-1980). ELTE Magyar 
Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1990. 35 1. (Magyar 
Személynévi Adattárak 93.) 
FÜLE Bernadett: Ragadványnevek szociometriai vizsgálata egy ceglédi általános iskolá­
ban. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 
1990. 35 1. (Magyar Névtani Dolgozatok 88.) 
FÜLÖP László: A Somogy megyei Vízmente személynevei. ELTE Magyar Nyelvészeti 
Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1990. 600 1. (Magyar Névtani Dol­
gozatok 86.) 
FÜLÖP László: Sárvár személynevei 1716-1730 között. = VasiSz 1990. 2. sz. 161-
171. 
GUNDA Béla: A vad és termesztett növényeink elnevezésének néhány problémája. = 
MNy 1990. 3-4. sz. 172-180. 
HAUSEL Sándor: Utcanevek Szécsényben. Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, 
Salgótarján, 1990. 34 1. (A Kubinyi Ferenc Múzeum helytörténeti füzetei 1.) 
HERÉNYI István: Az alsóőri nemesi közbirtokosság genealógiája (1867). ELTE Magyar 
Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. Bp., 1990. 102 1. (Magyar 
Személynévi Adattárak 94.) 
HINTS Miklós-JANITSEK Jenő: Aranyosgerend helynevei. = NylrK 1990. 1. sz. 84-
90. 
HINTS Miklós-JANITSEK Jenő: Magyarpalatka és Visa helynevei. = NylrK 1990. 2. 
sz. 182-187. 
JÓZSA László: Kunszentmárton utcanevei. Kereszténydemokrata Néppárt Kunszent­
mártoni Szervezete, Kunszentmárton, 1990. 89 1. 
*A Káli-medence helynevei Pesty Frigyes gyűjteményében. Sajtó alá rendezte Boros 
Edit. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém, 1987. 33 1. (Helytörténeti Füzetek 
3.) _ 
KAVÁSSY Sándor: Szláv nevek a szatmári nemesség 1809. évi összeírásában. = MNyj 
28-29. sz. 1990. 95-103. 
KIRÁLY Péter: Die Personennamen Ungarus, Hungaer, Hunger, Hungarius, Onger, 
Wanger ím 8-9 Jh. = SSlav 1990. 1-4. sz. 221-225. 
KISS Lajos: Középkori földrajzi nevek magyarázata. (Cselény, Fúd, Gercse stb.) = MNy 
1990. 3-4. sz. 161-172. 
KISS Lajos: Makszond, Zsarnószeg. = MNy 1990. 3-4. sz. 221-223. 
KISS Lajos: Über den Familiennamen Hadrovics. = SSlav 1990. 1-4. sz. 17-21. 
LÁBADI Károly: Szőlő a földrajzi nevekben. = MKépesÚjs 1990. 14. sz. 17. 
LADÓ János: Magyar utónévkönyv. 7. kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 256 1. 
*MARCSA Sándor: „Kak ot kozla moloka". (K voprosu izucenija metaforizovannyh 
znacenij nazvanij nekotoryh domasnyh zivotnyh.) In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok 
3. 1988.321-329. 
MEZŐ András: Gazdálkodástörténetünk egy helynévi emléke. = MNy 1990. 3-4. sz. 
223-228. 
MIZSER Lajos: Finn nevek Magyarországon - magyar nevek Finnországban. In: 
Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 288-292. 
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MIZSER Lajos: Megjegyzések a magyar családnévhez. = Nyr 1990. 1-2. sz. 33-35. 
MOKUTER, Iván: Madarska mjesna imena u Vukovu „Srpskom rjecniku" i njihova 
kasnija upotreba. = SSlav 1990. 1-4. sz. 251-260. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Asszonyfalva. (A helységnév története.) = MKépesUjs 
1990. 29. sz. 16. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Hetény. (Helynévmagyarázat.) = MKépesUjs 1990. 44. sz. 16. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Kál és Kalló. (Névmagyarázat.) = MKépesUjs 1990. 30. sz. 16. 
MOLNÁR CSIKÓS László: A képírótól a programozóig. (Magyar foglalkozásnevek.) = 
MKépesUjs 1990. 22. sz. 17. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Zsadánytól nem messze van Okány. (Helynévmagyarázat.) 
= MKépesUjs 1990. 10. sz. 16. 
MURÁDIN László: Növény- és virágnevek. = NylrK 1990. 1. sz. 27-45. 
Nőiesített utónevek. = MKépesUjs 1990. 21. sz. 17. 
PATAKY András: Titkokat rejtegető földrajzi nevek. 29-37. = MKépesUjs 1990. 1. sz. 
17.; 2. sz. 17.; 3. sz. 17.; 4. sz. 17.; 5. sz. 17.; 6. sz. 17.; 7. sz. 17.; 8. sz. 17.; 9. sz. 17. 
RÁCZ Sándor: Zirc és a volt cisztercita apátság ragadványnevei. ELTE Magyar Nyelvé­
szeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1990. 83 1. (Magyar Személy-
névi Adattárak 92.) 
RICHNOVSZKY Andor-KOLESZÁR Edit-VASS Erika: Baja utcanevei. Eötvös József 
Tanítóképző Főiskola, Baja, 1990. 96 1. 
SLÉDER Éva: A személynevek névelőzése a Vizsolyi Bibliában. = MNy 1990. 3-4. sz. 
213-221. 
SZABÓ László: „Minek nevezzelek?" Az Őrség 1980. évi népességének keresztnevei. = 
VasiSz 1990. 2. sz. 172-185. 
SZABÓ László: Az Őrség személynevei. 1-2. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcso­
port Névkutató Munkaközössége, Bp., 1990. 496, 497-873. 1. (Magyar Névtani Dol­
gozatok 92 A, B.) 
SZEGŐ Katalin: Dorog utcanevei. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkuta­
tó Munkaközössége, Bp., 1990. 16 1. (Magyar Névtani Dolgozatok 89.) 
TAKÁCS Istvánná: A szerencsi csokoládégyár márkanevei (1986). ELTE Magyar Nyel­
vészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1990. 20 1. (Magyar Névtani 
Dolgozatok 90.) 
TAKÁCS Nóra: Rum község ragadványnevei. = VasiSz 1990. 2. sz. 186-196. 
VACHEK, Josef: Remarks on extended personal names in somé European languages. = 
AUBud-L 21. sz. 1990. 229-235. 
XI. Nyelvföldrajz és nyelvjárástan 
(A regionális köznyelvek/élőnyelvek kérdései) 
BACHÁT László: A vallásos hitvilág szavai a szitkozódásokban. = MNyj 28-29. sz. 
1990. 121-127. 
BALASSA Iván: A nyelvjárási és néprajzi kutatás kapcsolata Csűrynél és azóta. = MNyj 
28-29. sz. 1990. 15-26. 
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BALOGH Lajos-KONTRA Miklós: Előszó [az Élőnyelvi tanulmányok c. kötethez]. In: 
Élőnyelvi tanulmányok. 1990. 1-2. 
BALOGH Lajos: A nyelvi regionalitás szintjei. In: Élőnyelvi tanulmányok. 1990. 121-
133. 
BALOGH Lajos: A regionális nyelvváltozatok és a nyelvi norma. In: Élőnyelv -
regionális köznyelv. 1990. 377-380. 
BALOGH Lajos: A táji nyelvváltozatok kutatása. In: Élőnyelv - regionális köznyelv. 
1990. 375-376. 
BALOGH Lajos: A táji nyelvváltozatok kutatása. In: Élőnyelvi tanulmányok. 1990. 84-
88. 
Élőnyelvi tanulmányok. (Az MTA Nyelvtudományi Intézetében 1988. október 5-6-án 
rendezett élőnyelvi tanácskozás előadásai.) Szerk. Balogh Lajos, Kontra Miklós. MTA 
Nyelvtudományi Intézete, Bp, 1990. 228 1. (Linguistica. Series A. Studia et Disserta-
tiones 3.) 
BALOGH László: Glyzka 7EGilicka 7EGelice 7EGilisztás. = MNyj 28-29. sz. 1990. 
113-119. 
*BARIC, Ernest: Med'idudijalketsko prozimanje na primjeru podravskih dijalekta u 
Madarskoj. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok 3. 1988. 31-36. 
BENCÉDY József: Az élőnyelvi szöveg vizsgálata. In: Az anyanyelv értékrendje és az 
iskola. 1990. 106-110. 
BOKOR József: Egy lehetséges változásvizsgálatról a tájszókészlet köréből. In: Nyelv­
tudomány. 1990.35-41. 
CSOMORTÁNI Magdolna: Az állattartás csíki szókincséből. = NylrK 1990. 1. sz. 47-
55. 
Élőnyelv - regionális köznyelv. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások 
Intézete, Újvidék, 1990. 351^483. [Separatum: Hungarológiai Közlemények 1989. 3. 
sz.] 
FITOS Amália: Szókészleti vizsgálatok Lickóvadamos nyelvjárásában. In: Nyelvtudo­
mány. 1990. 75-87. 
FÜLÖP Lajos: A palóc nyelvjáráskutatás kezdetei. (A Tudományos Gyűjteménytől a 
Magyar Nyelvőrig). In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 45-49. 
FÜLÖP Lajos: A palóc nyelvjárás területi tagolásának problémái. In: Emlékkönyv 
Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 77-80. 
GUNDA Béla: Der Bilch bei den Ungarn. = SSlav 1990. 1-4. sz. 143-150. 
GUTTMANN M'klós: A hangutánzó igék néhány alaktani, hangtani, jelentéstani sajá­
tossága a muravidéki nemzetiségi magyarság nyelvében. In: Nyelvtudomány. 1990. 
17-34. 
GYÖRKÉ Magdolna: Az öltözködés megnevezései a kárpátaljai magyar nyelvjárások­
ban. (Szerkezeti elemzés.) In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. 
Linguistica. 1990. 257-260. 
HAJDÚ Mihály: Adalék a 16. századi magyar nyelvjárások hangrendszeréhez. = MNy 
1990. 1-2. sz. 77-80. 
HAJDÚ Mihály: Gérce nyelvjárásiassága helyneveinek fonémastatisztikái alapján. In: 
Studia in honorem K. Bolla. 1990. 61-64. 
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HÉVVÍZI Sándor: Gondolatok Füzesgyarmat nyelvjárásáról. = BékésiÉ 1990. 4. sz. 
516-519. 
HORVÁTHNÉ BERNÁTH Rózsa: Módszereim és tapasztalataim a győri regionális 
köznyelv kutatásában. In: Élőnyelv - regionális köznyelv. 1990. 429-431. 
HORVÁTH Katalin: A kettőshangzók rendszere a kárpátaljai nyelvjárásokban. In: 
Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 272-276. 
JANKUS Gyula: Kéméndi (Kamenin) tájszavak. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és 
Nyelvjárási Tanszéke-MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1990. 42 1. 
JUHÁSZ Dezső: A nyelv és a kultúra együttes vizsgálatának lehetőségei a magyar 
nyelvjárási és néprajzi atlaszok alapján. In: Congressus Septimus Internationalis 
Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 245-250. 
KÁLMÁN Béla: A magyar nyelvföldrajzi kutatások századunkban. = MNyj 28-29. sz. 
1990. 27-35. 
KIRÁLY Lajos: Nyelvjárási jelenséghatárok a Dél-Dunántúlon. Magyar Nyelvtudomá­
nyi Társaság, Bp., 1990. 1111. (Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 186.) 
KISS Jenő: A mihályi nyelvjárás változásai 1889 és 1989 között. Magyar Nyelvtudo­
mányi Társaság, Bp., 1990. 90 1. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 
190.) 
KISS Jenő: Nyelvjárás, regionális nyelvhasználat és nyelvi változások. In: Congressus 
Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 215-219. 
KISS Jenő: A nyelvjárások mai élete, szerepük a köznyelv formálásában. In: Az anya­
nyelv értékrendje és az iskola. 1990. 60-62. 
KISS Jenő: Zur Geschichte der Soziolinguistik in Ungarn. = AUBud-L 21. sz. 1990. 
141-145. 
KISS Lajos: A sütőharang elnevezései a magyar nyelvjárásokban. = NyK 1989. 1-2. sz. 
162-172. 
KONTRA Miklós: A budapesti köznyelvi vizsgálatokról. In: Élőnyelvi tanulmányok. 
1990. 3-8. 
KONTRA Miklós: Budapesti élőnyelvi kutatások. = MTud 1990. 5. sz. 512-520. 
KÓTYUK István: A zárt í-zés az ungi nyelvjárásban. In: Congressus Septimus 
Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 267-271. 
LACZKÓ Mária: Az igék feltételes mód egyes szám első személyű alakjának (én tud­
nék/tudnák) használata különböző társadalmi csoportokban. In: Élőnyelvi tanulmá­
nyok. 1990.20-31. 
LÁNCZ Irén: Regionális köznyelvi kutatások Csantavéren. In: Élőnyelvi tanulmányok. 
1990. 146-150. 
LIZANEC, Petro M.: A kárpátaljai magyar nyelvjárások osztályozása (előzetes eredmé­
nyek). In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 
261-266. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Neologizmusok a jugoszláviai magyar regionális köznyelv­
ben. In: Élőnyelvi tanulmányok. 1990. 156-163. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Az üzemi nyelvhasználat befolyása a regionális köznyelvre. 
In: Élőnyelv - regionális köznyelv. 1990. 465-469. 
MOLNÁR Zoltán: Őrségi szójegyzék. = MNyj 28-29. sz. 1990. 187-214. 
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*MOLNÁR Zoltán Miklós: A Magyar Nyelvjárások Atlasza szlovén vonatkozású eleme­
inek kérdéséhez. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok 3. 1988. 207-209. 
MOLNÁR Zoltán Miklós: Nyelvföldrajzi-nyelvszociológiái vizsgálatok néhány kérdése 
Nyugat-Dunántúlon. (Egy jelenségkör helyzete Dozmaton.) In: Nyelvtudomány. 1990. 
43-52. 
MURÁDIN László: Adatok a határozószók nyelvjárási alakjaihoz. = NylrK 1990. 2. sz. 
169-173. 
Nyelvtudomány. Magyar dialektológia. Szlavisztika. Szerk. Szabó Géza. Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, 1990. 101 1. (Berzsenyi Dániel Tanárkép­
ző Főiskola Tudományos Közleményei VI.) 
PAPP György: A bácskai nyelvjárások változása és a köznyelvi norma. In: Élőnyelvi 
tanulmányok. 1990. 164-168. 
PAPP György: A jugoszláviai magyar regionális köznyelv kialakulási tényezőiről. In: 
Élőnyelv - regionális köznyelv. 1990. 433-438. 
PAPP György: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetében 
folyó élőnyelvi kutatásokról. In: Élőnyelvi tanulmányok. 1990. 134-138. 
PENAVIN Olga: A Bánáti Magyar Nyelvjárási Atlasz adatai nyomában. In: Élőnyelvi 
tanulmányok. 1990. 139-145. 
PENAVIN Olga: Rétegződés a szlavóniai nyelvjárásban. In: Élőnyelv - regionális köz­
nyelv. 1990. 351-359. 
PESTI János: Az élőnyelvi vizsgálatok kutatásmódszertani kérdéseiről. (Szentlőrinci 
beszédfelvételek alapján.) In: Élőnyelvi tanulmányok. 1990. 98-112. 
RAJSLI Ilona: Zárt e-zés a közép-bácskai regionális köznyelvben. In: Élőnyelvi tanul­
mányok. 1990. 151-155. 
RÓNAI Béla: A bukovinai székely nyelvjárás hangrendszerének változása. In: Élőnyelvi 
tanulmányok. 1990. 89-97. 
RÓNAI Béla: Egy Bukovinából települt székely falu táj szóismeretének változása. In: 
Élőnyelv - regionális köznyelv. 1990. 361-373. 
SEBESTYÉN Árpád: A katonai nyelv a nyelvrétegek sorában. In: Nyelvvédelem - hon­
védelem. 1990.25-32. 
SEBESTYÉN Árpád: A nyelv rétegződéséről, a szociolingvisztikai szemléletmódról. In: 
Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 42^48. 
SEBESTYÉN Árpád: A szociolingvisztika elemei Csűry Bálint népnyelvkutató iskolájá­
ban. = MNyj 28-29. sz. 1990. 47-65. 
SZABÓ Géza: A nyelvföldrajzi szociolingvisztika kutatásmódszertanához. In: Nyelvtu­
domány. 1990. 5-16. 
SZABÓ József: A magyarországi nyelvjárásszigetek vizsgálatának néhány tanulsága. In: 
Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 220-225. 
SZABÓ József: Két nyelvjárási szöveg elemzése. = AUSz-SEL 33. sz. 1989-1990. 57-
64. 
SZABÓ József: Magyarországi és jugoszláviai magyar nyelvjárásszigetek. Békéscsaba-
Kecskemét-Szeged, 1990. 418 1. (Dél-Alföldi Évszázadok 3.) 
SZENDE Tamás: „Lazítási folyamatok" a köznyelvben. In: Élőnyelvi tanulmányok. 
1990. 182-188. 
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TERESTYÉNI Tamás: Beszédszokások. (Egy szociolingvisztikai adatfelvétel néhány 
előzetes eredménye.) In: Élőnyelvi tanulmányok. 1990. 32-54. 
THIMAR Márta: Beszélt nyelvi kutatások. = ÉA 1990. 3. sz. 10. 
TOMPA József: Egy táji eredetű mondatszerkezet sorsa. = ÉA 1990. 2. sz. 7. 
H. TÓTH Tibor: Egy palócos nyelvjárássziget vizsgálatának tanulságai. In: Congressus 
Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 226-231. 
TUKÁCSNÉ KÁROLYI Margit: Az ingázók és nem ingázók beszédének sajátosságai 
Hajdúhadházon. In: Élőnyelvi tanulmányok. 1990. 200-208. 
VÉGH József: Neuere Ergebnisse der ungarischen Mundartforschung, besonders mit 
Hilfe freiwilliger Mitarbeiter. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugris­
tarum. Linguistica. 1990. 209-214. 
VÉGH József: A nyelvjárási anyaggyűjtésről. Mit gyűjtsünk és hogyan? (Csűry Bálinttól 
napjainkig.) = MNyj 28-29. sz. 1990. 37^*5. 
VÉGH József: Az őrségi nyelvjárás mai képe. In: Élőnyelvi tanulmányok. 1990. 113-
120. 
WACHA Imre: A nemzeti nyelv rétegei. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 
1990. 71-73. 
ZILAHI Lajos: Dobozi nyelvjárási szövegek. = MNyj 28-29. sz. 1990. 177-186. 
ZILAHI Lajos: A szünethasználat és a kapcsolás néhány mutatója püspökladányi 
nyelvjárási szövegekben. = MNy 1990. 1-2. sz. 54-68. 
XII. Nyelvművelés, normatív nyelvészet 
BACHAT László: Hogyan beszélnek a sorkatonák? In: Nyelvvédelem - honvédelem. 
1990. 33-39. 
BACHAT László: Újabb jelenségek a diáknyelvben. In: Az anyanyelv értékrendje és az 
iskola. 1990. 53-56. 
BALÁZS Géza: A borítékok vallomása. (Levélversek a kollégiumból.) = ÉA 1990. 3. sz. 
13. 
BALÁZS Géza: „Én úgy gondolom..." = Köznevelés 1990. 13. sz. 11. 
BALÁZS Géza: Higgadtság, a kibeszélés mámora, „politikai dilifiepni". = ÉA 1990. 4. 
sz. 20. 
BALÁZS Géza: A rádió humora. = ÉA 1990. 1. sz. 8. 
B[ALÁZS] G[éza]: Rövidítgetünk. = ÉA 1990. 3. sz. 8. 
BALÁZS Géza: Választási jelszóhadjárat '90. = ÉA 1990. 2. sz. 20. 
BALOGH Dezső-PAMFIL, Viorica-BALÁZS László: Manuál practic de limba 
maghiará. Erdélyi Magyarok Egyesülete, Bp., 1990. 352 1. 
BOZSIK Gabriella: Káros kisbetűsítések. = ÉA 1990. 1. sz. 16. 
BÜKY László: Ejtőernyős. = Köznevelés 1990. 14. sz. 13. 
BÜKY László: Kell-e ragozni? (A helytelen szóhasználatról.) = Köznevelés 1990. 25. 
sz. 12. 
DEME László: Nyelvművelés és politika. = ÉA 1990. 1. sz. 1-3. 
DEME László: Új nyelvi eszmény(ek) felé? = ÉA 1990. 4. sz. 7. 
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ÉDER Zoltán: Az idegen szavak használata a televízióban. = Nyr 1990. 1-2. sz. 1-14.; 
ELTE, Bp., 1990. 22 1. (Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia kö­
réből 20.) 
FÁBIÁN Pál: Duna-szabályozás. (A kötőjeles írásmód helyes használatáról.) = Közne­
velés 1990. 31. sz. 12. 
FÁBIÁN Pál-LŐRINCZE Lajos: Nyelvművelés. Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 283 1. 
FÁBIÁN Pál: Széchenyi nyelvünkről és nyelvünkért. = ÉA 1990. 2. sz. 1-3. 
FEKETE Péter: „...A nyelv annál tökéletesebb s elkészültebb, minél több mértékével bír 
a sokszínűségnek." In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 38-41. 
G[RAF] R[ezső]: Egyházfi vagy egyházfő? = ÉA 1990. 2. sz. 4. 
GRETSY László: Felhívás az idegenszó-járvány megfékezésére. = ÉA 1990. 2. sz. 14. 
GRÉTSY László: Nyelvi túlbiztosítások. = ÉA 1990. 3. sz. 6. 
GYŐRI György: Rejtélyes nyelv. = Köznevelés 1990. 8. sz. 13. 
HELTAINE NAGY Erzsébet: A magyar nyelvi norma érvényesülése. (Gondolatok egy 
tudományos tanácskozás után.) = ÉA 1990. 1. sz. 11. 
HOLCZER József: Női posztok férfi módra. = ÉA 1990. 2. sz. 3. 
HOLCZER József: Zavaró kettőzések. (Helyesírási tudnivalók.) = Köznevelés 1990. 19. 
sz. 11. 
KEMÉNY Gábor: Vajdasági magyar nyelvművelő napok. = ÉA 1990. 1. sz. 12. 
KEREKES Barnabás: A beszédművelő körök működ(tet)éséről. = ÉA 1990. 1. sz. 9. 
KONTRA Miklós: Természetesen, hogy nem hiba - nyelvi változás? In: Élőnyelvi ta­
nulmányok. 1990. 76-83. 
F. KOVÁCS Ferenc: Farm és farmer. = Köznevelés 1990. 7. sz. 17. 
F. KOVÁCS Ferenc: Szabadszájú meditáció. = Köznevelés 1990. 34. sz. 11. 
F. KOVÁCS Ferenc: Üzemel és üzemeltet. = Köznevelés 1990. 27. sz. 11. 
P. KOVÁCS Imre: Egy sor. (A szükségtelen tükörfordításokról.) = Köznevelés 1990. 
39. sz. 12. 
KOVÁCS József: Mindent ki kell ejteni? = Köznevelés 1990. 12. sz. 13. 
KOVALOVSZKY Miklós: Informál is az (in)formális? = ÉA 1990. 4. sz. 10. 
LŐRINCZE Lajos: Amerikázunk? = ÉA 1990. 1. sz. 6. 
LŐRINCZE Lajos: A szegényekről és a szegénységről. = ÉA 1990. 2. sz. 5. 
LUCZA Katalin: Volt (lesz) egyszer egy felvételi. = ÉA 1990. 4. sz. 8. 
MAYER Judit: Anyanyelvi hibanapló. Madách Kiadó, Bratislava, 1990. 196 1. 
MISKOLCZI Margit: A „Beszélni nehéz" című rádióműsorról. In: Az anyanyelv érték­
rendje és az iskola. 1990. 155-157. 
MISKOLCZI Margit: Elemzés- és jelölésminta. = ÉA 1990. 2. sz. 5. 
MOLNÁR CSIKÓS László: A beszédkészség romlása. = MKépesÚjs 1990. 27. sz. 16. 
MOLNÁR CSIKÓS László: „Biikvális" értelemben. = MKépesÚjs 1990. 39. sz. 16. 
MOLNÁR CSIKÓS László: A csizma és a szára. (Metaforikus használatuk.) = 
MKépesÚjs 1990. 7. sz. 16. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Félnyelvűség. = MKépesÚjs 1990. 8. sz. 16. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Jó jel (a bonus ómen változata). = MKépesÚjs 1990. 3. sz. 16. 
MOLNÁR CSIKÓS László: A kutya megjuhászodik. = MKépesÚjs 1990. 14. sz. 16. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Megismertet valakivel. = MKépesÚjs 1990. 24. sz. 16. 
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MOLNÁR CSIKÓS László: Téves alakban rögződött szavak. = MKépesÚjs 1990. 17. 
sz. 16. 
PÉTER László: írásmodor. = ÉA 1990. 4. sz. 9. 
RÁCZ Endre: A „Széchenyi emlékezeté"-nek két soráról. = ÉA 1990. 2. sz. 8. 
SEREGY Lajos: A katonaság körében végzett eddigi nyelvművelés tapasztalatai. In: 
Nyelvvédelem - honvédelem. 1990. 40-43. 
S[IMON] Z[oárdj: Fiú-e vagy lány, netán asszony? = ÉA 1990. 3. sz. 7. 
SIMON Zoárd: Koedukált stílus. = ÉA 1990. 3. sz. 8. 
SIMON Zoárd: Szegény apanyelvünk. (Az idegen szavak - főleg a latin - helytelen 
használatáról.) = ÉA 1990. 4. sz. 9. 
SOMLYODI János: Kötőjeldivat. = Köznevelés 1990. 16. sz. 20. 
SOMLYODI János: Saját bőrömből kiindulva. (A szókapcsolat helytelen használatáról.) 
= Köznevelés 1990. 35. sz. 12. 
Z. SZABÓ László: Az anyanyelv hete Szlovákiában. = ÉA 1990. 1. sz. 12. 
Z. SZABÓ László: A nyelvi munkacsoport feladatairól. In: Nyelvvédelem - honvéde­
lem. 1990. 65-68. 
SZATHMÁRI István: Illyés Gyula a magyar nyelvről. = Köznevelés 1990. 17. sz. 12. 
SZATHMÁRI István: Szokatlan igealakok. = Köznevelés 1990. 30. sz. 14. 
SZENDE Aladár: A nyelvművelő. In: Péchy Blanka emlékezete. 1990. 31-36. 
SZENDE Aladár: A szolnoki példa. (A nyelvművelő versenyről.) = ÉA 1990. 3. sz. 12. 
SZENDE Aladár: A szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár nyelvművelő mozgal­
ma. = NyéK 80. sz. 1990. 57-63. 
SZILÁGYI Ferenc: Csalagút és társai. = ÉA 1990. 3. sz. 7. 
SZILÁGYI Ferenc: A Körösök védelmében. = ÉA 1990. 4. sz. 8. 
SZŰTS László: Ujabb szómagyarító kísérletek a magyar nyelvben. In: Congressus 
Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 238-244. 
TÍMÁR György: Aki, amely, ami. = ÉA 1990. 1. sz. 4. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: A hatalom szava és a nép válasza. = ÉA 1990. 2. sz. 6. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: Spontán beszéd? = ÉA 1990. 1. sz. 10. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: Új nyelvi eszmények felé. = ÉA 1990. 3. sz. 1-2. 
TOMPA József: AIDS-tő + tárgyrag? = MNy 1990. 1-2. sz. 80-85. 
WACHA Imre: Voltunk szónokok. = ÉA 1990. 2. sz. 10. 
ZIMÁNYI Árpád: Át- és visszarendeződés. = Köznevelés 1990. 24. sz. 22. 
ZIMÁNYI Árpád: Még nem kovboj, de már krossz. = ÉA 1990. 1. sz. 16. 
XIII. A nyelvi kölcsönhatás kérdései 
(Két- és többnyelvűség. Kontrasztív nyelvészet, tipológia, areális nyelvészet. 
A gyermeknyelv kérdései) 
ALEKSANDROV, A. T.-BOTOS Éva: A határozottság és a határozatlanság kategóriája 
a bolgár és a magyar nyelvben, különös tekintettel az articulusra. In: Congressus Septi­
mus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 381-385. 
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ARTOWICZ, Elzbieta: The quantitative analysis of so-called definition strings (verifi-
cation of Martin's law on the basis of the Polish and Hungárián lexical matériái). In: 
Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 369-374. 
BANCZEROWSKI, Janusz: Sylabiczne struktury linearne w j?zyku polskim i w?gier-
skim. = SSlav 1990. 1-4. sz. 27-31. 
BÖDEY József: Ungarskijat etnonim i nazvanijata na ungarskite etniceski grupi v 
imenata y blgarite. = SSlav 1990. 1-4. sz. 59-70. 
BORSA Iván: Prilozi povijesti obitelji Gorbonoki pa obitelji Kerhena iz Belosovcal. = 
SSlav 1990. 1-4. sz. 39-47. 
CERNYH, S. Ja.: Drevnejsije marijsko-vengerskije svjazi (po dannym antroponimii). In: 
Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum 3C. Linguistica. 1990. 112-
117. 
DEZSŐ László: Uralic and Indo-European in the Northern Eurasian area. In: 
Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 23-29. 
FÁBIAN-LIZANEC M[iroslava]: Somé aspects of the Russian-Hungarian semantic 
differences. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 
1990. 355-358. 
*FAZEKAS Sándorné: K slovenskym predlozkovym priviatskovym konstrukciám na 
zaklade ich mad'arskych korelátov. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok 3. 1988. 217— 
220. 
FÜLEI-SZÁNTÓ Endre: Erdélyi kétnyelvűség. = Él 1990. 48. sz. 8. 
*GJUR1N, Velemir: Iz problematike prvih madzarizmov v slovenskem slovartsvu. In: 
Nemzetközi Szlavisztikai Napok 3. 1988. 131-148. 
GREGOR Ferenc: Magyar eredetű szavak a szlovák szókincsben. = MNy 1990. 3-4. sz. 
180-192. 
GREGOR Ferenc: O zakonceniach -us, -ius, -as, —es, -is, —os prevzatych slov 
latinského povodu. = SSlav 1990. 1-4. sz. 131-141. 
GYÖRFFY György: Die Anfánge der ungarisch-slawischen Berührungen. = SSlav 
1990. 1-4. sz. 159-186. 
HAZAGEROV, T. G.-NIKOLAJEV, S. G.: O nekotoryh osobennostjah vengerskogo ja-
zyka v sopostavlenii s russkim. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugri­
starum. Linguistica. 1990. 365-368. 
HELTAI Pál: Hierarchical lexical relations in English and Hungárián. In: BudaLEX 88. 
1990. 121-128. 
JORDANOVA, Mirella: A bolgár ZX4-szerkezet és a magyar megfelelései. In: 
Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 375-380. 
KORPONAY Béla: Outlines of a Hungarian-English case grammar. Tankönyvkiadó, 
Bp., 1990. 238 1. 
KOVÁCS Béla: Syllabus latino-hungaricus. (Az anyaggyűjtésben részt vett Kondomé 
Látkóczky Erzsébet, Kellner Judit.) Heves Megyei Levéltár, Eger, 1990. 1191. 
LÁSZLÓ Sarolta-SZANYI Gyula: Magyar-német igei vonzatok. 3. kiadás. Tankönyv­
kiadó, Bp., 1990. 155. 
LŐRINCZ Jenő: A szkizofréniás beszéd elemzéséről. In: Emlékkönyv Zsilka János 
professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 170-174. 
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S. MEGGYES Klára: A képi ábrázolás és a gyermeknyelv. = MTud 1990. 10. sz. 1147-
1157. 
*MOKUTER Iván: Neke osobenosti knjizevnojezicne prakse kod Juznih Slavena u 
Mad'arskoj. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok 3. 1988. 17-24. 
MOLNÁR CSIKÓS László: A magyar nyelv és kultúra hatása a balkáni nyelvekre és 
kultúrákra. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 
1990.251-256. 
M. NAGY Ilona: A latin mondattani hatás néhány kérdése a magyarban. In: Congressus 
Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 198-203. 
NÉMETH Gyula: Törökök és magyarok. Szerk. Róna-Tas András. 1. kötet: Régi törö­
kök. MTA Könyvtára, Bp., 1990. XI, 536 1. (Budapest orientál reprints 4.) 
*NYIRI Mária: Sopostavitel' nyj analiz LSG znat', umet', moc' i ih ekvivalentov v ven-
gerskomjazyke. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok 3. 1988. 351-360. 
NYIRKOS István: A magyar és a finn katonai csoportnyelvről. In: Nyelvvédelem -
honvédelem. 1990.44^47. 
*NYOMÁRKAY István: A burgenlandi horvátok irodalmi- és köznyelvének magyar 
elemeiről. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok 3. 1988. 25-30. 
NYOMÁRKAY István: Über die ungarischen Elemente der Gemeinsprache der burgen-
landischen Kroaten. = SSlav 1990. 1-4. sz. 293-299. 
ORTUTAY Péter: Pragmatic aspects of British-American slang and ways of rendering 
them intő Hungárián. = AUBud-L 21. sz. 1990. 197-206. 
*RETHY, Iris: Konfrontierende Untersuchung der kausalen Konjunktionen im Deutsch-
en, Finnischen und Ungarischen. = FUM 12-13. sz. (1988-1989). 19-37. 
REVAY Valéria: A magyar és a finn melléknévi vonzatokról. In: Congressus Septimus 
Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 299-304. 
ROHÁLY Gyula: „A kétnyelvűség nálunk természetes jelenség." (A kárpátaljai értelmi­
ség képviselőinek vallomása.) = BékésiÉ 1990. 1. sz. 60-66. 
SAARINEN, Sirkka-LABÁDI Gizella: Magyar és finn hangutánzó-hangfestő igék. = 
MNy 1990. 3-4. sz. 192-209. 
SHERWOOD, Péter: Grammar in the bilingual dictionary, with special refenece to Eng­
lish and Hungárián. In: BudaLEX 88. 1990. 129-140. 
SZATHMÁRI István: Über die Forschungen zur gesprochenen Sprache in Finnland mit 
dem Auge eines Ungarn. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. 
Linguistica. 1990. 293-298. 
UDVARI István: K voprosu o vengero-slovackih interetniceskih kontaktah (na osnove 
slovackojazycnyh dannyh urbarskoj reguljacii Marii Terezii). In: Congressus Septimus 
Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 349-354. 
*UDVARI István: Mária Terézia-korabeli Szepes és Zemplén megyei szlovák nyelvű 
bevallások lexikai hungarizmusai. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok 3. 1988. 429-
439. 
VÁMOS Ágnes: A kétnyelvűség története, kutatása. = ínyt 1990. 1. sz. 24-26. 
VÁMOS Ágnes: Diglosszia. = ínyt 1990. 1. sz. 26-27. 
VÉGH Balázs: A nyelvi interferenciáról. = Kor 1990. 9. sz. 1197-1200. 
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ZARECKAJA, E. N.: Avtomaticeskij sintez glagol'nyh form russkogo, vengerskogo i 
anglijskogo jazykov. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Lin-
guistica. 1990. 359-364. 
ZSULÁN Julianna: Az élőnyelvi szöveg hiba- és töltelékjelenségeinek belső összefüg­
gései (14 évesek beszédművei alapján). = AUSz-SEL 33. sz. 1989-1990. 91-104. 
XIV. Nyelvtan és szövegtan 
(Alaktan, szóképzéstan, mondattan) 
E. ABAFFY Erzsébet: A felszíni és mélyszerkezet különbségére utaló igei markerek a 
magyarban. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 
51-54. 
ANTAL László: Egy axiomatikus magyar nyelvtan ügyében. (Az alapmondatok kivá­
lasztásának problémája.) = MNy 1990. 3-4. sz. 132-138. 
BALÁZS Géza: Nominális mondatok néhány szövegtípusban. In: Emlékkönyv Zsilka 
János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 7-11, 
*BALÁZS János: A szöveg szemantikai szerkezete. In: Tiszta beszéd. 1989. 27-33. 
BALOGH Dezső: A többesjel funkciójáról. = NylrK 1990. 1. sz. 71-73. 
*BÉKÉSI Imre: A szöveg szintaktikai szerkezete. In: Tiszta beszéd. 1989. 40-47. 
BEKESI Imre: Az ellentétesség és a kauzalitás szerkezetalkotó összefüggésének logikai 
háttere. In: Szemiotikai szövegtan. 1. 1990. 23-27. 
BEKESI Imre: Szövegalkotás, szövegvizsgálat. In: Az anyanyelv értékrendje és az isko­
la. 1990. 102-105. 
BÉKÉSI Imre-CSÚRI Károly-NAGY L. János-PETŐFI S. János: Szövegtan, interpre­
táció, interdiszciplinaritás. (Diszkusszió.) In: Szemiotikai szövegtan. 1. 1990. 57-83. 
CSÉCSY Magdolna: A magyar nyelv kötőhangjairól - szinkron szempontból. In: Con­
gressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 232-237. 
DÁNIEL Ágnes: Sző - szöveg - szer - szervez. A szöveg szerveződésének vizsgálata. 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 92 1. (Nyelvtudományi Értekezések 132.) 
DEME László: Szövegalkat, szövegalkotás, szövegalakítás. In: Studia in honorem K. 
Bolla. 1990. 29-34. 
*DEME László: A szövegszerkezet komplex vizsgálatához. In: Tiszta beszéd. 1989. 25-26. 
DOMBROVSZKY József: Der Teil und das Ganzé. In: Congressus Septimus Internatio­
nalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 71-76. 
F[ÁBIÁN] P[ál]: Két megjegyzés a mozaikszókról. = ÉA 1990. 2. sz. 9. 
FÓNAGY Iván: Gondolatalakzatok, szövegszerkezet, gondolkodási formák. MTA 
Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1990. 44 1. (Linguistica. Series C. Relationes 3.) 
FORGÁCS Tamás: Satzmuster und genus verbi im Ungarischen. In: Congressus Septi­
mus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 311-318. 
HORVÁTH Vera-REMÉNYI Andrea Ágnes: Az ikes ragozásról. In: Élőnyelvi tanul­
mányok. 1990. 9-19. 
HORVÁTH Veronika: A -ban/-ba nyelvi változóról. In: Élőnyelv - regionális köznyelv. 
1990.417-427. 
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JOBBÁGYNÉ ANDRÁS Katalin: Explication de texte. In: Műelemzés-műértés. 1990. 
34-47. 
JUHÁSZ Dezső: A régi tudnimélt kötőszó és a [1] [r] hangviszony. In: Studia in 
honorem K. Bolla. 1990. 65-72. 
JUHÁSZ Dezső: Már és még. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik szüle­
tésnapjára. 1990. 117-121. 
*KESZLER Borbála: Grammatikai vagy szemantikai kapcsolóelem? (Hozzászólás Bé­
kési Imre A szöveg szintaktikai szerkezete című előadásához.) In: Tiszta beszéd. 1989. 
48-53. 
KESZLER Borbála: A nominális mondatok modalitása. In: Studia in honorem K. Bolla. 
1990. 73-85. 
KESZLER Borbála: Subjekt - Subjektsatz. = AUBud-L21. sz. 1990. 135-139. 
KESZLER Borbála: Tartalomváró szavak és kifejezések grammatikai és szöveggram­
matikai szerepe. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 
1990. 142-145. 
KIEFER Ferenc: -a/ -e vagy -ja/ -je? = NyK 1990. 1-2. sz. 119-125. 
KIEFER Ferenc: Modalitás. MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1990. 15 1. 
(Linguistica. Series C. Relationes 1.) 
KIEFER Ferenc: The progressive aspect in Hungárián. In: Congressus Septimus Inter-
nationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 305-310. 
KONTRA Miklós: Context Makes a Difference. = NyK 1990. 1-2. sz. 133-137. 
KORCHMAROS Valéria: Über das ungarische Adjektiv. (Funktionelle Analyse auf 
typologischer Grundlage.) In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. 
Linguistica. 1990.319-324. 
KORPONAY Béla: Somé thoughts on causation. = AUBud-L 21. sz. 1990. 147-159. 
F. KOVÁCS Ferenc: Szövegszerkesztési problémák. = Köznevelés 1990. 3. sz. 25. 
P. LAKATOS Ilona: Szerkezetkeveredés az élőnyelvben. In: Élőnyelvi tanulmányok. 
1990. 189-199. 
D. MÁTAI Mária: Hol?, honnan?, hová? In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 107-
110. 
D. MÁTAI Mária: Szófaj és definíció. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatva­
nadik születésnapjára. 1990. 42-A6. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Leány- vagy fiók-? (Azaz szükség van-e a magyarban a 
nyelvtani nemre?) = MKépesÚjs 1990. 13. sz. 16. 
NAGY L. János: A megnyilatkozás nyelvi értékeiről. In: Szemiotikai szövegtan. 1. 
1990. 29-34. 
PARIS, Catherine: Une lecture du hongrois. (Possessif, conjugaison objective et for-
mation du pluriel.) = ÉFOu 22. sz. 1989-1990. 157-190. 
PÉTER Mihály: Névmások érzelmi-értékelő jelentése. In: Emlékkönyv Zsilka János 
professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 193-198. 
PETŐFI S. János: Szöveg, szövegtan, műelemzés: Textológiai tanulmányok. Szerk. E. 
Benkes Zsuzsa. Országos Pedagógiai Intézet, Bp., 1990. 222 1. 
RÁCZ Endre: Anaforikus névmásaink számbeli egyeztetéséhez. In: Emlékkönyv Zsilka 
János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 199-203. 
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RÁCZ Endre: A belehallás jelenségéről. = Nyr 1990. 3-4. sz. 143-150. 
RÁCZ Endre: Megjegyzések az ún. kötőhangzó-vitához. In: Studia in honorem K. Bolla. 
1990. 133-137. 
RÁCZ Endre-TAKÁCS Etel: Kis magyar nyelvtan. 8. kiadás. Gondolat, Bp., 1990. 332 1. 
RÉDEI Károly: Adalék a finnugor -j(-i) múltidő-jel megfelelőihez. = MNy 1990. 1-2. 
sz. 75-77. 
SZALÁMIN Edit: O tema-rematiceskoj organizacii vyskazyvanij v ustnoj reci. = SSlav 
1990. 1-4. sz. 377-382. 
SIMONCSICS Péter: On the verbal nature of negation in Hungárián. In: Congressus 
Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 144-147. 
SPIRA Veronika: Hermeneutikai elemzés. In: Műelemzés-műértés. 1990. 163-179. 
SZATHMÁRI István: Szenvedő igék napjainkban. = Köznevelés 1990. 2. sz. 11. 
SZIKSZAI Lajosné: A magyar ikerszavak keletkezése és rendszere. = Nyr 1990. 3-4. sz. 
225-236. 
TOMPA József: Igenis nem! = Nemde igen? (Az a/e végű névszótő cselei.) = MNy 
1990. 1-2. sz. 24-31. 
TÚRI Márta: A szituációhoz kötöttség és élőnyelvi szóhasználat. In: Élőnyelv - regio­
nális köznyelv. 1990. 477-483. 
WACHA Balázs: Még mindig a már, de már a még is. = AUSz-SEL 33. sz. 1989-1990. 
81-90. 
WACHA Balázs: Milyen szinten kezdjük? = MNy 1990. 1-2. sz. 31-54. 
XV. Nyelvtörténet, etimológia 
(Az irodalmi nyelv történetének kérdései) 
E. ABAFFY Erzsébet: Korai kis szövegemlékeink újabb olvasata. = MNy 1990. 1-2. sz. 
124-127. 
E. ABAFFY Erzsébet: XVI. századi missziliseink művelődéstörténeti tanulságai. In: 
Studia in honorem K. Bolla. 1990. 11-15. 
BÁRCZI Géza: A magyar igeragozás története. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 76 1. 
(Nyelvtudományi Értekezések 130.) 
Czech-kódex, 1513. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyze­
tekkel. Közzéteszi és a jegyzeteket írta N. Abaffy Csilla. A bevezetést írta N. Abaffy 
Csilla és Csapodi Csaba. Az MTA Könyvtárában őrzött K 42 jelzetű kódexről készült 
az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszékén. Magyar Nyelvtu­
dományi Társaság, Bp., 1990. 421 1. (Régi magyar kódexek 4.) 
DANKÓ Imre: Balavál. (Szómagyarázat.) = MNyj 28-29. sz. 1990. 129-131. 
DANKO Imre: A szabolcs-szatmári helytörténetírásról a Szamosközi Tanulmányok 
kapcsán. = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 4. sz. 491^196. 
GYŐRFI Dénes: A Calepinus-szótár a Bethlen Könyvtárban. = NylrK 1990. 2. sz. 165-
167. 
HEGEDŰS Attila: Régi Magyar Levéltár. (Tahy Anna zálogoslevele. Somlóvásárhely, 
1546. szept. 27.) = MNy 1990. 3-4. sz. 255-256. 
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HELIMSKIJ, Jevgenij: UGRICA: Etimologii c istoriko-foneticeskim podtekstom. (A 
magyar hall, megyek, vagyok, van, legyek története.) = NyK 1990. 1-2. sz. 63-68. 
IKEDA, Tetsuro: On somé problems of sentences in old Hungárián - how to identify 
sentences as units. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. 
Linguistica. 1990. 192-197. 
KISS Gábor: A Vizsolyi Biblia Lukács evangéliumában található ősi, irányt jelölő igekö­
tők konkordanciája. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnap­
jára. 1990. 146-152. 
KISS Gábor: tanituanyoc, tanituánjoc, tanituánjokat, tanituan'. A Vizsolyi Biblia 
számítógépes vizsgálata különös tekintettel a [ny] hang jelölésére. In: Studia in 
honorem K. Bolla. 1990. 87-101. 
KOIZUMI, Tamotsu: On the vvord order of the Uralic languages. In: Congressus Sep­
timus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 158-161. 
KOSA Ferenc: Andrád Sámuel nézetei és nyelvének sajátossága Elmés és mulatságos 
rövid anekdoták című művében. =NyIrK 1990. 2. sz. 151-161. 
MÁTAI Mária D.: Prodolzenije diahroniceskih javlenij v sinhronnoj sisteme 
vengerskogo jazyka. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. 
Linguistica. 1990. 176-180. 
*MÁTAI Mária: Igetőrendszerünk történetéből. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 
1989. 44 1. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 187.) 
MÁTÉ Jakab: A romániai magyar szövegnyelvészet kibontakozása és eredményei. = 
Nyr 1990. 1-2. sz. 86-101. 
MOLLAY [Károly] Kari: Hussiten in Westungarn. = SSlav 1990. 1-4. sz. 261-264. 
NYÍRI Antal: Az egyes és a többes 3. személyű birtokos személyjelek története a ma­
gyarban. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 
1990. 186-191. 
*REDEI Károly: A finnugor igeragozásról különös tekintettel a magyar igei személyra­
gok eredetére. = NyK 1989. 1-2. sz. 143-161. 
SZENCI SZABÓ János: A Halotti Beszéd keletkezési ideje. = MNy 1990. 1-2. sz. 89-
94. 
SZENDE Katalin-GRÜLL Tibor: Soproni glosszák a 16-17. századból. (Nyelvtörténeti 
adatok.) = MNy 1990. 3-4. sz. 246-255. 
Szent Margit élete, 1510. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és 
jegyzetekkel. Az OSzK Kézirattárának M Nyelvemlék 3 jelzetű kódexéről készült. Az 
átiratot és a jegyzeteket készítette Dömötör Adrienne és Pólya Katalin. A bevezetést 
írta P. Balázs János. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1990. 512 1. (Régi ma­
gyarkódexek 10.) 
TÓTH Sándor László: Árpád megasz arkhon címéhez. = MNy 1990. 3-4. sz. 228-230. 
ZELLIGER Erzsébet: Mellérendelő összetett szavak az ősmagyar és a korai ómagyar 
korban. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 
269-274. 
ZELLIGER Erzsébet: Sprachliche Schichten in Keszthelyi-kódex. In: Congressus 
Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 204-208. 
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XVI. Stilisztika, verstan és a velük összefüggő kérdések 
BENCZE Lóránt: Current Hungárián grammar and style „In a current" a növel by László 
Dobos. = AUBud-L 21. sz. 1990.23-41. 
BÜKY László: Nyelvjárási és költői kitérés. = AUSz-SEL 33. sz. 1989-1990. 11-15. 
CSŰRJ Károly: Lehetséges világok vizsgálata mint műértelmezés. In: Szemiotikai szö­
vegtan. 1. 1990.35^13. 
DANYI Magdolna: Költői kifejezésformák jelentéstani értelmezése Pilinszky János 
költészetében. = Híd 1990. 3. sz. 353-360. 
DANYI Magdolna: Paul Celan és Pilinszky János költészetének szellemi kötődései. = 
Híd 1990. 12. sz. 1222-1227. 
* FÁBIÁN Pál: Babits Mihály: Örökségem. (Elemzés.) In: Tiszta beszéd. 1989. 34-39. 
FÜSI Ágnes: Kiegészítések József Attila Füst című versének értelmezéséhez. In: Emlék­
könyv Zsilka János professzor hatvanadik szülelésnapjára. 1990. 72-76. 
HADAS Emese: A sötétben és fényben ülő lét. A teremtés dialektikája Füst Milán Sző­
lőhegyen című versében. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik szüle­
tésnapjára. 1990.85-90. 
HOLCZER József: Megszemélyesít? = Köznevelés 1990. 6. sz. 12. 
HONTI Mária: A strukturalista elemzés lehetőségei. In: Műelemzés-műértés. 1990. 
107-121. 
•HORVÁTH Iván: Történeti rétegek a 16. századi metrumkincsben. MTA Irodalomtu­
dományi Intézete, Bp., 1989. 193-206. (Reneszánsz füzetek 77.) 
HORVÁTH Katalin: Megnevezés és metaforizálódás. In: Emlékkönyv Zsilka János 
professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 102-107. 
HORVÁTH Mária: Költő a költőről. (Kosztolányi írásai Petőfiről.) = Nyr 1990. 1-2. sz. 
53-58. 
JARAI Csongor: Vers-pillérek. (Szilágyi Domokos egy költeményének elemzése.) In: 
Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 113-116. 
KELEMEN Péter: Hermeneutikai analízis. In: Műelemzés-műértés. 1990. 85-106. 
KELEMEN Sándor: A synekdokhé elve. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatva­
nadik születésnapjára. 1990. 135-137. 
KEMÉNY Gábor: Nyelvi képek gyakorisága, típusai és funkciója egy mai magyar 
szépprózai antológiában. 1-2. = Nyr 1990. 1-2. sz. 36-53.; 3^1. sz. 161-175. 
KONCSOL László: Ütemező. Kis könyv arról, hogy milyen lábakon jár, szalad, forog 
vagy ugrabugrál a vers. Zenit Kiadó, Szeged, 1990. 231 [8] 1. 
LADÁNYI Mária: „Mesebeli király-lyánnyal / Hogyha akarsz találkozni..." (Tábor 
Eszter: A harmadik című verséről.) In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvana­
dik születésnapjára. 1990. 160-164. 
LÁNCZ Irén: Gondolatok Szirmai Károly nyelvi stílusáról. = Híd 1990. 6. sz. 711-717. 
LINDNER Márta: A „zengett a fény" költői kép elemzése. (Gondolatok a szinesztéziáról 
- a jelentésintegráció jegyében.) In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik 
születésnapjára. 1990. 165-169. 
GY. MISZLAI Gabriella: Szabadvers és verszene. = Nyr 1990. 1-2. sz. 58-66. 
Műelemzés-műértés. Szerk. Sipos Lajos. Sport Kiadó, Bp., 1990. 246 1. 
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NÉMETH Zsuzsanna: Szín- és fényhatások A szegény kisgyermek panaszai című 
Kosztolányi-kötetben. = Nyr 1990. 3^1. sz. 190-200. 
ORAVECZ Barna: Ami jelen van. (Tűnődés egy versről.) In: Emlékkönyv Zsilka János 
professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 188-192. 
PALA Károly: A szemiotikai elemzés kérdései. In: Műelemzés-műértés. 1990. 48-63. 
PUMNÉ HORPÁCZI Ibolya: Utassy József: Földem. (Verselemzés.) = Nyr 1990. 3-4. 
sz. 200-204. 
SZABLYÁR Ferenc: A szférák zavaró zenéje. = ÉA 1990. 2. sz. 15. 
SZATHMARl István: Ady Endre: Sóhajtás a hajnalban. (Verselemzés.) In: Studia in 
honorem K. Bolla. 1990. 169-175. 
SZATHMARl István: Babits „Messze...Messze..." című verse és a nominális szerkesz­
tésmód. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 
236-241. 
SZATHMARl István: Die Stilistik, eine Disziplin im Grenzgebiet zwischen der 
Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft. = AUBud-L 21. sz. 1990. 219— 
228. 
SZILÁGYI Péter: Ady Endre verselése. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 561 1. 
SZUROMI Lajos: A szimultán verselés. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 397 1. 
TÖRÖK Gábor: Pontok és kérdőjelek az általános stíluselméletben. Tankönyvkiadó, 
Bp., 1990. 2801. 
TÖRÖK Gábor: Újabb József Attila kommentárjaimból III. (Nietzsche hatása? A kő ar­
chetípus?). = Nyr 1990. 3-4. sz. 176-190. [A tanulmány előzményeit 1. Nyr 1988. 
319-326; 419-426.] 
VASS László: Szupertextuális kohézió és stilisztika. In: Szemiotikai szövegtan. 1. 1990. 
45-56. 
WACHA Imre: Szempontok a drámai nyelv akusztikumának, akusztikus stílusváltozása­
inak vizsgálatához. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 197-207. 
XVII. Szótárak, szótártan 
Angol-magyar, magyar-angol szótár. = English-Hungarian, Hungarian-English 
Dictionary. Szerk. Magay Tamás et al. 11. kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 313, 
(22), 315 1. 
BOROSS József-SZŰTS László: Megszólal az alvilág... A mai magyar argó kisszótára. 
Idegenforgalmi Propagandairoda és Vállalat, Bp., 1990. 48 1. 
BudaLEX 88. Proceedings. Papers from the EURALEX. Third International Congress. 
Budapest, 4-9 September 1988. Ed. by Magay Tamás, Zigány Judit. Akadémiai Ki­
adó, Bp., 1990. 580 1. 
CSÁNYI Piroska-FÁBIÁN Pál-CSENGERI PINTÉR Péter: Műszaki helyesírási szótár. 
Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1990. 735 1. 
ECKHARDT Sándor: Francia-magyar szótár 1-2. = Dictionnaire francais-hongrois. 6. 
kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 1. kötet: A-I. XV, 1068 1.; 2. kötet: J-Z. 1070-
2126.1. 
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FÁBIÁN Zsuzsanna: Historische Untersuchung der italienisch-ungarischen und 
ungarisch-italienischen Wörterbücher. In: BudaLEX 88. 1990. 177-187. 
HALÁSZ Előd: Magyar-német kéziszótár. = Ungarisch-deutsches Handwörterbuch. 17. 
kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. XVI, 1063 1. 
HALÁSZ Előd: Magyar-német szótár. = Ungarisch-deutsches Wörterbuch. 19. kiadás. 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 622 1. (Kisszótár sorozat) 
HALÁSZ Előd: Német-magyar kéziszótár. = Deutsch-ungarisches Handwörterbuch. 
Szerk. Rátz Ottó, Kádár Pálné. 19. kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. XVI, 774 1. 
HALÁSZ Előd: Német-magyar szótár. = Deutsch-ungarisches Wörterbuch 1-2. Szerk. 
Rátz Ottó, Skripecz Sándor vezetésével Ármósné Eisenbarth Magda és mások. 10. ki­
adás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 1. kötet: A-K. XVI, 1198 1.; 2. kötet: L-Z. 1200-
2336.1. 
HERCZEG Gyula: Magyar-olasz szótár. = Dizionario ungherese-italiano. 8. kiadás. 
Terra, Bp., 1990. 768 1. (Kisszótár sorozat) 
HERCZEG Gyula: Olasz-magyar szótár 1-2. Munkatárs Király Rudolf és mások. 5. 
kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 1. kötet: A-L. XV, 832 1.; 2. kötet: M-Z. 834-
1781.1. 
HERCZEG Gyula: Olasz-magyar szótár. = Dizionario italiano-ungherese. 8. kiadás. 
Terra, Bp., 1990. 896 1. (Kisszótár sorozat) 
*LENDVAI Endre: O slovarje vengerskih jazykovyh realij. In: Nemzetközi Szlavisztikai 
Napok 3. 1988. 331-336. 
MAGAY Tamás-ORSZÁGH László: A concise Hungarian-English dictionary. Oxford 
University Press-Akadémiai Kiadó, Oxford-Bp., 1990. 1152 1. 
Magyar neve? Határokon túli helységnévszótár. Összeállította és a bevezetést írta Sebők 
László. Arany Lapok Kiadó, Bp., 1990. 267 1. 
MAKKAI Ádám: A dictionary of American idioms. 2. kiadás. International House, Bp., 
1990. XXIII, 3921. 
MIKÓ Marianne: Une théorie lexicographique dépassée? In: BudaLEX 88. 1990. 221-225. 
MOKASZ Klára: Magyar-újgörög, újgörög-magyar szótár. = Ouggro-elleniko, elleno-
ouggriko lexiko. Szerző, Bp., 1990. 227 1. 
ODOR László-SZENDRŐ Borbála: Német-magyar módszertani tematikus képes szótár. 
= Deutsch-ungarisches methodologisches tematisches Bildwörterbuch. Szendrő Bor­
bála kiadása, Bp., 1990. 261, [28] 1. 
Ógörög-magyar szótár. Szerk. Györkösy Alajos, Kapitánffy István, Tegyey Imre. Aka­
démiai Kiadó, Bp., 1990. 1240 1. 
ORSZÁGH László: Angol-magyar kéziszótár. Főszerk. Országh László, szerk. Magay 
Tamás. 15. kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 1052 1. 
ORSZÁGH László: Angol-magyar nagyszótár. = A comprehensive English-Hungarian 
dictionary 1-2. 10. kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 1. kötet: A-M. (16) 1225 1.; 
2. kötet: N-Z. 1093 1. 
ORSZÁGH László: Angol-magyar szótár. = English-Hungarian dictionary. 17. kiadás. 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 608 1. (Kisszótár sorozat) 
ORSZÁGH László: Magyar-angol szótár. = Hungarian-English dictionary. 17. kiadás. 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 464 1. (Kisszótár sorozat) 
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PAJZS Júlia: Creating a historical dictionary of Hungárián with the aid of computer. In: 
BudaLEX 88. 1990. 559-563. 
PAJZS Júlia: Számítógép és lexikográfia. MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1990. 83 
1. (Linguistica. Series A. Studia et Dissertationes 4.) 
SZENDRO Borbála: Képes brit és amerikai angol-magyar módszertani tematikus szótár. 
= A contextualized methological British and American English-Hungarian dictionary. 
2. jav., átdolg. kiadás. Szendrő Borbála kiadása, Bp., 1990. 269 1. 
TÓTH Kornélia: A sárbogárdi diáknyelv szótára. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és 
Nyelvjárási Tanszéke-MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1990. 71 1, (Magyar Cso­
portnyelvi Dolgozatok 46.) 
VASS László: Terminológiai szótár (a szemiotikai szövegtan tanulmányozásához). In: 
Szemiotikai szövegtan. 1. 1990. 85-115. 
ZUGOR István: Holland-magyar szótár. = Nederlands-Hongaars woordenboek. 5. ki­
adás. Terra, Bp., 1990. 864 1. (Kisszótár sorozat) 
ZUGOR István: Magyar-holland szótár. = Hongaars-Nederlands woordenboek. 3. ki­
adás. Terra, Bp., 1990. 695 1. (Kisszótár sorozat) 
XVIII. Az 1990-ben ismertetett nyelvészeti könyvek, tanulmányok, cikkek 
Ágoston Mihály: Rendszerbomlás? Újvidék, 1990. - Ism. Gráf Rezső = NyéK 80. sz. 
1990. 104-106. 
Bagi Ferenc: A magyar nyelv mint környezeti nyelv tanításának főbb kérdései. Újvidék, 
1988. (Értekezések, monográfiák 20). - Ism. Szende Aladár = NyéK 80. sz. 1990. 
101-104. 
Benkő Loránd: A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp., 1988. - Ism. Haader Lea = ÉA 
1990. l.sz. 18. 
Berger, Albert: Urkunden-Regestern aus dem Archiv der Stadt Bistritz 1203-1570. Aus 
dem Nachlass hg. von Ernst Wagner. I—II. Köln-Wien, 1986. (Schriften zur Landes-
kunde Siebenbürgens 11.) - Ism. Szabó T. Ádám: Ernst Wagner újabb kiadványa az 
erdélyi Beszterce Város Levéltárának okleveleiről. = MNy 1990. 1-2. sz. 107-111. 
Beszélt nyelvi tanulmányok. Szerk. Kontra Miklós. Bp., 1988. (Linguistica. Series A. 
Studia et Dissertationes 1.) - Ism. Elekfi László = Nyr 1990. 3-4. sz. 249-256.; 
Répási Györgyné = PedSz 1990. 3.sz. 291-292. 
Boross József-Szűts László: Megszólal az alvilág. A mai magyar argó kisszótára. Bp., 
1990. - Ism. B. J. = ÉA 1990. 3. sz. 10. 
Büky László: Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvé­
ben. Bp., 1989. - Ism. K[ovalovszky] M[iklós] = ÉA 1990. 4. sz. 11.; J. Soltész Kata­
lin =MTud 1990.9. 1119-1121. 
Décsy Gyula: Hamburger for America and the World. (A Handbook of the Transworld 
Hamburger Culture). Bloomington, 1984. - Ism. Tolcsvai Nagy Gábor = MNy 1990. 
1-2. sz. 113-114. 
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*Elekfi László: Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése (különös tekintettel az 
aktuális mondattagolásra). Bp., 1986. (Nyelvészeti tanulmányok 27.) - Ism. Fodor Ist­
ván =FUM 12-13. sz. 1988-1989.277-281. 
Élőnyelvi tanulmányok. Szerk. Balogh Lajos, Kontra Miklós. Bp., 1990. (Linguistica. 
Series A. Studia et Dissertationes 3.) - Ism. Büky László = AUSz-SEL 33. sz. 1989-
1990. 113-115.; Kemény Gábor = MTud 1990. 9. sz. 1125-1126. 
Fekete Péter: A Heves megyei Levéltár térképeinek földrajzi nevei. Eger, 1989. - Ism. 
Dóka Klára = Honism 1990. 5-6. sz. 127-128. 
Fónagy Iván: A költői nyelv hangtanából. Bp., 1989. - Ism. Büky László = MTud 1990. 
2. sz. 234-235. 
Gáspár Simon Antal: Az én szülőföldem, a bukovinai Istensegíts. Bp., 1986. - Ism. 
Sebestyén Árpád = MNyj 28-29. sz. 1990. 146-148. 
Guttmann MMós-Köbölkuti Katalin: Hangutánzó igék vasi és muravidéki atlasza. Bp., 
1987. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 182.) - Ism. Bokor József = 
MNy 1990. 1-2. sz. 104-105. 
Hlavacska Edit—Hoffinann István: Magyarul - felső fokon. Magyar nyelvi gyakorlatok 
idegen ajkúaknak. Bp., 1989. - Ism. Szende Aladár = NyéK 77. sz. 1990. 106-108. 
Horváth Mátyás: Anyanyelvi nevelés a korai ifjúkorban. Újvidék. 1988. - Ism. Szende 
Aladár = NyéK 78. sz. 1990. 106-109. 
Jakab László-Kálnási Árpád: A nyírbátori járás földrajzi nevei. Nyírbátor, 1987. 
(Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 3.) - Ism. Pesti János = MNy 1990. 3-4. sz. 
236-240. 
Kálnási Árpád: A mátészalkai járás földrajzi nevei. Debrecen, 1989. - Ism. Szabó József 
= MNyj 28-29. sz. 1990. 153-156. 
Kernya Róza: A szöveg néhány sajátossága kisiskolások fogalmazásaiban. Bp., 1988. -
Ism. Fülöp László = Nyr 1990. 1-2. sz. 124-125. 
Kiss Jenő: Állandó szókapcsolatok a rábaközi Mihályiban. Bp., 1983. (Nyelvtudományi 
Értekezések 127.) - Ism. Oszkó Beatrix = MNy 1990. 3-4. sz. 242-244.; H. Tóth Ti­
bor = AUSz-SEL 33. sz. 1989-1990. 116-122. 
Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. 4. jav. kiad. Bp., 1988. - Ism. Balassa Iván 
= Ethn 1990. 2. sz. 353-354.; Fodor István = FUM 12-13. sz. 1988-1989. 273-275. 
Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek. Bp.-Ujvidék, 1990. (2., bőv. kiad.) - Ism. Szeli Ist­
ván: Stílusról, nyelvről. = Híd 1990. 11. sz. 1151-1154. 
Linguistica. Series A. Studia et Dissertationes. Bp., 1990—. - Ism. Sebestyén Árpád: Egy 
új kiadványsorozatról. = MNyj 28-29. sz. 1990. 133-142. 
Lőrincze Lajos: Bilmgérezés. Szógyűjtemény Szentgál 18-19. századi nyelvéből. Veszp­
rém, 1989. - Ism. Kiss Jenő = Nyr 1990. 3 -1 sz. 247-248. 
Magyar Névtani Dolgozatok 82. sz. Bp., 1989. -Ism. Mező András: Szabolcsi jobbágy­
nevek a 16. században. = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 2. sz. 228-231. [Ádám Imre: 
Szabolcs megye dadái járásának jobbágynevei 1574-ből] 
A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára (1965-1977). Szerk. Füredi Mihály, 
Kelemen József. Bp., 1989. - Ism. Tusnády Gábor = MTud 1990. 9. sz. 1121-1122. 
Medicusi és borbélyi mesterségek. Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek 
Radvánszky Béla gyűjtéséből. Szerk. Hoffmann Gizella. Bp., 1989. (Adattár XVI-
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XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 9.) - Ism. Varga Imre = ItK 1990. 
5-6. sz. 753-756. 
Mészáros István-Fleckensteinné Cservenka Júlia-Adamikné Jászó Arma-Könyves-Tóth 
Lilla: A magyar olvasástanítás története. Bp., 1990. - Ism. Szende Aladár = NyéK 79. 
sz. 1990.93-102. 
Moldvai csángó-magyar okmánytár 1467-1706. I—II. Szerk. Benda Kálmán. Bp., 1989. 
- Ism. Köpeczi Béla = MTud 1990. 7. sz. 871-872. 
Nagy Jenő: Néprajzi és nyelvjárási tanulmányok. Bukarest, 1984. - Ism. A. Molnár 
Ferenc = MNyj 28-29. sz. 1990. 148-152. 
Névtudomány és művelődéstörténet. Szerk. Balogh Lajos, Ördög Ferenc. Zalaegerszeg, 
1989. - Ism. Büky László = MTud 1990. 6. sz. 748-749. 
Nyirkos István: Az inetimologikus mássalhangzók a magyarban. Debrecen, 1987. - Ism. 
Jakab László. = MNyj 28-29. sz. 1990. 165-168. 
Papp György-Pató Imre-Vajda József: Magyar nyelv (és a kifejezőkészség fejlesztése a 
középfokú oktatás és nevelés I—IV. osztálya számára). Újvidék, 1989. - Ism. Szende 
Aladár: Új magyar nyelvtankönyv Jugoszláviában. = NyéK 79. sz. 1990. 87-93. 
Péntek János-Szabó Attila: Ember és növényvilág. Kalotaszeg növényzete és népi nö­
vényismerete. Bukarest, 1985. - Ism. Grynaeus Tamás = Ethn 1990. 3^1. sz. 559-560. 
Réger Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció - nyelvi hátrány. Bp., 1989. - Ism. 
Huszár Ágnes = MTud 1990. 9. sz. 1122-1124. 
Rot Sándor: Outlines of Present-Day Hungárián. L. Kossuth University. (Summer 
Courses.) Bp., 1986. -Ism. Bencze Lóránt = MNy 1990. 1-2. sz. 106-107. 
Szabó József: A nagykónyi nyelvjárás. Szekszárd, 1986. - Ism. Sebestyén Árpád = 
MNyj 28-29. sz. 1990. 142-145. 
Szabó Zoltán: Szövegnyelvészet és stilisztika. Bp., 1988. - Ism. J. Nagy Mária = NylrK 
1990. l.sz. 103-105. 
Szaknyelvi divatok. Szerk. Bíró Ágnes. Bp., 1989. - Ism. Büky László = EA 1990. 3. sz. 
11-12. 
Szekér Endre: Hagyomány és újítás mai költői nyelvünkben. Bp., 1988. - Ism. Kábán 
Annamária = NylrK 1990. 2. sz. 192-193.; Kemény Gábor = Nyr 1990. 1-2. sz. 120-
122. 
Szeli István: Nyelvhasználatunk etikája. Újvidék, 1985. - Ism. Gráf Rezső = Nyr 1990. 
1-2. sz. 118-120. 
Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről. Szerk. Fábián Pál, Szathmári István. 
Bp., 1989. - Ism. Bencédy József = ÉA 1990. 3. sz. 11.; Szabó Zoltán = NylrK 1990. 
2. sz. 190-192. 
Várkonyi Imre: Büssüi tájszótár. Bp., 1988. - Ism. H. Tóth Tibor = MNy 1990. 1-2. sz. 
102-104. 
Vöő Gabriella: Igaz ember igazat szól. Közmondások a romániai magyar folklórból. 
Bukarest, 1989. - Ism. Lábadi Károly: Erdélyi közmondások. = MKépesÚjs 1990. 4. 
sz. 15. 
Winkler-kódex 1506. A nyelvemlék hasonmása, betűhű átirata és latin megfelelői. Köz­
zéteszi Pusztai István. Bp., 1988. (Codices Hungarici IX.) - Ism. Madas Edit = ItK 
1990. 5-6. sz. 751-753.; Vekerdy Lilla = MNy 1990. 3-4. sz. 234-236. 
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Zala megye földrajzi nevei II. Közread. Markó Imre Lehel, Rónai Béla, Vitányi Borbála. 
Zalaegerszeg, 1986. (Adatok és források Zala megye történetéhez 3. Zalai gyűjtemény 
24.) - Ism. Bárth János = Ethn 1990. 2. sz. 154. 
Zerkowitz Judit: Tanítsunk nyelveket. Bp., 1988. - Ism. Szerdahelyi Judit = PedSz 1990. 
5. sz. 483-486. 
A magyar néprajztudomány bibliográfiája, 1990 
Összeállította: Csonka-Takács Eszter 
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A. ÁLTALÁNOS MÜVEK 
I. Atlasz, bibliográfia, lexikon 
Banner János műveinek jegyzéke. Összeállította Korek József. In: Emlékkönyv Banner 
János születésének 100. évfordulójára. Móra Ferenc Múzeum-Magyar Nemzeti Mú­
zeum, Szeged-Bp., 1990. 
Barsi Ernő publikációi. Összeállította Kecskés Péter. = NéprH 1990. 3-4. sz. 99-102. 
Bibliográfia a kéziratos honismereti helytörténeti művekről. 12. Összeállította Tóth 
Dezső. = VmHT 14. sz. 1990. 171-180. 
*GUNDA Béla: Die ungarische ethnographische Kartographie. In: Bericht über den 
siebzehnten öster. Historikertag in Eisenstadt. Hrsg. v. Mikoletzky, Lorenz. Öst. Hist. 
Verb., Wien, 1989. 
GYURIS György: Bálint Sándor munkássága. = Szegedi műhely 1990. 1-4. sz. 123— 
144. 
Heves megye helyismereti irodalma. Összeállította, szerkesztette Guszmanné Nagy Ág­
nes. Bródy Sándor Megyei Könyvtár, Eger, 1990. 205 1. 
Hofer Tamás tudományos munkássága. Összeállította Flórián Mária. = Népi kult.-népi 
társ. 15. sz. 1990. 15-35. 
HOPPAL Mihály-JANKOVICS Marcell-NAGY András-SZEMADÁM György: Jel­
képtár. Helikon, Bp., 1990. 256 1. (Curiositas 3.) 
Kéziratos térképek az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárában. 1. köt. 1. rész. 
Önálló kéziratos térképek (1-1227). 1. köt. 2. rész. Önálló kéziratos térképek (1228-
2081). Szerkesztette Patay Pálné, Plihál Katalin. Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 
1984-1990. 
MOLNÁR Adrienn: Az 1945 és 1989 tavasza közötti magyar vallásszociológia váloga­
tott bibliográfiája. = Szociológia 1990. 3-4. sz. 251-268. 
Orbán Balázs, 1829-1890. Válogatott bibliográfia. Összeállította Császi Irén, Héthy 
Zoltán. Bihari Múzeum, Berettyóújfalu, 1990. 28 1. 
PAPP Géza: Die Quellén der ,„Verbunkos-Music". Ein bibliographischer Versuch. = 
StudMus 1990. 1-4. sz. 55-224. 
ROMSICS Imre: Módszerek, források, kritikák. A történeti Kalocsa szállásainak bibli­
ográfiája. Országos Közművelődési Központ, Bp., 1990. 115 1. (Szociográfiai munka­
füzetek) 
Schriftenverzeichnis von Tamás Hoffmann. Hrsg. v. Magda S. Gémes = NéprÉrt 71-73. 
sz. 1989-1991.6-16. 
VOIGT Vilmos: A Hungárián Encyclopedia (1653) with references to semiotics. = 
Semiotica 1990. 3-4. sz. 235-255. 
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II. Kutatók 
PÉTERBENCZE Anikó: Lőrincz Luca moldvai csángómagyar asszony emlékére. = 
NéprH1990. 3-4. sz. 112-114. 
*VOIGT Vilmos: Ein unbekannter Klassiker der Volksforschung aus Ungarn. In: 
Landliche Kultur. Hrsg. S. Becker, A. C. Bimmer. Ottó Schwartz Co., Göttingen, 
1989. 
BÁLINT SÁNDOR 
APRÓ Ferenc: A vádlott: B. S. = Szegedi műhely 1990. 1-4. sz. 89-95. 
BÁRKÁNYI Ildikó: B. S. emléke Szegeden. = NéprH 1990. 1-2. sz. 45-46. 
Emlékek Bálint Sándorról. = Szegedi műhely 1990. 1-4. sz. 3-52. 
LELE József, ifj.: B. S. és Tápé. = Szegedi műhely 1990. 1-4. sz. 75-77. 
LELE József, ifj.: B. S. közelében. = CSMHHÍr 1990. 21-25. 
BALLÁ PÉTER 
Beszélgetés Ballá Péterrel. Riporter Matyikó Sebestyén József. = Som 1990. 1. sz. 53-
61. 
BÁN IMRE 
DANKÓ Imre: B. I. és a múzeumügy. = Múzeumi kurír 60. sz. 1990. 24-27. 
BANNER JÁNOS 
Emlékkönyv B. J. születésének 100. évfordulójára. Szerkesztette Fodor István. Móra 
Ferenc Múzeum-Magyar Nemzeti Múzeum, Szeged-Bp., 1990. 116 1. 
BARABÁS JENŐ 
DANKÓ Imre: A hetvenéves B. J. köszöntése. = NéprH 1990. 3-4. sz. 97-98. 
BARSIERNŐ 
KATONA Imre: Köszöntjük a hetvenéves Barsi Ernőt. = NéprH 1990. 4. sz. 98-99. 
BARTÓK BÉLA 
Bartók és Kodály levelezése. Közreadja Eősze László. = ÚjholdÉvk 1. sz. 1990. 375— 
409. 
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BÁTKY ZSIGMOND 
HOFFMANN Tamás: B. Zs. emléktáblája előtt. (Elhangzott Székesfehérváron, 1989. 
december 15-én.) = NéprH 1990. 1-2. sz. 44-45. 
BÉKEFI ANTAL 
NÉMETH István: A Bakony szerelmese. Emlékezés Békefi Antalra. = MegyPedKörkep 
1990. 2. sz. 11-17. 
BOGLÁR LAJOS 
KEZDI NAGY Géza: Köszöntjük a hatvanéves Boglár Lajost. = NéprH 1990. 1-2. sz. 53. 
MONOD, Jean: Hommage á Lajos Boglár. In: Etnológiai tanulmányok Boglár Lajosnak 
ajánlva. Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Munkaközössége, Bp., 1990. 
9. (Történelem és kultúra 5.) 
TŐKEI Ferenc: B. L. 60. születésnapjára. In: Etnológiai tanulmányok Boglár Lajosnak 
ajánlva. Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Munkaközössége, Bp., 1990. 
7-8. (Történelem és kultúra 5.) 
Válogatás B. L. tudományos írásaiból. Szerkesztette Borsányi László, Ecsedy Csaba. In: 
Etnológiai tanulmányok Boglár Lajosnak ajánlva. Magyar Tudományos Akadémia 
Orientalisztikai Munkaközössége, Bp., 1990. (Történelem és kultúra 5.) 
BUDAY GYÖRGY 
PÉTER László: B. Gy. (1907-1990). = NéprH 1990. 3-4. sz. 108-111. 
CSISZÁR ÁRPÁD 
*KOREK József: Búcsú Csiszár Árpádtól. 1912-1989. = NyJAMÉvk 27-29. sz. 1984-
1986. 7-10. 
DEDINSZKYGYULA 
KRUPA András: D. Gy. jubileumára. = NéprH 1990. 3^1. sz. 89-90. 
SZILÁGYI Miklós: D. Gy. köszöntése. = BékésiÉ 25? 1990. 375-378. 
DÉGH LINDA 
VOIGT Vilmos: D. L. köszöntése. = NéprH 1990. 3-4. sz. 96-97. 
ERDÉLYIJÁNOS 
BALASSA Iván: E. J., a folklór kutatója. = Széphalom 3. sz. 1990. 243-256. 
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FARAGÓ József: E. J. és az erdélyi magyar népköltészet. = Művelődés 1990. 4-5. sz. 
29-33. 
SZENTIMREI Mihály: E. J. mint főkönyvtárnok. = Széphalom 3. sz. 1990. 257-262. 
ERDŐS JENŐ 
DANKÓ Imre: Biográfiai-bibliográfiai jegyzetek E. J. (1912-1982) életéhez és munkás­
ságához. = Múzeumi kurír 60. sz. 1990. 12-18. 
FÉL EDIT 
*FÜGEDI Márta: Búcsú Fél Edittől (1910-1988). = Matyóföld 1989. 57-58. 
HOFER Tamás: Nachruf auf Edit Fél. = ÖZfV 1990. 3. sz. 84-85. 
FERENCZIIMRE 
FARKAS József: F. I. (1931. január 6.-1989. május 8.) = NéprH 1990. 1-2. sz. 59-63. 
GELLÉRTNÉ SZ1KSZAY EDIT 
NAGY Zoltán: Az Őrség néprajzi gyűjteményének létrehozója. Bemutatjuk Gellértné 
Szikszay Editet. = VHK 1990. 1-2. sz. 18-20. 
GUNDA BÉLA 
Európaiként... Beszélgetés Gunda Béla professzorral. Az interjút készítette Tóth P. 
István. = MTud 1990. 3. sz. 313-327. 
FARAGÓ József: Gunda Bélával útban Európa felé. = Alf 1990. 8. sz. 75-81. 
GYÖRFFYISTVÁN 
TALASI István: Nemcsak nyelvében él a nemzet. Gy. I. emlékezete. = Délszig 18. sz. 
1990. 35-38. 
HOFER TAMÁS 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: A hatvanéves H. T. köszöntése. = NéprH 1990. 1-2. sz. 51 -
53. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: H. T. köszöntése. = Népi kult.-népi társ 15. köt. Akadémiai, 
Bp., 1990. 11-13. 
HOFFMANN TAMÁS 
Tamás Hoffmann 60 Jahre. = NéprÉrt 71-73. sz. 1989-1991. 5-6. 
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HÚRT, JACOB 
PACZOLAY Gyula: Jákob Húrt (1839-1907). = Új Horizont 1990. 5. sz. 71-73. 
JAGAMAS JÁNOS 
BEKÉ György: Kiművelt szív. J. J., a népdalgyűjtő. = Honism 1990. 5-6. sz. 117-120. 
KISS ÁRON 
K. Á. emlékezete. Szerkesztette, előszó Kriston Vizi József. Kiss Áron Magyar Játék 
Társaság, Kecskemét, 1990. 41.1. (Vesszőparipáink 1.) 
K. Á. halálának évfordulójára. In: Kiss Áron emlékezete. Kiss Áron Magyar Játék Tár­
saság, Kecskemét, 1990. (Vesszőparipáink 1.) 
KODÁLY ZOLTÁN 
*UJVÁRY Zoltán: K. Z. egy gömöri faluban. = Múzeumi kurír 57. sz. 1989. 19-21. 
KÓS KÁROLY 
K. K.: Az erdélyi néprajz szolgálatában. = Köznevelés 1990. 15. sz. 6-8. 
BALASSA Iván: K. K. hetvenéves. = NéprH 1990. 1-2. sz. 50-51. 
KOVÁCS ÁGNES 
BALASSA Iván: K. Á. sírjánál. = NéprH 1990. 3-4. sz. 104-106. 
KRÍZA Ildikó: In memóriám K. Á. = NéprH 1990. 3-4. sz. 106-108. 
KRIZA Ildikó: K. Á. (1919-1990). = Fabula 1990. 321-322. 
KOVÁCH ALADÁR 
SZILÁGYI Miklós: K. A. népi építészeti kutatásai. = Ház és ember 6. sz. 1990. 228-
238. 
KÖRMENDI GÉZA 
SELMECZI KOVÁCS Attila: K. G. hatvanéves. = NéprH 1990. 1-2. sz. 54. 
KRESZ MÁRIA 
BALASSA Iván: K. M. (1919-1989). = Álba Regia 24. sz. 1990. 156. 
BALASSA Iván: K. M. sírjánál. Elhangzott 1989. szeptember 23-án, Kápolnásnyéken. = 
NéprH 1990. 1-2. sz. 56-57. 
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CSUPOR István: K. M. (Berlin, 1919. június 4.-Budapest, 1989. szeptember 1.) = 
NéprH 1990. 1-2. sz. 57-59. 
KUNKOVÁCS LÁSZLÓ 
KÓKA Rozália: „Nekifeszülve a teljesíthetetlennek...". Arcképvázlat K. L. fotóművé­
szetéről. = Honism 1990. 1. sz. 31-34. 
LAMBRECHT KÁLMÁN 
GUNDA Béla: Emlékeim a száz évvel ezelőtt született Lambrecht Kálmánról. = NéprH 
1990. 1-2. sz. 42-43. 
LÁSZLÓ GYULA 
BALASSA Iván: Nyolcvanéves L. Gy., a régészet néprajzkutatója. = NéprH 1990. 3—4. 
sz. 92-95. 
LÜKÖ GÁBOR 
ANDRÁSFALVY Bertalan: L. G. nyolcvanéves. = NéprH 1990. 1-2. sz. 48-50. 
MOLNÁR BALÁZS 
DANKÓ Imre: A hetvenötéves M. B. köszöntése. = NéprH 1990. 3-4. sz. 95-96. 
MOLNÁR ISTVÁN 
FÜLÖP Lajos: A nyolcvanéves M. I. köszöntése. = NéprH 1990. 3-4. sz. 90-92. 
NAGYDEZSŐ 
VOIGT Vilmos: N. D. hetvenéves. = NéprH 1990. 3-4. sz. 102. 
NAGY GÉZA 
KOVÁTS Dániel: N. G. köszöntése. = NéprH 1990. 3^1. sz. 102-103. 
NAGY OLGA 
Életút a népismeret szolgálatában. N. O. Riporter Lipcsey Ildikó. = Napóra 1990. 2. sz. 
33-36. 
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NYÁRÁDY MIHÁLY 
BALASSA Iván: Ny. M. születésének századik évfordulójára. (Elhangzott Nyíregyhá­
zán, 1989. szeptember 30-án.) = NéprH 1990. 1-2. sz. 43-44. 
ORBÁN BALÁZS 
ERDÉLYI Lajos: O. B., 1829-1890. = Fotó 1990. 5. sz. 210-212. 
In memóriám O. B. (1829-1890). = Hunnia füzetek 5. sz. 1990. 55-56. 
ORTUTAY GYULA 
HERCEG János: Ortutay. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 521-522. 
KATONA Imre: Az idő mérlegén. O. Gy. életműve. Veljko Vlahovic Munkásegylet, 
Szabadka, 1990. 62 1. (Életjel miniatűrök 45.) 
KATONA Imre: O. Gy. életműve az idő mérlegén. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 523-541. 
KOMÁROMI József Sándor: Látogatás az élő magyar néprajznál. Arcélváltozatok 
Ortutay Gyuláról. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 550-553. 
PÉTER László: Ortutayra emlékezem. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 546-549. 
VOIGT Vilmos: O. Gy. tudományos munkásságának kezdetei. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 
542-545. 
RÓHEIMGÉZA 
VEREBÉLYI Kincső: R. G. Akadémiai, Bp., 1990. 201 1. (A múlt magyar tudósai) 
SAJNOVICS JÁNOS 
Sajnovics naplója 1768-1769-1770. Eredetiből fordította Deák András; szerkesztette 
Szíj Enikő. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1990. 257 1. (Bibliotheca 
Regulyana 1.) 
SCHWARTZ ELEMÉR 
GALAMBOS Iréneusz: Száz évvel ezelőtt született Sch. E. = NéprH 1990. 3^1. sz. 85-
86. 
TÁLASI ISTVÁN 
BALASSA Iván: T. I. nyolcvanadik születésnapjára. = NéprH 1990. 3-4. sz. 87-89. 
VAJKAI AURÉL 
*SCHULTHEISZ Emil: V. A. (1903-1987). = OtK 117-120. sz. 1987. 361-362. 
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VERESS SÁNDOR 
VOIGT Vilmos: Néhány szó Veress Sándorról és Veress Sándorhoz. = NéprH 1990. 1-
2. sz. 63-64. 
VINCZE LAJOS 
GUNDA Béla: Emlékezés egy bihari tudósra. V. L. nem múló érdemei. = Hajdú-BihariN 
1990. 299. sz. 7. 
WINKLER GYULÁMÉ 
VOIGT Vilmos: W. Gy. (1924-1989). = NéprH 1990. 1-2. sz. 63-64. 
XANTUS JÁNOS 
*KÖNNYŰ László: A világjáró X. J. Amerikában. = FöldrMúzTan 7. sz. 1989. 15-20. 
III. Tudomány- és kutatástörténet 
BARABÁS Jenő: Belső-ázsiai néprajzi kapcsolataink. = Fo 1990. 1. sz. 68-71. 
BARABÁS Jenő: A mikrorégiók kutatása a Délnyugat-Dunántúlon. = NéprH 1990. 1-2. 
sz. 10-11. 
BARDÓCZ Sándor: Fiatalok néprajzkutató programja. = Művelődés 1990. 4-5. sz. 22-
23. 
*BARSI Ernő: Népzenegyűjtésünk mai feladatai. In: Új táborverés. A II. és III. Orszá­
gos Szakkörvezető-képző Tábor előadásai, 1987-1988. 2. köt. Zsámbéki Tanítóképző 
Főiskola, Zsámbék, 1989. 232-242. (Főiskolai fűzetek Zsámbék 8/2.) 
T. BERECZKI Ibolya: Újabb eredmények a Duna-Tisza köze és a Dél-Alföld néprajzi 
kutatásában. = NéprH 1990. 1-2. sz. 23-24. 
GUNDA Béla: A magyar etnikumkutatás múltjából. In: Bátky Zsigmond: Magyarország 
néprajza. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1990. 73-81. (A Magyar Néprajzi Társaság 
reprint kiadványai 3.) 
*GUNDA Béla: Die ungarische Volkskultur in der Kulturentwicklung Mitteleuropas. In: 
A magyar nyelv es kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyar Filológiai Társa­
ság, Bp.-Wien, 1989. 34-40. 
*JURECSKÓ László: Jankó János munkássága és nézetei a magyaros stílus létrehozásá­
ra irányuló törekvések tükrében. In: Sub mínervae nationis praesidio. Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Bp., 1989. 150-158. 
KÓS Károly: Az erdélyi néprajz szolgálatában. = Köznevelés 1990. 15. sz. 6-8. 
KRISTON VÍZI József: Tematikus kutatások Kiss Áron játékgyűjteménye alapján. In: 
Kiss Áron emlékezete. Kiss Áron Magyar Játék Társaság, Kecskemét, 1990. 21-29. 
(Vesszőparipáink 1.) 
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KRÍZA Ildikó: Kriza János a szombatos énekekért. In: A hagyomány kötelékében. Aka­
démiai Kiadó, Bp., 1990. 58-68. 
LÉTAY Miklós: Budapest néprajzi kutatása. = NéprH 1990. 3-4. sz. 20-21. 
LISZKA József: Néprajzi kutatások a szlovákiai magyarok körében. = Köznevelés 1990. 
15. sz. 6. 
*MAGYAR Kálmán: A magyar falu és múltkutatás... In: Új táborverés. A II. és III. 
Országos Szakkörvezető-képző Tábor előadásai, 1987-1988. 2. köt. Zsámbéki Tanító­
képző Főiskola, 1989. 291-298. (Főiskolai fűzetek Zsámbék 8/2.) 
Néprajzi kutatás Magyarországon az 1970-80-as években. Felmérések, vélemények, 
dokumentumok. Szerkesztette Paládi-Kovács Attila. Magyar Tudományos Akadémia 
Néprajzi Kutató Csoport, Bp., 1990. 270 1. (Documentatio ethnographica 14.) 
NIEDERMÜLLER Péter: Adatok a magyar folklór szövegbázisának megkonstruálásá­
hoz a XIX. században. = Ethn 1990. 1. sz. 96-104. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: „Magyar Néprajz", egy kézikönyv múlt és jövő között. = 
Ethn 1990. l.sz. 118-120. 
SÁRKÁNY Mihály: Kari Polanyi's Contribution to Economic Anthropology. In: The 
Life and Work of Kari Polanyi. Montreal-New York, 1990. 183-187. 
SZABÓ Zsolt: Néprajzi könyvkiadásunk múltjáról, jelenéről... és jövőjéről. Hozzászó­
lás a Kriza János Néprajzi Társaság 1990. szeptember 22-23-i csíkszeredai vándor­
gyűlésén. = Művelődés 1990. 11-12. sz. 5-6. 
*TORKOS Veronika: A hivatalos falukutatás intézményei a két világháború között. = 
Társkut 1989. 3. sz. 91-100. 
*VIRT László: A faluszociológiától a falurombolásig. = Válasz Évkönyv 1. sz. 1989. 
137-146. 
VOLLY István: 3404. Bartók román népdalgyűjtése. = Úí 1990. 8. sz. 3-19. 
VOLLY István: A népénekgyűjtés kezdetei. = Musica sacra 1990. 1. sz. 14-16. 
IV. Általános elméleti és módszertani kérdések 
ANDRÁSFALVY Bertalan: Honismeret és művelődéspolitika. = Honism 1990. 4. sz. 5-9. 
ANDRÁSFALVY Bertalan: A népművészet és népismeret „haszna". In: A kultúra hasz­
na. Közművelődési Oktatók, Kutatók Országos Konferenciája, Pécs, 1989. augusztus 
24-26. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1990. 15-29. 
ANDRÁSFAL VY Bertalan: Ökológia és néprajz. = Ethn 1990. 1. sz. 124-125. 
ANDRASFALVY Bertalan: Törekvések a néphagyomány iskolai oktatására. = Művelő­
dés 1990. 10. sz. 21-24. 
BALASSA Iván: A magyar őstörténetkutatás néprajzi lehetőségei. = MTud 1990. 3. sz. 
287-291. 
BARABÁS Jenő: A néprajz szerepe a műemlékvédelemben. In: Műemlékvédelem és 
társadalomtudomány. Az Egri Nyári Egyetem előadásai, 1989. augusztus 17-25. Nyári 
Egyetem Intéző Bizottsága, Eger, 1990. 7-14. (Az Egri Nyári Egyetem előadásai) 
BARABÁS Jenő: Törekvések és irányok a mai magyar néprajzi kutatásban. = Ethn 
1990. l.sz. 120-122. 
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*BÍRÓ Katalin: Egy parasztpárti politikus a népművészetről 1974-ben. = DMÉ 67. sz. 
1988.327-351. 
*BORS Zsuzsa-CSÓK Márta: Gyerekek a múzeumban. Kísérletek a Néprajzi Múzeum­
ban folyó múzeumpedagógiai munka hatékonyságának mérésére. = MúzK 1987-1988. 
102-125. 
*DÉGH Linda: Institutional application of folklóré in modern Hungary. In: Kultur 
anthropologisch... Hrsg. Chr. Giordano et al. Institut für Kulturanthropologie und Eur. 
Ethn. Frankfurt/Main, 1989. 229-242. (Notizen 30.) 
FÜVESSY Anikó: A népi emlékezet tévedései. = MúzL 63-64. sz. 1990. 154-157. 
* GERGELY A. András: Rendezőelvek és etnoregionalizmus Magyarországon. Társa­
dalmi reformterveink margójára. = Tértárs 1989. 4. sz. 93-108. 
GUNDA Béla: Innováció, hagyomány, történetiség. = Ethn 1990. 1. sz. 122-124. 
GYÁNI Gábor: A helytörténetírás jelentőségéről. = Honism 1990. 1. sz. 3-6. 
*HAJDÚ Zsigmond: Elvi megjegyzések a régészeti kultúrák etnikai interpretációjának 
kérdéséhez. = NyJAMÉvk 30-32. sz. 1987-1989. 13-29. 
*HALMOS István: Hogyan kell újra kiadni a magyar népi játékokat? = ZenetudD 1989. 
239-244. 
HETÉNY János: Az élő emlékezés hézagpótló értéke. = Szegedi műhely 1990. 1-4. sz. 
71-74. 
HOFER Tamás: Etnograficeskoe issledovanie mobil'nosti i rassloenia v sovremennom 
vengerskom obscestva. In: Tradicii v sovremennom obscestve. Nauka, Moszkva, 
1990.57-61. 
*HOFER Tamás: A néprajztudomány alakulásának néhány várható tendenciája az ezred­
fordulóig. = MúzK 1987-1988. 34-41. 
*HOFFMANN Tamás: Geschichtsdarstellung in der ethnographischen Ausstellung. 
Budapester Experiment. In: Ethnographie im Museum. Staatliches Museum, Dresden, 
1989. 32-40. (Dresdner Tagungsberichte 1.) 
HOPPAL Mihály: Jelképek a kultúrában. In: Jelképtár. Helikon, Bp., 1990. 5-14. 
(Curiositas 3.) 
HOPPAL Mihály: A magyar ethnoszemiotikai kutatás. = Jel-Kép 1990. 3. sz. 123-153. 
HOPPAL Mihály: Visual Anthropology in East Europe. (A Class Struggle for Identity.) 
= Visual Anthropology 1990. 1. sz. 81-89. 
JUHASZ Antal: A szegedi nagytáj Bálint Sándor értelmezésében. = Szegedi műhely 
1990. 1-4. sz. 65-70.; Üzenet 1990. 7-9. sz. 707-712. 
*KISS Z. Géza: A helytörténet fogalma és lehetőségei etnikai csoportok karakterisztikus 
jegyeinek feltárásában. In: Új táborverés. II. és a III. Országos Szakkörvezető-képző 
Tábor előadásai, 1987-1988. 1. köt. Zsámbéki Tanítóképző Főiskola, Zsámbék, 1989. 
59-73. (Főiskolai füzetek Zsámbék 8/1.) 
KISS Z. Géza: Ormánsági tűzkárjelentések a néptudományi kutatás szolgálatában. 
(Drávacsehi, 1814.) = JPMÉ 35. sz. 1990. 189-199. 
*KLANICZAY Gábor: Az interdiszciplinaritás az utóbbi negyedszázad történettudomá­
nyában. = Száz 1989. 1-2. sz. 163-177. 
*KÓSA László: Kirchliche Archivmaterialien und ihre Anwendung in der Ethnologie. = 
Stádium 1989. 2-3. sz. 43-46. 
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KOSA László: A kisnemesek néprajzi kutatásának elméleti-módszertani tanulságai, a 
vizsgálatok szakmai jelentősége. = Hírharang 1990. 2-3. sz. fol. 11-12. 
*KUNT Ernő: Vizuális kultúra és vizuális művészetek. Vizuális antropológiai jegyzetek 
1. = HÓMÉ 27. sz. 1988. 275-284. 
*LAKOS János: Hogyan írjam meg falum történetét? Útmutató. Pest Megyei Levéltár, 
Bp., 1989. 207 1. (Pest megyei levéltári füzetek 18.) 
MAGYAR1 NÁNDOR László: Emlék-kockák. Szempontok az emlékezési gyakorlat 
vizsgálatához. = Átmenetek 2. sz. 1990. 3-26. 
MAGYAR! VINCZE Enikő: Kulturális gyakorlatok - szociológiai megközelítésben. 
Interjú Victor Karadyval. = Átmenetek 1990. 2. sz. 37^2 . 
NIEDERMÜLLER Péter: Az antropológia haszna, egy közép-európai példa. = BUKSZ 
1990. 3. sz. 331-336. 
NIEDERMÜLLER Péter: Egy tudomány válaszútjai: néprajz, antropológia, empirikus 
kultúrakutatás. = Ethn 1990. 1. sz. 127-129. 
NIEDERMÜLLER Péter: Válaszúton a néprajztudományban. Rostás Zoltán interjúja 
Niedermüller Péter antropológussal. = Átmenetek 2. sz. 1990. 27-36. 
*PALÁDI-KOVÁCS Attila: A néprajz a társadalomtudományok mai rendszerében és 
szervezetében. = MHOMK 26. sz. 1989. 1-10. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: A néprajzi kutatás jelene és perspektívái. Eredmények és 
feladatok, elméleti megközelítések. = Ethn 1990. 1. sz. 110-117. 
SÁRKÁNY Mihály: Vágyak és választások. Újabb észrevételek Niedermüller Péter 
„Néprajztudomány válaszútjai avagy a kultúrakutatás elméleti dilemmái" c. írásához. 
= BUKSZ 1990. 2. sz. 288-294. 
SZENT-IVÁNYI István: Hozzászólás Niedermüller Péter előadásához. = Ethn 1990. 1. 
sz. 129-130. 
SZILÁGYI Miklós: Helyi identitás, helyi monográfiák, lokális néprajz. = Ethn 1990. 1. 
sz. 126-127. 
Útmutató néptáncok gyűjtéséhez. = Honismmell 1990. 2-3. sz. 6 sztl. 
*VIGA Gyula: Néhány megjegyzés a néprajz és a kulturális ökológia kapcsolatához. = 
MHOMK 26. sz. 1989. 115-118. 
VOIGT Vilmos: Die Schatten der ungarischen Semiotik. In: Zeichen, Denken, Praxis. 
Österreichisch-Ungarische Dokumente zur Semiotik und Philosophie. Hrsg. J. 
Bemard, J. Kelemen. Wien-Bp., 1990. 381-402. 
VOIGT Vilmos: Az etnológus szeme, szemüvege és tükre. In: Etnológiai tanulmányok 
Boglár Lajosnak ajánlva. Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Munkakö­
zössége, Bp., 1990. 36-42. (Történelem és kultúra 5.) 
*VOIGT Vilmos: A kultúrák találkozása: jelbeszéddel. =NyPÍ 10. sz. 1988. 36-45. 
VOIGT Vilmos: A magyar néprajz helye a társtudományok között. = Létünk 1990. 1. sz. 
25-37. 
*VOIGT Vilmos: A megváltozó hagyomány. A XVIII. század képének megértéséhez. 
Bevezető. In: A megváltozott hagyomány. Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklóré 
Tanszék, Bp., 1988.7-37. 
VOIGT Vilmos: A nemzetközi folklorisztika ma. = Hel 1990. 1. sz. 3-36. 
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VOIGT Vilmos: A szociális antropológia és a vizuális kommunikáció. In: Művészet­
szociológia-szöveggyűjtemény, 2. Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 357-365. 
VOIGT Vilmos: Seid umschlungen, Millionen! Actuality traditional European 
(folk)cultures. In: Papers 1. SIEF 4th Congress. SIEF, Bergen, 1990. 435-443. 
V. Összefoglaló és vegyes tartalmú művek 
ANDRÁSFALVY Bertalan: Magyar népismeret. Néprajz történészeknek. A család, a 
falu, a zsákmányoló és termelő életformák valamint a nevezetesebb néprajzi csoportok 
kérdései. Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 170 1. 
BARTHA Antal: The Culture of the Hungarians at the End of the First Millennium A. 
D. In: Etudes Historiques Hongroises, Vol. 3. Magyar Tudományos Akadémia Törté­
nettudományi Intézet, Bp., 1990. 7-17. 
BATKY Zsigmond: Magyarország néprajza. Kísérő tanulmány Gunda Béla. Magyar 
Néprajzi Társaság, Bp., 1990. 83 1. (A Magyar Néprajzi Társaság reprint kiadványai 
3.) 
CSAPLOVICS János: Ethnographiai értekezés Magyar Országról. Szerkesztette Hála 
József. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoport, Bp., 1990. 126 1. 
[Hasonmás kiadás] 
Kép-hagyomány - nép-hagyomány. A SIEF/UNESCO Néprajzi Képkutató Munkabi­
zottsága III. Nemzetközi Konferenciája, Miskolc, 1988. ápr. 5-10. Szerkesztette Kunt 
Ernő. Hermán Ottó Múzeum, Miskolc, 1990. 382 1. 
KOSA László: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon 
(1880-1920). Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 569 1. (Studia 
folcloristica et ethnographica 27.) 
Magyar néprajz. 6. kötet. Népzene - néptánc - népi játék. Szerkesztette Paládi-Kovács 
Attila, Dömötör Tekla, Hoppal Mihály. Akadémiai, Bp., 1990. 709 1. 
Magyar néprajz. 7. kötet. Népszokás - néphit - népi vallásosság. Szerkesztette Paládi-
Kovács Attila, Dömötör Tekla, Barna Gábor. Akadémiai, Bp., 1990. 867 1. 
*A megváltozott hagyomány. Folklór, irodalom, művelődés a XVIII. században. Szer­
kesztette Hopp Lajos, Küllős Imola, Voigt Vilmos. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Folklóré Tanszék, Bp., 1988. 535 1. 
Népi kultúra - népi társadalom. 15. kötet. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi 
Kutató Csoportjának évkönyve. Főszerkesztő Paládi-Kovács Attila. Szerkesztette 
Niedermüller Péter. Akadémiai, Bp., 1990. 3171. 
Tér - idő - társadalom. Huszonegy tanulmány Enyedi Györgynek. Szerkesztette Tóth 
József. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1990. 
500 1. 
UJVÁRY Zoltán: Folklór írások. Hermán Ottó Múzeum, Miskolc, 1990. 297 1. 
VOIGT Vilmos: Szemiotikai kultúra - a kultúra szemiotikája. Kossuth Lajos Tudo­
mányegyetem, Debrecen, 1990. 55 1. (Néprajz egyetemi hallgatóknak 4.) 
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VI. Gyűjtési és kutatási beszámolók, tanfolyamok, táborok 
Az 1989. (XXXVII.) Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyüjtőpályázat eredményhirde­
tése. = Honismmell 1990. 2-3. sz. 1-4. sztl. 
BALÁZS Géza: Beszámoló a Békési néprajzi szemináriumról, 1989. július 2-12. = 
NéprH 1990. 1-2. sz. 18-19. 
GAZDA Károly: Néprajzi munkálatok Kovászna megyében 1989-ben. = NéprH 1990. 
1-2. sz. 11. 
HALÁSZ Péter: Az Önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtők XIV. Országos Találko­
zója, Bp., 1989. okt. 28-29. = NéprH 1990. 1-2. sz. 4-6. 
HALÁSZ Péter: Az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalomról, I. = SzB-A-Z 15. sz. 1990. 
38-40. 
KOVÁCS Károly: Néprajzi gyűjtőmunkám tapasztalatai, eredményei. = SzB-A-Z 14. sz. 
1990. 19-20. 
KÖRMENDI Géza: Néprajzi tanulmányok Komárom-Esztergom megyéből. Beszámoló 
egy kutatási terv megvalósulásáról. = KMNF 1990. 4. sz. 7-14. 
LISZKA József: I. Néprajzi Továbbképző Tanfolyam, Domica, 1990. július 21-28. = 
Hírharang 1990. 1. sz. fol. 4-7. 
LISZKA József: Néprajzi kutatótábor az Ipoly mentén. = NéprH 1990. 1-2. sz. 12. 
LISZKA József: Néprajzi tanfolyam Domicán. = NéprH 1990. 3-4. sz. 39-40. 
LUKÁCS László: Néprajzi gyüjtőutak. = Álba Regia 24. sz. 1990. 224. 
*LUKÁCS László: Néprajzi kutatás a székesfehérvári Palotavárosban. = MúzK 1987-
1988.95-101. 
MOHAY Tamás: Értékek és kérdések. „Önkéntes néprajzi gyűjtők és szakkörvezetők 
találkozója", 1989. április 5. = SzB-A-Z 15. sz. 1990. 41. 
*MORVAY Péter: A néprajzi gyűjtés kisiskolája. In: Új táborverés. A II. és III. Orszá­
gos Szakkörvezető-képző Tábor előadásai, 1987-1988. 2. köt. Zsámbéki Tanítóképző 
Főiskola, Zsámbék, 1989. 217-231. (Főiskolai füzetek Zsámbék 8/2.) 
Pályázati felhívás a XXXVIII. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatra. = 
Honismmell 1990. 2-3. sz. 4-5. sztl. 
*PENAVIN Olga: Mesegyűjtési tapasztalataim. = HungKözl 1989. 4. sz. 613-317. 
POZBAY Dezsőné: A kázsmárki falukutatás iránya és helyzete. = SzB-A-Z 14. sz. 
1990. 14-16. 
SZÉPLAKI Györgyné: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Radnóti Miklós Gimnázi­
umának néprajzi tábora a Kárpátalján. = NéprH 1990. 1-2. sz. 12-13. 
VIDA Gabriella: A nyári néprajzi táborok tapasztalatai. = SzB-A-Z 14. sz. 1990. 12-13. 
VII. Folklorizmus, hagyományőrzés 
BECK Zoltán: Zángózás. Egy múltba tűnt népszokás nyomában. = BMN 1990. jún. 16. 
9. 
FÁBIÁN Margit: Az első székely honismereti tábor. = Honism 1990. 5-6. sz. 123— 
124. 
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FEJŐS Zoltán: Folklór és turizmus. (Jegyzetek a kultúraközi kommunikáció lehetőségé­
ről.) = Átmenetek 1990. 2. sz. 43-53. 
*GEBORA László: A díszítő fafaragás. = Rajztanítás 1988. 1-3. sz. 60-68. 
*GEBORA László: Nem mindennapi fafaragások. = Rajztanítás 1988. 1-3. sz. 68-78. 
*GEBORA László: Népi bútorok, 1-3. = Rajztanítás 1986. 3. sz. 12-16.; 1986. 4-6. sz. 
30-35.; 1987. 1-3. sz. 63-74. 
*GEBORA László: Népművészet fafaragások, 1-2. = Rajztanítás 1987. 1-3. sz. 47-62. 
*HALÁSZ Péter: A honismereti mozgalom helyzete és feladatai. In: Új táborverés. II. és 
a III. Országos Szakkörvezető-képző Tábor előadásai, 1987-1988. 1. köt. Zsámbéki 
Tanítóképző Főiskola, Zsámbék, 1989. 34-46. (Főiskolai füzetek Zsámbék 8/1.) 
HORVÁTH Arany: Földrehajló szivárvány. = Művelődés 1990. 8. sz. 5-7. 
HORVÁTH Jánosné: A Velemi Népművészeti Stúdió. = Szín-Kép 1990. jan. 9. 
KÁLMÁN Ferenc: Hagyományteremtés Zsombón. = Szín-Kép 1990. jan. 12-14. 
KATONA Ádám: Orbán Balázs Közművelődési Egyesület Székelyudvarhelyen. = 
NéprH 1990. 3^L sz. 7-8. 
KUNKOVÁCS László: A Csemadok folklórfesztiválja Zselicen. = Honism 1990. 4. sz. 
42-43. 
LISZKA József: Önismeret és hagyományőrzés. (A Csehszlovákiai Magyar Néprajzi 
Társaság.) = NéprH 1990. 3-4. sz. 13-16. 
MAÁCZ László: A 10. Nemzetközi Folklórnapok Sárváron. = Táncműv 1990. 11. sz. 1-
4. 
NAGY Géza: Néprajzi szakkör az általános iskolában. = SZB-A-Z 14. sz. 1990. 3-5. 
NAGY MOLNÁR Miklós: Fazekasok alkotótábora Mezőtúron. = NéprH 1990. 3^1. sz. 
42. 
Néprajz. Munkáltató tankönyv a 2-3. osztály számára. Szerkesztette Zsolnai József. 
OOK, Veszprém, 1990. 150 1. [Értékközvetítő és képességfejlesztő program] 
NYÁRÁDI András: Látogatás a széki néptánctáborban. = Művelődés 1990. 8. sz. 3-4. 
ROSTÁS Angéla: Ékszerkészítés az iskolában. Segédanyag kézműves jellegű szabadi­
dős tevékenység kezdeményezéséhez. Somogy Megyei Pedagógiai Intézet, Kaposvár, 
1990.571. 
SIVADO Sándor: Aranyfonál. 40 éve alakult a Nyírlugosi Népi Együttes. = Pedműh 
1990. l.sz. 47-54. 
SZABÓ Endre: A sárvári Regős együttes története. = VasiSz 1990. 4. sz. 591-600. 
TAJTI Erzsébet: Iskolareform és néphagyomány. Gondolatok a IV. zsámbéki honisme­
reti táborról. = Honism 1990. 1. sz. 54-56. 
VARRÓ Ágnes: Honismereti tábor Martonvásáron. = NéprH 1990. 3-4. sz. 40-41. 
VOIGT Vilmos: A folklorizmusról. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 
86 1. (Néprajz egyetemi hallgatóknak 9.) 
VOLLY István: Közös népdalkincsek. = Népszava 1990. 301. sz. 14. 
X. Duna Menti Folklórfesztivál Szekszárd, 1990. július 8-15. Szerkesztette Bonfig Ág­
nes. Babits Mihály Művelődési Központ, Szekszárd, 1990. 39 1. 
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VIII. Néprajzi filmek, fényképezés 
HOPPAL Mihály: Családi fotók az amerikai magyaroknál. = Magyarok 1990. 9. sz. 48-
57. 
HOPPAL Mihály: Family photography of the American-Hungarians. - Az amerikai 
magyar kivándorlók családi fényképeiről. In: Kép-hagyomány... Hermán Ottó Múze­
um, Miskolc, 1990. 89-103. 
KESZI-KOVÁCS László: Néprajz filmszalagon. Gönyey Sándorról. Riporter Tari Já­
nos. = Fotó 1990. 8. sz. 352-357. 
*T. KNOTIK Márta: A fénykép a néprajzi és helytörténeti kutatásban. In: A fénykép 
mint történeti forrás. Szerkesztette Tarcai Béla. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mú­
zeumok Igazgatósága, Miskolc, 1989. 
KUNT Ernő: Etno-graphie, Foto-graphie. - Ethno-gráfia és foto-gráfia. In: Kép­
hagyomány. Hermán Ottó Múzeum, Miskolc, 1990. 
KUNT Ernő: Tradition und Modernisierung im Bildgebrauch der Bauern in Ungarn. In: 
Papers II. SIEF 4lh Congress. SIEF, Bergen, 1990. 
NORMANTAS, Paulius-DOMOKOS Péter: Vanishing sources. A photographic survey 
of ten remote Fenno-Ugrian peoples. - Apadó források - finnugor népek között. Cor­
vina, Bp., 1990. 190 1. 
*PETERCSÁK Tivadar: Történelem, politikai propaganda, helyi események a képes 
levelezőlapokon. = HÓMÉ 27. sz. 1988. 297-320. 
IX. A néprajz szervei és intézményei 
a) MÚZEUMOK, MUZEOLÓGIAI KÉRDÉSEK, RESTAURÁLÁS 
*BODÓ Sándor: Lehetőségek a múzeumok regionális együttműködésére. = MHOMK 
26. sz. 1989.23-25. 
*DANKÓ Imre: Egy kis adalék a hajdúböszörményi múzeum (Hajdúsági Múzeum) 
történetéhez. = Múzeumi kurír 58. sz. 1989. 3-4. 
DOMOKOS Zsuzsa: Megnyílt a Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archívum. = Muzs 
1990. 8-9 sz. 11-13. 
HOFFMANN Tamás: Wunderschön eingerichtete Friedhöfe für Bauernhauser. = Neuer 
Weg 1990. nov. 3-4. 
JUHÁSZ Antal: Opusztaszer, szabadtéri néprajzi gyűjtemény. Tájak, Korok, Múzeumok 
Egyesület, Bp., 1990. [16] 1. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 315.) 
*É. KOVÁCS László: Szabadtéri néprajzi gyűjtemény Gömörszőlősön. = MHOMK 26. 
sz. 1989. 229-232. 
É. KOVÁCS László: Szabadtéri néprajzi gyűjtemény Gömörszőlősön. = SZB-A-Z 4. sz. 
1990. 10-11. 
KURUCZ Enikő: Az alföldi mezőváros a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. = Téka 
1990. 2. sz. 8-25. 
*LACZKÓ János: Festett sarokpad restaurálása. = MKBKM 1988. 209-210. 
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MAGYARI VINCZE Enikő: Pillanatképek egy élő múzeumról. = Művelődés 1990. 8. 
sz. 8-10. 
The Museum of the Hungárián village at Szentendre. - Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Szentendrén. Ed. Péter Kecskés. Corvina, Bp., 1990. 92 1. 
PÁLL István: Obiekty in situ w województwie Szabolcs-Szatmár. = AScan 6. sz. 1990. 
207-219. 
SZABÓ András: Vázlatos jövőkép a Csíki Székely Múzeumról. = NéprH 1990. 3-4. sz. 
52-53. 
SZANYI Mária: Szabadtéri múzeumok a galántai járásban (CSSR). = Téka 1990. 1. sz. 
32^14. 
SZILAGYI Miklós: Szándékok és eredmények a vidéki múzeumok néprajzi gyűjtemé­
nyeinek megalapozásában (1920 előtt). = Ethn 1990. 1. sz. 1-50. 
*VILLANGÓ István: A magyar múzeumügy jelene és perspektívái. = MHOMK 26. sz. 
1989.11-17. 
ZENTAI Tünde: A Dél-Dunántúl tájegysége. = Téka 1990. 1. sz. 9-27. 
ZENTAI Tünde: Ungarisches Freilichtmuseum Szentendre. Museumflihrer. Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1990. 64 1. 
b) KIÁLLÍTÁSOK 
BALASSA Iván: „Élet a székely házban". A székelykeresztúri múzeum kiállításának 
megnyitása a keszthelyi Balaton Múzeumban, 1990. szeptember 9-én. = NéprH 1990. 
3-4. sz. 65-66. 
DOMONKOS Ottó: Sopron, Handwerk-Volkskunst Ausstellung. Tájak, Korok, Múze­
umok Egyesület, Bp., 1990. [16] 1. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 370/A.) 
DOMONKOS Ottó: Sopron, kézművesség-népművészeti kiállítás. Tájak, Korok, Múze­
umok Egyesület, Bp., 1990. [16] 1. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 370.) 
GRAFIK Imre: Állandó néprajzi kiállítás a soproni Liszt Ferenc Múzeumban. = NéprH 
1990. 3^1. sz. 61-62. 
N. LÁSZLÓ Endre: Pannónia aranya. Kiállítás az Esztergomi Vízügyi Múzeumban 
1990. jún. 1. Vízügyi Múzeum, Esztergom, 1990. 
LÉTAY Miklós: A drótos, az olajkár és a többiek... (Az utca népe Pest-Budán, 1848-
1914.) = NéprH 1990. 3-4. sz. 63-64. 
NAGY MOLNÁR Miklós: Magyar népművészeti kiállítás Párizsban. = NéprH 1990. 1-
2. sz. 27. 
Nemezsátrak, nemezszőnyegek. Szerkesztette Ökrösné Bartha Júlia. Katalógus: Vidák 
István. Damjanich Múzeum, Szolnok, 1990. [20] 1. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Csornai vásárok és mesterségek. (A csornai múzeum 
állandó kiállítása.) = NéprH 1990. 3-4. sz. 64-65. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Magyarország címere a néphagyományban. = NéprH 
1990. 1-2. sz. 28. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Néprajzi csoportok Észak-Bácskában. Újabb állandó 
kiállítás a bajai múzeumban. = NéprH 1990. 1-2. sz. 29. 
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*VIGA Gyula: Megnyitóbeszéd Pásztor János szalmafonásainak kiállításán. = MHOMK 
6 sz. 1989. 236-237. 
ZENTAI Tünde: Református kőkért. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum új kiállítása. = 
NéprH 1990. 1-2. sz. 29-30. 
c) TÁJHÁZAK, NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNYEK 
DELI Edit: A Hajdúsági Múzeum csengőgyűjteménye. = HMÉ 7. sz. 1990. 165-186. 
KUBASSEK János: Néprajzi tárgyak Érden, a Magyar Földrajzi Múzeum kiállításán. = 
NéprH 1990. 3-4. sz. 53-55. 
TÚRI Róbert: A dadi tájház. = KEMHF 1989-1990. 43-45. 
VARGA Gyula: A Déri Múzeum néprajzi gyűjteménye és a Déri György ezredes Nép­
rajzi Múzeum. In: A Déri Múzeum megnyitásának 60. évfordulója alkalmából rende­
zett emlékülés előadásai. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen, 
1990. (A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei 50.) 
*VIGA Gyula: A répáshutai tájház megnyitása. = MHOMK 26. sz. 1989. 233-235. 
d) KONGRESSZUSOK, KONFERENCIÁK, 
TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSOK, EMLÉKÜLÉSEK 
BALASSA M. Iván: Népi építkezés a Kárpát-medence észak-keleti térségében. Tudo­
mányos tanácskozás, Miskolc, 1989. május 15-16. = NéprH 1990. 1-2. sz. 14-15. 
BALÁZS Géza: Szeminárium Szombathelyen a határainkon túl élő magyar néprajzkuta­
tók számára. = VasiSz 1990. 4. sz. 614-617. 
BENCSIK János: Tudományos tanácskozások Tokaj-Hegyalján. = NéprH 1990. 1-2. sz. 
25-26. 
BEREZNAI Zsuzsanna: Tájkonferencia Boldogon. = NéprH 1990. 1-2. sz. 15. 
H. CSUKÁS Györgyi: Bátky Zsigmond emlékülés Székesfehérváron. = NéprH 1990. 1-
2. sz. 24-25. 
DEÁKY Zita: Jelentés a Magyar Néprajzi Társaság által rendezett II. Néprajzi Szeminá­
rium munkájáról. Szombathely, 1990. július 1-10. = NéprH 1990. 3-4. sz. 37-39. 
FELHÁZI György: A XIII. Népművészeti Nyári Egyetemről. = NéprH 1990. 1-2. sz. 
17. 
GAGYI József: Néprajzosok vándorgyűlése. = Művelődés 1990. 10. sz. 26-28. 
KÜLLŐS Imola: Vallási néprajzi értekezlet Berekfürdőn. = NéprH 1990. 3-4. sz. 32-
33. 
LUKÁCS László: Az Ethnographia Pannonica 9. nemzetközi szimpóziuma Károly-
városban. = NéprH 1990. 1-2. sz. 16.; VasiSz 1990. 2. sz. 292-293. 
NÓVÁK László: Jubileumi interdiszciplináris konferencia, Nagykőrös, 1990. április 9-
11. = NéprH 1990. 3-4. sz. 33-35. 
RÉMIÁS Tibor: Manufaktúrák Magyarországon. = NéprH 1990. 1-2. sz. 21. 
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SELMECZI KOVÁCS Attila: Dunántúli néprajzi napok Nagykanizsán. = NéprH 1990. 
3-4. sz. 35. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Országos néprajzos muzeológus konferencia. Baja, 1990. 
augusztus 23-24. = NéprH 1990. 3-4. sz. 35-36. 
SZARVAS Zsuzsa: A III. finn-magyar néprajzi szimpózium Konnevesiben 1989. au­
gusztus 19-26. = NéprH 1990. 1-2. sz. 19-20. 
SZTRINKÓ István: Tanyakonferencia Kecskeméten. = NéprH 1990. 1-2 sz. 15. 
VOIGT Vilmos: A hetedik finn-magyar folklór szimpózium. = NéprH 1990. 1-2. sz. 
22-23. 
VOIGT Vilmos: Seven Finnish-Hungarian Semiotic Symposia (1985-1989). In: The 
Semiotic Web 1989. Ed. Th. A. Sebeok, J. Umiker-Sebeok. Berlin-New York, 1990. 
775-779. 
VOIGT Vilmos: Suomalais-unkarilaiset folkloristiset seka etnografiset. = Specimina 
Fennica2.sz. 1990.3-18. 
e) MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 
*BALASSA Iván: 100 Jahre Ungarische Gesellschaft für Volkskunde, 1889-1989. = 
AEthn 1989. 1-2. sz. 3-38. 
CSOBAI Elena: A Magyarországi Néprajzi Társaság Román Szakosztálya (életrajzi 
vázlatok). = Ethn 1990. 1. sz. 90-95. 
KOSA László: A Magyar Néprajzi Társaság múltja, jelene és jövője. = Hírharang 1990. 
2-3. sz. fol. 8-9. 
SZULOVSZKY János: A Magyar Néprajzi Társaság centenáriumi emlékülése. Buda­
pest, 1989. október 27-29. = NéprH 1990. 1-2. sz. 2-4. 
f) NÉPRAJZI EGYESÜLETEK, TÁRSASÁGOK, INTÉZETEK 
BALÁZS Lajos: A Kriza János Néprajzi Társaság vándorgyűlése. = NéprH 1990. 3-4. 
sz. 36. 
GAGYI József: Kommunikációs Antropológia Munkacsoport Csíkszeredában. = NéprH 
1990. 3-4. sz. 9-11. 
HALÁSZ Albert: A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság. = NéprH 1990. 3-4. sz. 
16-17. 
KONDORA István: Megalakult a Nemzetközi Népművészeti Szövetség Magyar Tagoza­
ta. = NéprH 1990. 1-2. sz. 7-8. 
LISZKA József: A Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság ideiglenesen elfogadott 
alapszabályzata. = Hírharang 1990. 1. sz. fol. 13-20. 
LISZKA József: Javaslat a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság programjára. = 
Hírharang 1990. 1. sz. fol. 8-12. 
LISZKA József: Jegyzőkönyv a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság 1990. január 
27-én Pozsonyban, a Csemadok székházában tartott első közgyűléséről. = Hírharang 
1990. l.sz. fol. 4-7. 
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LISZKA József: Megalakult a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság. = KEMNF 4. 
sz. 1990. 95-97. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Néprajzi Kutatócsoport. In: Történelmi múlt - társadalmi 
jelen. Társadalomtudományi kutatóműhelyek Magyarországon. Szerkesztette Vass 
Henrik. Kossuth, Bp., 1989. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Zur Tatigkeit der Forscliungsgruppe für Ethnologie der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften (1967 bis 1989). = Demos 1990. 1. sz. 
69-74. 
PIRÓTH István: A Fiatal Antropológusok Egyesülete (Anthropos). = NéprH 1990. 3-4. 
sz. 18-19. 
POZSONY Ferenc: A Kriza János Néprajzi Társaság megalakulásáról. = Hírharang 
1990. 2-3. sz. fol. 9-11 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Megalakult a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság. 
= NéprH 1990. 1-2. sz. 8-9. 
VOIGT Vilmos: Megalakult a Nemzetközi Népművészeti Szövetség magyar tagozata. = 
NéprH 1990. 1-2. sz. 7-8. 
ZAKARIÁS Erzsébet: A Kriza János Néprajzi Társaságról. = NéprH 1990. 3-4. sz. 4-7. 
g) OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK, PROGRAMOK, MŰHELYEK 
BALÁZS Géza: Néprajzoktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főis­
kolai Karán. = NéprH 1990. 3^4. sz. 47-48. 
BOGLÁR Lajos: Kulturális Antropológiai Program az Eötvös Loránd Tudományegye­
temen. = NéprH 1990. 3-4. sz. 46-47. 
DANKÓ Imre: A néprajzi oktatás helyzete Debrecenben 1949-ig, a Kossuth Lajos Tu­
dományegyetem Néprajzi Tanszékének felállításáig. = NéprH 1990. 3—4. sz. 43-45. 
MÁDAI Gyula: Néprajzi foglalkozások a gimnáziumban. = SZB-A-Z 14. sz. 1990. 5-7. 
*UJVÁRY Zoltán: Az egyetemi oktatás és a múzeumok kapcsolatai. = MHOMK 26. sz. 
1989. 18-22. 
ZUPKÓ Béla: Néprajzi szakkör a kollégiumban. = SZB-A-Z 14. sz. 1990. 8-9. 
B. TÁJAK, NÉPCSOPORTOK 
I. Tájak, települések 
AUBER Antal: Egy funkcionálisan megújult törpefalu Baranyában. Kisújbánya. In: Tér 
- idő - társadalom. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, 
Pécs, 1990. 458-476. 
Babócsa története. Tanulmányok a község történetéből. Szerkesztette Magyar Kálmán. 
Polgármesteri Hivatal, Babócsa, 1990. 431 1. 
BALLÁ Mária-JANORICS István-KISS Zoltán: Kéthely hét évszázada. Falutörténet. 
Községi Tanács, Kéthely, 1990. 260 1. 
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*BÁRTH János: Bauerliche Wirtschaftshöfe und Wirtschaftssiedlungen in der Region 
von Kalocsa im 18. und 19. Jahrhundert. = AEthn 1989. 1-2. sz. 89-115. 
*BÉL Mátyás: Veszprém vármegye leírása. Fordította Takács Endre. Veszprém Megyei 
Levéltár, Veszprém, 1989. 255 1. (A Veszprém megyei Levéltár kiadványai 6.) 
BÓDISZ Attila-NAGY Géza: Rajzok a Bodrogközből. Bodrogközi Kastélymúzeum 
Baráti Köre, Pacin, 1990. 92 1. (Bodrogközi fűzetek 2.) 
Borsod vármegye katonai leírása. 1780-as évek. Szerkesztette Csorba Csaba. Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc, 1990. 120 1. (Borsod-Abaúj-Zemplén Me­
gyei levéltári fűzetek 31.) 
BURGHARDT-SZEKERES Klára: Falutörténet és néphagyomány Száron. Községi 
Önkormányzat, Szár, 1990. 305 1. 
*DANKÓ Imre: Források Debrecen néprajzához, 3. Diákélet. = Múzeumi kurír 58. sz. 
1989. 14-18. 
*DANKÓ Imre: Források Debrecen néprajzához, 4. A debreczeni református egyházta­
nács s a népnevelés, 1875. = Múzeumi kurír 58. sz. 1989. 18-20. 
DANKÓ Imre: Források Debrecen néprajzához, 5. A nagytemplom „emlékeztető ládá"-
ja, 1806-ból. = Múzeumi kurír 59. sz. 1990. 17-23. 
DEMETER Zsófia-GELENCSÉR József-LUKÁCS László: Palotavárosi emlékek. 
Székesfehérvár-Palotaváros története és néprajza. István király Múzeum, Székesfehér­
vár, 1990. 172 1. (Az István király Múzeum közleményei A/31.) 
DOBÁNY Zoltán: Adalékok Balkány község történeti földrajzához. Balkány 18-19. 
századi gazdasági élete. Bessenyei György Kör, Nyíregyháza, 1990. 247-261. [Klny. 
Acta Academiae paedagogicae Nyíregyháziensis 12/F.] 
FARAGÓ József: Jánosfalvi Sándor István székelyhoni utazása a két Homoród mellett. 
= Művelődés 1990. 10. sz. 24-26. 
Fejezetek Izbég múltjából. Pest Megyei Művelődési Központ, Szentendre, 1990. 41 1. 
(Izbégi füzetek 1.) 
FRISNYÁK Sándor: Adalékok a Bodrogköz történeti földrajzához (18-19. század). 
Bessenyei György Kör, Nyíregyháza, 1990. 227-246. [Klny. Acta Academiae 
Paedagogicae Nyíregyháziensis 12/F.] 
HALA József-HORVÁTH Gyula: Adalékok Böde megismeréséhez. A falu nevéről. In: 
Néprajzi dolgozatok Bődéről. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendere, 1990. 11-53. 
HANKÓ Zoltán: Megyaszó históriája a kezdetektől 1867-ig. Községi Közös Tanács, 
Megyaszó, 1990. 377 1. 
HERÉIN Gyula: Fejezetek Budakeszi történetéből. Községi Tanács, Budakeszi, 1990. 
701. 
írások Homokmégyről. II. A föld. „Csak a föld halhatatlan". Szerkesztette Földiák And­
rás. Országos Közművelődési Központ, Bp., 1990. 230 1. (Szociográfiai munkafüze­
tek) 
JUHÁSZ Antal: Csongrád megye az ország néprajzi térképén. In: Csongrád megye nép­
művészete. Európa, Bp., 1990. 8-32. 
Kéziratok megyénkről. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közgyűjteményeiben őrzött 
kéziratok lelőhely-katalógusa. Szerkesztette, gyűjtötte Orosz Szilárd. Móricz Zsig­
mond Városi Könyvtár, Nyíregyháza, 1990. 452 1. 
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*KISGYÖRGY Aladárné: Gyál története. Községi Tanács, Gyál, 1989. 122 1. 
KISIDA Erzsébet: A Bódva-völgyi falvak a néprajzi gyűjtő szemével. = SZB-A-Z 14. 
sz. 1990. 17-18. 
*Kiskőrös helytörténeti monográfiája. Szerkesztette Meskó Sándor. Városi Tanács, 
Kiskőrös, 1989. 648 1. 
*Z. KISS Géza: Az ormánsági települések változásai a 18-19. században. Baranya Me­
gyei Levéltár, Pécs, 1988. 123-157. (Baranyai levéltári fűzetek 102.) 
KOCSIS Aranka: Beispiele aus Csallóköz zur Frage der geteilen Siedlungen = NéprÉrt 
71-73. sz. 1989-1990. 135-141. 
I. KOVÁCS Imre: Hosszúpereszteg kilenc évszázada. Történeti és néprajzi visszatekin­
tés. Községi Önkormányzat, Hosszúpereszteg, 1990. 267 1. 
KOVÁCS Katalin: A vonal alatt. Metszetek Baranya megye törpefalvairól. In: Tér - idő 
- társadalom. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, 
1990.316-140. 
KOVÁCS Péter: Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természet­
rajzi és népismei szempontból. = A céh 1990. 1-4. sz. 36-42. 
Kőröshegy. Szerkesztette Stirling János, Reőthy Ferenc. Községi Tanács, Kőröshegy, 
1990.430 1. 
*LUKÁCS Károly: A Balatonvidék földrajza kétszáz év előtt. In: Bél Mátyás: Veszprém 
vármegye leírása. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém, 1989. 153-236. (A Veszp­
rém megyei Levéltár kiadványai 6.) 
Magyarpolány. Szerkesztette Ebele Ferenc. Községi Tanács, Magyarpolány, 1990. 54 1. 
Migráció és település a Duna-Tisza közén. Szerkesztette Juhász Antal. Móra Ferenc 
Múzeum, Szeged, 1990. 146 1. 
Néprajzi dolgozatok Bődéről. Liber memorialis Barabás Jenő hetvenedik születésnapjá­
ra. Szerkesztette Hála József, Horváth Gyula. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentend­
re, 1990. 172 1. 
ÖRSI Julianna: A Nagykunság mint néprajzi csoport. Karcag és környezete kapcsolat­
rendszerének vizsgálata. = SzMMÉ 7. sz. 1990. 347-366. 
ŐZE Sándorné: Szülőföldem, Szegvár. = CSMHHír 1990. 29-48. 
PETERCSAK Tivadar: A Hegyköz. In: A család jelentősége az egyén és a közösség 
életében. Petőfi Művelődési Központ, Gödöllő, 1990. 36^17. 
RAINER Pál: Magyarpolány község története. Magyarpolányi Községi Tanács, Veszp­
rém, 1990. 39 1. 
Régi Völgység-leírások Bél Mátyástól Babits Mihályig. Szerkesztette Solymár Imre. 
Völgységi Múzeum, Bonyhád, 1990. 48 1. (Völgységi füzetek 1.) 
REŐTHY Ferenc-ZOLTÁN Jenő: Adatok a község néprajzához. Kőröshegy. In: Kő­
röshegy. Szerkesztette Stirling János et al. Községi Tanács, Kőröshegy, 1990. 339-
389. 
RÉTVÁRI László: Erdély falvai. = ÉpSz 1990. 12. sz. 367-371. 
STIRLING János: A Néprajzi Múzeum Somogy megyére vonatkozó kéziratai. 2. = 
SomHonHír 1990. 1. sz. 27-41. 
SÜVEG Zoltán: Földközelben Naszályon. Naszályi mesék naszályi szemmel. Komárom 
Megyei Mezőgazdasági Kombinát, Naszály, 1990. 99 1. 
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SZABÓ Leventéné-KÖRMENDY János: Fertő-menti falvaink. = ÉpSz 1990. 10. sz. 
289-298. 
SZÁNTÓ Imre-SZÁNTÓ Endre: Alsópáhok és a Felsőpáhok története. Községi Közös 
Tanács, Alsópáhok, 1990. 352 1. 
•SZARVAS Erzsébet: Népi életmód Bokroson. = MCsvtört 1987. 179-194. 
*SZTRINKÓ István: Bácska leírása a 18. század közepéről. A Cotthman jelentés. = 
MKBKM 1988. 64-72. 
SZTRINKÓ István: Kecskemét irodalmi néprajza. = Fo 1990. 9. sz. 58-63. 
•Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából. 1. kötet. Az 1988. okt. 20-21-én Tokajban 
rendezett tájkonferencia előadásai. Szerkesztette Bencsik János, Szappanos Erzsébet. 
Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1989. 242 1. (Tokaj és Hegyalja 1.) 
Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából. 2. kötet. Az 1989. szept. 21—22-én Tokajban 
rendezett tájkonferencia előadásai. Szerkesztette Bencsik János, Szakái Jenőné. 
Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1990. 139 1. (Tokaj és Hegyalja 2.) 
Tanulmányok Tokaj-Hegyalj a múltjából. 3. köt. Szerkesztette Bencsik János. Zempléni 
Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1990. 92 1. (Tokaj és Hegyalja 3.) 
Tanulmányok Tokaj-Hegyalj a múltjából. 4. köt. Béres Béla gyűjteménye. Összeállította 
Bencsik János. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1990. 54 1. (Tokaj és 
Hegyalja 4.) 
*UDVARI István: Szepességi falvak kapcsolata Tokaj-Hegyaljával a 18. század végén. 
In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalj a múltjából, 1. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, 
Miskolc, 1989. 102-114. (Tokaj és Hegyalja 1.) 
VELKEY Gábor: Békés megye térszerkezete. = BékésiÉ 1990. 3. sz. 344-369. 
*WOLF Mária: Árpád-kori eredetű települések Abaúj vármegye déli részén. Hermán 
Ottó Múzeum, Miskolc, 1989. 184 1. (Borsodi kismonográfiák 30.) 
Zemplén vármegye katonai leírása. 1780-as évek. Szerkesztette Csorba Csaba. Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc, 1990. 215 1. (Borsod-Abaúj-Zemplén Me­
gyei levéltári füzetek 32.) 
II. Népcsoportok, nemzeti identitás, etnogenezis 
a) ÁLTALÁNOS, ELMÉLETI KÉRDÉSEK 
BARTHA Antal: Isztorizm v szovremennih etnicseszkih processzii. In: Tradicii v 
sovremennom obsestve. Nauka, Moszkva, 1990. 215-219. 
BARTHA János: Meinungen von Zeitgenossen über die Bauern der ungarischen 
Tiefebene im 18. Jh. = ETT 20. sz. 1990. 34-39. 
BAUSINGER, Hermann: Deutsches Phlegma - ungarisches Feuer. Ein deutsch-
magyarisches Projekt Friedrich Lists. = NéprÉrt 71-73. sz. 1989-1990. 17-23. 
FEJŐS Zoltán: Folklór és hagyomány a chicagói magyar szervezetek identitásában. In: 
Varietas históriáé. Szerkesztette Diószegi László. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 
111-128. 
FEJŐS Zoltán: Immigration peasant t, aditions in urbanized America. In: Abstracts SIEF 
4lh Congress. SIEF, Bergen, 1990. 25. 
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GUNDA Béla: Magyarok közt egy európai vagy európaiak közt egy magyar. = Népsza­
badság 1990. 110. sz. 27. 
GUNDA Béla: Nemzet és nemzetiség. Válasz az AETAS körkérdésére. = Aetas 1990. 
1-2. sz. 131-132. 
*HENKEY Gyula: Adatok a Vas megyei magyarok etnikai antropológiájához. = MúzK 
1987-1988. 62-94. 
HENKEY Gyula: A magyar nép etnikai embertani vizsgálata. = Cumania 12. sz. 1990. 
465-521. 
HOPPAL Mihály: Ethnic Identity and Symbolic Ethnicity among Hungarian-Americans 
in Northern Indiana. In: Overseas Migration from East-Central and Southeaern Európa 
(1880-1940). Ed. Puskás J. Akadémiai, Bp., 1990. 221-226. 
KATONA Imre: Magyar népművészeti-néprajzi útikalauz. A magyar népcsoportok és a 
hazai nemzetiségek. Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 288 1. 
*KOCSIS Károly: Etnikai változások a mai Szlovákia és a Vajdaság területén a XI. 
századtól napjainkig. Az etnikai térszerkezet átalakulásának sajátosságai. Bp., Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, 1989. 118 1. (Politikaelméleti füzetek 4.) 
*KOCSIS Károly: Magyarország jelenlegi etnikai térszerkezetének sajátosságai. = 
FöldrK1989. 4. sz. 283-305. 
LISZKA József: Kultúrák találkozása. Adalékok a magyar-szlovák kulturális kapcsola­
tok ismeretéhez. = Regio 1990. 3. sz. 220-230. 
LISZKA József: Magyar-szlovák etnokulturális kapcsolatok. Kisalföldi példa. In: 
Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudo­
mányegyetem, Debrecen, 1990. 90-95. 
LISZKA József: Národopisny vyskum mad'arskej národnostnej mensiny na Slovensku v 
medzivojnovom obdobi (1918-1938). = SlovNár 1990. 38. sz. 568-573. 
LUKÁCS László: Kulturális határok a Dunántúlon. = KEMNF 4. sz. 1990. 53-58. 
LUKÁCS László: Kulturgrenzen in Westungarn. In: Congressus Septimus 
Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debre­
cen, 1990. 294-299. 
NIEDERMULLER Péter: The search for identity. Central Europe between tradition and 
modernity. In: Plenary papers SIEF 4th Congress. SIEF, Bergen, 1990. fol. 1-15. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Etniceskije tradicii v szfere trudovoj dejatyelnosztyi v 
Vengrii. In: Tradicii v sovremennom obscestve. Nauka, Moszkva, 1990. 96-102. 
PÁLL István: Idegen hatások Északkelet-Magyarország magyar népi kultúrájában. In: 
Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudo­
mányegyetem, Debrecen, 1990. 96-101. 
I. SZOJKA Emese: Néprajzi csoportok Baja környékén. Türr István Múzeum, Baja, 
1990.591. 
TÓTH Zoltán: Die kulturelle Integration der ungarischer Ethnika in einer Kleinstadt um 
die Jahrhundertwende. In: Etudes historiques hongroises 1990, vol. 2. Magyar Tudo­
mányos Akadémia Történettudományi Intézete, Bp., 1990. 191-221. 
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b) MAGYAR NÉPRAJZI CSOPORTOK 
ÁDÁM Magda: The Little Entente and the issue of the Hungárián minorities. In: Etudes 
historiques hongroises 1990, vol. 2. Magyar Tudományos Akadémia Történettudomá­
nyi Intézete, Bp., 1990. 321-338. 
*BAKÓ Ferenc: A palóc etnikai és műveltségi csoport fő jellemzői. Összefoglalás. In: 
Palócok, 4. köt. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 821-889. 
BENDA Kálmán: Les Hongrois de Moldavie (Les Tchangos) aux XVIe et XVIIe 
siccles. In: Etudes historiques hongroises 1990, vol. 2. Magyar Tudományos Akadé­
mia Történettudományi Intézete, Bp., 1990. 59-75. 
DOMOKOS Pál Péter: Múltbanéző. Tanulmányok. Magvető, Bp., 1990. 347 1. 
ÉGETŐ Melinda: A szerémségi szórványmagyarok kultúrájáról. In: Népi kult.-népi társ. 
15. köt. Akadémiai, Bp., 1990. 89-125. 
ERDÉLYI Zsuzsanna: „Moduvába hitték a szegént." 1-2. = Úí 1990. 2. sz. 47-57.; 3. 
sz. 87-101. 
GERGELY A. András: A palóc történettudat változásai. = Pal 1990. 6. sz. 42-49. 
GUNDA Béla: A moldvai magyar népi műveltség jellegéhez. Néprajzi gyűjtőúton a 
moldvai magyaroknál. In: Népi kult.-népi társ. 15. köt. Akadémiai, Bp., 1990. 37-87. 
HALÁSZ Péter: A moldvai csángó-magyarok. = Rubicon 1990. 6. sz. 6-7. 
KISS Mária: Adatok a horvátországi szórványmagyarok eredetéhez és folklórjához. In: 
Népi kult.-népi társ. 15. köt. Akadémiai, Bp., 1990. 155-169. 
*Palócok. 3. kötet. Termelés és a javak felhasználása. Szerkesztette Bakó Ferenc. Heves 
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 889 1. 
*Palócok. 4. kötet. Rítus és folklór. Szerkesztette Bakó Ferenc. Heves Megyei Múzeu­
mok Igazgatósága, Eger, 1989. 925 1. 
PUSKÁS Julianna: Overseas emigration from Hungary and the national minorities, 
1880-1914. In: Etudes historiques hongroises 1990, vol. 2. Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi Intézete, Bp., 1990. 281-302. 
SZÉKELY András Bertalan: A délvidéki magyarságról dióhéjban. = Téka 1990. 10. sz. 
4-6. 
SZILLI Gyula: A Zobor-hegy körüli magyarok. = Som 1990. 1. sz. 29-31. 
ZSÚPOS Zoltán: Thoughts concerning the origin of Hungarian-speaking natives 
(,,Chango'"-s) of Moldávia. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugris-
tarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 141-146. 
c) ETNOGENEZIS 
DÉNES József: A magyarok hét neme és hét országa. A magyar törzsek elhelyezkedése 
a Kárpát-medencében. = MFMÉ 1984-1985. 2. sz. 571-580. 
ERDÉLYI István: A honfoglalás előtti magyarság régészeti emlékeinek kutatása a 
Szovjetunióban. = MTud 1990. 3. sz. 310-312. 
ÉRDY Miklós: A magyarság finnugor őshazája a történelem társtudományai térképekre 
vitt adatainak tükrében. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, 
vol. 6. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 65-70. 
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KLÍMA László: A finnugor rokonság megítélése az őstörténeti tudományokban. = 
MFMÉ 1984-1985. 2. sz. 531-536. 
NAGY Imre: Őstörténetünk néhány kérdése: szokatlan analógiák. = MFMÉ 1984-1985. 
2. sz. 537-552. 
RASTOROPOV, A. V.: K probleme formirovania vengrov. In: Congressus Septimus 
Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 6. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debre­
cen, 1990. 111-116. 
VERES Péter: A magyar nép etnogenezise. = História 1990. 2. sz. 1-5. 
VERES Péter: Tanulmányúton az őshaza nyomában a Szovjetunió földjén. In: Etnoló­
giai tanulmányok Boglár Lajosnak ajánlva. Magyar Tudományos Akadémia Orienta­
lisztikai Munkaközössége, Bp., 1990. 86-89. (Történelem és kultúra 5.) 
C. TÁRGYKÖRÖK 
I. Település, építkezés, lakóház 
Adalék a népi építészet régészeti kutatásának történetéhez. Közreadja Balassa M. Iván, 
Bátky Zsigmond. = Cumania 12. sz. 1990. 427-429. 
*ÁRON Péter: A tanyásodás egyedi esete: a méheskertek (vagy méhkertek). = 
AgrártörtSz 1987. 3-4. sz. 317-327. 
*BAKÓ Ferenc: A hagyományos lakóház és etnikai jellemzői. In: Palócok, 3. köt. Heves 
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 677-771. 
BALASSA M. Iván: Az Alsó-Garam menti magyar falvak települése, építkezése és 
lakásberendezése. = Ház és ember 6. sz. 1990. 5-38. 
BALASSA M. Iván: Die Wohnungen der Gutshofknechte. In: Gutshofknechte und 
Saisonarbeit im pannonische Raum. Hrsg. O. Bockhorn, W. Slapansky. Wien, 1990. 
83-96. (Veröffentlichungen der Ethnographia Pannonica Austriaca 2.) 
BECSEI József: Az alföldi tanyarendszer változásai. In: Tér - idő - társadalom. Magyar 
Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1990. 342-374. 
BECSEI József: Település és társadalmi struktúra = BékésiÉ 1990. 3. sz. 304-312. 
BELUSZKY Pál: Magyarország városhálózata 1900-ban. In: Tér - idő - társadalom. 
Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1990. 92-133. 
*BENCSIK János: Hagyományos szőlőbeli építmények a Tokaj-hegyen. = MHOMK 26. 
sz. 1989. 119-124. 
BENCSIK János: A tokaji pinceházak. = Ház és ember 6. sz. 1990. 191-198. 
BESZÉDES Valéria: A vajdasági gabonatárolók sajátosságai. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 
618-635. 
BORÚS András: Die Arkade in etymologischer und geschichtlicher Betrachtung. In: 
Arkadenhauser. Symposium in Rahmen der „Schlaininger Gesprache", 1988. Burgen-
landischen Landesmuseum, Eisenstadt, 1990. 73-84. (Wissenschaftliche Arbeiten aus 
dem Burgenland 85.) 
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BÖSZÖRMÉNYI István: Házépítés és berendezés a medvesalji Óbáston 1929-ben. In: 
Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 83-104. (Gömör 
néprajza 24.) 
*CSOMA Zsigmond: Az archaikus faépítkezés emlékei a nyugat-magyarországi szőlő­
hegyeken. = MMMK 1988-1989. 361^402. 
DÁM László: Adatok a Garam menti szőlőhegyek népi építkezéséhez. = Ház és ember 6. 
sz. 1990. 39-48. 
DÁM László: Bakonszeg települése és népi építészete. In: Bakonszeg története és nép­
rajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bakonszeg (!Debrecen), 1990. 239-288. 
*DÁM László: Építészeti régiók az Alföldön. In: Emléklapok Tóth Ferencnek. Szerkesz­
tette Domokos László et al. Makói Múzeum, Makó, 1988. fol. 64-70. (A Makói Mú­
zeum füzetei 60.) 
•DANKO Imre: Források Debrecen néprajzához. II. A temetők rendezéséről, 1865. = 
Múzeumi kurír 56. sz. 1988. 26-29. 
DANKÓ Imre: Hogyan viszonyul egymáshoz az építészet és a népi építkezés. Nóvák 
László A három város építészete című munkájáról. = BékésiÉ 1990. 3. sz. 370-374. 
*DANKÓ Imre: A vízgazdálkodás és a népi építkezés összefüggései. = Agria 24. sz. 
1988.255-277. 
DESCHMANN Alajos: Kárpátalja műemlékei. Tájak Korok Múzeumok Egyesület, Bp., 
1990. 230 1. (Tájak-korok-múzeumok könyvtára 2.) 
DÉVA VÁRI B. Valéria: A vajdasági gabonatárolók sajátosságai. = HungKözl 1989. 4. 
sz. 555-570. 
DURÓ Annamária: A tanya és a zárt település kapcsolata társadalomföldrajzi megkö­
zelítésben. = Bayerisches Jahrbuch fúr Vk. 1990. 63-80. 
FAZEKAS Péter: A hagyományok továbbélése Vas megye falvaiban. = ÉpSz 1990. 11. 
sz. 346-349. 
FILEP Antal: Tetőformák és oromzatok a Kisalföldön. In: Népi kult.-népi társ. 15. köt. 
Akadémiai, Bp., 1990. 249-295. 
FODOR István: Zur Entwicklungsgeschichte des mittelalterlichen ungarischen 
Wohnhauses. In: Etudes historiques hongroises 1990; vol. 3. Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi Intézete, Bp., 1990. 19—46. 
GILYÉN Nándor: A szatmári és beregi favázas építkezés emlékei. = Ház és ember 6. sz. 
1990. 49-66. 
GRAFIK Imre: Die Gebietsvarianten eines Bauelementes. Saulenvorgang, Gartenlaube, 
sogenennter Betterstand. In: Arkadenhauser. Symposium in Rahmen der „Schlaininger 
Gesprache", 1988. Burgenlandischen Landesmuseum, Eisenstadt, 1990. 111-140. 
(Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 85.) 
GRAFIK Imre: Egy építészeti elem területi változatai (oszlopos előtornác). = Ház és 
ember 6. sz. 1990. 157-170. 
GRAFIK Imre: Házról házra. 1-2. = Falu 1989. 4. sz. 41-52.; 1990. 1. sz. 38-56. 
*GUNDA Béla: A Habsburgok és a magyar tanyavilág = Hajdú-BihariN 1989. 181. sz. 
5. 
HOFFMANN Tamás: A parasztházak fűtése. Előzmények, technikai megoldások. Euró­
pai vázlat. = FIOMÉ 28-29. sz. 1989-1990.381-411. 
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JUHÁSZ Antal: Boglya formájú ólak a szabadkai szállásokon. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 
636-343. 
JUHÁSZ Antal: Falu- és városkép, a tanyai településforma. In: Csongrád megye nép­
művészete. Európa, Bp., 1990. 33-56. (Népművészeti örökségünk) 
*JUHÁSZ Antal: A szegedi táj tanyái. = MFMÉ 1982-1983. 2. sz. 270 1. 
JUHÁSZ Antal-TÓTH Ferenc: A parasztház és berendezése. In: Csongrád megye nép­
művészete. Európa, Bp., 1990. 57-104. (Népművészeti örökségünk) 
KOCSIS Aranka: A felsővályi faház. In: Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudomány­
egyetem, Debrecen, 1990. 167-181. (Gömör néprajza 24.) 
KOVÁCS József: Fatemplomok Kárpátalján. ÉTK, Bp., 1990. 139 1. 
LÁSZLÓ Tamás: Erdőbénye hagyományos településszerkezete. In: Tanulmányok Tokaj 
és Hegyalja múltjából 3. köt. 53-69. (Tokaj és Hegyalja 3.) 
*LÉVAI Béla: A kertgazdai intézmény. Az alsó-józsai szőlőskertek a 19. század első 
felében. = Múzeumi kurír 56. sz. 1988. 12-20. 
LŐ VEI I.: Erforschung von Wohnhausern in der Innenstadt von Stuhlweissenburg. = 
Álba Regia 24. sz. 1990. 73-81. 
LUKÁCS László: A lakóház alaprajzi változatai a Káli-medencében. = VeszprémiTTár 
l.sz. 1990. 20-30. 
LUKÁCS László: Arkadenhauser des Plattensee-Oberlandes in Ungarn. In: 
Arkadenhauser. Symposium in Rahmen der „Schlaininger Gespráche", 1988. 
Burgenlandischen Landesmuseum, Eisenstadt, 1990. 141-160. (Wissenschaftliche 
Arbeiten aus dem Burgenland 85.) 
*LUKÁCS László: Spatenstehung des tanya-Systems ausserhalb der Tiefebene in 
Ungarn das Mezőföld-Gebiet. = AEthn 1989. 1-2. sz. 117-145. 
LUKÁCS László: Tűzhelyek a Káli-medencei házban. = Ház és ember 6. sz. 1990. 103— 
124. 
MAGYAR Adorján: Magyar építőízlés. Kráter, Bp., 1990. 170 1. 
MAKKAI László: Siebenbürgens Siedlungsgeschichte bis zum Ende des Mittelalters. In: 
Etudes historiques hongroises 1990, vol. 2. Magyar Tudományos Akadémia Történet­
tudományi Intézete, Bp., 1990.1. 1-9. 
MEGGYESI Tamás: A hagyományos települési kultúrák védelme. = Falu 1990. 2-3. sz. 
45-56. 
MEGGYESI Tamás: A tradicionális magyar falusi jellegű településszerkezetről. = ÉpSz 
1990. 12. sz. 364-366. 
MEZŐSI József: Földfalú házak. = Műev 1990. 4. sz. 244-248. 
MEZŐSI József: Földfalú házak építési technológiája. (Folytatás) = Műev 1990. 3. sz. 
183-190. 
MEZŐSI József: Földfalú házak. 6. Szabadkémény építése. = Műev 1990. 2. sz. 115-
119. 
MEZŐSI József: Vályogfalú épületek készítése 3. = Műev 1990. 1. sz. 51-56. 
NÓVÁK László: Az Alföld településnéprajza. In: Tér-idő-társadalom. Magyar Tudo­
mányos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1990. 62-91. 
NÓVÁK László: Egy uradalmi majorság és építményei 1842-ben. = Ház és ember 6. sz. 
1990. 199-208. 
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Az Olttól a Küküllőig. Erdélyi szász erődtemplomok. Fotó Szentpétery Tibor, szöveg 
Kerny Terézia. Officina Nova, Bp., 1990. 143 1. 
*PALÁDI-KOVÁCS Attila: Településtörténet és folklór. Udvarszállás falu példája. = 
HungKözl 1989. 4. sz. 619-627. 
* PALÁSTI Pál: A csongrádi házak oromdíszei a Belvárosban. = MCsvtört (1987) 117-
177. 
*PÁLÓCZI HORVÁTH András: Agrártörténeti emlékek a középkori Szentkirály falu­
ban. Gazdasági épületek a 4-4/a. ház beltelkén. = MMMK 1988-1989. 69-94. 
PATAKY András: Vázas nádfalú épületek a Drávaszögben. = Honism 1990. 2-3. sz. 
122-125. 
PÉTERFI László: A régi Marosszék falusi temetői. = MÉpítőműv 1990. 5. sz. 27-29. 
PLESKONICS András: A paraszti élet emlékei Pusztaföldvár községben. = Kör Vidéke 
1990.204-217. 
POLGÁR Zoltán: A Káli-medence tájvédelmi körzet népi építészeti emlékei. = Műev 
1990. l.sz. 42-50. 
RÓZSA Miklós: Tornácos házak oszlopai Pilisszentléleken. = Dunakanyar 1990. 3. sz. 
24-29. 
SABJÁN Tibor: Kívülfűtős kemencék bontási tapasztalatai. = Ház és ember 6. sz. 1990. 
125-156. 
*SELMECZI KOVÁCS Attila: Gazdasági épületek. In: Palócok, 3. köt. Heves Megyei 
Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 773-815. 
SZENTI Tibor: Egy hódmezővásárhelyi tanya építésének, bővítésének és karbantartásá­
nak paraszti dokumentumai. = Ház és ember 6. sz. 1990. 209-218. 
TÍMÁR Judit: Kérdőjelek és hiányjelek a tanyakutatásban. = Tértárs 1990. 2. sz. 49-62. 
TÓTH Zoltán: Helyi értékek az építészeti kultúrában. = Honism 1990. 5-6. sz. 12-15. 
*ZENTAI Tünde: A dél-dunántúli parasztházak tetőszerkezete. = JPMÉ 34. sz. 1989. 
209-225. 
ZENTAI Tünde: A lakóház alaprajzi fejlődése a Dél-Dunántúlon. = JPMÉ 35. sz. 1990. 
163-188. 
ZENTAI Tünde: A lakóház tüzelőberendezésének és füstelvezetésének alakulása a Dél-
Dunántúlon. = Ház és ember 6. sz. 1990. 67-102. 
II. Gazdálkodás, gazdasági eszközök 
*ANDRASFALVY Bertalan: Die traditionelle Bewirtschaftung der Überschwem-
mungsgebiete Ungarns. Volkstümliche Wassernutzung im Karpatenbecken. = AEthn 
1989. 1-2. sz. 39-88. 
BÁN Péter: A földbirtoklás szerkezete Baranya vármegyében a 18. század végén. = 
Baranya 1990. 2. sz. 35-46. 
BENCSIK János: Tokaj város gazdálkodásának egy esztendeje a városgazda számadása­
inak tükrében (1801). = SZB-A-Z 14. sz. 1990. 31-33. 
BODÓ Sándor: A magyar paraszti termelés igaerejének története. Kossuth Lajos Tudo­
mányegyetem, Debrecen, 1990. 220 1. (Studia folkloristica et ethnographica 26.) 
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BORDÁS Attila: A feketicsi széldarálók. = HungKözl 1989. 4. sz. 571-581. 
*DANKÓ Imre: Vízgazdálkodásunk népi alapjai, 1-2. = DMÉ 67. sz. 1988. 207-227.; 
68. sz. 1989-1990.347-363. 
GUNST Péter: Die Mechanisierung der ungarischen Landwirtschaft bis 1945. In: Etudes 
historiques hongroises 1990; vol. 3. Magyar Tudományos Akadémia Történettudomá­
nyi Intézete, Bp., 1990. 237-250. 
GUNST Péter: Die wirtschaftlichen Grundlagen der bauerlichen Lebensweise in Ungarn 
inden 1920erund 1930er Jahren. =NéprÉrt 71-73. sz. 1989-1991. 169-173. 
*HOFFMANN Tamás: A földmérés története. In: Emléklapok Tóth Ferencnek. Szer­
kesztette Domokos László et al. Makói Múzeum, Makó, 1988. fol. 48-55. (A Makói 
Múzeum füzetei 60.) 
IKVAI Nándor: Ökológia és agrokultúra. A hagyományos gazdálkodás és a környezet 
összefüggései a Kárpát-medencében. = HÓMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 329-337. 
*IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor: A bérek alakulása Kecskeméten a mezőgazdaságban 
1686-1790 között. = AgrártörtSz 1988. 3-4. sz. 366-392. 
JUHASZ Márta: A kalocsai érseki uradalom gazdálkodása a 19-20. század fordulóján. 
In: írások Homokmégyről. 2. köt. Országos Közművelődési Központ, Bp., 1990. 93-
184. (Homokmégyi műhelytanulmányok 7.) 
KÁLLAY Ferenc: Magyar régiségek nyomozása. Kísérő tanulmány: Tálasi István. Ma­
gyar Néprajzi Társaság, Bp., 1990. 57 1. (A Magyar Néprajzi Társaság reprint kiadvá­
nyai 2.) 
KISARI Sándorné: Paraszti gazdálkodás a Fejér megyei Csór községben. = Honism 
1990. 5-6. sz. 77-82. 
KODOLÁNYI János: Von der Beutekultur bis zum Ackerbau. In: Congressus Septimus 
Internationalis Fenno-Ugrislarum, vol. l/A. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Deb­
recen, 1990. 37-53. 
B. KOVÁCS István: Adalékok Vály-völgy hagyományos gazdálkodásához. In: Gömör 
néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 43-64. (Gömör néprajza 
24.) 
*KOZÁRI József: Művelésági és birtokviszonyok Egerben az 1875. évi VII. te. által 
létrehozott kataszteri telekkönyv tükrében. = AgrártörtSz 1988. 3^4, sz. 435-469. 
*T. MÉREY Klára: Egy uradalom a régi és az új gazdálkodás határán (1822). = 
AgrártörtSz 1988. 3-4. sz. 393-434. 
MOHAY Tamás: Work time and labor on a peasant farm in Hungary. = NéprErt 71-73. 
sz. 1989-1991. 157-167. 
*NAGY Géza: A gépi cséplés Karcsán. = MHOMK 26. sz. 1989. 138-146. 
OROSZ István: Die Anílange der Zerfalls der traditionellen Landwirtschaft in Mittel-
und Osteuropa. In: Modern age, modern histórián. In Memóriám György Ránki 1930-
1988. Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, Bp., 1990.1. 133— 
150. 
OROSZ István: Die Produktionsmethoden der Bauern in den Marktflecken der Grossen 
Ungarischen Tiefebene im 18. Jahrhundert und in der ersten Hálfte des 19. 
Jahrhunderts. In: Etudes historiques hongroises 1990; vol. 3. Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi Intézete, Bp., 1990. 167-184. 
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*RÁKOS István: Határhasználat és tulajdonviszonyok Szegeden és Hódmezővásárhe­
lyen a feudalizmus utolsó évszázadában (1750-1848). = AgrártörtSz 1988. 1-2. sz. 
128-146. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Querns. Historical layers technical regression. = 
EthnEuropaea 1990. 1. sz. 35-46. 
* SISKA József: Egy Zemplén megyei nemesi gazdaság a XVII-XVIII. században. = 
AgrártörtSz 1988. 3-4. sz. 470-513. 
TAKÁTS Laura: Baranya vármegye mezőgazdaságának néhány vonása a 19. század 
végén. = Baranya 1990. 2. sz. 110-120. 
TAKÁCS Péter: Veranderung der bauerlichen Arbeitsgerate Benutzung zwischen 1870 
und 1910. In: Etudes historiques hongroises 1990; vol. 3. Magyar Tudományos Aka­
démia Történettudományi Intézete, Bp., 1990.1. 207-224. 
VARGA J. János: Ein Herrenhaus und ein Meierhof eines Mittleren Adeligen in 
Westungarn im 17. Jahrhundert. In: Arkadenhauser. Symposium in Rahmen der 
„Schlaininger Gesprache", 1988. Burgenlándischen Landesmuseum, Eisenstadt, 1990. 
1. 223-231. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 85.) 
WELLMANN Imre: Die Arbeitsgerate der ungarischen Bauernschaft in 18. Jahrhundert. 
In: Etudes historiques hongroises 1990; vol. 3. Magyar Tudományos Akadémia Törté­
nettudományi Intézete, Bp., 1990.1. 145-165. 
ZSOLDOS István: Tagosítás és határhasználat Kisújszálláson a XIX. sz. második felé­
ben. = SzMMÉ 7. sz. 1990. 327-334. 
a) FÖLDMŰVELÉS, NÖVÉNYTERMESZTÉS 
BAKSA Brigitta: A kender termesztése és feldolgozása. In: Néprajzi dolgozatok 
Bődéről. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1990.1. 74-79. 
BALASSA Iván: A magyar gabonatermelés néprajza. Kossuth Lajos Tudományegye­
tem, Debrecen, 1990. 193 1. (Néprajz egyetemi hallgatóknak 7.) 
*BALASSA Iván: A palócok földművelésének jellemzői. In: Palócok, 3. Heves Megyei 
Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 7-82. 
GULÁCSI Zsuzsanna: A gyümölcs és felhasználásának hagyományos módja. In: Nép­
rajzi dolgozatok Bődéről. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1990. 91-107. 
KERECSÉNYI Edit: A kender termelése és feldolgozása Letenyén. 1. Az elvetett ken­
dertől a fonálig. = ZMúz2. sz. 1990. 231-254. 
Mezőgazdasági (gyümölcstermesztési) eljárások feljegyzése egy kéziratos könyvben. 
Közreadja S. Püski Anikó. = SzMMÉ 7. sz. 1990. 371-381. 
MÜLLER Róbert-PETÁNOVICS Katalin: A földművelés története. Balatoni Múzeum, 
Keszthely, 1990. 36 1. (A Balatoni Múzeumok kiállításainak katalógusai 4.) 
PARIKOVA, Magdaléna: Die traditionellen Arten des Austretens der Getreide durch 
Rinder im slowakisch-madjarischen ethnischen Grenzgebiet. = Ethnologia Slavica 22. 
sz. 1990. 69-85. 
*TAKÁCS Péter: Adalékok a Szabolcs megyei parasztok úrbérrendezéskori földműve­
léséhez. = AgrártörtSz 1987. 3-4. sz. 328-361. 
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TAKÁCS Péter: Szántó-vető foglalkozás az 1770-es években Tokaj-Hegyalján. In: Ta­
nulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából, 2. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Mis­
kolc, 1990. 29-37. (Tokaj és Hegyalja 2.) 
b) SZŐLŐMŰVELÉS 
BAKSA Brigitta: Adatok Böde szőlőműveléséhez. In: Néprajzi dolgozatok Bődéről. 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1990. 80-90. 
*BALASSA Iván: A tokaj-hegyaljai szőlő és bor kutatásának néhány forrása. In: Ta­
nulmányok Tokaj-Hegyalj a múltjából, 1. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Mis­
kolc, 1989. 7-14. (Tokaj és Hegyalja 1.) 
*BALASSA Iván: A tokaj-hegyaljai szőlőművelés munkaszervezetének néhány vonása 
a XVI-XX. században. = AgrártörtSz 1988. 3-4. sz. 271-305. 
BECK Zoltán: Szőlő a régi Gyopárhalmán. = BMN 1990. mára 31.9. 
BENCSIK János: A tokaji szőlőhegyek művelése, a szőlős ingatlan becsértéke a 18. 
század közepétől. = HÓMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 151-179. 
BENKÓCZY György: A szőlőtermesztés Mezőkövesden. = Matyóföld 1989. 46-56. 
BODNÁR László: A szőlő- és borértékesítés gondjai Heves megye történelmi borvidé­
kén. In: Tér - idő - társadalom. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások 
Központja, Pécs, 1990. 418-434. 
CSOMA Zsigmond: A Balaton-felvidéki szőlőtermelés demokratikus hagyományai, a 
hegytörvények. = Honism 1990. 2-3. sz. 55-61. 
FLOREC, Václav: Rebmesser. Analogien in der traditionellen Weinbaukultur der 
Tschechoslowakei und Ungarn. = NéprÉrt 71-73(1989-1991)61-70. 
LICHTNECKERT András: A balatonfüred-csopaki borvidék története. Megyei Levéltár, 
Veszprém, 1990. 583 1. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 7.) 
LICHTNECKERT András: Szőlőművelés a balatonfüred-csopaki borvidék területén a 
18-19. század fordulóján. = VmHT 14. sz. 1990. 29-32. 
LUKÁCS László: A szőlőőrzés rendje a móri borvidéken. Pesovár Ferenc emlékének. 
In: Népi kult.-népi társ. 15. köt. Akadémiai, Bp., 1990. 297-315. 
OROSZ István: Weinbau und Weinexport in Ungarn in der ersten Halfte des 19. 
Jahrhunderts. = ETT 19. sz. 1989. 161-165. 
OROSZI Sándor: Adatok a nagykunsági szőlőbirtoklás XVIII. századi történetéhez 
(Karcag, Kisújszállás, Túrkeve). = Zounuk 5. sz. 1990. 307-316. 
*PÁLL István: Egy szabolcsi uradalom hegyaljai szőlőtermesztése a 18. század közepén. 
In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából, 1. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, 
Miskolc, 1989. 95-101. (Tokaj és Hegyalja 1.) 
*WELLMANN Imre: Die Bedeutung des Weinbaus in Ungarn spatfeudalem 
Agrarleben. = ETT 19. sz. 1989. 139-143. 
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c) ERDŐGAZDÁLKODÁS 
N. KISS István: Waldnutzung und verwaltung in Ungarn (11-20. Jahrhundert). In: 
Etudes historiques hongroises 1990; vol. 3. Magyar Tudományos Akadémia Történet­
tudományi Intézete, Bp., 1990. 123-143. 
É. KOVÁCS László: Favágók, cserhántók, szénégetők és fuvarosok a magyarországi 
Gömörben. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 79 1. (Gömör néprajza 
22.) 
NAGY MOLNÁR Miklós: Adatok Száraz-völgy falvainak erdőbirtoklásához és erdő­
használatához. In: Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 
1990. 117-123. (Gömör néprajza 26.) 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Gömöri szénégetők. In: Népi kult.-népi társ. 15. köt. Aka­
démiai, Bp., 1990. 127-153. 
*PETERCSÁK Tivadar: Erdőhasználat a Palócföldön. In: Palócok, 3. köt. Heves Me­
gyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 235-331. 
PETERCSÁK Tivadar: Feudalizmus kori erdőhasználat az Északi-Középhegységben. = 
HÓMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 181-194. 
PETERCSÁK Tivadar: Szénégetés Észak-Magyarországon. = Agria 25-26. sz. 1989— 
1990.499-536. 
TÖRŐ László: Erdei mesterek. = MegyPedKörkép 1990. 2. sz. 18-26. 
d) GYŰJTÖGETÉS, VADÁSZAT, HALÁSZAT 
HÁLA József: Hangyatojás-gyűjtés. = NMMÉ 16. sz. 1990. 247-268. 
LACKNER Mónika: Adatok Böde gyűjtögető gazdálkodásához. In: Néprajzi dolgozatok 
Bődéről. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1990. 54-66. 
*PÁLOSNÉ NAGY Rózsa: Madárfogás lépvesszővel a gyöngyösi határban. = Agria 24. 
sz. 1988. 297-305. 
SÓLYMOS Ede: Tiszaverés, köcsögézés. = Fo 1990. 9. sz. 64-67. 
SZILÁGYI Miklós: Die freie Fischerei im 16-17. Jahrhundert. = NéprÉrt 71-73. sz. 
1989-1991. 143-148. 
*SZŐLLŐSY Gábor: íjászati alapismeretek. = NyJAMÉvk 30-32. sz. 1987-1989. 443-
476. 
*SZŐLLŐSY Gábor: Ujabb adatok a népvándorláskori íjtípusok kérdésköréhez. = 
NyJAMÉvk 30-32. sz. 1987-1989. 349-374. 
TÓTH Sándor: Halászat a Bodrogon. In: Tokaj-hegyaljai Kalendárium 1991. Borsod-
Abaúj-Zemplém Megyei Közművelődési és Módszertani Központ, Miskolc, 1990. 
134-139. 
ZSÚPOS Zoltán: Gyűjtögetés, halászat, méhészet. In: Bakonszeg története és néprajza. 
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bakonszeg (.'Debrecen), 1990. 289-317. 
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e) MÉHÉSZET 
*BODNÁR Lajos: Méhesek Nagykapos környékén. = MHOMK 26. sz. 1989. 132-137. 
BUCZKÓ József: Adatok a hajdúnánási méhészkedéshez. = Múzeumi kurír 60. sz. 
1990. 8-12. 
*KOTICS József: Árutermelő méhészek. = Múzeumi kurír 57. sz. 1989. 3-5. 
*SZABADFALVI József: 1816-ban Miskolcon megjelent méhészkönyv. Csaplovics 
János: A' méhtartásnak új, könnyű, és hasznos módja kettős-köpükben. Miskolczon 
1816-dik Esztendőben. = MHOMK 26. sz. 1989. 125-131. 
f) ÁLLATTARTÁS, PÁSZTORKODÁS 
*BALASSA Iván: A magyar sertéstartás történetének néhány kérdése. = MMMK 1988-
1989.235-252. 
*BENCSIK János: A paraszti lúdtartás egy hegyközi faluban. = MHOMK 26. sz. 1989. 
147-155. 
BÖKÖNYI Sándor: A honfoglaló magyarok állattartása. = MTtud 1990. 3. sz. 303-309. 
FEKETE István: Juhtartás a kalocsai alsó szállásokon. In: írások Homokmégyről, 2. köt. 
Országos Közművelődési Központ, Bp., 1990. 85-230. (Homokmégyi műhelytanul­
mányok 7.) 
ISTVÁN Lajos: Cimboraszer a hagyományos korondi juhászafban. = Honism 1990. 4. 
sz. 34-37. 
MADARASSY László: Nomád pásztorkodás a kecskeméti pusztán. Sajtó alá rendezte 
Hála József. Néprajzi Múzeum, Bp., 1990. 75 1. (Series historica ethnographiae 2.) 
MAGYARI Márta: Baromfitartás három Szuha-völgyi faluban In: Gömör néprajza. 
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 125-171. (Gömör néprajza 26.) 
MATICS Pál: A szalkszentmártoni parasztember lova. = Honism 1990. 5-6. sz. 82-89. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: „Keleti hozadék" avagy zootechnika az ősmagyar korban. = 
MTud 1990. 3. sz. 291-297. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Stages of evolution in the early history of Hungárián stock-
breeding. In: Congresses Septimus Intematinalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth 
Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 359-365. 
*PETERCSÁK Tivadar: Az erdő szerepe Észak-Magyarország népi állattartásában. = 
Agria24. sz. 1988.279-296. 
*CS. SZABÓ István: Adatok Zsákáról a Sárrét juhtartásához. = Múzeumi kurír 57. sz. 
1989. 60-10. 
*VÖRÖS István: Szabolcs ispánsági székhely Árpád-kori állatcsontleletei. = 
NyJAMÉvk 27-29. sz. 1984-1986. 165-188. 
*ZÓLYOMI József: Az álattartás ágazatai Palócföldön. In: Palócok, 3. köt. Heves Me­
gyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 83-234. 
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III. Kereskedelem, vásárok 
*DANKÓ Imre: A helyi érdekek védelme a századfordulói szoboszlói hetivásárokon. = 
Múzeumi kurír 54. sz. 1987. 26-31. 
DANKÓ Imre: A javak cseréje Bakonszegen. In: Bakonszeg története és néprajza. Kos­
suth Lajos Tudományegyetem, Bakonszeg (IDebrecen), 1990. 455^187. 
FEHÉR Zoltán: Bátya népének kereskedése, különös tekintettel a paprikakereskedelem­
re. = Cumania 12. sz. 1990. 377-425. 
GELENCSÉR József: A fehérvári vásárok marhahajcsárjai. = Honism 1990. 2-3. sz. 
109-113. 
*HOFER Tamás: Magyar vágómarhák Tirolban. In: Emléklapok Tóth Ferencnek. Szer­
kesztette Domokos László et al. Makói Múzeum, Makó, 1988. fol. 56-63. (A Makói 
Múzeum füzetei 60.) 
*N. KISS István: A paraszti kereskedők szerepe a magyar királyság külkereskedelmében 
(XVI-XVIII. század). = AgrártörtSz 1987. 3-4. sz. 251-261. 
KOVÁCS Ágnes: Die Urbarialverhaltnisse in den Merkflecken der südtieílandischen 
Herrschaftsgüter der Károlyis. = ETT 20. sz. 1990. 27-33. 
OROPPA Sámuel-HARASZTI Mihály: Vásárok Tatától Tatabányáig. = KEMHF 1989-
1990.93-105. 
*PÁLL István: 18. századi adatok a Zemplén és Szabolcs megye közötti építőkő­
forgalomhoz és a tokaji átkelő szerepéhez. = MHOMK 26. sz. 1989. 60-62. 
SZAKÁLY Ferenc: Adalékok Gyöngyös XVI. századi kereskedelmi kapcsolatainak 
történetéhez. = Archívum 12. sz. 1990. 122-145. 
TAKÁCS Imre: A mezőgazdasági kistermelők vásárlási szokásai Hajdú-Bihar megyé­
ben. = Gazdálkodás 1990. 4. sz. 31-33. 
TAKÁCS Péter-UDVARI István: Adalékok Abaúj vármegye 18. század végi vásáraihoz 
és az Abaúj megyei lakosság vásározási szokásaihoz. = HÓMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 
195-207. 
*TAKÁCS Péter-UDVARI István: Adalékok a 18. századi zempléni vásárok és a vásá­
rozó zempléni lakosok történetéhez. = HÓMÉ 27. sz. 1988. 359-381. 
TAKÁCS Péter-UDVARI István: Adalékok Gömör megye lakóinak vásározási szokása­
ihoz és a gömöri vásárok 18. század végi történetéhez. = HÓMÉ 28-29. sz. 1989-
1990.209-225. 
*TAKÁCS Péter-UDVARI István: Adalékok Torna vármegye vásárai és a vásározó 
Torna megyeiek 18. századi történetéhez. = MHOMK 26. sz. 1989. 54-59. 
TAKÁCS Péter-UDVARI István: Vásározási szokások Esztergom vármegyében 1768-
ban. = Honism 1990. 4. sz. 22-26. 
VIGA Gyula: Árucsere és migráció Észak-Magyarországon. Ethnica-Herman Ottó Mú­
zeum, Debrecen-Miskolc, 1990. 328 1. 
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IV. Közlekedés, teherhordás, híradás 
K. CSILLÉRY Klára: Verkaufswege der Holzgerateerzeuger im Mátra-Gebirge. = 
Volksk 1990. 13. sz. 22-26. 
LISZKA József: Egy fékező eljárásról. A csúszó. = Hírharang 1990. 2-3. sz. fol. 17-20. 
LUKÁCS László: Beitrage zur regionalen Verbereitung des Dreschwagens. = NéprÉrt 
71-73. sz. 1989-1991.49-60. 
*PALÁDI-KOVÁCS Attila: A szállítás és közlekedés hagyományos eszközei a Palóc-
földön. In: Palócok, 3. köt. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 333-
377. 
*VIGA Gyula: Az észak-magyarországi fuvarosok. Egy sajátos „vállalkozói" forma a 
hagyományos árucserében. = HÓMÉ 27. sz. 1988. 383-407. 
V. Táplálkozás 
BAKSA Brigitta-HORVÁTH Gyula: Mutatvány Böde XX. századi táplálkozáskultúrá­
jából. In: Néprajzi dolgozatok Bődéről. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 
1990.108-131. 
N. BODNÁR Károly: A taktaszadai lakodalmi vacsora. = SZB-A-Z 15. sz. 1990. 23-25. 
*BŐDI Erzsébet: Adalékok a böjti táplálkozási hagyományrend néprajzához. = Múze­
umi kurír 57. sz. 1989. 11-12. 
BŐDI Erzsébet: Hagyományos ételek és étkezési szokások. In: Bakonszeg története és 
néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bakonszeg (IDebrecen), 1990. 319-342. 
*GUNDA Béla: Techniche casearie in Ungheria. Un'analogia esplicita. = Etnostoria 
1989. 1-2. sz. 13-16. 
KISBÁN Eszter: Ételek és étkezés. Az újkori magyar táplálkozáskultúra kialakulása. 
Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoport, Bp., 1990. 15 1. 
KISS Jenő: A rábaközi perecről. = SoprSz 1990. 1. sz. 58-59. 
*KNÉZY Judit: Gazdasági változások és a somogyi parasztság táplálkozásának alakulá­
sa (1850-1890). = MMMK 1988-1989. 555-582. 
MATKÓ László: Debrecen-Hortobágy étkezési szokásainak vizsgálata. = DMÉ 68. sz. 
1989-1990.365-391. 
NAGY Vera: A népi táplálkozás rendje Vásárhelyen. = Juss 1990. 3. sz. 60-63. 
*CS. SCHWALM Edit: A palócok táplálkozása ünnepeken és a hétköznapokon. In: 
Palócok, 3. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 397-495. 
SZABÓ Antal: Szegény ember mazsolája. = MúzL 63-64. sz. 1990. 151-153. 
SZABÓ János Győző: Az egri kincstári serfőzés kezdetei a XVI. században. 
(Széljegyzetek középkori seritalaink komlózásáról.) = Archívum 12. sz. 1990. 44-86. 
VARGÁNÉ TÓTH Lídia: A termelés és fogyasztás összefüggései Nyékvárkony népi 
táplálkozásában. In: Új Mindenes Gyűjtemény, 9. Madách, Pozsony, 1990. 65-91. 
VIGA Gyula: A tésztakészítés sajátos eszköze a magyarságnál. (Csigacsináló táblács­
kák.) = HÓMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 465-482. 
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VI. Népi technológia, malom 
BALÁZS György: Debreceni szárazmalmok a 18-19. században. = Ház és ember 6. sz. 
1990. 171-190. 
*BALAZS György: Élőerővel működő malmok a Kárpát-medencében a XVHI-XIX. 
században. II. Taposómalmok. = MMMK 1988-1989. 403-415. 
ENDREI Walter: Die Verbreitung der Seidenzwimmühle und die ungarische Evidenz. 
In: Etudes historiques hongroises 1990; vol. 3. Magyar Tudományos Akadémia Törté­
nettudományi Intézete, Bp., 1990.1. 47-64. 
KÖVECSES VARGA Etelka: Adatok az esztergomi hajómolnárság történetéhez és a 
néprajzához 2. = KEMNF 4. sz. 1990. 15-45. 
KUBINA Lajosné: A naszályi malom története 1639-től 1890-ig. = KEMHF 1989-
1990.46-50. 
*PÁLL István: Szárazmalmok Északkelet-Magyarországon a 18-19. században. = 
NyJAMÉvk 27-29. sz. 1984-1986. 201-220. 
A szarvasi szárazmalom. Összeállította Palov József. Tessedik Sámuel Múzeum, Szar­
vas, 1990. 42 1. 
VII. Népművészet 
a) ÁLTALÁNOS ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEK 
BOLYKINÉ FOGARASI Klára: Lovasábrázolás a pásztorművészetben. = ÉT 1990. 24. 
sz. 751-753. 
K. CSILLÉRY Klára: Adalékok a paraszti képhasználathoz és képértelmezéshez Magya­
rországon. In: Kép-hagyomány... Hermán Ottó Múzeum, Miskolc, 1990. 47-57. 
Csongrád megye népművészete. Szerkesztette Juhász Antal. Európa, Bp., 1990. 609 1. 
(Népművészeti örökségünk) 
ÉRDY Miklós: A magyar díszítőművészet és a fmnugrisztika. In: Congressus Septimus 
Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debre­
cen, 1990.1. 435-440. 
FÜGEDI Márta: Jelképes állatábrázolások a református templomok festett bútorzatán. = 
HÓMÉ 27. sz. 1988. 155-166. 
*GRÓF Péter: Egy avarkori sárkányábrázolásról. = MFMÉ 1984-1985. 321-335. 
HOPPAL Mihály: Tulipán és szív. Szerelmi jelképek a magyar népművészetben. Cso­
konai, Debrecen, 1990. 96 1. 
HORVÁTH Izabella: A griff-félék a magyar és a belső-ázsiai pusztai népek művészeté­
ben. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos 
Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 429-434. 
KOVÁCS Ákos: Országutak népművészete. In: Haláljelek. „Egészség", Bp., 1990. 3 -
11. (Liget könyvek) 
MOLNÁR János: Népművészet, de kinek? = Téka 1990. 10. sz. 20. 
NÓVÁK László: Népművészet az Alföldön. = Fo 1990. 9. sz. 51-58. 
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PÁLL István: „Népművészet a nevelésben, oktatásban." Szaktábor a Sóstói Múzeumfa­
luban, 1990. június 26-30. =NéprH 1990. 3-4. sz. 50-51. 
*SELMECZI KOVÁCS Attila: Címeres tárgyak. = Múzsák 1989. 4. sz. 8-10. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Ein neuzeitliches Blumensymbol: Die Sonnenblume. In: 
Volkskultur - Geschichte - Region. Würzburg, 1990. 509-517. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: A magyar nép címere. Múzsák, Bp., 1990. 16 1. 
*SELMECZI KOVÁCS Attila: Magyarország címere a néphagyományban. = ÚjT 1989. 
34. sz. 24-25. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Országcímerünk a néphagyományban. = ÉT 1989. 46. sz. 
1039-1041. 
P. SZALAY Emőke: A bakonszegi református egyház úrasztali edényei. In: Bakonszeg 
története és néprajza. Bakonszeg (!Debrecen), Kossuth Lajos Tudományegyetem, 
1990.443-453. 
TÜSKÉS Gábor-KNAPP Éva: Die Illustrationsserien barockzeitlicher Mirakelbücher. 
In: Kép-hagyomány... Hermán Ottó Múzeum, Miskolc, 1990. 253-274. 
*TÜSKÉS Gábor-KNAPP Éva: Die Illustrationsserien barockzeitlicher Mirakelbücher. 
= Revue des archéologues et historien d'art de Louvain 22. sz. 1989. 41-57. 
VÁRADI Pál-BORBÉLY Anikó: Kalotaszeg. Alszeg, Nádasmente, Kapus vidéke, Át­
meneti vidék. Zrínyi Nyomda, Bp., 1990. 131 (5) 1. (Erdély tájai) 
*VEREBÉLY Veronika: Újkécske népművészeti emlékei. Arany János Művelődési 
Központ, Tiszakécske, 1989. 24 1. (Helytörténeti kiadványok 2.) 
VEREBELYI Kincső: Registrum vivorem et mortuorum. Református anyakönyvek 
illusztrációi a XVIII. századi Magyarországról. In: A megváltozott hagyomány. Eöt­
vös Loránd Tudományegyetem Folklóré Tanszék, Bp., 1988. 
VEREBELYI Kincső: Volkstiimliche Zeichenkunst in Ungarn vom XVII. bis XX. 
Jahrhundert. In: Kép-hagyomány... Hermán Ottó Múzeum, Miskolc, 1990. 293-302. 
*VERES László: A parasztüvegek helye a népművészetben. = HÓMÉ 27. sz. 1988. 
167-178. 
WALKER, Daniela: „Die Braut steht im Sonnenschein." Einblicke in Volkskunst und 
Volkskunstforschung in Ungarn. = SchAfV 1990. 1-2. sz. 93-100. 
b) FARAGÁS, FESTÉS 
BALOGH Balázs: „Gyántásfa" készítés Bődén. In: Néprajzi dolgozatok Bődéről. Sza­
badtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1990. 67-73. 
CSETE Balázs: Kalotaszegi fafaragások. Néprajzi Múzeum, Bp., 1990. 143 1. (Series 
historica ethnographiae 3.) 
FEJÉR Gábor: Archaic elements in wood-handicrafts. In: Papers II. SIEF 4th Congress. 
SIEF, Bergen, 1990. 171-192. 
KELEMEN Imre: Fába vésett történelem: a sajókeresztúri székelykapu. = SZB-A-Z 14. 
sz. 1990. 39-41. 
LENGYEL Györgyi: Kalocsa. Pingálás. Artemis, Bp., 1990. XV 1. 
NAGY Vera: Faragás. In: Csongrád megye népművészete. Európa, Bp., 1990. 441^195. 
(Népművészeti örökségünk) 
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c) SZÖVÉS, HÍMZÉS 
DURAY Éva: A kender feldolgozása, fonás, szövés és a szőttesek díszítése a 
Medvesalján. In: Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 
65-81. (Gömör néprajza 24.) 
JUHÁSZ Antal-KRESZ Mária: Szűcs- és szűrhímzés. In: Csongrád megye népművésze­
te. Európa, Bp., 1990. 233-262. (Népművészeti örökségünk) 
T. KNOTIK Márta: Vászonhímzés és szőttes. In: Csongrád megye népművészete. Euró­
pa, Bp., 1990. 263-297. (Népművészeti örökségünk) 
S. LACKOVITS Emőke: Veszprém megye textilművészete. II. A halottas lepedők. = 
VeszprémiTTár 1. sz. 1990. 31-45. 
PETRÁS Anna: Szövőiskola. A népi szövés története. Rajz Landgráf Katalin et al. Bu­
dapesti Művelődési Központ, Bp., 1990. 216 1. 
RÁCZ Magdolna: Textíliák a nyírbátori paraszti háztartásban. Báthori István Múzeum, 
Nyírbátor, 1990. 60 1. (Nyírbátori füzetek 2.) 
Régi szőttesek Tolna megyében. Szerkesztette Németh Pálné. Babits Mihály Művelődési 
Központ, Szekszárd, 1990. [48] 1. 
SCHNEIDER Imréné: Az úrihímzésről. In: Tokaj-hegyaljai Kalendárium 1991. Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Módszertani Központ, Miskolc, 1990. 
110-113. 
CS. SCHWALM Edit: Régi stílusú hímzések a Dobó István Vármúzeum erdélyi textilje­
iből. = Agria 25-26. sz. 1989-1990. 537-565. 
VÁCZI Gáborné: Egyszínű vásárhelyi szőrhímzések. Csongrád Megyei Tanács Művelő­
dési Központja, Hódmezővásárhely, 1990. 34 1. 
VIII. Mesterség, kézmű- és kisipar 
BOKA Gábor: A nemezkészítésről. = Téka 1990. 10. sz. 21-22. 
•CSISZÁR Áprád: Szatmár-beregi kismesterségek. = NyJAMÉvk 27-29. sz. 1984-
1986.261-282. 
FARAGÓ Tamás: Die Struktur des Handwerks in Buda (Ofen) und in seiner Umgebung 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts. In: Etudes historiques hongroises 1990, vol. 1. Ma­
gyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, Bp., 1990. 129-148. 
HÁLA József: A porlott dolomit bányászata és hasznosítása Pilisvörösváron. In: A Ma­
gyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1988. évről, 1. Állami Földtani Intézet, 
Bp., 1990. 387-405. 
JUHÁSZ Antal: Vessző-, gyékény- és szalmamunkák. In: Csongrád megye népművésze­
te. Európa, Bp., 1990. 497-518. (Népművészeti örökségünk) 
KATONA Imre: Veszprém megyei huta-üvegek Sárváron. = VeszprémiTTár, 2. sz. 
1990.3-17. 
KECSKÉS József: Az ugodi mészégetés. = MegyPedKörkép 1990. 2. sz. 41-56. 
KOTICS József: Kézmű- és háziipar In: Bakonszeg története és néprajza. Kossuth La­
jos Tudományegyetem, Bakonszeg (IDebrecen), 1990. 343-375. 
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N. LÁSZLÓ Endre: Az aranymosás múllja és jelene a Kárpát-medencében. = Érc- és 
Ásványbányász 1990. 4. sz. 4. 
N. LÁSZLÓ Endre: Aranymosás Pannóniában. = Bányász.kohászL 1990. 3. sz. 149. 
MARKOS Gyöngyi: Bőrművesség. In: Csongrád megye népművészete. Európa, Bp., 
1990. 381-403. (Népművészeti örökségünk) 
*MURAKÖZI Ágota: Adalékok a 17. századi harangok kérdéséhez a Felső-Tisza­
vidéken. = Ny JAMÉvk 27-29. sz. 1984-1986. 189-200. 
NAGY Anikó: Egy népi kismesterség: a csengőkészítő. = SZB-A-Z 15. sz. 1990. 28-30. 
NAGY Vera: Fémművesség. In: Csongrád megye népművészete. Európa, Bp., 1990. 
405-439. (Népművészeti örökségünk) 
NÉMETH Györgyi: Manufaktúrák Magyarországon az 1780-as években és az ipari 
tájkép formálása. = HÓMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 227-237. 
P. SZALAY Emőke: Déri Györgyné üveggyűjteménye. = Múzeumi kurír 60. sz. 1990. 
3-6. 
PACSUNÉ FODOR Sára: Várpalotai tutyikészítő cipészek. = VmHT 14. sz. 1990. 137-
155. 
VIKTOR Gyula: A bányászat néprajza Rudabányán és környékén. = SZB-A-Z 14. sz. 
1990.26-28. 
* VÖRÖS Dezső: Adatok Heves mezőváros kézművesiparának történetéhez az 1828. évi 
országos összeírás alapján. = Agria 24. sz. 1988. 135-142. 
IX. Bútor és lakáskultúra 
BÍRÓ Friderika: Die Veranderung der Haus- und Wohnungskultur am Ende des 19. 
Jahrhunderts in der Unteren Wart. In: Arkadenhauser. Symposium in Rahmen der 
„Schlaininger Gesprache", 1988. Burgenlandischen Landesmuseum, Eisenstadt, 1990. 
206-221. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 85.) 
*K. CSILLÉRY Klára: Bútor. In: Palócok, 3. köt. Heves Megyei Múzeumok Igazgató­
sága, Eger, 1989. 817-881. 
K. CSILLÉRY Klára: Bútorművesség. In: Csongrád megye népművészete. Európa, Bp., 
1990. 105-154. (Népművészeti örökségünk) 
K. CSILLÉRY Klára: A makói parasztbútorok. In: Emléklapok Tóth Ferencnek. Szer­
kesztette Domokos László et al. Makói Múzeum, Makó, 1988. 80-85. (A Makói Mú­
zeum füzetei 60.) 
GYÖRGYI Erzsébet: Die alté Wohnkultur in den Presshausern Sárköz, Südungarn. In: 
Papers II. SIEF 4th Congress. SIEF, Bergen, 1990. 157-163. 
GYÖRGYI Erzsébet: Az egykori sárközi lakáskultúra a szőlőhegyi tanyákon. = NéprH 
1990. 3-4. sz. 21-24. 
*SZŰCS Judit: A Gyökér utca 1. számú ház berendezésének néhány kérdése. = 
MCsvtört (1987). 105-115. 
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X. Kerámia 
FÜVESSY Anikó: A mezőcsáti fazekasság történetére vonatkozó újabb adatok. = 
HÓMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 413-423. 
FÜVESSY Anikó: Szolnok megyei feketekerámiák. = MúzL 63-64. sz. 1990. 143-150. 
*FÜVESSY Anikó: A tiszafüredi fazekasság miskolci kapcsolatai a 19. század első 
felében. = MHOMK 26. sz. 1989. 98-104. 
FÜVESSY Anikó: Tiszafüred fazekassága a reformkorban. = SzMMÉ 7. sz. 1990. 383-
399. 
KRESZ Mária: Fazekasság. In: Csongrád megye népművészete. Európa, Bp., 1990. 
299-380. (Népművészeti örökségünk) 
L. SZALAY Emőke: Debreceni bodon, fazekak. = Múzeumi kurír 59. sz. 1990. 8-11. 
L. SZALAY Emőke: A debreceni fazekasmesterség története. = DMÉ 68. sz. 1989— 
1990. 179-190. 
*L. SZALAY Emőke: Különleges debreceni díszedények. = Múzeumi kurír 56. sz. 
1988. 3-7. 
*P. SZALAY Emőke: Fazekaslegények Debrecenben 1830-1862 között. = Múzeumi 
kurír 58. sz. 1989. 12-14. 
VIDA Gabriella: A gönci fazekasság. = HÓMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 425-463. 
XI. Viselet, ékszer 
BALOGH-HORVATH Terézia: Erste Schritte in der Modernisierung traditioneller 
Trachtenschmuck-Kultur von Európa. In: Papers 1. SIEF 4th Congress. SIEF, Bergen, 
1990.28-35. 
CSERBAK András-GABORJÁN Alice: XVIII. századi magyarországi parasztábrázolá­
sok és viselettörténeti tanulságaik. = Ethn 1990. 1. sz. 51-74. 
*FÜLEMILE Ágnes: Viseletábrázolások a 16-17. századi grafikákon. = ArsHung 1989. 
2. sz. 115-132. 
GALAVICS Géza: Erdélyi viseletalbumok a XVII-XVIII. századból. In: Régi erdélyi 
viseletek. Európa, Bp., 1990. 57-131. 
*HANKÓCZI Gyula: „Matyó kalap a bridzskártyán". (Újságcikkek a mezőkövesdi vise­
let történetéhez.) = MHOMK 26. sz. 1989. 156-159. 
HOFFMANN Tamás: Kleider machen Leute. Ungarische Beispiele zum gewandelten 
Kleidungsverhalten der dörflichen Bevölkerung im 19./20. Jahrhundert. In: Idylle oder 
Aufbruch? Hrsg. W. Jacobeit, J. Mooser, Bo Strath. Akademie Verlag, Berlin, 1990. 
113-116. 
JANKOVICS József: Régi magyar irodalmunk „viseletképe". In: Régi erdélyi viseletek. 
Európa, Bp., 1990.5-21. 
T. KNOTIK Márta: Öltözködés, viselet. In: Csongrád megye népművészete. Európa, 
Bp., 1990. 154-232. (Népművészeti örökségünk) 
*KÖVECSES VARGA Etelka: Két esztergomi leletmentés késő középkori lábbeli­
anyagának elemzése. = KMMK 3. sz. 1989. 15-40. 
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KÜRTI Béla: Bemerkungen zur Rekonstruktionsmöglichkeiten der altmagyarische 
Frauentracht des 10. Jahrhunderts. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-
Ugristarum, vol. 6. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 268-273. 
M. NEPPER Ibolya: Vengerskaja zenskaja odezda IX-X. vekov. In: Congressus 
Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 6. Kossuth Lajos Tudományegyetem, 
Debrecen, 1990.256-261. 
PETERBENCZE Anikó: „Kecele, kacó, zsámboki matyó". A női viselet változása 
Zsámbokon 1900-1990. Magyar Tudományos Akadémi Néprajzi Kutató Csoport, Bp., 
1990. 1311. (Életmód és tradíció 6.) 
Régi erdélyi viseletek. Viseletkódex a XVII. századból. Előszó: Jankovics József, kísérő 
tanulmány Galavics Géza, R. Várkonyi Ágnes. Európa, Bp., 1990. 131 1. 
*SÁGVÁRI György: Az attila. = HadtörtMúzÉrt 2. sz. 1987. 249-294. 
UNDI Mária: Úri- és népviselet a barokk korban. In: Magyar művelődéstörténet. 4. köt. 
Barokk és felvilágosodás. Babits, Szekszárd, 1990. 369-393. 
* VARGA Marianna: Palóc népviseletek és textilek. In: Palócok, 3. köt. Heves Megyei 
Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 497-676. 
ZIKA Klára: Esketés csak vállfűs ingben. = MHírek 1990. 8. sz. 14-18. 
XII. Társadalom, társadalomnéprajz 
a) TÖRTÉNETI ÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 
ANDRÁSFALVY Bertalan: Bauerliche Lebensform-Modelle und derén ökologisch-
gesellschaftliche Bedingungen im südliche Teil Ungarns im XVIII. Jahrhundert. In: 
Etudes historiques hongroises 1990; vol. l.Bp.: Inst. of Füst. of the Hung. Acad. of 
Sciences, 1990.1. 159-187. 
*ANDRÁSFALVY Bertalan: Landbevölkerung oder Bauerntum? In: Lándliche Kultur. 
Hrsg. S. Becker, A. C. Bimmer. Ottó Schwartz Co., Bingen, 1989. 39-49. 
BARISKA István: Lebensart und Lebensform in einem Bürgerhaus des ausgehenden 17. 
Jahrhunderts. Mit besonderer Berücksichtigung von Kőszeg. In: Arkadenhauser. 
Burgenlandischen Landesmuseum, Eisenstadt, 1990. 73-84. (Wissenschaftliche 
Arbeiten aus dem Burgenland 85.) 
*BÁRTH János: A kontraktus. = MKBKM 1988. 58-63. 
BÍRÓ A. Zoltán: Intézmény, képviselet, civil társadalom. = Átmenetek 1990. 1. sz. 5-22. 
FAGGYAS István: Lakosság és templomi ülésrend I. Kossuth Lajos Tudományegyetem, 
Debrecen, 1990. 1361. (Gömör néprajza 27.) 
Falurajzok, 1935. Faluszociográfiai dolgozatok a 30-as évekből. Válogatta, szerkesztette 
Torkos Veronika. Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, Bp., 
1990.201 1. 
FARAGÓ Tamás: Social Mobility and Marriage in Mid-Nineteenth Century Hungary. 
In: Economic Development in the Habsburg Monarchy and in the Successor States. 
Ed. John Komlós. Columbia University Press, Boulder, New York, 1990. 149-165. 
(East European Monographs 280.) 
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GADÓCZINÉ FEKETE Éva: Egy elmaradott terület felzárkózásának történeti földrajzi 
lehetőségei. = HÓMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 351-379. 
GALÁNTAI József: The Paris Peace Conference (1919-1920) in protections of the 
minorities. In: Etudes historiques hongroises 1990, vol. 2. Magyar Tudományos Aka­
démia Történettudományi Intézete, Bp., 1990.1. 303-319. 
A. GERGELY András: Etnokultúra a helyi társadalomban. = KultKöz 1990. 1. sz. 19-31. 
GRÁFIK Imre: A paraszti társadalom rétegződésének tárgyesztétikai vonatkozásai. In: 
Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudo­
mányegyetem, Debrecen, 1990. 350-355. 
HELD, Joseph: 15th century peasant life in Hungary. In: Modern age, modern histórián. 
In Memóriám György Ránki 1930-1988. Magyar Tudományos Akadémia Történettu­
dományi Intézete, Bp., 1990.1. 19-39. 
HELMEDACH, Andreas: Die Reiseberichte des Grafen Vincenz Batthyány. Quellén zur 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Südosteuropas und zur ersten Reformergeneration 
in Ungarn. = Südost-Forschungen 1990. 2. sz 129-192. 
HOFER Tamás: Patron-client relalions in peasant society. = Reseaich review 1989. 3. 
sz. 69-78. 
HOFER Tamás: Proprieta collettive di dirino privato in Ungheria. In: Communita di 
villaggio e proprieta collettive in Itália e in Európa. Ed. De Martin, Gian Candido. 
CEDAM, Padova, 1990. 519-525., 536-538. 
KŐVÁGÓ László: Les rapports socio-économiques des Slaves méridionaux de Hongrie 
au début du XXe siccle. In: Etudes historiques hongroises 1990, vol. 2. Magyar Tu­
dományos Akadémia Történettudományi Intézete, Bp., 1990.1. 257-280. 
LICHTENSTEIN József: A falusi társadalom élettere. A község. A községi közigazgatás 
áttekintő elemzése Nagyvisnyó példáján. In: A. GERGELY András-CSÉFALVAY 
Zoltán-LICHTENSTEIN József: Nagyvisnyó. Magyar Tudományos Akadémia Nép­
rajzi Kutató Csoport, Bp., 1990. 121-140. (Életmód és tradíció 5.) 
*NÉMETH Gábor: Mezővárosi önkormányzat és társadalmi meghatározói a XVI-XVII. 
századi Abaúj és Zemplén megyében. A szőlőművelő mezővárosok társadalmának és 
önkormányzatának összefüggései. = AgrártörtSz 1988. 3-4. sz. 306-338. 
T. SÍKOS Tamás: A lakossági infrastruktúra problémája az aprófalvas térségekben. In: 
Tér - idő - társadalom. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Köz­
pontja, Pécs, 1990.304-315. 
SZABÓ László: Bevezetés a társadalomnéprajzba. Kossuth Lajos Tudományegyetem, 
Debrecen, 1990. 97 1. (Néprajz egyetemi hallgatóknak 6.) 
TÓTH István György: Szüzek és paráznák. Törvényes és törvénytelen szerelem a XVIII. 
századi magyar falvakban. = Pal 1990. 2. sz. 31-38. 
TÓTH Péter: A szexuális deviancia mint egyéni és társadalmi konfliktusok feloldása a 
XVIII. században. = Pal 1990. 2. sz. 39^14. 
VÁRI András: Kommerzialisierung, Verbürgeriichung und ilire Vermittler in der 
landlichen Gesellschaft Ungarns, 1767-1848. In: Idylle oder Aufbruch? Hrsg. W. 
Jacobeit, J. Mooser, Bo Strath. Akademie Verlag, Berlin, 1990. 73-82. 
WINKLER Ferenc: Herrschaftsgut in Südungarn. Der Somogyer Grossgrundbesitz 
wahrend des frühen Kapitalismus. In: Gutshofknechte und Saisonarbeit im pannoni-
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sche Raum. Hrsg. O. Bockhorn, W. Slapansky. Wien, 1990. 33^16. (Veröffentli-
chungen der Ethnographia Pannonica Austriaca 2.) 
b) FORRÁSOK 
BARBALICS Imre János: Egy képes árjegyzék helytörténeti és néprajzi értékei. = VHK 
1990. 1-2. sz. 126-127. 
BARTH János: A választói névjegyzék mint a népesedéstörténet forrása. In: Migráció és 
település a Duna-Tisza közén. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1990. 
BÉKÉS József: A Duna melléki parasztvármegye statútumai 1663. = Cumania 12 sz. 
1990.237-254. 
*GALUSKA Imre: Egy canonica visitatio a türelmi rendelet előtt. = MHOMK 26. sz. 
1989. 47-53. 
HAUSEL Sándor: Pásztó lakóinak névtára az 1688-1720 közötti időszakból. = NMMÉ 
16. sz. 1990.37-73. 
*Jobbágyvilág Nógrádban. Tájékoztató a levéltárban őrzött XVII-XIX. századi feudális 
kori összeírásokról. Összeállította Szomszéd András. Nógrád Megyei Levéltár, Salgó­
tarján, 1989. 259 1. (Adatok és források a Nógrád Megyei Levéltárból 12.) 
*KISS Z. Géza: Úriszéki adalékok a vajszlói uradalom jobbágyainak mindennapjaihoz. 
Baranya Megyei Levéltár, Pécs, 1989. (Baranyai levéltári fűzetek 118.) 
*KŐHEGYI Mihály: Csávoly statisztikai adatai a hivatalos népszámlálás (1870) előtt. = 
MKBKM 1988. 73-91. 
KÖRMENDY József: A veszprémi püspöki uradalom veszprémi javainak kamarai össze­
írása az 1773. évi széküresedés idején. III. rész. = VeszprémiTTár 1990. 1. sz. 53-70. 
SZ. KÖRÖSI Ilona: Jakabszállás lakóinak származása az anyakönyvek alapján. In: Mig­
ráció és település a Duna-Tisza közén. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1990. 93-98. 
KÖVY Zsolt: Néprajzi adatok a Dunántúli Református Egyházkerület egyházmegyéinek 
egyházvizsgálati jegyzőkönyveiben, 1652-1800. = VmHT 14. sz. 1990. 55-61. 
KULIN Sándor: Dunántúli parasztgazdaságok a számtartás-statisztika tükrében (1929— 
1943). = Gazdálkodás 1990. 5. sz. 41^19. 
S. LACKOVITS Emőke: Az egyházi rendtartások meghatározó szerepe a dunántúli 
református közösségek életében. Gál Imre kánonos könyvének néprajzi vonatkozásai. 
In: Néphit, népi vallásosság. Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézet, Bp., 
1990. (Vallástudományi tanulmányok 3.) 
LACZAY Magdolna: A Pataky család egy inventárium tükrében. = BLÉ 6. sz. 1990. 
375-405. 
*MOLNÁR Attiláné: A paraszti vagyon összetételének alakulása Kecskeméten 1655-
1769-ig a végrendeletek alapján. In: Bács-Kiskun Megyei Levéltár kiadványai 10. 
Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1989. 5-57. 
NÉMETH Gábor: Heves és Külső-Szolnok vármegyék limitációja 1660. = Archívum 
1990. 12. sz. 87-121. 
ORTUTAY András: Az „árvák könyve" mint honismereti forrás. = Honism 1990. 5-6. 
sz. 45—47. 
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*PÁLMÁNY Béla: Szécsény legrégebbi lakosság-névsora, az 1551. évi bordézsma 
jegyzék. = SZHH 1989. 12. sz. 35-40. 
*POGÁNY Mária: Bevételi és kiadási napló, 1914. = AgrártörtSz 1988. 3A. sz. 514-530. 
TÁBORI György: A kígyósi puszta 1831. évi leltára. = BékésiÉ 1990. 2. sz. 225-236. 
TAKÁCS Péter-UDVARI István: Paraszti vallomások a 18. századi Zemplén várme­
gyéből. (Mutatvány egy forrástípusból.) = BLÉ 6. sz. 1990. 327-374. 
TÓTH István György: Hauskonskriptionen in Südtransdanubien im 17. Jahrhundert. In: 
Arkadenhauser. Symposium in Rahmen der „Schlaininger Gesprache", 1988. Burgen-
landischen Landesmuseum, Eisenstadt, 1990. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem 
Burgenland 85.) 
UJVÁRINÉ KERÉKGYÁRTÓ Adrienne: A Magyar Sociographiai Intézet dokumentá­
ciója a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában. Községi Adattár. = NéprH 1990. 
"i-A. sz. 55-58. 
*ZIMÁNYI Vera: Die Einrichtung von Ruster Hausern aufgrund von Inventaren der 
Oberschicht im 17. Jahrhundert. In: Arkadenhauser. Symposium in Rahmen der 
„Schlaininger Gesprache", 1988. Burgenladischen Landesmuseum, Eisenstadt, 1990. 
(Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 85.) 
c) EGYES TÁJAK, TELEPÜLÉSEK TÁRSADALMA 
*BENCSIK János: Polgár társadalomtörténetének vázlata (1728-1944). = Múzeumi 
kurír 55. sz. 1988. 10-23. 
Besenyőtelki életutak. A századforduló szülöttei. Az interjúkat készítette Őrszigethy 
Erzsébet, Szuhay Péter, Tóth László. Múzsák, Bp., 1990. 185 1. (Néprajzi közlemé­
nyek 32.) 
BOTKA János: Adatok a tiszazugi népesség kontinuitásának vizsgálatához. = SzMMÉ 
7. sz. 1990. 307-310. 
CSATÁRI Bálint: A Kiskunság új településformáló folyamatai. In: Tér - idő - társada­
lom. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1990. 
375-390. 
CSÉFALVAY Zoltán: Életmód és tradíció a Palócvidéken. Nagyvisnyó versus Szilvás­
várad. In: A. GERGELY András-CSÉFALVAY Zoltán-LICHTENSTEIN József: 
Nagyvisnyó. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoport, Bp., 1990. 69-
119. (Életmód és tradíció 5.) 
DEMETER Zsófia: A Mezőföld úrbéres viszonyai a XVII. század végén. = Álba Regia 
24. sz. 1990. 67-72. 
ÉGER György: A történeti Gömör déli részének társadalomstatisztikai jellemzői. = 
Regio 1990. 3. sz. 75-96. 
*FEHÉR Ágnes: Erkölcsi viselkedési normák, tudati viszonyok vizsgálata Debrecen egy 
szabadegyházi közösségében. = DMÉ 67. sz. 1988. 229-247. 
FRISNYÁK Sándor: A Zempléni-hegység népessége 1784/87-től 1900-ig. In: Tanulmá­
nyok Tokaj-Hegyalja múltjából, 2. köt. Miskolc, Zempléni Múzeumok Baráti Köre, 
1990. 95-105. (Tokaj és Hegyalja 2.) 
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HORVÁTH Lajos: Községi közigazgatás Pest megyében a XVII-XVIII. században. In: 
Fejezetek Pest megye történetéből. Tanulmányok. Pest Megyei Levéltár, Bp., 1990. 
137-198. (Pest megye múltjából 7.) 
*KÁPOLNAI Iván: Mezőkövesd város és környéke népességének történetéből. = Ma­
tyóföld 1989. 15-25. 
KERESKÉNYI Miklós: Nagykálló demográfiai viszonyai a XVIII. században. = Sz-Sz-
BMLÉ 8(1990)237-328. 
KISS Mária: A Drávaszög falusi társadalma a 18. század végén. = Baranya 1990. 2. sz. 
81-89. 
LÉTAY Miklós: Óbuda parasztpolgársága 1848-1945. SKV, Bp., 1990. 105-152. 
*NÉMETH Gábor: A tokajhegyaljai mezővárosok átalakuló társadalma a 16-17. szá­
zadban. In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalj a múltjából, 1. köt. Zempléni Múzeumok Ba­
ráti Köre, Miskolc, 1989.1. 85-94. (Tokaj és Hegyalja 1.) 
ÖRSI Julianna: Karcag társadalomszerkezete a 18-20. században. Akadémiai, Bp., 
1990. 223 1. (Agrártörténeti tanulmányok 16.) 
PAPP Klára: Együtt élő nemesek és jobbágyok érdekkonfliktusai a XVIII. századi Bihar 
megye mezővárosaiban. = H-BMLÉ 16. sz. 1989. 21-32. 
SÜLI-ZAKAR István: Nagyfalu - kisváros. Társadalomföldrajzi tanulmány Komádiról. 
In: Tér - idő - társadalom. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások 
Központja, Pécs, 1990. 435^-57. 
SÜLI-ZAKAR István: A történeti Erdély népességföldrajzi vázlata. = ErdélyiT 1989. 3. 
sz. 14-15. 
SZTRINKÓ István: Kiskunmajsa népének külső kapcsolatai a 18. században. In: Mig­
ráció és település a Duna-Tisza közén. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1990. 7-14. 
*TAKÁCS Péter-UDVARI István: A parasztok életmódja a Felső-Ciróka völgyében 
Mária Terézia úrbérrendezésekor. = MHOMK 26. sz. 1989. 81-94. 
*TÓTH Zoltán: Szekszárd társadalma a századfordulón. Történelmi rétegződés és társa­
dalmi átrétegződés a polgári átalakulásban. Akadémiai, Bp., 1989. 2111. 
UDVARI István: Abaúj, valamint Torna vármegyék jobbágynépe Tokaj-Hegyalján a 
XVII. század második felében. Adatok a szlovák-magyar interetnikus kapcsolatokhoz. 
In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalj a múltjából, 2. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, 
Miskolc, 1990. 38-46. (Tokaj és Hegyalja 2.) 
d) MIGRÁCIÓ, NÉPESEDÉSTÖRTÉNET 
BAGI Gábor: A jászkunságiak bácskai kitelepüléséről. In: Migráció és település a Du­
na-Tisza közén. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1990. 141-143. 
BAKÓ Ferenc: Andornak. Adatok az Egri-völgy betelepülésének történetéhez. = Agria 
25-26. sz. 1989-1990. 459-498. 
BALOGH István: Felső-Tisza-vidéki szökött jobbágyok kerestetése (1712-1720). In: 
Migráció és település a Duna-Tisza közén. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1990. 
125-130. 
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BÁRKÁNYI Ildikó: Pálmonostora benépesülése történeti adatok és húsz év (1846— 
1866) házassági anyakönyvi bejegyzései alapján. In: Migráció és település a Duna-
Tisza közén. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1990. 67-78. 
*BENCSIK János: Juhokat teleltető erdélyi pásztorok Szabolcsban, a dadái járás terüle­
tén (1753-1758). = Múzeumi kurír 54. sz. 1987. 31-32. 
BENCSIK János: Tisza-Tokaj mezőváros túlnépesedése a XVIII. század második felé­
ben. In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából, 2. köt. Zempléni Múzeumok Baráti 
Köre, Miskolc, 1990. 47-57. (Tokaj és Hegyalja 2.) 
DEDINSZKY Gyula: A Békéscsabát alapító Nógrád megyei telepescsaládok házassági 
kapcsolatai egykori szülőföldjükkel a letelepedés utáni időkben. = BékésiÉ 1990. 3. 
sz. 290-296. 
EKE Pálné: Az országhatár menti terület népesedési folyamatai Szabolcs-Szatmár me­
gyében. In: Tér - idő - társadalom. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kuta­
tások Központja, Pécs, 1990. 
FODOR Ferenc: Pálospuszta benépesedése. In: Migráció és település a Duna-Tisza 
közén. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1990.1. 53-66. 
FORRAI Katalin: Nógrád megye újratelepülése. = BHH 1990. 1-2. sz. 88-89. 
*GILICZE János: Földeák község áttelepülése 1845-1846-ban. = TanCsongrádmtört 14. 
sz. 1989. 175-185. 
GULYÁS Katalin: A kunhegyesiek 1785. évi elvándorlásáról. In: Migráció és település 
a Duna-Tisza közén. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1990. 144-145. 
GYETVAI Péter: Migrációkutatás és az egyházi anyakönyvek. In: Migráció és település 
a Duna-Tisza közén. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1990. 45-52. 
JUHÁSZ Antal: Az elvándorlás és megtelepedés motivációi a táj települési folyamatai­
ban. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 
1990.99-110. 
Z. KISS Géza: A Bácskába került Szolnok megyei telepesek a kirajzás centenáriumán. = 
Zounuk5.sz. 1990.75-95. 
POZSONY Ferenc: Gyertyános, egy Gyimesböl kirajzott település. = Honism 1990. 5— 
6. sz. 100-102. 
SILLING István: A kupuszinaiak kirajzása a XX. század elején. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 
607-617. 
*SOÓS László: A nagysármási telepítés megszervezése, 1893-1901. = AgrártörtSz 
1987. 3-4. sz. 362-378. 
*SUGÁR István: Heves és Külső-Szolnok vármegyei jobbágyok és zsellérek áttelepülé­
se a Jászságba a XVII. század utolsó negyedében. = Agria 24. sz. 1988. 123-133. 
SZABÓ László: Jászsági kirajzások és a jász puszták benépesedése a 19. században. In: 
Migráció és település a Duna-Tisza közén. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1990. 2 1 -
43. 
SZÁSZI Ferenc: A Magyarországról és Szabolcs megyéből kivándorlók visszavándorlá-
sának fő kérdései a két világháború között. Bessenyei György Kör, Nyíregyháza, 
1990.79-88. 
SZILÁGYI Miklós: Kunsági adatok a XVIII. századi munkaerő-vándorlásról. = SzMMÉ 
7. sz. 1990. 367-370. 
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SZŰCS Judit: Pálmonostora betelepülése. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén. 
Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1990. 79-91. 
"TÍMÁR György: A Duna-Drávaszög népesedéstörténete. Baranya Megyei Levéltár, 
Pécs, 1988. 343-372. (Baranyai levéltári füzetek 109.) 
e) JELENKUTATÁS - A MAI MAGYAR FALU TÁRSADALMA 
DOMOKOS Zoltán: A falusi identitás és közösségi értékrend változása. = Gazdálkodás 
1990.4. sz. 34-40. 
EKE Judit: A földtulajdonviszonyok változásai Homokmégyen 1945-1960 között. In: 
írások Homokmégyről, 2. Országos Közművelődési Központ, Bp., 1990. 11-92. 
(Homokmégyi műhelytanulmányok 7.) 
A. GERGELY András: Kontinuitás és változás. In: A. GERGELY András-
CSÉFALVAY Zoltán-LICHTENSTEIN József: Nagyvisnyó. Magyar Tudományos 
Akadémia Néprajzi Kutató Csoport, Bp., 1990. 17-68. (Életmód és tradíció 5.) 
A. GERGELY András-CSÉFALVAY Zoltán-LICHTENSTEIN József: Nagyvisnyó. 
Kontinuitás és változás az életmódban, a gazdaságban és a tradíciókban. Magyar Tudo­
mányos Akadémia Néprajzi Kutató Csoport, Bp., 1990. 140 1. (Életmód és tradíció 5.) 
KISS József: Egy falukutatás vázlata. Homokmégy, 1984-1987. Országos Közművelő­
dési Központ, Bp., 1990. 144 1. (Szociográfiai munkafüzetek) 
KOVÁCS Katalin: Urbanizáció alulnézetből. Az utóbbi évtizedek társadalomszerkezeti 
változásai az aprófalvas régióban. In: Tér - idő - társadalom. Magyar Tudományos 
Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1990. 272-303. 
* SZABÓ Ildikó: Tetovált börtön. = Szociológia 1989. 3-4. sz. 311-327. 
SZARVAS Zsuzsa: Changes in lifestyle. An example of Finland and Hungary. In: 
Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudo­
mányegyetem, Debrecen, 1990. 288-293. 
f) CSALÁD, CSALÁDSZERVEZET, ROKONSÁG 
NAGY Géza: A bodrogközi családok életét alakító tényezők néprajzi vonatkozásai. In: 
A család jelentősége az egyén és a közösség életében. Petőfi Művelődési Központ, 
Gödöllő, 1990. 9-35. 
NIEDERMÜLLER Péter: Lebenslaufe, Lebenszyklen, Familienmodelle. Die Heraus-
bildung der Moderner stadtischen Kultur in Ungarn. = SchAfV 1990. 3^t. sz. 161— 
177. 
ÖRSI Julianna: Families and their homes in changing Hungary. In: Papers II. SIEF 4lil 
Congress. SIEF, Bergen, 1990. 497-500. 
PETHŐ László: A falusi családok életmódjának átalakulása Jászszentandráson. = Alftárs 
l.sz. 1990. 161-174. 
SÁRKÁNY Mihály: Changing kinship terminologies in a mixed (Hungárián and 
Germán) community. In: Papers II. SIEF 4lh Congress. SIEF, Bergen, 1990. 581-593. 
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SZABÓ László: Semejnyj stroj i terminy rodstva. In: Congressus Septimus Inter-
nationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 
1990.313-317. 
g) NEMEK, KORCSOPORTOK 
FEHERVARY Magda: A női munkavállalás főbb jellemzői Gután a XX. század első 
felében. = KEMNF 1990. 4. sz. 46-52. 
h) OSZTÁLYOK, RÉTEGEK, CSOPORTOK 
BALOGH Balázs: Egy uradalmi kocsis munkája a zalaszentmihályfai majorban (1942-
1945). In: Néprajzi dolgozatok Bődéről. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 
1990. 159-162. 
*BENCSIK János: A nemtelenek Tokaj társadalmában a napóleoni háborúk korában. In: 
Tanulmányok Tokaj-Hegyalj a múltjából, 1. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, 
Miskolc, 1989. 133-145. (Tokaj és Hegyalja 1.) 
EPERJESSY Ernő: Beitráge zur Volkskunde der Meiereien im Zselic, 1920-1945. In: 
Gutshoíknechte und Saisonarbeit im pannonische Raum. Hrsg. O. Bockhorn, W. Sla-
pansky. Wien, 1990. 9-20. (Veröffentlichungen der Ethnographia Pannonica Austriaca 2.) 
FAGGYAS István: A kisnemesség szerepe Gömör népi műveltségében I—II. = SZB-A-Z 
14. sz. 1990. 23-26.; 15. sz. 1990. 21-22. 
*FAGGYAS István: Néprajzi vázlat a Sajó- és Szuha-vidék kisnemességéről. = 
MHOMK26. sz. 1989. 105-110. 
GERSE János: Erganzende Angaben zur Geschichte der Meierhöfe des Komitats Vas 
und der in den Domanen beschaftigten Gutsarbeiter. In: Gutshoíknechte und 
Saisonarbeit im pannonische Raum. Hrsg. O. Bockhorn, W. Slapansky. Wien, 1990. 
75-82. (Veröffentlichungen der Ethnographia Pannonica Austriaca 2.) 
*HALASZ Péter: A makói kulákokrói. In: Emléklapok Tóth Ferencnek. Szerkesztette 
Domokos László et al. Makói Múzeum, Makó, 1988. fol. 41-47. (A Makói Múzeum 
füzetei 60.) 
*JUHÁSZ Antal: Építőmesterek és paraszt specialisták a szegedi tájon. In: Emléklapok 
Tóth Ferencnek. Szerkesztette Domokos László et al. Makói Múzeum, Makó, 1988. 
fol. 71-79. (A Makói Múzeum füzetei 60.) 
KNÉZY Judit: Herrschafthche Angestellte eines Herrengutes in Süd-Somogy und ihre 
Lebensweise am Ende des 18. Jahrhunderts. In: Gutshoíknechte und Saisonarbeit im 
pannonische Raum. Hrsg. O. Bockhorn, W. Slapansky. Wien, 1990. 21-32. (Ver­
öffentlichungen der Ethnographia Pannonica Austriaca 2.) 
LUKÁCS László: Wandergestalten, Wanderarbeiter und regionale Arbeitsteilung in Ost-
Transdanubien. In: Gutshoíknechte und Saisonarbeit im pannonische Raum. Hrsg. O. 
Bockhorn, W. Slapansky. Wien, 1990. 97-130. (Veröffentlichungen der Ethnographia 
Pannonica Austriaca 2.) 
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SOÓS László: Tiszazug önálló iparosai (1876). = Zounuk 1990. 5. sz. 55-74. 
SÖPTEI István: Das Personal des „Bayerischen Herrschaftsgutes" in Sarvar (1877— 
1905). In: Gutshofknechte und Saisonarbeit im pannonische Raum. Hrsg. O. 
Bockhom, W. Slapansky. Wien, 1990. 47-52. (Veröffentlichungen der Ethnographia 
Pannonica Austriaca 2.) 
SZELESTEY László: Pásztorfaragók élete és munkássága a levéltári kutatások tükrében. 
In: Előadások Vas megye történetéről. Vas Megyei Levéltár, Szombathely, 1990. (Vas 
megyei levéltári füzetek 3.) 
TIMAFFY László: Die Ernte-Saisonarbeiter in Nordwest-Ungarn. In: Gutshofknechte 
und Saisonarbeit im pannonische Raum. Hrsg. O. Bockhorn, W. Slapansky. Wien, 
1990. 65-74. (Veröffentlichungen der Ethnographia Pannonica Austriaca 2.) 
TÓTH Zoltán: Transformation und Abstieg der altén stadtischen Kleinbürger. Ein 
Beispiel aus Buda gegen Ende des 19. Jahrhunderts. In: Bürgertum in der 
Habsburgermonarchie. Hrsg. Ernst Bruckmüller etc. Wien-Köln, 1990. 105-113. 
i) INTÉZMÉNYEK 
1) iskola, oktatás 
TÖRÖK Zsófia-SZÉKELYHIDY Iván-SZŐLLŐSY Gábor: Patkolókovács képzés 
Magyarországon az első világháború előtt. = MMMK 1988-1989. 253-270. 
2) céhek, egyletek, kisipar 
FORCZEK Zoltán: A hódmezővásárhelyi céhes ipar utolsó időszaka. A válság és meg­
szűnés évtizedei. = TanCsongrádmtört 16. sz. 1990. 197-207. 
GECSÉNYI Lajos: A nyugat-magyarországi céhek jogi és szakmai kapcsolatainak törté­
netéhez a XVI-XVII. században. = Győritan 10. sz. 1989. 7-15. 
*LAZÁR Sarolta: Az esztergomi lakatos céh írásos emlékei a Balassa Bálint Múzeum­
ban. = Esztergom évlapjai 1988. 224-242. 
NAGY Zoltán: A Veszprémi Akadémiai Bizottság Kézművesipari Archívuma és Szer­
számkatasztere. = NéprH 1990. 3-4. sz. 58-60. 
*SOLYMOS Ede: Az esztergomi halászcéh története. = KMMK 3. sz. 1989. 53-74. 
SÓLYMOS Ede: Az esztergomi halászcéh története, 1. = Halászat 1990. 6. sz. 186-187. 
SÓLYMOS Ede: A keszthelyi halászcéh. = Halászat 1990. 1. sz. 30-31. 
* SZABÓ Sarolta: Céhes emlékek a Jósa András Múzeumban. = NyJAMÉvk 27-29. sz. 
1984-1986.221-260. 
*I. SZALAY Emőke: A debreceni fazekas céh protokolluma 1574-ből. = Múzeumi kurír 
58. sz. 1989. 13-14. 
*P. SZALAY Emőke: A debreceni fazekas céh szervezeti életének változásai a céhleve­
lek tükrében. = DMÉ 67. sz. 1988. 163-174. 
*P. SZALAY Emőke: A debreceni fazekas céh tárgyi emlékei. = HÓMÉ 27. sz. 1988. 
179-188. 
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*VARGA Gyula: Adatok a debreceni asztalos céh és a népi bútor történetéhez. = DMÉ 
67. sz. 1988.93-161. 
*VIGA Gyula: Az észak-magyarországi vándormunka néprajzához. = Agria 24. sz. 
1988.221-255. 
3) egyesületek, társulatok 
BÁN László: Vallásos egyesületek Baja város XIX. századi társadalmi életében. = 
MEgyháztörtVázl 2. sz. 1990. 113-116. 
BARNA Gábor: A tállyai Fáklyás Társulat szerepe a község társadalmi életében. In: 
Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Filo­
zófiai Intézet, Bp., 1990. 62-76. (Vallástudományi tanulmányok 3.) 
G. SZABÓ István: Adatok a temetkezési egyletek alakulásához és működéséhez Sza­
bolcsban (1873-1890). Bessenyei György Kör, Nyíregyháza, 1990. 13-19. [Klny.] 
XIII. Jog 
BAGI Gábor: Tiszasüly község XIV-XV. századi birtoklástörténetéről. = MúzL 63-64. 
sz. 1990. 19-26. 
KISS József: Helyhatósági bíráskodás a Jászkun Kerületben az 1730-40-es években. = 
Cumania 12. sz. 1990. 255-293. 
MATYUGÁNÉ FRINDT Magdolna: Egy XVIII. századi borivó társaság törvényei. = 
MúzL 63-64. sz. 1990. 103-115. 
NÉMETH Gábor: Hegyaljai mezővárosok törvényei a XVII-XVIII. századból. Magyar 
Nemzeti Múzeum, Bp., 1990. 176 1. (Magyar Nemzeti Múzeum művelődéstörténeti 
kiadványai 1.) 
Pásztorokkal kötött uradalmi szerződések. Közreadja Bárth János. = Cumania 12. sz. 
1990. 457-462. 
SZILAGYI Miklós: A halászat jogi szabályozásának története. 1-3. rész. = Halászat 
1989. 3. 94-95.; 4. sz. 126-127.; 1990. 1. sz. 20-21. 
TAGÁNYI Zoltán: A társadalmi intézmények fejlődése és a szokásjog. Magyar Tudo­
mányos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, Bp., 1990. 144 1. 
XIV. Néphit, vallás, mitológia 
a) ÁLTALÁNOS ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEK, ÖSSZEFOGLALÁSOK 
*BARNA Gábor: Fejezetek a palóc néphitből. In: Palócok, 4. köt. Heves Megyei Múze­
umok Igazgatósága, Eger, 1989. 595-677. 
BÁRTH János: A katolikus magyarság vallásos életének néprajza. In: Magyar néprajz, 
7. Akadémiai, Bp., 1990. 331-424. 
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BARTHA Elek: A görög katolikus magyarság vallási néprajza. In: Magyar néprajz, 7. 
Akadémiai, Bp., 1990. 425-442. 
BOSNYÁK Sándor: Adatok az alföldi magyarság néphitéhez. Bezdán néphite a Bos­
nyák-nemzetség emlékeiben, 2. = Cumania 12. sz. 1990. 431^-55. [1. rész uo., 1988. 
485-512.] 
BUJDOSÓ Erika-ZSUPOS Zoltán: Adatok Bakonszeg hiedelemvilágáról. In: 
Bakonszeg története és néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bakonszeg 
(IDebrecen), 1990. 433-442. 
DÖMÖTÖR Tekla: A magyar néphitkutatás története és főbb kérdései. In: Magyar nép­
rajz, 7. Akadémiai, Bp., 1990. 501-526. 
FAZAKAS István-SZÉKELY Sz. Magdolna: Igézet ne fogja... Szendrey Zsigmond és 
Szendrey Ákos „babonaszótára" nyomán. Magvető, Bp., 1990. 295 1. 
HALASSY Márta: Irányzatok a vallásetnológiában. In: Néphit, népi vallásosság ma 
Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézet, Bp., 1990. 166— 
180. (Vallástudományi tanulmányok 3.) 
KÁRSAI Géza: Vallásos néprajztudományunk feladatai Délkelet-Európában. In: Az Úr 
szolgálatának iskolája. Bencés Gimnázium, Pannonhalma, 1990. 161-165. 
(Pannonhalmi könyvek) 
KATONA Imre: Népek - hiedelmek - vallások. A vallásos köztudat társadalomnéprajzi 
tipológiája. In: Vallási hagyományok a kultúrák keresztútján. Magyar Tudományos 
Akadémia Orientalisztikai Munkaközössége, Bp., 1990. 9-39. (Történelem és kultúra 
6.) 
MAKRA Sándor: A kunok hiedelemvilága. = Jászk 1990. 2. sz. 81-94. 
Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. Szerkesztette Lövik Sándor, Horváth Pál. 
Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézet, Bp., 1990. 180 1. (Vallástudományi 
tanulmányok 3.) 
PÖCS Éva: Néphit. In: Magyar néprajz, 7. Akadémiai, Bp., 1990. 527-692. 
RÓHEIM Géza: Magyar néphit és népszokások. Universum-Athenaeum, Szeged-Bp., 
1990. 339 1. (Universum reprint) 
SZIGETI Jenő: A protestáns kisegyházak népi vallásossága. In: Magyar néprajz, 7. Aka­
démiai, Bp., 1990. 482-497. 
UJVÁRY Zoltán: Ungarische Parallelen zu den Spielen der wogulischen und 
ostjakischen Barenfeste. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, 
vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 188-193. 
Vallási hagyományok a kultúrák keresztútján. Szerkesztette Ecsedy Ildikó, Ferenczy 
Mária. Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Munkaközössége, Bp., 1990. 
231 1. (Történelem és kultúra 6.) 
Vallási néprajz. 4. kötet. Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl. Szerkesztette 
Fejős Zoltán, Küllős Imola. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 319 1. (A magyarság­
kutatás könyvtára 2.) 
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b) HIEDELMEK, HIEDELEMALAKOK 
BARNA Gábor: The Hungárián soulseer (halottlátó) and the historic roots of soulseeing. 
In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tu­
dományegyetem, Debrecen, 1990. 69-74. 
BARTHA Elek: The question of Hungárián „house spirits". In: Congressus Septimus 
Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debre­
cen, 1990. 29-32. 
BECK Zoltán: Kígyókultusz Békés megyében. = Napóra 1990. 12. sz. 17-20. 
BIRCHER Erzsébet-TÓTH Péter: A démonokról, amelyek némely bányákban tartóz­
kodnak. = Pal 1990. 6. sz. 50-55. 
DEGH Linda: Mass movements as rituals of dissent. In: Papers II. SIEF 4lh Congress. 
SIEF, Bergen, 1990. 117-128. 
GRYNAEUS Tamás: Visionen ungarischer Bauern. In: Congressus Septimus Inter­
nationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 
1990. 63-68. 
HOPPAL Mihály: Nekotorüje rezultanü izucsenyija samanyizma v szovremennüj 
etnologii. In: Mirovozrenyija finno-ugorszkih narodov. Novoszibirszk, 1990. 121-
127. 
HOPPAL Mihály: Sámán-beavatás és fájdalom. In: Etnológiai tanulmányok Boglár 
Lajosnak ajánlva. Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Munkaközössége, 
Bp., 1990 129-135. (Történelem és kultúra 5.) 
KATONA Imre: Hány Istók Budapesten. = SoprSz 1990. 2. sz. 158-167. 
*KLANICZAY Gábor: Gerard van Swieten und die Anfange des Kampfes gegen 
Aberglaube in der Habsburg-Monarchie. = AHist 1988. 2-3. sz. 225-247. 
LAKATOS Károly: Vadászhit. A magyar babonák és hiedelmek kultusza. Népszava, 
Bp., 1990. 108 1. 
MOGYORÓSI Sándor: Egyes gömöri hiedelemalakok interetnikus vonatkozásai. = 
HÓMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 531-538. 
*MOGYORÓSI Sándor: Egy magyar méhészhiedelem antik vonatkozásai. = MHOMK 
26. sz. 1989. 95-97. 
*MOGYORÓSI Sándor: Az északkelet-magyarországi Werwolf-hiedelem interetnikus 
vonatkozásai. = HÓMÉ 27. sz. 1988. 285-295. 
*VOIGT Vilmos: Horvát(?) boszorkányok a Dunántúlon 1742 körül. = HungKözl 1989. 
4. sz. 599-612. 
WILHELM Gábor: Sámánok, papok, asszonyok. In: Etnológiai tanulmányok Boglár 
Lajosnak ajánlva. Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Munkaközössége, 
Bp., 1990. 115-128. (Történelem és kultúra 5.) 
c) MÁGIA 
FEHÉRVÁRY Magda: Egy néphiedelem (szemverés) emlékei a csicsói néphagyomány­
ban. In: Új Mindenes Gyűjtemény, 9. Madách, Pozsony, 1990. 93-103. 
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JUNG Károly: „Katonánok való pogácso". Egy néprajzi leletről és az anyatej mágikus 
szerepéről a néphagyományban. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 592-606. 
PÓCS Éva: Mágiáról mindenkinek - mindenki a mágiáról? == BUKSZ 1990. 3. sz. 310-317. 
PUSZTAY Sándor: Szerelmi varázslás, boszorkányos praktikák. General Press-
Policoop, Bp., 1990. 208 1. 
d) NÉPI VALLÁSOSSÁG 
BARNA Gábor: Zur Erforschung des religiösen Volkslebens im Ungarn der 
Nachkriegszeit. In: Volksfrömmigkeit. Hrsg. v. H. Eberhart, E. Hörandner, B. Pötter. 
Vérein f. Vk., Wien, 1990. 91-105. (Buchreihe der Österreichischen Zeitschrift für 
Volkskunde 8.) 
BARTHA Elek: A hagyományok rétegződése és szerkezeti sajátosságok Székelykeve 
vallásos népéletében. =Népi kult-. népi társ. 15. köt. Akadémiai, Bp., 1990. 199-212. 
BARTHA Elek: A szakrális célú határbeli építmények funkcionális kérdései - keresztek, 
szobrok, kápolnák. = Ház és ember 6. sz. 1990. 219-226. 
*BARTHA Elek: Szempontok az emberi élet szakrális strukturálódásához. = Múzeumi 
kurír 58. sz. 1989. 10-12. 
•BARTHA Elek: Térszerkezeti változások Debréte vallásos életében. = MHOMK 26. 
sz. 1989. 111-114. 
BARTHA Elek: A vallás ökológiai integrációjának kérdéséhez. In: Néphit, népi vallá­
sosság ma Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézet, Bp., 
1990. 150-165. (Vallástudományi tanulmányok 3.) 
CSELÉNYI István Gábor: A vallási népszokások szerepe az emberi kapcsolatokban. = 
Pedműh 1990. 4. sz. 50-59. 
CSŐSZ-SZABÓ István: Adatok az erdőbényei reformátusok vallási életéről. In: Tanul­
mányok Tokaj-Hegyalj a múltjából, 2. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 
1990. 113-126. (Tokaj és Hegyalja 2.) 
CZÖVEK Judit: Vallási kisközösségek összetartó ereje a Nyitra-vidéki magyar szór­
ványközösségekben. In: Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. Magyar Tudo­
mányos Akadémia Filozófiai Intézet, Bp., 1990. 138-149. (Vallástudományi tanulmá­
nyok 3.) 
DETRICHNÉ TÖRÖK Zsuzsa: Kultúra és szakralitás a moldvai csángóknál. = Szocio­
lógia 1990. 3-4. sz. 223-236. 
ERDÉLYI Zsuzsanna: „Csókolja Egész Magyarországot Juliskanéni". Vallásos hagyo­
mányaink mentése külországi magyarjaink között. In: Vallási néprajz, 4. Magyarság­
kutató Intézet, Bp., 1990. 9-57. (A magyarságkutatás könyvtára 2.) 
ERDÉLYI Zsuzsanna: Modern szinkretizmus. In: Néphit, népi vallásosság ma Magya­
rországon. Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézet, Bp., 1990. 9-30. 
(Vallástudományi tanulmányok 3.) 
FAJCSÁK Attila: Az egri kálvária. = Agria 25-26. sz. 1989-1990. 567-583. 
FAZEKAS Gábor: Técső gyülekezeti élete és vallásos szokásai. In: Vallási néprajz, 4. 
Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 104-123. (A magyarságkutatás könyvtára 2.) 
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FELFÖLDI László: A vallásos népélet és a szokások tárgyai. In: Csongrád megye nép­
művészete. Európa, Bp., 1990. 519-578. (Népművészeti örökségünk) 
GESZTELYI Tamás: Az ún. Salamon ítélete ábrázolások kérdéséhez. = DMÉ 68. sz. 
1989-1990. 141-152. 
HOPPAL Mihály: Futásomat megfutottam... Vallási élet egy amerikai magyar közös­
ségben. = Magyarok 1990. 10. sz. 39-49. 
KLANICZAY Gábor: The uses of supematural power. The transformation of popular 
religion in medieval and early-modern Europe. Polity Press, Cambridge, 1990. 259 1. 
KOSA László: Protestáns egyházias szokások és magatartásformák. In: Magyar néprajz, 
7. Akadémiai, Bp., 1990. 443-481. 
B. KOVÁCS István: Erkölcs és fegyelmezés a felsővályi egyházban a jobbágy felszaba­
dulás előtt. In: Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 
105-121. (Gömör néprajza 24.) 
LENGYEL László: A theatrum sacrum a magyarországi barokk művészetben. = Agria 
25-26. sz. 1989-1990. 585-636. 
MAKKAI Endre: Emlékeim a dévai székely telepesek vallásos életéről. In: Vallási néprajz, 
4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 197-210. (A magyarságkutatás könyvtára 2.) 
MEZŐSI József: Húsvéti pászkaszentelés Hajdúdorogon. = Honism 1990. 2-3. sz. 105— 
108. 
*MOLNÁR Ambrus: A passió mint paraliturgikus elem a református istentiszteletben. A 
református passió történetének áttekintése és szövegének vizsgálata. In: A megválto­
zott hagyomány. Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklóré Tanszék, Bp., 1988. 
497-535. 
MOLNÁR Ambrus: A református vallás szerepe a magyarságtudat őrzésében a szlavó­
niai Szentlászlón és Kórógyon. In: Vallási néprajz. 4. köt. Magyarságkutató Intézet, 
Bp., 1990. 211-226. (A magyarságkutatás könyvtára 2.) 
NAGY Olga: Az egyház (vallás) szerepe az identitástudat megőrzésében. = Művelődés 
1990. 11-12. sz. 20-22. 
NAGY Olga: Az egyházi tanítástól eltérő szokások az erdélyi református népi vallásos­
ságban. In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp.,1990. 124-131. (A ma­
gyarságkutatás könyvtára 2.) 
PETRASSEVICS Nikefor: Ortodox és görög katolikus vallásos néphagyományok köl­
csönhatásai a Kárpát-medencében. In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, 
Bp., 1990. 74-94. (A magyarságkutatás könyvtára 2.) 
RÁSZLAI Tibor: „Én már nem bánom halálom". = Harang 1990. 24. sz. 11-14. 
SÁNDOR Andrásné: Egyházi népszokások az oltszakadáti magyar evangélikusoknál. In: 
Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 193-196. (A magyarságkutatás 
könyvtára 2.) 
SELMECZI László: A magyarországi ,jászkunok" és a tételes vallások. = SzMMÉ 7. sz. 
1990.207-212. 
*L. SZALAY Emőke: A tyukodi egyház XVII. századi ezüst pohara. = Múzeumi kurír, 
58. sz. 1989. 4-6. 
SZÁNTÓ János: A vallásosság dimenziói egy szekularizált társadalomban. = Szocioló­
gia 1990. 3-4. sz. 185-202. 
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SZIGETI Jenő: Az adventista misszió indulása a Kárpátalján. In: Vallási néprajz, 4. 
Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 95-103. (A magyarságkutatás könyvtára 2.) 
SZILÁGYI István: Paraliturgia - ikonográfia - építészet. A rózsafüzér stációs kálváriák­
ról. = VasiSz 1990. 4. sz. 518-537. 
TÁTRAI Zsuzsanna: Adalékok a Zobor-vidéki magyar falvak vallásos hagyományaihoz. 
In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 257-278. (A magyarságku­
tatás könyvtára 2.) 
TOMISA Ilona: „A hit jelével a szentség fényében". A „szent" fogalma a néphagyo­
mányban. In: Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. Magyar Tudományos 
Akadémia Filozófiai Intézet, Bp., 1990. 31^48. (Vallástudományi tanulmányok 3.) 
TOMKA Miklós: A vallás mint változó rendszer. = Szociológia 1990. 3-4. sz. 155-184. 
SZ. TÓTH Judit: Az Ung-vidéki reformátusság vallásos szokásai. In: Néphit, népi vallá­
sosság ma Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézet, Bp., 
1990. 117-137. (Vallástudományi tanulmányok 3.) 
TÜSKÉS Gábor-KNAPP Éva: Alltagliche Krisensituationen der Altersstufen im Spiegel 
der barockzeitlichen Mirakelliteratur. Ein ungarisches Beispiel. In: Volkskultur, 
Geschichte, Region. Königshausen & Neumann, Würtzburg, 1990. 340-359. (Quellén 
und Forschungen zur europaischen Ethnologie 7.) 
TÜSKÉS Gábor-KNAPP Éva: Revitalisierung zwischen Barockfrömmigkeit und 
Massenreligiositat. In: Papers II. SIEF 4th Congress. SIEF, Bergen, 1990. 645-673. 
VARRÓ Ágnes: Az isztiméri „szent asszony" nyomában. = Honism 1990. 2-3. sz. 113-
116. 
VIRÁG Anna-KOVÁCS Péter: A nyárádmenti unitárius székelyek vallásos hagyomá­
nyaiból. In: Vallási néprajz, 4. köt. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 173-192. (A 
magyarságkutatás könyvtára 2.) 
1) szentek kultusza 
BIRCHER Erzsébet: Szent Borbála tisztelete az európai bányászatban. = Bá-
nyász.kohászL 1990. 9-10. sz. 628-630. 
*CSORBA Béla: Illés-napi hagyomány Temerinben. = HungKözl 1989. 4. sz. 629-638. 
LANTOSNÉ IMRE Mária: Öltöztetős Mária szobrok Magyarországon. In memóriám 
Bálint Sándor. In: Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. Magyar Tudományos 
Akadémia Filozófiai Intézet, Bp., 1990. 49-61. (Vallástudományi tanulmányok 3.) 
MOLNÁR László: Szent Borbála kultusza az európai bányászattörténeti műalkotások 
tükrében. = Bányász.kohászL 1990. 9-10. sz. 631-645. 
TÁTRAI Zsuzsanna: Boldogasszony. = ÉT 1990. 33. sz. 1034-1036. 
VEREBÉLYI Kincső: Szerecsen Mária. = Múzsák 1990. 2. sz. 16-18. 
2) búcsú 
BARNA Gábor: Adatok az alsóőri magyarok búcsújárásához. In: Vallási néprajz, 4. 
Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 246-256. (A magyarságkutatás könyvtára 2.) 
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BARNA Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon. Medicina, Bp., 1990. 175 1. 
(Panoráma) 
BARNA Gábor: Búcsújáró magyarok. = Szegedi műhely 1990. 1-4. sz. 53-56. 
BARNA Gábor: Körmenet virágszőnyegen. = ÉT 1990. 26. sz. 818-820. 
BARNA Gábor: Structural changes in pilgrimage in Hungary. In: Papers II. SIEF 4* 
Congress. SIEF, Bergen, 1990. 1-10. 
BÁRTH János: Adalékok a jugoszláviai magyarság búcsújáró hagyományainak ismere­
téhez. In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 227-245. (A ma­
gyarságkutatás könyvtára 2.) 
HARANGOZÓ Imre: Radna fényes csillaga. A máriaradnai búcsújárásról és az 
újkígyósiak radnajárasáról. Községi Önkormányzat, Újkígyós, 1990. 85 1. 
*KAMARÁS József: A hont-csitári erdei kápolna. = SZHH 10. sz. 1987. 73-81. 
Rábaközi búcsújáró. Összeállította Kapui Jenő. Szerző kiadása, Szany, 1990. 96 1. 
SZILÁRDFY Zoltán: A kegyképek Bálint Sándor szemével. = Szegedi műhely 1990. 1-
4. sz. 82-87. 
TÜSKÉS Gábor-KNAPP Éva: Österreichisch-ungarische interethnische Verbindungen 
im Spiegel des barockzeitlichen Wallfahrtswesens. = Bayerisches Jahrbuch für Vk. 
1990. 1-42. 
e) MITOLÓGIA 
HOPPAL Mihály: A finnugor mitológiakutatás története. = ÚjErdélyiMúz 1990. 1-2. sz. 
90-97. 
KRUPA András: Ipolyi Arnold Magyar Mythologiájának szlovák vonatkozásai. = Ethn 
1990. l.sz. 75-89. 
PÓCS Éva: Ancient Hungárián religion - Indo-European mythologies. In: Congressus 
Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Debrecen: Kossuth Lajos Tudo­
mányegyetem, 1990. 75-81. 
XV. Orvoslás, higiénia, állatgyógyítás, természetismeret 
BABULKA Péter: Inventory of medicinái plants used in Hungárián ethnomedicine. In: 
Ethnopharmacologie: sources, methodes, objectifs. Actes du ler Colloque Européen 
d'Ethnopharmacologie, Metz 22-25 mars 1990. Paris, 1990. 175-176. 
FAGGYAS István: Gyógynövényismeret és az emberek gyógyítása Kelemérben. In: 
Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 47-66. (Gömör 
néprajza 26.) 
FAGGYAS István: A keleméri emberek népi bölcsessége és természetismerete. In: 
Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 67-91. (Gömör 
néprajza 26.) 
FEHÉR József: Fürdő, fürdőélet a régi Erdőbényén. In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalj a 
múltjából. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1990. 80-85. (Tokaj és 
Hegyalja 3.) 
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GRYNAEUS Tamás: Hagyományok élete egy újratelepített községben. = Szegedi mű­
hely 1990. 1-4. sz. 62-64. 
GULYÁS Éva: Adatok a Jászság és Nagykunság XVIII-XIX. századi gyógyító gyakor­
latához. = SzMMÉ 7. sz. 1990. 335-346. 
*GUNDA Béla: A természetes növénytakaró és az ember. = Agria 24. sz. 1988. 165-219. 
HÁLA József: Barlangi képződmények a népi gyógyászatban. = Karszt és Barlang 1990. 
l.sz. 29-32. 
HÓDI Sándor: Egészségkultúra, egészségi magatartás. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 644-659. 
HOPPAL Mihály: Népi gyógyítás. In: Magyar néprajz, 7. Akadémiai, Bp., 1990. 693-
724. 
KÁLMÁN Enikő: Népi gyógyítás a Tiszaháton. Jósa András Kórház, Nyíregyháza, 
1990. 65 1. (História medica 7.) 
*Két népi praktika Orosházáról. Közreadja Beck Zoltán. = Múzeumi kurír 54. sz. 1987. 
45-48. 
*KICSI Sándor András: A víziborjú természete. = OtK 1988. 3-4. sz. 71-79. 
KOCZIAN Géza: Gyakran használt növények a magyar népi állatorvoslásban. = Gyógy­
szerészet 1990. június, 307-316. 
KOCZIAN Géza: A káros szenvedélyek okai - az alkoholfogyasztás népi orvoslási ha­
gyományai és túlzásai. = Gyógyszerészet 1990. június, 303-306. 
KOCZIAN Géza: A nadragulya (Atropa belladonna L.) babonás felhasználása 
Máramarosban. = Honism 1990. 4. sz. 58-62. 
KOCZIAN Géza-GY. SZABÓ László: A szlovákiai Áj és Falucska községek népeinek 
gyógynövényhasználata, etnobotanikai tudása. Adatközlés. = Gyógyszerészet 1990. 
július, 371-377. 
*KOVÁCS Ágnes: A népi gyógyászat és az egészségmegőrzési program. Hiedelmek, 
babonák, népi bölcsességek. = BKMOGyÉ 20. sz. 1989. 392-395. 
*MÉSZÁROS Ágnes: Népi gyógyítás Csávolyon. = MKBKM 1988. 173-177. 
SIKÓ BARABÁSI Sándor: Felső Háromszék népi gyógyászati hagyománya az állat­
egészségügyben. In: Az alkalmazkodó mezőgazdaság. A Magyar Agrárszakemberek 
Második Tudományos Találkozója, 1990. aug. 28-31. Magyar Agrárszakemberek 
Egyesülete, Bp., 1990. 159-170. 
SZABÓ László: Népi természetismeret. In: Magyar néprajz, 7. Akadémiai, Bp., 1990. 
725-741. 
SZABÓ László: Népi természetismeret. = SzMMÉ 7. sz. 1990. 435-460. 
SZABÓ Tibor: A Szent Antal tüzéről. = OtK 1987. 1-4. sz. 305-308. 
TAMÁSINÉ GRUZLINGER Magdolna-BOTZ Lajos-GY. SZABÓ László: A medve­
hagyma (Allium ursinum L.) népgyógyászati felhasználása és illóolajának néhány jel­
lemzője. = Gyógyszerészet 1990. április, 201-203. 
*TISOVSZKI Zsuzsanna: Népi orvoslás, növényismeret Esztergom-Szentgyörgymezőn. 
= KMMK 3. sz. 1989. 41-52. 
VAJKAI Zsófia: „Szarvas marhának orvossága". (Kéziratos orvosló könyv a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum Adattárában.) = MMMK 1988-1989. 271-285. 
*VITÁLISNÉ ZILAHY Lídia: A tűzliliom mint gyógynövény és sírvirág a Pest megyei 
Monoron. = OtK 1987. 1-4. sz. 259-266. 
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*VOIGT Vilmos: Forgottén and unforgotten. Trends in the history of traditional 
medicine in Hungary. In: The Second Budapest Conference on Traditional Medicine 
and Healing Systems. October 5-8, 1989. Bp., 1989. 11. 
XVI. Szokás 
a) ÁLTALÁNOS ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEK, VEGYES TARTALMÚ MŰVEK 
BARTHA Elek: A bölcsőtől a koporsóig. In: Bakonszeg története és néprajza. Kossuth 
Lajos Tudományegyetem, Bakonszeg (IDebrecen), 1990. 377^404. 
*MESKÓ Sándor: Hagyományok, népszokások, emlékek. In: Kiskőrös helytörténeti 
monográfiája. Városi Tanács, Kiskőrös, 1989. 445-587. 
NAGY Ilona: Changes of a modern custom. In: Abstracts SIEF 4lh Congress. SIEF, 
Bergen, 1990. 76. 
NÓVÁK László: Figurative communication in folk-life. In: Kép-hagyomány... Hermán 
Ottó Múzeum, Miskolc, 1990. 181-191. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Traditional elements in Hungárián workers' culture. In: 
Papers II. SIEF 4lh Congress. SIEF, Bergen, 1990. 501-516. 
b) AZ EMBERI ÉLET 
BARNA Gábor: Ungi névnapköszöntők. In: Népi kult.-népi társ. 15. köt. Akadémiai, 
Bp., 1990. 171-198. 
*KOVÁCS Endre: Az ötvenévesek jubileumának megünneplése Doroszlón. = 
HungKözl 1989. 4. sz. 653-659. 
NAGY Ilona: Pali, Pali, Palkó. In: Pál. Szerkesztette Pilaszanovich Irén. Helikon, Bp., 
1990. 10-13. 
SÁNDOR Ildikó: A tanító névnapi köszöntése Bődén. In: Néprajzi dolgozatok Bődéről. 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1990. 137-139. 
1) születés, gyermekkor 
COLONNA d'ISTRA, Francoise: Keresztelési adatok Sárándon. = Múzeumi kurír 59. 
sz. 1990. 12-16. 
DANTERNE TÓTH Izabella: Vály-völgyi születési és lakodalmi szokások. In: Gömör 
néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 123-149. (Gömör nép­
rajza 24.) 
FIAS Zsuzsanna-TÖRÖK Eszter: A születéstől a jegyességig. = SZB-A-Z 14. sz. 1990. 
21-22. 
FÜGEDI Márta: A gyermekmunka a matyóságnál. = HÓMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 
483^196. 
KAPROS Márta: A születés és a kisgyermekkor szokásai. In: Magyar néprajz, 7. Aka­
démiai, Bp., 1990.9-31. 
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*KAPROS Márta: Születés. In: Palócok, 4. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, 
Eger, 1989. 7-92. 
KISARI Sándorné: A gyermekvárás és a születés népszokásai, hiedelmei Csórón. = 
Honism 1990.2-3. sz. 116-121. 
KOMOLY Pál: A gyermekneveléssel kapcsolatos hagyományok Pitvaroson. = 
CSMHHír 1990. 67-81. 
NAGY Géza: Bodrogközi hiedelmek a szülésről és gyermekről. = Széphalom 3. sz. 
1990. 283-298. 
NAGY Géza: A keresztszülők kiválasztása és szerepük a gyermeknevelésben Karcsán. = 
SZB-A-Z 15. sz. 1990. 26-27. 
2) szerelem, házasság 
*BAKÓ Ferenc: A lakodalmi szokásrendszer és regionális jellemzői. In: Palócok, 4. 
Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 93-262. 
BALÁZS Lajos: A lakodalom hangjai. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-
Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 274-279. 
BŐDI Erzsébet: Hungárián Wedding cakes. In: Congressus Septimus Internationalis 
Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 409-
413. 
CZAKÓ Mária: A párválasztástól a lakodalomig a Murány völgyi Licén. In: Gömör nép­
rajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 29^-2. (Gömör néprajza 24.) 
GYÖRGYI Erzsébet: Brauche der bauerlichen Eheschliessung in Ungarn im 19. 
Jahrhundert. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kos­
suth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 300-306. 
GYÖRGYI Erzsébet: A házasságkötés szokásai. In: Magyar néprajz, 7. Akadémiai, Bp., 
1990.32-66. 
RÓTH Erika: Házasságkötés, lakodalmi szokások Banán az 1910-1920-as években. = 
KEMNF 1990. 4. sz. 85-93. 
SINKOVITS Ferenc: Csantavéri lakodalom a „kurjantok" tükrében. = Téka 1990. 10. sz. 
35-38. 
*VEREBÉLYI Kincső: Alakos kalácsok. = Múzsák 1989. 4. sz. 3-5. 
3) halál, temetés 
*BALASSA Iván: Zur Frage des Ursprungs ungarischer Grabzeichen. In: Forschungen 
über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó u. Zsigmond 
Jakó. Bd. 2. Trofenik Verlag, München, 1988. 
DEME Tamás: A jel halála. In: Haláljelek. „Egészség", Bp., 1990. 62-67. (Liget könyvek) 
FEJÉR Gábor: Népvándorláskori fakoporsók Eurázsiában. = MFMÉ 2 (1984/85 (1991) 
401-429. 
FEJŐS Zoltán: „A temető e csendes árnyán, itt nyugszik egy vándor árván." A chicagói 
magyarok temetkezési szokásai. In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 
1990. 279-315. (A magyarságkutatás könyvtára 2.) 
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GERZANICA Magdolna: A Tatabánya-ótelepi temető keletkezése. Temetkezési szoká­
sok a honismereti szakkör kutatásai alapján. = KEMHF 1989-1990. 24-28. 
GRÁFIK Imre: A test utolsó útja. Adatok a Szent Mihály lova Vas megyei elterjesztésé­
hez. = VasiSz 1990. 3. sz. 348-374. 
Haláljelek. Összeállította Kovács Ákos. „Egészség" Alkoholmentes Rehabilitációs 
Egyesület, Bp., 1990. 112 1. (Liget könyvek) 
HOFER Tamás: Viseltes kalap a mestergerendán. In: Haláljelek. „Egészség", Bp., 1990. 
22-23. (Liget könyvek) 
HOPPAL Mihály: A kiáltás jelei. In: Haláljelek. „Egészség", Bp., 1990. 24-26. (Liget 
könyvek) 
KUNT Ernő: Emlékezés és felejtés, avagy a halál három kalapja. = Holmi 1990. 1. sz. 
1089-1101. 
KUNT Ernő: Temetkezési szokások. In: Magyar néprajz, 7. Akadémiai, Bp., 1990. 67-101. 
KUNT Ernő: Temetkezési szokások Pányokon. II. Szokásvizsgálat. = HÓMÉ 28-29. sz. 
1989-1990.497-529. 
LENGYEL László: Hervadhatatlan koszorú. In: Háláljelek."Egészség", Bp., 1990. 56-
62. (Liget könyvek) 
LISZKA József: A halál és temetés Felsövályon. In: Gömör néprajza. Kossuth Lajos 
Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 151-165. (Gömör néprajza 24.) 
*NOVÁK László: Halottkultusz, a temetkezés szokásai Palócföldön. In: Palócok, 4. 
Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 263-302. 
NÓVÁK László: II cippo di legno nell'Europa dei Carpazi. = Lares 1990. 3. sz. 385— 
395. 
NÓVÁK László: Temetkezés és sírjelölés a Tiszazugban. = SzMME 7. sz. 1990. 401— 
417. 
SÁNDOR Ildikó: Halottvirrasztás Bődén. In: Néprajzi dolgozatok Bődéről. Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1990. 140-146. 
SZILÁGYI István: Vörös tetők, vörös tornyok, vörös keresztek. In: Haláljelek. 
„Egészség", Bp., 1990. 68-74. (Liget könyvek) 
TOMKA Péter: Die Frage der ethnischen oder kulturellen Verwandschaft bzw. inter-
ethnischer Wirkung im Spiegel der Begrabnissitten. = VMMÉ 15. sz. 1990. 63-174. 
VIRT István: Egy moldvai község halottas szokásai (Pusztina). In: Vallási néprajz, 4. 
Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 132-145. (A magyarságkutatás könyvtára 2.) 
*VIRT István: Halottas szokások és hiedelmek a Baranya megyében élő moldvai csán­
góknál. = JPMÉ 34. sz. 1989. 227-238. 
VOIGT Vilmos: A gyászjelentése. In: Haláljelek."Egészség", Bp., 1990. 12-21. (Liget 
könyvek) 
c) AZ ESZTENDŐ 
BECK Zoltán: Hímes tojás. = PedL 1990. ápr. 19. 9. 
BECK Zoltán: Luca. Amikor meglátják, ki a boszorkány. = BMN 1990. dec. 8. 9. 
BECK Zoltán: A megvesszőzéstől egészséget reméltek. Aprószentekelés Gerendáson és 
Battonyán. = BMN 1990. dec. 23. 9. 
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BURÁNY Béla: Ünnepi rítusének. = Téka 1990. 10. sz. 7-9. 
*DANKÓ Imre: Források Debrecen néprajzához I. Pünkösd napja Debrecenben, 1871. = 
Múzeumi kurír 55. sz. 1988. 28-30. 
*GULYÁS Éva-SZABÓ László: Jeles napok. In: Palócok, 4. Heves Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, Eger, 1989. 303-459. 
HÁLA József: Óévbúcsúztató és újévköszöntő népszokások a Nagy-Homoród menti 
falvakban. In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 146-172. (A 
magyarságkutatás könyvtára 2.) 
Kézdialmási betlehemezés. Közli Pozsony Ferenc. = Művelődés 1990. 11-12. sz. 31-33. 
*KISS Mária: Diffúzió és autochton fejlődés a karácsonyi tuskó példáján. = HungKözl 
1989. 4. sz. 549-554. 
LISZKA József: Farsangvégi maszkos alakoskodó felvonulások a Kisalföld északi felén. 
In: Új Mindenes Gyűjtemény, 9. Madách, Pozsony, 1990. 105-126. 
LUKÁCS László: Farsangi mulatságok. = ÉT 1990. 7. sz. 203-204. 
LUKÁCS László: Volkstümliche Faschingsbrauche im Komitat Fejér. = Álba Regia 24. 
sz. 1990.83-91. 
MAKOLDI Sándorné: Tojáshímzés, hímestojások a Zempléni-hegységben. In: Tanul­
mányok Tokaj-Hegyalj a múltjából, 2. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 
1990. 67-78. (Tokaj és Hegyalja 2.) 
MAKOLDI Sándorné: Tokaj-környéki betlehemesek. In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalja 
múltjából, 1. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1989. 186-200. (Tokaj és 
Hegyalja 1.) 
MARKÓ Lehel: A karácsonyi ünnepkör Kiskanizsa népszokásaiban. In: Az Úr szolgála­
tának iskolája. Bencés Gimnázium, Pannonhalma, 1990. 144-160. (Pannonhalmi 
könyvek) 
MONORINÉ ROHLIK Erzsébet: A varázserejű hímes tojás. Neutron Kft., Bp., 1990. 94 1. 
NAGY Emőke: A bárány vére. A húsvéti népszokásokról. = Harang 1990. 15. sz. 24-27. 
NAGY Ilona: Püspökök és krampuszok, világhírű szép Miklósok. In: Miklós. Szerkesz­
tette Sediánszky János. Helikon, Bp., 1990. 12-16. 
SÓLYMOS Ede: Kalendárium. Jeles napok. = BHon 1990. 1-12. sz. 
P. SZALAY Emőke: Kalendáris szokások Bakonszegen. In: Bakonszeg története és 
néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bakonszeg (!Debrecen), 1990. 405-416. 
*TÁTRAI Zsuzsanna: Adalékok a május-pünkösdi ünnepkör vizsgálatához különös 
tekintettel ajugoszláviai magyar hagyományokra. = HungKözl 1989. 4. sz. 675-681. 
TÁTRAI Zsuzsanna: Harmatszedés. Szent György napja: április 24. = ÉT 1990. 17. sz. 
524-525. 
TÁTRAI Zsuzsanna: Jeles napok, ünnepi szokások. In: Magyar néprajz, 7. Akadémiai, 
Bp., 1990. 102-265. 
TÁTRAI Zsuzsanna: A karácsonyi asztal. = ÉT 1990. 51. sz. 1610-1611. 
TÁTRAI Zsuzsanna: Ma vagy onj arás. Pünkösd napja. = ÉT 1990. 22. sz. 681-683. 
TISOVSZKI Zsuzsanna: Dorogi népszokások. A téli ünnepkör. = KEMNF 4. sz. 1990. 
67-84. 
TISOVSZKI Zsuzsanna: Magyar és nemzetiségi jeles napok, népszokások Esztergom 
környékén. = Limes 1990. 1. sz. 86-98. 
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TÓTH Sándor: Szentkirály-ünnep a Mátrában. = NyéK 80. sz. 1990. 27-31. 
UJVÁRY Zoltán: Farsang. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 321 1. 
(Néprajz egyetemi hallgatóknak 5.) 
VEREBÉLYI Kincső: Májusra - zöld ág. = Múzsák 1990. 1. sz. 3-5. 
d) MUNKAVÉGZÉSHEZ KÖTŐDŐ SZOKÁSOK 
BUJDOSÓ Erika-ZSUPOS Zoltán: Társas munkák, társas élet Bakonszegen. In: 
Bakonszeg története és néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bakonszeg 
(IDebrecen), 1990.417-432. 
FAJCSÁK Attila: Az egri szőlőmüvelés szokásai és hiedelmei. Dobó István Vármúze­
um, Eger, 1990. 109 1. (Studia Agriensia 10.) 
GUNDA Béla: Maiskult bei den Ungarn. In: Volkskultur, Geschichte, Region. 
Königshausen & Neumann, Würtzburg, 1990. 715-725. (Quellén und Forschungen 
zur europaischen Ethnologie 7.) 
MOLNÁR Ambrus: A magyar reformátusság aratáshoz fűződő hagyományaiból. = Mú­
zeumi kurír 59. sz. 1990. 6-7. 
SZABÓ Jenőné BOROK Edit: Élet a szőlőhegyen. = VmHT 14. sz. 1990. 113-136. 
TÁTRAI Zsuzsanna: Aratási szokások. = ÉT 1990. 25. sz. 788-790. 
XVII. Népköltészet 
a) ÁLTALÁNOS ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEK 
BORI Imre: A délvidéki népköltészet. = Téka 1990. 10. sz. 29-33. 
BOSNYÁK István: A jugoszláviai magyar népköltészet továbbélésének „parttalan" 
formáiról. = HungKözí 1989. 4. sz. 683-690. 
BOSNYÁK István: A „parttalanság" jelensége a jugoszláviai magyar népköltészetben. = 
Üzenet 1990. 7-9. sz. 555-568. 
DÉGH Linda: The variant and the folklorization process in Marchen and Legend. In: 
From one tale... to the other. Hrsg. Veronika Görög-Karady, M. Chiche. CNRS, Paris, 
1990. 161-174. 
DÖMÖTÖR Tekla: History and variability in mythical legends. In: From one tale... to 
the other. Hrsg. Veronika Görög-Karady, M. Chiche. CNRS, Paris, 1990. 383-388. 
ERDÉLYI Zsuzsanna: Die Rolle der Oralitat in Ungarn in Bezúg auf die 
literaturgeschichtliche Erforschung des Spatmittelalters. Archaische Gattungen der 
sakralen Volksdichtung. In: Volksfrömmigkcit. Hrsg. v. H. Eberhart, E. Hörandner, B. 
Pötter. Vérein fúr Volkskunde, Wien, 1990. 251-265. (Buchreihe der Österreichischen 
Zeitschrift fúr Volkskunde 8.) 
ERDÉLYI Zsuzsanna: A szóbeliség szerepe az irodalomtörténeti kutatásban. = Szegedi 
műhely 1990. 1-4. sz. 57-61. 
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•FRIED István: Népköltészet, népiesség, műköltészet Kelet-Közép-Európa irodalmában 
a XVIII. században. In: A megváltozott hagyomány. Eötvös Loránd Tudományegye­
tem Folklóré Tanszék, Bp., 1988. 61-102. 
*KATONA Imre: A hagyományos drávaszögi folklór tegnap és ma. = HungKözl 1989. 
4. sz. 639-352. 
KATONA Imre: A magyar ősfolklór és keleti párhuzamai. = Fo 1990. 1. sz. 72-81. 
KOROMPAY H. János: A népköltészet szerepe Erdélyi János irodalomkritikájának első 
korszakában. = ItK 1990. 5-6. sz. 629-647. 
LÁBADI Károly: A magyar folklór „apróságai" a Drávaszögben. = Baranya 1990. 1. sz. 
47-53. 
Menin puutarhaani. Valikoima unkarilaisia kansanrunoja 1500-luvulta 1900-luvulle. 
Toimitt. Vilmos Voigt. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1990. 105 L 
(Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 517.) 
NAGY Ilona: Variability in aitiological legends. In: From one tale... to the other. Hrsg. 
Veronika Görög-Karady, M. Chiche. CNRS, Paris, 1990. 175-180. 
*NOVAK, Vilko: A XVIII. századi Mura vidéki szlovén daloskönyvek magyar vonat­
kozásai. In: A megváltozott hagyomány. Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklóré 
Tanszék, Bp., 1988. 289-293. 
SÁNDOR András: Popular beliefs and instrumental reason thoughts on a conversational 
génre. In: From one tale... to the other. Hrsg. Veronika Görög-Karady, M. Chiche. 
CNRS, Paris, 1990. 223-232. 
VARGYAS Lajos: Hősök birkózása a magyar és keleti hagyományban. = Fo 1990. 1. sz. 
61-67. 
VARGYAS Lajos: A magyar népköltészet és népzene honfoglalás előtti rétegei. = 
MTtud 1990. 3. sz. 272-276. 
VOIGT Vilmos: Sur les niveaux de variantes des contes. In: From one tale... to the 
other. Hrsg. Veronika Görög-Karady, M. Chiche. CNRS, Paris, 1990. 403-414. 
b) NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEMÉNYEK, SZÖVEGKÖZLÉSEK 
BALÁZS Géza: Mai húsvéti locsolórigmusok. = ÉT 1990. 15. sz. 458-459. 
BARNA Gábor: Hiedelemtörténetek az Ung és a Laborc mentéről. = Honism 1990. 4. 
sz. 62-63. 
BECK Zoltán: Ötszáz éve halt meg Mátyás király. = Napóra 1990. 4. sz. 39-40. 
Büssüi népdalok. Szerkesztette Várkonyi Imre. Tanárképző Főiskola, Kaposvár, 1990. 
140 1. 
CSABAI András: Népdalgyűjtéseim és feldolgozásaim. Válogatta, fordította M. Kozár 
Mária. = VHK 1990. 1-2. sz. 47-59. 
DÉVAINÉ KLUKA Adrienne-UJVÁRY Zoltán: Dalol Kocsis Julianna. Kossuth Lajos 
Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 209 1. (Gömör néprajza 25.) 
Egyedem-begyedem, tíjom-tájom. Gyermekdalok, gyermekjátékok. Összeállította Kiss 
József. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc, 1990. 65 1. 
(Pedagógiai füzetek) 
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Heves megyei népdalok. Gyűjtötte Szabó Tivadar. Városi Tanács, Heves, 1990. 1161. 
Az ikertündérek. Zagyvarónai népmesék. Gyűjtötte, szerkesztette Nagy Ilona, Nagy 
Zoltán. Akadémiai, Bp., 1990. 279 1. (Mesék, mondák, történetek) 
KÓKA Rozália: Mátyás király rózsát nyitó ostornyele. Mesék, mondák, anekdoták. Út 
Lap- és Könyvkiadó, Bp., 1990. 166 1. 
Lakodalmas dalok. Közreadja Kiss Lajos. Editio Musica, Bp., 1990. 190 1. 
LÁNCZ Irén: Csantavéri hiedelemmondák. = HungKözl 1989. 4. sz. 661-674. 
A legkisebb királylány kívánsága. 88 vajdasági erotikus és obszcén népmese. Gyűjtötte 
Burány Béla. Képzőművészeti Kiadó, Bp., 1990. 169 1. 
Mátyás az igazságos. Összeállította, utószó Kriza Ildikó, típusmutató Benedek Katalin. 
Akadémiai, Bp., 1990. 229 1. (Mesék, mondák, történetek) 
Megállt Krisztus a Szeret partján. Gyűjtötte, lejegyezte Pozsony Ferenc. = Művelődés 
1990. 11-12. sz. 28. 
Mosoly a csend honában. Népi sírfelirat-gyűjtemény. Gyűjtötte, összeállította Székely 
Gulyás László. Monitor Stúdió, Bp., 1990. 115 1. 
NÉMETH István Péter: Kis magyar betyár-breviárium. = MegyPedKörkép 1990. 2. sz. 
5-9. 
„Rózsát ültettem a gyalogútra..." Galga menti népdalok. Gyűjtötte, válogatta, összeállí­
totta és közzétette Maczkó Mária, Rónai Lajos. Petőfi Múzeum, Aszód, 1990. 196 1. 
(Galga menti műhely 3.) 
SZIKSZAY Edit: Őrségi mondák, hiedelmek és balladák. = VHK 1990. 1-2. sz. 38-46. 
*TOMPA Mihály: Dalfúzér, 1844. Tompa Mihály kéziratos, kottás népdalgyűjteménye. 
Hasonmás kiadás. Közzétette Pogány Péter, Tari Lujza. Hermán Ottó Múzeum, Mis­
kolc, 1988. 120 1. 
c) NÉPI LÍRA 
ÁRPA István: A magyar népdal és a népdaléneklés helyzete Kárpátalján. = NyéK 80. sz. 
1990. 70-73. 
*BORSAI Ilona: Népdal. Sajtó alá rendezte Kapronyi Teréz. In: Palócok, 4. Heves Me­
gyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 679-776. 
BREUER János: Csak tiszta forrásból? Volly István „Bartók román népdalgyűjtése" c. 
cikkéhez. = Úí 1990. 11. sz. 101-102. 
*KÜLLOS Imola: Opre Tódor nótája. A XVIII. századi kéziratos énekeskönyvek és a 
néphagyomány. In: A megváltozott hagyomány. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Folklóré Tanszék, Bp., 1988. 235-275. 
SEBŐ Ferenc: Vikár Béla népdalgyűjteményének filológiai problémái. = MZene 1990. 
l.sz. 76-85. 
SZÖLLŐSY VÁGÓ László: Megtartás és felejtés. Néhány példa népdalaink szerkezeti 
és dallamváltozásaira. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 576-582. 
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d) BALLADA 
*DÁVID András: Neka pitanja u vezi sa madarskom baladom „Izak Kerekes". = Folklór 
u Vojvodini 1989. 3. sz. 35-44. 
FARAGÓ József: Folklórkincsünk aranypénze. = Kort 1990. 9. sz. 107-115. 
FARAGÓ József: Régi népballadák nyomai a bihari gyermekfolklórban. = BékésiÉ 
1990. 3. sz. 297-303. 
KRIZA Ildikó: Hungárián báliad scholarship in the 19th century. In: Dona Folcloristica. 
Hrsg. Leander Petzold, et al. Péter Láng, Frankfurt/M., 1990. 127-140. (Beitrage zur 
Europaischen Ethnologie und Folklóré 3.) 
SZŰCS Judit: A tiszaladányi Hamvai Boriska avagy a 300. variáns. = Múzeumi kurír 
60. sz. 1990. 18-24. 
UJVARY Zoltán: A bakonszegi Kádár-domb névadó hősének balladája. In: Bakonszeg 
története és néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bakonszeg ('Debrecen), 
1990. 523-535. 
VOIGT Vilmos: Register und Systematisierung. Die ungarischen Volksballaden zwichen 
Freiburg und Budapest. In: Dona Folcloristica. Hrsg. Leander Petzold, et al. Péter 
Láng, Frankfurt/M. 1990. 247-256. (Beitrage zur Europaischen Ethnologie und 
Folklóré 3.) 
e) MESE 
*BENEDEK Katalin: A trufák és anekdoták befejező részének szereplői és attribútumai. 
In: Magyar népmesekatalógus, 6. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató­
csoport, Bp., 1989. 15-33. 
BENEDEK Katalin: Fenékkel felfordult a világ. In: Magyar népmesekatalógus, 8. Ma­
gyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoport, Bp., 1989. 9^10. 
Magyar népmesekatalógus. 6. A rátótiádák típusmutatója, AaTh 1200-1349. Szerkesz­
tette Kovács Ágnes. Összeállította, bevezette Benedek Katalin. Magyar Tudományos 
Akadémia Néprajzi Kutatócsoport, Bp., 1990. 469 1. 
Magyar népmesekatalógus. 9. A formulamesék típusmutatója, AaTh 2000-2399. Szer­
kesztette Kovács Ágnes, Benedek Katalin. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi 
Kutató Csoport, Bp., 1990. 460 1. 
TÁTRAI Zsuzsanna: Magyar népmesekatalógus. = Hel 1990. 1. sz. 117-118. 
TÜSKÉS Gábor-KNAPP Éva: Hufeisenlegende (AaTh 774 C). In: Enzyklopadie des 
Marchens, Bd. 6., Lief. 4/5. Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1990. col. 1292-
1297. 
UJVARY Zoltán: Mátyás király Gömörben. Mondák, anekdoták a néphagyományban. 
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 131 1. (Gömör néprajza 23.) 
VOIGT Vilmos: Mesék és értelmezésük. = Hel 1990. 1. sz. 100-109. 
VÖŐ Gabriella: Tendinte estetice ale basmului contemporan. Procese de veridicizare si 
comicizare ale elementelor fantastice. = Anuarul arhivei de folclor 8-11. sz. 1987— 
1990. 135-146. 
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f) MONDA, LEGENDA 
BALOGH Balázs: Bödei betyárhagyományok. In: Néprajzi dolgozatok Bődéről. Szabad­
téri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1990. 132-136. 
KRIZA Ildikó: Rex iustus - Rex clarus. Mátyás király a néphagyományban. In: Hunyadi 
Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. Szerkesztette Rázsó 
Gyula, V. Molnár László. Zrínyi, Bp., 1990. 363-407. 
LÁBADI Károly: Vörös Márta. Egy néveredeztető monda drávaszögi variánsai. = Üze­
net 1990. 7-9. sz. 583-591. 
LAGLER, Péter: Alté Formel, neue Helden oder die Geschichte besteht nicht nur von 
Eschichten. In: Papers II. SIEF 4lh Congress. SIEF, Bergen, 1990. 401^107. 
N. LÁSZLÓ Endre: Az Aranykert meséi. = Múzsák 1990. 3-4. sz. 40^42. 
LENGYEL Dénes: Botond mondája. = Népi kult.-népi társ. 15. köt. Akadémiai, Bp., 
1990.221-229. 
NAGY Ilona: The Catalogue of the Hungárián Aitiological Legends. = SpecSib 1990. 3. 
sz. 149-155. 
SZOVÁK Kornél: A fehérló-monda kérdéséhez. = MFMÉ 1984-1985. 2. sz. 563-570. 
g) KISEBB MŰFAJOK 
1) közmondás, szólás, találós kérdés 
CSERNAVÖLGYI Antal: Székelyek, góbék, mócok. Pátria Nyomda, Bp., 1990. 110 1. 
(Pátria könyvek) 
HÍVES Márta: Nem árulok zsákbamacskát. Szólások és eredetük. Madách-Móra, 
Bratislava-Bp., 1990. 56 1. 
Hold elejti, nap felkapja. Kibédi találós kérdések. Gyűjtötte, bevezette Ráduly János. 
Kriterion, Bukarest, 1990. 269 1. 
KRESZ Mária: Találós kérdések könyve. Rege, Bp., 1990. 164 1. 
Magyar közmondások és közmondásszerű szólások. Gyűjtötte, szerkesztette Margalits 
Ede. Akadémiai, Bp., 1990. 770 1. (Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata) 
PACZOLAY Gyula: Közmondásaink és rokonságuk. = Új Horizont 1990. 2. sz. 47-50. 
PACZOLAY Gyula: Magyar közmondások és szólások. Pannon Nyomda, Veszprém, 
1990.1271. 
SÁNDOR MIHÁLYNÉ NAGY Gabriella: Székely közmondások. Eötvös Loránd Tu­
dományegyetem, Bp., 1990. 48 1. (Magyar csoportnyelvi dolgozatok 44.) 
2) anekdota, mondóka 
*BAGI Ferenc: A mondókaválfajokról hangstatisztikai adatok tükrében. = HungKözl 
1989. 4. sz. 691-713. 
BECK Zoltán: Mátyás király a nép emlékezetében. = BMN 1990. április, 7. sz. 9. 
BECK Zoltán: Pajzán népi világ. = Napóra 1990. 1. sz. 36-37. 
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3) népi imádság, rítusének, népének 
DÁVID András: A délszláv rigómezei epikus énekhagyomány magyar vonatkozásairól. 
= HungKözl 1989. 4. sz. 539-548. 
ERDÉLYI Zsuzsanna: „Magyarországot a Máriára bízta". Mária-énekek és imák az 
elmúlt századok népi imakönyveiben, 1. = Úí 1990. 5. sz. 61-76. 
FODOR Dénes: Egy jászjákóhalmi históriás ének. = MúzL 63-64. sz. 1990. 158-163. 
JANKOVICS József: Archaikus betegségelhárító imádságok. = Lymbus 2. sz. 1990. 
105-109. 
Jézus-altatók. Gyűjtötte Sebestyén Dobó Klára. = Művelődés 1990. 11-12. sz. 34-35. 
Karácsonyi népénekek. Gyűjtötte Pozsony Ferenc. = Művelődés 1990. 11-12. sz. 29-30. 
KRIZA Ildikó: Funeral songs in Hungárián. In: Congressus Septimus Internationalis 
Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 149— 
154. 
KRIZA Ildikó: Neue Formen der archaischen Volksdichtung. Todesgesang. In: 
Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudo­
mányegyetem, Debrecen, 1990. 48. 
h) ÉLETTÖRTÉNET, VISSZAEMLÉKEZÉS 
„Hát ilyen virágokat szettünk, ilyen életököt éltünk..." I—II. Közreadja Oláh Sándor. = 
Átmenetek 1990. 1. sz. 35-38.; 1990. 2. sz. 55-61. 
JAKUS Lajos: Sisa Pista az utolsó betyár a Cserhátban. = NMMÉ 16. sz. 1990. 341-
362. 
KIRNER A. Bertalan: Kornya Mihály krónikája. Néprajzi és egyháztörténeti emlékek. 
Szerző kiadása, Bp., 1990. 208 1. 
NAGY Olga: Világgá futó szavak. Havadi beszélgetések. Szépirodalmi, Bp., 1990. 367 
1. 
CS. SEBESTYÉN Kálmán: A falu története Szuhahuta emlékezetében. = NMMÉ 16. sz. 
1990. 289-299. 
SZILÁGYI Miklós: Amikor átment rajtunk a front. = Jászk 1990. 2. sz. 50-61. 
SZILÁGYI Miklós: Attól kezdve Mihály lettem, nem Miska. = Tekintet 1990. 1. sz. 50-
58. 
SZILÁGYI Miklós: Finesszel köll élni. = Tekintet 1990. 4. sz. 38-51. 
SZILÁGYI Miklós: Nekem a Jézuska sose hozott semmit. = Tekintet 1990. 5. sz. 25-32. 
TAMÁS Károlyné-SÓFALVINÉ TAMÁS Márta: Vitéz Tamás Gábor szentgáli paraszt­
ember élete. Megyei Múzeumok Baráti Köre, Veszprém, 1990. 55 1. (Múzeumbaráti 
köri dolgozatok 1.) 
VARGHA Károly: Farkas Ferenc dél-dunántúli pásztorember élete. In: Somogy megye 
múltjából. Szerkesztette Kanyar József. Somogy Megyei Könyvtár, Kaposvár, 1990. 
67-80. (Levéltári évkönyv 21.) 
VOIGT Vilmos: Modern storytelling strioto sensu. In: Storytelling in Contemporary 
Societies. Ed. L. Röhrich, S. Wienker-Piepho. Tübingen, 1990. 23-31. 
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XVIII. Népi írásbeliség, olvasáskultúra 
*BENDA Kálmán: A magyar paraszti műveltség a XVIII. században. In: A megváltozott 
hagyomány. Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklóré Tanszék, Bp., 1988. 103— 
110. 
*DUKKON Ágnes: A kalendáriumok művelődéstörténeti jelentőségéről a XVII-XVIII. 
század fordulójáig. In: A megváltozott hagyomány. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Folklóré Tanszék, Bp., 1988. 295-312. 
FEJÉR Gábor: Egy történet írott forrásokban. = CSMHHír 1990. 99-103. 
HUDI József: Alfabetizáció és népi írásbeliség a 18-19. században. = Rubicon 1990. 5. 
sz. 16-17. 
*KATONA Imre: Az „Őszi harmat után"... szövegeinek eredete és története. Újonnan 
előkerült legteljesebb változata Török Sámuel és Mihály kéziratos énekeskönyvéből 
(1751-1829). In: A megváltozott hagyomány. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Folklóré Tanszék, Bp., 1988. 277-288. 
KOMÁROMY Sándor: A 18. századi sárospataki kéziratos versgyűjtemények. Népdal­
szerű és népoktató szövegek. = HÓMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 539-349. 
*KOMÁROMY Sándor: A XVIII. századi sárospataki kéziratos versgyűjtemények. 
Alkalmi szövegek, köszöntők. = HÓMÉ 27. sz. 1988. 189-203. 
*I. KOVÁCS Gábor: Új kultivációk a két világháború közötti magyar kalendáriumiroda­
lomban. Adalék a paraszti mentalitás modernizációjának történetéhez. = Szociológia 
1988. 3. sz. 265-273. 
M. KOZÁR Mária: Egy kéziratos kétnyelvű tankönyv 1833-ból. = VasmLF 3. sz. 1990. 
243-250. 
PÁPAY Zsuzsa: Vigyázat, másolva! Híres művek átiratai egy faluban. = MV 1990. 5. 
sz. 58-74. 
REMIÁS Tibor: Ruehietl Miklós, a szádvári uradalom gazdatisztje mint publicista 
(1835-1849). = HÓMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 239-256. 
*SZELESTEI NAGY László: Kalendáriumok a XVIII. századi Magyarországon. In: A 
megváltozott hagyomány. Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklóré Tanszék, Bp., 
1988.313-361. 
P. SZOJKA Emese: „Szent levél" a Bács-Kiskun megyei Tataházáról és lánclevelek 
Bajáról. = MKBKM 1988. 178-191. 
TAKÁCS Béla: Népművelés a Hortobágyon a XVIII. században. = DMÉ 68. sz. 1989-
1990. 393-407. 
XIX. Népzene, népi hangszer 
ALMÁSI István: Din inceputurile metodei stiintifice de culegere a folclorului muzical. 
Cercetarile lui Béla Vikár in Transilvania. = Anuarul arhivei de folclor 8-11. sz. 
1987-1990.147-153. 
ALMÁSI István: A romániai magyar népzenekutatás. = Hitel 1990. 15. sz. 40^42. 
BANKÓ András: Füllel a nép felé. = Téka 10. sz. 1990. 18-19. 
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BARTÓK János: A „rendszer" alakulása a magyar népzenében 1940-ig. = Úí 1990. 6. 
sz. 82-99. 
BODOR Anikó: Stanje registrovanog muzickog folklora Madaru u Vojvodini. = Folklór 
1988. 2. sz. 116-128. 
BRENNER Zoltán-SZŰCS Sándor: A jugoszláviai magyarok népzenéje. A jugoszláviai 
magyar népzene megőrzéséért. = Téka 10. sz. 1990. 14-17. 
HORVÁT László: A Duna-menti országok népzenei fesztiválja a Vajdaságban. = NyéK 
79. sz. 1990.76-79. 
A jugoszláviai magyar népzene tára. 4/1. A szlavóniai szigetmagyarság népdalai. Gyűj­
tötte Kiss Lajos, szerkesztette Bodor Anikó. Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvi­
dék, 1990. 285 1. 
KADAR György: Saamelaisten joiut unkarilaisen silm. Lapin Sivistysseura, Helsinki, 
1990. 79 1. (Lapin Sivistysseuran julkaisuja 48.) 
LOVÁSZ Irén: Tito lives! Symbols of identity and assimilation in musical culture. In: 
Papers II. SIEF 4th Congress. SIEF, Bergen, 1990. 417^439. 
PAKSA Katalin: Dialectical peculiarities in the performance of a 17lh century Hungárián 
folkhymn. = StudMus 1990. 1-4. sz. 281-295. 
*A Sajóvölgye zenei emlékeiből. Szerkesztette Nemesik Pál. Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc, 1989. 64 1. (Pedagógiai füzetek) 
*SÁROSI Bálint: A hangszeres magyar népi dallam. 3. = MZene 1989. 3. sz. 250-274. 
SÁROSI Bálint: Volkmusik. Das ungarische Érbe. Corvina, Bp., 1990. 211 1. 
SZENIK Ilona: Tipuri melodice in bocetele maghiare din Románia. = Anuarul arhivei de 
folclor 8-11. sz. 1987-1990. 223-239. 
TARI Lujza: Causes and consequences of the change of instruments-store in folk 
tradition. In: Papers II. SIEF 4lh Congress. SIEF, Bergen, 1990. 625-630. 
TARI Lujza: Die volkmusikalische Praxis der ungarischer Blaskapellen, dargestellt 
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